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V O R B E M E R K U N G
Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t  wurde a l s  B e i t r a g  zu den von d e r  
Z a g r e b e r  G e r m a n i s t i k  unternommenen F o r s c h u n g e n  a u f  dem Ge- 
b i e t  d e r  d e u t s c h - k r o a t i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  W e c h s e lb e z ie h u n -  
g en  i n  i h r e r  e r s t e n  F a s s u n g  1961 a b g e s c h l o s s e n  und 1964- f ü r  
d e n  Druck i n  den  Münchener 1S l a v i s t i s c h e n  B e i t r ä g e n '  r e d i -  
g i e r t ,  wo s i e  a u f  Wunsch von A l o i s  Schmaus h ä t t e  e r s c h e i n e n  
s o l l e n .  V e r s c h i e d e n e s ,  n i c h t  z u l e t z t  d e r  a l l z u  f r ü h e  Tod 
von P r o f e s s o r  Schmaus, h a t  d i e  D ru c k le g u n g  ü b e r  Gebühr v e r -  
z ö g e r t •
W ärm ster  Dank s e i  d e s h a l b  P r o f e s s o r  J o h a n n e s  H o l th u s e n  
a u s g e s p r o c h e n ,  d e r  s i c h  b e r e i t  e r k l ä r t  h a t ,  d a s  i n  d e r  f o l -  
genden  U n te r s u c h u n g  b e h a n d e l t e ,  w i c h t i g e  K a p i t e l  d e r  e rw äh n -  
t e n  W e c h s e lb e z ie h u n g e n  u n t e r  s e i n e r  L e i t u n g  i n  d i e  B e i t r ä g e  
au fzuneh m en ־   i n  d e r  G e s t a l t ,  i n  d e r  d i e  A r b e i t  1964 P r o f .  
Schmaus ü b e r g e b e n  w urde .
Dr.  P e t e r  R e h d e r ,  d e r  d i e  v i e l f ä l t i g e n  S o rg e n  um d i e  
t e c h n i s c h e n  und r e d a k t i o n e l l e n  F ra g e n  d e r  D ru c k le g u n g  a u f  
s i c h  genommen h a t ,  und dem V e r l a g  s e i  g l e i c h e r w e i s e  h e r z -  
l i e h  g e d a n k t .
Zdenko S k re b
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E I N L E I T U N G
Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  i s t  e s*  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  
d e u t s c h e r  G e d ic h te  zu u n t e r s u c h e n ,  d i e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  
e n t s t a n d e n  s i n d ,  d . h .  i n  d e n  d r e i ß i g e r  und v i e r z i g e r  J a h r e n  d e s  
v o r i g e n  J a h r h u n d e r t s ,  a l s o  z u r  Z e i t  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  k r o a t i s c h e n  
b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  und  i h r e r  L i t e r a t u r .
I n  d i e s e r  A r b e i t  m u ß ten  d r e i  F r a g e n  b e a n t w o r t e t  w erden :  
warum, was und wie i n  K r o a t i e n  zu j e n e r  Z e i t  ü b e r s e t z t  w urde .
Die e r s t e n  zwei F r a g e n  b e a n t w o r t e t  d e r  e r s t e  T e i l  d e r  S t u d i e ,  wo- 
r i n  a u c h  a u f  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  h i n g e w i e s e n  w i r d ,  d e n e n  d i e  dam a- 
l i g e n  Ü b e r s e t z e r  b e i  i h r e r  A r b e i t  b e g e g n e t e n .  Die A n tw o r t  a u f  d i e  
d r i t t e  F r a g e ,  d i e  im e r s t e n  T e i l  n u r  b e r ü h r t  w i r d ,  g i b t  d e r  z w e i t e  
T e i l  d e r  A r b e i t  a u f  Grund e i n g e h e n d e r  A n a l y s e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  
e i n z e l n e r  D i h h t e r  j e n e s  Z e i t r a u m s .  D i e s e s  a n a l y t i s c h e  K a p i t e l  b i l -  
d e t  d en  H a u p t t e i l  d e r  A r b e i t .  Der d r i t t e  T e i l ,  d a s  " S c h lu ß w o r t " ,  
b e h a n d e l t  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  i n  H i n b l i c k  a u f  d i e  P ro b le m e ,  m i t  denen  
s i c h  d i e  Ü b e r s e t z e r  j e n e r  Z e i t  a u s e i n a n d e r z u s e t z e n  h a t t e n ,  und 
w e i s t  a u f  d i e  Bemühungen d i æ e r  Ü b e r s e t z e r  h i n ,  j e n e  P rob lem e zu 
l ö s e n .  Am S c h l ü s s e  i s t  e i n e  B i b l i o g r a p h i e  d e r  Ü b e r s e tz u n g e n  und 
N a c h d ic h tu n g e n  h i n z u g e f ü g t ,  und  zw ar:
a )  im H i n b l i c k  a u f  d a s  E r s c h e i n u n g s j a h r ,
b )  im H i n b l i c k  a u f  d i e  Namen d e r  Ü b e r s e t z e r ,
c )  im H i n b l i c k  a u f  d i e  Namen d e r  d e u t s c h e n  D i c h t e r ,  d i e  zu 
j e n e r  Z e i t  ü b e r s e t z t  bzw. n a c h g e d i c h t e t  w u rd e n .  Auch d i e  w en ig en  
A r b e i t e n  s e r b i s c h e r  Ü b e r s e t z e r ,  d i e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  i n  
K r o a t i e n  v e r ö f f e n t l i c h t  w u rd e n ,  w erden  i n  B e t r a c h t  g ezo g en .
Es werden a u s s c h l i e ß l i c h  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  
d e u t s c h e r  D i c h t e r b ־*־ e r ü c k s i c h t i g t ,  und zw ar  n u r  s o l c h e ,  d i e  
s e i n e r z e i t  m i t  l i t e r a r i s c h e r  P r ä t e n t i o n  e r s c h i e n e n  s i n d ,  d e s h a l b
1 Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  G e d i c h t e ,  d i e  von  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r n  
h e r r ü h r e n ,  w erden  i n  d i e s e r  A r b e i t  n i c h t  b e h a n d e l t ,  so z .B .  
D e a e t e r s  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  G e d i c h t e  d e s  Banus J e l a 6 i ć , d i e  
im J a h r e  184-9 i n  d e r  " D a n ic a "  e r s c h i e n e n .  S e h r  w a h r s c h e i n l i c h  
stammt a u c h  d a s  d e u t s c h e  G e d i c h t  " M i lo s c h  O b i l i t s c h "  von e inem  
e i n h e i m i s c h e n  D i c h t e r ;  da  d i e s  a b e r  n i c h t  m i t  S i c h e r h e i t  f e s t g e -  
s t e l l t  w erden  k o n n t e ,  wurde a u c h  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  e i n e r  
A na lyse  u n t e r z o g e n .
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w ir d  e in e  b e d e u t e n d e  Z ah l  von  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  K i r c h e n l i e  — 
d e r  b e i s e i t e g e l a s s e n •  N ic h t  m i t  i n b e g r i f f e n  s i n d  f e r n e r  v e r s c h i e — 
d en e  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  Hymne״  
wie  auch  Ü b e r s e t z u n g e n  e i n z e l n e r  V e r se  o d e r  S t r o p h e n ;  n u r  Ü b e r -  
S e tz u n g e n  g a n z e r  G e d ic h te  s i n d  i n  B e t r a c h t  gezogen  oder  
d i e j e n i g e n ,  d i e  d e r  Ü b e r s e t z e r  a l s  s o l c h e  a u f g e f a ß t  w is s e n  w o l i t t e •
G o e th es  W orte  s o l l e n  d i e  E i n l e i t u n g  b e e n d e n :  "Was man auch  
von d e r  U n z u l ä n g l i c h k e i t  d e s  Ü b e r s e t z e n s  s a g e n  mag, so  i s t  und 
b l e i b t  e s  doch  e i n e s  d e r  w i c h t i g s t e n  und w ü r d i g s t e n  G e s c h ä f t e  i m  
dem a l l g e m e i n e n  W e l t v e r k e h r • " ( S ä m t l i c h e  W erke,  J u b i l ä u m s - A u s -  
g ä b e  38, S• 1 4 2 • )
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I .  T e i l
D I E  Ü B E R S E T Z U N G S L I T E R A T Ü R  Z U  B E G I N N  
D E R  E N T W I C K L U N G  D E H  K R O A T I S C H E N  
B Ü R G E R L I C H E N  G E S E L L S C H A F T
I n  se in e m  Werk *,D ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  G r u n d la g e n  d e r  
Goe t h e  ze i t  s a g t  W .H .B ru fo rd  i n  b ezu g  a u f  d i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r  
d e s  18• J a h r h u n d e r t s  f o l g e n d e s : " E s  i s t  k l a r ,  daß  d e r  f r e i e  G eb rauch  
d e s  i n t e l l e k t u e l l e n  und  k ü n s t l e r i s c h e n  K a p i t a l s  d e r  N a c h b a r l ä n d e r  
e in em  so  w e i t  z u r ü c k g e b l i e b e n e n  D e u t s c h l a n d  zum V o r t e i l  g e r e i c h t e «  
j a  s o g a r  e i n e  N o t w e n d i g k e i t  w a r ;  a u c h  d i e s e  L ä n d e r  h a t t e n  j a  zu  
i h r e r  Z e i t  ü b e r l e g e n e  Z i v i l i s a t i o n e n  g e p l ü n d e r t ,  wie  e s  d a s  
S c h i c k s a l  j e d e r  1j u n g e n 1 L i t e r a t u r  i s t "  ( S . 305)•
G l e i c h  a n d e r e n  j u n g e n  L i t e r a t u r e n  h a t  s i c h  a u c h  d i e  k r o a t i s c h e  
b ü r g e r l i c h e  L i t e r a t u r ,  a l s  s i e  i n  d e n  e r s t e n  J a h r z e h n t e n  d e s  
n e u n z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  im E n t s t e h e n  b e g r i f f e n  w a r ,  a u f  f rem de  
L i t e r a t u r e n  g e s t ü t z t .  Es  i s t  v e r s t ä n d l i c h ,  daß  d a b e i  d e r  d e u t s c h e n  
L i t e r a t u r  d i e  w i c h t i g s t e  R o l l e  z u g e f a l l e n  i s t ,  da  j a  zu  j e n e r  Z e i t  
d a s  B ürge r tum  im k l e i n e n  K r o a t i e n  i n n e r h a l b  d e r  g r o ß e n  h a b s D u r g i -  
s e h e n  M onarch ie  v ö l l i g  i n  d e r  S p h ä r e  d e r  d e u t s c h e n  K u l t u r  l e b t e .
Die d e u t s c h e  S p r a c h e  h e r r s c h t e  d a m a ls  f a s t  vollkommen im k r o a t i s c h e n  
ö f f e n t l i c h e n  und k u l t u r e l l e n  L e b e n : " d e r  U n t e r r i c h t  i n  den S c h u l e n  
wurde i n  d e u t s c h e r  S p r a c h e  g e h a l t e n ,  d i e  V e r w a l tu n g s b e h ö r d e n  b e -  
d i e n t e n  s i c h  d e s  L a t e i n i s c h e n  und D e u t s c h e n . . .  I n  d e n  H a u p t s t ä d t e n  
K r o a t i e n s ,  b e s o n d e r s  i n  Z a g r e b ,  wo d a m a ls  v i e l e  d e u t s c h e  F a m i l i e n  
w o h n ten ,  war d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  s e h r  v e r b r e i t e t :  d i e  Namen d e r  
S t r a ß e n  und  d i e  A u f s c h r i f t e n  a u f  den  G e s c h ä f t e n  w aren  n u r  d e u t s c h .
p
Es wurden m e i s t  d e u t s c h e  B ücher  g e l e s e n . . . "  Auch d i e  e r s t e n  Z e i -  
t u n g e n ,  d i e  i n  K r o a t i e n  e r s c h i e n e n ,  w aren  i n  d e u t s c h e r  S p ra c h e  
g e d r u c k t •
-  9 -
1 L i t e r a t u r  und L e b e n ,  B d .9♦ Weimar 1936
2 T ro p s c h :  Les  i n f  l u e n c e s . . .  , S . 4 4 0 .
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Die D i c h t e r  d e s  I l l y r i s m u s  w aren  b e s t r e b t ,  so b a l d  w ie  m ö g l i c h  
e i n e  neue  k r o a t i s c h e  L i t e r a t u r  zu s c h a f f e n ,  um m i t  d e r e n  H i l f e  d a s  
k r o a t i s c h e  V o lk  zu wecken und zum B e w u ß ts e in  s e i n e r  s e l b s t  zu  
b r i n g e n ^ •  Da s i e  d i e  k l ä g l i c h e n  k r o a t i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  V e r h ä l t -  
n i s s e  k a n n t e n ,  nahmen s i e  s i c h  d i e  g ro ß e n  f re m d e n  L i t e r a t u r e n  zum 
V o r b i l d ,  b e s o n d e r s  d i e  d e u t s c h e ,  und übernahm en a u s  i h n en  v e r e c h i e -  
dene  A u s d r u c k s m i t t e l ,  d i e  s i e  zu Hause n i c h t  f i n d e n  k o n n t e n .  Es 
gab z .B .  k r o a t i s c h e  D i c h t e r  und S c h r i f t s t e l l e r ,  d i e  d a s ,  was s i e  
b e i  d e n  D e u t s c h e n  f a n d e n ,  e i n f a c h  a d a p t i e r t e n ,  d . h .  d e n  k r o a t i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e n  a n p a ß t e n .
Da d i e  I l l y r i e r  d a n a c h  t r a c h t e t e n ,  i h r  z u r ü c k g e b l i e b e n e s  V olk  
so  b a l d  wie m ö g l i c h  k u l t u r e l l  zu h e b e n ,  l e g t e n  s i e  b e s o n d e r e n  
Wert a u f  d i e  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r .  S i e  w aren  j e d o c h  n i c h t  b e s t r e b t ,  
d i e  g r ö ß t e n  f r e m d e n  S c h r i f t s t e l l e r  und D i c h t e r  zu i m i t i e r e n  o d e r  
zu ü b e r s e t z e n ,  s o n d e r n  z u n ä c h s t  d i e j e n i g e n ,  d i e  zu j e n e r  Z e i t  am 
b e k a n n t e s t e n  w a re n  und d e n e n  s i c h  d i e  Menschen j e n e r  Z e i t  nahe 
f ü h l t e n * .
Am h ä u f i g s t e n  wurden  a u s  dem D e u ts c h e n  G e d ic h te  ü b e r s e t z t ;  
a u c h  i n  d e r * k r o a t i s c h e n  L i t e r a t u r  j e n e r  Z e i t  war d a s  G e d ic h t  
w e i t  mehr v e r t r e t e n  a l s  d i e  P r o s a .
E s  i s t  v e r s t ä n d l i c h ,  daß  a u f  d i e  I l l y r i e r  i n  j e n e r  Z e i t  d e r  
f r e m d e n  H e r r s c h a f t  und d e s  E rw ach ens  d e s  n a t i o n a l e n  B e w u ß ts e in s  
am s t ä r k s t e n  d i e  D i c h t e r  d e r  F r e i h e i t  w i r k t e n ,  und so  wurden  d i e s e  
auch  am h ä u f i g s t e n  ü b e r s e t z t  und ü b e r a r b e i t e t .  Von d en  d e u t s c h e n  
D i c h t e r n  i s t  i n  d e r  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  d e s  I l l y r i s -  
mus v o r  a l l e m  S c h i l l e r  (1 7 5 9 -1 8 0 5 )  v e r t r e t e n ,  a u f  den  f a s t  e i n  
D r i t t e l  d e r  G e s a m tz a h l  d e r  ü b e r s e t z t e n  d e u t s c h e n  G e d ic h te  e n t f ä l l t •
-  10 -
3 B e d e u te n d  w aren  d i e  A n reg u n g en ,  d i e  von H e r d e r s  I d e e n  a u s g i n g e n .  
H e r d e r  wurde von  d e n  I l l y r i e r n  f l e i ß i g  g e l e s e n  und s t u d i e r t •
S e i n  b e r ü h m t e r  A u f s a t z  ü b e r  d i e  S l a v e n  i s t  s c h o n  im e r s t e n  J a h r -  
g ang  d e r  " D a n ic a "  (1 83 5 )  u n t e r  dem T i t e l  " S l a v e n s k i  p u k i "  e r -  
s c h i e n e n .  D i e s e r  A u f s a t z  wurde i n  d e r  "D an ica"  au ch  s p ä t e r  o f t  
z i t i e r t  und  e rw ä h n t  ( I v a n i ä i n ,  H e r d e r  i  i l i r i z a m ,  S . 211 und 2 2 3 ) •
4  V gl•  B a r a c ,  Mirko B ogo v id ,  S . 155« d e r s . ,  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,
S . 1 5 3 .
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Die S c h i l l e r - Ü b e r s e t z e r  z u r  Z e i t  d e r  n a t i o n a l e n  W ie d e r g e b u r t  
küm m erten  s i c h  w en ig  um S c h i l l e r s  m e ta p h y s i s c h e  A u f f a s s u n g  d e r  
F r e i h e i t ;  d a s  W i c h t i g s t e  f ü r  s i e  w a r ,  daß  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  
i n  s e i n e n  D ic h tu n g e n  ü b e r  d i e  F r e i h e i t  s p r a c h ^ •  Außerdem s a g t e  
i h n e n  S c h i l l e r e  P a t h o s  z u ,  d enn  d a s  r h e t o r i s c h e  und d e k l a m a t o r i -  
s e h e  E le m e n t  s p i e l t e  zu  B e g in n  d e s  XIX• J a h r h u n d e r t s  e i n e  g ro ß e  
R o l l e ,  f e r n e r  d i e  i n t e r e s s a n t e  F a b e l ,  i n  d i e  e r  i n  den  B a l l a d e n  
s e i n e  h o h e n  H u m a n i t ä t s i d e a l e  zu k l e i d e n  w u ß te .  Von b e s o n d e r e r  
B e d e u tu n g  war  d e r  d i d a k t i s c h e  C h a r a k t e r  s e i n e r  G e d i c h t e ,  d a  man 
zu j e n e r  Z e i t  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  j u n g e n  b ü r g e r l i c h e n  K l a s s e  d e n  
e r z i e h e r i s c h e n  F a k t o r  i n  d e r  D ic h tu n g  f ü r  s e h r  w i c h t i g  h i e l t .
Von d e n  F r e i h e i t s d i c h t e r n  ü b e r s e t z t e  man auch  d i e  D i c h t e r  d e r  
d e u t s c h e n  B e f r e i u n g s k r i e g e  g eg en  N ap o leo n :  A r n d t  ( 1 7 6 9 - 1 8 6 0 ) ,  
K ö rn e r  (1791*1813)  und R ü c k e r t  ( 1 7 8 8 - 1 8 6 6 ) ,  d i e  D i c h t e r  d e r  s o -  
g e n a n n te n  d e u t s c h e n  p o l i t i s c h e n  L y r i k :  A n a s t a s i u s  Grün ( I 8O6- I 876) 
und  Hoffmann von  F a l l e r s l e b e n und d (־1798-1874)  en  a l t e n  V e r t r e t e r  
d e r  G e n i e p e r i o d e ,  d e n  G r a f e n  F . L . v . S t o l b e r g  ( 1 7 5 0 -1 8 1 9 ) •  Von d e n  
a n g e f ü h r t e n  D i c h t e r n  wurden n i c h t  n u r  K a m p f l i e d e r  ü b e r s e t z t ,  a b e r  
d i e  T a t s a c h e ,  daß  g e r a d e  d i e s e  D i c h t e r  ü b e r s e t z t  w u rd en ,  w e i s t  
darauf h i n ,  d aß  d i e  Ü b e r s e t z e r  s i c h  m i t  i h n e n  b e s c h ä f t i g t e n  und  
s i c h  i h n e n  nahe  f ü h l t e n .  Von Goethe  (174-9-1832) wurden n u r  v e r -  
h ä l t n i s m ä ß i g  w enige  G e d ic h te  ü b e r t r a g e n ,  von den  a n d e r e n  d e u t s c h e n  
D i c h t e r n  s i n d  e i n i g e  v e r t r e t e n ,  d i e  zu j e n e r  Z e i t  i n  D e u t s c h l a n d  
und a u c h  a u ß e r h a l b  D e u t s c h l a n d s  s e h r  b e k a n n t  w a re n ,  wie G e l i e r t  
(1 7 1 5 -1 7 6 9 )1  dem b e s o n d e r s  s e i n e  den  b r e i t e n  K r e i s e n  d e s  L e s e r -  
p u b l ik u m s  z u g ä n g l i c h e n  " F a b e l n  und E r z ä h lu n g e n "  ( 1 7 4 8 -6־ ־174 ) m i t  
l e h r h a f t e r  Tendenz  g ro ß e n  Ruhm e i n g e b r a c h t  h a t t e n ,  d e r  L y r i k e r  
Ew.v. K l e i s t  ( 1715- 1759)» d i e  D i c h t e r  d e r  d e u t s c h e n  A n a k r e o n t i k
Uz ( 1720- 1796) ,  G le im  (1 7 1 9 -1 8 0 3 )  und W ie land  ( 1 7 3 3 - 1 8 1 3 ) ,  l a u t e r
V e r t r e t e r  d e r  e r s t e n  P h a s e n  d e r  d e u t s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  A u f k l ä r u n g .
Gerne ü b e r s e t z t e  man au ch  d i e  D i c h t e r  d e s  s o g e n a n n te n  
G ö t t i n g e r  H a i n s ,  und zwar B ü rg e r  ( 174 ־7־1794־ ) , den  S c h ö p f e r  d e r  
d e u t s c h e n  K u n s t b a l l a d e ,  und den  sch w e rm ü t ig e n  L y r i k e r  H ö l t y
1־ 1-
5 Vgl.  S l i j e p č e v i č ,  š i l e r  и J u g o s l a v i j i ,  S .  38
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( 1 7 4 8 - 1 7 7 6 ) ,  f e r n e r  den  R o m a n t ik e r  Uhland ( 1 7 6 7 - 1 6 6 2 ) ,  d e n  
D i c h t e r  d e s  W e l t s c h m e rz e s  Lenau (1 8 0 2 -1 8 5 0 )  à i e  m o d i s c h e n  
D i c h t e r  j e n e r  Z e i t :  M a t t h i s s o n  ( I 76I - I 851) und  S a l i s  S e e w is  
( 1 7 6 2 - 1 8 J 4 ) •  Von den  z w e i t -  und d r i t t r a n g i g e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r n  
ü b e r s e t z t e  man noch  E c k a r t s h a u s e n  ( 1 7 5 2 - 1 8 0 5 ) ^ ,  B lum auer  ( 1 7 5 5 - 1 7 9 8 '  
K a l c h b e r g  ( 1 7 6 5 1 8 2 7 ־ ) * \  S chm id t  von Lübeck ( 1 7 6 6 - 1 8 4 9 ) ̂־ , Seume 
( 1 7 6 5 - 1 8 1 0 ) 1 0 ,
6 E c k a r t s h a u s e n ,  K a r l  v o n ,  a u s  B a y e rn ,  s c h r i e b  s e h r  v i e l ,  und 
zwar n i c h t  n u r  a l s  D i c h t e r  und S c h r i f t s t e l l e r  s o n d e r n  a u c h  
a l s  J u r i s t ,  P h i l o s o p h ,  M y s t ik e r  und A l c h i m i s t •  E i n i g e  s e i n e r  
Dramen w urden  i n  K r o a t i e n  Ende des 18• und A n fa n g  d e s  19•  J a h r -  
h u n d e r t s  i n  den  K a j - D i a l e k t  ü b e r t r a g e n  ( s i e h e  G u d e l :  S t a r e  
k a j k a v s k e  d ra m e ,  S .  2 1 ,  und A n d r i c :  I z v o r i ,  S .  5 2 5 ־ ) * e i n i g e  
w urden  Ende d e s  1 8 . J a h r h u n d e r t s  au ch  i n  S e r b i e n  ü b e r s e t z t  
( s i e h e  A n d r i c :  P r i j e v o d n a  b e l e s t r i s t i k a , S .  3 8 , 5 6 ) .  I n  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  v e r t r a t  E .  d i e  f o r t s c h r i t t l i c h e n  I d e e n  
s e i n e r  Z e i t .  S e in e  d i c h t e r i s c h e n  Werke s i n d  ohne k ü n s t e r i s c h e n  
W er t .  M e is t  e n t h a l t e n  s i e  e i n e  m o r a l i s c h e  und  l e h r h a f t e  T e n d e n z .
(ADB, Bd. 5 ,  S .  6 0 8 -6 0 9 ) •
7 B lu m a u e r ,  A lo y s  i s t  e i n  V e r t r e t e r  d e r  ö s t e r r e i c h e n  A u f k l ä r u n g .
Er s c h r i e b  G e d ic h te  m it  v e r s c h i e d e n e r  T h e m a t i k ,  s e i n e n  Ruf  v e r -  
d a n k t  e r  a b e r  s e i n e n  kom ischen  G e d i c h t e n ,  b e s o n d e r s  s e i n e r  T r a -  
v e s t i e  von  V e r g i l s  " A e n e i s " ,  e i n e r  r ü c k s i c h t s l o s e n  S a t i r e  a u f  
d i e  V e r h ä l t n i s s e  s e i n e r  Z e i t .  Der v o r m a l i g e  J e s u i t  g r i f f  d i e  
J e s u i t e n ,  d en  K le r u s  und d a s  Mönchtum s c h a r f  a n .  ( N a g l - Z e i d l e r -  
C a s t l e ,  S .  З І О , 3 1 5 ,3 8 0 .  -  F e l i x  B o b e r t a g ,  E i n f ü h r u n g  i n  Blumau- 
e r s V״1  i r g i l s  A e n e i s 11, D eu tsch e  N a t i o n a l l i t e r a t u r ,  Bd. 1 4 1 . )
8 K a l c h b e r g ,  Jo h an n  Nepomuk, e i n  V e r t r e t e r  d e s  ö s t e r r e i c h i s c h e n  
B i e d e r m e i e r s ,  g e b ü r t i g  a u s  d e r  S t e i e r m a r k .  E r  l e b t e  l a n g e  i n  
Graz a l s  D i c h t e r  und H i s t o r i k e r .  (ABD, Bd. 1 5 ,  S .  1 4 - 1 5 • )
9 S c h m i d t ,  Georg  P h i l i p p ,  nach  s e i n e r  G e b u r t s s t a d t  Lübeck  S c h m id t  
von  Lübeck  g e n a n n t ,  t r a t  i n  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t s c h r i f t e n  m it  
d i c h t e r i s c h e n  B e i t r ä g e n  und h i s t o r i s c h e n  S t u d i e n  a u f .  E i n i g e  
s e i n e r  s c h l i c h t e n g ״ e f ü h l v o l l e n  l y r i s c h e n  G e d i c h t e  a u s  d e r  
S am m lu n g "L ied e r"  (1 8 2 1 ,  1847) wurden v e r t o n t  und d a d u r c h  p o p u -  
l ä r .  B e s o n d e r s  b e k a n n t  war s e i n  G e d ic h t  ,,I c h  komme vom G e b i rg e  
h e r " ,  f ü r  d a s  S c h u b e r t  ( 1 7 9 7 1 8 2 8 ־ ) ,  d e r  S c h ö p f e r  d e s  m odernen  
d e u t s c h e n  " L i e d e s " ,  d i e  N oten  g e s c h r i e b e n  h a t .  (ADB, Bd. 52 ,
S .  18- 19 . )
10 Seume, J o h a n n  G o t t f r i e d ,  e i n  b e g e i s t e r t e r  P a t r i o t ,  ä u ß e r t e  s i c h  
i n  s e i n e n  S c h r i f t e n  e r b i t t e r t  gegen  d i e  T y r a n n e i  und g r i f f  o f f e n
d e n  A de l  und d i e  F ü r s t e n  a n ,  d i e  d a s  Volk  v e r s k l a v t e n .  E r  h a ß t e  
d i e  P f a f f e n  und i h r e  f a l s c h e  F rö m m ig k e i t .  S e i n e n  Gedanken und 
G e f ü h l e n  h a t  e r  n i c h t  n u r  i n  P r o s a ,  s o n d e r n  a u c h  i n  V e r s e n  A u s -  
d r u c k  v e r l i e h e n .  S e h r  b e k a n n t  wurde e r  d u r c h  s e i n e  R e i s e b e s c h r e i -  
b u n g e n :  " S p a z i e r g a n g  nach  S y ra k u s  im J a h r e  1802" und "Mein Som- 
mer 1805” . (ADB, Bd. 54 ,  S .  6 4 - 6 7 • )
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B e l l s t a b  ( 1 7 9 9 - 1 8 6 0 1 1 ג , L o r t z i n g  (1ЯО З-1851)1 2 , S e i d l  (18CW -1875)1 5 , 
K l e t k e  ( 1 8 1 3 - 1 8 8 6 ) ^ ,  I l l e s y 1 5 , K l a i n m a n n ^ .  Die m e i s t e n  d i e s e r  
D i c h t e r  würde man v e r g e b e n s  i n  den  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n  
s u c h e n •
1־ ־3
11 R e i l s t a b ,  L u dw ig ,  s c h r i e b  a u ß e r  G e d ic h t e n  au ch  Romane, L i b r e t t o s ,  
e i n e  A u t o b i o g r a p h i e  und v e r ö f f e n t l i c h t e  i n  d e r  NV o s s i s c h e n  Z e i -  
t u n g " ,  dem d a m a l s  s e h r  b e k a n n te n  B l a t t  d e s  f o r t s c h r i t t l i c h e n  
B e r l i n e r  B ü r g e r tu m s ,  M u s i k k r i t i k e n  und G e s e l l s c h a f t s b e r i c h t e •
E r  war b e d e u t e n d e r  a l s  M u s i k k r i t i k e r  denn  a l s  D i c h t e r .  E i n i g e  
s e i n e r  G e d ic h t e  wurden  dank  S c h u b e r t s  V e r to n u n g  b e rü h m t•  (ADB,
Bd. 2 8 ,  S . ? 8 1 - 7 8 4 • )
12 L o r t z i n g ,  A l b . G u s t . ,  d e u t s c h e r  Komponist  k o m is c h e r  O p e rn ,  
be rühm t wurde e r  d u r c h  s e i n e  Oper " Z a r  und Zimmermann" ( 1 8 3 8 ) ,  
f ü r  d i e  e r ,  w ie  f ü r  d i e  m e i s t e n  s e i n e r  O p e rn ,  s e l b s t  d a s  L i b r e t  ־־
t o  v e r f a ß t e .  (ADB, Bd. 19♦ S . 2 0 3 -2 0 7 • )
13 S e i d l ,  J o h a n n  G a b r i e l ,  e i n  D i c h t e r  d e s  ö s t e r r e i c h i s c h e n  B i e d e r -  
m e i e r s ,  m e l d e t e  s i c h  sc h o n  f r ü h  i n  Horm ayers  Z e i t s c h r i f t  " A r c h iv "  
und  i n  d e r  " T h e a t e r z e i t u n g " ,  d i e  von B ä u e r l e  h e r a u s g e g e b e n  w u rd e .  
S p ä t e r  s c h r i e b  e r  f ü r  v e r s c h i e d e n e  W iener  Z e i t s c h r i f t e n  und Alma- 
n a c h e •  Durch s e i n e  Romanzen und B a l l a d e n  wurde e r  b r e i t e n  S c h i c h -  
t e n  d e s  d e u t s c h e n  L e s e r p u b l ik u m s  b e k a n n t .  Es  s i n d  von ihm e i n i g e  
G e d ic h tsa m m lu n g e n ,  N ove l lensam m lungen  und v e r s c h i e d e n e  Dramen 
e r s c h i e n e n .  E i n i g e  s e i n e r  Werke s i n d  im D i a l e k t  g e s c h r i e b e n .  Im 
J a h r e wurde ihm d ־1854  i e  A b f a s s u n g  d e r  neuen  ö s t e r r e i c h i s c h e n  
Hymne a n v e r t r a u t .  ( N a g l - Z e i d l e r - C a s t l e , S . 617* 738» 74-7• )
14 Kletke, Hermann K., war langjähriger Mitarbeiter der "Vossischen 
Zeitung". K. war aber nicht nur Publizist, sondern auch Dichter; 
besonders geschätzt waren seine Gedichte und Erzählungen für 
Kinder und Jugendliche. Er wirkte auch als Sammler von Gedichten 
deutscher Dichter und Märchen aller Völker und gab einige Antho- 
logien und Kompendien heraus.- Sein Gedicht "In die Ferne" 
wurde von seinem Zeitgenossen Joh. Karl Gottfr.Löwe (1796-1869) 
vertont, dessen Ruhm sich hauptsächlich auf Kompositionen von 
Liedern und Balladen gründet. (ADB, Bd.51» Nachträge bis 1899»
S.  2 1 3 - 2 1 6 . )
15 I l l e s y  I . ,  e i n  j u n g e r  A d e l i g e r ,  d e n  T r n s k i  während s e i n e r  
S t u d i e n z e i t  i n  G raz  k e n n e n l e r n t e  und dem e r  U n t e r r i c h t  i n  d e r  
k r o a t i s c h e n  S p r a c h e  e r t e i l t e . ( T r n s k i :  D opis  i z  G ra c a ,  D a n ic a  
1840,  N r . 1 2 5 . )
16 Uber K la inm ann  o d e r  Kleinmann k o n n te  i c h  k e in e  Angaben f i n d e n .
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E i n i g e  G e d ic h te  d i e s e r  w en ig  b e k a n n te n  o d e r  f a s t  u n b e k a n n t e n
d e u t s c h e n  A u t o r e n  kamen d u r c h  d i e  Musik zu d e n  K ro a ten «
Wie i n  K r o a t i e n  zu B eg inn  d e s  n e u n z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  d i e
d e u t s c h e  S p r a c h e  d i e  A m ts-  und G e s e l l s c h a f t s s p r a c h e  w a r ,  so  w ar
a u c h  d e r  m u s i k a l i s c h e  Geschmack d e r  d a m a l ig e n  k r o a t i s c h e n  I n t e l l i -
genz  vollkom m en e n t n a t i o n a l i s i e r t • Es wurde ü b e r a l l  n u r  D e u t s c h
und I t a l i e n i s c h  g e su n g e n * ^ .
G l e i c h z e i t i g  m i t  d e r  W ie d e rg e b u r t  d e r  L i t e r a t u r  kam d a n n  a u c h
d i e  W ie d e r g e b u r t  im m u s i k a l i s c h e n  Leben• V i e l e  I l l y r i e r  ( L j . G a j ,
18S t . V r a z ,  F .R u s a n  und a n d e r e )  v e r t o n t e n  i h r e  V e r s e  s e l b s t  , und
e s  i s t  b e k a n n t ,  m i t  w e lc h e r  B e g e i s t e r u n g  d i e s e  e r s t e n  e i n h e i m i s c h e n
L i e d e r  g e s u n g e n  und a n g e h ö r t  wurden•
Damit d i e  Worte d e r  M u t t e r s p r a c h e  m ö g l i c h s t  o f t  g e h ö r t  w ü rd e n ,
ü b e r s e t z t e n  d i e  I l l y r i e r  e i n i g e  d e u t s c h e  L i e d e r ,  d i e  zu j e n e r  Z e i t
o f t  zu  b e k a n n t e n  f re m d e n  M elo d ien  g esung en  w u rd e n ,  d . h .  G e d i c h t e ,
d i e  i h r e  P o p u l a r i t ä t  d e r  Musik v e r d a n k t e n •  So k ö n n e n  w i r  e s  e r k l ä -
r e n ,  daß  R e i l s t a b  von V raz  ü b e r s e t z t  w urde ,  K l e t k e  vo n  T r n s k i ,
19L o r t z i n g  vo n  Demeter  ,
17 P a p a n d o p u lo ,  M uzika ,  S . 12.
18 I b i d .
19 Wir f ü h r e n  d i e  Worte a n ,  d i e  d i e  R e d a k t io n  d e r  " D a n ic a "  d i e s e r  
Ü b e r s e t z u n g  h i n z u g e f ü g t  h a t :
"Ako j e  ova pēsma, k o j a  se  po s v i h  n em a č k ih  k a z a l i ä t i h  
n e iz m e rn o  d o p a l a ,  i  n a š o j  z a g r e b a č k o j  u m é t o l j u b i v o j  o b ć i n i  
o m i l i l a  već  p r igodom  némaékoga p r e d s t a v l j a n j a  r e č e n e  o p e r e  
и ovdaán jem  k a z a l i Š t u ,  t o  j u  t im  j o š  v e ćma u z h i t i ,  kad  j u  
j e  3 0 . s t u d e n o g a  t . g .  и k o n c e r t u  g . P a d o v c a . . .  u nasem milom 
m a te r in s k o m  j e z i k u  b a š  s v o j s k i  p ëv a t i  í u l a . Mnogi u s l ë d  t o g a  
o č i t o v a š e  ž e l j u ,  da b i  se  t a j  p r e v o d  t i s k o m  p r i o b ć i o ,  za da 
moie domorodna p ē v a n ju  v ē š t a  m la d e ž ,  k o j o j  j e  ova p r e k r a s n a  
m e lo d ia  p o z n a t a ,  p é v a j u é i  j u  8 n j im e  i z m é n i t i  do s a d  u p o t 2b l š  
j a v a n e  i n o s t r a n e  г ё б і .  Evo mi i z p u n ju je m o  ovu Ž e l j u  i  o b e ć a -  
vamo, da demo g l e d a t i ,  da p r io b ć im o  shodnom sgodom p re v o d e
i  d r u g i h  našem o b d i n s t v u  o m i l j e n i h  pēsamah i z  r a z n i h  o p e r a h ,
o k o j i h  m i s i im o ,  da su  im m e lo d ie  m edju  našom i z o b ra ie n o m  
m ladež  j u  r a z p r o s t r a n j e n e , j e r  se  nadamo, da  бѳто i  t im e  
s t o g o d  d o p r i n e t i  к tom u, da se  n a s  j e z i k  m ed ju  i z o b r a ž e n i  
s v e t  6im vecma r a z p l o d i  i  u v i s j e  k ru g o v e  u v e d e • "
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S c h m id t  von  P r e r a d o v i c ,  und v i e l l e i c h t  s i n d  a u f  d ie sem  Wege, d . h .
d u r c h  d i e  M u s ik ,  a u c h  e i n i g e  a n d e r e  G e d ic h te  b e k a n n t e r e r  d e u t s c h e r
20A u t o r e n  zu d e n  K r o a t e n  g3kommen .
Es f ä l l t  a u f ,  d a ß  u n t e r  dem Namen d e r  D i c h t e r ,  d i e  z u r  Z e i t
d e s  I l l y r i s m u s  ü b e r s e t z t  w u rd en ,  a u ß e r  Uhland  k e i n  Name von D ic h -
t e r n  d e r  d e u t s c h e n  R o m an t ik  zu f i n d e n  i s t ,  d i e  vom Ende d e s  a c h t -
z e h n t e n  b i s  i n  d i e  z w a n z ig e r  J a h r e  d e s  n e u n z e h n te n  J a h r h u n d e r t s
b l ü h t e .  D ie s  w i l l  a b e r  n i c h t  b e d e u t e n ,  daß  d i e  k r o a t i s c h e n  ü b e r -
s e t z e r  s i e  n i c h t  k a n n t e n ;  man w e iß ,  daß  d i e  I l l y r i e r  e i n e  b e a c h t -
l i e h e  l i t e r a r i s c h e  K u l t u r  b e s a ß e n .  Durch d i e s e  T a t s a c h e  w i r d  n u r
b e s t ä t i g t ,  d a ß  d i e  Ü b e r s e t z e r ,  g l e i c h  den  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r n
und S c h r i f t s t e l l e r n  j e n e r  Z e i t ,  v o r  a l l e m  b e s t r e b t  w a re n ,  i h r
Volk  i n  n a t i o n a l e r  und  k u l t u r e l l e r  H i n s i c h t  zu h e b e n ,  und s e h r
w a h r s c h e i n l i c h  a u s  d ie se m  Grunde d i e  d e u t s c h e  R om antik  m ied en ,
zu d e r e n  H a u p tm erk m a len  d i e  S e h n s u c h t  n ach  dem I r r a t i o n a l e n  und
21d i e  F l u c h t  a u s  d e r  W i r k l i c h k e i t  g e h ö r t e n
U n te r  d e n  o b e n  a n g e f ü h r t e n  Namen d e u t s c h e r  D i c h t e r  i s t  au ch
d e r  Name H e i n r i c h  H e in e s  (1 7 9 7 -1 8 5 6 )  n i c h t  zu f i n d e n ,  obwohl
H e in e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  i n  D e u t s c h la n d  schon  z i e m l i c h  b e -
k a n n t  w a r .  Es  i s t  j e d o c h  v e r s t ä n d l i c h ,  daß  d i e  I l l y r i e r  d i e s e n
d e u t s c h e n  D i c h t e r  n i c h t  ü b e r s e t z t e n ;  denn  H e ine  g r i f f  o f f e n  und
s c h a r f  d i e  r e a k t i o n ä r e  P o l i t i k  d e s  M e t t e r n i c h s c h e n  Ö s t e r r e i c h
und d e s  j u n K e r l i c h e n  P re u ß e n  a n ,  und s e i n e  Werke waren  d u r c h d r u n -
gen von B e g e i s t e r u n g  f ü r  d i e  f r a n z ö s i s c h e  R e v o l u t i o n ,  f ü r  d i e
I d e e n  d e s  L i b e r a l i s m u s .  E i n i g e  s e i n e r  Werke waren  zu j e n e r  Z e i t
22i n  Ö s t e r r e i c h ,  i n  P r e u ß e n  und i n  a n d e r e n  K l e i n s t a a t e n  v e r b o t e n  
Durch d a s  Ü b e r s e t z e n  d i e s e s  D i c h t e r s  h ä t t e  man i n  Wien M iß t r a u e n  
e rw ecken  k ö n n e n ,  d i e  I l l y r i e r  a b e r  mußten b ed ach tsam  und v o r s i c h t i g  
h a n d e l n .
-  15 -
20 Es muß b e t o n t  w e r d e n ,  daß  s i c h  P r e r a d o v i c  und T r n s k i  n i c h t  an  
das  Metrum d e s  O r i g i n a l s  h i e l t e n ,  daß  man a b e r  P r e r a d o v i ò s  V e r -  
se t r o t z d e m  zu  S c h u b e r t s  Musik s i n g e n  k a n n ,  w e i l  s i e  i n  d e r  
S i l b e n z a h l  den  d e u t s c h e n  V e r s e n  e n t p s r e c h e n ,  während T r n s k i s  
Ü b e r s e t z u n g ,  d e r e n  V erse  b e d e u te n d  l ä n g e r  s i n d  a l s  d i e  V erse  
des  O r i g i n a l s ,  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  den  d e u t s c h e n  T e x t  k e i n e s -  
f a l l s  e r s e t z e n  k a n n  ( s i e h e  u n t e n ) .
21 Vgl.  B a r a c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S .  1 2 5 ,1 5 2 .
22 G av r in :  H e i n e . . . ,  S .  256 .
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H e i n e s  f ü r  d i e  d a m a l ig e  Z e i t  r e v o l u t i o n ä r e  E i n s t e l l u n g  i s t  
w a h r s c h e i n l i c h  e i n e r  d e r  G ründe ,  w e s h a lb  s e i n e  G e d ic h te  z u r  Z e i t  
d e s  I l l y r i s m u s  n i c h t  ü b e r s e t z t  wurden• E i n  a n d e r e r  Grund war  d e r  
Geschmack d e s  L e s e r p u b l ik u m s •  F ü r  den  Geschmack d e s  d a m a l i g e n  
k r o a t i s c h e n  L e s e r p u b l i k u m s ,  d a s  d i e  D ic h tu n g  h a u p t s ä c h l i c h  vom 
u t i l i t a r i s t i s c h e n  S ta n d p u n k t  a u s  b e t r a c h t e t e ,  i s t  e s  g e r a d e z u  
s y m p t o m a t i s c h ,  d a ß  H e ine  i n  d e r  d a m a l ig e n  U b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  
d u r c h  k e i n  e i n z i g e s  G e d ic h t  und G o e th e ,  wie s c h o n  g e s a g t ,  n u r  d u r c h  
e i n e  g a n z  g e r i n g e  Z a h l  von  G e d ic h te n  v e r t r e t e n  i s t •  E r s t  a l l m ä h l i c h ,  
m i t  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  B ü r g e r tu m s ,  wurde d a s  l i t e r a r i s c h e  P u b l ik u m ,  
d a s  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  a u s  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t  r e k r u t i e r t e ,  
r e i f  f ü r  d i e  hohe K u n s t ,  f ü r  d i e  r e i n e  P o e s i e  G o e th e s  und f ü r  H e in es  
I r o n i e •  G oe the  und H e ine  s i n d  dem h e u t i g e n  l i t e r a r i s c h e n  P u b l ik u m  
v i e l  n ä h e r ,  a l s  s i e  dem d a m a l ig e n  w aren•
Wir k ö n n t e n  u ns  n i c h t  d e r  B eh au p tu n g  a n s c h l i e ß e n ,  d a ß  d i e  
k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z e r  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  " m e i s t  p l a n l o s "  ü b e r ־
P Z
s e t z t e n  ,  w e n i g s t e n s  t r i f f t  d i e s  f ü r  den g r ö ß e r e n  T e i l  d e r  U b e r -  
s e t z e r  d e u t s c h e r  G e d ic h te  n i c h t  z u .  Wenn w i r  n ä h e r  b e t r a c h t e n ,  was 
s i e  ü b e r s e t z t e n ,  w erden  w i r  s e h e n ,  daß  s i e  d i e  G e d ic h te  m e i s t  nach  
e in e m  K r i t e r i u m  a u s w ä h l t e n •  Außer K a m p f l i e d e r n  und G e d i c h t e n ,  i n  
d e n e n  S e h n s u c h t  n a c h  F r e i h e i t  zum A usdruck  kommt, ü b e r s e t z t e n  d i e  
I l l y r i e r  a u s  dem D e u ts c h e n  g e rn e  auch  G e d i c h t e ,  d i e  I d e e n  d e s  
Humanismus a u s d r ü c k e n ,  und s o l c h e  m i t  m o r a l i s c h e r  und l e h r h a f t e r  
T e n d e n z ,  w ie  d i e s  sch o n  h e r v o r g e h o b e n  w urde ,  a l s  von  S c h i l l e r s  
G e d i c h t e n  d i e  Rede w a r .  Wegen i h r e r  m o r a l i s c h e n  und l e h r h a f t e n  
T e n d e n z  wurden au ch  F a b e l n  ü b e r s e t z t ,  d i e  so  b e l i e b t e  l i t e r a r i s c h e  
G a t t u n g  d e r  d e u t s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  A u f k l ä r u n g .  Die ü b e r s e t z t e  l y r i -  
s e h e  D i c h t u n g  bew egte  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  z w isc h en  m e l a n c h o l i s c h -  
s e n t i m e n t a l e n  und a n a k r e o n t i s c h e n  Tönen und e n t s p r a c h  d a d u r c h  v o l l -  
kommen dem Geschmack d e s  g r ö ß e r e n  T e i l s  d e s  L e s e r p u b l ik u m s  im 
d a m a l i g e n  p r o v i n z i e l l e n  D e u t s c h la n d  und k l e i n b ü r g e r l i c h e n  Ö s t e r r e i c h
23 B a r a c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S . 124.
24  B a u e r :  F r a n z  S c h u b e r t . . . ,  S . 125• Auf S e i t e  126 s a g t  B au e r :
,,P o u r  S c h u b e r t ,  en  e f f e t ,  comme p o u r  l a  p l u p a r t  de s e s  
c o n t e m p o r a i n s ,  l a  p o é s i e  ne d o i t  ê t r e  que 1* e x p r e s s i o n  d e s  
s e n t i m e n t s  "com m unicab le^1, donc g é n é ra u x  e t  même c o n v e n t i o n n e l s " .
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Man d a r f  n ä m l i c h  n i c h t  v e r g e s s e n ,  daß  i n  D e u t s c h la n d  zu j e n e r  
Z e i t  neben  Goethe  und S c h i l l e r  au ch  noch  M a t t h i s s o n ,  S a l i s ,
G e l l e r t ,  Uz, H a g e d o rn ,  G e s s n e r  und E w . v . K l e i s t  a l s  K l a s s i k e r  
g e n a n n t  w urden*^  und d aß  i n  D e u t s c h l a n d ,  wie au ch  i n  Ö s t e r r e i c h ,  
n u r  e i n e  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g e r i n g e  Z a h l  A u s e r w ä h l t e r  d i e  h ö c h s t e  
K un s t  a n s t r e b t e ,  während s i c h  d i e  M e h rh e i t  m i t  z w e i t -  und  d r i t t -  
r a n g i g e n  d i c h t e r i s c h e n  E r z e u g n i s s e n  b e g n ü g te .
E i n i g e  G e d ic h te  wurden ö f t e r s  ü b e r s e t z t  und n a c h g e d i c h t e t ,  am 
h ä u f i g s t e n  S c h i l l e r s  G e d ic h t  " H e k to r s  A b s c h i e d 11 und d a s  G e d ic h t  
von F . L . S t o l b e r g  " L ie d  e i n e s  d e u t s c h e n  K naben" .  B e ide  M o t iv e ,  d e r  
A bsch ied  d e s  K r i e g e r s  von  d e r  g e l i e b t e n  F r a u ,  wie a u c h  d e r  K nabe ,  
d e r  s i c h  s c h o n  s t a r k  genug  f ü h l t ,  um i n  den  Kampf gegen  d e n  F e i n d  
zu z i e h e n ,  e i g n e t e n  s i c h  s e h r  f ü r  d i e  A ussage  p a t r i o t i s c h e r  G e f ü h -  
l e .
Wir k o n n te n  a l s o  s e h e n ,  d aß  d i e  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z e r  d e u t -  
s c h e r  G e d ic h te  d a s  g l e i c h e  Z i e l  v o r  Augen h a t t e n  wie d i e  k r o a t i -  
s e h e n  D i c h t e r  d e s  I l l y r i s m u s .  I h r  Volk  e rw e c k e n ,  e s  e r z i e h e n ,  
b e l e h r e n  und e s  m ö g l i c h s t  r a s c h  a u f  d i e  Höhe d e r  ü b r i g e n  z i v i l i -  
s i e r t e n  e u r o p ä i s c h e n  V ö lk e r  zu heben  -  d a s  war d i e  A b s i c h t  d e r  
e i n e n  und d e r  a n d e r e n .
Mit Ü b e r s e t z e n  und D i c h t e n  b e s c h ä f t i g t e n  s i c h  z u r  Z e i t  d e r  
n a t i o n a l e n  W ie d e rg e b u r t  v i e l e  P a t r i o t e n ,  v i e l l e i c h t  n i c h t  so  s e h r  
a u s  in n e re m  B e d ü r f n i s  wie a u s  n a t i o n a l e m  P f l i c h t g e f ü h l .
Wenn au ch  e i n i g e  k r o a t i s c h e  Ü b e r s e t z e r  j e n e r  Z e i t ,  i h r e n  Ä uße-  
r u n g e n  und a u c h  d e r  A r t  n a c h ,  wie s i e  a n s  O r i g i n a l  h e r a n g i n g e n ,  im 
a l l g e m e i n e n  b e r e i t s  w u ß te n ,  was man von e i n e r  g u t e n  Ü b e r s e t z u n g  
f o r d e r n  m ü sse ,  und e s  i h n e n  k l a r  w a r ,  daß  d a s  ü b e r s e t z e n  e i n e25
schw ere  und v e r a n t w o r t u n g s v o l l e  A r b e i t  i s t  , so  v e r h i e l t e n  s i c h  
d i e  m e i s t e n  doch  dem O r i g i n a l  g e g e n ü b e r  s e h r  f r e i .  Wir w e rd e n  s e h e n .
־ 17 -
25 I b i d . ,  S . 127•
26 H i e r  e i n i g e  Ä ußerungen  d e r  Ü b e r s e t z e r  j e n e r  Z e i t .
Vraz s a g t :  " N a j b o l j i  su  i z m e d ju  p r i e v o d a h  p j e s n i h  sv a k a k o  o n i ,  
k o j i  s u  i  po m j e r i l u  i  po i z r a z u  m i s l i h  j e d n a k i  s  o r i g j i n a l o m .
Nu t e ž k o  t i  j e  i  t o  o b o je  z a j e d n o  da p o s t i g n e â ,  o s o b i t o  na  j e z i -  
c i e h  r a z n o r o d n i e h ,  j e r b o  n a s t o j a v a j u č i  j e d n o  da i z v e d e š ,  d r u g o  
t i  se  izm iŽe i  p r o p a d a .  ( E i n f ü h r u n g  z u r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  B yrons  
"The P r i s o n e r  o f  C h i l l o n " . D ela  S t . V r a z a ,  4 . T e i l  R a z l i k e  p j e s m e ,  
M a t ica  i l i r s k a ,  Z a g r e b ,  1 868 ,  S . 1 8 2 - 1 8 3 ) .
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d aß  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  v i e l e  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  G e d i c h t e  
g e d r u c k t  wurden  ohne i r g e n d e i n e n  H in w e i s ,  daß  e s  s i c h  um e i n e  Ü b e r -  
S e tz u n g  h a n d e l t ,  e i n i g e  w ie d e r  m i t  Anmerkungen wie z .B .  ” i z  
n em ačk o g a" ,  " p o l a g  nem ačkoga" ,  ohne Namen d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s •  
E i n i g e  Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d  g e k ü r z t ,  v e r e i n f a c h t  o d e r  p a r a p h r a s i e r t , 
b e i  e i n i g e n  f i n d e n  w i r  V e r s e ,  d i e  im O r i g i n a l  n i c h t  v o r h a n d e n  s i n d ,  
und s e h r  o f t  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u c h  d u r c h  d en  
Rhythmus vom O r i g i n a l .  D ie se  Mangel können a b e r  n i c h t  immer n u r  
a u f  d a s  U n v e r s t ä n d n i s  und den  D i l e t t a n t i s m u s  d e r  Ü b e r s e t z e r  
z u r ü c k g e f ü h r t  w erden•  Die Ü b e r s e t z e r  d e s  I l l y r i s m u s  s t i e ß e n  b e i  
i h r e r  A r b e i t  a u f  u n g e h e u re  S c h w i e r i g k e i t e n .
Große S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t e n  d e n  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r n  
wie a u c h  d e n  Ü b e r s e t z e r n  d i e  F r a g e n  d e r  M e t r i k .  " I n  d e r  e r s t e n  
H ä l f t e  d e s  n e u n z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s ,  a l s  s i c h  d i e  n e u e r e  k r o a t i -  
s eh e  L i t e r a t u r  e r s t  zu e n t w i c k e l n  b e g a n n ,  war d e r  d e u t s c h e  V ers  
s c h o n  vollkom m en a u s g e b i l d e t •  Die d e u t s c h e n  D i c h t e r ,  d en en  Goethe 
v o ra n g e g a n g e n  w a r ,  h a t t e n  e n d g ü l t i g  a l l e  w e s e n t l i c h e n  P ro b lem e  d e r  
d e u t s c h e n  M e t r i k  g e l ö s t  und b e t r a c h t e t e n  d a s  V e r s i f i z i e r e n  b e in a h e
Der Ü b e r s e t z e r  M.......... e r k l ä r t ,  warum e r  e s  f ü r  n o tw e n d ig  e r a c h -
t e t ,  dem G e d ic h t  "U hvan je"  d i e  Anmerkung " S l o b o d n i  p re v o d  i z  
S c h i l l e r a 11 b e i z u f ü g e n :  "Rekoh s l o b o d n i  p r e v o d •  Pod imenom s l o -  
b o d n i  ne razumim t a k u  s l o b o d ,  da j e  na  v o l j u  p r e v o d i t e l j a  
o d a l e ç i t  se  od m i s l i h ,  z l a m e n ja h  i  z a ç e t j a h  t v o r c a ,  kako 
z a b i l ē ž i h  и nék im  m ëst im  p re v o d ah  u n a ś o j  Z o r i ,  vech  razumim s 
l j u d i m a  u ęn im ,  k o j i  su  u p ra v e  p r e v o d j e n j a  p r e p i s a l i ,  da j e  
p r o s t o  p r e m é n u t i  s t i h o v e ,  p r i n é t  r e c i ,  m i s a o ,  i  k o j  p u t  c á l o  
o b h o d e n je  tamo i l i  amo kako n a r u ç n i j e  b i v a ,  i l  p o s e b n o s t  
j e z i k a ,  и k o j i  s e  p r e v e d i ,  i z i s k i v a .
Svima k n j i ž n i c i m  j e  poznano t r i  da  su  v è r s t e  p r e v o d e n j a ;  s v a k i  
znade  k o j a  j e  n a j b o l j a ,  a l i  j u  j e  mueno d o s e g n u t i :  za p o ic r i t  
s v o j e  n e d o s t i g n u t j e  n a j b o l j e g a ,  mnogi n a d p i s u j u  n j i h o v a  p r e v o -  
d e n j a  s lo b o d n o .  Za p o K r i t  moju m l o h a v o s t ,  i  za  n e p u s t i t  se  i z  
o p ch en o g  k o l a ,  i  j a  se z a o g e rn u h  o b i l a t o m  onom к а b a n i с о т .
S to  b i l o ,  b i l o •  Tko ce b o l j e  e t o  mu p o l j e " • ־   Im Anhang s e i n e r  
G ed ich tsam m lung  " S m i l j e  i  k o v i l j e "  ä u ß e r t  Mirko Bogovic s e i n  Be- 
d a u e r n  d a r ü b e r ,  d aß  noch  k e i n  k r o a t i s c h e r  D i c h t e r  a l l e  G e d ic h te  
S c h i l l e r s  ü b e r s e t z t  h a b e .  E r  f ü g t  h i n z u :  " I s t i n a  Bog, l a t i t i  se 
t o g  p o s ł a ,  p o d o b ro  j e  mućno, a l i  b i  i  l e p u  s l a v u  s t e k a o ,  k o i  b i  
ga s r e t n o  d o v ā r š i o " .  -  Antun Nemčic e rw äh n t  im Vorwort  von  Tomo 
B la ž e k s  G ed ich tsam m lung  " P o l i t i č k e  p je s m e ” (1 R 4 8 ) ,  daß B la ž e k  
B é r a n g e r  ü b e r s e t z t  h a b e ,  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g e n  a b e r  n i c h t  e r h a l t e n  
s e i e n •  "Moie b i t i ” , s a g t  N em iiê ,  "da i h  j e  sam u n i á t i o ;  barem se^ 
j e  i z r a z i o  p r e d  nama kao z a k l e t i  n e p r i a t e l j  s v i u h  p r e v o d a h ,  v i d e e  
n j i h o v o  n e s a v r á e n s t v o . "
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a l s  S p i e l  ( z . B . R ü c k e r t , P l a t e n ) .  Die d e u t s c h e n  R o m a n t ik e r  t r a c h t e -  
t e n  b e r e i t s  a u s  dem d e u t s c h e n  V e rs  s e i n e  t i e f s t e n  G ehe im n isse  h e r -  
v o r z u l o c k e n  und  s p r a c h e n  s o g a r  von d en  F a r b e n  d e r  V o k a l e . . .  Die 
k r o a t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  a b e r ,  d i e  m e i s t  a u s  Gegenden s tam m ten ,  
wo d e r  k a j k a v i s c h e  o d e r  f ta k a v isc h e  D i a l e k t  g e s p r o c h e n  w urde ,  h a t t e n  
d a s  Š t o k a v i s c h e  n u r  m i t  Mühe s o w e i t  e r l e r n t ,  d aß  s i e  s i c h  i n  d i e s e r  
M undart  e i n i g e r m a ß e n  s c h r i f t l i c h  a u s d r ü c k e n  k o n n t e n .  Die A u s d r u c k s -  
m ö g l i c h k e i t e n  d e s  Š t o k a v i s c h e n  a b e r  h a t  f a s t  n iem and so w e i t  b e -  
h e r r s c h t ,  d aß  e r  h ä t t e  w e n i g s t e n s  s c h e i n b a r  k o r r e k t e  V erse  bauen  
k ö n n e n . . •
Die k r o a t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  a u s  d e r  Z e i t  d e r  n a t i o n a l e n  
W ie d e r g e b u r t  h a b e n  n i c h t  e in m a l  am Ende i h r e s  g a n z e n  l i t e r a r i s c h e n  
Z e i t a b s c h n i t t s  k l a r  e r k a n n t ,  a u f  w e lc h e n  P r i n z i p i e n  d i e  k r o a t i s c h e  
M e t r i k  f u ß t •  Rakovac  z .B .  f r a g t e  im J a h r e  1833 š a f a r i k  um R a t ,  ob 
d i e  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r  s i c h  n a c h  den  P r i n z i p i e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  
o d e r  d e r  d e u t s c h e n  M e t r i k  r i c h t e n  s o l l t e n .
E in e  d e r  g r ö ß t e n  S c h w i e r i g k e i t e n  f u r  d i e  D i c h t e r  und U b e r s e t -
z e r  j e n e r  Z e i t  war d e r  Kampf um den  d i c h t e r i s c h e n  A u s d ru c k .  A .B a ra c
s a g t :  "Die  k r o a t i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  Dokumente d e r  d r e i ß i g e r  und
v i e r z i g e r  J a h r e  z e u g e n  d a v o n ,  wie f u r c h t b a r  s i c h  i h r e  V e r f a s s e r  m i t
dem P ro b le m  d e s  A u s d ru c k s  a b m ü h ten .  Obwohl s i e  k l a r e  V o r s t e l l u n g e n
h a t t e n ,  k o n n t e n  s i e  d en n o ch  i n  d e r  e ig e n e n  S p r a c h e  n i c h t  d a s  r i e h -
t i g e  Wort o d e r  d i e  r i c h t i g e  P h r a s e  f ü r  d a s ,  was s i e  s a g e n  w o l l t e n ,
28f i n d e n ,  s o n d e r n  m u ß ten  s i c h  a u f  v e r s c h i e d e n e  Weise b e h e l f e n "
Wie d i e  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r  j e n e r  Ze i t ,  so  m ußten  h i e  und da 
a u c h  d i e  Ü b e r s e t z e r  ih rem  T e x t  Kommentare und E r l ä u t e r u n g e n  e i n z e l -  
n e r  W ö r te r  h i n z u f ü g e n ,  um von den  L e s e r n  v e r s t a n d e n  zu w e rd e n .  H i e r  
e i n i g e  B e i s p i e l e .  P r e r a d o v i é  f ü g t e  dem V ers  193 s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  
d e r  "L e n o re"  ( G l e ,  g l e l  tamo na s t r a t i Š t u ) ,  g e d r u c k t  i n  d e r  "Z ora  
d a l m a t i n s k a " , f o l g e n d e  E r k l ä r u n g  d e s  W ortes  " s t r a t i ś t e "  b e i :  
" M ie s to ,  g d i e  se  z l o t v o r i  v i e á a j u  i l i  na  d r u g i  k o j  n a ę i n  s a  s v i e t a  
o d p r a v l j a j u  ( f o r o  c r i m i n a l e ) " ,  und b e i  V ers  218 ( n a  koncu  v e ch 
p i e s ā k  с и г і ) 1 е в е п  w i r  f o l g e n d e  Anmerkung: "O d n aãa ju c h  se  na s a t  
p i e š ^ a n i  ( o r i u o l o  d i  p o l v e r e ) " .  Vasa Ž iv k o v ič  f ü g t  dem V ers  11 
s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  von  S c h i l l e r s  G e d ic h t  "Der T a u c h e r "  (0  v i t é z i י
-  19 -
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i l  v i  momčad m l a d a ) ,  n a c h g e d r u c k t  i n  d e r  " D a n i c a " ,  d i e s e  E r k l ä r u n g  
h i n z u : "Momčad z n a č i  o v d e :  d i e  K nappen ,  a  v i t é z  i l i  p l e m ić  -  d e r  
R i t t e r ״ •
P h a n t a s i e  und  e c h t e  G e f ü h le  s c h e i t e r t e n  am u n a u s g e b i l d e t e n ,  
p lum pen  und  d e r b e n  s p r a c h l i c h e n  A u s d ru c k •  Daß a b e r  e i n i g e  u n t e r  den  
D i c h t e r n  d e s  I l l y r i s m u s  l e b h a f t  f ü h l t e n ,  wie  d i e  S p ra c h e  a l s  M i t t e l  
d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  A u s d r u c k s w e i s e  b e s c h a f f e n  s e i n  m ü ß te ,  b e z e u g e n  
D em ete rs  W o r te ,  d i e  e r  i n  s e in e m  A u f s a t z  " M i s i i  o naSem k n j i ž e v n o m  
j e z i k u "  ( " D a n i c a " ,  J a h r g a n g  1B 4J ,  N r .  2 , 3 » 4 )  a u s g e s p r o c h e n  h a t : " . . .  
p j e s n i Ć k i  j e z i k  m o ra ,  a k o  za  s a v r S e n s tv o m  h l e p i ,  sv im  z a h t i j e v a n j e m  
č u t o s l o v l j a  ( e s t e t i k e )  p o tp u n o  z a d o v o l j i t i ,  i l i  mora da  j e . . .  v i š i  
j e z i k  n a r a v i • • •  Za da  pako  on  t o  b u d e ,  и n jem  ne s m i j e  n i k a k v i h  
s k o v a n ih  r i j e f c i  b i t i ,  a l i  n a s u p r o t  mora s a d r ž a v a t i  sv a  b l a g o z v u č n a  
s l o v a ,  sve  fo rm e i  sv e  i z r a z e ,  k o j i  s e  n a l a z e  u ik o je m  p o d n a r j e & ju  
onoga n a r j e č j a ,  k o j e  s l u ž i  kao  t e m e l j  učenomu j e z i k u ,  a t o  z a t o ,  
j e r  čim manje v e r i g a  j e d a n  j e z i k  f a n t a z i j i  ( to m  v i r u  sv eg a  p j e s n i s t -  
v a )  n a l a ž e ,  t im  j e  za p j e s n i š t v o  p r i k l a d n i j i ,  a  t o  6e se  samo od 
onoga j e z i k a  k a z a t i  m o c i ,  k o j 1 i z o b i l j e  r i j e c i ,  i z r a z a ,  fo rm a  i  
i z l a z a k a  и s k l a d a n j u  i  s p r e z a n j u ,  kao t a k o d j e r  s a s v im  s lo b o d a n  
r j e ć o s l o g  ( s y n t a x i s )  im a d e .  U takovom  j e z i k u  n e ê e  p j e s n i c i  m i s l i  
rimam ž r t v o v a t i  m o r a t i ,  kao S to  t o  и m nogih  uko& enih  j e z i c i h  b i v a ,  
j e r  g d j e  se  t a k o v o  o b i l j e  fo ra m a  n a l a z i ,  tamo ne može p o m an jk an je  
r im a  b i t i . . .
Der Kern von D e m e te rs  A u ssag e  i s t :  Die D i c h t e r s p r a c h e  muß r e i c h  
s e i n  an W ö r te r n ,  A u s d rü c k e n  und Form en ,  s i e  muß w o h lk l in g e n d  und 
g e f ü g i g  s e i n  und d a r f  d i e  e c h t e n  G e f ü h le  und d i e  s c h w u n g v o l le  
P h a n t a s i e  d e s  D i c h t e r s  a u f  k e i n e r l e i  Weise hemmen.
Außer d e n  a n g e f ü h r t e n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  m i t  den en  g l e i c h e r w e i s e  
d i e  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r  und d i e  Ü b e r s e t z e r  käm pfen  m ußten ,  h a t t e n  
d i e  l e t z t e r e n  noch  i h r e  s p e z i f i s c h e n  P ro b le m e  zu l ö s e n ,  d enn  s i e  
s o l l t e n  a u s  e i n e r  S p r a c h e  ü b e r s e t z e n ,  d i e  s i c h  ih rem  System  nach  
vom K r o a t i s c h e n  b e d e u t e n d  u n t e r s c h e i d e t •  So z . B .  b e v o r z u g t  d a s  
D e u tsc h e  s u b s t a n t i v i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n ,  w ahrend  im K r o a t i s c h e n  
d i e  v e r b a l e n  K o n s t r u k t i o n e n  den  V o r ra n g  h a b e n ;  d i e  d e u t s c h e  S p rach e  
n e i g t  s e h r  z u r  B i l d u n g  von Z usaa im en se tzu n g en ,  während  i n  d e r  k r o a -
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t i s c h e n  S p r a c h e  Z usam m ense tzungen  n u r  s e h r  s e l t e n  g e b r a u c h t  werden• 
Die Tendenz  d e r  s y n t h e t i s c h e n  A u s d r u c k s w e i s e  kommt i n  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e  a u c h  i n  d e r  S a t z b i l d u n g  zum A u s d r u c k ,  d e n n  d e r  d e u t s c h e  S a t z  
w i r d  d u r c h  " I n e i n a n d e r s c h a c h t  e l u n g "  d e r  S a t z e l e m e n t e  g e b i l d e t  •Dazu 
w erd en  h ä u f i g  d i e  V e r b g e fü g e  g e t r e n n t ,  d i e  b e s t im m te  S a t z g l i e d e r  
umklammern• Die k r o a t i s c h e  S p r a c h e  v e r f ä h r t ,  im G e g e n s a tz  z u r  d e u t -  
s e h e n ,  a n a l y t i s c h ,  d . h .  s i e  r e i h t  e i n z e l n e  S a t z t e i l e  n ach  i h r e r  l o -  
g i s c h e n  F o l g e  a n e i n a n d e r •  H i e r  e i n  d e u t s c h e r  e r w e i t e r t e r  E i n z e l s a t z  
und s e i n e  k r o a t i s c h e  Ü b e r s e t z u n g ;  d i e s e n  d e u t s c h e n  S a t z  f ü h r t  G ip p e r  
n a c h  J * L . W e i s g e r b e r  a n ^ .  Wir ä n d e r n  n u r  d a s  Wort "K önig"  i n  "K ö n i -  
g i n " ,  um i n  d e r  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e s  S a t z e s  j e d e s  M iß v e r -  
s t ä n d n i s  zu v e rme i d e n •
П
־ 21 -
e i n •3 Pf 1 ־ וg esc h m ü ck te  : S t a d td i e  r e i c h )  milj b u n t e n  !F a h n e ni nDie K ö n ig in  zog
K r a l j i c a  j e  u S l a | u  g r a d  | - ļ b o g a to  o k i c e n  ļ״  ļ ā a r e n im  za s ta v a m a
Zu a l l  dem g e s e l l t  s i c h  n o c h  d i e  T a t s a c h e ,  d a ß  den  m e i s t e n  
Ü b e r s e t z e r n ,  d i e  den  K a j - D i a l e k t  s p r a c h e n  und i n  d e r  S p h ä re  d e r  
d e u t s c h e n  S p r a c h e  und K u l t u r  e r z o g e n  w orden  w a r e n ,  d a s  r i c h t i g e  
G e fü h l  f ü r  d e n  G e i s t  d e r  S p r a c h e ,  i n  d i e  s i e  ü b e r s e t z t e n ,  a b g in g •
Vor so  u n g e h e u e r e n  S c h w i e r i g k e i t e n  v e r l o r e n  manchmal a u c h  
e c h t e  D i c h t e r  den  Mut.
Die Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r ,  b e s o n d e r s  a b e r  i h r  v e r s i f i z i e r t e r  
T e i l ,  s p i e l t e  zu B eg in n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  k r o a t i s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  
G e s e l l s c h a f t  e i n e  b e d e u te n d e  R o l l e ,  und z w a r ,  w ie  w i r  b i s h e r  s e h e n  
k o n n t e n ,  v o r  a l l e m  a l s  M i t t e l  z u r  Weckung d e s  n a t i o n a l e n  B e w u ß ts e in s  
und z u r  B i l d u n g  d e s  V o lk e s •  I n  d i e s e r  H i n s i c h t  v e r f o l g t e  s i e  d i e  
g l e i c h e n  Z i e l e  wie d i e  k r o a t i s c h e  L i t e r a t u r  j e n e r  Z e i t .  Ob d i e  U b e r -  
s e t z e r  d e s  I l l y r i s m u s  d a n a c h  t r a c h t e t e n  und ob e s  i h n e n  g e l a n g ,  a u c h  
k ü n s t l e r i s c h e  Z i e l e  zu v e r w i r k l i c h e n ,  und i n  welchem Maß s i e  d a n a c h  
t r a c h t e t e n  und e s  i h n e n  g e l a n g ,  s o l l  d e r  f o l g e n d e  a n a l y t i s c h e  T e i l  
d i e s e r  A r b e i t  z e i g e n .
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I I . T e i l
Ü B E R S E T Z E R  ,  Ü B E R S E T Z U N G E N  U N D  N A C H -  
D I C H T U N G E N
Nachdem i c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  a u s  d e r  Z e i t  
d e s  I l l y r i s m u s  a u s  a l l e n  Z e i t s c h r i f t e n ,  A lm a n a c h e n ,  K a l e n d e r n  und  
G e d i c h t b ä n d e n  j e n e r  Z e i t  g e sam m el t  h a t t e ,  nachdem  d i e s e  G e d i c h t e  
n a c h  d e n  E r s c h e i n u n g s j a h r e n ,  d en  Namen d e r  Ü b e r s e t z e r  und  d e n  
Namen d e r  d e u t s c h e n  D i c h t e r  g e o r d n e t  w a r e n ,  f a n d  i c h  m ich  v o r  d a s  
P r o b le m  g e s t e l l t :  S o l l  d i e s e s  M a t e r i a l  vom S t a n d p u n k t  d e r  d e u t s c h e n  
D i c h t e r  o d e r  vom S t a n d p u n k t  d e r  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z e r  b e h a n d e l t  
w e r d e n ,  d . h .  s o l l  d e r  A k z e n t  a u f  d i e  d e u t s c h e n  o d e r  d i e  k r o a t i s c h e n  
D i c h t e r  g e l e g t  w e rd e n •  I c h  h a b e  m ic h  f ü r  d i e  z w e i t e  M ö g l i c h k e i t  
e n t s c h i e d e n ,  un d  zw ar  d e s h a l b ,  w e i l  e s  m i r  vom S ta n d p u n k t  d e r  
k r o a t i s c h e n  L i t e r a t u r  w i c h t i g e r  e r s c h i e n ,  a u f  d i e  F r a g e  zu a n t w o r -  
t e n ,  w ie  d i e  E i n h e i m i s c h e n  i n  j e n e r  Z e i t  ü b e r s e t z t e n ,  und n i c h t ,  
w ie  i n  K r o a t i e n  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  e i n i g e  d e u t s c h e  D i c h t e r  
ü b e r s e t z t  w u r d e n ,  u n t e r  d e n e n  s i c h  e i n e  z i e m l i c h e  A n zah l  w en ig  
b e d e u t e n d e r ,  j a  s o g a r  a u c h  ganz  u n b e d e u t e n d e r  b e f i n d e t .
B e i  d e r  B e a r b e i t u n g  d e s  M a t e r i a l s  b i n  i c h  f o lg e n d e r m a ß e n  
v o r g e g a n g e n :  I n  je d e m  e i n z e l n e n  F a l l  h a b e  i c h ,  b e v o r  i c h  d i e  U b e r -  
S e t z u n g  a n a l y s i e r t e ,  d a s  d e u t s c h e  G e d i c h t  i n t e r p r e t i e r t ,  s e i n e  
g e h a l t l i c h e n ,  m e t r i s c h e n  und  s t i l i s t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  h e r -  
v o r g e h o b e n •  Die  a u f  d i e s e  A r t  e r h a l t e n e n  R e s u l t a t e  e r m ö g l i c h t e n  e s  
m i r  zu  b e u r t e i l e n ,  i n  welchem Maße e s  dem Ü b e r s e t z e r  g e lu n g e n  i s t ,  
d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Merkmale d e s  O r i g i n a l s  i n  s e i n e  S p r a c h e  zu 
ü b e r t r a g e n •
Auf Grund d e r  A n a l y s e n  e i n z e l n e r  Ü b e r s e t z u n g e n  e i n e s  U b e r s e t -  
z e r s  v e r s u c h t e  i c h ,  e i n e  C h a r a k t e r i s t i k  d i e s e s  Ü b e r s e t z e r s  zu g e b e n ,  
ohne  a b e r  i n  F ä l l e n ,  wo e s  s i c h  um m e h r e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  bzw• N ach-  
d i c h t u n g e n  h a n d e l t ,  a l l e  A n a l y s e n  a n z u f ü h r e n ,  s o n d e r n  n u r  e i -  
n i g e ,  w äh rend  a u s  d e n  a n d e r e n  n u r  B e i s p i e l e  z u r  I l l u s t r a t i o n  d e r  
A r b e i t s w e i s e  d e s  b e t r e f f e n d e n  Ü b e r s e t z e r s  h e r a n g e z o g e n  w urden .  -  
Die A n a ly s e  v e r s u c h t e  i c h  j e w e i l s  m ö g l i c h s t  g enau  a u r c h z u f i i h r e n ,  
um d i e  Bemühungen und  d i e  e r r e i c h t e n  R e s u l t a t e  d e r  e i n z e l n e n  
Ü b e r s e t z e r  so  g e r e c h t  wie  m ö g l i c h  b e u r t e i l e n  zu  können .
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L j u d e v i t  G a j  ( 1 8 0 9 - 1 8 7 2 ) 1
Obwohl i n  G a js  E l t e r n h a u s  v o r n e h m l i c h  D e u t s c h  g e s p r o c h e n  w u r -
i e  un d  G a js  V a t e r  s i c h  im G e s p r ä c h  m i t  F r e u n d e n  und B e k a n n te n  m e i s t
d e r  l a t e i n i s c h e n  S p r a c h e  b e d i e n t e ,  w o l l t e  L j u d e v i t  b i s  zu s e in e m
n e u n t e n  J a h r  n i c h t  a n d e r s  a l s  n u r  k r o a t i s c h  s p r e c h e n •  E r  h a t t e
g e r a d e z u  e i n e n  Haß g e g e n  f re m d e  S p r a c h e n .  Dann a b e r  b e g an n  e r
f l e i ß i g  zu l e r n e n ,  d e n n  e r  s a h  e i n  "d a  n i  p o s l i j e  n i & t a
bez  t u d j  i h  j e z i k a  ne ce  b i t i ,  po&to na  naŠem n i t i  z a  n a u k  p o t r e b i t i h
knj i g a  n i j e  b i l o ,  d a  s e  ë t o  god od s t a r i n s t v a  može s a z n a t i ,  p a k
2da se  moze n a p r e d o v a t i  и n a u c i h . . . "  Und a l s  e r  s i c h  m i t  15 J a h r e n
a l s  S c h r i f t s t e l l e r  zu b e t ä t i g e n  v e r s u c h t e ,  b e g a n n  e r ,  g l e i c h  v i e l e n
a n d e r e n  I l l y r i e r n ,  D e u t s c h  zu  s c h r e i b e n .
Zu d i e s e r  Z e i t  k a n n t e  e r  d i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r  s c h o n  z i e m l i c h
g u t .  I n  s e in e m  e r s t e n  g e d r u c k t e n  l i t e r a r i s c h e n  Werk, dem B ü c h l e i n
я
"Die  S c h l ö s s e r  b e i  K r a p i n a " ' ,  z i t i e r t  e r  a u ß e r  O s s i a n  a u c h  d i e  
d e u t s c h e n  D i c h t e r  T i e d g e ,  M a t t h i s s o n  und  S c h i l l e r ,  und  d i e  k l a s s i -  
z i s t i s c h e n  und r o m a n t i s c h e n  E le m e n te  i n  s e i n e n  d e u t s c h e n  V e r s e n  
a u s  d e r s e l b e n  Z e i t  ( " P o e t i s c h e  V e r s u c h e " )  l a s s e n  e r k e n n e n ,  d aß  
ihm a u c h  d i e  L i t e r a t u r  d e r  d e u t s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  A u f k l ä r u n g  wie 
au ch  d i e  z e i t g e n ö s s i s c h e  D i c h t u n g  d e r  d e u t s c h e n  R o m a n t ik  n i c h t  
f rem d  w ar .
Gaj s c h r i e b  zu j e n e r  Z e i t  a u c h  k r o a t i s c h e  V e r s e  und d e u t s c h e  
P r o s a .  Im J a h r e  1827 i s t  i n  e i n e r  W iener  G e s c h i c h t e n -  und N o v e l l e n -  
Sammlung^ s e i n e  G e s c h i c h t e  "K ow otschka  d e r  R ä u b e rh a u p tm a n n "  e r -  
s c h i e n e n .
I n  d i e s e r  e r s t e n  Z e i t  s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  T ä t i g k e i t  e n t s t a n -  
d en  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem D e u t s c h e n .  E i n i g e  von  i h n e n  w u rd en  
n i e  g e d r u c k t ,  so d a s  i n  P r o s a  ü b e r s e t z t e  G e d i c h t  v o n  K onrad  P f e f f e l
־ 23 ־
1 Die b i o g r a p h i s c h e n  A ngaben  w erd en  n a c h  f o l g e n d e n  A r b e i t e n  a n g e f ü h r t  
D e ž e l i c ,  D r . L j u d e v i t  G a j ;  G a j :  V j e k o p i s n i  moj n a c r t a k ; B a r a c : H r v a t -  
ska  k n j i ž e v n o s t ,  S . 163 u . a .
2 G aj :  V j e k o p i s n i  moj n a c r t a k ,  S .X X I I .
3 Das B ü c h l e i n  wurde n a c h  e i n e r  H a n d s c h r i f t  d e s  F r a n z i s k a n e r s  S k l e n s k  
im K l o s t e r  von  V a r a ž d i n  g e s c h r i e b e n .  G e d r u c k t  wurde e s  i n  K a r l o v a c  
im J a h r e  1826 .
4  D iese  V e r s e  s i n d  a n s c h e i n e n d  n i c h t  im D ruck  e r s c h i e n e n •
5 " F e i e r s t u n d e n  d e r  e d l e r e n  J u g e n d " .  E i n e  Sammlung d e r  b e s t e n  E r -  
z ä h lu n g e n  und N o v e l l e n ,  z u r  V e r e d l u n g  d e s  H e r z e n s ,  z u r  E r h e i t e r u n g  
dee  G e i s t e s  d e r  v a t e r l ä n d i s c h e n  J u g e n d •  H e r a u s g e g e b e n  v o n  E b e r s b e r g  
W ien .Druck und V e r l a g  v . L e o p o l d  Grund•  (B d .5*  J a h r g a n g  I I ) .
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"Das Johannesw üxm chen"^  und d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  S c h i l l e r s  G e d i c h t
,,An d i e  F r e u d e "  ( "L ep a  b o ž j a  i s k r a  r a d o s t " ) ^ .  Zwei Ü b e r s e t z u n g e n
s i n d  im D ruck  e r s c h i e n e n  -  b e id e  i n  d e r  B e i l a g e  z u r  ,,Luna" ( U n t e r -
h a l t u n g s b l a t t .  B e i l a g e  z u r  Agramer Z e i t s c h r i f t ) :  1828 d i e  U b e r -
S e t z u n g  e i n e s  G e d i c h t e s  von J o h a n n  K a lc h b e r g  ( " P o d r t i n e  C z e s z a r -
grada vu Zagorju") und 1829 die Übersetzung von Matthissons Gedicht
" E l e g i e •  I n  d e n  R u in e n  e i n e s  a l t e n  B e r g s c h l o s s e s  g e s c h r i e b e n "
("P e sz m a  s a l o z t n a  zp ev an a  vu p o d e r t i n a h  g r a d a  z t a r o g a " ) ® •  A u f  d i e
Ü b e r s e t z u n g  von  K a lc h b e r g s  G e d ic h t  w e i s t  D e ž e l i c  h i n ^ •  E s  w i r d
s i c h  wohl um d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d ic h te  "D ie  R u in e n  von  K a i s e r s -
b e r g "  h a n d e l n ;  l e i d e r  k o n n te  i c h  m i r  d en  J a h r g a n g  d e r  B e i l a g e ,
i n  d e r  s i c h  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  b e f i n d e t ,  n i c h t  v e r s c h a f f e n •
I n  s e i n e r  e r s t e n  J u g e n d z e i t  b i l d e t e  s i c h  G a js  d i c h t e r i s c h e r
Geschmack u n t e r  dem E i n f l u ß  s e i n e r  M u t t e r ^ .  J u l i a n a  G a j ,  g e b .
S c h m i d t ,  w ar  ganz i n  d e u tsc h e m  G e i s t  e r z o g e n  w o r d e n ^ .  S i e  l a s
s e h r  g e r n e  G e d i c h t e ,  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  d e u t s c h e ,  und v e r s t a n d  e s ,
i n  ih re m  Sohne s c h o n  f r ü h  d i e  L ie b e  zum Buch zu wecken« Ih re m  E in »
f l u ß  i s t  e s  z u z u s c h r e i b e n ,  d aß  Gaj d a s  G e d ic h t  d e s  e l s ä s s i s c h e n
D i c h t e r s  G o t t l i e b  Konrad P f e f f e l  (1 7 3 6 -1 8 0 9 )  ü b e r s e t z t  h a t •  P f e f f e l
w ar  e i n  Z e i t g e n o s s e  von  G a js  M u t t e r ,  und zu i h r e r  Z e i t  w urden  s e i -
ne r ü h r e n d e n  E r z ä h l u n g e n  i n  P r o s a ,  b e s o n d e r s  a b e r  s e i n e  g l a t t e n  i n
12V e r s e n  g e s c h r i e b e n e n  F a b e l n  g e rn e  g e l e s e n
S e h r  w a h r s c h e i n l i c h  h a t  J u l i a n a  ih re m  Sohn a u c h  M a t t h i s s o n
n ä h e r  g e b r a c h t .  Die g e f ü h l v o l l e  F r a u  a u s  dem Z a g o r j e  l i e b t e  d i e
13s e n t i m e n t a l e n  V e rse  d i e s e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  , d e r  sch o n  zu 
j e n e r  Z e i t  i n  s e i n e r  H eim at  e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  P o p u l a r i t ä t  g e -  
n o ß .  M a t t h i s s o n s  m a l e r i s c h e  B e s c h r e ib u n g e n  s c h i e n e n  s i c h  a u f  d a s
6 D e ž e l i c :  Gaj kao n j e m a č k i  p j e s n i k ,  S .4 3 3 •
7 Deželic: Dr.Ljudevit Gaj, S.36.
8 N r . 5 0 .  Dem T i t e l  wurde f o l g e n d e  Anmerkung b e i g e f ü g t :  od M ath iszo n e  
( I z  nemskoga vu h o r v a t z k i  j e z i k  p r e n e s h e n a ) .
9 Siehe Fußnote 7» dann:"Gaj kao njemački pjesnik", S.434 und "Pisma 
pisana dru Ljudevitu Gaju", S.IVI.
10 D ie s e  T a t s a c h e  w i r d  au ch  von s e i n e n  B io g r a p h e n  h e r v o r g e h o b e n :DežsJ  
(G a j  kao  n j e m . p j e s n i k ,  S . 434) und B a r a c ( H r v a t s k a  k n j i i e v n o s t ,  S . 16
11 D e ž e l i c : "P ism a p i s a n a  d r u  L j u d e v i t u  G a ju " ,  S . XI•
12 V g l . ADB B d .2 5 ,  S . 6 1 4 - 6 1 8 ,  und D e ž e l i 6 : G a j  kao n j e m a i k i  p j e s n i k ,  S .
13 I n  G a j s  H i n t e r l a s s e n s c h a f t  f a n d  man e i n i g e  i h r e r  A b s c h r i f t e n  v s r -  
s c h i e d e n e r  d e u t s c h e r  G e d i c h t e ,  d a r u n t e r  a u c h  e i n i g e r  von  U a t t h i s s o
( D e ž e l i c :  D r . L j .  G a j , S . 6 ) .
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Z a g o r j e  zu b e z i e h e n ,  s e i n e  G e d ic h te  von den  Trümmern d e s  a l t e n
S c h l o s s e s  e r i n n e r t e n  an  d i e  a l t e n  R u in en  i n  K r a p in a .
Daß dem j u n g e n  G a j ,  während e r  M a t t h i s s o n s  V e rse  l a s ,  d i e
h e i m a t l i c h e  Gegend v o r  Augen s c h w e b te ,  i s t  d a r a u s  zu e r s e h e n ,  d a ß
e r  i n  s e in e m  s c h o n  e r w ä h n te n  E r s t l i n g s w e r k  "Die S c h l ö s s e r  b e i  K r a -
p i n a " ,  a l s  e r  ü b e r  d i e  S c h l ö s s e r  von K ra p in a  s p r a c h ,  M a t t h i s s o n s
V e rse  ( 1 5 - 1 6  und 5 7 -6 4 )  a u s  dem G e d ic h t  " E l e g i e .  I n  d en  R u in e n
e i n e s  a l t e n  B e r g s c h l o s s e s  g e s c h r i e b e n "  z i t i e r t e •  D ie s e s  G e d i c h t
h a t  e r  d a n n  a u c h  e i n i g e  J a h r e  s p ä t e r  ü b e r s e t z t •
U n te r  dem E i n f l u ß  d e r  d e u t s c h e n  P o e s i e ,  d i e  d e r  R o m an t ik
n ah e  s t a n d ,  h a t t e n  Gaj l y r i s c h e  M otive von R u in e n ,  vom T o d e ,  von
d e r  V e r g ä n g l i c h k e i t  a l l e s  M e n s c h l i c h e n  und ä h n l i c h e  M otive  a n g e -
14zo g en  • S o l c h e  M otive  f i n d e n  w i r  a u ß e r  im e r w ä h n te n  G e d ic h t  von
M a t t h i s s o n  a u c h  i n  G a je  s c h o n  a n g e f ü h r t e n  d e u t s c h e n  G e d i c h t e n  a u s
d i e s e r  Z e i t ^  w ie  a u c h  i n  K a lc h b e r g s  G e d i c h t ,  d a s  Gaj ü b e r s e t z t
h a t ^ .  -  Daß a b e r  Gaj s i c h  e n t s c h l o s s e n  h a t ,  S c h i l l e r  zu  ü b e r -
s e t z e n ,  ü b e r r a s c h t  n a c h  a l l e m ,  was im e r s t e n  T e i l  d i e s e r  A r b e i t
17ü b e r  d i e s e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r  g e s a g t  wurde , d u r c h a u s  n i c h t •  
S c h i l l e r s  e r h a b e n e s  P a t h o s  b e g e i s t e r t e  d e n  ju n g e n  Menschen wie 
d i e  m e i s t e n  j u n g e n  L e u te  im d a m a l ig e n  K r o a t i e n •
Da zw ei  von  G a j s  Ü b e r s e t z u n g e n  n u r  u n g e d r u c k t  e r h a l t e n  s i n d  
( d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  P f e f f e l s  und von  S c h i l l e r s  G e d i c h t )  und  i c h  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  K a lc h b e r g s  B a l l a d e  n i c h t  f i n d e n  k o n n t e ,  kommt 
h i e r  f ü r  d i e  A n a ly s e  n u r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von M a t t h i s s o n s  V e r s e n  
i n  B e t r a c h t •  Auf Grund d i e s e r  A n a ly s e  s o l l e n  d i e  C h a r a k t e r i s t i k e n  
d e s  j u n g e n  Gaj a l s  Ü b e r s e t z e r  bes t im m t werden•
Die Ü b e r s e t z u n g  i s t  im K a j - D i a l e k t  und i n  d e r  a l t e n  O r t h o -  
g r a p h i e  d e r  K a j -M u n d a r t  g e s c h r i e b e n •  E r s t  im f o l g e n d e n  J a h r  ( 1 8 5 0 )  
h a t  Gaj s e i n e  n eu e  R e c h t s c h r e i b u n g  ( " K r a t k a  o sno va  h o r v a t s k o -  
s l a v e n s k o g a  p r a v o p i s a n j a " )  h e r a u s g e g e b e n ,  i n  d e r  e r  e i n e  R eform  
d e r  d a m a l i g e n  u n g e f ü g e n  O r t h o g r a p h i e  v e r l a n g t  und f ü r  j e d e n  к т о -  
a t i s c h e n  L a u t  e i n  Z e ic h e n  v o r s c h l ä g t •
14 B a ra c :  H r v a t s k a  k n J T ž e v n o s t ,  S .1 5 0 •
15 D eže l ife :  Gaj kao  n jem afik i  p j e s n i k ,  S .  4 5 6 -4 4 0 •
16 K a lc h b e r g  s t a r b  zu d e r  Z e i t ,  a l s  Gaj i n  Graz s t u d i e r t e ,  und  G a j s  
Ü b e r s e t z u n g  e n t s t a n d  a l l e m  A n s c h e in  n ach  k u r z  nach  K a l c h b e r g s  Tod
17 S ie h e  o b en •
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Wenn w i r  d i e  V e rse  d e r  Ü b e r s e t z u n g  m i t  d e n e n  d e s  d e u t s c h e n  
G e d i c h t e s  v e r g l e i c h e n ,  kő im en w i r  u n s  ü b e r z e u g e n ,  d aß  Gaj s i c h  
d a m a l s ,  t r o t z  s e i n e r  J u g e n d ,  v o l l a u f  bewußt w a r ,  wie s c h w e r  und 
v e r a n t w o r t u n g s v o l l  d i e  A r b e i t  d e s  U b e r s e t z e n s  i s t ♦  E h r l i c h  bemühte 
e r  s i c h ,  dem O r i g i n a l  so t r e u  wie m ö g l i c h  zu b l e i b e n ,  und d i e s e  
A u fg ab e  war  k e i n e s f a l l s  l e i c h t •  Denn obwohl M a t t h i s s o n s  P o e s i e  War- 
me und  a u f r i c h t i g e  Em pfindung  v e r m i s s e n  l ä ß t ,  i s t  s e i n  d i c h t e r i s c h e j  
A u s d ru c k  doch  r e i c h  und m u s i k a l i s c h .  D e s h a lb  i s t  e s  s t e l l e n w e i s e  
g e r a d e z u  e r s t a u n l i c h ,  i n  welchem Maße e s  dem j u n g e n  Gaj g e lu n g e n  i s t  
d i e  d e u t s c h e n  V erse  i n  s e i n e ,  d a m a ls  n och  u n e n t w i c k e l t e  M u t t e r s p r a c ł  
u m z u g ie ß e n •
Obwohl Gaj d a s  m e t r i s c h e  Schema, d e n  Rhythmus und d i e  R e i m f o l -  
ge d e s  O r i g i n a l s  b e i b e h i e l t ,  i s t  e s  ihm d a n e b e n  i n  bed eu ten d em  Maß 
g e l u n g e n ,  d i e  G l ä t t e  und  U n g ezw u n g en h e i t  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  zu b e -  
w a h r e n .  A l s  B e i s p i e l  d i e n e  d i e  d r i t t e  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s  und  d e r  
Ü b e r s e t z u n g :
G desze  po r a z t r e n e m  s t u p u  z v i j a  D o r t ,  wo um d e s  P f e i l e r s  d u n k le
Trümmer
B e r s h l y a n  s h e p t a j u c h i  s a l o z t n o ,  T r a u r i g  f l ü s t e r n d  s i c h  d e r  Epheu
s c h l i n g t ,
Gde s z á d  s á r  v e c h e r n i  s z u n c z a  s z i j a  Und d e r  A b e n d rö th e  t r ü b e r  Schimn
Chez o b l o k ę  p u z t e  p r i m u t n o ;  Durch  den  öden  Raum d e r  F e n s t e r
b l i n k t ,
Tam j e  m o z b i t  O te c z  S z i n a  s z v o g a  S e g n e t e n  v i e l l e i c h t  d e s  V a t e r s
T h r ä n e n
Naj v e r l e s h e g a  i z  r a j a  t o g a  E i n s t  den  e d e l s t e n  von  D e u t s c h la
S ö h n e n ,
B l a g o s z l a v l y a l  s z e r d c h n o  z s z u z a m i ,  D essen  H e r z ,  d e r  E h r b e g i e r d e  v o i
Kad j e  h l e p e l  v b o j  s h e t u v a t i .  H e iß  dem n a h e n  Kampf e n tg e g e n
s c h w o l l •
Die Gedanken  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t s  s i n d  t r e u  w ie d e rg e g e b e n  und 
z u m e i s t  i s t  a u c h  i h r e  R e i h e n f o l g e  b e w a h r t  g e b l i e b e n •  Wenn a u c h  h i e  
und  d a  e i n  Ver6 h i n z u g e f ü g t  o d e r  a u s g e l a s s e n  w u rd e ,  so  wurde doch! g
n i e  e i n  Gedanke w e g g e l a s s e n  o d e r  e i n  n e u e r  h i n e i n g e t r a g e n  • I n  zwei
IR F a s t  j e d e r  Ü b e r s e t z e r  von  G e d i c h t e n  f ü g t  h i e r  und da n o tg e d r u n g e n  
s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  e tw a s  h i n z u  o d e r  l ä ß t  e tw a s  f o r t :  e i n e  k l e i n e r  
o d e r  g r ö ß e r e  W o r tg ru p p e ,  e i n e n  S a t z  o d e r  au ch  m eh re re  S ä t z e .  Daru 
i s t  m i t  d e r  b l o ß e n  F e s t s t e l l u n g ,  d aß  s o l c h e  Z u s ä t z e  o d e r  A u s l a s s u  
gen  i n  e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  b e s t e h e n ,  n och  n i c h t s  g e s a g t .  E s  muß u n t  
s u c h t  w e r d e n ,  ob d i e  Z u s ä t z e  im S i n n  und S t i l  d e s  O r i g i n a l s  ü b e r -  
s e t z t  s i n d ,  und f a l l s  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e tw a s  f e h l t ,  muß f e s t g e -  
s t e l l t  w e rd e n ,  ob d a s ,  was w e g g e l a s s e n  w u rd e ,  f ü r  d a s  O r i g i n a l  wi 
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F ä l l e n  h a t  d e r  Ü b e r s e t z e r  d e n  u r s p r ü n g l i c h e n  T e x t  l e i c h t  a d a p t i e r t ,  
um d i e  Ü b e r s e t z u n g  dem e i n h e i m i s c h e n  L e s e r p u b l i k u m  n ä h e r z u b r i n g e n .  
V e r s  22:
E i n s t  d e n  e d e l s t e n  vo n  D e u t s c h l a n d s  Söhnen  
ü b e r s e t z t e  e r  m i t  dem n e u t r a l e n :
Naj v e r l e s h e g a  i z  r a j a  t o g a ,  
und im V e rs  54 v e r ä n d e r t e  e r  d e n  f r e m d e n  Namen R i c h a r d  Löwenherz  
i n  V i t e z  Z r l n .
I n  M a t t h i s s o n  v e r e i n i g e n  s i c h  e i n i g e  E le m e n te  d e r  k l a s s i z i s t i -
s e h e n  und d e r  r o m a n t i s c h e n  P o e s i e .  E r  e v o z i e r t  o f t  e i n e  a u s g e s p r o -
c h e n  r o m a n t i s c h e  V o r s t e l l u n g s -  und  S t im m u n g s w e l t ,  a b e r  e r  g e b r a u c h t ,
wie d i e  D i c h t e r  d e r  K l a s s i k ,  e i n  g e w ä h l t e s  W o r t m a t e r i a l  und e i n i g e
s t i l i s t i s c h e  B e s o n d e r h e i t e n ,  d i e  f ü r  d i e  K l a s s i k  c h a r a k t e r i s t i s c h
19s i n d ,  m e i s t  Z u sa m m e n se tz u n g e n ,  p o e t i s c h e  G e n i t i v e  und A n t i t h e s e n  , 
wodurch s e i n  S t i l  e l e g a n t  d i s t a n z i e r e n d  w i r k t .
Gaj bemühte s i c h ,  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Merkmale von M a t t h i s s o n  
S t i l  n a c h  M ö g l i c h k e i t  a u f  d i e  k r o a t i s c h e n  V e rse  zu ü b e r t r a g e n .  So 
g e b r a u c h t  a u c h  e r  e i n  g e w ä h l t e s  W o r t m a t e r i a l  und t r a c h t e t ,  a u c h  
e i n i g e  a n d e r e  S t i l m e r k m a l e  so  t r e u  wie  m ö g l i c h  w ie d e r z u g e b e n .
Das P ro b lem  d e s  p o e t i s c h e n  G e n i t i v e  bemühte e r  s i c h  a u f  v e r -  
s c h i e d e n e  Weise zu l ö s e n :  b e s c h r e i b e n d  ( z . B .  mrak v e c h e r n i  v s z e  
z a s t o r i  -  d e r  Abenddämm1r u n g  S c h l e i e r ,  1 ;  vu j e s z e n  t r a k i  s z u n c z a ־   
d e s  H e r b s t e s  S o n n e n b l i c k e ,  8 5 ) ,  m i t t e l s  e i n e s  A t t r i b u t s  ( z . B .  z t r a n s i  
moch -  d e s  F e i n d e s  M a c h t ,  56 ;  po r a z t r e n e m  s t u p u  -  d e s  P f e i l e r s . . .  
Trümmer, 17)* i n  e inem  F a l l  m i t  H i l f e  d e s  I n s t r u m e n t a l s  ( O t e c z . . .  
s z u z a m i ,  25 -  d e s  V a t e r s  T h r ä n e n ,  2 1 )  und  am h ä u f i g s t e n  m i t  H i l f e  
d e s  G e n i t i v e  ( z . B .  cham z t a n i n e  -  d e r  V o r w e l t  S c h a u e r ,  11;  oko 
m la d e n c z a  -  d e s . . .  J ü n g l i n g s  A u g e , 29 ) •  Nur s e h r  s e l t e n  h a t  e r  
e i n e n  p o e t i s c h e n  G e n i t i v  w e g g e l a s s e n  o d e r  n i c h t  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t .
Gaj h a t  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  a u c h  f a s t  a l l e  A n t i t h e s e n  d e s
Л Л ו 
O r i g i n a l s  b e i b e h a l t e n  , wie a u c h  d a s  Oxymoron i n  V ers  56:
־ 27 -
19 Den k l a s s i s c h e n  S t i l  h a t  L an g en  s c h ö n  d a r g e s t e l l t  ( s i e h e " D e u t s c h e  
S p r a c h g e s c h i c h t e  vom B a ro c k  b i s  z u r  G e g e n w a r t " ,  S p a l t e  1 2 8 4 - 1 5 0 8 ) .
20 H ie r  zw e i  B e i s p i e l e :  Zkup v r e  b l e d a  b i v a  у  c h e r l e n a
S t e h t  s i e  d a ,  e r r ö t h e n d  und  e r b l e i c h e n d  ( 4 6 )  
V v e c h e r  m i l o s z e  o b im a ju c h e ,
N a jd e  z o r j a  v r e  v u m i r a ju c h e
Die am Abend f r e u d i g  s i c h  u m fa s s e n ,
S i e h t  d i e  M o rg e n rö th e  s c h o n  e r b l a s s e n  ( 8 5 - 8 6 )
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Zpomenek v e s z é l y  z t r a s h n o g a
Die E r i n n 1 r u n g  s c h a u e r l i c h e r  L u s t . . •
T r e u  ü b e r t r a g e n  s i n d  a u c h  d i e  m e i s t e n  p o e t i s c h e n  B i l d e r ,  d i e  
f ü r  M a t t h i s s o n s  S t i l  e b e n f a l l s  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d .  Wie d e r  d e u t -  
s e h e  D i c h t e r ,  so  g e b r a u c h t  h i e r  a u c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  o f t  V e r g l e i c h e .  
Z • B• :
Kaksze v k l a n y a  v ih rom  j e l o v i n a ,  
v k l a n y a l a s z e m u  j e  z t r a n z k a  moch
G l e i c h  dem Tannenw ald  im U n g e w i t t e r
B eug te  s i c h  v o r  ihm d e s  F e i n d e s  M a c h t . ( 3 5 * 3 6 )
M il za tem  к а к  v ־  c z v e tn y a k a h  p o t o k i  
К -  g r a d a  szv o g a  t v e r d y a v i  v i s z o k i  
Onsze v -  o c h i n z k i  p o v e rn e  r a j
M i ld ,  wie B äche ,  d i e  d u r c h  Blumen w a l l e n .
K e h r t  e r  zu d e s  F e l s e n s c h l o s s e s  H a l l e n ,
Zu d e s  V a t e r s  F r e u d e n t h r ä n e n b l i c k  ( 3 7 - 3 9 )
Daß Gaj au ch  d i e  M u s i k a l i t ä t  d e r  d e u t s c h e n  V e rse  b e r ü c k s i c h -  
t i g t e ,  s o l l e n  f o l g e n d e  zwei B e i s p i e l e  z e i g e n .  V e r s  2 : "Ruht  d i e  
F l u r ,  d a s  L ie d  d e r  H a in e  s t i r b t " ,  d e r  i n  H i n s i c h t  a u f  d i e  L a u te  
a n t i t h e t i s c h  g e b a u t  i s t  (dem d u n k le n  " u " ,  d a s  im e r s t e n  T e i l  d e s  
V e r s e 3  ü b e r w i e g t ,  e n t s p r i c h t  im z w e i t e n  T e i l  d a s  h e l l e  " i " ) ,  i s t  
t r e u  ü b e r s e t z t  m i t :  "Vre zamukne v l u g i h  peszma p t i c z h " ,  und  e b e n -  
so  i s t  a u c h  V ers  18 l a u t l i c h  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t :  " T r a u r i g  f l ü s t e r n d  
s i c h  d e r  Epheu s c h l i n g t " ,  i n  dem d i e  L au te  s ,  z ( s ) ,  š  ( s c h )  d a s  
F l ü s t e r n  d e s  E f e u s  w ie d e rg e b e n  ( B e r s h l y a n  s h e p t a j u c h i  s a l o z t n o ) .
Gaj h a t  j e d o c h  den  S t i l  d e s  O r i g i n a l s  n i c h t  im g l e i c h e n  Maße
b e w a h r t  w ie  d e s s e n  Metrum, Rhythmus und I n h a l t .  Wenn e r  a u c h  d an ach
t r a c h t e t e ,  g l e i c h  dem d e u t s c h e n  D i c h t e r  e i n  g e w ä h l t e s  W o r t m a t e r i a l
zu g e b r a u c h e n ,  so  v e rw e n d e te  e r  d en n o ch  manchmal D im in u t iv e  ( z . B .
M usek,  7 ;  h i s i c z i ,  7 ;  p a s h i c z e ,  8 ;  s z i n e k ,  6 2 ) ,  d i e  M a t t h i s s o n s
k ü h le m ,  e l e g a n te m  S t i l  n i c h t  e n t s p r e c h e n .  Und s t e l l e n w e i s e  v e r e i n -
f a c h t e  Gaj den  u r s p r ü n g l i c h e n  T e x t ,  w e i l  e r  s i c h  e n tw e d e r  d u r c h  den
m e t r i s c h e n  Rahmen d azu  gezwungen s a h ,  o d e r  w e i l  e s  ihm a n  d i c h t e r i -
s c h e r  K r a f t  o d e r  a u c h  a n  A u s d r u c k s m i t t e l n  f e h l t e ,  um M a t t h i s s o n s
r e i c h e  D i c h t e r s p r a c h e  a d ä q u a t  zu ü b e r s e t z e n .  So wurden s e h r  o f t
21E p i t h e t a  a u s g e l a s s e n  , h i e  und da au ch  a d v e r b i a l e  Bestimmun-
־ 28 -
21 Z . B • :  musek -  d e r  müde Landmann, 7 ;  v b o j  -  dem n a h en  Kampf, 24;  
z t a r e c z  -  d e r  g r e i s e  K r i e g e r ,  25 ;  m la d e n c z a  -  d e s  e d l e n  J ü n g l i n g s
29.
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22gen  ; von  d e n  Zusam m ensetzungen wurde n u r  e i n e  r e l a t i v  g e r i n g e
Z a h l  i n h a l t l i c h  a d ä q u a t  ü b e r t r a g e n ,  während d i e  a n d e r e n  v e r e i n -
f a c h t  o d e r  w e g g e l a s s e n  w urden ;  a u c h  e i n i g e  z w e i g l i e d r i g e  A u s d rü c k e
2Ъh a t  Gaj v e r e i n f a c h t  y und h i e  und da e i n  p o e t i s c h e s  B i l d  d u r c h  d i e
d i r e k t e  A u s d r u c k s w e i s e  e r s e t z t ,  was im V e r g l e i c h  zum O r i g i n a l  u n -
24p o e t i s c h  w i r k t ,  a l s o  i n  d e r  W i r k u n g s k r a f t  g esch w äch t  • Es k ö n n t e n
a u c h  n och  a n d e r e  F ä l l e  d e r  V e r e in f a c h u n g  von M a t t h i s s o n s  d i c h t e r i -
schem A u s d ru c k  a n g e f ü h r t  w e rd en ,  so  z .B .  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  A u s -
d r u c k s  "D urch  den  öden  Raum d e r  F e n s t e r " ( 2 0 )  m i t  " c h e z  o b l o k ę "  u . a . ,
o d e r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  V erse  27 und 4 4 ,  i n  d e n e n  Gaj n u r  e i n e n
d e r  zw ei  k u r z e n  S ä t z e  d e s  O r i g i n a l s  ü b e r s e t z t :
Kak o b l a d a v e c z  s z e  mi p o v e r n i  
Kehre  n immer,  o d e r  k e h r  a l s  S i e g e r
Dokiem, d a s z e  d r a g i  p r i b l i s a v a  
R osse  f l i e g e n ,  d e r  G e l i e b t e  n a h t !
D adurch  büßen  d i e s e  k r o a t i s c h e n  V erse  an  L e b h a f t i g k e i t  e i n ,  umso
mehr a l s  im e r s t e n  F a l l  beim ü b e r s e t z e n  auch  n och  e i n e  w irksam e
A n t i t h e s e  v e r l o r e n g e g a n g e n  i s t .
Es wäre a u c h  a u s z u s e t z e n ,  daß  Gaj s t e l l e n w e i s e  d e s  R e im es  we-
gen n i c h t  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t  ( z . B .  Desznu podajuchmu v e r n a  s e n a  -  Ihm
d i e  t r e u e  R e c h te  s p r a c h l o s  r e i c h e n d ,  4 5 ;  D ogodyajev  v r a t u  y
p o z o jo v  -  G r a u s e r  A b e n t e u ' r  im h e i l ' g e n  K r i e g e ,  5 4 ) .  Da e r  n i c h t
n u r  d i e  R e i h e n f o l g e ,  s o n d e rn  a u c h  d i e  A r t  d e r  Reime b e i b e h a l t e n
w o l l t e ,  g e b r a u c h t e  e r  f ü r  den  e i n s i l b i g e n  Reim o f t  S i l b e n  m i t  e i -
п е г  N ebenhebung ,  wie d i e s  zu j e n e r  Z e i t  a u c h  a n d e r e  Ü b e r s e t z e r  t a t e n
( z . B .  p r e s h e z t n o s t i  -  z p e v a t i ,  1 0 - 1 2 ,  z m o s n o z t i  -  v i s z o k i ,  1 5 1 6 ־ ) .
Vom s p r a c h l i c h e n  S ta n d p u n k t  a u s  i s t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  im
g ro ß e n  und g a n z e n  g u t .  I n  V ers  69 s t o ß e n  w i r  a u f  e i n e  s k l a v i s c h e
Ü b e r s e t z u n g  -  w a h r s c h e i n l i c h  d u r c h  den Reim b e d i n g t :  Vnogeh p r a h
sz e  z d i g n u l  j e  vu z r a k e  -  V i e l e  wurden l ä n g s t  e i n  S p i e l  d e r  L ü f t e .
־ 29 -
22 Z .B . :  G u z t o k r a t s z e  m i l a  n a lu k a v a  -  Ach! m i t  b a n g e r  S e h n s u c h t
b l i c k t  d i e  H o lde  -  O f t . . . , ( 4 1 - 4 2 ) ;  P r e k  chez  g n i j e z d a  c h u k o v . . . , -  
Über U h u n e s t e r  s ch w arz  v e r b r e i t e n  ( 51).
25 Z .B . :  C h i n i  v -m ram orusze  jo S  k a z e c h i נ   T h a t e n ,  d i e  i n  E r z  und 
Marmor g l ä n z e n , 7 8 ;  temna noch  -  G r a u 'n  und N a c h t ,  57•
24 Vre zamukne v - l u g i h  peszma p t l c z h  - . . .  d a s  L i e d  d e r  H a in e  
s t i r b t ,  2 ;  Kak b o g cza  p o l e g  p a l i c z e  -  Und e i n  z i t t e r n d  H au p t  
am P i l g e r s t a b ,  95•
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Es k ö n n te  au ch  b e a n s t a n d e t  w erden ,  daß  Gaj d a s  P a r t i z i p  P r ä s e n s  
a l s  V e r b a l a d j e k t i v  g e b r a u c h t  und d e k l i n i e r t  ( z . B .  o b im a ju c h e ,8 5  -  
v u m ira  j  uche  , 8 6 ) ^ .
Das P rob lem  d e r  Eigennam en h a t  Gaj n i c h t  k o n s e q u e n t  g e l ö s t .  
M a t t h i s s o n s  P e t r a r c h  s c h r e i b t  e r  m it  i t a l i e n i s c h e r  O r t h o g r a p h i e  
( P e t r a r c a ) ,  während e r  Sappho p h o n e t i s c h  s c h r e i b t  ( Z a f o ) ,  Daß 
e r  f ü r  R i c h a r d  Löwenherz d a s  e i n h e i m i s c h e  V i t e z  Z r i n  g e b r a u c h t e ,  
wurde s c h o n  e r w ä h n t .
Zum S c h lu ß  muß nochm als  b e t o n t  w e rd en ,  daß  d i e  A r b e i t  d e s  
Ü b e r s e t z e r s  s e h r  schwer w a r .  Doch d e s s e n u n g e a c h t e t  i s t  e s  dem 
j u n g e n  Gaj i n  s e i n e r  Ü b e r s e tz u n g  g e lu n g e n ,  n i c h t  n u r  den  Rhythmus 
und  d i e  Gedanken d e s  O r i g i n a l s ,  s o n d e rn  i n  bedeu tendem  Maße auch  
d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  S t i lm e rk m a le  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  b e i -  
z u b e h a l t e n •
A n t u n  M i h a n o v i č  (1796 -  1R 61)1
M ih a n o v ic s  K in d h e i t  und Jugend  f a l l e n  i n  d i e  Z e i t  v o r  d e r  
n a t i o n a l e n  W ie d e r g e b u r t ,  a l s  Z a g re b ,  d i e  G e b u r t s s t a d t  d e s  D i c h t e r s ,  
n och  mehr o d e r  m inder  e in e  fremde S t a d t  w a r ,  a l s  e s  s o z u s a g e n  noch  
k e i n  k r o a t i s c h e s  k u l t u r e l l e s  Leben gab und d i e  k r o a t i s c h e  S p ra c h e  
f a s t  vollkommen v e r n a c h l ä s s i g t  war .
2
Die I n t e l l i g e n z  s p r a c h  una s c h r i e b  z u m e i s t  D eu tsch  , und so
25 V j e k o s l a v  Babukiò s c h r e i b t  im J a h r e  1854 i n  s e i n e r  * I l i r s k a
s l o v n i c a " : "G erund iv  i l i t i  T r a n s g r e s s i v  j e  p r a v i  p r i s l o v  g la g o l j s M  
( a d v e r b iu m ,  v e r b a l e ) ,  - i s  t o g a  se  n e s k l a n j a ;  -  p r i Ć a s t j e  naprotS 
j e  p r a v o  p r id a v n o  g l a g o l j s k o  ( a d j e c t i v u m  v e r b a l e )  i  uzim a se  po 
i z p u å t e n j u  odnosnoga za im ena:  k o i ,  k o j a ,  k o j e ,  -  t e  s t o g a  s e  moi 
e k l a n j a t i  kao i  svako in o  p r id a v n o  ime и sva  t r i  s p o l a  j e d .  i  ano! 
b r o j a  po p r im e r u  i z v e s t n i h  p r i d a v n i h  imen a h . "
L e se n  w i r  j e d o c h ,  was M a r e t i c  ü b e r  d i e  D e k l i n a t i o n  d e s  P a r t i z i p s  
s a g t :  "Po s v o j  p r i l i c i  p r o s t i  n a ro d  n i j e  n i  и s t a r i n i  imao p a r t ly  
c i p a  p r e z e n t a ,  t j •  n i j e  ga s k l a n j a o ,  kao ä t o  ga ne s k l a n j a  n i  daj3j 
i m a l i  su  ga i  s k ł a n i a l i  samo k n j i ž e v n i  l j u d i  u g l e d a j u ć i  se  n a  druļ 
ge j e z i k e . "  ( M a r e t i c :  G ram atika  i  s t i l i s t i k a ,  § 2 5 0 ,  S .  196) • !
1 Die b i o g r a p h i s c h e n  Angaben werden n ach  d e r  S t u d i e  von B. D rechs le )  
(V o d n ik ;" A n tu n  M ihanovic"  a n g e f ü h r t .  i
2 D e ž e l i c :  I z  n jem ačkoga  Z a g re b a ;  B a ra c :  Mirko Bogovifc, S .  105 u . ä .1
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v e r f a ß t e  auch  u n s e r  D i c h t e r  i n  d i e s e r  S p ra ch e  zwei A b h an d lu n g e n ,  
d i e  i n  Hormayers  Z e i t s c h r i f t  ”A rc h iv "  i n  Wien e r s c h i e n e n  s i n d .
Wie s t a r k  d i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r  a u f  M ihanovic  w i r k t e ,  
s e h e n  w i r  d a r a u s ,  daß  s i c h  u n t e r  s e i n e n  wenigen  d i c h t e r i s c h e n  
E r z e u g n i s s e n  , a b g e s e h e n  von e i n i g e n  k l e i n e r e n  R e m in i s z e n z e n ,  
jzwei Ü b e r s e tz u n g e n  au s  dem D eu tsch en  und d i e  N ac h d ic h tu n g  e i n e s  
d e u t s c h e n  G e d ic h t s  b e f i n d e n .  Die N a c h d ic h tu n g ,  e in e  I m i t a t i o n  von
4
G o e th es  "Mignon” , i s t  e r s t m a l s  im e r s t e n  J a h r g a n g  d e r  ”D a n ic a "
( 1 8 3 5 ) ^  u n t e r  dem T i t e l  "Ajdmo tarn!" e r s c h i e n e n .  Dann wurde s i e
I 838 i n  d e r  B e l g r a d e r  Z e i t s c h r i f t  " U ra n ia "  a b g e d r u c k t ,  1842 i n  d e r  
" P e s m a r i c a " ^ ,  1844 nochm als  i n  d e r  " D a n ic a " .  I n  d e r  " U r a n i a 11 und i n  
d e r  "D an ica"  1844 t r ä g t  d a s G e d ic h t  den T i t e l  "Po iuda  d o m o v in e" .
M ihanov ics  Ü b e r s e tz u n g e n  s i n d  i n  d e r  " U ra n ia "  von 1837 e r s c h i e -  
nen :  a u f  S e i t e  204-205  d i e  Ü b e r s e tz u n g  von G oethes  V e rse n  u n t e r  dem 
T i t e l  "Bog"^, a u f  S e i t e  205-208  d i e  Ü b e r s e tz u n g  von K la inm ann s  G l o s -  
se  "OSe n a s " ^ .
Im e r s t e n  F a l l  h a n d e l t  e s  s i c h  e i g e n t l i c h  n i c h t  um e i n  s e l b -  
s t ä n d i g e s  G e d i c h t ,  s o n d e rn  um e i n  B ru c h s tu c k  au s  dem e r s t e n  T e i l  
von G oe thes  " F a u s t s t r e n g  genommen, müßte d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  h i e r  
n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w erden .  Aber Mihanoviò  w o l l t e  d i e s e s  B r u c h s tü c k  
a l s  s e l b s t ä n d i g e s  G e d ic h t  a u f  g e f a ß t  w i s s e n ^ ,  und d i e  L e s e r  j e n e r  
Z e i t  haben  e s  auch  gewiß a l s  s o l c h e s  e r l e b t ,  d e s h a lb  w o l l e n  a u c h  
w i r  d i e s e  V erse  gemäß den I n t e n t i o n e n  d e s  Ü b e r s e t z e r s  b e h a n d e l n .
K lainm anns G e d ic h t  k o n n te  i c h  im O r i g i n a l  n i c h t  a u s f i n d i g  ma- 
ch en ;  e s  f e h l e n  auch  n ä h e re  Angaben ü b e r  d i e s e n  D i c h t e r .
Mihanovic g e h ö r t  zu j e n e n  s e l t e n e n  D i c h t e r n  d e s  I l l y r i s m u s ,  d i e  
G oe th e ,  und zwar den  r e i f e n  K ü n s t l e r ,  ü b e r s e t z t e n .
5־ ־1
3 M ihanoviè  h a t  im ganzen  e twa zehn G e d ic h te  g e s c h r i e b e n .
4  Daß e s  s i c h  h i e r  um e in e  I m i t a t i o n  d e s  b e s a g t e n  G e d ic h te  von 
Goethe h a n d e l t ,  h a t  VI. Gudel (N jem ački  u t j e c a j i ,  S .  643)  f e s t -  
g e s t e l l t .
5 Nr.  4 0 ,  S .  258 .
6 S b i r k a  I . ,  Pësmepdom orodne, h e r a u s g e g e b e n  von Rakovac und Vuko- 
t i n o v i c ,  Z a g re b ,  1842.
7 U n te r  dem T i t e l  d i e  Anmerkung: s lëdom  "G o e th e" .
8 U n te r  dem T i t e l :  s l id o m  "K la inm ann" .
9 Es s i n d  d i e  Worte F a u s t s  i n  "M arthens  G a r t e n " .  G o e th es  Werke, 
Hamburger A usgabe ,  B d .3 f 1954,  S . ־109  H 0 .
10 Deswegen h a t  e r  d i e s e n  V ereen  e i n e n  e ig e n e n  T i t e l  g eg eb en  und 
n i r g e n d s  e r w ä h n t ,  daß  e s  s i c h  um e i n e n  Auszug a u s  dem " F a u s t "  
h a n d e l t .
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A l l e i n  s c h o n  d i e  Auswahl d e r  d e u t s c h e n  V e r s e ,  d i e  M ihanov iô  
a l s  V o r l a g e  d i e n t e n ,  g e r e i c h t  ihm z u r  E h r e .  S i e  z e u g t  von  s e in e m  
v e r f e i n e r t e n  Geschmack und e n t w i c k e l t e n  K u n s t g e f ü h l .
Wir s e h e n ,  d aß  M ih an o v ic  s i c h  a l s  Nachahmer und Ü b e r s e t z e r  
v o r  a l l e m  von l y r i s c h e r  und  r e f l e x i v e r  P o e s i e  an g e z o g e n  f ü h l t e ;
D ie s e  A r t  von  P o e s i e  b e v o r z u g t e  e r  auch  i n  se inem  e i g e n e n  d i c h t e -  
r i s c h e n  S c h a f f e n .
M ih a n o v ic s  e n t w i c k e l t e s  G efüh l  f ü r  k ü n s t l e r i s c h e  W erte  von 
D i c h t u n g e n  ä u ß e r t  s i c h  b e s o n d e r s  i n  d e r  A r t ,  wie e r  a n  d i e  d e u t s c h e n  
V e r s e ,  d i e  e r  i m i t i e r t e  o d e r  ü b e r s e t z t e ,  h e r a n g i n g .  I n  s e i n e r  Nach- 
d i c h t u n g  von  G o e th e s  G e d ic h t  ”Mignon" t r a c h t e t e  e r ,  d i e  s t i l i s t i s c h e r  
B e s o n d e r h e i t e n  d i e s e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e  zu bew ahren ,  und a l s  Ü b e r -  
s e t z e r  bemühte  e r  s i c h ,  dem O r i g i n a l  i n  f o r m e l l e r  und i n h a l t l i c h e r  
H i n s i c h t  m ö g l i c h s t  t r e u  zu b l e i b e n .  Dank s e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  Be- 
gabung  h a t  M ihanov iô  t r o t z  g r o ß e r  s p r a c h l i c h e r  und m e t r i s c h e r  
S c h w i e r i g k e i t e n  s e i n e  A ufgabe  e r f o l g r e i c h  g e l ö s t .
S ehen  w i r  z u ,  wie M ihan ov ic  G oe thes  G e d ic h t  "Mignon" n a c h -  
g e d i c h t e t  h a t 1 * ,  d i e s e  d e u t s c h e  B a l l a d e ,  d i e  i n  d e r  Z e i t  d e s  
Ü b e rg a n g s  von  G o e th e s  G e n ie p e r io d e  i n  d i e  Z e i t  d e r  K l a s s i k  e n t -  
s t a n d e n  i s t .
Vor a l l e m  f ä l l t  a u f ,  daß  d e r  k r o a t i s c h e  D i c h t e r  f ü r  s e i n e
N a c h d ic h tu n g  d i e  Form d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e  g e w ä h l t  h a t ,  d . h .  d r e i
s y m m e t r i s c h  g e b a u t e  S t r o p h e n ,  d i e  m i t  sy m m e tr i s c h  g e b a u te n  S ä t z e n ,
j a  s o g a r  wie G o e th e s  G e d ic h t  m it  den g l e i c h e n  Worten b e g in n e n  und
j e w e i l s  m i t  e inem  R e f r a i n  e n d e n .  Wie im O r i g i n a l ,  so w ird  auch  in
d e r  Ü b e r s e t z u n g  i n  j e d e r  S t r o p h e  d e r  g l e i c h e  Gedanke d u r c h  e i n
12a n d e r e s  B i l d  a u s g e d r ü c k t  •
Die m e t r i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  O r i g i n a l s  und d e r  Ü b e r s e tz u n g  
e r g i b t ,  d a ß  M ihanov iô  a u c h  den  Rhythmus d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  
b e i b e h a l t e n  h a t .
-5 ־2
11 G a v r i n :  G oe theova  p je sm a  Mignon, S .  1 9 8ל - ל1 •
12 Der P a r a l l e l i s m u s  ( d i e  Sym m etr ie )  i s t  f ü r  d i e s e s  G e d ic h t  b e -  
z e i c h n e n d .  E r  i s t  e i n  w i c h t i g e s  s t i l i s t i s c h e s  M i t t e l  i n  d e r  
G e n i e p e r i o d e  und i n  d e r  K l a s s i k .  (V g l .  L angen ,  S p a l t e n  1260 
und  1 2 9 6 ) .
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Die I n t e r p r e t e n  haben  l a n g e  i n  G oe thes  V e r s e n  f ü n f f ü ß i g e  Jam -
ben g e s e h e n •  H e i n r i c h  V ie h o f f  s c h r i e b  I 876 i n  d e r  m e t r i s c h e n  A n a ly s e
d i e s e r  B a l l a d e  f o l g e n d e s :  " . . . d e r  s e h n s ü c h t i g  f o r t s c h r e i t e n d e  j a m -
b i s c h e  Rhythmus -  d i e s  a l l e s  e r g r e i f t  m it  u n w i d e r s t e h l i c h e r  G e w a l t .
Und nun i n  d e r  j e  f ü n f t e n  Z e i l e  d e r  w i e d e r h o l t e  A u s r u f  D ah in l  d e r
wie d i e  S e h n s u c h t  s e l b e r  k l i n g t ,  und dem e i n e  m e t r i s c h e  Pause  von
e inem  g a n z e n  Fuße Z e i t  l ä ß t ,  a u s z u h a l l e n •
Auf E i n e s  i n  dem m e t r i s c h e n  Bau d e s  G e d i c h t e s  möchte  i c h  b e s o n -
d e r s  au fm erksam  machen; e s  i s t  d i e  Z ä s u r ,  d i e  m i t  Ausnahme e i n e s
V e r s e s  ( S t r .  2 ,  V. 3) nach  A r t  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  f ü n f f ü ß i g e n  Jamben
a l l e m a l s  a u f  d i e  v i e r t e  S i l b e  f o l g t .  I c h  k ann  m i r  d i e s e n  E i n s c h n i t t
n i c h t  w egdenken ,  ohne daß dem G ed ich t  e i n  b e d e u t e n d e r  T e i l  s e i n e s
R e i z e s  g e r a u b t  w i r d ,  und möchte g l a u b e n ,  daß  i n  ihm d e r  C h a r a k t e r
d e s  s e h n s ü c h t i g e n  F o r t s t r e b e n s ,  d a s  im Metrum l i e g t ,  t e i l w e i s e  b e -
13g r ü n d e t  i s t "  •
Der I n t e r p r e t  im Buche 11Aus d e u t s c h e n  L e s e b ü c h e r n "  a u s  dem 
J a h r e  1908 s t im m t i n  d e r  m e t r i s c h e n  A n a ly se  m i t  V i e h o f f  u b e r e i n .  
Auch f ü r  i h n  s i n d  G oethes  V erse  f ü n f f ü ß i g e  Jam ben ,  a u c h  i n  s e i n e r  
I n t e r p r e t a t i o n  f o l g t  i n  jedem V ers  nach  dem z w e i t e n  V e r s f u ß  e i n e  
Z ä s u r .
Zu e i n e r  Änderung i n  d e r  m e t r i s c h e n  A n a ly s e  d i e s e r  V e r se  kam 
e s  e r s t  n a c h  dem V o r t r a g  von A n dreas  H e u s l e r  i n  B a s e l ,  d e r  i n  d e r  
" D e u ts c h e n  V i e r t e l j a h r s c h r i f t "  3» 1925 e r s c h i e n e n  i s t 1^• H i e r  h e i ß t  
e s  von den V e r s e n  d e s  G e d ic h te s  "Mignon":
" . . . , K en n s t  du d a s  L a n d . '  Das s c h e i n e n  j a m b i s c h e  F ü n f f ü ß l e r  
zu s e i n :
K enns t  du d a s  Land, wo d í e 4 Z i t r o n e n  b l ü h n ,A  
Im d u n k e l n  Láub d ie  G o ldorangen  g l ü h n . . .
Aber f ü r  d i e s e n  I n h a l t  i s t  d a s  zu f l a c h ,  und d i e  K e h r z e i l e  f ü g t
s i c h  n i c h t  e i n :  s i e  bekäme d i e  Form:
K enns t  dú  e s  wóhl?A d a h in !  d a h i n • • •
und d i e s e s  d i c h t e  Zusammenstehen d e r  b e id e n  " d a h i n "  wäre s i n n w i d r i g •
13 G oethes  G e d ic h te  e r l ä u t e r t ,  S .  190•
14 D ic h tu n g e n  i n  P o e s i e  und P r o s a . . . ,  Bd. 31 S• 168•
15 G oe thes  V e r s k u n s t ,  S• 75-93•
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Wir haben  a c h t t a k t i g e  L a n g z e i l e n  v o r  u n 8 " ^ .
Nach H e u s l e r  b e s t e h t  demnach j e d e r  V ers  d i e s e r  d e u t s c h e n
B a l l a d e  au s  a c h t  T a k te n .  Wie s e i n e  V o rg ä n g e r ,  so b e h ä l t  a u c h
H e u s l e r  f a s t  i n  a l l e n  V e rse n  d i e  Z ä s u r  i n n e r h a l b  d e r  V e r s e :
K énnst  dìi d a s  L a n d ,A wo d i e  Z i t r 6 n e n  b l u h n ,A  
A lm  d ü n k e ln  Láub A d i e  G óldoràngen  g l ű h n ,A  
A E i n  e á n f t e r  WÍnd a  vom b lá u e n  Hímmel wéht •А 
A D ie  Myrte s t í l l A u n d  hoch  d e r  L o r b e e r  s t e h t ? A  
K énnst  dù e s  w ohl?A  Dahin 1Л Dahin! A  
Л  Möcht i c h  m i t  d i r , А о mein G e b i e t e r ,  z i e h n .
Durch d i e s e  A r t  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  gew inn t  d a s  G ed ich t  b e -  
d e u te n d  an  F ü l l e  und T i e f e ,  und z w e i f e l l o s  b e r u h t  H e u s l e r s  A n a ly se  
a u f  einem r i c h t i g e n  E i n d r u c k .  D iese  A r t  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  e n t -  
s p r i c h t  auch  G oe thes  K o n z e p t io n  d i e s e r  D ic h tu n g 1’'*. Aber dennoch  
k ö n n te n  w i r  n i c h t  ohne Einwand H e u s l e r s  m e t r i s c h e s  Schema a n n e h -  
men und b e s o n d e r s  n i c h t  d a s  Schema d es  z w e i t e n ,  d r i t t e n  und v i e r -  
t e n  V e r s e s  j e d e r  S t r o p h e .  H e u s l e r  h a t  g l e i c h  s e i n e n  V o rg ä n g e rn ,  
um e i n i g e r  V erse  w i l l e n ,  i n n e r h a l b  d e r e r  e i n e  Pause  m ö g l ich  s e i n  
k ö n n te  ( im  r h y th m is c h  r u h i g e r e n  T e i l  n u r  i n  Vers  4 ,  8 und 1 6 ) ,  a n -  
d e r e n  V e r se n ,  wie z .B .  den  f o lg e n d e n :
"E in  s a n f t e r  Wind vom b la u e n  Himmel w e h t" ,
,,Das M a u l t i e r  s u c h t  im Nebel s e in e n  Weg",
Gewalt  a n g e t a n .  I n  s o l c h e n  V ersen  werden s y n t a k t i s c h  eng v e rb u n d en e
16 Das Z e i c h e n A b e d e u t e t  b e i  H e u s l e r  e in e  p a u s i e r t e  b e t o n t e  S i l b e ,  
d a s  Z e ic h e n  x e in e  V i e r t e l n o t e  f f f , d i e  norm ale  Z e i t e i n h e i t ,  und 
d a s  Z e ic h e n  -  e i n e  h a lb e  Note / р / .  Durch d i e  E in f ü h r u n g  d es  B e g r i f  
f e s  "T ak t"  h a t  H e u s l e r  i n  d e r  d e u t s c h e n  V e r s l e h r e  d i e  k l a s s i s c h e  
Benennung " V e rs fu ß "  e r s e t z t .
17 Mit dem L ie d  d e s  ju n g e n  Mädchens Mignon "K ennst  du d a s  L a n d . . . "  
b e g i n n t  d a s  f ü n f t e  Buch von G oethes  u n v o l le n d e te m  T h ea te r ro m a n  
"Wilhelm M e i s t e r s  T h e a t r a l i s c h e  Sendung" .  Im J a h r e  1785! nachdem 
Goethe d a s  s e c h s t e  Buch b e e n d e t  und d a s  s i e b e n t e  begonnen h a t t e ,  
wurde d i e  A r b e i t  a b g e b ro c h e n .  E r s t  1794 h a t  d e r  D i c h t e r  d i e s e s  
Werk w ie d e r  i n  A n g r i f f  genommen. Er h a t  e s  b e d e u te n d  u a g e s t a l t e t ,  
s e i n  W e l t b i l d  e r w e i t e r t  und v e r t i e f t ,  und so e n t s t a n d  im J a h r e  
1796 a u s  dem T h e a te r ro m a n  "Wilhelm M e i s t e r s  T h e a t r a l i s c h e  Sendung" 
d e r  Roman d e r  d e u t s c h e n  K l a s s i k  "Wilhelm M e i s t e r s  L e h r j a h r e " ,  d e r  
e r s t e  g roße  b ü r g e r l i c h e  r e a l i s t i s c h e  Roman, wodurch Goethe zum Vor־ 
l a u f e r  von S t e n d h a l  und B a lz a c  wurde. (Georg  L ukács :  "Goethe und 
s e i n e  Z e i t " ,  1947» S. 4 0 : "  'W ilhe lm  M e i s t e r s  L e h r j a h r e i ״ s t  e i n  
E rz ie h u n g s ro m a n :  s e i n  I n h a l t  i s t  d i e  E r z i e h u n g  d e s  Menschen zum 
p r a k t i s c h e n  V e r s t ä n d n i s  d e r  W i r k l i c h k e i t " .  -  S .  6 4 : " . . . d e r  e r s t e  
g roße  V e r s u c h . . .  d i e  Probleme d e s  modernen b ü r g e r l i c h e n  Lebens i n  
D e u ts c h la n d  i n  b ew e g te r  T o t a l i t a t ,  a l s  u m fasse n d es  G esam tb i ld  
d a r z u s t e l l e n ,  daß  m it  "Wilhelm M e i s t e r "  d e r  neue Typus e i n e s  
g ro ß en  modernen Romans e n t s t a n d e n  i s t " . )
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W ö rte r  e i n e s  a b s t r a k t e n  r h y th m is c h e n  Schemas wegen so g e t r e n n t ,  
daß  s i e  g e r a d e z u  i h r e n  l o g i s c h e n  S in n  v e r l i e r e n ,  um ü b e r h a u p t  
n i c h t  von V ers  9 zu s p r e c h e n ,  i n n e r h a l b  d e s s e n ,  wie schon  V ie h o f f  
b e t o n t  h a t ,  von e i n e r  Pause  ü b e r h a u p t  n i c h t  d i e  Rede s e i n  k a n n . -  
Die P au se  i n n e r h a l b  d e s  V e r s e s  v e r l ä n g e r t  den  v o rh e rg e h e n d e n  I k t u s  
um e i n e n  ganzen  T ak t  und v e r l e i h t  dem Wort an  d i e s e r  S t e l l e  e i n e n  
m e t r i s c h e n  und l o g i s c h e n  A k z e n t ,  d e r  ihm s e i n e r  Bedeu tung  nach 
m e i s t  n i c h t  zukommt• Die Pause  am Ende d e s  f ü n f t e n  V e r se s  s t e h t  
o f f e n s i c h t l i c h  im G eg en sa tz  zum Enjambement an d i e s e r  S t e l l e .
Um d i e  Mängel von H e u s l e r s  Schema zu v e rm e id e n ,  s c h l a g e n  w ir
f o l g e n d e  Lösung v o r :
Kennst  du d a s  L and , a  wo d i e  Z i t r o n e n  b lu h n ,
A Im d u n k e ln  Laub d i e  G o ldorangen  g l u h n , A  
A  E in  s a n f t e r  Wind vom b la u e n  Himmel w e h t^
A  Die M ^rte  s t i l l  und hoch d e r  L o rb e e r  s t e h t ? A 
Kennst  du e s  w oh l?A D ah in !Л Dahin 
A  Möcht i c h  m it  d i r , A 0 mein G e b i e t e r ,  z i e h n .
H i e r  das  m e t r i s c h e  Schema:
* \ 4 t / ! Ä I/ : /—  I xxl  — I A x I XXI XXi —
АХІ XX1 XX‘ ХХІ XX j ~  , A
AX| XXI ibc! kx \ XX I —  I a
АХІ XXI xxl xx l  xx |  — І A
—  Ixx l  — I ЛХІ —  1ax| —
1 4  1 / .  4  /  . /XX׳ — / X  XX XX —
! к I
So g e l e s e n ,  s i n d  a l l e  V erse  um e i n e n  T a k t  k ü r z e r ,  d . h .  s i e  
s i n d  im e r s t e n ,  f ü n f t e n  und s e c h s t e n  Vers  um d i e  Pause  am Ende 
und im z w e i t e n ,  d r i t t e n  und v i e r t e n  Vers  j e d e r  S t r o p h e  um d i e  
Pause  i n n e r h a l b  d e r  V erse  g e k ü r z t .  Auf d i e s e  Weise u n t e r s c h e i d e n
I n  d e r  e r s t e n  F a s su n g  d es  Romans, wie auch  i n  "Wilhelm M e i s t e r s  
L e h r j a h r e n " ,  h a t  d e r  D i c h t e r  a n g e g e b e n ,  wie Mignon d i e s e s  G ed ich t  
v o r t r ä g t .  Wir b r i n g e n  den T ex t  au s  "Wilhelm M e i s t e r s  L e h r j a h r e n ” : 
" S ie  f i n g  j e d e n  V ers  f e i e r l i c h  und p r ä c h t i g  a n ,  a l s  ob s i e  a u f  
e tw as  S o n d e r b a r e s  aufmerksam machen, a l s  ob s i e  e tw as  W ic h t ig e s  
v o r t r a g e n  w o l l t e .  Bei d e r  d r i t t e n  Z e i l e  ward d e r  Gesang dumpfer 
und d ü s t e r e r ;  d a s  ”K ennst  du e s  wohl?" d r ü c k t e  s i e  g e h e i m n i s v o l l  
und b e d ä c h t i g  a u s ;  i n  dem "Dahin! D ah in !"  l a g  e in e  u n w i d e r s t e h l i c h e  
S e h n s u c h t ,  und i h r  "Lass  uns  z i e h n ! "  wußte s i e  b e i  j e d e r  W iederho־  
lu n g  d e r g e s t a l t  zu m o d i f i z i e r e n ,  daß  e s  b a l d  b i t t e n d  und d r i n g e n d ,  
b a ld  t r e i b e n d  und v i e l v e r s p r e c h e n d  w a r" .
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s i c h  d i e  i n h a l t l i c h  v e r s c h i e d e n e n  T e i l e  d e s  G e d i c h t s  au ch  d u r c h
ISd en  Rhythmus . Die a u s g e s p r o c h e n  l y r i s c h e n  T e i l e ,  d . h .  d i e  F r a g e  
am A n fan g  d e s  e r s t e n  und  f ü n f t e n  V e r s e s  j e d e r  S t r o p h e  und d e r  
R e f r a i n  s i n d  r h y t h m i s c h  u n r u h i g ,  w ährend  d i e  T e i l e ,  i n  denen  V i s i o -  
n en  ü b e r w i e g e n ,  r h y t h m i s c h  a u s g e g l i c h e n  s i n d .
Obwohl M ih a n o v ic ,  wie w i r  n a c h  dem f ü n f t e n  und s e c h s t e n  V e rs  
j e d e r  S t r o p h e  s c h l i e ß e n  k ö n n e n ,  d a s  B i l d  e i n e s  f ü n f f ü ß i g e n  Metrums 
v o r  Augen h a t t e ,  h a t  e r  s e in e m  d i c h t e r i s c h e n  G e fü h l  g e h o rc h e n d ,  
j e n e n  s p e z i f i s c h e n  Rhythmus d e s  e r s t e n  V e r s e s  von G oethes  G e d ic h t  
g e t r o f f e n ,  d e r  d a n n  s e i n  Schema d en  d r e i  f o l g e n d e n  V ersen  a u f z w i n g t .
V e r g l e i c h e n  w i r  d i e  e r s t e  S t r o p h e  d e r  N a c h d ic h tu n g  m it  d e r  
o b e n  a n g e f ü h r t e n  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s :
0 j , о j ! Mio t i  j e  k r a j  u g o r a h  z e l e n i h ,  o j , o j I  
Gde c v a t e  d o i ,  a  g r o z d j e  r u m e n i ,  o j ,  o j  I 
Gde v e d r i j  z r a k  uz v i r j e  b i s t r i j e  s i j a ,
Та t i h i  b o r  i  t a n k o  j e l j e  g r i j a :  o j , о j !
N i j e  1 '  t i  mio?
Aj t a m ,  a j  tam
D r a g i  su  nam, o p o b r e ,  ajćLmo tam! o j ,  o j !
M ihanoviô  t r a c h t e t e ,  a u c h  G o e th es  e i n s i l b i g e  Reime zu b e -  
w a h re n ,  was ihm wohl,  a u ß e r  i n  e inem  F a l l  ( s i j a - g r i j a ) , g e lu n g e n  
i s t  •
Auch e i n i g e  a n d e r e  S t i l m i t t e l  d e s  O r i g i n a l s  wurden b e i b e h a l -  
t e n .  So i n  bedeu tendem  Maß d e r  s c h o n  e rw ä h n te  P a r a l l e l i s m u s 1^ .
A ußer  i n  den  s c h o n  a n g e f ü h r t e n  F ä l l e n  am A nfang  und am Ende d e r  
S t r o p h e n  f i n d e n  w i r  d i e s e s  S t i l m i t t e l ,  dem O r i g i n a l  e n t s p r e c h e n d ,  
a u c h  i n n e r h a l b  d e s  V e r s e s  (E s  g l ä n z t  d e r  S a a l ,  e s  sch im m ert  d a s  
Gemach, 8 -  U k u t j i  r o d ,  na d v o ru  n a š ķ i  о j , 9)  • Die E p i t h e t a
-  36 -
18 J e d e  S t r o p h e  d i e s e s  G e d i c h t e s  b e s t e h t  a u s  zw ei  i n h a l t l i c h  v e r -  
s c h i e d e n e n  T e i l e n ,  d i e  zwei v e r s c h i e d e n e  , p s y c h o l o g i s c h  m o t i v i e r t e  
S e e l e n z u s t ä n d e  a u s d r ü c k e n ,  d i e  g e g e n s e i t i g  a b w e c h s e ln :  d a s  V e re in «  
ken  i n  d i e  Welt d e r  Träume und d i e  j ä h e  B e s in n u n g  a u f  d i e  l e i d v o l l  
W i r k l i c h k e i t .  Das G e fü h l  d e r  S e h n s u c h t  n ach  I t a l i e n ,  d i e  l y r i s c h e  
S u b s t a n z  d i e s e s  G e d i c h t e s ,  h a t  s i c h  i n  d e r  F ra g e  am Anfang des  
d e s  e r s t e n  und f ü n f t e n  V e r s e s  j e d e r  S t r o p h e  und im R e f r a i n  v e r -  
d i c h t e t ,  w ährend  im V e r g l e i c h  m i t  d i e s e n  l y r i s c h e n  T e i l e n  d ie  
V e r s e ,  i n  d e n e n  d i e  V i s i o n e n  ü b e r w ie g e n ,  f a s t  e p i s c h  w i rk e n .
19 V g l .  Anm. 12
20 I n  e i n i g e n  F ä l l e n  können  w i r  d e n  P a r a l l e l i s m u s ,  d en  w ir  i n n e r h a l b  
e i n z e l n e r  S t r o p h e n  d e s  O r i g i n a l s  a n t r e f f e n ,  i n  d e r  N achd ich tung  
n i c h t  f i n d e n .  So d i e  p a r a l l e l  k o n s t r u i e r t e n  F ra g e n  zu Beginn  d e s  
e r s t e n  und f ü n f t e n  V e r s e s  j e d e r  S t r o p h e  und d i e  p a r a l l e l  g e b a u te n  
S ä t z e  ”d i e  Z i t r o n e n  b lü h n "  ( 1 ) ,  " d i e  G o ld o ran g en  g lü h n " ( 2 y .
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d e r  N a c h d ic h tu n g  e n t s p r e c h e n  z u m e i s t  den  E p i t h e t a  d e s  d e u t s c h e n
G e d i c h t e s ,  d . h .  M ihanov ic  g e b r a u c h t  wie Goethe  e i n f a c h e ,  t y p i s i e -
21r e n d e  A t t r i b u t e  ( d u n k l e s  L aub ,  s a n f t e r  Wind, b l a u e r  Himmel, a r -  
mes K in d ,  a l t e  B r u t ;  g o r a h  z e l e n i h ,  v e d r i j  z r a k ,  t i h i  b o r ,  t a n k o  
j e l j e ,  l i p i  s j e n i t o j ,  v e s e o  r o j , s t e r m i  p u t ,  v i h a r  l j u t ,  ž a r k i
grom, golem h r a s t ) .  -  G oethe  h a t  i n  s e i n e r  B a l l a d e  zweim al d i e
22A n t i t h e s e  g e b r a u c h t ,  und zwar i n  V e r s  2 ( d u n k l e s  L a u b - G o ld o r a n -  
gen)  und i n  V ers  4 ,  wo d e r  T e i l ,  i n  dem d e r  L a u t  " i "  ü b e r w i e g t  
( d i e  M j r t e  s t i l l ) ,  m i t  dem T e i l ,  i n  dem d a s  "o"  d o m i n i e r t ,  i n  
O p p o s i t i o n  s t e h t .  M ihanov ic  h a t  d i e  A n t i t h e s e  i n  V e rs  4  b e i b e -  
h a l t e n ;  dem d e u t s c h e n  s t i l l  -  h och  e n t s p r i c h t  h i e r  t i h i  -  t a n k o ,  
e i n e  A n t i t h e s e ,  d i e  n u r  a u f  d i e  V oka le  i n  d i e s e n  b e i d e n  W orten  
r e d u z i e r t  i s t .
Die Ä h n l i c h k e i t  m i t  G o e th e s  B a l l a d e  l i e g t  j e d o c h  n i c h t  n u r  
d a r i n .
I n  dem e i n e n  und i n  dem a n d e r e n  G e d ic h t  w ende t  s i c h  d a s
l y r i s c h e  " I c h "  an  e i n  ,,Du", i n  dem e i n e n  und i n  dem a n d e r e n  Ge-
d i c h t  s p r i c h t  e s  s e i n e  G e fü h le  a u f  zwei v e r s c h i e d e n e  W eisen  a u s :
a u f  e i n e  k o n d e n s i e r t - l y r i s c h e  zu B e g in n  d e s  e r s t e n  V e r s e s  j e d e r
25S t r o p h e  und im R e f r a i n  und i n  e i n e r  mehr e p i s c h e n ,  ^ wo e s  s i c h  
e i n e r  F o lg e  von B i l d e r n  b e d i e n t .
I n  b e id e n  G e d ic h te n  s p r i c h t  d a s  l y r i s c h e  ,1I c h "  s e i n e  S e h n s u c h t  
a u s ,  a b e r  während im e r s t e n  G e d ic h t  d i e  S e h n s u c h t  n a c h  I t a l i e n  a u s -  
g e d r ü c k t  w i r d ,  i s t  im k r o a t i s c h e n  G e d ic h t  d i e  S e h n s u c h t  a u f  d i e  
h e i m a t l i c h e  S c h o l l e  g e r i c h t e t .  D ie s  i s t  a u s  dem V e r g l e i c h  d e r  B i l -  
d e r  b e i d e r  G e d ich te  e r s i c h t l i c h .  Wenn a u c h  von e i n e r  Ä h n l i c h k e i t  
d e r  B i l d e r  im d e u t s c h e n  und k r o a t i s c h e n  G e d ic h t  n i c h t  g e s p r o c h e n  
w erden  k a n n ,  so b e s t e h t  d och  e i n e  g e w is s e  A n a l o g i e .
A n s t a t t  vom Land, i n  dem d i e  Z i t r o n e n  b l ü h e n ,  s p r i c h t  M ihanov ic  
von e i n e r  Gegend i n m i t t e n  g r ü n e r  B e r g e ;  a n s t a t t  d e s  d u n k l e n  Laubes  
und d e r  G o ldo rangen  s i e h t  d a s  l y r i s c h e  I c h  d e s  k r o a t i s c h e n  G e d i c h t s  
e i n  b lü h e n d e s  T a l  und r o t e  T r a u b e n .  Der ,*sanfte  Wind" e r s c h e i n t  
a l s v״1  e d r i j  z r a k " ,  d i e  k l a r e n  W irb e l  e r s e t z e n  d a s  B i l d  d e s  b l a u e n
21 S o lch e  A t t r i b u t e  s i n d  f ü r  den  S t i l  d e r  K l a s s i k  c h a r a k t e r i s t i s c h .  
(L angen ,  S p a l t e  129Ѳ ).
22 Auch d i e  A n t i t h e s e  i s t  n ach  Langen e i n  Merkmal d e s  hohen  k l a s s i -  
sehen  S t i l s .
23 Vgl.  Anm. 1Я.
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Himmels i n  G oe thes  G e d ic h t ,  und a n s t a t t  d e r  s t i l l e n  M yrte  und 
d e s  hohen  L o r b e e r s  e r s c h e i n e n  d i e  s t i l l e  F öhre  und d i e  s c h l a n k e n  
T an n en .  -  S t a t t  d e s  p r ä c h t i g e n  P a l a s t e s  i n  d e r  z w e i t e n  S t r o p h e  
von  G oe thes  G e d ic h t  -  im k r o a t i s c h e n  G ed ich t  d a s  Haus im S c h a t t e n  
d e r  L inde  m i t  dem b e b a u te n  G a r t e n ,  m it  Rosen und e inem  l u s t i g e n  
B ienenschw arm ; s t a t t  d e r  s t a r r e n ,  s t i l l e n  M a rm o rb i ld e r  -  im Hause 
und a u f  dem Hofe l a u t e r  f r ö h l i c h e ,  l ä rm e n d e ,  dem l y r i s c h e n  I c h  
n a h e s t e h e n d e  Menschen# Und d an n ,  a n s t a t t  d e r  e r n e t e n  und schw eren  
F r a £ e  i n  G o e th es  G ed ich t  ("Was h a t  man d i r ,  du a rm es  K in d ,  g e t a n ? " ) ,  
d e r  f r ö h l i c h e  G ruß :"o  zd rav o  b r a t e  mo j i " . ־   I n  d e r  d r i t t e n  S t r o p h e  
b e i d e r  G e d ic h te  d a s  B i l d  d e s  B e rg es ;  d a s  B i l d  d e s  S t e g s ,  d e r  s i c h  
i n  den  Wolken v e r l i e r t  ( W o lk e n s te g ) ,  w i rd  im k r o a t i s c h e n  G e d ic h t  
d u r c h  " s t e r m i  p u t "  e r s e t z t .  A n s t a t t  d e s  M a u l t i e r s ,  d a s  im Nebel  
s e i n e n  Weg s u c h t  -  d a s  w ieh e rn d e  P f e r d ,  a n s t a t t  d e s  N e b e l s  -  d e r  
to b e n d e  W irb e lw in d ,  a n s t a t t  d e r  H öh len ,  i n  d en en  D rachen  h a u s e n ־   
e i n  r e a l e s  B i l d :  d i e  r i e s e n h a f t e  E iche  vom B l i t z  i n  B rand  g e s t e c k t •  
Im l e t z t e n  V ers  e n t s p r i c h t  dem B i l d  d e s  s t e i l  a b s t ü r z e n d e n  F e l s e n s  
d a s  B i l d  d e r  F e l s e n ,  während d e r  a n d e re  T e i l  d e s  B i l d e s  ganz v e r -  
ä n d e r t  i s t .
Wir s e h e n  a l s o ,  daß  M ihanovic  von Goethe d a s  G r u n d e r l e b n i s  
d e s  G e d i c h t s ,  d i e  S eh n su c h t  nach  I t a l i e n ,  n i c h t  übernommen h a t .
Der z w e i t e  w e s e n t l i c h e  U n t e r s c h i e d ,  d e r  U n t e r s c h i e d  im Ton 
d e s  G e d i c h t s ,  g e h t  au s  dem C h a r a k t e r  d e s  l y r i s c h e n  I c h s  h e r v o r .  -  
Im d e u t s c h e n  G ed ich t  s p r i c h t  d a s  Mädchen Mignon s e i n e  G e fü h le  a u s ;  
i h r e n  Namen e r f a h r e n  w ir  aus  dem T i t e l ,  a u f  i h r e  J u g e n d  w e i s t  das  
Wort "K ind"  h i n  (V e rs  10) und d i e  A r t ,  wie s i e  den  Mann n e n n t ,  an
24
d en  s i e  s i c h  wendet ( G e l i e b t e r ,  B e s c h ü t z e r ,  V a t e r )  • Im k r o a t i s c h e n  
G e d ic h t  i s t  d a s  l y r i s c h e  I c h  n i c h t  n ä h e r  b e s t im m t ;  d e n  Gruß i n  
V ers  10 s c h e i n t  e i n  Mann a u s z u s p r e c h e n .  Aus d e r  A r t ,  wie d a s  l y r i -  
s eh e  I c h  d en  Mann n e n n t ,  an  den  e s  s i c h  wendet ( p o b r o ,  b r a j n o , b r a -  
t e ) ,  i s t  n i c h t s  zu bes t im m en.  Während a b e r  d i e  G e s t a l t  d e s  Mädchens 
Mignon g e h e i m n i s v o l l  w i r k t ,  während w ir  i n  ih re m  Wesen e tw as  
D ü s t e r e s  f ü h l e n  und i n  i h r e n  Worten i h r  t r a g i s c h e s  S c h i c k s a l  a h -  
n e n ,  s p r i c h t  d a s  l y r i s c h e  I c h  d e s  k r o a t i s c h e n  G e d i c h t s  von seinem
24 I n  d e r  ä l t e s t e n  F a s su n g  d e s  G e d ic h te s  s t e h t  a n s t a t t  ab w echse lnd  
G e l i e b t e r ,  B e s c h ü t z e r ,  V a te r  i n  a l l e n  d r e i  S t r o p h e n  " G e b ie t e r "  
(G o e th e s  Werke, D eu tsche  N a t i o n a l - L i t e r a t u r ,  B d . l  S . 115 F u ß n o te ) •
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Heim, s e i n e n  L i e b e n ,  s e i n e n  Verwandten  und B rü d e rn ,  und s e i n e  Worte 
s i n d  f r ö h l i c h  und h e i t e r .
F ü r  d e n  I l l y r i e r  M ihanovic  im J a h r e  1835* i n  d e r  e r s t e n  Phase  
d e r  n a t i o n a l e n  W i e d e r g e b u r t ,  z u r  Z e i t  d e r  W e c k l ie d e r  ( b u d n i c a ) ,  
d e r  K r i e g s l i e d e r  und d e r  p a t r i o t i s c h e n  B e g e i s t e r u n g ,  b e s t a n d  d a s  
P rob lem  n i c h t  d a r i n ,  w a s  e r  s a g e n ,  welche G efüh le  e r  a u s -  
d r ü c k e n  und i n  w e lc h e n  Tönen e r  d i c h t e n  s o l l t e ,  f ü r  i h n  a l s  den 
A n g e h ö r ig en  d e r  j u n g e n  b ü r g e r l i c h e n  K l a s s e ,  d i e  im E n t s t e h e n  b e -  
g r i f f e n  war und d i e  zu d i e s e r  Z e i t  e r s t  begonnen h a t t e ,  i h r e  L i t e -  
r a t u r  zu s c h a f f e n ,  b e s t a n d  d a s  P rob lem  v i e l m e h r  d a r i n ,  w i e  e r  
a u s d r ü c k e n  s o l l t e ,  was e r  zu sag en  h a t t e .  Und e r  f a n d  d i e  g e e i g n e -  
t e  Form und d i e  M i t t e l  b e i  dem D i c h t e r  G o e th e ,  b e i  d ie sem  V e r t r e t e r  
d e r  s p ä t e r e n  P h a s e n  d e r  d e u t s c h e n  b ü r g e r l i c h e n  A u f k lä r u n g .
M ih an o v ic s  G e d ic h t  i s t  e in e  t y p i s c h e  A d a p t a t i o n ;  s o lc h e  
A d a p t a t i o n e n  s i n d  i n  d e r  k r o a t i s c h e n  L i t e r a t u r  z u r  Z e i t  d e s  
I l l y r i s m u s  h ä u f i g .
Da e s  s i c h  h i e r  n i c h t  um e in e  Ü b e r s e tz u n g ,  s o n d e rn  um e in e  
N a c h d ic h tu n g  h a n d e l t ,  werden w i r  d i e s e s  k r o a t i s c h e  G e d ic h t  n i c h t  
a l s  autonome D ic h tu n g  e in g e h e n d e r  a n a l y s i e r e n .
A ls  Ü b e r s e t z e r  war M ihanovic  ä u ß e r s t  g e w i s s e n h a f t .  V e r g l e i -  
chen  w ir  d i e  A n f a n g s v e r s e  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  "Bog11 m i t  dem O r i g i n a l
Ko b i  8mëo n ág a  z v a t i ?  Wer d a r f  ih n  nennen?
Ko l i  v a l u v a t i ,  Und wer Ъекеппеп
J a  *ga véruem? Ic h  g l a u b 1 ihn?
Ko č u c e t i  Wer em pfinden
Pa smiono r é t i  Und s i c h  u n te rw in d e n
J a  , ga ne ѵ ё г и е т ?  Zu sag en :  i c h  g l a u b 1 ih n  n i c h t ?
S v e d a r ž i t e l j  , Der A l l u m f a s s e r ,
S v e h r a n i t e l j , Der A l l e r h a l t e r ,
E l 1 ne d a r X i ,  F a ß t  und e r h ä l t  e r  n i c h t
e l*  ne h r a n i
Tebe ,  mene, s eb e  on? D ich ,  m ich ,  s i c h  s e l b s t ?
Wir s e h e n ,  daß  d e r  k r o a t i s c h e  D i c h t e r  f a s t  w o r t g e t r e u  ü b e r -  
s e t z t e .  S e in e  A r b e i t  war b e d e u te n d  e r l e i c h t e r t  da e r  an  k e i n e n  
f e s t e n  m e t r i s c h e n  Rahmen gebunden w ar;  d i e s e  V erse  h a t  Goethe i n  
f r e i e n  Rhythmen g e d i c h t e t .
Beim L e se n  d e r  k r o a t i s c h e n  V erse  f ü h l t  man, wie Mihanoviò 
m i t  dem d i c h t e r i s c h e n  A usdruck  r i n g e n  m ußte .  E r  w o l l t e  s i c h  i n
־ 39 -
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s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  g e w ä h l t e n  D i c h t e r s p r a c h e  d e s  O r i g i n a l s  so 
w e i t  wie  m ö g l ic h  n ä h e rn  und g e b r a u c h t e  v e r s c h i e d e n e  M i t t e l ,  um 
d i e s e s  Z i e l  zu e r r e i c h e n .  E r  b i l d e t e  N eo log ism en  ( S v e d a r ž i t e l j  -  
Der A l l u m f a s s e r ,  7 ;  S v e h r a n i t e l 1 -  Der  A l l e r h a l t e r ,  8 ) ,  g e b r a u c h t e  
u n n a t ü r l i c h e ,  d e r  S p ra c h e  d e s  V o lk e s  f rem de Formen ( z . B .  Nevidom 
vidom  -  U n s i c h t b a r  s i c h t b a r ,  19)♦ und  nach  B e d a r f  nahm e r  a u c h  
A u s d rü c k e  a u s  dem D i a l e k t  (w ie  z . B .  v a l u v a t i  2 ;  s v a ž n j u j u ,  1 4 ) .
Wie s e h r  M ihanov ic  d a r a n  g e l e g e n  w a r ,  s e i n e  S p ra c h e  dem O r i g i n a l  
a d ä q u a t  n a c h z u b i l d e n ,  s e h e n  w i r  a u c h  an  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  W ortes  
"H a u p t"  ("N ach  Haupt und H e rz e n  d i r " ,  17)» e i n e s  A u s d r u c k s ,  den  
d e r  D e u t s c h e  i n  d e r  g e w ä h l t e n  S p r a c h e  s t a t t  de3  W ortes  "Kopf11 g e -  
b r a u c h t .  Da Mihanovi& i n  d e r  k r o a t i s c h e n  S p ra c h e  k e i n e n  a d ä q u a t e n  
A u s d ru c k  f i n d e n  k o n n t e ,  b e d i e n t e  e r  s i c h  s t a t t  d e s  W ortes  " g l a v a "  
d e s  S u b s t a n t i v s  " č e l o "  (P ram a č e l u ,  prama s a r c u  t e b i ? " ) - D e n  S t i l  
h a t  e r  vollkommen dem O r i g i n a l  a n g e p a ß t .  Neben den  s c h o n  a n g e f ü h r -  
t e n  B e i s p i e l e n  s e i  n u r  n o c h  e r w ä h n t ,  daß  i n  d en  k r o a t i s c h e n  V e r s e n ,  
g l e i c h  dem O r i g i n a l ,  n u r  e i n  e i n z i g e s  E p i t h e t o n  vorkommt (Vëekovne 
zv èzd e  -  ew ige  S t e r n e ,  14 ;  v ē e č n o j  t a j n i ־   ewigem G e h e im n is ,  18) 
und  d aß  a u c h  d i e  Anapher  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  A napher  d e s  O r i g i -  
n a l s  e n t s p r i c h t .  I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  wurde n i c h t s  h i n z u g e f ü g t  und 
n i c h t s  a u s g e l a s s e n .
Der Ü b e r s e t z e r  h a t  n i c h t  n u r  a u f  d a s  V o k a b u la r  und den  S t i l  
d e s  O r i g i n a l s  g e a c h t e t ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  d e s s e n  Rhythmus.
Die Länge d e r  k r o a t i s c h e n  V e rse  e n t s p r i c h t  z u m e i s t  d e r  Länge 
d e r  d e u t s c h e n  V e r s e .  I n  b e i d e n  G e d i c h t e n ,  dem k r o a t i s c h e n  und dem 
d e u t s c h e n ,  g i b t  e s  V erse  m i t  und ohne A u f t a k t ;  d i e  T a k t z a h l  d e r  
V e rse  i n  G o e th es  G e d ic h t  b e l ä u f t  s i c h  a u f  e i n s  b i s  s e c h s ,  i n  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  a u f  e i n s  b i s  f ü n f .  Die T a k te  d e r  d e u t s c h e n  und d e r  
k r o a t i s c h e n  V erse  s i n d  u n g l e i c h  g e f ü l l t ,  d . h .  s i e  haben  u n g l e i c h e  
S i l b e n z a h l ,  doch  während d i e  T a k t e  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t s  a l s  
D r e i v i e r t e l t a k t e  a u f g e f a ß t  w erd en  können ,  h a n d e l t  e s  s i c h  i n  den 
k r o a t i s c h e n  V e rse n  um Z w e i v i e r t e l t a k t e . ^ O b w o h l  d i e  T a k te  i n
25 H i e r  d a s  Metrum d e r  A n f a n g s v e r s e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  und d e s  O r i g i n a l e  
M ih a n o v ic  Goethe
1 1 I l i  x l i  x | x  X 1 x\ -  XÌ ± x
2  i x l x x l x x l  2 i l - x l x x
3 X x ļx  X1X 3 ן xj -  x|
26 Das Kolon  i s t  e i n  Wort o d e r  e i n e  W o r tg ru p p e ,  d i e  i n n e r h a l b  e i n e s  
S a t z e s  i n  einem Atem a u s g e s p r o c h e n  wird* "D ie  K o lo n g ren zen  l i e g e n  
d a ,  wo b e i  langsamem V o r t r a g  e i n e  Atempause d e n k b a r  w ä r e . M (H eu s-  
1 e r  I ,  S .  5 5 ) .
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G oethes  und i n  t f i h a n o v ič s  G e d ich t  n i c h t  g l e i c h a r t i g  s i n d ,  wurde
i n  b e id e n  G e d ic h t e n  dennoch e i n e  g e w is s e  r h y th m i s c h e  U b e r e i n s t i m -
mung e r z i e l t ,  indem d i e  k r o a t i s c h e n  V e r se  m e i s t  d u rc h  d i e  Z a h lp t
und Länge d e r  K o la  den d e u t s c h e n  e n t s p r e c h e n  • H i e r  e i n  B e i s p i e l :
S v e d a r ž i t e l j , Der A l l u m f a s s e r
S v e h r a n i t e l j , Der A l l e r h a l t e r
E l '  ne d a r ž i ,  e l 1 ne h r a n i  F a ß t  und e r h a l t  e r  n i c h t
T e b e ,  mene, s eb e  on? D ic h ,  m ic h ,  s i c h  s e l b s t ?
Daß M ihanoviô  a u f  den Rhythmus s e i n e r  V e r se  b e d a c h t  w a r ,  
b e w e i s t  auch  d e r  z i e m l i c h  h ä u f i g e  G ebrauch  von  W o r tv e r k ü r z u n g s -  
m i t t e l n  (Apokopen,  A p h ä r e s e n ) .  I n  d i e s e n  V e r s e n ,  i n  denen  d i e  S i l -  
b e n z a h l  von k e i n e r  Bedeu tung  w ar ,  i s t  d i e  e i n z i g e  F u n k t i o n  d i e s e r  
M i t t e l  d i e  R e g u l i e r u n g  d e s  Rhythmus•
M ihanovic  h a t ,  wie schon  w i e d e r h o l t  b e t o n t  w urde ,  a l s  N ach ah -  
mer und Ü b e r s e t z e r  d i e  d e u t s c h e n  T e x te  m i t  v i e l  V e r s t ä n d n i s  b e h a n -  
d e l t ;  e r  h a t t e  n i c h t  n u r  e i n  e n t w i c k e l t e s  G e fü h l  f ü r  d i e  d i c h t e r i -  
s e h e n  Werte d e r  O r i g i n a l e ,  s o n d e rn  a u c h  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  e i n e s  
e c h t e n  D i c h t e r s .  H ä t t e  e r  dazu  noch  d i e  k r o a t i s c h e  S p ra c h e  b e s s e r  
g e k a n n t  und wäre d i e  k r o a t i s c h e  D i c h t e r s p r a c h e  zu j e n e r  Z e i t  a u f  
e i n e r  h ö h e re n  E n t w i c k l u n g s s t u f e  gew esen ,  d a n n  wäre s e in e  U b e r s e t -  
zung von G oethes  V ersen  gewiß e i n e  d e r  b e s t e n  gew orden ,  n i c h t  n u r  
u n t e r  den  Ü b e r s e t z u n g e n  s e i n e r  Z e i t ,  s o n d e r n  s e i n e s  ganzen  J a h r -  
h u n d e r t s .
D r a g u t i n  R a k o v a c  (1813  -  1 8 4 (ל
Uber d i e  Anfänge  von R ako vac״ s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r  T ä t i g k e i t  
s a g t  Antun B a ra c :  ”I n  d e r  e r s t e n  Z e i t  s e i n e r  ö f f e n t l i c h e n  W irksam- 
k e i t  . . .  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  Rakovac h a u p t s ä c h l i c h  m it  dem D ram a.Er  
t r u g  s i c h  m i t  dem Gedanken, daß  da6 Z a g r e b e r  d e u t s c h e  T h e a t e r  s e i n e  
V o r s t e l l u n g e n  a u c h  i n  k r o a t i s c h e r  S p r a c h e  g eb e n  k ö n n te .  Darum 
ü b e r s e t z t e  e r  d r e i  Dramen von K o tz e b u e :  1S t a r i  m la d o ïe n j a  i  
k o š a r i c e 1 ( 1 8 3 2 ) ,  , S t a r i  z a s e b n i  k u č i š  P e t r a  I I I '  ( 1 8 3 3 ) « 1V k a n je n i  
v k a n i t e l j *  (1 8 3 3 ) •  Nach s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  wurden d i e s e  Dramen 
au ch  a u f  g e f ü h r t .  I n  k r o a t i s c h e r  Ü b e r s e t z u n g  wurde n u r  d a s  e r s t e
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g e d r u c k t  (1 8 3 2 ) •  I n  s e i n e r  H i n t e r l a s s e n s c h a f t  b e f i n d e t  s i c h  n och  
e i n e  s o l c h e  Ü b e r t r a g u n g  (K ö rn e r s  , Z r i n y i 1) " * .
Rakovac b e s c h ä f t i g t e  s i c h  a l s o  schon  s e h r  f r ü h  m i t  dem U b e r -  
s e t z e n  au s  dem D e u tsch en •  Daß e r  zu j e n e r  Z e i t  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  
n i c h t  n u r  v e r s t a n d ,  s o n d e rn  s i e  auch  gu t  b e h e r r s c h t e ,  b e w e i s t  s e i n  
d e u t s c h e r  B r i e f  an  Š a f a f i k  vom 1 1 .3 .1 8 3 3 2 .
G e d ic h te  h a t  Rakovac a u s  dem D eu tsch en  wenig  ü b e r s e t z t ,  n u r  
zwei G e d ic h te  von S c h i l l e r :  "Das Geheimnis  d e r  R e m in i s z e n z .  An 
L a u r a "  und "Die d e u t s c h e  Muse". Die e r s t e  Ü b e r s e t z u n g  i s t  i n  d e r  
"D an ica"  im J a h r e  1835 ( N r . 28) u n t e r  dem T i t e l  " S k r o v n o s t  Uspomene. 
Na L auru"  e r s c h i e n e n ,  d i e  z w e i t e  u n t e r  dem T i t e l  "Muza Némaíka" 
i n  d e r s e l b e n  Z e i t s c h r i f t  im J a h r e  I 836 ( N r . 5 2 ) .  Es muß h i n z u g e f ü g t  
w erd en ,  daß  au ch  Rakovac* G e d ich t  "Muzu"^ s t r e n g  genommen n i c h t  a l s  
O r i g i n a l  b e t r a c h t e t  werden k an n .  Es e r i n n e r t  an  A r n d t s  G e d ic h t  "Wer 
i s t  e i n  Mann" und e tw as  auch  an  d a s  G e d ic h t  "Der W affenschm ied  d e r  
d e u t s c h e n  F r e i h e i t "  von dem se lben  d e u t s c h e n  D i c h t e r •
Es i s t  n i c h t  e r s t a u n l i c h ,  daß  Rakovac g e ra d e  S c h i l l e r  ü b e r s e t z -  
t e  und A rn d t  n a c h d i c h t e t e .  Die S c h r i f t s t e l l e r  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s -  
mus und d a s  d a m a l ig e  Publ ikum  f ü h l t e n  s i c h  S c h i l l e r  v e r t r a u t  , b e -  
s o n d e r s  a b e r  muß s e i n  k r ä f t i g e s  d r a m a t i s c h e s  T a l e n t  d en  ju n g e n  
Rakovac f a s z i n i e r t  h a b e n ,  d e r  zu j e n e r  Z e i t  n i c h t  n u r  Dramen ü b e r -  
s e t z t e ,  s o n d e r n  s i e  au ch  s e l b e r  s c h r i e b .  S c h i l l e r  h a t  auch  i n  
Rakovac* d r a m a t i s c h e r  D ic h tu n g  "Duh"^, d i e  e b e n f a l l s  i n  d e r  f r ü -  
h e s t e n  Z e i t  s e i n e r  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  e n t s t a n d e n  i s t ,  
S p u re n  h i n t e r l a s s e n .  -  Was A rn d t  b e t r i f f t ,  so h a t t e  d i e s e r  D i c h t e r ,  
a l s  e i n e r  d e r  b e d e u t e n d s t e n  V e r t r e t e r  d e r  d e u t s c h e n  p a t r i o t i s c h e n  
D ic h tu n g ,  d i e  d e u t s c h e  p a t r i o t i s c h e  Jugend  j e n e r  Z e i t  b e g e i s t e r t ,  
und so  i s t  e s  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  daß s i c h  von s e i n e r  D ic h tu n g  
au ch  d e r  ju n g e  P a t r i o t  Rakovac angezogen  f ü h l t e .
I n  d en  d e u t s c h e n  D ic h tu n g e n ,  d i e  Rakovac ü b e r s e t z t  o d e r  n a c h -  
g e d i c h t e t  h a t ,  ü b e r w ie g t  d a s  r a t i o n a l e  Moment; R a k o v a c '  e ig e n e
1 B a ra c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S .  19^ /199•
2 S r e p e l :  I z  o s t a v i n e  D r a g u t in a  Rakovca,  S .  255
3 " D a n i c a " , 20 /1837•
4 V g l .  I .  T e i l .
5 B a ra c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S .  199•
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D ich tu n g en  n e i g e n  j a  g r ö ß t e n t e i l s  e b e n f a l l s  zu e i n e r  r a t i o n a l e n  
S t r u k t u r •
־4־
A ls  Ü b e r s e t z e r  bemühte s i c h  Rakovac ,  dem I n h a l t ,  dem V o k ab u la r  
und i n  b e t r ä c h t l i c h e m  Maße auch  den  a n d e re n  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l n  
d e r  O r i g i n a l e  t r e u  zu b l e i b e n •  Es war ihm b e s o n d e r s  darum zu t u n ,  
s e i n e  V erse  a u c h  r h y th m is c h  den  V ersen  d e r  O r i g i n a l e  a n z u p a s s e n ^ .
Er h a t  a u c h  d a s  m e t r i s c h e  Schema d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te  und d i e  
A r t  d e r  Reime i n  g l e i c h e r  R e ih e n f o lg e  b e i b e h a l t e n •  Warum ihm s e i n e  
A r b e i t  t r o t z d e m  n i c h t  g e g l ü c k t  i s t ,  w i r d  d i e  A n a ly se  s e i n e r  U b e r -  
S e tz u n g e n  z e i g e n .
Die Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d ic h te s  11Das Geheim nis  d e r  R e m in is z e n z .
An L au ra"  e n t s t a n d  noch z u r  Z e i t ,  a l s  Rakovac im K a j - D i a l e k t  s c h r i e b .
D iese  d e u t s c h e  Ode g e h ö r t  zu S c h i l l e r s  m e ta p h y s i s c h e r  L i e b e s -  
d i c h t u n g  a u s  s e i n e r  J u g e n d z e i t ,  i n  d e r  e r  s e i n e n  1'S tu rm  und Drang" 
d u r c h m a c h te .  Der ju n g e  D i c h t e r  s c h r i e b  dam als  i n  einem S t i l ,  i n  
dem m ehre re  E lem en te  v e r s c h m o lz e n .  Langen s p r i c h t  von zwei P o le n  
d e r  d a m a l ig e n  D i c h t e r s p r a c h e  S c h i l l e r s ,  dem i d e a l i s t i s c h e n ,  d e r  
v o r n e h m l ic h  u n t e r  dem E i n f l u ß  von K lo p s to c k s  S e r a p h ik  und k o sm i-  
schem Schwung wie auch  d e r  empfindsamen Schwermut von Young, H ö l ty  
und M i l l e r  s t e h t ,  und dem s i n n l i c h e n ,  d e r  m i t  S p r a c h m i t t e l n  d e r  
A n a k r e o n t i k e r  und W ie lands  a r b e i t e t  und K r a f t w ö r t e r  g e b r a u c h t  wie 
B ü rg e r  und S c h u b a r t .  Mit d i e s e r  S p rache  v e r s u c h t e  d e r  ju n g e  S c h i l l e r ,  
d a s  g roße  Thema d e s  G e g e n s a tz e s  von G e i s t  und N a t u r ,  S i t t l i c h k e i t
7
und S i n n l i c h k e i t  zu fo rm en  •
, 6 Bekannt s i n d  R a k o v a c 1 Gedanken ü b e r  d i e  s l a v i s c h e  M e t r i k .E s  i s t  
n ä m l ic h  d a s  K onzep t  d e s  schon  e rw äh n ten  d e u t s c h e n  B r i e f e s  vom 11•
3• 1833 e r h a l t e n ,  i n  dem Rakovac Š a f a f i k  um Anweisungen i n  F ra g e n  
d e r  s l a v i s c h e n  M e t r ik  b i t t e t .  S e i n e r  Meinung nach  s o l l t e n  d i e  s i a -  
v i s c h e n  D i c h t e r  d i e  Q u a n t i t ä t  und n u r  i n  G e d ic h te n  m i t  Reimen den 
Akzent b e a c h t e n .  S a f a f i k  a n t w o r t e t  am 2 4 .3 .1 8 3 3 •  daß e r  h i n s i c h t -  
l i e h  d e r  s l a v i s c h e n  P r o s o d ie  m i t  Rakovac v ö l l i g  ü b e r e in s t im m e .  -  
S c h i l l e r s  G e d ic h te  s i n d  g e r e i m t ,  demnach h a t  Rakovac beim U b e r s e t -  
zen a u f  den A k zen t  g e a c h t e t .  Es muß j e d o c h  h e rv o rg e h o b e n  w erden ,  
daß  Rakovac ,  a l s  e r  s e h r  f r ü h  K örne rs  oben e rw ä h n te s  Drama ,,Z r i n y i "  
ü b e r s e t z t e ,  s e in e m  k ü n s t l e r i s c h e n  G efüh l  g e h o rc h e n d ,  den  j a m b is c h e n  
Rhythmus d e s  O r i g i n a l s  b e i b e h i e l t ,  obwohl K ö rn e rs  V erse  r e i m l o s  
s i n d .  ( S ie h e  D e ž e l i c ,  D r a g u t in  Rakovac kao d r a m a t i k ,  S .  13 3 )•  Dem- 
nach i s t  Rakovac i n  d e r  i t r o a t i s c h e n  L i t e r a t u r  e i n e r  d e r  e r s t e n  D ich -  
t e r ,  d e r  j a m b is c h e  Verse  g e s c h r i e b e n  h a t .
7 Langen,  S p a l t e  1277 /1278
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"Die S c h i l l e r  e i g e n t ü m l i c h e  V erschm elzung  d e r  b e i d e n  P o l e " ,
s a g t  L angen ,  " z e i g e n  am d e u t l i c h s t e n  d i e  L a u r a g e d i c h t e  ( z . B .  , Die
s e e l i g e n  A u g e n b l ic k e  an  Laura* und , Das G ehe im nis  d e r  R e m in i s z e n z •
An L a u r a 1) i n  ih rem  ü b e r h i t z t e n  Z u g le i c h  von i d e a l i s t i s c h e r  S c h w ä r -
m e re i  und e x t r e m e r  S i n n l i c h k e i t ,  g e t r a g e n  von s t ä r k s t e r  H y p e r b o l i k
Û
d es  s p r a c h l i c h e n  A u sd ru c k s"  .
Wenn man R ak o v ac1 Ü b e r s e tz u n g  m i t  dem O r i g i n a l  v e r g l e i c h t ,  w i rd  
e r s i c h t l i c h ,  daß d e r  ju n g e  Ü b e r s e t z e r  d i e  C h a r a k t e r i s t i k  von S c h i l -  
l e r s  J u g e n d s t i l  e r k a n n t  h a t .
H i e r  a l s  B e i s p i e l  zwei S t r o p h e n  ( d i e  d r i t t e  und d i e  a c h t e )  i n  
d e r  Ü b e r s e tz u n g  und im O r i g i n a l :
P o v e d j , z a å t o  m eS tru  svom* u te S u ?  S p r i c h !  warum e n t l a u f e n  s i e  dem udeiel 
Mozbit  tamo к domu svojem  l e c u ,  Suchen d o r t  d i e  Heimat meine G e i s t e r '  
I l i  mòzt su  b r a t j a  r a z d r u Ž e n a ,  Oder f i n d e n  s i c h  g e t r e n n t e  B r ü d e r ,
Od svog* u d n o g 1 v e z a  o d d e l j e n a .  L o s g e r i s s e n  von  dem Bund d e r  G l i e d e r ,
Vu t e b i  s k r i v e n a ?  D ort  b e i  d i r  s i c h  w ied e r?
P l a i i ,  Lauro! Boga tog* n e s t a d e ,  Weine L au ra !  D i e s e r  G o t t  i s t  nimmer, 
Mi smo n je g v e  r a z v a l i n e  m lad e ,  Du und i c h  d e s  G o t t e s  schöne  Trümmer, 
A vu nama ž e l j a  n e v t i š l j i v a ,  Und i n  uns  e i n  u n e r s ä t t l i c h  D r in g e n ,
Ka z g u b l j e n o  b i t j e  s k u p z a z iv a  Das v e r l o r , ne Wesen e i n z u s c h l i n g e n ,
Da к b o ž a n s tv u  p l i v a .  G o t t h e i t  zu e r s c h w in g e n .
Wie d i e s e  b e i d e n ,  so u n g e f ä h r  h a t  Rakovac auch  d i e  a n d e r e n  S t r o -  
phen d i e s e s  G e d ic h t e s  ü b e r s e t z t •
Die A r t ,  wie i n  den  a n g e f ü h r t e n  V e r s e n  e i n i g e  B e s o n d e r h e i t e n  
d e s  S t i l s  ü b e r s e t z t  w urden ,  z .B .  d i e  Zusammensetzungen ( o d d e l j e n a  -  
L o s g e r i s s e n ,  14;  s k u p z a z iv a  -  e i n z u s c h l i n g e n , 39)» d i e  E p i t h e t a  
( b r a t j a  r a z d r u ž e n a  -  g e t r e n n t e  B r ü d e r ,  13;  r a z v a l i n e  mlade -  schöne 
Trümmer, 37; n e v t i š l j i v a  ž e l j a  -  u n e r s ä t t l i c h  D r in g e n ,  38; b i t j e  
i z g u b l j e n o  -  Das v e r l o r * n e  Wesen, 39) und d e r  p o e t i s c h e  G e n i t i v  
( n j e g v e  r a z v a l i n e . . .  -  d e s  G o t t e s • • .Trümmer, 37), z e i g t ,  daß  d e r  
k r o a t i s c h e  D i c h t e r ,  indem e r  b e s t r e b t  w a r ,  dem O r i g i n a l  t r e u  zu 
b l e i b e n ,  s t e l l e n w e i s e  w ö r t l i c h  ü b e r s e t z t e ,  s e i  e s  auch  e n tg e g e n  
dem G e i s t  d e r  k r o a t i s c h e n  S p r a c h e .  D iese  B eh au p tu n g  w ird  auch  noch 
d u r c h  d i e  Ü b e r s e tz u n g  d e s  A usd rucks  "Bund d e r  G l i e d e r "  (V. 14) a i t
-  44 -
8 I b i d . ,  S p a l t e  1278•
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d e r  aem í . r o a t i s c h e r .  f rem den  K o n s t r u k t i o n  "udn i  vez"  b e k r ä f t i g t .
b e i  s e i n e n  Bemühungen, d ie  St i l e i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  zu 
bew ahren ,  b e r e i t e t e  Rakovac auch dei  Reim große S c h w i e r i g k e i t e n .
Er w o l l t e  u n b e d in g t  d ie  R e ih e n f o lg e  d e i ’ d e u t s c h e n  Iieime (aabb b )  
b e i b e h a l t e n  und ü b e r s e t z t e  des  Reimes wegen s t e l l e n w e i s e  unpoe-  
t i s c h  ( z . L . :  kad se p o l l e d  v p o g led  h i t i  -  • • .w enn  s i c h  B l ic k e  
winKen, Ц t oae i  sch w äch te  den d i c h t e i i s c h e n  A u s u i u c k des  O r i g i n a l s  
b e t r ä c h t l i c h  ( z . b . :  ž e l t1a preKoredna  -  d i e s e s  G l u t v e r l a n g e n ,  2 ,4 1 ;  
s k l o p i l i  se  t a k i ־   Glühend a n e i n a n d e r ,  0 0 ) .  In  zwei F a l l e n  wurde 
d i e  Ü b e r s e tz u n g  d e s  Heimes *egen u n d e u t l i c h ,  in  Vers  25: Jedno 
t i  i  m i la ־   E in s  m it  de inem  L ie b e n ;  und in  den V e rse n  , צ צ4ל : К 
sunčnom b e rd u  i s t i n e  g o r u ć i  -  K r e l j u t  z d i g a j u é i ־   Zu d e r  W ahrhe i t  
l i c h t e m  Sonnenhügel ־   Schwang s i c h  u n s e r  H ü g e l ,  wo dem L e s e r  n i c h t  
Klar w ir d ,  w orauf  s i c h  d a s  P a r t i z i p  " g o r u ć i "  e i g e n t l i c h  b e z i e h t .
O f t  r e im t e  Rakovac d i e  zwei l e t z t e n  S i l b e n  d e r  W ö r te r ,  ohne a u f  
den A kzen t  zu a c h t e n :  r a z d r u ž e n a  -  o d d e l j e n a  -  s k r i v e n a ;  o b i l n i  -  
s i l n i .  S t e l l e n ,  wo s i c h  d i e  Ü b e r s e tz u n g  s t i l i s t i s c h  vom O r i g i n a l  
e n t f e r n t  und n i c h t  d e r  Reim d i e  Ursache i s t ,  s i n d  v e r h ä l t n i s m ä ß i g
Q
s e l t e n 7. -  Schon oben k o n n te n  w ir  bem erken ,  daß Rakovac ,  indem e r  
w ö r t l i c h  ü b e r s e t z t e ,  h i e  und da u n g e w ö h n l ic h e ,  dem G e i s t e  d e r  k r o a -  
t i s c h e n  S p rache  fremde Formen und K o n s t r u k t i o n e n  g e b r a u c h t e .  S eh r  
o f t  g e b r a u c h te  e r  s o l c h e  Formen und K o n s t r u k t io n e n  f u r  den  Reim. 
H i e r  e i n i g e  B e i s p i e l e :  u k r o t k o ć i ,  R; u b e r z o ć i ,  9 ;  č u d n o v i t a ,  27; 
ž i v l j e n j e  s t v a r j a j u c e ,  2Я; s k u p z a z i v a ,  39•
Wenn e r  auch e in e  u n a u s g e g l i c h e n e ,  s t e l l e n w e i s e  u n n a t ü r l i c h e  
S p rache  g e b r a u c h t e ,  w e sh a lb  d i e  Ü b e r s e tz u n g  h e u te  gezwungen und 
s c h w e r f ä l l i g  w i r k t ,  v e r s t a n d  e s  R anovac ,  i n  s e i n e n  V ersen  den 
Rhythmus zu s c h a f f e n ,  j e n e n  s p e z i f i s c h e n  S c h i l l e r s c h e n  Rhythmus, 
d e r  a a r i n  b e s t e h t ,  daß  r h y th m is c h  b e t o n t e  S t e l l e n  auch  dem S inne  
nach b e t o n t  s i n d ;  n u r  s e l t e n  b eg eg n e t  man in  s e i n e n  Versen  d e r  
s o g e n a n n te n  Tonbeugung*ü .
9 A ls  B e i s p i e l  d i e  V erse  1 und 91 d ie  v e r e i n f a c h t  wurden. Im 
z w e i te n  f e h l t  d a s  d i c h t e r i s c h e  B i ld  d e s  O r i g i n a l e .
"Vekom l j u b i t  u s t a  t v o j a  medna -  Ewi^ s t a r r  an deinem Mund zu hange 
Preko  ž i t k a  moga и b e r z o c i ־   Stürmend ubei m eines  Lebens Brücke.
10 "Tonbeugung" n e n n t  I l e u s l e r  d i e  E r s c h e in u n g  im V ers ,  wenn d e r
I k t u s  und d e r  A 'o r takzen t  n i c h t  ü b e re in s t im m e n ,  wenn e in e  schw ächer  
b e to n t e  S i l b e  im Vers  den H au p tak zen t  e r h ä l t .
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Der Rhythmus i s t  auch  i n  d e r  z w e i t e n ,  e tw as  s p ä t e r  e n t s t ä n d e -  
nen Ü b e r s e tz u n g  v o r h e r r s c h e n d .  H i e r  s t i e ß  Rakovac a u c h  a u f  d a s  P r o -  
blem d e r  e i n s i l b i g e n  Reime, d a s  i n  d e r  e r s t e n  Ü b e r s e t z u n g  n o c h  n i c h t  
i n  E r s c h e in u n g  t r a t .  Rakovac h a t  h i e r  e b e n f a l l s  n i c h t  n u r  d i e  R e i -  
h e n f o l g e  d e r  Reime, s o n d e rn  auch  d i e  A r t  d e r  Reime d e s  O r i g i n a l s  
t r e u  b e w a h r t ,  n u r  h a t  e r  f ü r  den  e i n s i l b i g e n  Reim ö f t e r s  S i l b e n  
m i t  N ebenakzen t  g e b r a u c h t .
Aus d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g  i s t  d a s  k a j k a v i s c h e  E lem ent  f a s t  g ä n z l i c h  
v e rschw und en .  Die S p rach e  i s t  b e d e u te n d  b e s s e r ,  obwohl d e r  Ü b e r s e t -  
z e r  auch  h i e r  d e s  Reimes wegen noch e i n i g e  u n r i c h t i g e  Formen v e r -  
wendet ( u z p i n j a  -  r a z g r i n j a ) .  Die V erse  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  f l i e ß e n  
l e i c h t  und ungezwungen1 1 H .־ i e r  d i e  e r s t e  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s  
und d e r  Ü b e r s e t z u n g :
1 .  N i t  ko j  vëk  A ugus tov  c v a å e ,  Kein  A u g u s t i s c h  A l t e r  b l ü h t e ,
2 .  N i t  ko j  M ed ic i  s i j a š e  K e ines  M e d ic ä e r s  Güte
3• U m ē tn o s t i  nžm ačko j ;  L ä c h e l t e  d e r  d e u t s c h e n  K u n s t ;
4 .  Nju n i  s l a v a  o d g o j i l a ,  S ie  ward n i c h t  g e p f l e g t  vom Ruhme,
5* N i t  j e  b l a g a  s v o j a  k r i l a  S ie  e n t f a l t e t e  d i e  Blume
6 .  Nad njom knez r a z a s t r o  k o j . N ic h t  am S t r a h l  d e r  F ü r s t e n g u n s t .
Auch h i e r  h a t  Rakovac a u ß e r  dem Rhythmus i n  großem Maße den 
S t i l  von S c h i l l e r s  G ed ic h t  b e r ü c k s i c h t i g t ,  doch g l e i c h z e i t i g  war 
e r  b e s t r e b t ,  au ch  den G e i s t  d e r  k r o a t i s c h e n  S p ra c h e  womöglich zu 
w ah ren .  D esha lb  gab e r  h i e r  k e in e  w ö r t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g .  Sehen  w ir  
u ns  z .B .  d i e  g u t  g e lu n g en e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  V erse  3 und 6 i n  d e r  
oben a n g e f ü h r t e n  S t r o p h e  a n ,  i n  d e r  d a s  B i l d  d e s  O r i g i n a l s  v e r ä n -  
d e r  wurde.
Doch s t e l l e n w e i s e  war Rakovac n i c h t  im s t a n d e ,  den  hohen k l a s s i -  
s e h e n  S t i l  d i e s e r  D ic h tu n g  a d ä q u a t  zu ü b e r s e t z e n .  Die k r o a t i s c h e  
D i c h t e r s p r a c h e ,  d i e  s i c h  e r s t  zu e n t w i c k e l n  b eg an n ,  b o t  dem ü b e r -  
s e t z e r  n i c h t  d a s  no tw end ige  e r l e s e n e  S p r a c h m a t e r i a l .  U nregelm äßige  
Formen und K o n s t r u k t i o n e n  h a t  e r  h i e r  m e i s t  bewußt gem ieden;  e r  
war a b e r  k e i n  g e n i a l e r  S c h ö p f e r ,  d e r  s e l b e r  f ä h i g  gewesen w ä re ,  
n e u e ,  ihm n o tw e n d ig e  A u s d r u c k s m i t t e l  zu s c h a f f e n .  Darum war e r  g e -
11 Es muß au ch  h e rv o rg e h o b e n  werden,  daß Rakovac i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u a  
z u r  G e s t a l t u n g  d e s  Rhythmus n u r  d i e  E l i s i o n  g e b r a u c h t e ,  und zwar 
s e h r  s e l t e n ,  während e r  i n  s e i n e r  f r ü h e r e n  Ü b e r s e t z u n g  o f t  W ort-  
v e r k ü r z u n g s m i t t e l  v e r w e n d e te ,  am h ä u f i g s t e n  d i e  E l i s i o n ,  dazu 
auch  noch d i e  K o n t r a k t i o n  und d i e  Synkope.
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n ö t i g t ,  e i n i g e  V erse  d e s  O r i g i n a l s  zu v e r e i n f a c h e n ,  wie z .B .  d i e  
V erse  14 und 18:
Z a to  š i r j e  se r a z g r i n j a  
Darum s t r ö m t  in  v o l l e m  Wogen
Sve p r e z i r a  u redb e  
S p o t t e t  e r  d e r  R ege ln  Zwang
Deswegen kann au ch  d i e s e  Ü b e r s e tz u n g ,  obwohl s i e  z w e i f e l l o s
e i n i g e  d i c h t e r i s c h e  Q u a l i t ä t e n  b e s i t z t ,  n i c h t  zu den g e lu n g en en
Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  d e r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  g e z ä h l t  werden.
D a r a u f ,  daß Rakovac i n  se inem  G e d ic h t  "Mužu" d a s  Motiv von
A r n d t s  G ed ich t  "Wer i s t  e i n  Mann" b e a r b e i t e t e  und d i e s e s  Motiv
au ch  b e i  e i n i g e n  a n d e r e n  i l l y r i s c h e n  D i c h t e r n  zu f i n d e n  i s t ,  h a t
V la d im i r  K e s te rĆ an e k  i n  se inem  A u f s a t z  "0 u t j e c a j u  n je m a č k ih
12p j e s n i k a  na Antuna Nemóića" h in g e w ie s e n
Außer dem Motiv  s i n d  i n  R ak o v ac1 G e d ic h t  auch  e i n i g e  Gedanken
a u s  A r n d t s  erwähntem G ed ich t  zu f i n d e n .  So s i n d  f ü r  den k r o a t i s c h e n
wie f ü r  den d e u t s c h e n  D i c h t e r  P f l i c h t  und R ech t  d i e  w e r t v o l l s t e n
e t h i s c h e n  E r r u n g e n s c h a f t e n :
Njegov v e l i  c i l  j e :  d u ž n o s t ,  p rav o  (7 )
D ies  i s t  d e r  Mann, d e r  s t e r b e n  kann 
F ü r  F r e i h e i t ,  P f l i c h t  und R ech t  ( 1 7 ,1 8 )
Der e i n e  wie d e r  a n d e r e  D i c h t e r  b e to n e n  a l s  p o s i t i v e  E i g e n -
s c h a f t  d e s  r e c h t e n  Mannes s e i n  G o t t v e r t r a u e n :
Njegva n ad a :  da mu Bog pomaŽe (9 )
Wer i s t  e i n  Mann? Wer b e t e n  kann 
und G o t t  dem H e r rn  v e r t r a u t  ( 1 ,  2)
N i c h t s  kann den e c h t e n  Mann wankend machen, wenn i n  ihm d i e
h e i l i g e  Flamme b r e n n t :
Kada r a j s k a  j e z g r a  и njem g o r i  (18 )
Die h e i l ' g e  G lu th  g i e b t  hohen Muth (11 )
Im G ed ich t  "MuŽu" k o n n te n  w ir  e i n i g e  Gedanken auch  au s  A r n d t s
G ed ich t  "Der W affenschmied  d e r  d e u t s c h e n  F r e i h e i t "  f i n d e n .  So b e -
t o n t  Rakovac g l e i c h  A r n d t ,  daß  e i n  c h a r a k t e r v o l l e r  Mann Ruhm und
Reich tum  v e r a c h t e t :
Koi z l a t o  laenom petom g a z i  (4 )
-  47 -
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Š to  cé njemu p o h v a ia  množine?
š t o  l i  s l a v j a ,  r e d i ,  ő e s t i  i n e ?  ( 1 0 ,1 1 )
Den d e r  Ehre  G a u k e l s p i e l
Und d a s  Geld n i c h t  l o c k t  noch  h ä l t  (1 3 ,1 * 0
Von d e r  K n e c h t s c h a f t  s p r e c h e n  b e id e  D i c h t e r  m i t  d e r  g l e i c h e n  
V e ra c h tu n g :
A p re d  n ik im  kao r o b  ne p l a z i  (5 )
D er ,  wenn Memmen m a t t  und f e i g
Dingen um d e r  K n e c h t s c h a f t  Lohn (19*20)
Wir f ü h r e n  auch  noch  Rakovac* Verse  15 und 16 a n ,  d i e  dem 
I n h a l t  nach  an d i e  V erse  22 und 23 d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  e r i n ־  
n e r n :
Makar i s t i  pakao  se o r i •
Š to  on mara za pogerde  hude?
T r o t z  d e r  S p ö t t e r  schnödem Hohn,
D er ,  wenn a l l e  Welt auch  t e u f e l t
Es muß auch  noch e in e  Ä h n l i c h k e i t  i n  f o r m a l e r  H i n s i c h t  h e r -
v o rg eh o b en  w erden :  d i e  g l e i c h e  S t r o p h e n la n g e  i n  R akovac '  G e d ic h t
und i n  A r n d t s  G ed ich t  "Der W affenschmied d e r  d e u t s c h e n  F r e i h e i t 11.
Andere Ä h n l i c h k e i t e n  zw ischen  Rakovac und A rn d t  g i b t  e s  n i c h t .  Das
k r o a t i s c h e  G ed ic h t  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  vom d e u t s c h e n  d u r c h  Metrum,
Rhythmus und S t i l  und auch  d u rc h  den G rundgedanken .  Denn während
d a s  d e u t s c h e  G ed ich t  zu den  p a t r i o t i s c h e n  l y r i s c h e n  K a m p f l i e d e rn
z ä h l t ,  während A rnd t  vom d e u t s c h e n  Mann s p r i c h t  ( d e u t s c h e r  Mann,
13I  2 5 ;  S c h a r n h o r s t  , I I  31; D e u t s c h la n d s  t a p f e r n  Sohn ,  I I  4 6 ;  d e u t -  
s c h e r  H e ld ,  I I  4 9 ) ,  von se inem  Kampf f ü r  d i e  F r e i h e i t  d e s  V a t e r -  
l a n d e s  ( D e u t s c h e r  F r e i h e i t  W affenschm ied ,  I I  2 6 ,3 2 ;  V a t e r l a n d s -  
r e t t e r n ,  I I  5 3 ) !  g i b t  e s  im k r o a t i s c h e n  G ed ic h t  k e in e  K a m p f lu s t ,  
und d e r  k r o a t i s c h e  D i c h t e r  h a t  n i c h t  n u r  s e i n  V o lk ,  s e i n  V a t e r l a n d  
v o r  Augen, s o n d e rn  d i e  ganze M en sch h e i t :
On u sé v á  za v é ò i t o s t  z e r n j e ,
A i z  d a lk e  c e s t e  k e r ó i  t e r n j e ,
Kojom n a p r e d  s tu p a  č o v e č a n s tv o
Rakovac h a t t e  V e r s t ä n d n i s  f ü r  P o e s i e ,  e r  f ü h l t e  den  k ü n s t l e r i -  
s e h e n  Wert von D ic h tu n g e n ,  und a l s  Ü b e r s e t z e r  bemühte e r  s i c h  r e d -  
l i e h ,  d i e  d e u t s c h e n  V erse  so t r e u  wie m ö g l ich  i n s  K r o a t i s c h e  zu 
ü b e r t r a g e n .  Wie w ir  sehen  k o n n te n ,  h a t t e n  s e i n e  Bemühungen au s  
zwei Gründen k e in e n  E r f o l g :  d e r  e r s t e  Grund i s t ,  daß  ihm dam als
4־ ־8
13 S c h a r n h o r s t ,  G erhard  Johann  David von (175 5 -18 13 ) ־   p r e u ß i s c h e r  
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d i e  noch  u n e n t w i c k e l t e  k r o a t i s c h e  D i c h t e r s p r a c h e  n i c h t  d i e  no tw en-  
d i g e n  A u s d r u c k s m i t t e l  b o t ,  und d e r  z w e i t e ,  w i c h t i g e r e ,  daß ihm d ie  
s c h ö p f e r i s c h e  K r a f t  e i n e s  wahren D i c h t e r s  f e h l t e .
D i m i t r i j e  D e m e t e r  1 (1811 -  1872)
2
Demeter  b e h e r r s c h t e  d i e  d e u t s c h e  S p rach e  s e h r  gu t  ; i n  d i e s e r  
S p ra c h e  v e r s u c h t e  e r  s i c h  s o g a r  a u f  l i t e r a r i s c h e m  G e b ie t  ( d a s  D ra-  
ma: Der E i s p a l a s t ) .  S e h r  g e b i l d e t ,  m i t  g r o ß e r  l i t e r a r i s c h e r  K u l t u r ,  
ü b e r s e t z t e  e r  v i e l  a u s  f rem den  S p r a c h e n ,  besonders  a u s  dem D eu tschen  
a b e r  f ü r  d i e  d r a m a t i s c h e  Kunst  b e g e i s t e r t  und vom Wunsche e r f ü l l t ,  
d a s  R e p e r t o i r e  des  k r o a t i s c h e n  T h e a t e r s  zu b e r e i c h e r n ,  ü b e r s e t z t e  
e r  h a u p t s ä c h l i c h  T h e a t e r s t ü c k e ,  d i e  m e i s t e n  j e d o c h  e r s t  nach  dem 
Z e i t a b s c h n i t t ,  a u f  den  s i c h  d i e s e  A r b e i t  b e s c h r ä n k t .
G e d ic h te  ü b e r s e t z t e  Demeter a u s  dem D eu tsc h en  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  
w en ig ;  b i s  zum J a h r e  1849 wurden f o lg e n d e  Ü b e r s e tz u n g e n  g e d r u c k t :  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  "An d i e  F r e u d e ) ״1 " D a n ic a " ,  
1839)^♦ L o r t z i n g s  L ie d  d e s  K a i s e r s  P e t e r  a u s  dem d r i t t e n  Akt d e r  
Oper "Z a r  und Zimmermann" ( " D a n i c a " ,  1846)^  und d i e  Ü b e r s e tz u n g e n  
d e u t s c h e r  G e d ic h te  d e s  Barons J e l a č i č  ( " D a n i c a " , 1849)^•  Nebenbei 
s e i  e r w ä h n t ,  daß  d a s  G e d ic h t  " K r a l j  M a t i a é " ,  d a s  im J a h r e  1839 i n  
d e r  " D a n ic a " ^  e r s c h i e n  und 1842 i n  d e r  "P ë s m a r ic a "  a b e rm a ls  g e ־  
d r u c k t  w urde ,  d u rch  s e i n  Motiv und e i n i g e  B i l d e r  an R ü c k e r t s  Ge­
1 Die b i b l i o g r a p h i s c h e n  Angaben a n g e f ü h r t  nach  V la d im i r  M ažuran ič :
О ž i v o t u  i  k n j iževn om  ra d u  D i m i t r i j e  Demetera (E in fü h r u n g  in  
d i e  Ausgabe von " T e u ta "  und "G robničko  p o l j e 11, M atica  H r v a t s k a ,  
Z a g re b  1891) und nach  Antun B arac :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S .  245•
2 Das Gymnasium h a t  e r  im d a m a l ig e n  " d e u t s c h e n "  Z agreb  a b s o l v i e r t  
und e in e n  g roßen  T e i l  s e i n e r  S t u d i e n  in  Graz und Wien.
3 Nr.  30, S. 117• U n te r  dem T i t e l :  " I z  S c h i l l e r a " .
4  Nr.  4 9 ,  S .  193• U n te r  dem T i t e l :  i z  o p e re  "Car i  d à r v o d ë l j a "  
od L o r t z i n g a .  1z némaókoga p re v e o  Dr. Demeter .
5 S p ä t e r  h a t  Demeter d i e s e  Ü b e r s e tz u n g e n  i n  einem B ü c h le in  g e s o n -  
d e r t  h e r a u s g e g e b e n .
6 N r .  3• Dem T i t e l  i s t  d i e  Anmerkung b e i g e f u g t :  " p o la g  n a r .
i l i r s k e  p o v ë s t i c e " .
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d i c h t  " B a r b a r o s s a “ e r in n e r t* ^ .  H i e r  w erden  w i r  n u r  d i e  U b e r s e t z u n -  
g e n  von  S c h i l l e r s  und L o r t z i n g s  G e d ic h t  b e r ü c k s i c h t i g e n ;  d i e  Ü b e r -  
S e t z u n g e n  von J e l a č i c s  G e d i c h t e n  g e h ö r e n  n i c h t  i n  den  Rahmen d i e s e r  
A r b e i t ^ .
Warum h a t  s i c h  Demeter e n t s c h l o s s e n ,  g e ra d e  d i e s e  zwei d e u t -  
s e h e n  G e d ic h te  zu ü b e r s e t z e n *  d i e  i n  i h r e r  A r t  und  k ü n s t l e r i s c h e n  
Q u a l i t ä t  so  v e r s c h i e d e n  s i n d ?
Es i s t  k e i n  Wunder, d aß  g e r a d e  S c h i l l e r ,  e i n e r  d e r  b e d e u t e n d -  
s t e n  d e u t s c h e n  d r a m a t i s c h e n  D i c h t e r ,  D em eters  A u fm erk sam k e i t  a n g e -  
z o g e n  h a t ;  außerdem w is s e n  w i r ,  d aß  S c h i l l e r  dem Geschmack d e s  
d a m a l i g e n  P u b l ikum s  e n t s p r o c h e n  h a t t e ^ •  Mit d e r  Ü b e r s e t z u n g  von  
L o r t z i n g s  G e d ic h t  a b e r  w o l l t e  D em eter  zu d e r  d a m a ls  s e h r  b e k a n n te n  
und  v i e l  g e su n g en en  O p e r n a r i e  e i n e n  k r o a t i s c h e n  T e x t  g e b e n ,  d e r  den  
d e u t s c h e n  e r s e t z e n  k o n n t e 1^ .
Demeter  ü b e r s e t z t e  z u m e i s t  a d ä q u a t ,  m i t  V e r s t ä n d n i s ,  wie j e -  
mand d e r  w e iß ,  was von e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  zu f o r d e r n  
i s t .  E r  war b e s t r e b t ,  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e  Hauptm erkm ale  d e s  
O r i g i n a l s  m ö g l i c h s t  zu b e w a h re n .  E r  b e h i e l t  d e s s e n  G rundrhy thm us ,  
s o g a r  d a s  m e t r i s c h e  Schema11 und d i e  A r t  d e r  Reime und d e r e n  R e i -  
h e n f o l g e  b e i ;  e r  b e r ü c k s i c h t i g t e  den  W o r t s c h a tz  und t r a c h t e t e ,  d i e  
w i c h t i g s t e n  S t i lm e r k m a le  b e i z u b e h a l t e n .  Es i s t  k l a r ,  d aß  a u c h  e r  
ö f t e r s  an  d e r  m angelnden  A u s d r u c k s f ä h i g i c e i t  d e r  d a m a l ig e n  k r o a t i -  
s e h e n  L i t e r a t u r s p r a c h e  s c h e i t e r t e ,  und h i e  und da f e h l t e  ihm d i e  
d i c h t e r i s c h e  K r a f t ,  um den  Gedanken d e s  O r i g i n a l s  a d ä q u a t  a u s z u -  
d r ü c k e n .
-  50 -
7 U dubo ko j  tam noj  h r i d i  
Uz t a r p e z u  od kamena 
K r a l j  M a t ia š  m irno  s i d i  
Uz n j e g  őaáa  i z p r a ž n j e n a
8 S i e h e  oben ' E i n l e i t u n g 1.
9 V g l .  S .  10 1 1 ־  .
10 S i e h e  S .  13 und d i e  Anmerkung d e r  R e d a k t io n  zu d i e s e r  Ü b e r se tz u n g  
a u f  S .  14 (Anm. 19 )•
11 N i c h t  n u r  i n  L o r t z i n g s  G e d i c h t ,  wo d as  m e t r i s c h e  Schema von d e r  
M usik  d i k t i e r t  w i r d ,  s o n d e r n  a u c h  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  
G e d i c h t .
Der a l t e  B a r b a r o s s a ,
Der K a i s e r  F r i e d e r i c h ,
Im u n t e r i r d ' s e h e n  S c h l o s s e  
H ä l t  e r  v e r z a u b e r t  s i c h .
Der S t u h l  i s t  e l f e n b e i n e r n ,  
D a ra u f  d e r  K a i s e r  s i t z t ,
Der T i s c h  i s t  m a r m e l s t e i n e r n , 
w o rau f  s e i n  f iaup t  e r  s t ü t z t .
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Die A n a ly s e  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von S c h i l l e r s  G ed ich t  s o l l  Dem eter  
a l s  Ü b e r s e t z e r  c h a r a k t e r i s i e r e n .
Es war k e i n e s f a l l s  l e i c h t ,  d i e s e s  w u c h t i g e ,  s c h w u n g v o l le  d e u t  ־
sehe  G e d ic h t  zu ü b e r s e t z e n ,  i n  dem s i c h  d e r  D i c h t e r  u n u n t e r b r o c h e n  
i n  den  h ö c h s t e n  Tönen a u s d r ü c k t .  Doch D em eter  h a t  d i e s e  Aufgabe  
a u ß e r o r d e n t l i c h  g l ü c k l i c h  g e l ö s t .
V e r g l e i c h e n  w i r  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  z w e i t e  S t r o p h e  d e s  d e u t -  
s e h e n  G e d ic h t s  m i t  d e r  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g :
Wem d e r  g ro ß e  Wurf g e l u n g e n .
E i n e s  F r e u n d e s  F re u n d  zu s e i n ,
Wer e i n  h o l d e s  Weib e r r u n g e n ,  
M ische s e i n e n  J u b e l  e i n !
J a ,  wer a u c h  n u r  e i n e  S e e l e  
S e i n  n e n n t  a u f  dem E rd e n ru n d !
Und w e r ' 8 n i e  g e k o n n t ,  d e r  s t e h l e  
Weinend s i c h  a u s  d ie se m  Bundl
C hor .
Was d e n  g ro ß e n  H ing  b e w o h n e t ,  
H u ld ig e  d e r  Sym path ie !
Zu d en  S t e r n e n  l e i t e t  s i e .
Wo d e r  U nbekannte  t h r o n e t •
Kom j e  s r é è a  p o s l u ž i l a  
Vèrnom d ru g u  b i t i  d r u g .  
Koga l j u b i  žena m i l a ,  
Neka s t u p i  и n a á  k ru g !  
Amol Koi može z v a t i  
Samo je d n u  duSu sv u ,
A kom udes  t o  u s k r a t i ,  
Njemu n i j e  m ès ta  t u .
Z b ó r .
S i m p a t i i  da ž e r t v u j e  
Ovog s v ē t a  o k ru g  v a s i  
Ona v o d i  к zvézdam n a s ,  
Bezimeni gdë s t o ł u j e .
Vor a l l e m  f ä l l t  d i e  a d ä q u a t e  “ä u ß e r e "  Form d e r  Ü b e r s e t z u n g  a u f ,
d . h .  i h r e  Ü bere in s t im m u ng  m it  dem O r i g i n a l  im m e t r i s c h e n  Schema•
Auch r h y th m is c h  f o l g t  d e r  Ü b e r s e t z e r  dem O r i g i n a l  z i e m l i c h  t r e u •
12Wenn w i r  auch  i n  s e i n e n  V ersen  ö f t e r s  d i e  s o g e n a n n te  Tonbeugung
a n t r e f f e n ,  d i e  w i r  b e i  S c h i l l e r  n i c h t  f i n d e n ,  i s t  e s  Demeter  d e n -
noch i n  b e t r ä c h t l i c h e m  Maße g e l u n g e n ,  den  s p e z i f i s c h e n  S c h i l l e r -
seh en  Rhythmus zu b e w a h r e n ^ .  Außerdem h a t  e r  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g
neben  den  z w e i s i l b i g e n  auch  a l l e  e i n s i l b i g e n  Reime d es  O r i g i n a l e
b e i b e h a l t e n ,  und w i r  w i s s e n ,  m i t  w e lc h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  d i e s  v e r -
14bunden w ar ,  b e s o n d e r s  f ü r  d i e  D i c h t e r  d e r  d a m a l ig e n  Z e i t  •
Um d ie  R e i h e n f o l g e  und d i e  A r t  d e r  Reime zu w ahren ,  ü b e r -  
s e t z t e  Demeter s t e l l e n w e i s e  i n a d ä q u a t ^  o d e r  g e k ü n s t e l t ^ ,  o d e r
12 V gl .  S . 45, Anm.10.
13 Vgl.  S . 45 .
14 V gl .  S .  193 .
15 Z .B . :  Opet v eže  t v o j a  v l a s t  ( 6 )  -  D eine  Z auber  b in d en  w i e d e r .
16 Z .B . :  Gorel b r a t j o  prem l j u b l j e n a  -  B r ü d e r ,  f l i e g t  von e u r e n
S i t z e n •
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e r  f ü g t e  e inem  S u b s t a n t i v  e i n  A t t r i b u t  h i n z u ,  d a s  im O r i g i n a l  n i c h t
17v o r h a n d e n  i s t  . ö f t e r s  g e b r a u c h t e  e r  f ü r  den z w e i s i l b i g e n  Reim zwei
ו  о
u n b e t o n t e  S i l b e n  d e s  W o r te s  , und f ü r  den e i n s i l b i g e n  Reim d i e n t e n  
ihm s t e l l e n w e i s e  S i l b e n  m i t  N e b e n a k z e n t U m  d i e  R e i n h e i t  d e r  R e i -  
me kümmerte e r  s i c h  n i c h t ;  ü b r i g e n s  kümmerte s i c h  a u c h  S c h i l l e r  
n i c h t  darum .
Auch d i e  g e w ä h l t e  D i c h t e r s p r a c h e  e n t s p r i c h t  d e r  D i c h t e r s p r a c b e  
d e s  O r i g i n a l s ,  und d i e  S t i l a n a l y s e  w i r d  uns  z e i g e n ,  daß  Demeter  
a u c h  a n d e r e  s t i l i s t i s c h e  Merkmale d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  b e r ü c k -  
s i c h t i g t e .
D em eter  h a t  S c h i l l e r s  A p o s t ro p h e  b e i b e h a l t e n  (wenn a u c h  i n  
g e r i n g e r e m  M aße) ,  e b e n so  s e i n e  A u s r u f e  -  r h e t o r i s c h e  S t i l m i t t e l ,  
d i e  S c h i l l e r s  V e r s e n  e i n e  b e s o n d e r e  L e b h a f t i g k e i t  g e b e n .  Zum B e i -  
s p i e l  :
S e i d  u m sc h lu n g e n ,  M i l l i o n e n 1 
D i e s e r  Kuß d e r  g a n z e n  W elt l  (9*10)
G ar l im o  s e ,  p u c i ,  s a d a !
C è lo v  o v a j  svëm i vam!
S c h i l l e r  n e i g t  zum G ebrauch  von K r a f t w ö r t e r n ,  von s t a r k e n  A u s-
POd r ü c k e n ,  was s i c h  i n  d i e s e m  G e d ic h t  i n  d e r  Wahl d e r  E p i t h e t a  ä u ß e r t  
Die A t t r i b u t e ,  d i e  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  g e b r a u c h t ,  v e r s t ä r k e n  den  
B e g r i f f ,  d e r  d u r c h  d a s  S u b s t a n t i v  a u s g e d r ü c k t  i s t  ( z . B .  g ro ße  Wel- 
t e n u h r ,  4 0 ;  d i e  ganze  W e l t , 7 0 ) ,  o d e r  s i e  fü g e n  dem B e g r i f f  e i n e  
b e s o n d e r e  E i g e n s c h a f t  h i n z u  ( z . B .  ew ige  N a t u r ,  g o ld e n e s  B l u t ,
? 4 ) .  D a r in  f o l g t  D em eter  e r f o l g r e i c h  dem d e u t s c h e n  D i c h t e r  ( v e l i k a  
u r a ,  s v i j e t  v a s ,  z l a t n a  k a p ,  n a r a v  v e č i t a ) .
Die s c h a r f e n  A n t i t h e s e n  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  d i e n e n  h a u p t -  
s ä c h l i c h  d a z u ,  d i e  V o r s t e l l u n g  d e r  a l l m ä c h t i g e n  F reu d e  zu v e r s t á r -  
k e n .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  ü b e rw ie g e n d  um d i e  Z e r g l i e d e r u n g  d e s  
B e g r i f f e s  " A l l e "  i n  zw ei  e n t g e g e n g e s e t z t e  B e g r i f f e ,  d i e  d i e s e s  
ganze  b e g r i f f l i c h e  G e b ie t  e r s c h ö p f e n ,  z .B .  a l l e  G u ten ,  a l l e  Bösen .  
A l l e  Wesen, von  d e n  n i e d r i g s t e n  (Wurm) b i s  zum h ö c h s t e n  ( C h e r u b ) ,  
h a b e n  A n t e i l  an  d e r  F r e u d e .  S i e  h a t  das  K l e i n s t e  wie d a s  G röß te  
g e s c h a f f e n :
Blumen l o c k t  s i e  a u s  den  Keimen.
Sonnen  a u s  dem F irm am ent ( 4 1 , 4 2 ) .
S i e  v e r e i n t  d i e  g r ö ß t e n  G e g e n s ä tz e :
17 Z .B .  : S v i  b i v a j u  b r a t j a  m i l a  -  A l l e  Menschen werden B r ü d e r ,
18 Z . B . :  b o ž a n s t v e n a  -  p iam ena  1 / 3 ;  s l é d i  -  p o b e d i  45/4-8.
19 Z . B . :  r a d o s t i  -  s v e t o s t i  2 / 4 .
20 Nach W iegand: E r z i e h u n g  zum V e r s t ä n d n i s  d i c h t e r i s c h e n  S p r a c h s t i l s .
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T r in k e n  S a n f tm u t  K a n n ib a le n «
Die V e r z w e i f l u n g  H e ld en m u t2 1 .
Demeter h a t  d ie  B edeu tung  d i e s e r  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n s c h a f t  
f ü r  d a s  G e d ic h t  e r k a n n t  und s i c h  m i t  E r f o l g  bem üh t ,  s i e  so t r e u  
wie m ö g l ic h  i n  k r o a t i s c h e  V erse  zu ü b e r t r a g e n :  H i e r  zwei B e i s p i e l e
Z l i  i  d o b r i  s i e d e  l j u d i  
N j e j n i h  s t o p a h  c v è t n i  t r a g
A l l e  G u ten ,  a l l e  Bösen 
F o lg e n  i h r e r  R o s e n s p u r  (27*28)
S l a s t  p u te n u  c ä r v  im ade ,
Boga g l e d a  Kerubim
W o l lu s t  ward dem Wurm g e g e b e n ,
Und d e r  Cherub s t e h t  v o r  G o t t  (31 *32)
A ls  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Merkmal d i e s e s  G e d i c h t e s  von S c h i l l e r
i s t  a u c h  d i e  W iederho lung  h e r v o r z u h e b e n ,  und zwar v o r  a l l e m  d i e
22W iederho lung  ( P a r a l l e l i s m u s )  d e r  GedanKen • E in  und d e n s e l b e n
GedanKen w i e d e r h o l t  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  s e h r  o f t  i n  v e r s c h i e d e n e n
Formen und b e t o n t  d a d u rc h  p a t h e t i s c h  d e s s e n  B e d e u tu n g .  So a p o s t r o -
p h i e r t  e r  z .B .  i n  S t r o p h e  1 d r e i m a l  d i e  F r e u d e ,  und j e d e s m a l  b e t o n t
e r  i h r e  g ö t t l i c h e  H e r k u n f t . ־   Neben d e r  G e d a n k e n w ie d e rh o lu n g  f i n -
den w i r  auch  d i e  W o r tw ie d e rh o lu n g ,  b e s o n d e r s  d i e  A n a p h e r .  Wir f ü h -
r e n  a l s  B e i s p i e l  d i e  S t r o p h e  M an  ( d i e  V e rse  3 7 - 4 4 ) ,  i n  d e r  v i e r -
mal i n  j e  zwei V ersen  d e r  g l e i c h e  GedanKe a u s g e s p r o c h e n  w i r d ,  j e d e s -
mal d u r c h  e i n  a n d e r e s  B e i s p i e l  b e k r ä f t i g t :
F reude  h e i ß t  d i e  s t a r k e  F e d e r  
l n  d e r  ewigen N a t u r .
F r e u d e ,  F reu d e  t r e i b t  d i e  R äd e r  
l n  d e r  g roßen  W e l t e n u h r .
Blumen l o c k t  s i e  a u s  den  Keimen,
Sonnen a u s  dem F i rm a m e n t ,
S phä ren  r o l l t  s i e  i n  d en  Räumen,
Die d e s  S e h e r s  Rohr  n i c h t  k e n n t .
Die Ü b e r s e tz u n g  d i e s e r  d e u t s c h e n  V erse  z e i g t ,  daß  D em eter  n i c h t
n u r  d i e  G ed an kenw iederho lung  b e a c h t e t e ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  W ortw ie -
d e r h o l u n g ,  wahrend ih n  d e r  Reim d a r a n  h i n d e r t e ,  d i e  p a r a l l e l  g e -
b a u te n  S ä t z e  d i e s e r  d e u t s c h e n  S t r o p h e  vollkommen w ie d e r z u g e b e n :
R ados t  g l a s i  ime p e r a  
U n a r a v i  v e f i i t o j ,
R a d o s t , r a d o s t  k o l a  t é r a  
U v e l i k o j  ű r i  t o j .
21 Ebd.
i 22 E b d . ,  S . 362.
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I z  sëmena v a b i  c v e č e ,
I z  t v a r d i n e  sunca  plam,
Po prostorih svëte тесе,
K o j i  z n a n i  n i s u  nam.
Der Ü b e r s e t z e r  h a t  auch  d i e  m e i s t e n  B i l d e r  d e s  O r i g i n a l s  i n  
d i e  k r o a t i s c h e n  V erse  um gegossen;  e r  b e r ü c k s i c h t i g t e  a u c h  d e n  p o e -  
t i s c h e n  G e n i t i v ,  d i e s e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  F i g u r  von  S c h i l l e r s  p a t h e -  
t i3 c h e m  S t i l •
Manchmal g in g  d e r  Ü b e r s e t z e r  i n  s e i n e r  T re u e  zum O r i g i n a l  so
w e i t ,  daß  d i e  Ü b e r s e tz u n g  s k l a v i s c h  wurde, so i n  den  V e r s e n  53*54 ,
i n  d en en  Demeter  um j e d e n  P r e i s  d a s  B i l d  d e s  O r i g i n a l s  wie au ch
den Inhalt der oben angeführten dichterischen Figur wahren wollte:
N j e z i n  b a r j a k  v a r h  sunòane 
Gore od v é r e  v i e  se
Auf d e s  G laubens  Sonnenberge  
S i e h t  man i h r e  Fahne wehn
Der p o e t i s c h e  G e n i t i v  i s t  auch  i n  Vers  74 n i c h t  im S in n e  d e r  
k r o a t i s c h e n  S p ra c h e  ü b e r s e t z t :  u n t e r  dem E i n f l u ß  d e r  d e u t s c h e n  s t i -  
l i s t i s c h e n  F i g u r  s e t z t e  d e r  Ü b e r s e t z e r  "o d 11 m i t  dem G e n i t i v  v o r  d a s  
S u b s t a n t i v :
od g ro z d a  z l a t n a  кар 
i n  d e r  T raube  goldnem B lu t
Doch z u m e is t  t r a c h t e t e  D em eter ,  dem G e i s t e  d e r  S p r a c h e ,  i n  d i e  
e r  ü b e r s e t z t e ,  t r e u  zu b l e i b e n .  D ies  b e w e is t  z .B .  d i e  Ü b e r s e t z u n g  
von V ers  13 ,  i n  dem e i n e  t y p i s c h  d e u t s c h e  P h r a s e  n i c h t  w o r t g e t r e u ,  
s o n d e rn  m it  e i n e r  e n t s p r e c h e n d e n  k r o a t i s c h e n  P h r a s e  ü b e r s e t z t  wurde
Kom j e  s r e é a  p o s l u ž i l a
Wem d e r  g roße  Wurf g e lu n g e n  (1 3 )
Wie s e h r  auch  Demeter  b e s t r e b t  w ar ,  S c h i l l e r s  G e d ic h t  n a h e z u -  
b l e i b e n ,  so war e r  dennoch  s t e l l e n w e i s e  n i c h t  i m s t a n d e ,  d i e  Höhe 
von S c h i l l e r s  Ton, d i e  K r a f t  s e i n e s  A usdrucks  zu e r r e i c h e n .  Manch- 
mal wurde e r  d u r c h  den  Rahmen d e s  Metrums und d e s  Rhythmus gehemmt,
und i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  mußte e i n  Wort d e s  O r i g i n a l s  w e g b le ib e n ,  so 
z .B .  e i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  E p i t h e t o n ^  (Neka h r a b a r  s r ë d  nesrefca -  
F e s t e n  Mut i n  schw eren  L e id e n ,  *5; kod v in a  -  goldnem Wein, 9 4 ) ,  
e i n  s t a r k e s  Wort,  d a s  f ü r  S c h i l l e r s  Sprache  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t
־ 54 ־
23 S ie h e  S .  52.
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( z . B .  t o  i z p u n i t  da  с е т е  -  Dem Gelübde t r e u  zu s e i n ,  95;  i  nek  
d a r ž i  á t o  o b eca  -  E w ig k e i t  g e s c h w o r״nen  E id e n ,  B 7) ,  o d e r  e r  8ah 
s i c h  dazu  gezwungen,  e i n e  Zusammensetzung o d e r  e i n e n  z w e i g l i e d r i g e n  
A usd ruck  zu  v e r e i n f a c h e n  ( z . B .  Bog -  ß t e r n e n r i c h t e r ,  96 ;  u r i  -  
W e l te n u h r ,  4 0 ;  Pizma nek  se z a b o r a v i  -  G r o l l  und Rache s e i  v e r g e s s e n ,  
6 5 ) ;  h i e  und  da mußte auch  e i n e  a d v e r b i a l e  Beeti&nung w e g f a l l e n  
( z . B .  Bog c e ,  b r a t j o ,  s u d i t  п а в ,  Kako по emo a i  s u d i l i  -  B rü d e r  
überm S t e r n e n z e l t  « r i c h t e t  G o t t ,  wie w ir  g e r i c h t e t ,  71»72)•  A l l e r -  
d i n g s  w i rd  d a d u r c h  d i e  Wirkung d e s  O r i g i n a l s  geschw äch t•
Die Wirkung einiger Verse ist schwächer, weil daraus das 
eindrucksvolle Bild des Originals verschwunden ist (Kad pofiute 
tvoju slast - Wo dein sanfter Flügel weilt, 8; Nek se jedan drugom 
smili - Unser Schuldbuch sei vernichtet, 6 9 ) •
Frei übersetzte Verse, d.h. Verse, in denen der Gedanke des 
Originals durch andere Worte und andere Stilmittel ausgedrückt ist, 
kommen in dieser Übersetzung nur selten vor, darunter freilich 
auch solche, die bedeutend ausdrucksloser sind als die entsprechen- 
den Verse des deutschen Gedichtes. Wir führen als Beispiel die Ver- 
se R9 und 90 an:
I za pravdu svako doba 
Umret svak se pripravi
Männerstolz vor Königsthronen 
Brüder, galt' es Gut und Blut.
Wenn auch Demeter, wie bereits betont wurde, die deutsche
Sprache gut kannte, hat er doch die Verse 29 und 50 falsch über-
setzt, als ob er sie nicht verstanden hätte:
Priatelja ona dade 
Grozd i célov umárlim
Küsse gab sie uns und Reben 
Einen Freund, geprüft im Tod
Es ist bekannt, daß ihm hie und da auch in seinen Dramenübersetzun-
24gen ein falsch übersetzter Satz unterlaufen ist.
Die Reihenfolge der Gedanken stimmt im Original und in der 
Übersetzung überein, nur hat Demeter nach Bedarf einige Verse 
umgestellt• In einem Fall wurde der Übersetzung ein Vers hinzuge- 
fügt, Vers 59« für den Demeter Platz gewann, indem er die deutschen 
Verse 59 und 60 in einen Vers zusammenzog. Sonst hat der Übersetzer
5־ 5-
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n u r , a u ß e r o r d e n t l i c h  s e l t e n  e tw a s  h i n z u g e f ü g t ,  was im T e x t  d e s  O r i g i  
n a l s  n i c h t  zu f i n d e n  i s t ^ .
U n g e f ä h r  a u f  d i e  g l e i c h e  Weise wie S c h i l l e r s  G e d ic h t  h a t  De- 
m e te r  a u c h  L o r t z i n g s  T e x t  ü b e r s e t z t ,  d . h •  au ch  h i e r  war e r  b e s t r e b t ,  
dem O r i g i n a l  n i c h t  i n h a l t l i c h ,  s o n d e r n  a u c h  s t i l i s t i s c h  n a h e z u b l e i -  
ben •  A l l e r d i n g s  s t i e ß  e r  i n  d i e s e m  F a l l  i n  s p r a c h l i c h e r  und  s t i l i -  
s t i s c h e r  H i n s i c h t  a u f  b e d e u t e n d  w e n ig e r  S c h w i e r i g k e i t e n •
Wie i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  vo n  S c h i l l e r s  G e d i c h t ,  so  h a t  Dem eter  
a u c h  i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  n u r  s e h r  s e l t e n  d i e  Gedanken  d e s  O r i g i -  
n a l s  d u r c h  a n d e r e  S t i l m i t t e l  a u s g e d r ü c k t  . -  Metrum und Rhythmus 
d e s  O r i g i n a l s  wurden  a u c h  d i e s m a l  t r e u  g e w a h r t ,  d e r  k r o a t i s c h e  T e x t  
s o l l t e  j a  a n s t a t t  d e s  d e u t s c h e n  zu L o r t z i n g s  M e lod ie  g e su n g e n  w erden .  
Es s e i  j e d o c h  b e t o n t ,  d a ß  e s  s i c h  h i e r  um V erse  m i t  D r e i v i e r t e l -  
t a k t e n  und A u f t a k t  h a n d e l t ^  und d a s  G e d ic h t  a u s s c h l i e ß l i c h  e i n s i l -
OQ
b i g e  Reime h a t  • H i e r  d i e  e r s t e  S t r o p h e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  zusammen 
m i t  d e r  d e u t s c h e n  V o r l a g e :
Sa krunom i  žez lom  i g r a h  se  n e k a d 1, S o n s t  s p i e l t *  i c h  m i t  Z e p t e r ,
m i t  Krone und S t e r n ;
Sa s a b l j o m  k o 1 d e t e  vec  maho sam Das S ch w er t  s c h o n  a l s  K ind ,  a c h ,  
r a d ,  i c h  schwang e s  so  g e rn !
S t r a h  d e c i  i  s lugam  b i  p o g l e d  moj G e s p i e l e n  und D ie n e r  b e d r o h t e  
h u d ,  m ein  B l i c k :
A o t a c  me n j e ž n o  t a d  d i g n e  na g ru d  F r o h  k e h r t*  i c h  zum Schöße d e s
V a t e r s  z u r ü c k .
I  g a n u t  z a v a p i :  " S l a s t  t i  s i  mi Und l i e b k o s e n d  s p r a c h  e r :  L i e b 1 
t e k ! "  Knabe,  b i s t  mein!
0 b l a ž e n ,  о b l a ž e n  d ē Č i n s k i  b i  0 s e l i g ,  о s e l i g ,  e i n  Kind noch
v ëk !  zu s e i n l
Wie d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r ,  so  g e b r a u c h t e  z u w e i l e n  auch  d e r  Ü b e r -
s e t z e r  e i n e  b e t o n t e  S i l b e  im A u f t a k t  (F ro h  k e h r t*  i c h  zum Schöße
d e s  V a t e r s  z u r ü c k ,  4■ -  S t r a h  d è c i  i  s lugam  b i  p o g l e d  moj h u d ,  3 ) • ־ 
Nur w en ige  V e rse  d e r  Ü b e r s e t z u n g  s i n d  r h y t h m i s c h  u n a u s g e g l i c h e n .
25 Z .B .  e i n  E p i t h e t o n  ( v g l .  S .  52 Anm.17) o d e r  e i n e  I n t e r j e k t i o n
Ah, za b o l j i  t a r p t e  s v ë t  -  D u ld e t  f ü r  d i e  b e s s *re W elt!  (5 8 )
26 S t i l i s t i s c h  h a t  s i c h  D em ete r  vom O r i g i n a l  i n  d e n  V e rse n  7♦ 9 und 1 
e n t f e r n t ,  i n  d e n e n  L o r t z i n g  k u r z e  p a r a l l e l  g e b a u t e  S ä t z e  g e b r a u c h t  
V árh  tëm ena  c a r s k a  s j a  k r u n a  mi Nun schm ückt m ich  d i e  K rone ,  nun 
s a d  ( 7 )  t r a g * i c h  d e n  S t e r n
Za n j i h o v u  s r é ó u  j a  p r o lë v a m  I c h  fü h r*  s i e  z u r  G röße ,  i c h  f ü h r  
z n o j  ( 9 )  s i e  zum L i c h t
Kad p r i s p e  i  meni od p o k o ja  Und e n d e t  d i e s  S t r e b e n  und e n d e t
h i p  (1 3 )  d i e  P e i n
27 " A u f t a k t "  n e n n t  H e u s l e r  j e n e  S i l b e n  im V e r s ,  d i e  v o r  d e r  e r s t e n  
b e t o n t e n  S i l b e  s t e h e n •  V g l .  was ü b e r  den j a m b i s c h e n  Rhythmus i n  
d e r  k r o a t i s c h e n  D ic h tu n g  i n  d i e s e r  A r b e i t  g e s a g t  w i r d  . ( S . 191)
28 V g l .  S .  193 Nur i n  e inem  F a l l  (V e r s  1) g e b r a u c h t  Demeter  f ü r  den  
Reim e i n e  u n b e t o n t e  S i l b e  ( n e k a d  -  r a d ) .
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Dem Metrum und Rhythmus mußte D em eter  a u c h  d i e s m a l  e tw a s  o p f e r n :
e i n  A t t r i b u t  (Moj n a p o r . . . ־   Mein v ä t e r l i c h e s  S t r e b e n . . . ,  1 0 ) ,
e i n e n  d r e i g l i e d r i g e n  A usd ruck  ( s a  krunom i  žez lo m  i g r a h  se  n e k a d  -
S o n s t  s p i e l t  i c h  m i t  Z e p t e r , m i t  Krone und S t e r n , 1) und e i n e
Zusammensetzung ( o t c u  -  A l l g ü t * g e r ,  1 7 ) •  Dem Reim z u l i e b e  e n t f e r n -
t e  e r  s i c h  im V e r s  11 vom Gedanken d e s  O r i g i n a l s  (U carskom  n i j
p l a á t u  za r a n u  t u  l ë k  -  U m hü l le t  von  P u r p u r  nun s t e h 1 i c h  a l l e i n ) .
M i t t e l ,  d i e  d e r  W o r tv e rk ü rz u n g  d i e n e n ,  K o n t r a k t i o n ,  E l i s i o n
und d i e  S ynkope ,  g e b r a u c h t e  d e r  Ü b e r s e t z e r  s e h r  m äß ig .  I n  d e r  U b e r -
s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  b e d i e n t  e r  s i c h  i n  e inem  F a l l  auch
29d e r  S y n ä r e s e  •
Aus d e r  A n a ly s e  i s t  e r s i c h t l i c h ,  d aß  D em ete r  g e w i s s e n h a f t  ü b e r  
s e t z t e  und a l s  K enner  s e i n e  A ufgabe  b e w ä l t i g t e .  Wenn e s  ihm s t e l l e n  
w e is e  auch  n i c h t  g e lu n g e n  i s t ,  d en  d e u t s c h e n  d i c h t e r i s c h e n  A u sd ru c k  
a d ä q u a t  zu ü b e r t r a g e n ,  so h a t  e r  dennooh  i n  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  
i n  hohem Maße d i e  w e s e n t l i c h e n  E i g e n h e i t e n  d e r  d e u t s c h e n  T e x t e  zu 
t r e f f e n  gew ußt ,  und zwar g l e i c h e r w e i s e  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  e i n -  
f ä c h e r e n  G e d i c h t e s  v o n L o r t z i n g  wie au ch  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von 
S c h i l l e r s  G e d i c h t ,  d a s  so r e i c h  a n  A u s d r u c k s m i t t e l n  i s t .
־ 57 ־
A n t u n  N e m č i c  (1Я13-1Я49)
Der ju n g e  I l l y r i e r  Nemíiô war s i c h  d e s s e n  b e w ß t ,  daß  s e i n e  
B i ld u n g ,  d i e  e r  w ährend  d e r  S c h u l z e i t  e rw o rb e n  h a t t e ,  u n z u r e i c h e n d  
w ar ;  d a h e r  begann  e r  nach  B eend igung  s e i n e r  S t u d i e n ,  f l e i ß i g  zu 
l e r n e n  und zu l e s e n ,  und wurde,  wie e r  s e l b s t  s a g t e ,  i n  k u r z e r  Z e i t  
m i t  d e r  e i n h e i m i s c h e n ,  r ö m is c h e n  , d e u t s c h e n  und f r a n z ö s i s c h e n  L i t e  
r a t u r  b e k a n n t ,  indem e r  f a s t  a l l e  b e r ü h m t e r e n  K l a s s i k e r  d i e s e r  V ö l -  
k e r  aufmerksam l a s \  Bogovic e rw ä h n t  a l s  NemSiès L i e b l i n g s d i c h t e r  
von  den  e i n h e i m i s c h e n :  D o s i t e j  O b r a d o v i c ,  G u n d u l ic  und G j o r g j i 6 ,  
von den r ö m is c h e n :  H o ra z ,  M a r t i a l  und J u v e n a l ,  von  d e n  d e u t s c h e n :
29 D .h .  e r  z ä h l t  zwei a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  V oka le  a l s  e i n e  S i l b e • D i e  
S y n ä r e s e  g e b r a u c h t e n ,  nach  dem V o r b i l d  d e r  i t a l i e n i s c h e n  D i c h t e r  
d i e  D i c h t e r  a u s  D u b ro v n ik .
1 Mirko B o gov ic :  E i n l e i t u n g  d e r  Sammlung " Р е е т е "  von  A. Nemčifc, 
Z ag reb  1898• N i c h t  p a g i n i e r t .
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S c h i l l e r ,  U h lan d  und Seume, und von d en  f r a n z ö s i s c h e n :  V o l t a i r e
2
und R o u s s e a u  • Daß a b e r  d e r  K r e i s  d e r  D i c h t e r  und S c h r i f t s t e l l e r ,  
d i e  NemČiž b e v o r z u g t e ,  w e i t  g r ö ß e r  w a r ,  b e s o n d e r s  u n t e r  den  Deutsche!  
b e w e i s e n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  S p u r e n  i n  s e i n e n  l i t e r a r i s c h e n  Werken^• 
U n t e r  Nem čics  G e d i c h t e n  i s t  a u c h  e i n e  z i e m l i c h  g ro ß e  A n z ah l  
von  N a c h d ic h tu n g e n  und Ü b e r s e t z u n g e n  zu f i n d e n ,  und  zwar h a u p t s ä c h -  
l i e h  a u s  dem D e u t s c h e n .  Doch d i e  m e i s t e n  s i n d  e r s t  n a c h  dem Tode d e s  
D i c h t e r s  e r s c h i e n e n ,  d . h .  nachdem d i e  i l l y r i s c h e  Bewegung b e r e i t s  
v e r k l u n g e n  war . Darum w erden  w i r  u n s  m i t  d i e s e m  T e i l  von Nemčics 
D ic h tu n g  n i c h t  b e s c h ä f t i g e n .  F ü r  u n s  kommen n u r  j e n e  Ü b e r s e t z u n g e n  
i n  B e t r a c h t ,  d i e  b i s  zum J a h r e  1849 g e d r u c k t  w orden  s i n d •
Zum U n t e r s c h i e d  von  den  m e i s t e n  i l l y r i s c h e n  D i c h t e r n  i s t  Nem- 
S i6  e r s t  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s p ä t  an  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  g e t r e t e n .  E r s t
I 839 wurde i n  d e r  " D a n ic a "  s e i n  e r s t e s  G e d ic h t  "Dva v r e l a "  g e d r u c k t ,  
m i t  d e r  Anmerkung " p o l a g  n em ačk o g a"^ .
Zu s e i n e n  L e b z e i t e n  h a t  Nemčic n u r  12 s e i n e r  G e d ic h te  d ru c k e n  
l a s s e n  (wenn w i r  d i e  V e r s e  i n  d en  " P u t n o s i t n i c e "  n i c h t  e i n r e c h n e n ) .  
U n t e r  d i e s e n  G e d i c h t e n  b e f i n d e n  s i c h ,  a u ß e r  d e r  s c h o n  e rw ä h n te n  
Ü b e r s e t z u n g ,  n och  zw ei  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem D e u t s c h e n : " B o l j e " ^  
und 1Tako v a l ģ a " ^  und e i n  G e d ic h t  " p o l a g  V i k t o r a  Hugoa" ( " S k u p o s t
i  n e n a v i s t " )  . Die Ü b e r s e t z u n g  b e z i e h u n g s w e i s e  N a c h d ic h tu n g  von 
Hugos G e d ic h t  i s t  d i e  e i n z i g e  u n t e r  Nemčics Ü b e r s e t z u n g e n  und Nach-  
d i c h t u n g e n ,  d e r  Nemči6 d en  Namen d e s  A u to r s  d e s  O r i g i n a l s  h i n z u g e -  
f ü g t  h a t .  Zu den  a n d e r e n  s e t z t e  e r  d i e  Anmerkung " p o l a g  nemačkoga" 
(w ie  zu den eben  e r w ä h n te n  d r e i  Ü b e r s e t z u n g e n ) ,  o d e r  s i e  wurden ohne
Q
i r g e n d w e l c h e  n ä h e r e  Angabe g ed ru ck t* 7. D e s h a lb  war  e s  s e h r  s c h w e r ,  
d i e  O r i g i n a l e  zu Nemčics  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s f i n d i g  zu machen, von e i -
2 Ebd.
3 S i e h e  Š r e p e l :  0 ž i v o t u  i  r a d u  A ntuna  N em čiča .  -  K e s t e r č a n e k :  О 
u t j e c a j u  n j e m a č k ih  p j e s n i k a . . .  -  D uk a t :  0 n a š i j e m  h u m o r i s t im a .  -  
D uka t :  Nemčic i  G r i l l p a r z e r .  -  D uka t :  Nem čiēev  "Kvas bez  k r u h a " .  -  
D uka t :  О ž i v o t u  i  k n j i ž .  r a d u  A. Nemči6a ( P u t o s i t n i c e . . . ,  E i n l e i -  
t u n g ) .
4  Die Sammlung von Nem čics  G e d ic h t e n  h a t  I 85I  d e s  D i c h t e r s  F reund  
M irko Bogovic  h e r a u s g e g e g e b e n .  D ie s e  Sammlung e n t h ä l t  a l l e s ,  was 
b i s  d a h i n  g e d r u c k t  worden  i s t ,  wie au ch  s a m t l i e h e  H a n d s c h r i f t e n ,  
d i e  d e r  D i c h t e r  h i n t e r l a s s e n  h a t .
5 N r .  2 7 t  S* IO5 . Mit d e r  U n t e r s c h r i f t :  A n tu n  Nemčifc, I l i r  i z  H o r v á t i
6 " D a n i c a " ,  1841 ,  N r .  4 8 ,  S .  197•
7 " D a n i c a " ,  1842 ,  Nr. 13 t  S• ^9•
8 " D a n i c a " ,  1947 t  Nr.  1 3 ,  S .  49 .
9 S i e h e  d i e  A b t e i l u n g  " P r e v o d i "  i n  Nemčics G e d i c h t b a n l ,  i n  d e r  schon  
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n i g e n  i s t  d i e  V o r la g e  s o g a r  b i s  h e u t e  n och  n i c h t  f e s t g e s t e l l t • So 
i s t  von d r e i  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem D e u t s c h e n ,  d i e  b i s  zum J a h r e  1849 
g e d r u c k t  worden s i n d ,  n u r  von  d e r  l e t z t e n  d a s  O r i g i n a l  b e k a n n t ;  e s  
wurde f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  "Tako v a l j a "  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  dem Ge- 
d i c h t  "Niemandes H e r r ,  n ie m a n d e s  K n e c h t"  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r e  
Hoffmann von F a l l e r s l e b e n  i s t .  Das d e u t s c h e  G e d ic h t  wurde im e r s t e n  
T e i l  d e r  Sammlung " U n p o l i t i s c h e  L i e d e r "  g e d r u c k t ^ .
A ugust  H e i n r i c h  Hoffmann v .  F a l l e r s l e b e n  / 1 7 9 8 1 8 7 4 ־ /  g e h ö r t  
zu d en  D i c h t e r n  d e r  d e u t s c h e n  p o l i t i s c h e n  L y r i k  d e r  v i e r z i g e r  J a h r e •  
1840 i s t  i n  Hamburg d e r  e r s t e  T e i l  s e i n e r  G e d ic h t  Sammlung u n t e r  dem 
i r o n i s c h e n  T i t e l  " U n p o l i t i s c h e  L i e d e r "  e r s c h i e n e n •
Mit d i e s e n  G e d i c h t e n ,  i n  d e n e n  Hoffmann i n  s p ö t t i s c h e m  Ton 
d i e  V e r h ä l t n i s s e  im d a m a l i g e n  S t a a t  und  d e r  d a m a l ig e n  G e s e l l s c h a f t  
k r i t i s i e r t ,  indem e r  F ü r s t e n  und E d e l l e u t e  a n g r e i f t ,  h a t t e  e r  e i n e n  
a u ß e r o r d e n t l i c h e n  E r f o l g .  I n  k u r z e r  Z e i t  war  d i e  ganze  A u f la g e  v e r -  
g r i f f e n ̂־*־ •
Wenn auch  d i e s e  G e d ic h t e  im V e r g l e i c h  zu d e r  e tw a s  s p ä t e r  
e n t s t a n d e n e n  p o l i t i s c h e n  L y r i k  ( z .  B. H erw eghs)  z i e m l i c h  h a r m lo s  
s i n d ,  sah. d i e  d a m a l ig e  p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g ,  d i e  s c h o n  l ä n g s t  i n
M e t t e r n i c h s  F u ß s t a p f e n  t r a t ,  e i n e  G e f a h r •  Und a l s  1842 d e r  z w e i t e  
T e i l  d e r  Sammlung wie a u c h  d i e  z w e i t e  Ausgabe  d e s  e r s t e n  T e i l e s  e r -  
s c h i e n ,  v e r b o t  d i e  p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g  d i e  ganze  A u f l a g e ,  und dem 
p r e u ß i s c h e n  B e i s p i e l  f o l g t e n  a u c h  a n d e r e  B u n d e s s t a a t e n •  J a ,  d i e s e r  
G e d ic h te  wegen h a t  Hoffmann s o g a r  Ende 1842 s e i n e  S t e l l e  a l s  U n i v e r -  
s i t ä t s p r o f e s s o r  i n  B r e s l a u  v e r l o r e n •
-  59 -
10 V I .K e s te rČ a n e k  s a g t  i n  s e in e m  oben  a n g e f ü h r t e n  A u f s a t z  (Anm. 5) 
a u f  S• 305» e r  habe  i n  jenem  Band von Nemčics G e d i c h t e n ,  d e r  i n  
d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  a u f b e w a h r t  s e i ,  ü b e r  e i n i g e n  O b e r s e tz u n -  
gen den  Namen d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r e  m i t  B l e i s t i f t  a u f g e z e i c h n e t  g< 
f a n d e n .  Er w i s s e  n i c h t ,  von  wem d i e s e  A u f z e ic h n u n g e n  stammen, a b e r  
e r  nehme a n ,  s i e  s e i e n  von S r e p e l ,  d e r  s i c h  b i s  zu j e n e r  Z e i t  am 
m e i s t e n  m i t  Nemčics D ic h tu n g e n  b e s c h ä f t i g t  h a b e •
D ie se n  Anmerkungen n a c h  k o n s t a t i e r t e  K e s t e r Č a n e k ,  daß  Nemčič von 
Hoffmann v•  F a l l e r s l e b e n  a u ß e r  dem sc h o n  e r w ä h n te n  G e d ic h t  au ch  
noch d i e  G e d ic h te  " I s r a e l "  und " A b e n d l i e d "  ü b e r s e t z t  h a t • D i e s e  
Ü b e r s e tz u n g e n  s i n d  u n t e r  dem T i t e l  " I z r a e l "  und "V eče rn a  pésma" 
i n  Bogovics  Ausgabe ( S .  113 und 114)  g e d r u c k t •
Zu Nemčics G e d ic h t  "H a jd  p r ë k o l "  (A usgabe  von B o g o v ič ,  S• 115) 
habe i c h  d a s  O r i g i n a l  im G e d ic h t  " H in d u r c h I "  von d e m se lb e n  d e u t -  
sehen  D i c h t e r  g e fu n d e n •
Demnach h a t  Nemčit  von Hoffmann v .  F a l l e r s l e b e n  v i e r  G e d ic h te  
ü b e r s e t z t ,  a l l e  a u s  dem e r s t e n  T e i l  d e r  Sammlung " U n p o l i t i s c h e  
L i e d e r " .
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• E in  D i c h t e r  wie  Hoffmann h a t  a u s  m eh re ren  Gründen d i e  A ufm erk -  
s a m k e i t  d e s  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r s  a u f  s i c h  l e n k e n  können» Er  k o n n te  
d i e s  d u r c h  s e i n e  I d e e n  d e s  L i b e r a l i s m u s  h i n s i c h t l i c h  d e r  d a m a l ig e n  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e ,  d e n n  auch  d e r  k r o a t i s c h e  D i c h t e r
war Demokrat und eו ? i n  G egner  d e r  A r i s t o k r a t i e  . Das n a t i o n a l e  Ge- 
f ü h l ,  d a s  d i e  V e rse  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  d u r c h d r i n g t ,  d i e  V o r h e r r -  
S c h a f t  d e r  R e f l e x i o n  i n  s e i n e r  P o e s i e ,  d e r  s p ö t t i s c h e  T on ,  i n  dem e r  
s e i n e  Gedanken v o r t r ä g t  -  a l l  d i e s  k o n n te  Hoffmann dem k r o a t i s c h e n  
D i c h t e r  n a h e b r i n g e n ,  und  d a z u  t r u g  noch  d i e  P o p u l a r i t ä t  d e s  d e u t -  
s e h e n  D i c h t e r s  i n  s e i n e r  H e im at  b e i .  -
Wie i n  Nemčics e i g e n e n  D i c h t u n g e n ,  so ü b e r w ie g t  a u c h  u n t e r  s e i -  
nen  Ü b e r s e t z u n g e n  d i e  r e f l e x i v e  L y r i k .
B e t r a c h t e n  w i r  Nemöics Ü b e r s e t z u n g  von Hoffmanns G e d ic h t  " N ie -
mandes H e r r ,  n ie m a n d e s  K n e c h t ! "  ( "T ako  v a l j a ! " ) ,  d i e  h i e r  a l l e i n  f ü r
d i e  A n a ly s e  i n  B e t r a c h t  kommt, so  werden w i r  s e h e n ,  daß  Nemčič z iem -
l i e h  f r e i  ü b e r s e t z t e .  E r  b e a c h t e t e  zwar s t r e n g  d i e  g e d a n k l i c h e  S t r u k ־
t u r  d e s  O r i g i n a l s ,  d i e  Z ah l  und Länge d e r  S t r o p h e n  und d i e  R e i h e n f o l -
ge d e r  R eim e,  nahm a u c h  d e n  Rhythmus e in ig e rm a ß e n  i n  B e t r a c h t ,  a b e r
von den  s t i l i s t i s c h e n  Merkmalen d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  b e w a h r te  e r
n u r  s e h r  w e n ig .  H i e r  d a s  k r o a t i s c h e  und d a s  d e u t s c h e  G e d i c h t :
Tako v a i j a !  Niemandes H e r r ,  n iem andes  Knecht 1
Z l o S e s t  sam za  n a k e v b i o ,  Zum Amboß h i e l t  i c h  mich zu s c h l e c h t
K la d iv o  b i t 1 n isam  h t i o . -  Zum Hammer war i c h  euch  n i c h t  r e c h t •
Tako n isa m  n a k o v .  n i t 1 k l a d i v o  So b i n  i c h  Amboß n i c h t  noch  Hammer
Al n i t  s à r c e  n i j  mi ž a l o s t i v o :  Und r u f e  f r e i  von H erzens jam m er:
"Tako v a l j a ,  t o  j e  p r a v o :  So i s t  e s  g u t ,  so i s t  e s  r e c h t ,
" N i č i j  s l u g a ,  n i Č i j  d j a v o . "  Niemandes H e r r ,  n iem andes  Knecht!
T i c a  dok po z r a k u  b r o d i  F l i e g t  f r e i  d e r  Vogel d u r c h  d a s  F e l d
S v ik u d a  j u  s l a s t  s p r o v o d i ,  So i s t  noch s e i n  d i e  ganze  W elt .
U k a v e z u  të snom  z a t v o r e n a  M üß t1 e r  im g o ld n e n  K ä f ig  h o c k e n ,
N i j '  r a d o s t i  n i t i  s l a b a  s ë n a :  E r  würde s c h w e r l i c h  d o r t  f r o h l o c k e n :
"Tako v a l j a ,  t o  j e  p r a v o :  So i s t  e s  g u t ,  so  i s t  e s  r e c h t ,
" N i č i j  s l u g a ,  n i ö i j  d j a v o l " Niemandes H e r r ,  n iem andes  Knecht!
Den H a u p tg e d a n k e n  s p r a c h  Hoffmann i n  einem k o n z e n t r i e r t e n ,  anti«^ 
t h e t i s c h  g e b a u t e n  V ers  a u s ,  d e n  e r  a l s  T i t e l  g e b r a u c h t  und den  e r  am 
Ende j e d e r  S t r o p h e  w i e d e r h o l t .  Der Ü b e r s e t z e r  w i e d e r h o l t  d i e s e n  
V ers  n u r  z w e im a l ,  da e r  d en  T i t e l  f r e i  ü b e r s e t z t .  Die Wirkung d e r  ; 
Ü b e r s e t z u n g  sch w äch t  Nemëic a u c h  d a d u r c h  a b ,  daß  e r  d a s  Wort "H err"  
m i t  " d j a v o "  ü b e r s e t z t ,  w odurch  e r  den  b e t r e f f e n d e n  V ersen  d e r  U b e r -  
s e t z u n g  n i c h t  n u r  e i n e  k r ä f t i g e  A n t i t h e s e  e n t z i e h t , s o n d e rn  d i e s e  
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V erse  auch  t r i v i a l i s i e r t • Im e rw ä h n te n  F a l l  i s t  d i e  i n a d ä q u a t e  
Ü b e r s e tz u n g  w a h r s c h e i n l i c h  d u r c h  d e n  Reim b e d i n g t .  A ber  e s  g i b t  
F ä l l e ,  wo Nemčii  ganz g r u n d lo s  f r e i  ü b e r s e t z t .  H i e r  zwei B e i e p i e -  
l e ,  au s  denen  e r s i c h t l i c h  i s t ,  wie f r e i  e r  d i e  Worte w ä h l t e ,  um 
e i n z e l n e  Gedanken d e s  O r i g i n a l s  a u s z u d r ü c ^ e n :
T ic a  dok po z ra k u  b r o d i  -  S v iku da  j e  s l a s t  s p r o v o d i
F l i e g t  f r e i  d e r  Vogel d u r c h  d a s  F e l d ,  So i s t  noch  s e i n  d i e  ganze
Welt ( 7 , 8 )
N i j  r a d o s t i  n i t i  s l a b a  sèn a  -  e r  würde s c h w e r l i c h  d o r t  f r o h l o k -  
ken  ( 10)
Es kommt v o r ,  daß  auch  d e r  Gedanke d e s  O r i g i n a l s  n i c h t  a d ä -  
q u a t  ü b e r s e t z t  i s t :
K l a d i v o  b i t  n isam  h t i o  -  Zum Hammer war i c h  eu ch  n i c h t  r e c h t  ( 2 )
Von den s t i l i s t i s c h e n  Merkmalen d e s  G e d i c h t s  b e h ä l t  NeaÖic
15e in ig e r m a ß e n  den S a tz b a u  b e i  .
Wenn auch  d i e  d e u t s c h e n  V erse  j a m b i s c h e n  Rhythmus h ab en  und i n  
Nemčics A c h t s i l b l e r n  und Z e h n s i l b l e r n  d e r  t r o c h ä i s c h e  Rhythmus 
ü b e r w i e g t ^ ,  wenn au ch  im d e u t s c h e n  G e d ic h t  d e r  e i n s i l b i g e  Reim 
v o r h e r r s c h t  und i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  a u s s c h l i e ß l i c h  d e r  z w e i s i l b i g e  
v e rw e n d e t  w i r d ^ ,  h a t  NemĆić i n  e i n i g e n  V e r s e n  ( i n  den  b e i d e n  V e r -
s e n  am Anfang und am Ende j e d e r  S t r o p h e )  d en  l e b h a f t e n  Rhythmus
1d e s  O r i g i n a l s  z i e m l i c h  genau g e t r o f f e n  . Die S i l b e n z a h l  w i r d  i n  
den V ersen  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g  d u r c h  d i e  E l i s i o n  r e g u l i e r t .
Nach d e r  Meinung e i n i g e r  K r i t i k e r * ^  i s t  Nemčic k e i n  e r f o l g r e i -  
e h e r  Ü b e r s e t z e r .  Die A na lyse  u n s e r e r  Ü b e r s e t z u n g  z e i g t ,  daß  d i e s e
I
j  «  ■ ■  I  И  I .  I  !  I  I  ■ 1 1 ■ ן  ■
, 13 I n  V ers  1 und 2 g e b r a u c h t  e r ,  wie a u c h  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r ,  d i e  
I n v e r s i o n  und i n  den V ersen  5 und 6 , d i e  am Ende d e r  z w e i t e n  S t r o -  
phe w i e d e r h o l t  w erden ,  j e  zwei k u r z e ,  e i n f a c h e  S ä t z e .  I n  e inem  von 
d i e s e n  F ä l l e n  ( i n  V ers  6 und 12) s i n d  d i e s e  k u r z e n  S ä t z e  u n v o l l s t ä n  
d i g  wie im O r i g i n a l  a u c h .
1 14 Die m e i s t e n  V erse  d i e s e s  G e d i c h t e s  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  i n  f o r m a l e r  
H i n s i c h t  von den  V ersen  d e r  V o l k s p o e s i e  d a d u r c h ,  daß  h i n t e r  d e r  
v i e r t e n  S i l b e  k e in e  l ä n g e r e  Pause  s t e h t .  Doch a c h t e t e  NemČi6 d a -  
r a u f ,  daß s i c h  d a s  Ende d e r  v i e r t e n  S i l b e  n i c h t  i n n e r h a l b  e i n e s  
Wortes f i n d e t .
15 Zu den  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d i e  d e r  e i n s i l b i g e  Reim d en  k r o a t i s c h e n  
D i c h t e r n  b e r e i t e t ,  s i e h e  S .  193•
16 S ie h e  S . 192 .
17 D uka t ,  P u t o s i t n i c e . . . ,  S .  26;  K e s t e r č a n e k ,  0 u t j e c a j u . . . ,  S«305•
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Meinung im k o n k r e t e n  F a l l  n u r  t e i l w e i s e  annehmbar i s t ,  d e n n  wenn 
d i e  h i e r  b e h a n d e l t e  Ü b e r s e tz u n g  auch  n i c h t  zu den g e g l ü c k t e n  U b e r -  
S e tz u n g e n  j e n e r  Z e i t  g e r e c h n e t  werden k an n ,  so i s t  e s  NemŐic denn och  
i n  gew issem  Maße g e lu n g e n ,  s i c h  dem O r i g i n a l  zu n ä h e r n .
Wenn w i r  Nemcics Ü b e r t r a g u n g e n  u n a b h än g ig  von den O r i g i n a l e n  
l e s e n ־   und d i e  e r s t e n  zwei Ü b e r s e tz u n g e n  können au ch  n i c h t  a n d e r s  
g e l e s e n  w e rd en ,  w e i l  w i r  d i e  V o r la g e n  n i c h t  kennen  -  w erden  w i r  m e r -  
k e n ,  d aß  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g e n ,  obwohl s t e l l e n w e i s e  r h y th m is c h  u n a u s -  
g e g l i c h e n  und s p r a c h l i c h  s c h w e r f ä l l i g ,  von einem D i c h t e r  stammen,
О ך
d e r  e s  v e r s t a n d e n  h a t ,  V erse  zu s c h r e i b e n  .
S t a n k o  V r a z  (1810 -  I 851)
V raz  b e s u c h te  d e u t s c h e  S c h u l e n d ;־*־ ad u rch  kam e r  f r ü h  m it  d e r
d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  i n  B eru h ru n g  und l e r n t e  s i e  n ä h e r  k e n n e n .  D ie s
b e z e u g e n  auch  s e i n e  e r s t e n  s l o v e n i s c h e n  G e d i c h t e ,  i n  d en en  d e r  E i n -
f l u ß  d e u t s c h e r  k l a s s i z i s t i s c h e r  D ic h tu n g  s t a r k  zu f ü h l e n  i s t ,  nament-
l i e h  d e r  von K lo p s to c k ,  K l e i s t ,  K örner^  und von d e r  d e u t s c h e n  Roman- 
t i k .  Der D i c h t e r  v e r h e i m l i c h t e  auch  n i c h t ,  daß  v e r s c h i e d e n e  L i t e r a -
t u r e n ,  d a r u n t e r  auch  d i e  d e u t s c h e ,  s e i n e  e r s t e n  d i c h t e r i s c h e n  S c h ö p -
f u n g e n  b e e i n f l u ß t  h a t t e n .  A ls  e r  von s e i n e r  Muse s p r a c h ,  d i e  s e i n e
e r s t e n  s l o v e n i s c h e n  G e d ic h te  i n s p i r i e r t  h a t t e ,  s a g t e  e r : " B i a h u  j o j
t u  d a d i l j e  v i l e  s t a r e  k l a s i č n e  i  nove germanske i  romanske -  n a j -
p a č e  i z  l u g a  ro m a n t iő k o g "  . Bekannt i s t  auch  d i e  A ussage  d e s  D ic h -
t e r s  ü b e r  den  e r s t e n  T e i l  d e r  Gedichtsammlung " D j u l a b i j e " , s e i n e s
k r o a t i s c h e n  E r s t l i n g s w e r k s :  ,,Ako j e  i k o j i  n je m a č k i  p j e v a l a c  u p l i v
18 H i e r  möchte  i c h  e i n e  k u rz e  Anmerkung a n f ü g e n ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  
S e r e n a d e  von D o b r o v o l j i c  i n  NemČi6s ,,Kvas bez k ru h a "  b e z i e h t .
Auf d i e  T a t s a c h e ,  daß  e s  s i c h  h i e r  um e in e  f r e i e  Ü b e r s e tz u n g  
d e r  e r s t e n  zwei S t r o p h e n  von R e l l s t a b e  G e d ic h t  ”S tä n d c h e n "  h a n -  
d e l t ,  wurde schon  ö f t e r s  aufmerksam gem ach t ,  doch  g lau b e  i c h ,  
d aß  n iem and  b i s h e r  b e t o n t  h a t ,  daß  e s  s i c h  h i e r  n i c h t  um NemČifce 
Ü b e r s e t z u n g ,  s o n d e rn  um Vraz* Ü b e r se tz u n g  von R e l l s t a b s  V e rse n  
h a n d e l t  (V g l .  S .  6 4 ) ,  d i e  Nemčic a n f ü h r t e .
1 E r  a b s o l v i e r t e  d a s  Gymnasium i n  M a r ib o r ,  wo d e u t s c h  u n t e r r i c h t e t  
w u rd e ;  P h i l o s o p h i e  und d i e  R ech te  s t u d i e r t e  e r  an  d e r  U n i v e r s i t ä t  
G ra z .
2 S l o d n j a k :  0 S tan k u  V razu ,  S .  14•
3 V ra z :  G usle  i  t a m b u ra ,  S .  X I I I .
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na  moju v i l u  imao ( S to  kod neko j i h  komada I  r a z d j e l k a  ne t á j i m ) ,  
t o  su  z a i s t a  m o r a l i  b i t i :  G o e th e ,  U h land ,  Cham isso ,  P l a t e n , R ü c k e r t ,  
Grün,  L en au ,  k o j e  8am g o d i á t a  1R33• i  1834. pomno ò i t a o " .
Vraz e r l e r n t e  sch o n  während s e i n e r  S t u d i e n z e i t  ”a l l e  e u r ó p a i -  
s e h e n  S p r a c h e n ,  sowohl d i e  a l t e n  wie d i e  modernen" und l e r n t e  d i e  
Werke e u r o p ä i s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r  im O r i g i n a l  ke im en ,  so d aß  ihm, 
” s e i n e n  v e r s c h i e d e n e n  Angaben und Ü b e r s e tz u n g e n  nach  zu s c h l i e ß e n ,  
Homer und D a n te ,  P e t r a r c a  und G oe th e ,  P u é k in  und H e in e ,  Hugo und 
P r e & e r e n ,  T i b u l l  und B yron ,  d a s  V o l k s l i e d  und d i e  K l a s s i k e r  g l e i c h  
nahe w aren"  •
E r  ü b e r s e t z t e  s e h r  v i e l  au s  v e r s c h i e d e n e n  L i t e r a t u r e n ,  z u e r s t  
i n s  S l o v e n i s c h e ,  s p ä t e r  i n s  K r o a t i s c h e .  Am m e i s t e n  ü b e r s e t z t e  e r  
a u s  den  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n ,  danach  au s  dem E n g l i s c h e n .  Aus dem 
D e u ts c h e n  ü b e r s e t z t e  e r  n u r  r e l a t i v  w en ig .
U n te r  s e i n e n  s l o v e n i s c h e n  Ü b e r s e tz u n g e n  d e u t s c h e r  G e d ic h te  
f i n d e n  w i r  e i n  G e d ic h t  e i n e s  m i t t e l a l t e r l i c h e n  D i c h t e r s ,  d e s  M inne-  
s ä n g e r s  U l r i c h  von L i c h t e n s t e i n ,  e i n e n  A b s c h n i t t  von K l o p s t o c k s  
r e l i g i ö s e m  G e d ic h t  " S e i  Lob und E hr  dem h ö c h s t e n  G u t" ,  e i n i g e  Ge- 
d i c h t e  von Goethe ( d i e  B a l l a d e n  " E r l k ö n i g " ,  "Der F i s c h e r " ,  "M ignon" ,  
"Der S ä n g e r "  und d i e  Romanze "Die S p i n n e r i n " ) ,  e i n e n  A b s c h n i t t  a u s  
S c h i l l e r s  B a l l a d e  "Die B ü r g s c h a f t " ^  und j e  e i n  G ed ich t  von Uhland 
( ,,Der W i r t i n  T ö c h t e r l e i n " )  und M a t t h i s s o n  ( " L ie d  au s  d e r  F e r n e " ) ^ .
A l l e  d i e s e  Ü b e r s e tz u n g e n  s i n d  b i s  1*39 e n t s t a n d e n ,  b i s  zu d i e -  
sem J a h r e  n ä m l ic h  r e i c h t  V r a z 1 l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  i n  s l o v e n i -  
s c h e r  S p r a c h e .  Mehrere d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g e n  h a t t e  Vraz 1835 m i t  
d e r  A b s i c h t  g e s c h r i e b e n ,  s i e  im Almanach d e r  Ü b e rse tz u n g e n  a u s  d e r  
W e l t l i t e r a t u r ,  den  e r  m it  M ik louŠ iž  h e r a u s z u g e b e n  b e a b s i c h t i g t e ,  
e r s c h e i n e n  zu l a s s e n .
Im J a h r e  1841 wurde i n  V r a z 1 Gedichtsam mlung " G la s i  i z  d u b ra v e
ž e r a v i n s k e "  s e i n e  k r o a t i s c h e  N a c h d ic h tu n g  von U hlands  G e d ic h t  "Traum"
( " K r a t k a  s r ë c a " )  g e d r u c k t .  Die N a ch d ic h tu n g  e r s c h i e n  im s e l b e n  J a h r
7ja u c h  i n  d e r  " D a n i c a " ' .  Vraz e rw äh n te  n i r g e n d s ,  daß  d i e s e s  G e d ic h t  
n i c h t  von ihm s e i ;  d a r a u f  w ie s  VI• K e s te r£ a n e k  in  se inem  A u f s a t z
- 63 ־
4 B a ra c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S .  226.
5 Von d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  S c h i l l e r s c h e n  B a l l a d e  "Die K ra n ic h e  d e s  
Ib y k u s "  s i n d  n u r  d i e  e r s t e n  v i e r  V erse  e r h a l t e n .
6 Vraz* s l o v e n i s c h e  Ü b e r se tz u n g e n  d e u t s c h e r  G e d ic h te  g e h ö ren  n i c h t  
i n  den Rahmen d i e s e r  A r b e i t .
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"V razove  b a l a d e  i  romance" h i n  . I n  d iesem  A u f s a t z  l i e ß  e r  d a s  O r i -
g i n a l  n e b e n  d e r  N a c h d ic h tu n g ,  wie e r  s i e  i n  d e r  H a n d s c h r i f t  v o r f a n d ,
d r u c k e n .  So i s t  d i e  Ä h n l i c h k e i t  d e r  N a c h d ic h tu n g  m i t  dem O r i g i n a l
n och  a u f f ä l l i g e r . Vrafc' Ü ־־  b e r s e tz u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  "Die
T e i l u n g  d e r  E rd e"  ("D ió ba  s v ē t a " )  wurde 1844^ i n  d e r  " D a n ic a "  g e -
d r u c k t .  Im J a h r e  1845 e r s c h i e n  s i e  w ie d e r ,  und zwar i n  d e r  G e d i c h t -
Sammlung "G usle  i  t a m b u ra "  im Z y k lu s  " I z z a  m ora" ,  wo s i c h  a u c h  d i e
Ü b e r s e t z u n g  von R e i l s t a b s  G e d ic h t  "S tän d c h en "  fPod p r o z o r o m " ) ^
b e f i n d e t .  Im Z y k lu s  " I s t i n a  i  š a l a " ,  den  Vraz u n t e r  dem Pseudonym
J a k o b  R e š e t a r  d i e s e r  Sammlung b e i f ü g t e ,  l i e ß  d e r  D i c h t e r
f o l g e n d e  Ü b e r s e t z u n g e n  von U hlands  G e d ic h te n  d r u c k e n ;  "König  K a r l s
M e e r f a h r t "  ( " K r a l j  M a t i a S " ) , "Schlimme N a c h b a r s c h a f t "  ( "N em irn i
s u s é d i " ) ,  " B a u e r n r e g e l "  ( " P o á t e n  n a u k " ) ,  "Hans und G r e t e "  ( " Š i l o
11za  o g n j i l o " )  und e i n e  " Ü b e r s e tz u n g "  e i n e s  u n b e k a n n te n  A u t o r s .
D ie s e  Ü b e r s e t z u n g  t r ä g t  den  T i t e l  " P l a t j a  l a k o m o s t i " ,  und V raz  s a g t  
im " I z j a s n j e n j e " ,  e r  habe d a s  d e u t s c h e  G ed ich t  nach  dem G e d ä c h tn i s  
ü b e r s e t z t  ( p r e v e o  sam j u  za n e v o l j u  onako i z  g l a v e  kako sam od p r i l i -  
ke  m i s l i o ,  d 8 6e b i t i  b o l j e ) ,  da e r  s i c h  weder an den  Namen d e s  Dich- 
t e r s  n o c h  an d a s  Buch, i n  dem e r  d a s  G ed ich t  g e l e s e n  h a t t e ,  e r i n -  
n e r n  k o n n t e .  Das O r i g i n a l  f a n d  K e s t e r i a n e k  ( s i e h e  oben  e rw ä h n te n  
A u f s a t z )  i n  R ü c k e r t s  G e d ic h t  " B e s t r a f t e  U n g en ü g sam k e i t" .  Die U b er -  
s e t z u n g  von  U hlands  S o n e t t  "V e rm ä ch tn is "  Ozmánét") e r s c h i e n  1845 
i n  d e r  " D a n i c a " ^ .
Demnach h a t  Vraz n i c h t  n u r  zwei G e d ic h te  a u s  dem D eu tsch en  i n s  
K r o a t i s c h e  ü b e r s e t z t ,  wie d i e s  Dr. Branko D r e c h s l e r  i n  se inem  A u f-  
s a t z  "Recimo j o á  k o ju  o S ta n k u  Vrazu"1^ a n f ü h r t .
00047406
-  64 -
8 N a s t a v n i  v j e s n i k  XXV, 1917•
9 N r .  35» S .  137 U n te r  dem T i t e l  : "Slobodno p o l a g  S i l e r a " .
10 U n te r  dem T i t i :  " P è s m ic a " .  Es f o l g t  d e r  e r s t e  V ers  d e s  d e u t s c h e n  
L i e d e s  " L e i s e  f l e h e n  meine L i e d e r . . . "  und d e r  Name d e s  d e u t s c h e n  ! 
D i c h t e r s :  L. R e l l s t a b .
11 Den l e t z t e n  d r e i  Ü b e r s e tz u n g e n  i s t  im " I z j a s n j e n j e "  d i e  Bemerkung 
"S lo b o d a n  p rev o d  i z  U h l a n d a " b e i g e f ü g t .
12 N r .  1 1 ,  S .  4 1 .  D ie s e s  S o n e t t  wurde a l s  d a s  v o r l e t z t e  von 12 Sonet* 
t e n  g e d r u c k t .  Die G e d ic h te  s i n d  m it  f o l g e n d e r  Bemerkung v e r s e h e n :  
" I z v a d e n i  su  o v i  s o n e t i  i z  poveče z b i r k e  s o n e t a h ,  k o j a  te t . g .  
i z a ć i  pod imenom 'S a n a k  i  i s t i n a ' .  Komadi 2 « ,  7• i  11• s l o b o d n i
su  p r e v o d i  ( 2 .  i  7• i z  česk o g  od s l a v n o g  I .  K o l a r a ,  a 11. i z  nem. 
od L. U h la n d a ) .  O s t a l i  su  i z v o r n i .  -  S .  V. Ž ."
13 S a v re m e n ik  V, 1910,  S . 637 .
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Es muß n och  d a r a u f  aufmerksam gemacht « e r d e n ,  daß  e i n i g e  von
V r a z '  G e d i c h t e n  d u r c h  i h r  M otiv ,  d u rc h  e i n e n  Gedanken o d e r  e i n
B i l d  l e b h a f t  a n  d i e  d e u t s c h e n  V o r b i l d e r  e r i n n e r n ,  daß  man s i e  a b e r
dennoch  weder  zu d e n  Ü b e r s e tz u n g e n  noch zu den  N a c h d ic h tu n g e n  zäh*
14l e n  kann  •
U n te r  d e n  s l o v e n i s c h e n  Ü b e r s e tz u n g e n  d e u t s c h e r  G e d ic h te  i s t
d i e  B a l l a d e ,  d i e s e  d i c h t e r i s c h e  G a t tu n g  v o l l  r o m a n t i s c h e r  E l e m e n t e ,
d i e  Vraz a u ß e r o r d e n t l i c h  s c h ä t z t e ,  am h ä u f i g s t e n  v e r t r e t e n .  E r
s c h r i e b  auch  s e l b s t  B a l l a d e n  i n  s l o v e n i s c h e r  und s p ä t e r  a u c h  i n
k r o a t i s c h e r  S p r a c h e ,  wobei  ihm b e s o n d e r s  d i e  D e u tsch en  a l s  V o r b i l -
d e r  d i e n t e n ,  n a m e n t l i c h  U h l a n d ^ .  -  U n te r  Vraz* k r o a t i s c h e n  Ü b e r -
S e tz u n g e n  a u s  dem D e u tsc h en  t r i t t  d i e  B a l l a d e  i n  den  H i n t e r g r u n d ;
e s  ü b e r w i e g t  d a s  l y r i s c h e  G ed ich t  und d a s  S c h e r z g e d i c h t ,  d a s  zu
j e n e r  Z e i t  a u c h  i n  den  e ig e n e n  Schöpfungen  d e s  D i c h t e r s  immer mehr
h e r v o r t r a t .  Von d e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r n  war dam als  b e i  V raz  am m e i -
s t e n  d e r  R o m a n t ik e r  Uhland v e r t r e t e n ,  d e r  e i n z i g e  D i c h t e r  d e r  d e u t - ־
s e h e n  R o m an t ik ,  d e r  i n  K r o a t i e n  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  ü b e r s e t z t
w u rd e .  Es i s t  k e i n e s f a l l s  v e r w u n d e r l i c h ,  daß  g e rad e  i h n  V raz  ü b e r -
1 f%6e t z t  h a t ,  d i e s e r  " a u s g e p r ä g t e s t e  R o m an t ik e r  u n t e r  den  I l l y r i e r n "  .
Es f ä l l t  i n d e s s e n  a u f ,  daß Vraz f ü r  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  
dem D eu tsch en  m e i s t  G e d ic h te  w ä h l t e ,  d i e  e in e  r a t i o n a l e  S t r u k t u r  
und e i n e  P o i n t e  h a b e n .  Die e i n z i g e  Ausnahme i s t  R e l l s t a b s  G e d i c h t ,  
d a s  ü b e r s e t z t  w u rd e ,  um a l s  T e x t  zu S c h u b e r t s  V er to n u n g  zu d i e n e n ,  
d e r  j a  d a s  O r i g i n a l  s e i n e  P o p u l a r i t ä t  v e r d a n k t .
17
Im A u f s a t z  "0 Vrazovim p j e s n i č k i j e m  p r i j e v o d i m a  s  e n g l e e k o g a "
־ 65 -
14 V g l .  Vraz ( N o v i j i  p i s c i  h r v a t s k i ,  Ausg. d e r  J u g o s l . A k a d . . .  vom 
J a h r e  1953) I ,  S .  1 3 2 /1 3 3 .  5-7» und H eine  (Buch d e r  L i e d e r )  : " Im  
Traum sah  i c h  e i n  Männchen k l e i n  und p u t z i g " ;  Vraz I I ,  S . 235 :  dae  
S o n e t t  " M o l i t v a "  ( d i e  l e t z t e n  6 V e r s e ;  und Heine (Buch d e r  L i e d e r )  
"Du b i s t  wie e i n e  Blume" ( d i e  l e t z t e n  4 V e r s e ) ;  Vraz I I ,  S .  131:  
" P r e p i r k a "  und H e r d e r  (Stimme d e r  V ö lk e r  i n  L i e d e r n ) :  "H erz  und 
Auge":  Vraz I I ,  S .  140: " S i r o t i c a "  und G oe the :  "Das V e i l c h e n " ;
Vraz I I ,  S .  37:  "Lovac" und U hland:  "Der J ä g e r " ;  Vraz I I ,  S .  4 4 :  
"N epozvan i"  und U h land :  "Der b l i n d e  K ön ig" ;  Vraz I I ,  S .  36:  " S v a g -  
dan"  und G o e th e :  "Die S p i n n e r i n " .
Auf d i e  Ä h n l i c h k e i t  von V r a z 1 a n g e f ü h r t e n  G e d ic h te n  m i t  d en  d e u t -  
s e h e n  m ach ten  D r .  I . i B c h e r z e r  ( B i l j e é k e  о S t .  V razu ,  N a s t a v n i  
v j e s n i k  VI 1898)  und V I.  K e s t e r č a n e k  ( 1 .  c .  ) aufmerksam•
15 V g l .  B a ra c ,  1 .  c . ,  S .  233•
16 I b i d . ,  S .  2 3 1 .
17 H a e t a v n i  v j e s n i k  IX , 1901.
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hob V l a d i m i r  Dukat a l s  w e s e n t l i c h e s  Merkmal von V r a z U ״ b e r s e t z u n g s -
k u n s t  d e s s e n  f r e i e  B eh a n d lu n g  d e s  O r i g i n a l s  h e r v o r .  Wenn w i r  V r a z 1
k r o a t i s c h e  Ü b e r s e t z u n g e n  m i t  den  d e u t s c h e n  V o r la g e n  v e r g l e i c h e n ,
s t e l l e n  a u c h  w i r  d i e s  a l s  w e s e n t l i c h e  C h a r a k t e r i s t i k  f e s t .  Doch
Vraz selbst, als Kritischer Geist und zu jener Zeit bereits ein
S c h r i f t s t e l l e r  m i t  f e s t e n  A n s i c h t e n  ü b e r  d i e  K u n s t ,  h a t t e  von  d i e -
зеш S t a n d p u n k t  a u s  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  r i c h t i g  b e u r t e i l t  und f ü g t e
f ü n f  von a c h t  G e d i c h t e n ,  d i e  e r  a u s  dem D e u ts c h e n  i n s  K r o a t i s c h e
11ü b e r s e t z t e " ,  d i e  Anmerkung h i n z u ,  daß  e s  s i c h  um e i n e  f r e i e  U b e r -
10Setzung handle ; ein Gedicht hat er, wie schon vorher erwähnt, 
nach dem Gedächtnis übersetzt (,,onako iz glave").
Wenn w i r  n ä h e r  b e t r a c h t e n ,  w odurch  s i c h  Vraz an  e i n z e l n e  O r i g i -  
n a i e  gebunden  f ü h l t e ,  w erden  w i r  s e h e n ,  daß  ihm d i e  g e d a n k l i c h e  
S t r u k t u r  d e s  O r i g i n a l s  wie a u c h  d i e  S t r o p h e n z a h l  und d i e  V e r s z a h l  
i n  den  S t r o p h e n  w i c h t i g  w a r e n .  Obwohl e r  w u ß te ,  w e lche  F o rd e ru n g e n  
man a n  e i n e  g u t e  Ü b e r s e t z u n g  s t e l l t 1^ ,  b e r ü c k s i c h t i g e  e r  den  W ort-  
s c h ä t z  und d i e  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te  
f a s t  g a r  n i c h t  und kümmerte s i c h  n i c h t  um Metrum und Rhythmus d e r  
O r i g i n a l e ,  da e r  ü b e r z e u g t  w a r ,  daß  d i e  d e u t s c h e  und d i e  k r o a t i s c h e  
M e t r i k  a u f  ganz  v e r s c h i e d e n e n  P r i n z i p i e n  b e r u h e n  . Von s i e b e n  s e i -
PTп ег  k r o a t i s c n e n  Ü b e r t r a g u n g e n  a u s  dem D e u t s c h e n  e n t s p r i c h t  n u r
e i n e  ( R e l l s t a b :  S t ä n d c h e n )  i n  Metrum und Rhythmus dem O r i g i n a l ,
und zwar s e h r  w a h r s c h e i n l i c h  a u s  dem oben  a n g e f ü h r t e n  Grund. Vraz*
N a c h d i c h tu n g  von U h lan d s  G e d ic h t Traum" u״1  n t e r s c h e i d e t  s i c h  vom O r i -
g i n a l  a u ß e r  i n  Metrum, Rhythmus und S t i l  a u c h  i n  d e r  S t r o p h e n z a h l
PPund am Ende d e s  G e d i c h t e s  a u c h  i n h a l t l i c h
6־ ־6
18 Der Ü b e r s e t z u n g  von  S c h i l l e r s  G e d ic h t  "Die T e i l u n g  d e r  E rd e"  und 
d e n  Ü b e r s e t z u n g e n  von  U h lan d s  G e d i c h t e n :  "Schlimme N a c h b a r s c h a f t "  
" B a u e rn r e g e  1 " ,  "Hans und G r e t e "  u n d " V e r m ä c h t n i s " .
19 S i e h e  S . 17 Anm. 26 .
20 I n  d e r  E i n f ü h r u n g  z u r  Ü b e r s e t z u n g  von B yrons  "The P r i s o n e r  o f  
C h i l l o n "  ( " S u ž a n j  â i l j o n s K i " ) ,  d i e  a u f  S . 14 / А п т . 2 6 /  z i t i e r t  w ur-  
d e ,  s p r i c h t  V raz  ü b e r  d a s  ü b e r s e t z e n  a u s  dem R u s s i s c h e n  und s a g t  
"Dočiem se  и r e d k u  ruskom e n e n a b l j u d a v a  s t r o g o  odmor ( c a e s u r a ) ,  
nu se  s t o p e  b e z  o b z i r a  na n j e g a  p ra v e  to č n o  po u d a r a n ju  g l a s a  kao 
и N iem acah ,  n a š  r e d a k  t r e b a  da ima odmor,  a s t o p e  se p ra v e  bez 
o b z i r a  na g l a s  puk iem  b r o j a n j e m  s l o v k i h . . . "
21 Die Ü b e r s e t z u n g  von R ü c k e r t s  G e d ic h t  l a s s e n  w i r  wegen i h r e r  u n g e -  
w o h n l i c h e n  E n t s t e h u n g s w e i s e  ( s i e h e  S .  64 ) a u ß e r  a c h t •
Uber d e n  U n t e r s c h i e d  i n  i n h a l t l i c h e r  H i n s i c h t  zw ischen  O r i g i n a l  
und N a c h d ic h t u n g  s i e h e  K e s t e r č a n e k  ( 1 .  c . ,  S• 591)•
22 S ie h e  K e s t e r č a n e k ,  ( 1 .  c . ,  S .  5 8 9 ) ״
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Z u r  F ra g e  des  Metrums i s t  noch  f o l g e n d e s  h e r v o r z u h e b e n :  Wenn 
auch V raz  d i e  A n s i c h t  v e r t r a t ,  daß  i n  u n s e r e r  P o e s i e  d i e  V erse  g e -  
b i l d e t  werden " b e 2 o b z i r a  na  g l a s  pukiem b r o j a n j e m  s l o v k i h " ,  und 
wenn e r  a u c h ,  von d ie sem  S tan d p u m c t  a u s g e h e n d ,  s e i n e  V e rse  nach  
dem V o r b i l d  d e s  V o l k s l i e d e s  b a u t e ,  so  s p i e l t  doch  d e r  A kzen t  i n  
s e i n e n  V ersen  ebenso  wie i n  d e n  m e i s t e n  V e r s e n  u n s e r e s  V o l k s l i e d e s  
e in e  w i c h t i g e  R o l l e .  In  V r a z 1 F ü n f s i l b l e r n ,  Z e h n s i l b l e r n  und b e s o n -  
d e r s  i n  s e i n e n  A c h t s i l b l e r n  k a n n  d e r  t r o c h ä i s c h e  Rhythmus n i c h t  
ü b e r h ö r t  werden•
Nachdem w i r  d i e  a n g e f ü h r t e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  von V r a z U ״ ber־  
s e t z e r t ä t i g k e i t  i n s  Auge g e f a ß t  h a b e n ,  s t e l l e n  w i r  u ns  d i e  F r a g e :
Was w o l l t e  Vraz mit  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n ,  i n  d en en  e r  s i c h  so w e i t  
von d e n  O r i g i n a l e n  e n t f e r n t e ,  e i g e n t l i c h  e r r e i c h e n ?  Auf d i e s e  F r a g e  
s o l l  u ns  d i e  s p r a c h l i c h e  und s t i l i s t i s c h e  A n a ly s e  s e i n e r  ü b e r t r a g u n -  
gen A n tw o r t  geben•
B e t r a c h t e n  w ir  z u e r s t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  
,1Die T e i l u n g  d e r  E r d e " .
L esen  w ir  d a s  d e u t s c h e  G e d ic h t  au fm erksam  d u r c h  und g l e i c h  d a -  
nach  V r a z 1 Ü b e r t r a g u n g ,  so können  w i r  f e s t s t e l l e n ,  daß  d e r  Ü b e r s e t z e r  
den  H aup tgedanken  d e s  O r i g i n a l s  b e w a h r t  h a t ,  z u g l e i c h  a b e r  w erden  
w i r  f ü h l e n ,  daß aus  den k r o a t i s c h e n  V e rse n  S c h i l l e r s  c h a r a k t e r i s t i -  
s c h e s  P a t h o s ,  b e d in g t  vo r  a l l e m  d u r c h  d i e  e r h a b e n e  D i c h t e r s p r a c h e ,  
ve rschw unden  i s t •  Die A n a ly se  z e i g t ,  d aß  V raz  d i e s e  w i c h t i g e  Kompo- 
n e n t e  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  ü b e r h a u p t  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .pz on
Die E p i t h e t a  J , den p o e t i s c h e n  G e n i t i v  , den  z w e i g l i e d r i g e n
PS 26A u sd ru ck  , d i e  P e r i p h r a s e  und a n d e r e  s t i l i s t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i -
ken von S c h i l l e r s  G e d ic h t  l ä ß t  Vraz u n b e a c h t e t •
l n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von S c h i l l e r s  p a t h e t i s c h e n  V e rse n  kommt
V r a z 1 T endenz ,  d i e  S p ra c h e  und den  S t i l  d e s  O r i g i n a l s  zu v e r g r ö b e r n ,
s t a r k e r  zun Aurai иск a l s  i n  den  a n d e r e n  Ü b e r s e t z u n g e n •  So ü b e r s e t z t
I
Vraz e i n i g e  Veini t r i v i a l ,  z . B . :
2 l. I . . I .  sveti** -  de и c i 11 f ׳31 i r n e w e i n  ( 1 0 ) ;
od M ii iī» - e ׳1 u s  * e i t e r  F e r n 1 ( 1 4 ) .
24 i .  L. goi i r u  1 je l j c  -  d e s  F e l d e s  F r u c h t e n  (7 ) ;
кьке ек іал  s b o r i  s a  sk ładom  ( 2 7 ) ־  An d e i n e s  Himmels H arm on ie (2  
- С va к ל 2;  л ui!(-׳ u n i  t i l t  ( 6)
Car na c e s t e  u d a r i  c a r i n a ־   Der König  s p e r r t  d i e  B rücken  und 
L d i e S t r a ß e n  ( 1 1 ) .
126 Gdè s i  ope t  вп іѵао  -  im Land d e r  Traume ( 2 1 ) .
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Sve n a g á rn e  к d i o b i  b a rž e  b o l j e  ( 5 )
Da e i l t ,  was Hände h a t ,  s i c h  e i n z u r i c h t e n  
Kupac segne  po Ž i t k u  i  v i n u  (9 )
Der Kaufmann nimmt, was s e i n e  S p e i c h e r  f a s s e n  
Å Bog s  tobom! Gdë s i  o p e t  s n iv a o ?  (2 1 )
Wenn du im Land d e r  Träume d i c h  v e r w e i l e t  
Neben t r i v i a l e r  A u sd ru c k sw e ise  f i n d e n  w i r  b e i  V raz  auch  e i n e n  
f a m i l i ä r e n  Ton:
A Bog 8 tobom! Gdë s i  o p e t  s n iv a o ? ׳
S inko  d r a g i  1 t v o r č e  p e sam '!  ( 2 1 ,2 2 )
"Wenn du im Land d e r  Träume d i c h  v e r w e i l e t , "
V e r s e t z t  d e r  G o t t , " s o  h a d ' r e  n i c h t  m i t  m ir
Auch d e r  D e m in u t iv ,  dem w ir  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  ö f t e r s  begegnen
( z . B .  d a n a k ,  1 ;  g o r i c u ,  7 ;  d ē č i c u ,  17)» s t e h t  n i c h t  im E i n k l a n g  m i t
S c h i l l e r s  p a t h e t i s c h e m  S t i l .
E i n i g e  V erse  v e r e i n f a c h t  V r a z ,  e r  g i b t  d a r i n  n u r  den  I n h a l t
d e s s e n  w i e d e r ,  was d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  i n d i r e k t ,  i n  e i n e r  g ew äh l-
t e n  D i c h t e r s p r a c h e  s a g t :
Svak i z b e r e  po svom umu (6 )
Es r e g t e  s i c h  g e s c h ä f t i g  .jung und a l t
Jedini raj još moje j' blago (30)
Der H e r b s t ,  d i e  J a g d ,  d e r  Markt i s t  n i c h t  mehr mein 
Die P a t h e t i k  i s t  auch  a u s  den f r e i  ü b e r s e t z t e n  V e r s e n  verschw un  
d e n ,  d i e  i n  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g  h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  d i e  v e r ä n d e r t e  
K o n z e p t io n  d e s  G e d i c h t e s  b e d i n g t  s i n d .  Während n ä m l i c h  S c h i l l e r  
s e i n  G e d ic h t  b i s  zu Ende i n  d e r  Form e i n e s  e p i s c n e n  E r z ä h l e n s  k on -  
z i p i e r t e ,  g e h t  d i e  Ü b e r s e tz u n g  schon  nach  d e r  v i e r t e n  S t r o p h e  in  
e i n e n  D ia lo g  ü b e r .  G o t t  und d e r  D i c h t e r  s p r e c h e n  a b w e c h s e ln d  j e  
e i n e  S t r o p h e .  So s i n d  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von d e r  f ü n f t e n  S t r o p h e  
a n  a l l e  V e r s e ,  d i e  e i n e n  b e s c h r e ib e n d e n  C h a r a k t e r  h a b e n ,  wie auch  
d i e  W o r te ,  d i e  a u f  d i e  d i r e k t e  Rede h i n w e i s e n ,  a u s g e f a l l e n  ( z . B .  
v e r s e t z t  d e r  G o t t ,  22 ;  s p r a c h  d e r  P o e t ,  24;  s p r i c h t  Z eu s ,  2 9 ) t und 
d e r  Ü b e r s e t z e r  f ü l l t  den  d a d u rc h  gewonnenen Raum f r e i  a u s .  H i e r  
zw ei  B e i s p i e l e :
Uza t e  sam s t a o  s  duéom mladom ( 2 ל )
"Ich war", sprach der Poet, "bei dir"(24)
Vajmel z a r  cu sám izmedj d ē č i c e  
T v o je  o s t a t  j a  bez d é l a ?
J a  ko j  ѵёгпо dvor im  t v o j e  l i c e  
S a r c a  č i s t a  i  v e s e l a !  ( 1 7 2 0 ־ )
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11Weh1 m ir!  80 s o l l  i c h  denn a l l e i n  von  a l l e n  
V e r g e s s e n  s e i n ,  i c h ,  d e i n  g e t r e u s t e r  S o h n ?"
So l i e ß  e r  l a u t  d e r  Klage Ruf e r s c h a l l e n  
Und w ar f  s i c h  h i n  v o r  J o v i s  T h r o n .
A n s t a t t  d e r  k l a s s i s c h e n  G ö t te rnam en  g e b r a u c h t  V raz  d a s  Sub-  
s t a n t iv  "Bog",  d a s  e r  m it  großem A n fa n g s b u c h s ta b e n  s c h r e i b t ,  was 
beim L e s e r  d i e  V o r s t e l l u n g  d e s  c h r i s t l i c h e n  G o t t e s  h e r v o r r u f t  und 
d i e  Stimmung d e s  O r i g i n a l s  b e d e u te n d  ä n d e r t •
Das Metrum und den  Rhythmus d e s  O r i g i n a l s  b e h a n d e l t  d e r  U b e r -  
s e t z e r  genauso  f r e i  wie d i e  S p rach e  und den S t i l .  Während S c h i l l e r s  
G ed ich t  au s  S t r o p h e n  b e s t e h t ,  i n  denen  nach  d r e i  g l e i c h  l a n g e n  V e r -  
s e n  ( d r e i  V e r se n  von j e  f ü n f  Z w e i v i e r t e l t a k t e n  m i t  A u f t a k t )  e i n  
v i e r t e r ,  um e i n e n  T ak t  k ü r z e r e r  f o l g t ^ ,  g e b r a u c h t  Vraz i n  s e i n e n
QQ
S t r o p h e n  a b w e c h s e ln d  Z e h n s i l b l e r  und A c h t s i l b l e r  , d i e  n a c h  dem 
M u s te r  d e s  V o l k s l i e d e s  nach  d e r  v i e r t e n  S i l b e  e i n e  Z ä s u r  h a b e n .
Wenn e s  auch  Vraz v o r  a l l e m  a u f  d i e  S i l b e n z a h l  und a u f  d i e  Z äsu r  
ankam, so i s t  dennoch  d e u t l i c h  zu f ü h l e n ,  daß  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  
d e r  t r o c h ä i s c h e  Rhythmus v o r h e r r s c h t ,  zum U n t e r s c h i e d  vom ja m b is c h e n  
Rhythmus d e s  O r i g i n a l s ,  d e r  auch  e i n e  w i c h t i g e  Komponente von S c h i l -  
l e r s  p a t h e t i s c h e m  S t i l  i s t .
Ä h n l ic h  wie S c h i l l e r s  G ed ich t  b e h a n d e l t  Vraz auch  d i e  a n d e r e n  
d e u t s c h e n  O r i g i n a l e  ohne R ü c k s i c h t  a u f  i h r e n  S t i l .
Man f ü h l t  zwar h i e  und da d i e  Bemühungen d es  Ü b e r s e t z e r s ,  s i c h  
auch  s t i l i s t i s c h  dem O r i g i n a l  zu n ä h e r n ,  doch d i e s e  V ersu ch e  s i n d  
s e h r  s e l t e n .  So v e rw e n d e t  zum B e i s p i e l  auch  Vraz i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
von U hlands  p o p u l ä r e r  B a l l a d e  "König K a r l s  M e e r f a h r t " ^ ,  d i e  im S t i l
I
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27 Nur i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  s i n d  a l l e  V erse  g l e i c h  l a n g .
28 I n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  i s t  ihm auch  e i n  n e u n s i l b i g e r  V ers  u n t e r l a u -  
f e n .  E ine  s o l c h e  Ink o n seq u en z  f i n d e n  w ir  n u r  an  d i e s e r  S t e l l e ,  wäh- 
r e n d  s i e  Dukat i n  den  Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem E n g l i s c h e n  a l s  e i n e  
h ä u f i g e  E r s c h e i n u n g  h e r v o r h e b t  (D u k a t ,  1 .  c . ,  S. 2 0 2 ) .  Um e i n e  b e -  
s t im m te  S i l b e n z a h l  im Vers  zu e r h a l t e n ,  ve rw ende t  Vraz s t e l l e n w e i -  
se d i e  S y n ä r e s e ,  d i e  E l i s i o n  und d i e  K o n t r a k t i o n ,  was h i e r  n i c h t
zu v e r u r t e i l e n  i s t ,  da auch  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  mehrmals d i e  E l i -  
s i o n  und i n  zwei F ä l l e n  d i e  Synkope g e b r a u c h t .  Die e rw ä h n te n  W ort-  
v e r k ü r z u n g s m i t t e l  g e b r a u c h t  Vraz nach B edar f  auch  in  a n d e r e n " Ü b e r -  
S e tz u n g e n " .
29 Vraz ü b e r s e t z t e  d a s  G e d ic h t  u n t e r  dem T i t e l  " K r a l j  M a t i a b " .  D i e s e r  
Ü b e r s e tz u n g  f ü g t  e r ,  s i c h  an den L e s e r  wendend, f o lg e n d e  E r k l ä r u n g  
b e i :  " N a s le d o v a n je  Uhlandove b a l l a d e ,  K a i s e r  K a r l s  M eerfahr t!" (  V raz  
f ü h r t  h i e r  den T i t e l  von U hlands  G ed ich t  f e h l e r h a f t  a n ;  n i c h t  
" K a i s e r  K a r l s . . . " ,  s o n d e rn  "König K a r l s . . . " ) .  J a  sam mesto  n j e g a
[ metnuo * K ra l ja  M a t ja Š a '  i  nadam se  da se t im  t e b i  n isam z a m ë r io ,  
b u d u c i  и g o r n j i h  n a š i h  s t r a n a h  , K r a l j  M a t j a á 1 na t o l i k o j  j e  s l a v i  
и p r i č i c a h  n a r o d a ,  k o l i k o  kod F ra n c u z a h  Charlemagne (z v an  и ô p a n j o l -  
8 k ih  n a r .  rom ancah  e l  em perador  Don C ar los)" •11
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d e s  d e u t s c h e n  V o l k s l i e d e s  v e r f a ß t  i s t ^ ,  e i n i g e  E lem en te  d e r  V o lk s -
p o e s i e .  E r  g e b r a u c h t  A usdrücke  w ie :  s t a r a ć  Belko  ( 3 5 ) ;  j u n a k  B lago j
S r d c e  k r o tk o  kan и ovce ( 1 4 ) ,  i n  V ers  42 e rw ähn t  e r  d i e  " t a m b u r a " ,
d a s  I n s t r u m e n t  s e i n e s  V o lk e s ,  d a s  im O r i g i n a l  n i c h t  e rw ähn t  w i r d :
S ta n e  s i t n o  u d a r a t i  
Uz tam buru  ju n a k  b l a g o j
Es war H e r r  G u i ,  e i n  R i t t e r  f e i n  
Der f i n g  wohl an  zu s i n g e n  ( 3 7 /3 * )
und i n  V ers  10 s p r i c h t  e r  a n s t a t t  von d e r  H a r f e ,  d i e  d e r  d e u t s c h e
D i c h t e r  e r w ä h n t ,  von d e r  G e ig e ,  d i e  se inem  Volke v i e l  b e k a n n t e r
und n ä h e r  i s t :
A j a  guslam vladam umno 
I c h  kann d i e  H a r fe  s c h la g e n
Wenn w i r  a b e r  d i e s e n  l e t z t e n  V ers  n ä h e r  b e t r a c h t e n ,  werden w i r  
s e h e n ,  wie w e i t  e r  t r o t z  d e r  d a r i n  e rw äh n ten  Geige  von d e r  v o l le s -  
t ü m l i c h e n  A u sd ru ck sw e ise  e n t f e r n t  i s t .  Der V o lk s s ä n g e r  würde n i e  
d i e  K o n s t r u k t i o n  "vladam umno" g e b r a u c h e n ,  und f rem d  s i n d  ihm auch  
k ü n s t l i c h e  K o n s t r u k t i o n e n  w ie :  more n e r a z to p n o  ( 2 2 ) ;  s t a r  h r v o j a  (34] 
d i e  V ra z ,  m e i s t e n s  d e s  Reimes wegen, v e rw e n d e t .
Auch s o n s t  e n t s p r e c h e n  S p rach e  und S t i l  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g
n i c h t  dem Ton d e s  V o l k s l i e d e s ,  und ihm w i d e r s e t z e n  s i c h  g e ra d e z u
u n g e s c h i c k t  g e b a u te  V erse  wie z .B .  d i e s e :
Al j e  bogme t e ž k o  s morem,
J e r  ga ni.i moc gdé d o h v a t i t  (7 * 8 )
D rž te  l a d j u ,  da bude se 
Sad nékako j o ã  izm akīā־
Man d a r f  n i c h t  v e r g e s s e n ,  daß Vraz s e h r  um den  A usdruck  kämpfte  
und  daß  e r  a l s  g e b ü r t i g e r  S lo v en e  den  š t o k a v i s c h e n  D i a l e k t  n i e  v o l l -  
kommen b e h e r r s c h t  h a t .A b e r  n i c h t  d a r i n  i s t  d e r  H aup tg rund  zu su c h e n ,
00047406
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30 An d a s  V o l k s l i e d  e r i n n e r t  i n  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e  d i e  Verwendung 
d e s  S u b s t a n t i v s  ohne A r t i k e l ,  wie i n  V ers  1 ( f u h r  ü b e r  M eer) ,  d i e  
h ä u f i g e  Verwendung d e r  E l i s i o n  und ü b e r h a u p t  d i e  W ortkürzung nach  
dem V o r b i l d  d e r  V o lk s s p ra c h e  ( z .B .  h e i l 1g e n ,  s t e u e r t 1, 3; M öcht״ , 
i c h  h a b 1, 27 ;  , nen g u t e n ,  47 u s w . ) ,  d e r  Gebrauch  von D im in u t iv e n  
( V ö g e l e i n ,  39; L ie b c h e n ,  40 )  und von A rc h a ism e n ,  zu denen  w ir  d i e  
n a c h g e s t e l l t e  u n f l e k t i e r t e  Form d es  A d j e k t i v s  z ä h l e n  ( d i e  i n  d r e i  
F ä l l e n  vorkommt: e i n  R i t t e r  f e i n ,  37; e i n  J ü n g l i n g  f r i s c h ,  4 5 ;  
H e r r  G o t t f r i e d  l o b e s a n ,  4 9 ) ,  v e r a l t e t e  W örte r  ( w ie :  Wehre, 14; 
D e g e n ,34; l o b e s a n ,  4 9 ) ,  und dazu  könn te  au ch  d i e  A l l i t e r a t i o n  g e -  
z ä h l t  w e rd en ,  d i e  an  d i e  a l t g e r m a n i s c h e  P o e s i e  e r i n n e r t •  Der Bau 
d e r  ü b e rw ieg e n d  e i n f a c h e n  S ä t z e  und S a t z r e i h e n  i s t  k l a r  und durch* 
s i c h t i g .  (D ie  S t i l m i t t e l  d e s  V o l k s l i e d e s  f ü h r t  Langen ( S p a l t e  132( 
a n .  )
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daß  d e r  S t i l  s e i n e r  Ü b e r s e tz u n g e n  n i c h t  dem S t i l  d e r  V o r la g e n  e n t -
s p r i c h t .  Aus s e i n e n  Ü b e r s e tz u n g e n  i s t  k l a r  e r s i c h t l i c h ,  d aß  e r  s i c h
n i c h t  e in m a l  s e h r  darum bem ühte ,  den  O r i g i n a l e n  auch  i n  d i e s e r  H in -
s i c h t  t r e u  zu b l e i b e n •
Da a b e r  V raz  i n  a l l e n  Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem D eu tsch en  s e i n e r
Ü berzeugung g e m ä ß ^  s e i n e  V erse  nach  dem V o r b i ld  d e r  h e i m a t l i c h e n
V o lk s p o e s i e  b a u t ,  ohne d i e  V e r s a r t  d e r  O r i g i n a l e  zu b e r ü c k s i c h t i -
gen, führte  seine gewohnte Ubersetzungsweise bei der Übersetzung
d i e s e s  G e d i c h t e s  von Uhland z u f ä l l i g  zu e i n e r  g l ü c k l i c h e n  Lösung
i n  d e r  F ra g e  d e s  Rhythmus• Während n ä m l ic h  Uhland dem Rhythmus d e r
d e u t s c h e n  V o l k s p o e s i e  f o l g t  und zu d ie sem  Zwecke den  j a m b i s c h e n
32Rhythmus und d i e  " f r e i e  F ü l lu n g "  g e b r a u c h t '  , v e rw en d e t  V raz  den
A c h t s i l b l e r ,  den  V e rs  u n s e r e r  V o l k s p o e s i e .
I n  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  w ird  d i e  R e ih e n f o lg e  d e r  V erse  d e s
O r i g i n a l s  n i c h t  immer g e w a h r t ,  i n  einem F a l l  w ird  auch  d i e  R e i h e n -
f o l g e  d e r  S t r o p h e n  n i c h t  genau e i n g e h a l t e n " •  Doch m e i s t e n s  b e w a h r t
d e r  Ü b e r s e t z e r  d i e  G edanken fo lge  d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te ,  wenn e r
a u c h  d i e s e  Gedanken o f t  s e h r  f r e i  a u s d r ü c K t .  Z .B . :
Sad mi s l a v u l j  neda m i r a ,
Sad p r o l a z e c  p a s t i r  s v i r a
Des N achbars  l i e b l i c h  F l ö t e n s p i e l e n  
Nimmt j e t z t  m ir  d i e  Gedanken h i n
( U h la n d : Schlimme N a c h b a r s c h a f t , 5 / 6 )
Je r j e  s t r a š a n  mraz van d v o r a ,
Ima snéga  p o k r a j  p l o t o v
So d a r f s t  n i c h t  l a n g e  s t e h n  im Schnee 
B e i  k a l t e m  M ondenschein
(U h land :  B a u e r n r e g e l ,  7 /8 )
Ah s m i l u j  se i  p o k a ž i  
P ëvcu  p u t  u r a j  !
Bebend harr1 ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!
( R e l l s t a b :  S tä n d c h e n ,  19 /20 )
І
! " U t é è i  g a ,  á t o  ga s t r a v i
N a j k r a s n i j a  d ë v T!"
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32 " F r e i e  F ü l l u n g "  i s t  d e r  f r e i e  Gebrauch u n g l e i c h  g e f ü l l t e r  T a k te  
i n n e r h a l b  e i n e s  V e r s e s .  (A. H e u s l e r ,  D eutsche  V e r e g e s c h i c h t e ,
Bd. I I I ,  § 8 7 1 ) •
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Mit d e r  Töne s ü e s e n  K lagen  
F le h e n  8 i e  f ü r  m ich .
( R e i l s t a b :  S tä n d c h e n ,  1 1 /1 2 )
Während w i r  a u s  d i e s e n  b e id e n  l e t z t e n  V e r se n  d e s  O r i g i n a l e  
e r f a h r e n ,  daß  d i e  N a c h t i g a l l e n  m i t  s ü ß - t r a u r i g e n  Tönen im Namen 
d e s  G e l i e b t e n  um d i e  Gunst d e r  G e l i e b t e n  f l e h e n ,  b r in g e n  d i e  k r o a -  
t i s c h e n  V erse  w o r t g e t r e u  d a s  L ie d  d e r  N a c h t i g a l l ,  d a s  d u r c h  d en  
Gebrauch d e s  Verbums " s t r a v i t i " ,  f e r n e r  d u r c h  d a s  t r i v i a l e  E p i t h e -  
t o n  und d i e  v e r k ü r z t e  Form "dév"  k e i n e s f a l l s  p o e t i s c h  w i r k t .  Durch 
d en  k u rz e n  V ers  und den e i n s i l b i g e n  Reim w ird  d e r  D i c n t e r  h i e r  
s t a r k  e i n g e e n g t .  Außerdem v e r l i e r e n  d i e s e  V erse  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
a l l e  M u s i k a l i t a t  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e .  So wie V raz  d i e  s t i l i s t i s c h e n  
E i g e n h e i t e n  d e r  O r i g i n a l e  n i c h t  b e a c h t e t ,  so b e r ü c k s i c h t i g t  e r  auch  
d i e  M u s i k a l i t ä t  i h r e r  V erse  w en ig .
I n  den  V e r s e n ,  i n  denen  V raz  dem O r i g i n a l  t r e u e r  f o l g t ,  f ü g t  
e r  s t e l l e n w e i s e  e tw as  h i n z u :  e i n  Wort (da  mi lu d o  n e o s l e p i Š  -  Daß 
du n i c h t  e r b l i n d e s t  (U h lan d ,  Hans und G r e t e ,  5 /6)) ,  e i n e  Wort gruppe 
( p a z i  na s e ,  d r a g a  s e k o l -  da s i  v r a t a  n e i z k r i v i š ;  Nimm d e i n  H a l s -  
chen  doch i n  a c h t !  -  W i r s t  e s  noch v e r d r e h e n  £U hland ,  Hans und 
G r e t e ,  7 / R ] ) ,  j a  s o g a r  e in e n  ganzen  V e r s .  Raum d a f ü r  gew inn t  e r ,  
indem e r  den I n h a l t  von zwei d e u t s c h e n  V ersen  i n  e i n e n  zusammen- 
z i e h t ,  wie z .B .  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von Uhlands G ed ic h t  " B a u e r n r e g e l "  
( P r i k l a d n i  su к p o s lu  tomu -  Dugi d a n c i ,  t o p l e  n o c i ;  Da s i n d  d i e  
Tage l a n g  genug ־־ Da s in d  d i e  Nächte  m i l d ,  5 / 4 ) .
Ebenso l ä ß t  e r  s t e l l e n w e i s e  e i n  Wort au s  ( S a v e z . . . ;  d e r  süße 
Bund [U h lan d :  B a u e r n r e g e l ,  5 ] ) o d e r  auch  e in e n  ganzen  V e rs .  I n  s o l -  
chen  F ä l l e n  i s t  e i n  Vers  d e s  O r i g i n a l s  m e i s t  d u rc h  zwei V erse  ü b e r -  
s e t z t  ( T i  s i  l e t i  t r a ž i  momu -  S kom и l j u b a v  k a n i š  d o e i ;  Im Sommer 
s u c h '  e i n  L ie b c h e n  d i r  -  I n  G a r te n  und G e f i l d l [Uhland: B a u e r n r e g e l ,  
1 / 2 ] ) .
Bei e i n i g e n  G e d ic h te n  ä n d e r t  Vraz i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  den  T i t e l :
U h lands  B a l l a d e  "König K a r l s  M e e r f a h r t 11 i n  " K r a l j  M a t i a š 11̂  und 
U h lands  G e d ic h te  " B a u e r n r e g e l "  und "Hans und G r e t e "  i n  "PoS ten  
nauk"  und " Š i l o  za o g n j i l o " .
S e h r  f r e i  b e h a n d e l t  d e r  Ü b e r s e t z e r ,  wie w i r  schon  f e s t s t e l l e n  
k o n n t e n ,  auch  d i e  Eigennamen und d i e  m y th o lo g i s c h e n  Namen d e r  O r i -  
g i n a l e .  I n  S c h i l l e r s  G ed ich t  ü b e r s e t z t  e r  d i e  Namen d e r  k l a s s i s c h e n
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G ö t t e r  m it  dem S u b s t a n t i v  "Bog"y , i n  U hlands  G ed ic h t  "Hans und
G r e t e " ,  wo n u r  im T i t e l  E igennamen e r s c h e i n e n ,  ä n d e r t  e r  d en  T i t e l ,
und i n  d e r  B a l l a d e  "König K a r l s  M e e r f a h r t "  e r h a l t e n  König K a r l  und
dem zufo lge  auch  s e i n e  R i t t e r  e i n h e im i s c h e  Namen•
In  d e r  Änderung d e r  f rem den  Namen i n  e in h e im is c h e  l i e g t  e i n e r
d e r  Gründe, daß  w i r  d a s  l e t z t e  h i e r  a n g e f ü h r t e  G e d ich t  a l s  Nach-
d i c h t u n g  und n i c h t  a l s U b e r s e t z u n g  em p f in d en ,  obwohl d e r  Ü b e r s e t z e r
d i e  K o n s t r u k t i o n  d e s  O r i g i n a l s  b e i b e h a l t e n  h a t  ( i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g
wie im d e u t s c h e n  G e d ic h t  s i n d  von v i e r z e h n  S t r o p h e n  d r e i z e h n  f a s t
p a r a l l e l ,  nach  dem V o r b i ld  d e r  V o l k s p o e s i e ,  g e b a u t ) .  I n  d i e s e r  R i e h -
t u n g  w i rk e n  n a t ü r l i c h  auch  a n d e re  c h a r a k t e r i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n
d i e s e r  " Ü b e r s e tz u n g " •  Wir f ü h r e n  d i e  w i c h t i g e r e n  an :
Um e i n z e l n e  R i t t e r  n ä h e r  zu c h a r a k t e r i s i e r e n ,  g e b r a u c h t  d e r
d e u t s c h e  D i c h t e r  m e i s t  e i n  A d j e k t i v  o d e r  e i n  a n d e r e s  W ort.  So v e r -
f ä h r t  im a l l g e m e i n e n  auch  d e r  Ü b e r s e t z e r ,  doch o f t  ganz u n a b h ä n g ig
vom O r i g i n a l .  So z .B .  ü b e r s e t z t  Vraz d e r  kühne Held  R oland  ( 5 )  niit
Župan Vidoslavski, der edle Graf Garein (41) mit star Veselko (57 )
usw. Im d e u t s c h e n  G e d ic h t  e n t s p r e c h e n  d i e s e r  k u rz e n  C h a r a k t e r i s t i k
auch  d i e  W orte ,  d i e  d i e  e i n z e l n e n  R i t t e r  a u s s p r e c h e n •  In  d e r  ü b e r -
S e tz u n g  i s t  e s  n i c h t  immer s o .  Ganelon z .B .  w ird  von Uhland d e r
schlimme Ganelon g e n a n n t :
Dann s p r a c h  d e r  schlimme Ganelon 
(E r  s p r a c h  e s  n u r  v e r s t o h l e n )  (17*18)
1und so s i n d  d i e  g ro b en  Worte a u s  dem Munde d i e s e s  R i t t e r s  im E i n -
k l a n g  m it  dem E p i t h e t o n ,  d a s  ih n  c h a r a k t e r i s i e r t :
"War i c h  m it  g u t e r  A r t  davon ,
M öcht1 euch d e r  T e u f e l  h o l e n ! "  ( 1 9 ,2 0 )
I n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  l a u t e t  d i e  a n g e f ü h r t e  S t r o p h e :
I
U t o  p i s n e  v r i i  R a tk o ,
Baã k ro z  zube kunuć zd rav o :
Da sam samo j a  na suhu ,
I Makar sve v a s  uzò d ja v o !
und d i e  g ro b en  W orte ,  d i e  Ratko  a u s s p r i c h t ,  e n t s p r e c h e n  k e i n e s f a l l s  
dem E p i t h e t o n  " v r l i " ,  m i t  dem d e r  Ü b e r s e t z e r  s e i n e n  H elden  n ä h e r  
, b e z e i c h n e t •
N ebenbei  s e i  e r w ä h n t ,  daß  man i n  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e  n u r  i n  
den  eben  a n g e f ü h r t e n  V e rse n  a u f  e i n e  grobe A usd rucksw e ise  s t ö ß t ,  
während d i e  Ü b e r s e tz u n g  b e d e u te n d  mehr t r i v i a l e  und grobe  S t e l l e n
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e n t h ä l t •  Auch h i e r  kommt a l s o  d i e  b e i  Vraz schon  h e rv o rg e h o b e n e  
T endenz  d e r  V e r g r ö b e r u n g  d e s  O r i g i n a l s ^  zum A u sd ru ck ,  d i e  man a l s  
K o n z e s s i o n  an  d a s  b r e i t e  P ub l ikum  a u f f a s s e n  k an n .  H ie r  zwei B e i -  
s p i e l e  :
Baä k r o z  zube kunuć zd ravo  (18 )
E r  s p r a c h  e s  n u r  v e r s t o h l e n
Tim u z k l i k n e  s t a r  V e s e lk o :
Vrag  n a s  z a n i  и t u  s t r a n u ,
J a  sam u č a n  d o b ru  v i n u .
A ne l o k a t  vodu s i a n u  ( 3 7 4 0 ־ )
Da s p r a c h  d e r  e d l e  G raf  G a r e in :
”G o t t  h e l f *  uns  au s  d e r  Schwere 1 
I c h  t r i n k *  v i e l  l i e b e r  den r o t e n  Wein,
A l s  W asse r  i n  dem Meere.  ( 4 1 -4 4 )
Der E i n d r u c k ,  daß  e s  s i c h  h i e r  um e in e  A d a p t a t i o n  h a n d e l t ,  
w i r d  a u c h  d u r c h  e i n i g e  ganz  f r e i  ü b e r s e t z t e  V e r s e ^  h e r v o r g e r u f e n  
und w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  d u r c h  d i e  T a t s a c h e ,  daß  h i e r  d e r  V ers  d e r  
d e u t s c h e n  V o l k s p o e s i e  m i t  dem V ers  u n s e r e r  V o lk s d ic h tu n g  ü b e r s e t z t  
worden i s t ^ .
V e r g l e i c h e n  w i r  Vraz* l e t z t e  Ü b e r s e tz u n g  a u s  dem D e u ts c h e n ,  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  von U h la n d s  S o n e t t  ”V e r m ä c h tn i s ” , m i t  dem O r i g i n a l ,  
so  w erden  w i r  b em e rk en ,  d aß  Vraz auch  h i e r  a u f  gewohnte Weise v e r -  
f ä h r t .  E r  b e h ä l t  d i e  g e d a n k l i c h e  S t r u k t u r  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h te s  
und s e i n e  ä u ß e r e  Form ( d i e s m a l  d i e  Form d es  S o n e t t s )  b e i ,  während 
e r  e i n z e l n e  V erse  h i n s i c h t l i c h  d e r  Wortwahl und d e s  S t i l s  s e h r  f r e i  
b e h a n d e l t .
Im O r i g i n a l  wie i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  v e r g l e i c h t  d a s  l y r i s c h e
” I c h ” s e i n e  L ie b e  m i t  d e r  L ie b e  e i n e s  D i c h t e r s  a u s  f e r n e n  Z e i t e n .
Während j e d o c h  Uhland i n  den  zwei A n fa n g s v e r s e n  s e i n e s  G e d ic h te s :
E i n  S ä n g e r  i n  den frommen R i t t e r t a g e n «
E in  k ü h n e r  S t r e i t e r  in  dem £ e i l ' gen  Lande
d a s  B i l d  d i e s e s  D i c h t e r s ,  d i e s e s  m i t t e l a l t e r l i c h e n  R i t t e r s  a u s  d e r  
Z e i t  d e r  K reuzzüge  l e b e n d i g  und p l a s t i s c h  d a r s t e l l t ,  s i n d  d i e  k r o a -  
t i s c h e n  V erse  m i t  dem u n b e s t im m te n  "u s t a r i n s k o j  d o b i ” und " d i e l e ć  
pobožne m ejdane"  u n k l a r  und b l a ß  im V e r g l e i c h  zum O r i g i n a l .
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־ ־ ל ל
Auch V ers  8 i s t  f r e i  ü b e r s e t z t  :
" D r in  s o l l s t  du e s  zu m e i n e r  H e r r i n  t r a g e n "
Pa o d n e s i • . .
К N j o j ,  S to  t u  me čeka  и ž a l o b i  ( 7 , 8 )
W elcher  U n t e r s c h i e d  zw isch en  O r i g i n a l  und Ü b e r s e t z u n g !  Das 
Wort " H e r r i n "  im d e u t s c h e n  G ed ich t  neben  dem B i l d  d e s  R i t t e r s ,  d a s  
d ie se m  Wort v o r a n g e h t ,  weckt e i n e n  g an zen  Komplex von  V o r s t e l l u n -  
g e n ,  d e r  an  d a s  Phänomen d es  M innegesangs  und M i n n e d i e n s t e s  g e b u n -  
den  i s t .  N i c h t s  davon  i n  d e r  Ü b e r se tz u n g !
M innesang  und M in n e d ie n e t  g e h ö re n  e i n e r  f r e m d e n  K u l t u r g e -  
s c h i c h t e  a n ;  b e i  u ns  g i b t  e s  k e in e  ä h n l i c h e n  Phänom ene,  a u ß e r  v i e l -  
l e i c h t  i n  d e r  L i t e r a t u r  von D ubrovn ik ,  und d i e  h a t  V raz  wohl g e -  
s c h ä t z t ,  doch  b e t r a c h t e t e  e r  s i e  a l s  V e r g a n g e n h e i t  und war e n t s c h i e -  
den  d a g e g e n ,  daß  d i e  moderne k r o a t i s c h e  L i t e r a t u r  d i e  T r a d i t i o n e n  
d e r  a l t e n  P o e s i e  von D ubrovnik  f o r t s e t z t .  Darum h a t  V raz  U h lan d s  
G e d ic h t  n a c h g e d i c h t e t  und so  d a s  d e u t s c h e  S o n e t t  f ü r  e i n  a n d e r e s  
M i l i e u  a d a p t i e r t •
Wie au s  den k r o a t i s c h e n  Z e h n s i l b l e r n  m i t  t r o c h ä i s c h e m  Rhythmus 
d i e  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  geschw unden  s i n d ,  so 
i s t  i n  Ih n en  auch  d i e  P a t h e t i K  von U h lan d s  f ü n f f ü ß i g e n  Jamben n i c h t  
zu f ü h l e n .
I n  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n ,  a u ß e r  i n  d e r  von R e l l s t a b s  G e d i c h t ,
ä n d e r t  Vraz a l l e  e i n s i l b i g e n  Reime d e s  O r i g i n a l s  i n  z w e i s i l b i g e .
ÌDer Reim i s t  ihm s e h r  w i c h t i g .  Damit s i c h  s e i n e  V erse  r e i m e n ,  r e i m t
d e r  Ü b e r s e t z e r  o f t  d i e  zwei l e t z t e n  S i l b e n  ohne R ü c k s i c h t  a u f  d en
A kzen t  ( z . B .  déŐice -  l i c e ;  su sêd k e  -  z a p l e t k e ) ,  manchmal i s t  s e i n
Reim gezwungen, wie i n  Vers  2 d e r  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t
"Evo s v ē t a ! "  ( r e č e  j e d a n  d an ak  
B o g , ) 11 b a d i  vam i  bez  m i t e !
"Nehmt h i n  d i e  W e l t ! "  r i e f  Zeus von s e i n e n  Höhen 
Den Menschen zu .  Nehmt, s i e  s o l l  e u e r  s e i n • • •
j a  s o g a r  g esch m ac k lo s  wie i n  V ers  2 von U h lan ds  G e d ic h t  "Hans und
G r e t e "  :"To t i  p o g le d  u me l . j e p i Ś " . Dem Reim z u l i e b e  g e b r a u c h t  Vraz
s t e l l e n w e i s e  k ü n s t l i c h e  K o n s t r u k t i o n e n ̂׳ ,  u n r e i n e  Reime und d i e
40
Apokope ( z . B .  noe ־  d o d j 1 ; pëv -  dëv )  , und s t e l l e n w e i s e  f ü h r t
e r  d e s  Reimes wegen e in e n  neuen  GedanKen e i n •  H i e r  e i n  B e i s p i e l :
D ru žb i  s b o r i  v i t é z  D rag o á ,
S rd ce  k r o tk o  kan и ovee
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Herr Oliver war auch nicht froh 
Er sah auf seine Webre
(l/hland , König Karls Meerfahrt 13/14)
A Bratuśa öaljno reče:
Ah doista zie odluke...
Herr Lambert sprach, ein Jüngling frisch:
Gott woll1 uns nicht vergesseni
(Uhland, ionig Karls Meerfahrt 45/46)
In einem Falle ist die Übersetzung dem Reim zuliebe sogar falsch: in
Vers 48 ist das Wort "Fische" mit "ätuke" übersetzt, obwohl aus dem
Kontext klar hervorgeht, daß es an dieser Stelle Meerfische bedeutet,
nicht aber Flußfische•
Vraz hat also dem Reim verschiedene Zugeständnisse gemacht,
aber trotzdem nicht immer die Reimart des Originals beibehalten•
In der Ballade "König Karls Meerfahrt" verwendet der deutsche Dich-
ter ausschließlich den gekreuzten Reim, während Vraz nur den zwei-
ten und vierten Vers jeder Strophe reimt• Verändert ist die Reihen-
folge der Reime in der zweiten Strophe von Uhlands Gedicht "Schlim-
me Nachbarschaft", und reicher als im Original ist der Reim in der
Übersetzung von Uhlands Gedichten "Bauernregel" und "Hans und Grete"
Der Übersetzer konnte gut Deutsch, und 8 0 gibt es in seinen
Übersetzungen außer im oben angeführten Fall keine fehlerhaft über-
tragenen Stellen• Nur in Vers 16 der Ballade "König Karls Meerfahrt"
42hat er den Namen Oltekläre als weiblichen Namen aufgefaßt und ihn
mit "ljubovca" übersetzt. Er wußte nicht, daß sich dieser Name auf
das Schwert des Helden bezieht:
Meni nij baè stalo do me,
Neg mi j 1 stalo do ljubovce.
"Es ist mir um mich selbst nicht so,
Wie um die Oltekläre."
Nur eine Stelle ist undeutlich, d.h. unverständlich ohne das 
Original: der erste Vers der Übersetzung von Uhlands Gedicht "Schlim- 
me Nachbarschaft":
Neizlazim 8 pomne brige«
Neuzpöva ipak radnja
Nur selten komm1 ich aus dem Zimmer 
Doch will die Arbeit־־nicht vom Ort
־ 76 ־
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Auf d i e  F r a g e ,  d i e  w ir  uns  oben  g e s t e l l t  h a t t e n ,  was e i g e n t -  
l i e h  V raz  m i t  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n ,  i n  d e n e n  e r  s i c h  so  w e i t  vom 
O r i g i n a l  e n t f e r n t e ,  e r r e i c h e n  w o l l t e ,  gab u ns  d i e  A n a ly se  s e i n e r  
Ü b e r s e t z u n g e n  d i e  A n tw o r t .  Vraz h a t  d i e  S p r a c h e  d e r  d e u t s c h e n  Ge- 
d i c h t e  i n  e i n e  a n d e r e ,  g r ö b e r e ,  a b e r  dem e i n f a c h e n  L e s e r  s e i n e r  
Z e i t  n ä h e r e  und v e r s t ä n d l i c h e r e  t r a n s p o n i e r t .  E r  t r a c h t e t e ,  d i e  
d e u t s e n e n  G e d ic h te  den d a m a l ig e n  A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n  s e i n e s  
V o lk es  a n z u p a s s e n ,  s i e  i n  se in em  Volke zu b e h e i m a t e n ,  und d i e s  
i s t  ihm auch  g e lu n g e n .  Demnach s i n d  V r a z 1 Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem 
D e u ts c h e n  e i g e n t l i c h  k e in e  Ü b e r s e t z u n g e n ,  s o n d e r n  A d a p t a t i o n e n .
Wenn man V r a z 1 Ü b e r s e t z u n g e n "  n i c h t  m i t  den  O r i g i n a l e n  v e r -  
g l e i c h t ,  l e s e n  s i e  s i c h  z i e m l i c h  l e i c h t  und g l a t t .  Obwohl man a u s  
d i e s e n  Ü b e r s e t z u n g e n  e r s i e h t ,  wie s e h r  V raz  m i t  d e r  S p r a c h e ,  m i t  
dem d i c h t e r i s c h e n  A usdruck  zu kämpfen h a t t e ־   so  w i r d  d a r a u s  a b e r  
au ch  d e u t l i c h ,  daß  s i e  von e i n e r  s t a r k e n  d i c h t e r i s c h e n  P e r s ö n l i c h -  
k e i t  stammen.
Von e i n e r  E n tw ic k lu n g  i n  V r a z 1 U b e r s e t z u n g s k u n s t  kann  e i g e n t -  
l i e h  n i c h t  g e s p r o c h e n  w erden ,  da d i e  m e i s t e n  s e i n e r  Ü b e r t r a g u n g e n  
i n s  K r o a t i s c h e  i n  e i n e r  ganz k u r z e n  Z e i t s p a n n e  e n t s t a n d e n  s i n d .
S i e  wurden 1R44 und 1845 g e d r u c k t .
S t . je p a n  Mar.janovic -  Luka I l i é  (1 * 0 2 -1 * 6 0 ־   I 817- I 878)
S t j e p a n  M a r ja n o v ic ^ ,  e i n  G e i s t l i c h e r  a u s  S l a v o n i e n ,  i s t  d e r  
f r u c h t b a r s t e  Ü b e r s e t z e r  b e z i e h u n g s w e i s e  N a c h d i c h t e r  d e u t s c h e r  Ge- 
d i c h t e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s .
M a r ja n o v ic s  G e d ic h te  e r s c h i e n e n  z u e r s t  I 836 i n  d e r  " D a n ic a " •  
S e in e  A r b e i t e n  p u b l i z i e r t e  e r  u n t e r  d e n  Pseudonymen Sava  R a d i s l a v  
Domorodõeviê und S la v o d r u g  M i l o g l a s o v i c  o d e r  u n t e r  den  I n i t i a l e n  
S.M. und d e r  C h i f f r e . .  . v i e .  I n  den  J a h r e n  1839 und 1840 v e r ö f f e n t -  
l i c h t e  e r  s e i n e  D ic h tu n g en  u n t e r  se in em  v o l l e n  Namen, und zwar d r e i  
B ücher  G e d ic h te  u n t e r  dem T i t e l  " V i t i e "  und e i n i g e  Bücher  Dramen, 
t e i l s  Ü b e r s e t z u n g e n ,  t e i l s  B e a r b e i t u n g e n .  Danach t r a t  e r  n i c h t  mehr
7־ 7-
1 Die b i o g r a p h i s c h e n  Angaben ü b e r  M a r j a n o v ič  f ü h r e  i c h  nach  dem 
A u f s a t z  von Dr. V I .  P e t z  ( S t j e p a n  M a r j a n o v i c ,  p j e s n i k  i l i r s k i )  
a n .
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a l s  D i c h t e r  a u f ,  s o n d e r n  b e f a ß t e  s i c h  mehr m i t  M a le r e i  und M usik^ .
M arjanov ió  l a s  a u ß e r o r d e n t l i c h  v i e l •  E r  b e h e r r s c h t e  d i e  deutsch« 
S p r a c h e ,  k a n n te  a u c h  d i e  k l a s s i s c h e n  S p r a c h e n  und e tw as  U n g a r i s c h .
E r  ü b e r s e t z t e  v i e l  und zwar v o r w ie g e n d  a u s  dem D e u tsc h en .
I n  d e r  Sammlung " V i t i e "  g i b t  e s  e i n i g e  G e d ic h te  m i t  d e r  Anmer- 
kung ,  e s  s e i e n  k e in e  O r i g i n a l e .  M e is t  f ü h r t e  e r  u n t e r  dem T i t e l  den 
Namen d e s  A u to r s  n e b s t  dem W örtchen ״  p o l a g "  a n  ( z . B .  p o l a g  E c k a r t s -  
h a u s e n a ) .  So s in d  f o l g e n d e  d e u t s c h e  A u to r e n  e r w ä h n t :  B lu m au er ("D ie  
b e id e n  M enschengrößen״ , I ,  7 9 ) ,  S c h i l l e r ( H״ o f fn u n g 11, I ,  1 2 2 ) ,  H ö l ty  
( L״ e b e n s p f l i c h t e n " ,  I ,  174 ; ״  Der W e i b e r f e i n d ״ , I , ״ ;235  Der Traum״ ,
I I ,  25^ ;  " E l e g i e  a u f  e i n  L andm ädch en" , I I ,  3 2 ) ,  E c k a r t s h a u s e n  ( ״ Be- 
t r a c h t u n g  a u f  dem K i r c h h o f e . . .  I c h ״ , I I ,  1 2 8 ) ,  M a t t h i s s o n  ( ״ Das 
D o r f " ,  I I ,  2 1 1 ) ;  K ö rn e r  ( " Z u r  N a c h t " ,  I I ,  233)  und S a l i s  (,Das G rab״ ,
I I I ,  3 2 ) .  Bei  den  Ü b e r s e t z u n g e n  " Z l a t n a  a b e c a v i c a ” ( I ,  15) und 
" Ž e l j e "  ( I I ,  17) f e h l t  d e r  Name d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s ;  d e r  e r s t e n  
Ü b e r s e tz u n g  i s t  d i e  Anmerkung " p r ë v o d  i z  nēm ačkoga" ,  d e r  z w e i t e n  
"p rë v o d  i z  z a g r e b s k i h  n ēm ačk ih  n o v in a h "  h i n z u g e f ü g t .  VI.  P e t z  h a t  
d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  d aß  e s  s i c h  im z w e i t e n  F a l l e  um d i e  Ü b e r s e t z u n g  
d e s  G e d ic h t s  " K ö n n t1 i c h  z a u b e r n "  von S e i d l  h a n d e l t ,  d a s  1835 i n  d e r  
"Luna" e r s c h i e n e n  i s t .
D ies  s i n d  a b e r  k e i n e s f a l l s  a l l e  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  G e d ie h -  
t e  von M a r ja n o v ic .
V la d im i r  Gudel h a t  1905 i n  se in em  A u f s a t z :  "Njemački u t j e c a j i  
и h r v a t s k o j  p r e p o r o d n o j  l i r i c i "  d a r a u f  aufm erksam  gem ach t ,  daß  Mar- 
j a n o v i c s  G e d ich t  " G r a n i č a r s k i  d è t ò a k " ,  a l s  O r i g i n a l  I 836 i n  d e r  "1) a -  
n i c a "  ( N r . 23)  e r s c h i e n e n ,  e i g e n t l i c h  e i n e  I m i t a t i o n  d e s  G e d ic h t e s  
"L ie d  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" von G ra f  F r i e d r i c h  Leopold  S t o l b e r g  
i s t ^ ,  und 191* h a t  VI.  P e t z  i n  d e r  sch o n  e rw ä h n te n  S tu d i e  ü b e r  
M a r ja n o v ic  f o l g e n d e s  f e s t g e s t e l l t : "  M a r ja n o v ic  d i c h t e t e  v ö l l i g  u n t e r
2 Er s p i e l t e  V i o l i n e  und k o m p o n i e r t e .  Von ihm stammen auch  e i n i g e  
B i l d e r  ohne g r ö ß e r e n  k ü n s t l e r i s c h e n  W ert .
3 D iese  Ü b e r s e t z u n g  i s t  s c h o n  f r ü h e r  i n  d e r ״  D a n ic a e ״ r s c h i e n e n  ( l * 5 i  
Nr.  19 ,  S .  7 3 ) •  S i e  wurde u n t e r  d e r  C h i f f r e  . . . v i e  und d e r  Zugabe י 
" I l i r  i z  S l a v o n i j e "  g e d r u c k t ,  so daß  š u r m in  (H rv .  P re p o ro d  I I ,  S .  Í 
s i e  T o p a lo v iè  z u s c h r i e b .  Der U n t e r s c h i e d  z w isch en  dem T e x t  i n  d e r  
"D an ica"  und dem i n  d e r  Sammlung " V i t i e "  i s t  u n b e d e u te n d .
4 V i j e n a c  I 903, S .  60« .
5 M a r ja n o v ic s  G e d ic h t  e r s c h i e n  u n t e r  dem Pseudonym Savo R a d i s l a v  Do- 
m o ro d ü e v ic ,  I l i r  i z  S l a v o n i j e .  S p ä t e r  wurde e s  noch e i n i g e  Male ab- 
g e d r u c k t :  I 859 u n t e r  dem r i c h t i g e n  Namen d e s  D i c h t e r s  i n  d e r  Samm- 
lunff " Vi t i e 42*1 , ( 1 , 6 5 ) i ״  n  d e r " P ë s m a r i c a "  von Rakovac und V u k o t i  
n o v ic  und I 847 im v i e r t e n  Bd. d e r  " S l a v o n s k e ш гойке  p je s m e " ,  d e r e n  
H e r a u s g e b e r  Luka I l i c  w ar .
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dem E i n f l u ß  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t e r  d e s  1 8 .  und 19• J a h r h u n d e r t s ,  
und i c h  d ü r f t e  s o g a r  a u f  Grund m e in e r  F o r s c h u n g e n  b e h a u p t e n ,  daß 
w e n i g s t e n s  d i e  H ä l f t e  von M a r j a n o v i c s  G e d i c h t e n  w e i t  d av o n  e n t f e r n t  
i s t ,  u r s p r ü n g l i c h  zu s e i n " ^ .  Wenn P e t z  e inem  g r o ß e n  T e i l  von M a r ja -  
n o v iò s  G e d ic h te n  j e d e  O r i g i n a l i t ä t  a b s p r i c h t ,  d e n k t  e r  n a t ü r l i c h  
n i c h t  n u r  an  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  a u s  dem D e u ts c h e n ,  
s o n d e r n  a l l g e m e i n  an d i e  E i n f l ü s s e ,  d i e  s i c h  i n  M arjanovifcs  G ed ieh -  
t e n  m a n i f e s t i e r e n ,  so z .B .  i n  d e r  S timmung, i n  den  M o t iv e n ,  i n  
e i n z e l n e n  Gedanken und B i l d e r n .
P e t z  macht d a r a u f  au fm e rk sa m ,  d aß  S t j .  M a r j a n o v ic  f o lg e n d e  
d e u t s c h e  D i c h t e r  a l s  V o r b i l d  d i e n t e n :  "Ludwig H ö l t y ,  G o t t f r i e d  
B ü r g e r ,  Gaudenz S a l i s - S e e w i s ,  F r i e d r . v .  M a t t h i s s o n ,  C h r .  Ew. v .  
K l e i s t ,  L eopo ld  v .  S t o l b e r g ,  I .  G. Seume, und a u ß e rd e m " ,  s a g t  
P e t z ,  " ü b e r s e t z t  e r  a u s  d e u t s c h e n  Z e i t u n g e n ,  a u s  d e u t s c h e n  L i e d e r -  
b ü c h e r n  und A n t h o l o g i e n .  Von Th.  K ö r n e r ,  F r i e d r . S c h i l l e r  und A l .  
B lum auer  ü b e r s e t z t  e r  n u r  j e  e i n  G e d i c h t . "  D ie s e n  D i c h t e r n  z ä h l e n  
w i r  noch  G leim , E c k a r t s h a u s e n  und  J . G .  S e i d l  h i n z u ,  d i e  v e r s e h e n t -  
l i e h  a u s g e l a s s e n  wurden .
Zu M a r ja n o v ic s  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  s a g t  P e t z :
"Da d e r  D i c h t e r  s e l b s t  n u r  h i e  und da das O r i g i n a l ,  d a s  e r  ü b e r s e t z t  
o d e r  n a c h g e d i c h t e t  h a t ,  a n f ü h x t ,  i s t  e s  j e d e n f a l l s  i n t e r e s s a n t ,  
daß  e r  d i e s  o f t  g e ra d e  b e i  s o l c h e n  G e d i c h t e n  g e t a n  h a t ,  d i e  von 
i h r e n  M uste rn  noch w e n ig e r  a b h ä n g i g  s i n d  a l s  j e n e ,  d i e  s c h e i n b a r e  
O r i g i n a l e  s i n d " ? .
Von M a r ja n o v ic s  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h t u n g e n ,  d i e  a l s  O r i -  
g i n a l e  g e d r u c k t  worden s i n d ,  e rw ä h n t  P e t z  n u r  d r e i :  Das G ed ich t  
"R azgovor  p i s n i k a  i  v i l e  I l i r k i n j e "  ( V i t i e ,  I ,  4 0 )  n ach  Seumes 
G e d i c h t :  "An d a s  d e u t s c h e  V olk  im J a h r e  1 8 1 0 " ,  f e r n e r  d i e  G e d ic h te  
" P r i p o r u k a "  ( I I ,  39) nach  H ö l t y s  " A u f t r a g "  und "Spomena" ( 1 1 ,2 1 9 )  
n a c h  dem G ed ich t  von S i i s - S e e w i s  " L ie d  e i n e s  Landmanns i n  d e r  F e r -  
п ѳ " .  Auf Grund d e r  Angaben von  V I .  P e t z  f a n d  i c h  noch f o lg e n d e  
Ü׳ b e r s e t z u n g e n  bzw. N a c h d ic h tu n g e n :  d r e i  Ü b e r s e t z u n g e n  von  G ed ieh -  
t e n  B ü r g e r s  ( " L u s t  am L i e b c h e n " I ,  266 ;  " W i n t e r l i e d " ,  I I ,  10; 
" S e u f z e r  e i n e s  U n g e l i e b t e n " ,  I I ,  1 2 ) ,  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  Gleims 
G e d ic h t  "Die G ä r t n e r i n  und d i e  B ie n e "  ( I I I ,  9 5 ) !  d i e  N a c h d ic h tu n g  
d e r  "Hymne" ( I ,  9 )  von Ew. v .  K l e i s t  und d e s  G e d i c h t e s  von S a l i e -
־ 79 ־
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S eew is  " B i ld  d e s  L ebens"  ( I I ,  2 5 0 ) .  H i e r  kann a u c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  
d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  Hymne ( " G o t t  e r h a l t e  u n s e r n  K a i s e r I ,״1 ,  25)Q
erw äh n t  werden •
Es i s t  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h ,  d aß  e s  von M a r ja n o v ié  n o c h  mehr 
Ü b e r s e tz u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  g i b t .  Doch s e l b s t  wenn w i r  noch 
e i n i g e  davon f ä n d e n ,  so würden s i e  uns  gewiß n i c h t s  Neues  ü b e r  den 
Ü b e r s e t z e r  s a g e n ,  weder b e z ü g l i c h  d e r  Auswahl d e r  G e d i c h t e ,  d i e  e r  
ü b e r s e t z t e ,  noch b e z ü g l i c h  d e r  A r t ,  wie e r  d i e  O r i g i n a l e  b e h a n d e l t e .
Da M a r ja n o v ic  n u r  s e l t e n  e i g e n e  Töne f a n d ־   e r  w ar  k e i n  D ic h -  
t e r  - ,  v e r l i e h  e r  s e i n e n  G e fü h le n  m e i s t  A u s d ru c k ,  indem e r  Werke 
a n d e r e r  D i c h t e r  ü b e r s e t z t e  und n a c h d i c h t e t e ,  üm s e i n e  p a t r i o t i s c h e n  
und r e l i g i ö s e n  G efüh le  a u s z u d rü c ic e n ,  ü b e r s e t z t e  b e z i e h u n g s w e i s e  
ü b e r a r b e i t e t e  e r  e i n i g e  d e u t s c h e  G e d ic h te  m i t  p a t r i o t i s c h e m  und 
r e l i g i ö s e m  I n h a l t ,  a l s  L e h r e r  s e i n e s  V o lk es  ü b e r s e t z t e  e r  e i n i g e  
G e d ic h te  l e h r h a f t e n  C h a r a k t e r s  m i t  m o r a l i s c h e r  T e n d e n z ,  j e d o c h  ü o e r -  
w iegen  u n t e r  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  s o l c h e ,  d i e  
von den F re u d e n  d e s  L e b e n s ,  von  L ie b e  und N a t u r s c h ö n h e i t  s p r e c h e n .  
Die l e i c h t e n  V erse  d e r  D i c h t e r  d e s  G ö t t i n g e r  H a in s  ( B ü r g e r ,  H ö l ty )  
und d e r  A n a k r e o n t i k e r  haben  s e i n e r  h e i t e r e n  N a tu r  am m e i s t e n  e n t -  
s p r o c h e n .
M ar jan o v ič  d i c h t e t e  m i t  L e i c h t i g k e i t ,  und d a s  Ü b e r s e t z e n  b e r e i -  
t e t e  ihm k e i n e r l e i  S c h w i e r i g k e i t e n ,  da  e s  f ü r  i h n  weder  m e t r i s c h e  
und r h y th m is c h e  noch s t i l i s t i s c h e  P rob lem e gab .
fì Die ö s t e r r e i c h i s c h e  Hymne " G o t t !  e r h a l t e  F r a n z  d en  K a i s e r "  h a t t e  
L orenz  L eopo ld  Haschka (1 7 4 9 -1 8 2 7 )  g e d i c h t e t  und J o s e p h  Haydn (1732 
1809) v e r t o n t .  I n  d i e s e r  Form wurde s i e  zum e r s t e n  Mal am G e b u r t s t a  
d e s  K a i s e r s  im J a h r e  1797 g e s u n g e n .  Nach dem Tode von K a i s e r  F ra n z  
(1 835 )  mußte d e r  a l t e  T e x t  d u r c h  e i n e n  neuen  e r s e t z t  w e rd en ,  d . h .  
d e r  Name d e s  K a i s e r s  F r a n z  d u r c h  den Namen d e s  R e g e n te n  F e r d i n a n d ,  
wahrend d e r  ü b r i g e  T e i l  d e s  T e x t e s  n ach  M ö g l i c h k e i t  u n v e r ä n d e r t  
b l e i b e n  s o l l t e .
Es m e ld e te n  s i c h  14 A u t o r e n ,  u n t e r  ih n e n  G a b r i e l  S e i d l ,  C a s t e l l i ,  
Anton M ü l le r  und K a r l  Egon E b e r t .  Die Namen d e r  a n d e r e n  s i n d  n i c h t  
b eK ann t .  Man w e iß ,  daß au ch  G r i l l p a r z e r  zu j e n e r  Z e i t  e i n e  Hymne 
v e r f a ß t  h a t ,  a b e r  e s  i s t  n i c h t  b e k a n n t ,  ob e r  a n  dem W ettbewerb  t e i  
nahm. Die R e g ie r u n g  k o n n te  s i c h  f ü r  k e in e n  d e r  e i n g e s a n d t e n  T e x te  
e n t s c h l i e ß e n .  Dann wurde dem P r e u ß e n ,  dem D ram atu rg en  K a r l  von 
H o l t é i ,  d e r  zu j e n e r  Z e i t  i n  Wien g a s t i e r t e ,  v o r g e s c h l a g e n ,  d i e  
ö s t e r r e i c h i s c h e  Hymne zu d i c h t e n .  H o l t e i s  T e x t  wurde e r s t m a l s  zum 
G e b u r t s t a g  d e s  K a i s e r s  (1 9 •  I V . )  g e s u n g e n .  Diesem T e x t ,  d e r  schon  
im n ä c h s t e n  J a h r  ( d . h .  1*36)  d u r c h  e i n e n  a n d e r e n  e r s e t z t  wurde,  
f o l g t  u n s e r  Ü b e r s e t z e r .  (L .  Böck: Zum J u b i l ä u m  d e r  ö s t e r r e i c h i -  
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Die Form d e r  S t r o p h e n  i s t  b e i  ihm o f t  a n d e r s  a l s  im O r i g i n a l ,  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  m e i s t  l ä n g e r ,  manchmal s o g a r  e r h e b l i c h  l ä n g e r  a l s  
d a s  d e u t s c h e  G e d i c h t ,  und zwar h a u p t s ä c h l i c h  d e s h a l b ,  w e i l  M ar jano-  
v i e  d i e  Gedanken d e s  O r i g i n a l s  g e r n  b r e i t  v o r t r u g  und v e r d ü n n te .
F ü r  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  w ä h l t e  e r  m e i s t e n s  A c h t s i l b l e r ,  d i e  
e r  g e rn e  a b w e c h se ln d  m it  s i e b e n s i l b i g e n  o d e r  noch k ü r z e r e n  V ersen  
g e b r a u c h t e ,  und e i n i g e  d e u t s c h e  G e d ic h t e  ü b e r s e t z t e  e r  mit  Zehn- 
s i l b l e r n .  M a r j a n o v i c s  z e h n s i l b i g e ,  a c h t s i l b i g e  und s i e b e n s i l b i g e  
V erse  h a b e n  m e i s t ,  wie d i e  V erse  d e s  V o l k s l i e d e s ,  d i e  Z äsu r  nach  
d e r  v i e r t e n  S i l b e ,  doch  h i e  und da s t o ß e n  w i r  auch  a u f  V e r s e ,  i n  
d en en  d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  S i l b e n z a h l  i n  den  V e r s t e i l e n  6 : 4 b e z i e -  
h u n g sw e ise  5 : 3 o d e r  3 : 5 i s t ,  was i n  d e r  V o lk s p o e s ie  nu r  s e l t e n  
vorkommt; außerdem g i b t  e s  b e i  ihm au ch  V e r s e ,  d i e  vom S ta n d p u n k t  
d e r  M e t r ik  d e r  V o lk s p o e s i e  ganz u n r e g e l m ä ß i g  g e b a u t  s i n d ,  z . B . :
žume % hladnom rukom« zima 
( í v e  o g o l i  do g r a n e j
(Moja z im ska  pësm a,  1)
Nova r u j  na z o r a  t nove 
( Nedonese vam p o s ï o v e )
( N o e ju ,  21)
(On o b s t i r e  zemljom g u s t o )
Neki n e p o z n a n i  s v ë t .
( G r o b ,  4J
Nach d e r  A r t  d e s  V o l k s d i c h t e r s  z ä h l t  M a r ja n o v ic  d i e  S i l b e n  und 
b e r ü c k s i c h t i g t  a u c h  den A kzen t•  I n  den  m e i s t e n  s e i n e r  G e d ic h te  ü b e r -  
w ie g t  d e r  t r o c h ä i s c h e  Rhythmus, und so  kommt e s ,  daß e i n i g e  d e u t -  
s e h e  V erse  m i t  t r o c h ä i s c h e m  Rhythmus r h y t h m i s c h  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t  
s i n d .
Г
M a r ja n o v ic s  S p ra c h e  i s t  m e i s t  e i n f a c h ,  d e r  S p rach e  d e s  V olkes  
n a h e ,  ohne R ü c k s i c h t  a u f  den  S t i l  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s ,  d a s  e r  
ü b e r s e t z t  o d e r  n a c h d i c h t e t .
Z u w e i le n  g i b t  u ns  M a r ja n o v ic  n u r  e i n e  P a r a p h r a s e  d e s  O r i g i n a l s .  
Es war ihm h a u p t s ä c h l i c h  um d i e  Gedanken d e s  O r i g i n a l s  zu t u n ,  und 
au ch  d i e s e  ä n d e r t e  e r  h i e  und d a ,  wenn s i e  ihm n i c h t  e n t s p r a c h e n  
; o d e r  e r  s i e  n i c h t  v e r s t a n d .
I
I M a r ja n o v ic e  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G ed ich t  "Hoffnung" -
e i n e s  G e d i c h t e s ,  d a s  in  d e r  B l ü t e z e i t  d e r  d e u t s c h e n  K l a s s i k  e n t -  
s t a n d e n  i s t  -  z e i g t  v i e l l e i c h t  am d e u t l i c h s t e n  d i e  eben a n g e f ü h r t e n  
C h a r a k t e r i s t i k e n  von M a r ja n o v ic s  ü b e r s e t z e r t ä t i g k e i t . H ie r  d i e  e r s t e
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S t r o p h e  d e r  Ü b e r s e tz u n g  und d e s  O r i g i n a l s :
Vec od z i b k e ,  čovek s a n j a  Es redLen und. t räu m en  d i e  Menschen v i e l  
Sve od. b o l j i h  v rem enah ,  Von b e s s e r n  k ü n f t i g e n  T ag en ,
I  svud  skokom s r è c u  g a n j a ,  Nach e inem  g l ü c k l i c h e n ,  g o ld e n e n  Z i e l  
Ne bez  z n o ja  c e r v e n a .  S i e h t  man s i e  r e n n e n  und j a g e n .
S v ë t  se g r í z e  i  p r o g a n j a ,  Die Welt  w i r d  a l t  und w i r d  w ie d e r  j u n g ,  
Da ga s k o ro  n e s t a j e ;  Doch d e r  Mensch h o f f t  immer V e r b e s s e r u n g
Covék v ë n d a r  p o b o l j ő a n j a  
N adë ju  s i  sve d a j e •
A ls  e r s t e s  f ä l l t  d i e  v e r s c h i e d e n a r t i g e  ä u ß e re  Form d e r  S t r o p h e n
a u f •  Im k r o a t i s c h e n  G ed ich t  s i n d  d i e  V e rse  d e r  S i l b e n z a h l  n a c h  e t -
was k ü r z e r ,  a b e r  d i e  S t r o p h e  i s t  um zwei V erse  l ä n g e r •  Auch im Rhyth«
mus u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  b e i d e n  S t r o p h e n  v ö l l i g .  I n  S c h i l l e r s  Ge-
d i c h t  s i n d  d i e  T ak te  u n g l e i c h  g e f ü l l t ,  e s  ü b e rw ieg e n  D r e i v i e r t e l t a k t «
und d i e  V erse  hab en  e i n e n  A u f t a k t  von  0 - 2  S i l b e n •  Das k r o a t i s c h e
G ed ich t  h a t  durchw egs  Z w e i v i e r t e l t a k t e ,  und d i e  V erse  haben  k e i n e n
A u f t a k t .  Während S c h i l l e r  dem e i n s i l b i g e n  Reim den  V o r ra n g  g i b t ,
g e b r a u c h t  d e r  Ü b e r s e t z e r  d u rc h w eg s  d e n  z w e i s i l b i g e n .
Von S c h i l l e r s  gewähltem W o r t s c h a t z  und den  a n d e r e n  C h a r a k t e r i -
s t i k e n  s e i n e s  k l a s s i s c h e n  S t i l s  i s t  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  k e in e  S p u r
zu f i n d e n .  M ar jan o v ic  v e r e  i n f a c h t  m e i s t  den  u r s p r ü n l i c h e n  d i c h t e r i -
s e h e n  AusdrucK. H i e r  e i n i g e  B e i s p i e l e :
N i j e  ovo i z m i š l j e n j e  
Kratkoumnog čovēk a
Es i s t  k e i n  l e e r e r ,  s c h m e ic h e ln d e r  Wahn 
E r z e u g t  im G e h i r n e  d e r  T horen  ( 1 3 /1 4 )
E in ig e  V erse  ü b e r s e t z t  e r  d a r u b e r h i n a u s  t r i v i a l :
I  svud skokom s r ë c u  g a n j a ,
Ne bez z n o j a  c e r v e n a
Nach e inem  g l ü c k l i c h e n ,  g o ld e n e n  Z i e l  
S i e h t  man s i e  r e n n e n  und j a g e n  ( 3 / 4 )
S v ë t  se  g r i z e  i  p r o g a n j a ,
Da ga экого  n e s t a j e
Die Welt w i r d  a l t  und w ird  w ie d e r  ju n g  ( 5 )
Svud m la d in c a  k rë p k o  v o d i  
N i t  se  s  d ē d i  z a k ap a
Den J ü n g l i n g  b e g e i s t e r t  i h r  Z a u b e r s c h e in  
S i e  w i r d  m i t  dem G r e i s  n i c h t  b eg rab en •  ( 9 / Ю )
V e r g l e i c h e n  w i r  s c h l i e ß l i c h  d i e  d r i t t e ,  d . h .  d i e  l e t z t e  S t r o p h e  
d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  m i t  S c h i l l e r s  S t r o p h e ,  werden w i r  bemerken,  
daß M a r ja n o v ic  h i e r  n i c h t  n u r  d e n  S t i l  d e s  O r i g i n a l s ,  s o n d e rn  auch
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d e s s e n  I n h a l t  s i m p l i f i z i e r t .  I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  i s t  S c h i l l e r s  p h i l o -  
s o p h i s c h e r  Gedanke v e rschw unden :
N i j e  ovo i z m i ë l j é n j e  Es i s t  k e i n  l e e r e r  s c h m e ic h e ln d e r  Wahn 
Kratkoumnog č o v ē k a ,  E r z e u g t  im G e h i r n e  d e s  T h o re n ,
Neg n a ra v n o  u p r a v l j e n j e  Im H e rz e n  k ü n d e t  e s  l a u t  s i c h  an :
I  o s t a t  će do v ë k a .  Zu was B esserm  s i n d  w i r . g e b o r e n .
Mi ko l g u d i  p l a t j u  g o r i  Und was d i e  i n n e r e  Stimme s p r i c h t  
P r i m i t  cemo na d u š i ,  Das t ä u s c h t  d i e  h o f f e n d e  S e e l e  n i c h t .
J e r  š t o  s e r d c a  g l a s  g o v o r i ,
To n a d ë j a  ne r u š i .
Etwas b e s s e r  g e lu n g e n  s i n d  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  von G e d ic h te n ,
i n  denen  d e r  d i c h t e r i s c h e  A u sd ru c k  e i n f a c h e r ,  dem v o l k s t ü m l i c h e n
n ä h e r  i s t ,  da e r  i n  d i e s e n  Ü b e r s e t z u n g e n  d a s  W o r tm a te r i a l  d e s  O r i -
g i n a l s  w e n i g s t e n s  e in ig e r m a ß e n  b e i b e h a l t e n  h a t .  So s i n d  z .B .  i n  sei■
п е г  Ü b e r s e t z u n g  von H ö l t y s  G e d ic h t  "Der  Traum 11 d i e  W ö r te r ,  d i e  f ü r
d i e  A n a k r e o n t i k  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d ,  i n  bedeutendem  Maße bew ahr t
Q
g e b l i e b e n .  Um d i e  a n d e r e n  s t i l i s t i s c h e n  B e s o n d e r h e i t e n  h a t  e r  s i c h  
h i e r  wie auch  a n d e r w a r t s  n i c h t  g e k ü m m e r t . ^  A ls  B e i s p i e l  f ü h r e n  w i r  
d i e  e r s t e  S t r o p h e  a n :
8־ ־3
9 H i e r  e i n i g e  s o l c h e  W örte r  a u s  dem d e u t s c h e n  G ed ich t  und a u s  d e r  
Ü b e r s e tz u n g :  g a u k e l h a f t ,  5; s ü ß ,  1 5 ,  31; s p i e l e n ,  S p i e l ,  1 7 ,  26 ,  
27; ־   s k a k u t n u t i ,  6 ;  s l a d o s t i  17!  31; r a d o s t i ,  18 .  H i e r h e r  g eh ö ren  
au ו ch  d i e  D e m in u t iv e ,  d i e  man sowohl im d e u t s c h e n  G ed ich t  wie auch  
i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  f i n d e n  k a n n .  Der Ü b e r s e t z e r  f ä l l t  n u r  b e i  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  d e r  V erse  9 und 10 a u s  dem Rahmen. Im e r s t e n  F a l l  
( P o t l e , da sam na n j e  p ļ a v u  -  Kosu se  b a c i o  -  Dann schwebt i c h  
a ן u f  i h r  b lo n d e s  H aar)  g e b r a u c h t  e r  f ü r  d a s  d e u t s c h e  Wort " sch w eb t"  
den  zu s t a r k e n  A usdruck  " b a c i t i  s e " ,  im z w e i t e n  F a l l  ü b e r s e t z t  
e r  d en  l e i c h t e n  d e u t s c h e n  V ers  "Und z w i t s c h e r t e  vo r  L u s t"  m i t  den 
zu g e w ic h t i g e n  V ersen  " I  n j e z i n u  p o j ę ć  s l a v u  -  S v e tu  n a v e s t i o " .
10 Auch d i e s e  Ü b e r s e tz u n g  i s t  s e h r  f r e i .  S i e  i s t  um e in e  S t r o p h e  l ä n -  
g e r  a l s  d a s  O r i g i n a l ,  und zwar h a u p t s a c h l i c h  d a d u r c h ,  daß  M a r ja n o -  
v i e  e i n i g e  V erse  m it  zwei und au ch  mehr V e r se n  ü b e r s e t z t  Г2 •В״
I  u n j e n o  m i lo ־   I z n e n a d a  d o l e t i o  -  D ev ičan sk o  k r i l o  ( 2 4 - ;־־  Und 
f l o g  a u f  i h r e n  Schoß (2)3 ״ M a r j a n o v ic  f ü g t  zwar auch  V erse  h i n z u ,  
d i e  e s  im O r i g i n a l  n i c h t  g i b t  ( 1 3 ,  1 4 ) ,  um den  m e t r i s c h e n  Rahmen 
b e i z u b e h a l t e n .  Wie d i e  V e r s e ,  so b e h a n d e l t  M ar jano v ic  auch  e i n z e l -  
ne W ö r te r  und A u sd rü c k e .  Er f u g t  h i n z u  o d e r  l ä ß t  f o r t ,  ohne i r -  
gendw elche  S k r u p e l .  Manchmal g i b t  e r  i n  d e r  Ü b e r se tz u n g  n u r  den 
I n h a l t  d e s  O r i g i n a l s  w i e d e r ,  wie i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  d e r  d e u t s c h e n  
V erse  17 -20 :  " P r e b i r a t  na l i r i  t a d a  -  Poče  mi nuz uho , ־   Na š t o  
sam se  i z n e n a d a ־   I z  t o g  sna  p r e n u o " ,  2 5 - 2 8 ;  "S ie  s p i e l t e ,  wie i c h  
t i e f e r  s a n k ,  -  Mit l e i s e m  F i n g e r s c h l a g , ־   Der m ir  d u rc h  L e ib  und 
Leben d r a n g ,  -  mich f r o h e n  Sch lum m rer  w ach" .  Die6e d e u t s c h e n  V erse  
müssen ü b r i g e n s  n i c h t  so v e r s t a n d e n  w e rd e n ,  wie M ar jano v ic  s i e  
І ü b e r s e t z t  h a t .  " S ie  s p i e l t e  . . .  -  M it  l e i s e m  F i n g e r s c h l a g "  kann 
[ auch  b e d e u t e n ,  daß  d i e  g e l i e b t e  F r a u  l e i c h t  m it  dem F i n g e r  t i p p -
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S a n j a h :  "da sam p t i c a  b i o ,  Mir t r ä u m t  1, i c h  war e i n  V ö g e l e i n ,
I  u n j e n o  m i lo  Und f l o g  a u f  i h r e n  Schooß ,
I z n e n a d a  d o l e t i o  Und zu p f t*  i h r ,  um n i c h t  l a ß  zu s e i n ,
D ē v ič a n s k o  k r i l o ,  Die B u s e n s c h l e i f e n  l o s ;
Da sam z a t i m  na г и б іс и  Und f l o g ,  m i t  g a u k e lh a f t e m  F l u g ,
S k a k u tn u o  b ë l u ,  Dann a u f  d i e  weiße Hand,
I  na p e r s i h  maramicu Dann w ie d e r  a u f  d a s  B u sen tuch
P r o k l j u v a o  c ē l u . "  Und p i c k t '  am r o t e n  Band•
M a r ja n o v ic  h a t  den d e u t s c h e n  T ex t  o f t  n a c h g e d i c h t e t •  So h a t
e r  im G e d ic h t  von F• L. S t o l b e r g  "L ie d  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben"
( " G r a n i Ć a r s k i  d e t ć a k " )  e i n i g e  Nebengedanken g e ä n d e r t ,  um e s  den
e i n h e i m i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  a n z u p a s s e n ^ ;  im G ed ich t  von S a l i s -
S e e w is  " L ie d  e i n e s  Landmanns i n  d e r  F e rn e "  ("Spomena")  h a t  e r  meh-
12r e r e  B i l d e r  u m g e s t a l t e t  und d i e  R e ih e n f o lg e  d e r  Gedanken g e ä n d e r t ;
z u w e i l e n  i s t  d i e  B ez ieh ung  zw isch en  dem d e u t s c h e n  und dem k r o a t i s c h e i
1 ЪG e d ic h t  noch  l o s e r  a l s  i n  den e rw ä h n te n  F ä l l e n  • J e d o c h  i s t  i n  
f a s t  a l l e n  N ach d ich tu n g e n  d e r  H auptgedanke  d e s  O r i g i n a l s  bew ahr t  
g e b l i e b e n •
G e d i c h t e ,  i n  denen  n u r  e i n z e l n e  E lem en te  d e u t s c h e r  G e d ic h te
übernommen worden s i n d ,  wie M o t iv e ,  B i l d e r  o d e r  e i n z e l n e  Gedanken,
w erden  h i e r  n i c h t  i n  Erwägung g ezo g en ,  da d i e s e  B e t r a c h tu n g e n  zu
w e i t  f ü h r e n  w ürden .
M a r ja n o v ic  l e g t  g roßen  Wert d a r a u f ,  daß  s i c h  s e i n e  V erse  r e i -
men, und g e b r a u c h t  den  Vers  au ch  d a n n ,  wenn e r  im O r i g i n a l  n i c h t
14v o r h a n d e n  i s t
Die m e i s t e n  e i n s i l b i g e n  Reime d e r  O r i g i n a l e  ä n d e r t  e r  i n  z w e i -  
s i l b i g e .  Am Ende d e r  V erse  g e b r a u c h t  e r  g e rn  m e h r s i l b i g e  W ö r te r ,
11 H i e r  d i e  5• S t r o p h e  d e r  Ü b e r s e tz u n g ,  d e r  d i e  5• und 6 .  S t r o p h e  
d e s  O r i g i n a l s  e n t s p r i c h t  :
J u ä e r  n a ž i  kad  b o j n i c i  Da n e u l i c h  u n s r e r  K r i e g e r  S c h a a r
C in iő e  zulum Auf d i e s e r  S t r a s s e  zogT
Turskom Ісегѵлu na g r a n i c i  Und» wie e i n  Vogel« d e r  H usa r  
i j a t a p l j u . j u c  a ru m , fias Haus v o r ü b e r f l o g ,
Radova se  t a d a  dušah  5a g a f f t e  s t a r r ,  una f r e u t e  s i c h
S l a v n i h  s i l n i  b r o j ,  Der Knaben f r o h e r  Schwarm:
A j a  cako!  moju kuöah I c h  a b e r  V a t e r ,  härm te  m ich ,
Ruku: j e  1* za b o j?  Und p r ü f t e  meinen Arm!
12 F ü r  "B irnbaum " s e t z t  e r  " j a b u k a " ,  f ü r  " H o lu n d e r -K a s te n "  "bundeva" 
u . a .
13 I n  e i n i g e n  N a c h d ic h tu n g e n ,  wie z .B .  i n  d e r  von Seumes G ed ic h t  
"An d a s  d e u t s c h e  Volk im J a h r e  1*10" ("R azgovor  v i l e  i l i r k i n j e . . .  
P ê s n i k " ) ,  h a t  M ar jan o v ic  n u r  d i e  Id e e  d e s  O r i g i n a l s  und e i n i g e  
Gedanken b e i b e h a l t e n ,  an  d i e  e r  dann e ig e n e  Gedanken a n k n ü p f t •
14 S i e h e  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  " P r ip o r u k a "  und " P è s a n " .
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r e i m t  j e d o c h  n u r  i h r e  b e id e n  l e t z t e n  S i l b e n  ohne R ü c k s i c h t  a u f  den  
A k z e n t ,  was ihm a l l e r d i n g s  d i e  A r b e i t  b e d e u te n d  e r l e i c h t e r t e ,  ( z . B .  
t u c a n j a  -  p e v a n j a  Q'Dok smo nek  smo", 3 7 /3 9 1 ;  p o j d i t e  -  s k l o p i t e ,  
i m a j t e  -  s p a v a j t e  p N o ê j u " ,  7 / 4 i  1 7 /1 Ш ) •  Damit s i c h  s e i n e  V erse  
r e im e n ,  g e b r a u c h t  M a r ja n o v ic  s t e l l e n w e i s e  Formen d e r  I -M u n d a r t  
( d o s p i t i  P ļZ la tn a  a b e c a v i c a " ,  1 ] ;  s n i ž n a  [^Sanka" ,  l f ļ ) ,  und o f t  
t o l e r i e r t  e r  dem Reim z u l i e b e  e in e  u n r i c h t i g e ,  v e r m u t l i c h  d i a l e k -  
t a l e  A u ssp ra c h e  ( z . B .  z i a  -  k l a h  [ ^ G r a n i č a r s k i  d e t č a k " ,  22/24} ; 
b o j i  -  Čohi 13*Čovēk i  č o v ē k " ,  3 /4] ; t u p o g l a v i h  -  I j u b a v i  Ē Ž e n o -  
m rzac"  23/241 ; uho ־  p renuo  f^Sanka" ,  2 6 / 2 8 ļ ) .
Weniger i s t  e s  ihm darum zu t u n ,  d i e  R e ih e n f o lg e  d e r  Reime 
b e i z u b e h a l t e n ;  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  i s t  d i e  g e ä n d e r t e  R e im fo lg e  o f t  
d u r c h  d i e  g e ä n d e r t e  S t ro p h e n fo rm  b e d i n g t .
Die Personennam en  e r s e t z t  M a r ja n o v ic  d u rc h  e in h e i m i s c h e  Namen 
(R öschen  -  K a t i c a ;  Wilhelm ־  G j u r g j e ) ,  o d e r  e r  l ä ß t  den Namen a u s ,  
wie i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von B ü rg e r s  " W i n t e r l i e d " , wo e r  f ü r  "M olly"  
"moja o d a b r a n a 11 s e t z t .  G e o g r a p h i s c h e ,  m y th o lo g i s c h e  und h i s t o r i s c h e  
Namen g e b r a u c h t  e r  en tw e d e r  i n  d e r  g l e i c h e n  Form wie d e r  d e u t s c h e  
D i c h t e r  (V e n u s ) ,  o d e r  e r  k r o a t i s i e r t  s i e  (K rösus ־   K r e z ) .  I n  e inem  
F a l l  f ü h r t  e r  e i n e n  neuen  m y th o lo g i s c h e n  Namen e i n ,  den Namen d e s  
B e t t l e r s  "H ir"  ( g r . I r o s ) ,  um dam it  d i e  ä u ß e r s t e  Armut zu b e z e i c h -  
nen  (Neka padne sve na g rane  H i r a . . .  £ s r e ć a  1j u b o v n i č k a " , 13  ) •
Der d e u t s c h e  D i c h t e r  g e b r a u c h t  i n  d iesem  F a l l e  d a s  Wort " D e u t" ,  d i e  
Benennung e i n e s  k l e i n e n ,  w e r t l o s e n  G e ld s tü c k e s  (E r  dünk t  v e r a r m t  
b i s  a u f  den  Deut (jjLust am L ie b c h e n " ,  7ļ ) .  M ar janov ic  w ird  wohl d i e  
B ed eu tung  d i e s e s  d e u t s c h e n  W ortes n i c h t  r e c h t  v e r s t a n d e n  h a b e n .
Die m y th o lo g i s c h e n  und h i s t o r i s c h e n  Namen e r k l ä r t  M a r ja n o v ic  
o f t  s e h r  a u s f ü h r l i c h  i n  einem s e p a r a t e n  K a p i t e l ,  d a s  e r  u n t e r  dem 
T i t e l  "TumaČenja i  r a z l a g a n j e  n a h o d e c ih  se и ovo j  K n j i z i  n e k o j i h  
z n a m e n i t i e  z a p l e t e n i h  r ē č i h "  jedem Buch d e r  " V i t i e "  h i n z u g e f ü g t  
h a t .
U nser  Ü b e r s e t z e r  stammte a u s  ö to k a v isc h e m  G e b i e t ,  und s e i n e  
S p r a c h e ,  wie e r  s i e  g e b r a u c h t e ,  b e r e i t e t e  ihm k e in e  g r ö ß e r e n  Schwie 
r i g k e i t e n .  Es wurde b e r e i t s  g e s a g t ,  daß  e r  s i c h  m e i s t  d e r  V o lk s s p r a
!
jche b e d i e n t e .  S e i n  W o r ts c h a tz  i s t  e i n f a c h ,  und n u r  h i e  und da g e -  
b r a u c h t  e r ,  dem O r i g i n a l  f o l g e n d ,  e i n  Frem dw ort ̂־ .
m 1 ■ ■ ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ — M ■ ■ו ■■
15 Auch d i e  F rem d w ö rte r  e r k l ä r t  M a r ja n o v ic  i n  den d a f ü r  b e s t im m te n  
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Es s o l l  auch  h e rv o rg e h o b e n  w erden ,  daß  M ar jan o v ic  g e r n  Zusammen- 
S e tz u n g e n  k o n s t r u i e r t e ,  w a h r s c h e i n l i c h  nach  dem V o r b i ld  d e r  d e u t -  
s e h e n  D i c h t e r ^ •  D iese  Zusammensetzungen g e b r a u c h te  e r  m e i s t e n s  
i n  a t t r i b u t i v e r  F u n k t i o n .  Wir f ü h r e n  e i n i g e  B e i s p i e l e  a n :  v a l o v i h  -  
K u lo v i s n im  (P ö s a n ,  1 1 6 ) ,  v e rh ove  -  S t e r m o v i s n i h  b e r d i n a h  ( P ë s a n ,  122] 
V e rs to b o . in o  e v é t  j e  (Moja z im ska pësma, 5)* D la k o ta n k a  o b e r v i c a  
(Moja z im ska  pësma, 1 4 ) ,  M ilo d u h n e . . . l i p o v e  g ra n e  ( S e l c e ,  9 ) ,  
b l ë d o k o s n i  -  . . .  mősec ( N e s t a l n o s t ,  27 )•
Im e r s t e n  A u g e n b l ic k  könn te  man m einen ,  d i e s e  K om posita  s e i e n  
w ö r t l i c h e  Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem D e u ts c h e n ,  e s  i s t  j e d o c h  k e i n e s f a l l s  
s o ;  s i e  s t e h e n  m i t  dem S t i l  d e s  O r i g i n a l s  i n  keinem Zusammenhang.
A l s  B e s t ä t i g u n g  f ü h r e n  w i r  d a s  O r i g i n a l  d e r  e r s t e n  d r e i  e rw ä h n te n  
B e i s p i e l e  a n ;  d a s  e r s t e  l a u t e t :  i n  j e d e r  Woge, d a s  z w e i t e :  a u f  F e l -  
s e n ,  und d a s  d r i t t e :  Blümchen b l a u  und r o t h  und weiß•  -
W o r t v e r k ü r z u n g s m i t t e l  ( E l i s i o n ,  Synkope ,  K o n t r a k t i o n ,  A p h ä r e s e )  
g e b r a u c h t  Marjanovifc s e h r  m äßig ;  e s  g i b t  n u r  wenige V e r s e ,  i n  denen  
man d i e s e  Kürzungen a l s  S tö r u n g  empfi n d e t ^ .
Wir haben  b e r e i t s  b e t o n t ,  daß  M ar jan o v ic  k e i n  D i c h t e r  war• E r  
war e i n  V e rse m a c h e r ,  wie e s  s i e  zu d e r  Z e i t ,  d i e  i h n  an d i e  O b e r f l ä -  
che b r a c h t e ,  m eh re re  g a b .  E r  s c h r i e b  und ü b e r s e t z t e  v o r  a l l e m  aus  
p a t r i o t i s c h e m  A n t r i e b ,  d e n n ,  wie e r  s e l b s t  i n  " P r e d i s l o v j e "  s e i n e r  
" V i t i e "  s a g t ,  " . . . d o b r o  domorodno k o l i k o  mi j e  и т о б і ,  p o d p e r t i  
k an im ;  i  nek  samo и s e r d c u  j e d n o g  v rëd n o g  r o d a  svoga  s i n a ,  k o i  
n e g l e d a  па rëS  nego v o l j u ,  s  ovim mojim p r i s u è n im  dëlom u t i s k  и б і -  
n im ,  ( à t o n o  se  nadam ,)  d o s t a  j e ,  v o l j i  mi j e  c i l j  p lodno  o d g o v o r io . "  
E r  bemühte s i c h  m i t  a l l e n  s e i n e n  K r ä f t e n ,  d i e  B e s t r e b u n g e n  d e r  
I l l y r i e r ,  i h r  Volk zu wecken und k u l t u r e l l  zu h e b e n ,  zu u n t e r s t ü t z e n • :  
Außerdem d i c h t e t e  M a r ja n o v ic  auch  g e r n .  E r  s p i e l t e  m it  V erskom bi-  
n a t i o n e n ,  e r  genoß  d a s  K o n s t r u i e r e n  v e r s c h i e d e n e r  S t ro p h e n fo rm e n ,  
d i e s e  handw erksm äß ige  S e i t e  d e r  D ic h tk u n s t  b e r e i t e t e  ihm g e ra d e z u
-  86 -
16 B e s o n d e r s  s e i t  K l o p s to c k s  Z e i t e n  haben  d i e  d e u t s c h e n  D i c h t e r  
a l l e r  P h a s e n  d e r  b ü r g e r l i c h e n  A u f k lä ru n g  s e h r  g e r n  Zusammen- 
S e tz u n g e n  g e b r a u c h t •
17 H i e r  e i n e r  von d i e s e n  V e r se n :  Sad o v d 1, s ad  ond* s i s a t  samo 
( " P r i a t e l j  p r i a t e l j u " , 3 ) .
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Vergnügen « -  A ls  D i c h t e r  h a t t e  e r  k e in e  g r ö ß e r e n  k ü n s t l e r i s c h e n  
P r ä t e n t i o n e n ,  und e r  h a t t e  s i e  auch  n i c h t  a l s  Ü b e r s e t z e r ,  was d i e  
T a t s a c h e  b e w e i s t ,  daß  e r  e i n e  ganze R e ihe  von G e d ic h te n ,  d i e  e i g e n t -  
l i e h  Ü b e r s e t z u n g e n  bzw. N ach d ich tu n g en  s i n d ,  ü b e r h a u p t  n i c h t  a l s  
s o l c h e  b e z e i c h n e t e .
-  87 -
F r e i  wie M a r j a n o v ic ,  j a  s o g a r  noch f r e i e r ,  b e h a n d e l t e  Luka 
I l i ć 1 9 , e b e n f a l l s  e i n  G e i s t l i c h e r  au s  S l a v o n i e n f d i e  O r i g i n a l e .
18 Zu den  sch o n  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  fü g en  w i r  noch zwei h i n z u ,  
d i e  i l l u s t r i e r e n  s o l l e n ,  wie s i c h  M ar jan o v ic  f ü r  s e i n e  Ü b e r s e t -  
zungen  g e r n  v e r s c h i e d e n e  S t ro p h e n fo rm e n  ganz u n ab h än g ig  von den  
O r i g i n a l e n  a u s d a c h t e :
N i je d n o  se o v d 1 n e š i r i -  
Sve nek a n g j e l  k ro z  n j e g  v i r i ,
Koje b i  me kad d r a ž i t i ,
I  к s e b 1 mogio p r i m a m i t i ,
Око.
Óvd1 na s v ē t u  n i j  k o s i c e  
U v i je n e  и f e r č i c e ,
Koja b i  me z a s l ë p i t i ,
I  i k a d a  o s v o j i t i
Mogia.
Eno ga g l e j  -  и b a j n o j  d o l i c i ,
Kako lé p o  I e ž i  na v o d ic i*
Окоі n j e g a  p o l j a  se z e l e n e ,
I  á i k a r e ,  u kima medene 
PopŽvaju  pësme p t i č j i  k o r i ,
Da o r i .
0 s u m r a i j u ,  p rë  ce rn o g a  m raka ,
Od kasnoga sunčanoga t r a k a ,
Koga h i t a  od zapadnę s t r a n e  
Miloduhne k roz  l i p o v e  g r a n e ,
Cervene se  b l a g o s tn o  n j e g o v i
K r o v o v i .
19 Die b i o g r a p h i s c h e n  Angaben f ü h r e  i c h  nach dem A u f s a t z  von 
I .  S c h e r z e r :  "Luka I l i é  O r io v č a n in "  a n .
Kein  Mädchen kann mein Herz b e s t r i c k  ׳
Kein  A ugenpaar ,
Aus welchem t a u s e n d  E n g e l  b l i c k e n ,  
Kein  b lo n d e s  Haar!
K ein  Mund, um den  d a s  L ä c h e ln  schweb« 
Und k e in e  B r u s t ,
Von dünnem S i l b e r f l o r  umwebet,
F ü l l t  mich m it  L u s t !
( H ö l t y , Der W e ib e r f e in d )
Da l i e g t  e s  s t i l l ,  im s a a t e n g r ü n e n  
T h a l e ,
Das D örfchen  von Gebüsch u m k r ä n z t ,  
Die Dächer r o t h  vom Abenddämmrungs- 
s t r a l e ,
Der d u rc h  d i e  L in d e n w ip f e l  g l ä n z t J  
( M a t t h i s s o n ,  Das D o rf )
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І і і б  i s t  i n  s e i n e r  Heimat v i e l  g e r e i s t .  S e i n  g an zes  Leben l a n g
sam m elte  e r  f l e i ß i g  V o lk sg u t  und s c h r i e b  n e b e n b e i  A u f s ä t z e  und g r ö -
ß e r e  A r b e i t e n ,  wie z .B .  über  s l a v o n i s c h e  V o l k s s i t t e n  und ü b e r  e i n z e l
ne G e s c h e h n i s s e  a u s  d e r  G e s c h ic h te  S l a v o n i e n s •
G e d ic h te  s c h r i e b  e r  n u r  i n  s e i n e n  j ü n g e r e n  J a h r e n  und l i e ß  s i e
i n  d e r  " D a n ic a " ,  im ,,Kolo" und i n  d e r  "P ë s m a r ic a "  (von  Rakovac und
V u k o t i n o v i c ,  1ДЯ2) d r u c k e n .  Außerdem v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  e i n i g e  Ge-
d i c h t e  ( L i e b e s g e d i c h t e  und p a t r i o t i s c h e  G e d ic h te )  i n  d e r  Sammlung
" S la v o n s k e  v a r o š k e  pësm e" ,  d i e  e r  u n t e r  dem Pseudonym S l a v o l j u b
S la v o n Ő e v ió  i n  v i e r  Bänden 1^44-1847  h e r a u s g a b  und i n  d i e  e r  auch
20e i n i g e  G e d ic h te  a n d e r e r  I l l y r i e r  aufgenommen h a t
I v a n  S c h e r z e r  ( I . e .  S .  12 und 13) w ies  d a r a u f  h i n ,  .daß e i n i g e
von I l i c s  p a t r i o t i s c h e n  G e d ic h te n  au s  dem IV. Band d e r  e rw ä h n te n
Sammlung ( ,,Mač i  č a š a " )  k e in e  O r i g i n a l e  s i n d ,  l iber  I l i c s  G ed ich t
" M o l i t v a  g r a n i č a r s k o g  v o ja k a  и vrëme b o ja "  s a g t  S c h e r z e r ,  e s  s e i
n i c h t s  a n d e r e s  a l s  d i e  Ü b e r s e tz u n g  d e s  berühm ten  G e d ic h te s  " S c h l a c h t ־
g e b e t "  von  Th. K ö r n e r .  E in ig e  a n d e re  s e i e n  n i c h t  e i n f a c h  U b e r s e t -
zungen  wie d i e s e s ,  a b e r  man sehe  d en noch ,  daß I l i 6  d i e  Gedanken
21a n d e r e n  D ic h tu n g e n  entnommen habe . Um s e i n e  Behauptung zu b e fc rä f -  
t i g e n ,  b r i n g t  e r  n e b e n e in a n d e r  zwei S t ro p h e n  a u s  K ö rn e rs  G ed ich t  
,1S c h w e r t l i e d "  und I l i c s  " S a b i j a "  und f ä h r t  f o r t : 11 Außerdem i s t  
I l i c s  'Junak  i  h u i j a 1 nach  K ö rn e rs  'Männer und Buben' und d a s  Ge- 
d i c h t N״  a p i t n i c a  p r e d  b i tk o m nach ״  K ö rne rs  , T r i n k l i e d  v o r  d e r  
S c h l a c h t '  g e d i c h t e t .  Das e r s t e  von d i e s e n  b e id e n  G e d ic h te n  s i n g t  
man noch  h e u te  i n  d e r  , d o n ja  k r a j i n a '  nach d e r  M elodie  , B r ü d e r ,  m ir  
i s t  a l l e s  g l e i c h ' ,  ohne daß jemand von den S än g e rn  a h n t ,  daß  G ed ich t  
und M elodie  e i g e n t l i c h  d e u t s c h  s i n d ! "
Zu S c h e r z e r s  A nführungen  möchten w ir  noch h i n z u f ü g e n ,  daß  I l i ć s  
G e d ic h t  " C p r o š t a j  v o j n i k a  s  l juboveom " (d a s  z u e r s t  i n  d e r  " P ë s m a r i c a 11 
dann  im schon  e rw ä h n te n  IV. Band d e r  "S lav o n sk e  varošice pësme" g e -  |
»
d r u c k t  worden i s t )  dem Motiv  nach  an  S c h i l l e r s  G e d ic h t  " H e k to r s
A b s c h ie d "  a n k l i n g t  und daß s e i n  " G r a n i ö a r s k i  m la d ié "  au s  d em se lb en
Band d e r S״1  la v o n s k e  v a ro šk e  pësme" s t e l l e n w e i s e  l e b h a f t  a n  d a s  Ge-
d i c h t  "L ied  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" von F r .  L. Graf  von S t o l b e r g
22e r i n n e r t .  S c h i l l e r s  G ed ich t  i s t  schon  v o r h e r  von J o s i p  M arié  und
20 Es s i n d  i n  d e r  Sammlung noen f o lg e n d e  I l l y r i e r  v e r t r e t e n :  Z d en ia j  
Rakovac,  T r n s k i ,  V u k o t in o v ic ,  B o r o j e v i c ,  D em eter ,  B o gov ié ,  V raz ,  
B la ž e k ,  M a r j a n o v i c ,  d e r  Baron P e h a r n ik  und Š t o o s .
21 S c h e r z e r ,  1. c . ,  S .  12.
22 V g l .  S. 1 8 5 .
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S t o l b e r g s  G e d ic h t  von S t j e p a n  M a r j a n o v i c ^  und F e rd o  R u s a n ^  n a c h -  
g e d i c h t e t  w orden .
B e t r a c h t e n  w i r ,  was f ü r  G e d ic h te  I l i é  a l s  V o r b i l d e r  d i e n t e n ,  
so  werden w ir  s e h e n ,  daß  e s  durchwegs p a t r i o t i s c h e  K a m p f l i e d e r  s i n d ,  
von denen  d i e  m e i s t e n  d u rc h  i h r e n  Rhythmus und i h r e n  R e f r a i n  g e r a d e -  
zu d a n a c h  v e r l a n g e n ,  gesungen  zu w erden .
I l i &  h a t  d i e  d e u t s c h e  S p rac h e  w a h r s c h e i n l i c h  n i e  v ö l l i g  b e -  
h e r r s c h t .  Wir u r t e i l e n  nach  se inem  Werk " H i s t o r i s c h e  S k iz z e  d e r  * . k .  
M i l i t ä r - C o m m u n i t ä t  P a n č o v a " ,  d a s  i n  s c h le c h te m  D e u tsc h  g e s c h r i e b e n  
1855 im Druck e r s c h i e n e n  i s t .  Damals war I l i c  b e r e i t s  e i n  r e i f e r  
Mann. Wir w i s s e n  a b e r ,  daß  e r  v i e l  d e u t s c h  l a s  und daß  e r  d i e  d e i j t -  
sehe  L i t e r a t u r  g u t  k a n n t e .  Demnach i s t  d i e  Auswahl d e r  G e d i c h t e ,  
d i e  e r  ü b e r s e t z t e  bzw. n a c h d i c h t e t e ,  n i c h t  z u f ä l l i g .
I l i c  h a t  a l l e  s e i n e  d e u t s c h e n  V o r lag en  den e i n h e i m i s c h e n  V e r -  
h ä l t n i s s e n  a n g e p a ß t .  Zweimal h a t  e r  au ch  den  T i t e l  s e i n e r  N a c h d ic h -  
t u n g e n  g e ä n d e r t :  " S c h l a c h t l i e d "  i n  "M o l i tv a  g r a n i č a r s k o g a  v o j n i k a  
и v r i j e m e  b o j a "  und "L ied  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" i n  " G r a n i č a r s k i  
m l a d i c " .
Die U m g e s ta l tu n g e n  wie auch  d i e  Auswahl d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te  
s a g e n  d e u t l i c h ,  was I l i 6  m i t  s e i n e n  I m i t a t i o n e n  e r r e i c h e n  w o l l t e .  
E r f ü l l t  von p a t r i o t i s c h e r  B e g e i s t e r u n g ,  w o l l t e  e r  se inem  Volke 
b e s o n d e r s  jenem T e i l ,  d e r  u n t e r  den Waffen s t a n d ,  d a s  p a t r i o t i s c h e  
L ie d  g e b e n ,  d a s  K a m p f l ie d ,  d a s  e s  zum Kampf f ü r s  V a t e r l a n d  a n s p o r -  
nen  und b e g e i s t e r n  s o l l t e ;  a l s  G e i s t l i c h e r  w o l l t e  e r  i n  se in em  Volke 
den  G lauben  an  G o t t  f e s t i g e n ,  d am it  e s  v o l l  V e r t r a u e n  i n  den  Kampf 
z i e h e ^ .  Im Versemachen war e r  z i e m l i c h  g e s c h i c k t ,  a b e r  e r  war k e i n
־ 89 ־
23 V g l .  S .  7 9 .
24 V g l .  S .  175- 176 .
25 V e rg e s s e n  w i r  n i c h t ,  daß d e r  IV. Bd. d e r  " S la v o n s k e  varoÔke pësme" 
im J a h r e  I 847 e r s c h i e n e n  i s t ,  i n  e i n e r  Z e i t  a l s o ,  a l s  d i e  B e z i e -  
hungen z w isc h en  den K ro a te n  und den Ungarn schon  ä u s s e r s t  z u g e s p i t z t  
w a ren .  "Das V a t e r l a n d "  war f ü r  I l i i  d a s  k l e i n e  K r o a t i e n  i n n e r h a l b  
d e s  g ro ß en  Ö s t e r r e i c h .  Denn " Ö s t e r r e i c h  i s t  i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  
d e s  19• J h .  e i n e  T a t s a c h e  und d i e  K ro a te n  k o n n te n  s i c h  f ü r  i h r e  
Lage i n  j e n e r  Z e i t  noch k e in e  b e s s e r e  Lösung v o r s t e l l e n . "  ( B a r a c :  
L i t e r a t u r a  о P r e r a d o v i é u ,  S .  40 )
Hören w i r ,  was I l i 6  i n  s e i n e r  E in f ü h r u n g  zum IV. Bd. d e r * S ia -  
vonske  v a ro ö k e  pësme" s a g t :  "Budući  p ako ,  da sam и svakom sv ez k u  
v i â e  o b l j u b l j e n e  и S l a v o n i i  pësme n a ö ih  s l a v n i h  p ë s n ik a h  p o s t a v i o ,  
z a t o  i  и ovom s t r a ž n j e m  za naôu v o j n i č k u  na ro dnu  g r a n i c u  n e k o je  
n a v e d o h ,  j e d i n o  z a t o ,  da se  i  и n j o j  j o š  b o l j e  r a e p r o s t r u . "
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D i c h t e r .  D esh a lb  s u c h te  e r  V o r b i l d e r  i n  d e r  d e u t s c h e n  p a t r i o t i s c h e n  
L y r i k ,  b e s o n d e r s  i n  d e r  p a t r i o t i s c h e n  L y r i k  Th. K ö r n e r s ,  e i n e s  d e r  
p o p u l ä r s t e n  D ic h t e r  d e r  s o g .  d e u t s c h e n  F r e i h e i t s k r i e g e .
Wie M a r ja n o v ic ,  so war e s  a u c h  I l i c  h a u p t s ä c h l i c h  um d i e  Gedan- 
ken  d e r  O r i g i n a l e  zu t u n ,  d i e  e r ,  wie s c h o n  g e s a g t ,  nach  B e d a r f  a n -  
d e r t e .  Die s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  von K ö r n e r s  G e d ic h te n  f a n d e n  
b e i  I l i c  w enig  B each tung  und s c h o n  g a r  n i c h t  d a s  Metrum und d e r  
Rhythmus d e r  O r i g i n a l e ,  wenn e r  a u c h  z u w e i l e n  d i e  Länge und d i e  
S t r u k t u r  i h r e r  S t r o p h e n  b e r ü c k s i c h t i g t e .  Ohne s i c h  um d a s  Metrum 
und d en  Rhythmus d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te  zu kümmern, g e b r a u c h t e  I l i c  
i n  s e i n e n  N a c h d ic h tu n g e n  V e rse  u n s e r e r  V o l k s d i c h t u n g ,  m e i s t e n s  t r o -  
c h ä i s c h e  A c h t s i l b l e r .  S i c h  n a c h  s e i n e n  V o r b i l d e r n  r i c h t e n d ,  kom bi-  
n i e r t e  e r  m e i s t  V erse  von v e r s c h i e d e n e r  L änge .
Die d e u t s c h e n  G e d ic h te  b e h a n d e l t e  I l i c  n i ,ch t  immer a u f  d i e  
g l e i c h e  W eise .  Manchmal f o l g t e  e r  d e r  V o r l a g e  z i e m l i c h  g e n a u ,  ü b e r -  
s e t z t e  s i e  b e in a h e  o d e r  h i e l t  s i c h  w e n i g s t e n s  t e i l w e i s e  d a r a n ,  z u -  
w e i l e n  a b e r  g en ü g te  n u r  e i n e  E i n z e l h e i t  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s ,  
d i e  i h n  zum e ig e n e n  S c h a f f e n  a n s p o r n t e .  Am m e i s t e n  n ä h e r t e  e r  s i c h  
dem V o r b i l d  im G e d ic h t  " M o l i t v a  g r a n i č a r s k o g  v o ja k a  и vréme b o j a 11, 
dem e i n z i g e n  von I l i c s  G e d i c h t e n ,  d e s s e n  S t r o p h e n z a h l  dem O r i g i n a l  
e n t s p r i c h t ;  v e r g l e i c h e n  w i r  d i e s e s  G e d ic h t  j e d o c h  m i t  dem von K ör-  
п е г ,  w erden  w i r  s e h e n ,  d aß  man s t r e n g  genommen au ch  i n  d ie se m  F a l l e  
n i c h t  von e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  s p r e c h e n  kann .  H i e r  d i e  d r e i  e r s t e n  
S t r o p h e n  d e s  k r o a t i s c h e n  und d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s :
1 B o ž e ; zovem t e b e !  V a t e r ,  i c h  r u f e  d i c h !
2 Nuz g ro m o tn i  j a k  p u š a k a h ,  B r ü l l e n d  umwölkt mich d e r  Dampf d e r  Ge-
3 Zvek s a b a l j a h ,  v a j  j u n a k a h  Ip rÜ Ê lË d  и тги ск еп  mich r a s s e l n d e  B l i t z e ,  
K ־4 r a l j u  r a t a h ,  zovem t e b e ;  L e n k e r  d e r  S c h l a c h t e n ,  i c h  r u f e  d i c h !
5 B ože ,  v o d i  mene! V a t e r  d u ,  f ü h r e  mich! ļ
6 B o ž e , v o d i  mene! V a t e r  d u ,  f ü h r e  mich!
7 D ič n o j  s m ë r t i ,  i l '  p o b e d i .  F ü h r '  m ich  zum S i e g e ,  f ü h r mich zum Tod ״
8 T v o ju  v o l j u  r u k u  s l ë d i ,  H e r r ,  i c h  e rk e n n e  d e in e  G ebote i
9 Kako hoceS  v o d i  mene; H e r r ,  wie du w i l l s t ,  80 f ü h r e  mich!
10 B o ž e , poznam t e b e !  G o t t ,  i c h  e rk e n n e  d ic h !
11 B ože ,  poznam t e b e !  G o t t ,  i c h  e rk e n n e  d i c h !
12 Как и cvëtnom  p e r i v o j u  So im h e r b s t l i c h e n  R auschen  d e r  B l ä t t e r
15 Tak u d o b ru  i  u  b o j u .  A l s  im S c h l a c h t e n d o n n e r w e t t e r ,
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14 Sveg i z v o r u !  poznam t e b e ,  U r q u e l l  d e r  Gnade,  e r k e n n  i c h  d i c h .
15 Bože,  S t i t i  mene! V a t e r  d u ,  seg n e  mich!
K ö rn e r  e r r e i c h t  d i e  P a t h e t i k  und d i e  A u s d r u c k s k r a f t  s e i n e r
26V e rse ,  indem e r  dem S t i l  s e i n e s  g r o ß e n  V o r b i l d e s  S c h i l l e r  f o l g t
27
Wie d e r  ju n g e  S c h i l l e r  ' , s o  g e b r a u c h t  a u c h  K ö rn e r  d i e  f e i e r l i c h e
p Q  OQ І Л
Anrede , den A u s r u f ,  d i e  W ie d e rh o lu n g  , d i e  A n t i t h e s e ^  , d i e  
ungew öhn l iche  W o r t f o lg e ^ 1 , S t i l m i t t e l  a l s o ,  d i e  d a s  P a th o s  d i e s e s  
G e d ic h te s  b e d in g e n .  A l l e  d i e s e  g r ö ß t e n t e i l s  e i n f a c h e r e n  S t i l m i t t e l  
können w i r  auch  i n  I l i ć s  V e r se n  f i n d e n ,  wenn a u c h  e i n i g e  d av o n  i n  
g e r in g e r e m  Maße. Dadurch i s t  e s  I l i c  g e g l ü c k t ,  d en  G rund ton  d e s  
d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  zu b ew ah ren .
J e d o c h  i s t  d i e  Wirkung d e s  O r i g i n a l s  b e i  w eitem  s t ä r k e r  a l s  d i e  
d e r  k r o a t i s c h e n  V e r s e .  Die A n a ly s e  w i r d  z e i g e n ,  d aß  d e r  H a u p tg ru n d  
d a f ü r  d a r i n  l i e g t ,  daß I l i c  K ö r n e r s  D i c h t e r s p r a c h e  v e r e i n f a c h t  h a t .  
K ö rn e rs  g e w ä h l t e  W örter  und A u s d r ü c k e ,  s e i n e  d i c h t e r i s c h e  A u s d r u c k e -  
w e ise  ü b e r s e t z t e  I l i f c  m i t  dem e i n f a c h e n  W o r t s c h a t z  und S t i l  d e r  Weck- 
l i e d e r  ( b u d n i c a )  und K r i e g s l i e d e r .  I n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n ,  wo K ö r n e r ,  
d en  d e u t s c h e n  K l a s s i k e r n  g l e i c h ,  s e i n e n  Gedanken i n d i r e k t ,  b e s c h r e i -  
b e n d ,  d u r c h  e i n  p o e t i s c h e s  B i l d  a u s s a g t ,  s p r i c h t  d e r  Ü b e r s e t z e r  
d i r e k t ,  s a g t  n u r  den S in n  d e s s e n  a u s ,  was K ö rn e r  d i c h t e r i s c h  a u s g e -  
!drückt h a t .  H i e r  e i n i g e  B e i s p i e l e :
'"Die Donner d e s  Todes"  (2 7 )  wurde m i t  "Grom t o p o v a h ,  j e k  puSakah"  
* ü b e r s e t z t ,  V ers  2 :  " B r ü l l e n d  umwölkt m ich  d e r  Dampf d e r  G e s c h ü tz e "  
l a u t e t  i n  d e r  " Ü b e r s e t z u n g 11: "Nuz g r o m o tn i  j a k  p u Š ak ah " ,  und V e r s  b è•
!26 "Th. K örne r  l i e h  dem B e f r e i u n g s s a n g  d i e  a u f w ä r t s t r e i b e n d e  Wucht
I von S c h i l l e r s  l y r i s c h e r  R e d n e r k r a f t " .  W a l z e l ,  Deutsche  R o m an t ik  I I ,
[ Die D ic h tu n g ,  S .  3•
'27 S ie h e  d i e  C h a r a k t e r i s t i k e n  von S c h i l l e r s  J u n g e n d s t i l ,  L an g en ,
S p a l t e  1277-1279 .
28 Im a n g e f ü h r t e n  d e u t s c h e n  B e i s p i e l  f i n d e n  w i r  d i e  Anrede i n  den  
V e rse n  1 ,  4 ,  5 ,  6 ,  R, 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 4 ,  15•
29 Die W ied e rh o lu n g  d i e n t  i n  d ie s e m  G e d ic h t  a u ß e r  d e r  I n t e n s i v i e r u n g  
d e r  G e fü h le  au ch  d e r  f e s t e n  V e rb in d u n g  d e r  S t r o p h e n  u n t e r e i n a n d e r .  
Mit dem V e r s ,  m i t  dem d i e  e r s t e  S t r o p h e  e n d e t ,  b e g in n t  d i e  z w e i t e ,  
m i t  dem d i e  z w e i t e  e n d e t ,  b e g i n n t  d i e  d r i t t e ,  usw. Am Ende d e s  Ge- 
d i c h t e s  w i e d e r h o l t  s i c h  d e r  V e r s ,  m i t  dem d a s  G ed ich t  b e g i n n t ,  und 
d a m i t  e r h ä l t  d i e  K e t te  den  l e t z t e n  R in g .
Der d e u t s c h e  D i c h t e r  g e b r a u c h t  d i e  W ie d e rh o lu n g  auch i n n e r h a l b  d e r  
V erse  ( i n  V ers  18 w i e d e r h o l t  e r  d a s  Pronomen " d u " ,  i n  V e rs  29 " d i r " ,  
S t e l l e n w e i s e  g e b r a u c h t  e r  d i e  A n apher  ( i n  d e n  V ersen  7 , 8 / 9  und 27/21
10 Die A n t i t h e s e  g e b r a u c h t  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  i n  den V e r se n  7% 1 2 /1 ) , 
l ß .  1 9 ,  24 .
31 S ie h e  b e i s p i e l s h a l b e r  d i e  V e r se  1 2 - 1 4 ,  i n  d e n e n  d i e  a d v e r b i a l e n  
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"S p rü h en d  umzucken mich r a s s e l n d e  B l i t z e "  i s t  im k r o a t i s c h e n  G e d ic h t
i n  n u r  zwei Worte zusammengezogen: "Zvek s a b a l j a h " •  -  F ü r  d i e  Zusam-
m e n s e tz u n g  11S c h l a c h t e n d o n n e r w e t t e r "  ( 1 3 ) ,  e i n  K r a f t w o r t  m i t  onom ato -
p o e t i s c h e r  Wirkung, d a s  K ö rn e r  i n  A n leh n u n g  an  d i e  S p r a c h e  d e s  j u n -
gen  S c h i l l e r  g e b r a u c h t ,  bemüht s i c h  I l i é  ü b e r h a u p t  n i c h t ,  e i n e  a d ä -
q u a t e  Ü b e r s e t z u n g  zu g e b e n ,  s o n d e r n  s e t z t  an  d e s s e n  S t e l l e  d i e  e i n -
f a c h e  A n t i t h e s e  "u d o b ru  i  u b o j u " ,  d i e  im V e r g l e i c h  zum O r i g i n a l
a u s d r u c k s l o s  und b l a ß  w i r k t .
Auch a n d e r e  s t i l i s t i s c h e  A bw eichungen  vom V o r b i l d  b e w i r k e n ,  daß
d i e  d e u t s c h e n  V erse  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  an  W i r k u n g s k r a f t  v e r l i e r e n .
Wenn I l i c  a u c h  e i n i g e  r h e t o r i s c h e  S t i l m i t t e l  i n  A n lehnung  an  den
d e u t s c h e n  D i c h t e r  a n w e n d e t ,  b e a c h t e t  e r  z .B .  den P a r a l l e l i s m u s  n i c h t ,
d e r  h i e r  e b e n f a l l s  e i n  w i c h t i g e s  E le m e n t  d e s  p a t h e t i s c h e n  S t i l s  i s t
( s i e h e  d i e  V erse  2 / 3  und 7 ) •
E i n i g e  s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  s i n d  a u s  den  f r e i
ü b e r s e t z t e n  V ersen  ( s o  a u s  den  V e r s e n  1 2 ,  1 7 1 9 und 29 ־־ )  v e rschw un den .
E t l i c h e  V erse  l ä ß t  I l i f c  weg, d a r u n t e r  a u c h  d i e  V e r se  22 und 23:
s 1 i s t  j a  k e i n  Kampf f u r  d i e  G ü te r  d e r  E r d e :
Das H e i l i g s t e  s c h ü t z e n  w i r  m i t  dem S c h w e r te
i n  d e n e n  d a s  l y r i s c h e  " I c h "  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  § e in e  V a t e r l a n d s -
l i e b e  a u s d r u c k t .  Dadurch h a t  I l i 6  d a s  Wesen von K ö r n e r s  r e l i g i ö s -
p a t r i o t i s c h e m  G e d ic h t  e i n i g e r m a ß e n  g e ä n d e r t  -  e r  h a t  e s  i n  e i n  a u s -
2p
s c h l i e ß l i c h  r e l i g i ö s e s  v e r w a n d e l t  .
E in e n  G rund ,  d aß  d i e  Wirkung d e r  k r o a t i s c h e n  V e rse  b e d e u te n d  
s c h w ä c h e r  i s t  a l s  d i e  d e s  O r i g i n a l s ,  können w i r  au ch  i n  dem g e ä n d e r -  
t e n  Rhythmus s u c h e n .
Die d e u t s c h e n  V erse  h a b e n  e i n e n  b e s o n d e r e n  Rhythmus, d i e  s ö g e -  
n a n n t e  " f r e i e  F ü l l u n g "  ( s i e h e  S .7 1 A n m .3 2 ) ,  d i e  e i n z e l n e  S i l b e n  und da- 
d u r c h  a u c h  W ö r te r  v e r l ä n g e r t ,  wodurch  d i e s e  e i n e n  b e s o n d e r e n  Akzent 
e r h a l t e n ^  . Außerdem g e b r a u c h t  K ö rn e r  neben  V e rse n  ohne A u f t a k t  h i e  
und da  a u c h  V e r s e  m i t  A u f t a k t ,  und d i e  Reime s i n d  sowohl e i n s i l b i g  
wie z w e i s i l b i g .
52 І 1 І 5  h a t  a u c h  V e r s Й ("Wenn meine A־2 dern  g e ö f f n e t  f l i e ß e n " )  wegge- 
l a s s e n ,  d e r  f ü r  d i e s e s  G e d ic h t  n i c h t  w e s e n t l i c h  i s t ,  und w ie d e r h o l  
a u f  dem so  gewonnenen Raum V e rs  3 s e i n e r  N a c h d ic h tu n g ;  V e rs  24 übe 
s e t z t e  e r  m i t  f a s t  d r e i  V e r s e n  und f ü l l t e  so  den Raum a u s ,  den e r .  
d u r c h  d i e  A u s l a s s u n g  d e r  V e r se  22 und 23 gewonnen h a t t e :
22 I l i  pao  na  s t r a t i á t u  s 1 i s t  j a  k e i n  Kampf f ü r  d i e  G ü te r  d e r  E rd
23 P o b e d io  1 '  na  b o j i á t u .  Das H e i l i g s t e  s c h ü t z e n  w i r  m i t  dem Schwe
24 Ž iv  i  m ê r t a v  s l a v im  t e b e  Drum f a l l e n d  und s i e g e n d ,  p r e i s '  i c h  d
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Der k r o a t i s c h e  D i c h t e r  g e b r a u c h t  S e c h s s i l b l e r  und A c h t s i l b l e r ,  
V e r s e ,  d i e  zwar d u rch  i h r e  Lange d en  d e u t s c h e n  V e rse n  e n t s p r e c h e n ,  
k e i n e s f a l l s  a b e r  du rch  i h r e n  Rhythmus• I n  d i e s e n  V e r s e n  h e r r s c h t  
d e r  e i n t ö n i g e  t r o c h ä i s c h e  Rhythmus v o r ;  e s  s i n d  n a c h  H e u s l e r  V erse  
ohne A u f t a k t ,  d i e  aus  l a u t e r  Z w e i v i e r t e l t a k t e n  b e s t e h e n .  A l l e  Reime 
d e s  k r o a t i s c h e n  G e d ic h t e s  s i n d  z w e i s i l b i g .
Das Gedicht 1,Sabija" wurde nach den ersten sechs Strophen von 
Körners Gedicht "Schwertlied" gedichtet. Ilic verfährt hier ähnlich
ļ!Ļ
wie i n  s e i n e r  N a c h d ic h tu n g  " M o l i tv a  g r a n i ö a r s k o g a  v o j a k a " ^ ,  n u r  
s i n d  h i e r  b e d e u te n d  mehr V erse  f r e i  ü b e r s e t z t ,  d . h .  s o ,  daß  s i e  
s i c h  n i c h t  e in m a l  g e d a n k l i c h  a u f  d a s  O r i g i n a l  s t ü t z e n •  Durch d i e  
f r e i e  Ü b e r t r a g u n g  e i n i g e r  V erse  h a t  I l i c  d a s  d e u t s c h e  G e d ic h t  e i -  
g e n t l i c h  a d a p t i e r t .  H i e r  zwei B e i s p i e l e :
S to  t i  m o t r i š  s v e d j  v e s e l o  S c h a u s t  m ich  so f r e u n d l i c h  a n ,  
G ran iČ arsK o moje č e lo  / 5 4 /־־  Hab meine F re u d e  d r a n
Koji svoça kralja slavi, Bin freien Mannes Wehr,
A kod kuce j* otac pravi - Das freut dem Schwerte sehr•"
A to j1 hrabi graniČar /8-10/ Hurra!
Der Adaptation dient auch der Vers, den Ilic der letzten Strophe 
hinzugefügt hat:
S l a d k i  z v u c i , s l a d k o  vreme 0  s e l i g e s  Umfangen!
Kad cu s k i n u t  tm in ah  breme? I c h  h a r r e  m i t  V e r l a n g e n .
ZaruČnice samo hiti *q Du Braut1 gam hole michl
Gdé se véra, dom, Stiti^  Mein Kränzchen bleibt fur dich.
Vernai, staine bit cu ti
-  95 -
Fur seine Nachdichtung "JunaK i hulja" übernahm er von Körner 
wie für seine Nachdichtungen, von denen bisher gesprochen wurde -
5^ Neben E lem en ten  des  p a t h e t i s c h e n  S t i l s  ( u n g e w ö h n l ic h e  W o r t f o l g e ,  
F r a g e n ,  A u s r u f e ) ,  d i e  im O r i g i n a l  zwar w e i t  s t ä r k e r  a u s g e p r ä g t  
s i n d ,  f i n d e n  w i r  i n  b e id e n  G e d ic h t e n  au ch  E lem e n te  d e r  V o lk s p o e -  
s i e .  Es g i b t  au ch  e i n e n  F a l l  von s k l a v i s c h e r  Ü b e r s e t z u n g :  b e s t r e b t ,  
d i e  d e u t s c h e  Zusammensetzung " E i s e n l e b e n "  ( 1 7 )  so genau wie mög- 
l i e h  zu ü b e r s e t z e n ,  k o n s t r u i e r t  I l i é :  "Mog Ž i v o t a  gvozdna s i l a " ,  
e i n e n  V e r s ,  d e r  u n n a t ü r l i c h  und ohne O r i g i n a l  f a s t  u n v e r s t ä n d l i c h  
i s t •  Die a n d e r e n  s t i l i s t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  d i e s e s  G e d i c h t e s  
b e r ü c k s i c h t i g t  I l i c  n i c h t .  B e i s p i e l s h a l b e r  e rw ähnen  w i r  d i e  A n aph er  
dann d i e  i n  " v e n č a n j e "  v e r e i n f a c h t e  Zusam mensetzung " B r a u t n a c h t e -  
M o rg e n rö te "  und d i e  E p i t h e t a ,  d i e  i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  b e d e u t e n d  
z a h l r e i c h e r  und vom O r i g i n a l  z i e m l i c h  u n a b h ä n g ig  s i n d .
35 I l i c  h a t  h i e r  d en  v o r l e t z t e n  V ers  h i n z u g e f ü g t .  Der Gedanke d e s  
l e t z t e n  d e u t s c h e n  V e r s e s  wurde im R e f r a i n  a u s g e s a g t •
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d i e  Id e e  d e s  G e d i c h t e s ,  d i e  T e c h n ik  d e r  K o m p o s i t i o n ^  und d i e  S t r u k -  
t u r  d e r  S t r o p h e n ^ ? ,  b e h i e l t  j e d o c h  i n  d iesem  F a l l  d i e  R e i h e n f o l g e  
d e r  Gedanken d e s  O r i g i n a l s  und e i n i g e  C h a r a k t e r i s t i k e n  s e i n e s  S t i l s  
n i c h t  b e i .  Den S t i l  d e s  O r i g i n a l s  b e a c h t e t e  e r  in  d ie se m  F a l l e  ü b e r -  
h a u p t  n i c h t .
Die e i n z e l n e n  Gedanken d e s  V o r b i ld e s  b e h a n d e l t e  I l i c  v e r s c h i e -  
d e n :  e i n i g e  ü b e r s e t z t e  e r  g e n a u e r ,  e i n i g e  f r e i e r  und e i n i g e  ganz 
f r e i .  G enauer  f o l g t e  e r  K ö rn e rs  S t r o p h e n  1 ,  2 und 7 ^ •  Dem Gedanken 
d e r  S t r o p h e  3 d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  begegnen  wir  i n  S t r o p h e  4 d e s  
k r o a t i s c h e n ,  doch z i e m l i c h  v e r ä n d e r t  und v e r e i n f a c h t ,  z u r e c h t g e -  
m acht  f ü r  d a s  P u b l i k u m , f ü r  d a s  e r  s c h r i e b ,  d . h .  f ü r  d i e  b r e i t e r e n  
S c h i c h t e n  s e i n e s  V o l k e s ^ .  Die S t r o p h e n  3 und ל d e s  k r o a t i s c h e n  
G e d i c h t e s  e r i n n e r n  n u r  noch e n t f e r n t  an  K ö rn e rs  S t r o p h e n ל   und 6 , 
während  S t r o p h e  4 d e s  O r i g i n a l s  i n  d e r  N ach d ic h tu n g  a u s g e b l i e b e n  
i s t .
L esen  w i r  d i e  z w e i t e  S t ro p h e  d i e s e r  N a c h d ic h tu n g  b e z i e h u n g s -  
w e ise  d i e  V erse  a u s  jenem T e i l  d e s  G e d i c h t e s ,  i n  dem I l i c  dem O r i -  
g i n a l  g e t r e u e r  f o l g t ,  und v e r g l e i c h e n  w ir  s i e  m i t  dem e n t s p r e c h e n -  
den  d e u t s c h e n  T e x t :
Nepogoda kad ѵ гётепа  Wenn w i r  d i e  S c h a u e r  d e i  R egennach t
B r i j a l a  nam kud* tëm en a ,  U n te r  S t u r m e s p f e i f e n  wachend v o l l b r a c h t  
M ore te  se  p r o t e z a t i  K annst  du f r e i l i c h  a u f  ü p p ig e n  P f ü h l e n
I  и p e r j u  m im o  s p a t i .  W o l l ü s t i g  t räum end  d i e  G l i e d e r  f ü h l e n .
J e r  se  h u i j a  samo s k r i v a ,  B i s t  doch e i n  e h r l o s  e r b ä r m l i c h e r  # i c h t  
J e r  n i j 1 za  v a s  па£ка d i v a .  E in  d e u t s c h e s  Mädchen küß t  d i c h  n i c h t .  
Našķa pësma vam n e p i v a ,  E in  d e u t s c h e s  L ie d  e r f r e u t  d i c h  n i c h t ,
R u jno  v i n c e  v a s  n e z g r i v a .  Und d e u t s c h e r  .Vein e r q u i c k t  d i c h  n i c h t .
36 Die p a r a l l e l  g e b a u te n  S t r o p h e n ,  d . h .  i n  j e d e r  S t r o p h e  w i r d  d e r  
g l e i c h e  Gedanke a u s g e s p r o c h e n .
37 Den a n t i t h e t i s c h e n  Bau d e r  S t ro p h e n  von v i e r  V ersen  m i t  dem 
Reim a a b b  und dem R e f r a i n .  Der k r o a t i s c h e  R e f r a i n  i s t  um e in e n  
V e r s  l ä n g e r  a l s  d e r  d e u t s c h e .
38 Der S t r o p h e  7» d . h .  d e r  l e t z t e n  S t ro p h e  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s ,  
e n t s p r i c h t  d i e  l e t z t e  S t ro p h e  d e s  K r o a t i s c h e n ,  d . h .  d i e  S t ro p h e  
6 .
39 H i e r  d i e s e  S t r o p h e  i n  d e r  N ach d ich tu n g  und im O r i g i n a l :
Kada b o jn a  t r u b l j a  hufii  Wenn d i e  G lu t  d e s  T ages  v e r s e n g e n d  d r ü c
I  z è r n e t j e  p r e d  nam z u č i .  Und uns Kaum e i n  T r o p f e n  Wasser e rq u ick i  
Nuz tam b u ru  v i  i g r a j t e , K anns t  du Champagner s p r i n g e n  l a s s e n  
Po a o k a c i h  p o t i p a j t e . K annst  du b e i  b re c h e n d e n  T a f e l n  p r a s s e n  
ï a k o  h u l j a  samo s n i v a , B i s t  doch e i n  e h r l o s  e r b ä r m l i c h e r  Wicht
usw.usw
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iaŚu za ćaśom, S t o ß t  m i t  a n ,
Junak za junakom, Mann für Mann,
J kom s l a v s k a  кѳгѵ l i j e ,  Wer den  Flammberg schw ingen  kann!
E za domovinu b d i j e . . .
Die S i m p l i f i z i e r u n g ,  d i e  schon  f r ü h e r  a l s  e in e  d e r  a u g e n f ä l l i g ־
s t e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  von I l i c s  A r t  d e s  N a c h d ic h te n s  h e r v o r g e h o b e n
wurde, kommt i n  d i e s e r  N a c h d ic h tu n g  am s t ä r k s t e n  z u r  G e l tu n g ,  und
zwar deshalb, weil der dichterische Ausdruck im Gedicht "Männer
and Buben" k o m p l i z i e r t e r  i s t  a l s  i n  den G e d ic h te n  "Gebet während
1 er  S c h l a c h t "  und 1S c h w e r t l i e d " ; d i e s  g i l t  b e s o n d e r s  f ü r  d a s  z w e i t e
S e d i c h t ,  d a s  s t e l l e n w e i s e  a n  e i n  V o l k s l i e d  e r i n n e r t .
I n  d en  a n d e re n  G e d ic h te n  e n t f e r n t e  s i c h  I l i c  noch mehr vom
D r i g i n a l .  " G r a n i i a r s k i  m la d ić "  e r i n n e r t  an d a s  V o r b i l d  d u r c h  d a s
Motiv und e i n i g e  Gedanken, " N a p i t n i c a  p re d  b i tkom " n u r  d u r c h  den
T i t e l  und d i e  S i t u a t i o n  und "O p ro Š ta j  v o j n i k a  s I jubovcom " n u r  d u r c h
das  M o tiv ,  wie schon f r ü h e r  g e s a g t  wurde.
Wir haben  g e s e h e n ,  daß  I l i c  s e i n e  V o r b i l d e r  s e h r  f r e i  b e h a n d e l -
t e ,  und wie e r  s i c h  den ganzen  G e d ic h te n  g eg en ü b e r  v e r h i e l t ,  so  v e r -
h i e l t  e r  s i c h  auch  den e i n z e l n e n  V ersen  g e g e n ü b e r ,  s e l b s t  i n  j e n e n
!Peilen  s e i n e r  N a c h d ic h tu n g e n ,  wo e r  dem O r i g i n a l  g en a u e r  f o l g t e .
D o r t ,  wo s i c h  e in e  N o tw e n d ig k e i t  z e i g t e ,  f ü g t e  e r  e tw as  h i n z u  -  o h -
i rg e n d w e lc h e  S k r u p e l ;  und d i e  N o tw e n d ig k e i t  z e i g t e  s i c h  ö f t e r s ,
jja auch  d o r t ,  wo I l i c  f ü r  s e i n e  N a c h d ic h tu n g  e i n e n  k ü r z e r e n  V ers
I
b i s  b e i  K örner  w ä h l t e .  Wir w i s s e n ,  daß  d e r  d i c h t e r i s c h e  A u sd ru ck  
a e s  O r i g i n a l s  i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  o f t  s e h r  v e r e i n f a c h t  e r s c h e i n t ,
1Üaß e r  s t e l l e n w e i s e  n u r  a u f  e i n  p a a r  Worte r e d u z i e r t  w urde;  d e r  f r e i e
I
Raum im V ers  mußte a l s o  i rg e n d w ie  a u s g e f ü l l t  w erden .  I n  V ers  7 d e s  
f e e d ic h te s  " M o l i tv a "  i s t  dem S u b s t a n t i v  e i n  E p i t h e t o n  h i n z u g e f ü g t ,  
d a s  im O r i g i n a l  n i c h t  v o rh a n d en  i s t .  Wie schon  e r w ä h n t ,  wurde i n  
ļ l e r s e l b e n  N ach d ich tu n g  V ers  3 i n  n u r  zwei Worte zusaiamengezogen: 
j*Zvek s a b a l j a h " .  D iesen  Worten f u g t e  I l i c  " v a j  ju n a k a h "  h i n z u ,  um 
den  Vers  a u s z u f ü l l e n .  I n  Vers  22 wurde "na s t r a t i š t u "  und i n  V ers
Í3 "na b o j i ä t u "  h i n z u g e f ü g t .  A b s i c h t l i c h  f ü h r e  i c h  B e i s p i e l e  a u s  em G e d ic h t  a n ,  d a s  von a l l e n  N ach d ich tu n g en  I l i c s  am e n g s t e n  m i t  !em O r i g i n a l  v e rb u n d en  i s t .
In  den  G e d ic h te n ,  i n  denen  I l i c  d i e  S t r o p h e n s t r u k t u r  d e r  O r i -  
jg in a le  übern im m t,  übernimmt e r  auch  d i e  R e ih e n f o lg e  i h r e r  Reime 
( n u r  i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  " M o l i tv a  g r a n i č a r s k o g  v o ja k a "  w e ic h t  e r  
b tw a s  davon  a b ) .  E r  w i l l  um j e d e n  P r e i s ,  daß  s i c h  s e i n e  V erse  r e i -
־ 95 -
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men, und g e b r a u c h t  zu d ie se m  Zweck s t e l l e n w e i s e  Formen d e r  i k a v i s c h e j  
M undart  ( z . B .  d i c e ,  d i v a )  und u n g e w ö h n l ic h e  Wortformen ( z . B .  ,*Kom 
r a z b i j e  t a n e  g r u d a H ["Junak i  h u l j a " ,  5 6 ] ) .  Ohne R ü c k s i c h t  a u f  d a s  
O r i g i n a l  g e b r a u c h te  e r  a u s s c h l i e ß l i c h  z w e i s i l b i g e  Reime und r e i m t e  
o f t  d i e  b e id e n  l e t z t e n  S i l b e n  d e r  W ö r te r ,  ohne d e n  Akzent zu  b e -  
r ü c k s i c h t i g e n  ( s t r a t i Š t u  -  b o j i ä t u  [^M oli tv a"  22/25]  ; s t u j e  -  n je g u j«  
t ' S a b l j a "  1 3 /1 3  ) .
Die E l i s i o n  und d i e  Synkope e r s c h e i n e n  b e i  I l i 6  s e l t e n ,  manch- 
mal s o g a r  v i e l  s e l t e n e r  a l s  b e i  K ö r n e r ,  d enn  während d e r  d e u t s c h e  
D i c h t e r  im G ed ich t  " S c h w e r t l i e d "  d i e s e  M i t t e l  o f t  bewußt g e b r a u c h t ,  
um e i n i g e  E f f e k t e  zu e r re ichen**0 , v e rw e n d e t  s i e  I l i c  n u r ,  um d ie  
Länge d e r  V erse  zu r e g u l i e r e n .
I l i c s  V erse  s i n d  z i e m l i c h  g l a t t  und s p r a c h l i c h  a u c h  h e u t e  noch
z u g ä n g l i c h .  Der D i c h t e r  s tammt j a  a u s  ä to k a v i s c h e m  G e b i e t ,  und a u ß e r -
dem b r i n g t  uns s t e l l e n w e i s e  a u c h  d a s  v o l k s t ü m l i c h e  E lem ent  s e in e
V e rse  n ä h e r ,  d a s  mehr o d e r  w e n i g e r  i n  j e d e r  von d i e s e n  N a c h d ic h tu n -
41gen  vorkommt und d a s  auch  b e i  K ö rn e r  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  s p i e l t
I l i c  b e h a n d e l t e  s e i n e  V o r b i l d e r  s e h r  f r e i .  Die A n a ly se  z e i g t e ,  
daß  e r  d en  d i c h t e r i s c h e n  AusdrucK d e s  O r i g i n a l s  m e i s t  s e h r  v e r e i n -  
f a c h t e .  E r  h a t t e  a b e r  a u c h  n i c h t  d i e  A b s i c h t ,  e i n e  t r e u e  Ü b e r s e tz u n g  
d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te  zu g e b e n ,  e s  war ihm v o r  a l l e m  d a r a n  g e l e g e n ,  
s e i n e  G e d ic h te  den  b r e i t e s t e n  S c h i c h t e n  d e s  V o lk es  v e r s t ä n d l i c h  und 
z u g ä n g l i c h  zu machen. Daß ihm d i e s  a u c h  vollkommen g e g lü c k t  i s t ,  
b e w e i s e n  uns  am b e s t e n  d i e  s c h o n  a n g e f ü h r t e n  Worte S c h e r z e r s  aus  
dem J a h r e  1*96,  wonach I l i c s  G e d ic h t  " Ju n a k  i  h u l j a " " n o c h  h e u te  i n  
d e r  , d o n j a  k r a j  i n a g ״1 e su n g en  w i r d .
I (1*16 ־ 1**9) v a n  K u k u l  .j e v i e 1
Noch im J a h r e  1*55* a l s  e r  s e i n e  S t u d i e n  a b b r a c h ,  um zum M i l i -
2
t ä r  zu g e h e n ,  s p r a c h  K u k u l j e v i ö  s e h r  s c h l e c h t  D eu tsch  . A ls  K a d e t t  
i n  Krems l a s  e r  v i e l ,  und zwar d e u t s c h e  D i c h t e r ,  und begann 1*54
40 Diese Mittel, die für die Volkssprache charakteristisch sind, 
gebrauchten die Dichter der Geniezeit. (Langen, Spalte 1257)•
41 Vgl. S. 9 5 ,  Anm. 541־ Die biographischen Angaben entnehme ich der Studie von Tade
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w a h r s c h e i n l i c h  u n t e r  dem E i n f l u ß  s e i n e r  L e k t ü r e  d e u t s c h  zu d i c h t e n •  -  
I n  Wien, wo e r  von  1835 b i s  1840 b e i  d e r  u n g a r i s c h e n  Garde d i e n t e ,  
h a t t e  e r  G e l e g e n h e i t ,  s e i n e  K e n n t n i s s e  d e r  d e u t s c h e n  S p ra c h e  zu 
v e rv o l lk o m m n en .  Dann wurde e r  n a c h  M a i la n d  v e r s e t z t •
K u k u l j e v i c  s c h r i e b  b i s  1842 i n  d e u t s c h e r  S p r a c h e ,  und zwar 
V erse  und P r o s a ,  und ü b e r s e t z t e  s p ä t e r  s e i n e  A r b e i t e n  i n s  K r o a t i -  
s e h e .  Doch a u c h  schon zu j e n e r  Z e i t  t r a t  e r  i n  d e r  "D an ica"  m i t  
k r o a t i s c h e n  G e d ic h te n  und A u f s ä t z e n  a u f .  I n  d e r  "D anica"  wurde 1841 
au ch  K u k u l j e v i č s  e r s t e  Ü b e r s e t z u n g  g e d r u c k t :  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von 
S c h i l l e r s  G e d ic h t  " S e h n s u c h t " , und e tw a s  s p ä t e r  e r s c h i e n  im s e l b e n  
J a h r g a n g  d e r  "D an ica"  s e i n e  N a c h d ic h tu n g  von A r n d t s  G e d ic h t  "Des 
D e u t s c h e n  V a t e r l a n d " ^ .  Der Ü b e r s e t z u n g  f ü g t e  K u k u l j e v i c  d i e  Anmer- 
kung " p o l a g  S c h i l l e r a "  h i n z u ,  w ährend  d i e  N a c h d ic h tu n g ,  d i e  s e i n e r -  
z e i t  zu  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  P o p u l a r i t ä t  g e l a n g t e ,  a l s  O r i g i n a l  g e -  
d r u c k t  wurde . D a r a u f ,  d aß  e s  s i c h  h i e r  um d i e  U m arbe i tung  e i n e s  
d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  h a n d e l t ,  m ach te  V l a d i m i r  Gudel i n  se inem  A u f -  
s a t z  "N jem ački  u t j e c a j i  и h r v a t s k o j  p r e p o r o d n o j  l i r i c i "  a u f m e r k -  
sam.
K u k u l j e v i c s  Ü b e r s e tz u n g e n  z w e i e r  G e d ic h t e  von A n a s t a s i u s  Grün 
("Bestim m ung" und "Der B e s u c h " ) ,  e i n e s  G e d i c h t e s  von Lenau ( "W a r-  
nung und Wunsch") und e i n e s  G e d i c h t e s  von  e inem  u n b e k a n n te n  A u t o r ^  
e r s c h i e n e n  I 847 im v i e r t e n  Buch s e i n e r  " R a z l i č i t a  d e l à "  ( "P ë sm e " )  
i n  d e r  A b t e i l u n g  " P r e v o d i " ,  d i e  a u ß e r  d i e s e n  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  
au ch  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  a u s  dem I t a l i e n i s c h e n  e n t h ä l t .  S e in e  z i e m l i c h  
f r e i e  Ü b e r t r a g u n g  von R ü c k e r t s  G e d ic h t  "An den  Sturmwind" v e r ö f f e n t -  
l i c h t e  e r  i n  d e r  A b t e i l u n g  " S á r õ a n i c e "  ( S .  69 )  m i t  d e r  Anmerkung:
"U T á r s t u  po F .  R ü c k e r t u " .
Schon a l l e i n  d i e  Namen d e r  d e u t s c h e n  D i c h t e r ,  d i e  K u k u l j e v i c  
ü b e r s e t z t e  und n a c h d i c h t e t e ,  e r h e l l e n  e i n i g e  Züge s e i n e r  d i c h t e r i -
9־ 7-
2 D e ž e l i č :  I z  n jem ačkoga  Z a g r e b a ,  S .  37♦
;3 Nr• 36 .  Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " C e z n u t j e " .
|4 Nr.  4 6 .  Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " S l a v j a n s k a  dom ovina" .
5 Von d e r  P o p u l a r i t ä t  d i e s e s  G e d i c h t e s  s p r i c h t  T .S m if i ik la s  i n  s e i -  
n e r  oben  a n g e f ü h r t e n  S t u d i e ,  S .  115« Anm. 2•
Die N a c h d ic h tu n g  wurde 1842 i n  d e r  " P ë s m a r i c a "  von Rakovac und 
V u k o t in o v ič  w i e d e r h o l t  g e d r u c k t ;  I847 e r s c h i e n  das  G e d ic h t  m i t  
e i n i g e n  Ä nderungen und K o r r e k t u r e n ,  h a u p t s ä c h l i c h  i n  H i n s i c h t  
a u f  Rhythmus und S p r a c h e ,  i n  K uku l j e v i c s  " R a z l i č i t a  d e l a "  und 
I849 im K a le n d e r  â o á t a r .
6 Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g  l a u t e t :  " Č e z n u t j e " .  U n te r  dem T i t e l :  
" Р о іа к  п ё т а б к о к а . "  ^
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s e h e n  P h y s io g n o m ie •  Die d e u t s c h e n  D i c h t e r ,  d i e  s e i n e  b e s o n d e re  
A u fm erk sam k e i t  a n z o g e n ,  s i n d  d u rc h w e g s  F r e i h e i t s k ä m p f e r , und 
a u ß e r  i n  d e n  L i e b e s g e d i c h t e n  kommt f a s t  i n  jedem d e r  ü b e r s e t z t e n  
G e d ic h t e  s e i n e  S eh n su ch t  n a c h  F r e i h e i t  und s e i n  k ä m p f e r i s c h e s  und 
e n t s c h l o s s e n e s  " V o r w ä r t s ! "  zum A u s d r u c k .
K u k u l j e v i c  h a t t e  V e r s t ä n d n i s  f ü r  d i e  P o e s i e ,  und e r  war auch 
e i n  g e w i s s e n h a f t e r  Ü b e r s e t z e r ,  d e r  d i e  d i c h t e r i s c h e n  E i g e n h e i t e n  
d e s  O r i g i n a l s  so  t r e u  wie m ö g l i c h  zu ü b e r s e t z e n  t r a c h t e t e ,  doch 
e r  war k e i n e  s t a r k e  d i c h t e r i s c h e  P e r s ö n l i c h k e i t ,  und d i e  S p r a c h e ,  
i n  d i e  e r  ü b e r s e t z t e ,  war noch  s e h r  arm an A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n .
Schon  s e i n e  e r s t e  Ü b e r s e t z u n g ,  d i e  im Druck e r s c h i e n e n  i s t ,  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d a n k e n d ic h tu n g  " S e h n s u c h t " ,  z e i g t  
K u k u l j e v i c  a l s  e i n e n  g e w i s s e n h a f t e n  Ü b e r s e t z e r .  Das ü b e r s e t z e n  d i e -  
s e s  G e d i c h t e s ,  d a s  d i e  K e n n z e ic h e n  von S c h i l l e r s  hohem k l a s s i s c h e n ,  
p a t h e t i s c h e n  S t i l  t r ä g t ,  war zu j e n e r  Z e i t  e in e  a u ß e r o r d e n t l i c h  
sch w ere  A u fg a b e ,  und man muß z u g e b e n ,  daß  K u k u l j e v i6  s i e  t r o t z  d e r  
S c h w i e r i g k e i t e n ,  d i e  ihm d i e  d a m a l i g e ,  noch u n e n t w i c k e l t e  D i c h t e r -  
s p r ä c h e  b e r e i t e t e ,  z i e m l i c h  g u t  l ö s t e .  E r  b e h i e l t  d a s  Metrum, den  
R hythm us,  d i e  R e ih e n f o lg e  und d i e  A r t  d e r  Reime d e s  O r i g i n a l s '  und 
i n  großem Maße auch  s e i n e  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  b e i  ( d i e  Zusam- 
m e n s e tz u n g e n ,  den  g r ö ß e r e n  T e i l  d e r  E p i t h e t a ,  f e r n e r  den  p o e t i s c h e n  
G e n i t i v ,  den  S a tz b a u  -  i n s b e s o n d e r e  d i e  I n v e r s i o n ) .  Nur i s t  d e r  
S t i l  d e r  Ü b e r s e t z u n g  s t e l l e n w e i s e  u n a u s g e g l i c h e n :  K u k u l j e v i c  gebrauc l  
e i n i g e  D em inu t ive  ( z r a Č a k ,  19;  b r o d i c ,  25) und des  Reimes wegen 
a u c h  e i n i g e  a f f e k t i v  g e f ä r b t e  E p i t h e t a  ( b à r d a  m i l a , 15; k r a j  
Ž u d . je n i« 3 2 ) ,  was m i t  dem S t i l  d e r  K l a s s i k  n i c h t  i n  E in k la n g  s t e h t .  : 
Außerdem v e r r ä t  uns  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  s t e l l e n w e i s e  noch d i e  Unsicher^ 
h e i t  d e s  Ü b e r s e t z e r s  i n  s p r a c h l i c h e r  H i n s i c h t  und s e in e n  Kampf um 
d en  d i c h t e r i s c h e n  A usd ruck  . D e s h a lb  kann  d i e s e  Ü b e r s e tz u n g  t r o t z  
i h r e r  p o s i t i v e n  S e i t e n  n i c h t  zu d en  g e lu n g e n e n  Ü b e r se tz u n g e n  g e -  
z ä h l t  w e rd e n ,  und K u k u l j e v i c  h a t  s i e  s p ä t e r  s e l b s t k r i t i s c h  auch  
n i c h t  i n  s e i n e  Sammlung " R a z l i č i t a  d e l a "  aufgenommen• -
7 K u k u l j e v i c  t r a c h t e t e  d i e  e i n s i l b i g e n  und z w e i s i l b i g e n  Reime d e s  
O r i g i n a l s  b e i z u b e h a l t e n ,  was ihm m e i s t e n s  auch  g e la n g •  (D ie  d r e i -  
s i l b i g e n  W ör te r  " n i j e d n i "  -  " ž u d j e n i "  müssen m i t  N ebenakzen t  am 
Ende g e l e s e n  w erden ,  e b e n s o  d i e  W ö r te r  " m l a d o s t i "  -  " r a d o s t i " ) •
8 B e i s p i e l s h a l b e r  f ü h r e n  w i r  e i n e  S t r o p h e  d e r  Ü b e r s e tz u n g  und d e s  
O r i g i n a l s  a n :
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Die Ü b e r s e t z u n g  von R ü c k e r t s  G e d ic h t  i s t  d i e  f r e i e s t e  u n t e r  
K u k u l j e v i c s  Ü b e r s e t z u n g e n  au s  dem D e u t s c h e n •  Der Ü b e r s e t z e r  h i e l t  
s i c h  zwar au ch  h i e r  an  d a s  m e t r i s c h e  Schema und d i e  R e i h e n f o l g e  
d e r  Reime d e s  O r i g i n a l s ,  a b e r  e r  s c h w ä c h te  d e n  d i c h t e r i s c h e n  A u s -  
d r u c k  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  b e d e u t e n d .
R ü c k e r t  f o r c i e r t  i n  d ie sem  G e d ic h t  K r a f t  und Bewegung, indem 
e r  s t a r k e  W ör te r  und A usdrücke  g e b r a u c h t  und den Akzent  a u f  d a s  
Verbum s e t z t .  H ä u f ig  s i n d  b e i  ihm z u s a m m e n g e se tz te  Verben zu f i n -  
den  ( w ie :  e n t s t e i g t ,  e n t f l i e g t ,  r e i ß t . . • f o r t ) , ebenso  P a r t i z i p i e n  
i n  v e r s c h i e d e n e n  F u n k t io n e n :  a l s  S u b j e k t  ( S t ü r m e n d e r ) ,  a l s  A t t r i b u t  
( z . B .  s tü rm e n d e n  Busen ,  b r a u s e n d e r  S c h w in g e ,  g r a u s e n d e r  L u s t )  und 
a l s  a d v e r b i a l e  Bestimmung ( b r a u s e n d ,  d o n n e r n d ,  s tü r m e n d ) .
K u k u l j e v i c  war n i c h t  i m s t a n d e ,  R ü c k e r t s  k o n d e n s i e r t e n  S t i l  
a d ä q u a t  zu ü b e r s e t z e n ;  e s  f e h l t e n  ihm d a z u  d i e  A u s d r u c k s m i t t e l  und 
d i e  d i c h t e r i s c h e  K r a f t .  E r  g e b r a u c h t e  zwar au ch  s t a r k e  A u sd rü ck e  und 
s e t z t e  d e n  A kzen t  a u f  d a s  Verbum, a b e r  e r  v e r e i n f a c h t e  d en  d e u t s c h e n  
d i c h t e r i s c h e n  A usdruck  e r h e b l i c h ,  indem e r  e i n i g e  a d v e r b i a l e  B e s t im -  
mungen a u s l i e ß  ( z . B .  b r a u s e n d ,  2 -  s tü r m e n d ,  8 ) ,  ebenso  e i n i g e  E p i -  
t h e t a  ( P a r s a ,  4 -  den  s tü rm e n d e n  B usen ;  s  v e s e l j e m ,  12 -  m i t  g r a u -  
s e n d e r  L u s t ,  1 1 ) ,  und indem e r  e i n i g e  S t e l l e n  z i e m l i c h  f r e i  ü b e r s e t z -  
t e  ( z . B .  Kao o b i a k é ,  k i  s l é d e  s g rom ovi  -  Tebe na p u tu  -  Wie d a s  
.Gewölke, d a s  d o nnernd  e n t f l i e g t ,  -  D i r  a u f  d e r  b ra u se n d e n  Schwinge 
!s i c h  w ie Ķ t , 5» 6 ;  Sve 6u g l e d a t i ,  sv e  и r a z o r u  -  R ings  i n  Verwü- 
s t u n g  und Trümmer z e r s c h e l l t ,  1 0 ) .  Um den  Reim zu e r h a l t e n ,  f ü g t  
K u k u l j e v i c  s t e l l e n w e i s e  e tw as  h i n z u ,  was e s  im O r i g i n a l  n i c h t  g i b t  
i ( L e t i  o g r o ź n i  sve  d a l j e  s r ë d  b o j a  -  Wandle d u ,  S tü rm e n d e r ,  w andle
ו
jn u r  f o r t ,  5; U n e i z m ë r n o s t  и b u r n o j  s l o b o d i  -  I n  d i e  U n e n d l i c h k e i t  
16tü rm en d  h i n a u s ,  8 ) .  Da d e r  e i n s i l b i g e  Reim d e s  O r i g i n a l s  d u r c h  den
־ 99 -
Ach a u s  d i e s e s  T h a ie s  Gründen,
Die d e r  k a l t e  Nebel d r ü c k t ,
K ö n n t '  i c h  doch  den Ausgang f i n d e n ,  
Ach, wie f ü h l t 1 i c h  mich b e g l ü c k t !
D or t  e r b l i c k  i c h  schöne H ü g e l ,
Ewig j u n g  und ewig  g rü n ;
H ä t t*  i c h  Schw ingen ,  h ä t t 1 i c h  F l ü g e l ,  
Nach den  H üg e ln  zog i c h  h i n .
Ah! s  d u b l j i n a h  ove d o l i  
Gdé j e  tamne magle h l a d ,
Da me p u t  ko j  v e s t  i z v o l i ,  
Ahi s r e t a n  b i  b io  t a d l  
Ondë v id im  b a rd a  m i l a ,
Vëk и c v ë t u  m l a d o s t i !
0 da  su  mi l a h k a  k r i l a ,  
E to  ž e l j n e  r a d o s t i .
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z w e i s i l b i g e n  e r s e t z t  i s t ,  i s t  d e r  Rhythmus d e r  Ü b e r s e t z u n g  e tw as  
g e s c h w ä c h t^ .
K u k u l j e v i c  h a t ,  wie sch o n  oben e r w ä h n t ,  d i e s e  f r e i e  Ü b erse tzun g  
n i c h t  i n  d i e  A b t e i l u n g  " P r e v o d i"  aufgenommen, s o n d e rn  i n  d i e  " S á r -  
č a n i c e ” m i t  d e r  v o r s i c h t i g e n  Bemerkung " . . .  po R ü c k e r tu "  e i n g e r e i h t .
A l s  g e lu n g e n e  Ü b e r s e tz u n g  a u s  dem D eu tsch en  können w i r  t r o t z  
s t e l l e n w e i s e r  V e r e in f a c h u n g e n  d i e j e n i g e n  b e t r a c h t e n ,  d i e  K u k u l j e v iö  
i n  d e r  A b t e i l u n g  " P r e v o d i"  s e i n e r  " R a z l i č i t a  d e l a 11 v e r ö f f e n t l i c h t  
h a t .  Das s i n d  Ü b e r s e tz u n g e n  e i n f a c h e r e r  l y r i s c h e r  G e d i c h t e ,  d i e  a n  
den Ü b e r s e t z e r  k e in e  b e s o n d e re n  A n fo rd e ru n g e n  s t e l l e n .  K u k u l j e v iö  
v e r s t a n d  e s ,  s e i n e  F ä h i g k e i t e n  zu b e u r t e i l e n .
S ehen  w i r  z .B .  d i e  Ü b e r s e tz u n g  von A. Grüns G e d ic h t  " B e s t im -  
mung" a n ,  wo e s  dem Ü b e r s e t z e r  f a s t  vollkommen g e lu n g e n  i s t ,  das  
O r i g i n a l  i n  d i e  k r o a t i s c h e  S p rac h e  zu ü b e r t r a g e n ;  d i e  V erse  f l i e -  
ßen g l a t t  und ungezwungen. H i e r  d i e  e r s t e  S t r o p h e :
Kad Bog m i l i  r u ž u  s t v o r i  A ls  d e r  H e r r  d i e  R o s 1 e r s c h a f f e n ,
R eče :  C v è ta j  i  m i r i ä i .  S p ra c h  e r :  du s o l l s t  b lü h n  und d u f t e n l
Na d v o r  su n c e  kad i z v e d e ,  A ls  e r  h i e ß  d i e  Sonne w erden ,
Kazā n jem u:  g r i j  i  p l a m t i !  S p ra c h  e r :  du s o lD s t  g lü h n  und wärmen!
Die Ü b e r s e t z u n g  e n t s p r i c h t  dem O r i g i n a l  nach  I n h a l t ,  Metrum und 
S t i l 1 0 .
K u k u l j e v i 6  war h i e r  d i e  A r b e i t  auch  d ad u rch  e r l e i c h t e r t ,  daß  
e r  n i c h t  an  den  Reim gebunden w ar ,  doch e s  g e b ü h r t  ihm t r o t z d e m  
v o l l e  A n erkennung .
Auch d i e  a n d e re n  Ü b e r se tz u n g e n  au s  d i e s e r  A b t e i l u n g  s i n d  im 
g r o ß e n  g a n z e n  g e lu n g e n .  I s t  d a s  d e u t s c h e  G ed ich t  g e r e i m t ,  so i s t  
e s  a u c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g ,  und zwar e r s c h e i n e n  d i e  Reime i n  d e r  g l e i -  
ch en  R e i h e n f o l g e  wie im O r i g i n a l .  K u k u l j e v ic  b e a c h t e t  auch  d i e  
A r t  d e r  Reime und bew ahr t  manchmal auch  d i e  e i n s i l b i g e n  Reime d e r  
V o r l a g e .
Zur  R e g u l i e r u n g  d e s  Rhythmus g e b r a u c h t  e r  h i e  und da d i e  Apo-
־ 100 -
9 H i e r  d i e  e r s t e  S t ro p h e  d e r  Ü b e r s e tz u n g  und d e s  O r i g i n a l s :
V ë t r e  k o j  l e t i ä  od go re  do g o r é ,  M ä c h t ig e r ,  d e r  du d i e  W ip fe l  d i  
Koga p o b é d i t  baš  n i â t a  nemore,  b e u g s t ,
L e t i  o g r o ź n i  sve d a l j e  s r ë d  b o j a  Brausend  von  Krone zu Krone e n t  
P a r s a  u g r a b i  svom s i lo m  i  m o ja .  s t e i g s t ,
Wandle d u .  S tü rm e n d e r ,  wandle  n  
f o r t
R e iß  m ir  den  s tü rm enden  Busen a  
f o r t .
10 Nur h i n s i c h t l i c h  d e r  E p i t h e t a  b e s t e h t  e in e  u n b e d e u te n d e  Abweichun 
vom O r i g i n a l ;  i n  zwei F ä l l e n  wurde e i n  E p i t h e t o n  einem S u b s t a n t i v
h in Z U e e f  Üfft . <іяя וחי  O r i ע  ו ת מ ו  л Ь п в ז  י ת ו  fKûfViAw «4־ «v.*־ ■
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cope, d i e  S y n ä r e s e  o d e r  d i e  K o n t r a k t i o n .
F ü r  d i e  N a c h d ic h tu n g  " S l a v j a n s k a  domovina" übernahm e r  von
Lrndt v o r  a l l e m  d i e  Id e e  d e s  G e d i c h t e s ,  n u r  t r a n s p o n i e r t e  e r  s i e :
L rnd ts  p a n g e r m a n i s c h e r  Gedanke wurde von K u k u l j e v i6  zum p a n s l a v i -
3chen g e ä n d e r t .  Es i s t  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß  K u k u l j e v i c ,  wie
j u d e l  m e i n t ,  s e i n  G e d ic h t  a l s  G egens tü ck  zu dem von A rn d t  g e d i e h -
5et h a t .  Vom d e u t s c h e n  D i c h t e r  übernahm e r  auch  d i e  K o m p o s i t io n
ie s  G e d i c h t e s 1 1 , dann  d i e  S t r u k t u r  d e r  S t r o p h e n ,  d i e  R e i h e n f o l g e
i e r  Reime und i n  gewissem Maße auch  e i n i g e  w i c h t i g e  r h e t o r i s c h e
S t i l m i t t e l ,  wie F r a g e n ,  A u s ru fe  und W iede rho lungen .  Wenn auch  d e r
łhythm us d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h te s  j a m b is c h  i s t  und d e r  d e s  k r o a t i -
3chen t r o c h ä i s c h ,  werden w i r  d en noch ,  wenn w i r  d i e s e  G e d ic h te  nach
s i n a n d e r  l e s e n ,  kaum f ü h l e n ,  daß  zw ischen  ih n e n  e i n  U n t e r s c h i e d  im
•thythmus b e s t e h t ,  denn während im d e u t s c h e n  G ed ich t  d e r  e i n s i l b i g e
Reim am Ende j e d e s  V e r se s  m i t  dem e i n s i l b i g e n  A u f t a k t  d e s  f o l g e n -
le n  V e r s e s  f e s t  i n  e i n e n  T a k t  gebunden w i r d ,  e r r e i c h t  K u k u l j e v i c
Ln d e r  Ü b e r s e t z u n g  den g l e i c h e n  E i n d r u c k ,  indem e r  a l l e  e i n s i l b i g e
Seime d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  i n  z w e i s i l b i g e  v e r w a n d e l t .  L esen  w i r
* ine  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s  und d e r  Ü b e r s e tz u n g :
Bdè j e  s l a v s k a  domovina? Was i s t  d e s  D eu tschen  V a t e r l a n d ?
Je l i  s à r b s k a  p o k r a j i n a ,  I s t 1 s Pommerland, W e s t f a l e n l a n d ?
I l i  s t a r a  z e m l ja  o n a .  I s t *  s ,  wo d e r  Sand d e r  Dünen weht?
Bdè b i  R e t r a  i  Arkona? I s t 1 s ,  wo d i e  Donau b r a u s e n d  g e h t?
B i je  ona samo, n i j e  0 n e in !  n e in !  n e in !
Biava d ru g d ë  j o š t e  b d i j e -  S e i n  V a t e r l a n d  muß g r ö ß e r  s e i n .
Indem K u k u l j e v i c  d a s  G e d ic h t  a d a p t i e r t ,  ä n d e r t  e r  d i e  ge rm an i
fcchen Namen d e r  L ä n d e r ,  P r o v in z e n  und V ö lk e r  i n  s l a v i s c h e ,  und
Et a t t  d e r  E i g e n s c h a f t e n  g e r m a n i s c h e r  V ö lk e r  f ü h r t  e r  s l a v i s c h e  n .  Von den  U n t e r s c h i e d e n ,  d i e  a u s  s o lc h e n  Änderungen h e r v o r g e h e n ,  ü s s e n  f o l g e n d e  h e rv o rg e h o b e n  werden: im k r o a t i s c h e n  G e d ic h t  kommt
Ni r g e n d s  d a s  G efüh l  d e s  H a sse s  zum A usd ruck ,  wie im d e u t s c h e n  d e r  aß g eg en  d i e  F r a n z o s e n ;  im k r a o t i s c h e n  G ed ich t  i s t  d ie  kämpfe r i -  Bche H a l t u n g  w e n ig e r  b e t o n t ,  und f a s t  g ä n z l i c h  i s t  d a s  r e l i g i ö s e  
B e fü h l  v e r sc h w u n d e n ,  von dem e i n i g e  d e u t s c h e  V erse  d u rc h d ru n g e n  
Bind .
-  101 -
,1 Nur i s t  d a s  V e r h ä l t n i s  z w isch en  den  S t r o p h e n ,  d i e  F ra g e n  und 
d e r j e n i g e n ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  A n tw o r ten  e n t h a l t e n ,  im d e u t -  
s e h e n  und k r o a t i s c h e n  G e d ic h t  n i c h t  ganz g l e i c h .  I n  A r n d t s  
G e d ic h t  f o l g e n  nach  6 S t r o p h e n  m i t  F rag en  5 S t r o p h e n  m i t  A n t -  
w o r t e n ;  im k r o a t i s c h e n  G ed ich t  i s t  d a s  V e r h ä l t n i s  8 : 3 .
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K u k u l je v ic  h a t  das  ü b e r s e t z e n  a l s  e r n s t e  A r b e i t  a u f g e f a ß t .  E r
bemühte s i c h ,  d i e  C h a r a k t e r i s t i k e n  d e r  O r i g i n a l e ,  d i e  i n h a l t l i c h e n
wie s t i l i s t i s c h e n ,  so g e t r e u  wie m ö g l i c h  i n  k r o a t i s c h e  V e r se  umzu-
g i e ß e n ,  und d i e s  i s t  ihm a u c h  im g r o ß e n  g a n z e n  g e lu n g e n .  G erad ezu
a u ß e r o r d e n t l i c h e  R e s u l t a t e  e r r e i c h t e  e r  i n  j e n e n  F ä l l e n ,  wo i h n  d e r
e i n f a c h e  d i c h t e r i s c h e  A u sd ru c k  d e s  O r i g i n a l s  n i c h t  v o r  zu s c h w i e r i g e  
A ufgaben  s t e l l t e .
K u k u l j e v i c  b e t r a c h t e t e  s i c h  a l s  Ü b e r s e t z e r  m i t  k r i t i s c h e m  
B l i c k .  D ies  se h en  w ir  d a r a u s ,  d a ß  e r  s e i n e  s c h w ä c h s te  Ü b e r s e t z u n g ,  
d i e  vo n  S c h i l l e r s  G e d i c h t ,  n i c h t  i n  d e r  Sammlung " R a z l i Č i t a  d e l a "  
d r u c k e n  l i e ß  und daß e r  d i e  sowohl i n h a l t l i c h  wie s t i l i s t i s c h  s e h r  
f r e i e  Ü b e r s e tz u n g  von R ü c k e r t s  G e d ic h t  n i c h t  i n  d i e  A b t e i l u n g  
" P r e v o d i "  aufnahm.
V e r g l e i c h e n  w ir  K u k u l j e v i c s  s p ä t e r e  Ü b e r s e tz u n g e n  m i t  s e i n e r  
e r s t e n  g e d r u c k t e n  Ü b e r s e t z u n g ,  so f ü h l e n  w i r  j e d e n f a l l s  e i n e n  F o r t -  
s c h r i t t ,  d e r  i n  d e r  S p ra c h e  am s t ä r k s t e n  zum A usdruck  kommt, tfäh- 
r e n d  i n  d e r  e r s t e n  Ü b e r s e t z u n g  d i e  S p ra c h e  s t e l l e n w e i s e  noch  e tw as  
s c h w e r f ä l l i g  i s t ,  z e i c h n e n  s i c h  d i e  s p ä t e r e n  Ü b e r s e tz u n g e n  d u r c h  e i -  
ne r e l a t i v e  L e i c h t i g k e i t  d e s  A u s d ru c k s  und B e w e g l i c h k e i t  d e s  S t i l s  
a u s .
M i r k o  B o g o v i c  1 (1816  -  1*93)
ו
Bogovic g e h ö r t  zu j e n e n  D i c h t e r n  d e s  I l l y r i s m u s ,  d i e  i n  d e u t -  1 
s c h e r  S p ra c h e  zu d i c h t e n  b e g a n n e n .  S e in e  m i t  Em erik  Bogovic u n t e r -  i 
z e i c h n e t e n  d e u t s c h e n  G e d ic h t e  e r s c h i e n e n  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " C ro a -
פ
t i a "  , wo e r  a u c h  s e i n e  d e u t s c h e n  Ü b e r s e tz u n g e n  e i n i g e r  s l o v e n i s e h e r  
V o l k s l i e d e r  a u s  V r a z 1 Sammlung d r u c k e n  l i e ß .
S e i n  e r s t e s  e i g e n e s  G e d ic h t  i n  k r o a t i s c h e r  S p rach e  wurde 1841 
i n  N r .  24 d e r  " D a n ic a  i l i r s k a "  v e r ö f f e n t l i c h t ,  und 1842 e r s c h i e n  
i n  N r .  11 d e r s e l b e n  Z e i t s c h r i f t  s e i n e  e r s t e  Ü b e r s e tz u n g  au s  dem 
D e u t s c h e n ,  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  "Der A l p e n j ä g e r " .
1 Die b i o g r a p h i s c h e n  Angaben f ü h r e  i c h  n ach  f o l g e n d e n  S t u d i e n ^ a n :  
S r e p e l ,  0 ž i v o t u  i  r a d u  M irka  B og o v iò a ;  B a r a c ,  Mirko B o g o v ic .
2 J a h r g a n g  I I I .  Die e r s t e  Nummer d i e s e r  d e u t s c h e n  Z e i t s c h r i f t  
e r s c h i e n  im J a h r e  1839 .
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Im s e l b e n  J a h r g a n g  d e r  "D an ica"  wurden n o c h  zwei s e i n e r  U b e r s e t z u n -  
gen von S c h i l l e r s  G e d ic h te n  g e d r u c k t ,  d i e  d e r  G e d ic h t e  "Die S c h l a c h t "  
( N r .2 4 )  und "An Emma" (N r .  3*0•
D iese  d r e i  Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d  1847 m i t  e i n i g e n  Ä nderungen  w i e -  
ä e r  e r s c h i e n e n ,  und zwar i n  B o g o v ic s  G ed ich tsam m lu ng  " S m i l j e  i  
k o v i l j e "  i n  d e r  A b t e i l u n g  " P r e v o d i  i z  nëm a6koga" ,  wo s i c h  au ch  d i e  
Ü b e r s e tz u n g e n  von S c h i l l e r s  G e d i c h t e n  "D er  Abend" und "Hoffnung" 
b e f i n d e n .
Bogovic  h a t  a l s o  a u s s c h l i e ß l i c h  G e d ic h te  S c h i l l e r s  ü b e r s e t z t .
Den d r i t t e n  T e i l  von " S m i l j e  i  k o v i l j e " ,  d . h .  d e n  A b s c h n i t t  
,,P r e v o d i  i z  nemaČkoga", begann  B ogov ic  m i t  d en  f o l g e n d e n  V ersen  
von P a l m o t i c :
T e b i  V i è n j i  o s o b i t u  
S r ë c u  i  razum  z g o r  d o p u s t i ,
Govor s l a d a k , z l a t e  u s t i  
V ë k o v i tu  č a s t  na  s v ī t u .
Zu d i e s e n  V e rse n  s a g t  e r  im " I z j a s n j e n j e " , d a s  e r  s e i n e r  Samm- 
l u n g  h i n z u f ü g t e ,  f o l g e n d e s :
"To è t o  P a lm o t i c  o G u n d u l ić u  p ê v a ,  može se  purum pravom i  о 
£ i l e r u  r e ć i ;  z a t o  j a  ove г ё б і  na  č e l o  n j e g o v i h  pësamah s t a v l j a m ,
I
ļ t o j i h ,  evo 5 и b r o j u ,  (neznam , d o b ro  l i ? )  p r e v e d e n i h  Č i t a t e l j s t v u  
ķ r e d la ž e m .  Nemogu ovdé m im o ić i ,  da  moju ž a l o s t  n e i z j a v i m  о tom e,
6 t  о se izm ed ju  n a š i h  v â r s t n i h  p ë s n i k a h  j o š  n i j e d a n  n a š o  n i j e ,  k o i  
b i  b io  sve  Š i l e r o v e  pësme p r e v e o .  I s t i n a  Bog, l a t i t i  se  t o g  p o s ł a ,  
podobro  j e  mučno, a l i  b i  i  l ë p u  s l a v u  s t e k o ,  k o i  b i  ga s r ë t n o  d o -  
v ā r š i o .  N e r a d i  s e t u  о s lëpom  kakovom o b o ž a v a n ju  n ēm č a r ie  i t d .  ,
Ilo š t o  ce m o ž e b i t i  g d i k o i  r e c i ,  veò se  r a d i  о b e z p r i s t r a n o m  p o č i -  
I tan ju  o n o g a ,  à t o  j e  i  и Nëmca d o b r o ,  k r a s n o  i  s l a v e  d o s t o j n o .  D ru g i  
b l a v j a n i ,  i m a j u c i  već  Š i l e r a  u p r e v o d u ,  t o  i s t o  p r i z n a v a j u .  Mi 
U s u p r o t ,  n ë k o je  u n a š  j e z i k  j u r  p r e v e d e n e  p ë sm ice  n e r a Ő u n a j u c i ,  
beznam, možemo l i  nadu g o j i t i ,  da  óemo Š i l e r o v a  d ē l a ,  barem sve 
pësme, ako ne d r u g o ,  ik a d  p r e v e d e n e  u g l e d a t i ,  kad s e ,  kó Őto r e k o h ,  
p i t k o  od o n i h ,  k o j i  b i  m o g l i ,  n e c e  t o g a  p o s l a  da l a t i . "
D a ra u s ,  daß Bogovic e i n i g e  G e d ic h t e  von  S c h i l l e r  ü b e r s e t z t e ,
ti e  auch  a u s  s e i n e n  h i e r  a n g e f ü h r t e n  W orten  w ird  e r s i c h t l i c h ,  wie och  e r  d i e s e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r  s c h ä t z t e .  Das i s t  auch  vollkommen r e r s t ä n d l i c h ,  da Bogovic und S c h i l l e r  e i n i g e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Z ü-  
ge gemeinsam h a b e n .  Der e in e  wie d e r  a n d e r e  s i n d  a l s  Menschen wie 
f t l s  D i c h t e r  kom prom ißlose  und k ä m p f e r i s c h e  N a tu r e n ;  d e r  d e u t s c h e
-  103 -
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D i c h t e r  i s t  v o l l  B e g e i s t e r u n g ,  wie B ogov ic  e s  i n  s e i n e r  Ju g en d  w ar ,  
b e id e  n e ig e n  zur  R e f l e x i o n  und im A u s d ru c k  zu R h e t o r i k  und P a t h o s ;  
i n  i h r e r  L e b e n s a u f f a s s u n g  und i h r e n  R e a k t i o n e n  a u f  d a s  Leben s i n d  
s i e  d r a m a t i s c h  g e s t im m t^ •
Bogovic ü b e r s e t z t e  von S c h i l l e r  g r ö ß t e n t e i l s  l y r i s c h  g e f ä r b t e  
G e d ic h te •  Zur Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s ,  i n  d i e s e m  e r s t e n  Z e i t a b s c h n i t t  
von Bogovics  l i t e r a r i s c h e r  T ä t i g k e i t ,  ü b e r w i e g t  a u c h  u n t e r  s e i n e n  
e ig e n e n  G e d ic h ten  d i e  L y r i k .
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A ls  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g e n  von G e d i c h t e n  S c h i l l e r s  e n t s t a n d e n ,  
h a t t e  Bogovic von d e r  U b e r s e t z u n g s k u n s t  s c h o n  z i e m l i c h  k l a r e  und 
b es t im m te  V o r s t e l l u n g e n .
Man muß h e r v o r h e b e n ,  d aß  u n s e r  Ü b e r s e t z e r  wie d i e  m e i s t e n  
I l l y r i e r  e i n  s e h r  g e b i l d e t e r  Mann w ar .  E r  s p r a c h  L a t e i n  und m ehre־  
r e  a n d e r e  e u r o p ä i s c h e  S p r a c h e n  und war s e h r  b e l e s e n .  E r  i n t e r e s s i e r -  
t e  s i c h  auch  f ü r  t h e o r e t i s c h e  F r a g e n  d e r  L i t e r a t u r ^ •
Daß Bogovic d a s  ü b e r s e t z e n  a l s  e i n e  e r n s t e  und v e r a n t w o r t l i c h e  
T ä t i g k e i t  a u f f a ß t e ,  b e w e is e n  s e i n e  oben a n g e f ü h r t e n  Worte: " I s t i n a  
Bog, l a t i t i  se t o g  p o s l a ,  podobro  j e  m u ć n o . . . " ,  und  d i e s  z e ig e n  
auch  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n .
Er w uß te ,  daß  e i n e  g u t e  Ü b e r s e t z u n g  dem O r i g i n a l  nach  I n h a l t  
und A usdruck  t r e u  s e i n  muß, und bemühte s i c h  r e d l i c h ,  d i e s e n  F o r d e -  
r a n g e n ,  s o w e i t  e s  ihm s e i n e  F ä h i g k e i t e n  und d i e  d a m a l ig e n  s p r a c h -  
l i e h e n  M ö g l i c h k e i t e n  e r l a u b t e n ,  zu e n t s p r e c h e n •
Schon B o g o v ic s  e r s t e  g e d r u c k t e  Ü b e r s e t z u n g  z e u g t  von s e i n e n  
Bemühungen i n  d i e s e r  H i n s i c h t .  Wir f ü h r e n  d i e  e r s t e  S t ro p h e  i n  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  und im O r i g i n a l  a n :
Nece 1 t י i  s e  za o v č ico m .  W i l l s t  du n i c h t  d a s  Lämmlein h ü te n ? ׳ 
M ilu  k r o t k u  ö u v a j u c ,  Lämmlein i s t  so f r o h  und s a n f t ,
Ka se  h r a n i  s a  t r a v i c o m .  N ä h r t  s i c h  von  d e s  G rases  B l ü t e n ,
K r a j  p o to k a  i g r a j u ć ?  S p i e l e n d  a n  d e s  Baches R a n f t .  -
"M ajko ,  m a jk o ,  d a j  mi i t i ,  " M u t t e r ,  M u t t e r ,  l a ß  mich gehen ,
Tam po g o r a h  lo v  l o v i t i ! "  J a g e n  n a c h  d e s  B e rg e s  Höhen!"
Den Gedanken d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  f o l g t  B o g o v i t  g e n a u ,  und 
so  h ä t t e n  w i r  i n  i n h a l t l i c h e r  H i n s i c h t  n u r  i n  e inem  F a l l e  e tw as  e i n -  
zuwenden:  B ogov ic  wußte n i c h t ,  d a ß  i n  V ers  22 ("An d es  B e rg es  f i n -  
s t e r n  O r t " -  . . . g d e  b r e g o v i  -  Tavnu vék  p r o s t i r u  n o e " )  "O r t"  noch
5 V g l .  B a r a c :  M .Bogovic ,  S .  1 3 צ •
4  B a r a c :  M .B ogov ic ,  S .  99•
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i i e  a l t e  B edeu tung S״1  p i t z e "  h a t ^ .
Der Ü b e r s e t z e r  v e r s u c h t ,  S c h i l l e r  a u c h  d e r  " ä u s e r e n  Form" nach 
50 nahe wie m ö g l ic h  zu b l e i b e n ,  und b e h ä l t  d a s  m e t r i s c h e  Schema d es  
) r i g i n a l s  b e i ;  man f ü h l t  g e r a d e z u ,  wie B ogov ic  s i c h  bem üh te ,  auch  
i e n  t r o c h ä i s c h e n  Rhythmus b e i z u b e h a l t e n ,  was ihm a u c h  m e i s t  g e l a n g .
Nur s t e l l e n w e i s e  i s t  d e r  Rhythmus s e i n e r  V e r se  u n a u s g e g l i c h e n •  E r  
Dewahrte d i e  R e im fo lge  und a u c h  d i e  e i n s i l b i g e n  Reime d e s  d e u t s c h e n  
G e d ic h t e s .
Auch dem W o r t s c h a tz  n a c h  e n t s p r i c h t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  dem O r i g i n a l .
Bogovic g e b r a u c h t  wie S c h i l l e r  D em in u t iv e  (ovČicom 1; t r a v i c o m ־ ;5 
Lämmlein 1 ,  2 ;  B lü m le in  1 3 Д 7 ) *  d i e  Zusam m ense tzungen  ü b e r s e t z t  e r
n i t  H i l f e  von  A d j e k t i v e n  ( p l a n i n s k i  l o v a c ,  [ T i t e l J -  Der A l p e n j ä g e r ) ,
G e n i t i v e n  ( g o r a h  s t a r e š i n e ,  42  -  d e r  B e r g e s a l t e )  o d e r  b e s c h r e i b e n d
(kano s t r e l a ,  23 -  m i t  W i n d e s s c h n e l l e ) ,  d i e  E p i t h e t a  s e i n e r  Ü b e r -
Betzung  e n t s p r e c h e n  d e n j e n i g e n  d e s  O r i g i n a l s  ( z . B .  d i v j a  b à r d a ,  12 -
i e n  w i ld e n  H öh1 n ,  16; s m e l i  s k o k ,  2Я ־  d e r  gew agte  S p r u n g ) •
Bogovic  f o l g t  i n  gew issem  Maße a u c h  den  a n d e r e n  s t i l i s t i s c h e n
C h a r a k t e r i s t i k e n  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s ,  so  b e a c h t e t  e r  z .B .  den
p o e t i s c h e n  G e n i t i v  ( z . B .  pëv  g a j a ,  10 -  d e s  W aldes  L u s t g e s a n g ;
pogledom и kom j e  j a d ,  -  d e s  Jam m ers . . .  B l i c k e n ) ^ ,  und  indem e r
g r ö ß tm ö g l i c h e  T reue  a n s t r e b t ,  ü b e r s e t z t  e r  manchmal a u c h  s k l a v i s c h :
! Lahko t j a  do k l i s u r i n e
■ Gola kuka  popne se  (25» 26)
Auf d e r  F e l s e n  n a c k t e  R ip p e n  
K l e t t e r t  s i e  m i t  l e i c h t e m  Schwung.
I S c h i l l e r  g e b r a u c h t  g e r n  m u s i k a l i s c h e  E f f e k t e ,  und auch  d i e s e
Eomponente d e r  D i c h t e r s p r a c h e  v e r n a c h l ä s s i g t  Bogovic  n i c h t .  So b e -  i e n t  s i c h  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  i n  d i e s e r  B a l l a d e  zweim al d e r  P a r o -  o m a s i e :
Wild i s t s ״  a u f  den  w i l d e n  H öh״n  (1 6 )
Laß d i e  B l ü m l e i n , l a ß  s i e  b l ü h e n  (1 7 )
D iese  s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t  f i n d e n  w i r  a u c h  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g ,  
ä i e r  zwei B e i s p i e l e :
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ļ K a in z :  K l a s s i k  und R o m a n t ik ,  S* 220 .
> D iese  d e u t s c h e  B a l l a d e  i s t  z u r  Z e i t  d e r  d e u t s c h e n  K l a s s i k  e n t s t a n -  
d e n ,  und a l l e  a n g e f ü h r t e n  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  ( a u ß e r  dem De- 
m i n u t i v )  s i n d  f ü r  den  S t i l  d i e s e r  l i t e r a r i s c h e n  Epoche c h a r a k t e r i -  
s t i s c h . ( V g l .  S. 2 7 A n m .l9 ) •
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Tam po g o r a h  l o v  l o v i t i  ( 6 )
Neka c v ë t j e • n ek a  c v a t i  (1 7 )
Oder  b e a c h t e n  w i r  d i e  O nom atopie  i n  V e rs  9 d e s  d e u t s c h e n  Ge- 
d i c h t e s :
L i e b l i c h  t ö n t  d e r  S c h a l l  d e r  G locken ,  
d i e  a u c h  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  zu f i n d e n  i s t ,  wenn au ch  l a u t l i c h  e tw as  
g e ä n d e r t  :
L jubko  g l a s i  zvuk od zvona 
S t e l l e n w e i s e  s t o ß e n  w i r  a u f  s p r a c h l i c h e  U n k o r r e k t h e i t e n ,  so 
i n  V e rs  39 a u f  d i e  u n k r o a t i s c h e  K o n s t r u k t i o n  " b e z m i l o s n i " , i n  V ers
41 a u f  den  A u sd ru c k  "S h r i d a  p u k o t i n e " ,  und i n  V ers  24 d e k l i n i e r t  
B ogovic  d a s  P a r t i z i p  wie e i n  V e r b a l a d j e k t i v :
D à r k t a j u ó a  sv a  g a z e l a •
Doch a u c h  s o l c h e  u n k r o a t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n  und Formen g e b r a u c h t  
Bogovic  m e i s t  i n  d e r  A b s i c h t ,  S c h i l l e r s  g e w ä h l t e r  D i c h t e r s p r a c h e  
g r ö ß tm ö g l i c h e  T re u e  zu b ew ah ren .
Auch d i e  a n d e r e n  Ü b e r s e t z u n g e n  z e i g e n  u n s  Bogovic  a l s  g e w i s s e n -  
h a f t e n  Ü b e r s e t z e r •  -
I n  H i n s i c h t  a u f  den  Rhythmus e n t s p r e c h e n  d i e  Ü b e r s e tz u n g e n  n i c h t  
immer dem O r i g i n a l ,  a b e r  s i e  s t e h e n  ihm m e i s t  n a h e ? ,  B ogov i t  z ä h l t  
d i e  S i l b e n ,  b e a c h t e t  a b e r  a u c h  d en  A k z e n t .  So ü b e r s e t z t  e r  d a s  Ge- 
d i c h t  "Der Abend11, d a s  S c h i l l e r  i n  a n t i k e m  Metrum g e d i c h t e t  h a t ,  
i n  e inem  Metrum, d a s  w i r  a n t i k i s i e r e n d  n en n en  k ö n n te n •  S c h i l l e r
о
g e b r a u c h t  i n  d ie se m  G e d ic h t  r e g e l m ä ß i g  g e b a u te  a n t i k e  S t r o p h e n  , 
d . h .  S t r o p h e n ,  i n  d en en  z w e i s i l b i g e  und d r e i s i l b i g e  T ak te  vorkom- 
men, a b e r  j e d e  T a k t a r t  an  e i n e r  im v o r a u s  b e s t im m ten  S t e l l e  i n  d e r  
S t r o p h e  e r s c h e i n t •  Das m e t r i s c h e  Schema j e d e r  e i n z e l n e n  S t r o p h e  
d i e s e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d i c h t e s  s i e h t  d e r g e s t a l t  a u s :
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7 Nur d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "H offnung"  e n t s p r i c h t  dem d e u t -  
s e h e n  G e d ic h t  weder  i n  Metrum n och  i n  Rhythmus.  Der Rhythmus d e s  
S c h i l l e r s c h e n  G e d i c h t e s  i s t  v i e l  l e b h a f t e r .  ( S c h i l l e r s  V e rse  b e -  
s t e h e n  a u s  Z w e i v i e r t e l -  und D r e i v i e r t e l t a k t e n ,  e s  üb e rw ieg en  j e -  
doch  d i e  D r e i v i e r t e l t a k t e ,  und d i e  V erse  hab en  e i n e n  A u f t a k t  von 
0 - 2  S i l b e n .  Der S i l b e n z a h l  n a c h  s i n d  d i e  V erse  d e s  O r i g i n a l s  
und d e r  Ü b e r s e t z u n g  f a s t  g l e i c h  l a n g ,  a b e r  i n  l e t z t e r e r  s i n d  a l l e  
T a k te  Z w e i v i e r t e l t a k t e ,  und d i e  V erse  h a b e n  k e i n e n  A u f t a k t ) •
8 S o l c h  e i n  a n t i k e s  Metrum g e b r a u c h t e  K l o p s t o c k ,  und von ihm ü b e r -  
nahm e s  S c h i l l e r  ( V g l .  H e u s l e r  I I I ,  S .  2 1 4 ,  215 )•
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X X | x u u ļ x  X  | X  X i i  X 
i x l x u ^ l i x i x x  I X X 
X X | X u U | X X q
i u u |  x  и  V | Ì  .
Die e r s t e n  zwei V erse  j e d e r  S t r o p h e  h a b e n  j e  f ü n f ,  d i e  w e i t e -
ren  zwei j e  d r e i  T a k te •
Auch i n  B ogov ics  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d i c h t e s
g i b t  e s  z w e i s i l b i g e  und d r e i s i l b i g e  T a k t e ,  d och  g e b r a u c h t  d e r  U b e r -
s e t z e r  s i e  n i c h t  k o n s e q u e n t  a n  e i n e r  b e s t im m te n  S t e l l e  i n  d e r  S t r o p h e
and auch  n i c h t  i n  j e d e r  S t r o p h e  g l e i c h .  Wir b r i n g e n  d a s  m e t r i s c h e
Schema d e r  e r s t e n  und l e t z t e n  S t r o p h e  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g :
i x  I i x  I XX I x um XX 
i x l i x  I i x l i u i ^  i x  
i x  ІхиіЯ i x  I 
XX |x x  I X I
i x  l i x  I i x  * i  .;u| i x  
ii/v/li  :  j \  x \ .  I i x  
XX Ixval XX 1 Q
i x  | i x i ן  x  i
Bogovic g e b r a u c h t  a u ß e r  V e r se n  von f ü n f  und d r e i  T a k t e n  auch  noch  
V e r s e ,  d i e  a u s  v i e r  T a k te n  b e s t e h e n .  Wie s c h o n  g e s a g t ,  b e d i e n t  e r  
B ich  n i c h t  d e r  a n t i k e n  S t r o p h e ,  a b e r  e s  muß b e t o n t  w e rd e n ,  d aß  w i r  
h i e r  e i n e r  S t r o p h e  b e g eg n en ,  i n  d e r  d e r  Ü b e r s e t z e r  bewußt und m i t  
(Lbsicht neb en  z w e i s i l b i g e n  T a k t e n  im V e r s  a u c h  d r e i s i l b i g e  g e b r a u c h t ,  
j a s  zu j e n e r  Z e i t  b e i  uns  noch  e i n e  S e l t e n h e i t  w a r1 1 .
9 Die Z e ic h e n  nach  H e u s l e r  ( v g l .  d i e s e  A r b e i t  S.3*+, Anm.1 6 )•
Wir f ü g e n  noch d a s  Z e ic h e n  и h i n z u ,  m i t  dem H e u s l e r  e i n e  A c h t e l -  
n o te  / р /  b e z e i c h n e t .  H i e r  e i n e  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s :
Senke s t r a h l e n d e r  G o t t  -  d i e  F l u r e n  d ü r s t e n  
Nach e rqu ickendem  T a u ,  d e r  Mensch v e r s c h m a c h t e t ,
M a t t e r  z i e h e n  d i e  R o sse  -  
Senke den Wagen h i n a b  1
10 H i e r  d i e s e  zwei S t r o p h e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g :
S v r a t i ,  s j a j n i  B ože ,  p o l j e  bo ž e d j a  
Sa pokrëpnom ro so m ,  őovék  t i  č e z n e ,
S lā b o  vuku ved k o n j i ,
S v r a t '  se и s v o j  d v o r !
J u r  s n e b e s ih  n o c c a  korakom t i h i m  
D o la z i  m i r i s n a ,  s l a d k a  j u  s l é d i ,
L ju b a v . ־   S pav a j  i  l j u b i !
Ko l j u b e ó i  Febo sad !
LI Uber den  Gebrauch von z w e i s i l b i g e n  und d r e i s i l b i g e n  T a k t e n  i n n e r -  
h a l b  e i n e s  V e r s e s  ( s g .  " f r e i e  F ü l l u n g " )  s i e h e  S .  7 I ,  Anm. 32 .U n-  
; g l e i c h  g e f ü l l t e  T ak te  im V e rs  g e b r a u c h t  a u c h  P r e r a d o v i c  i n  s e i -  
n e r  Ü b e r t r a g u n g  von G o e th e s  G e d ic h t  "Das V e i l c h e n "  ( S ie h e  S .  159 ,  
Anm. 12) .
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Den Rhythmus r e g u l i e r t  Bogovic i n  s e i n e n  Ü b e r s e tz u n g e n  m i t t e l s  
E l i s i o n ,  S y n ä r e s e ,  K o n t r a k t i o n  und A p h ä r e s e ,  a b e r  a u c h  S c h i l l e r  
g e b r a u c h t  g e r n  M i t t e l  z u r  W o r tv e rk ü rzu n g •  -
O b g le i c h  B ogov ics  Bemühungen, wie auch  d i e  E r g e b n i s s e  d i e s e r  
Bemühungen, v o l l e  A nerkennung  v e r d i e n e n ,  muß t r o t z d e m  g e s a g t  w e rd en ,  
daß  e s  dem Ü b e r s e t z e r  s t e l l e n w e i s e  doch n i c h t  g e lu n g e n  i s t ,  S c h i l -  
l e r s  h y p e r b o l i s c h e n  A usd ruck  i n  k r o a t i s c h e  V erse  zu ü b e r t r a g e n .
Am h ä u f i g s t e n  i s t  d e r  d i c h t e r i s c h e  A usdruck  d e s  O r i g i n a l s  i n  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d ic h t e s  "Die S c h l a c h t "  g e s c h w ä c h t ,  wo s i c h  d e r  
d e u t s c h e  D i c h t e r  f a s t  du rchw egs  i n  den s t ä r k s t e n  Tönen a u s d r ü c k t .
Im g ro ß en  ganzen  e n t s p r i c h t  au ch  h i e r  d e r  W o r ts c h a tz  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
dem W o r ts c h a tz  S c h i l l e r s .  Auch e i n i g e  C h a r a k t e r i s t i k e n  von S c h i l -  
l e r s  p a t h e t i s c h e m  J u g e n d s t i l  werden g e t r e u  ü b e r t r a g e n ,  z .B .  d i e  
Zusam m ensetzungen ,  d i e  Bogovic  wie i n  s e i n e r  e r s t e n  Ü b e r s e t z u n g  
m i t  H i l f e  von A d j e k t i v e n  ( o b i a k  g r o m o v i t i  -  W e t te rw o lk e ,  2 ) ,  G e n i -  
t i v e n  ( s ë t v e  z â r n a h  -  K u g e l s a a t ,  54) o d e r  b e s c h r e i b e n d  ü b e r s e t z t  
( l i c a h  b l ë d i h  kano m à r tv a c a h  -  T o t e n g e s i c h t e r ,  8 ) .  Nur wenige Zu- 
samm ensetzungen  s i n d  n i c h t  a d ä q u a t  ü b e r t r a g e n ,  d a s  g l e i c h e  kann  
f ü r  den  p o e t i s c h e n  G e n i t i v  g e s a g t  w erden ,  dann auch  f ü r  e i n i g e  
r h e t o r i s c h e  S t i l m i t t e l ,  wie s c h a r f e  A n t i t h e s e n  und r h e t o r i s c h e  
F r a g e n ,  m i t  d en en  S c h i l l e r  L e b h a f t i g k e i t  und Bewegung e r z i e l t .  I n  
d e r  Ü b e r s e tz u n g  i s t  j e d o c h  so  mancher k r ä f t i g e  A usdruck  d e s  O r i g i n a l «  
m i t  einem sc h w ä c h e re n  v e r t a u s c h t  ( z .B .  P o l j a n a  se p r u ž a  и d a l . j i n u  -  
s t r e c k t  s i c h  u n a b s e h l i c h  d a s  G e f i l d e ,  5; Sunce s '  u t â r n e ,  j o š  b ê s n i  
bo j  -  Die Sonne l ö s c h t  a u s ,  h e i ß  b r e n n t  d i e  S c h l a c h t ,  4 2 ) ,  o d e r  
e s  i s t  s t e l l e n w e i s e  e i n  s t a r k e r  AusdrucK, am h ä u f i g s t e n  e i n  A d je k -  
t i v  o d e r  e i n  A d v erb ,  w e g g e la s s e n  worden ( z .B .  Za gvozdenu kockah  
i g r u  j u r  -  Zum w i l d e n , e i s e r n e n  W ü r f e l s p i e l ,  4 ;  S l ë v a  s d ë s n a  -  
o p u s t o š e n j e  j e s t  -  V erw üstung  r e c h t s  und l i n k s  und um und um. 4 0 ) .  
V e rs  63 w i r k t  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  sc h w ä c h e r ,  w e i l  d e r  m e ta p h o r i s c h e  
A usd ruck  d e s  O r i g i n a l s  n i c h t  a d ä q u a t  ü b e r t r a g e n  i s t  (Zamuknu mu 
t o p o v i  -  Und s e i n e  Donner r u h e n ) .  Durch d i e  Änderung d e s  B i l d e s  und 
d e r  W o r t fo lg e  i s t  a u s  den V ersen  43 und 57 d e r  Ü b e r s e tz u n g  j e n e  
b l e i e r n e  Schwere geschwunden,  d u rc h  d i e  s i c h  d i e  d e u t s c h e n  V erse  
a u s z e i c h n e n  (Noc nad  n j im  p r o s t i r e  p l a S t  s v o j ,  4 3 , ־ 57   Schwarz 
b r ü t e t  a u f  dem H eer  d i e  N a c h t ,  4 3 ;  F i n s t 1 r e r  b r ü t e t  a u f  dem Heer  
d i e  N a c h t ,  5 7 ) •  Die Wirkung d e s  V e r se s  52 i s t  g e s c h w ä c h t ,  da " . . .  wie 
d i e  K a r t ä t s c h e  s p r i n g t "  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  u n r i c h t i g  " t a n e  skaSe"
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l a u t e t .  "Die K a r t ä t s c h e "  b e d e u t e t  n i c h t  " t a n e " ,  und " s p r i n g t " h a t
h i e r  n i c h t  d i e  B edeu tung  " s k a k a t i " ,  s o n d e rn  " r a s p r s n u t i  se"*  I n -
d e s s e n  h a n d e l t  e s  s i c h  im d e u t s c h e n  G ed ich t  w a h r s c h e i n l i c h  um e i -
nen  F e h l e r ,  da e i n e  K a r t ä t s c h e  n i c h t  ( z e r ) s p r i n g t . V i e l l e i c h t  h a t
d e r  Ü b e r s e t z e r  eb en  d e s h a lb  d i e s e n  Vers  e tw as  a n d e r s  ü b e r s e t z t •
Wir k ö n n te n  e i n i g e  ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  d e r  Schwächung d e r  O r i g i n a l -
t e x t e s  au ch  au s  a n d e r e n  Ü b e r s e tz u n g e n  von Bogovic a n f ü h r e n .
E in e  S t e l l e  i s t  ohne d a s  O r i g i n a l  v ö l l i g  u n v e r s t ä n d l i c h :
V e rs  В d e r  Ü b e r s e tz u n g  d es  G e d ic h te s  "An Emma":
Da t i  k r i j e  san a k  d u g i  
O č i  8 m á r t i  n em ila
Deckte  d i r  d e r  l a n g e  Schlummer,
D i r  d e r  Tod d i e  Augen zu
und i n  e inem  F a l l e  k ö n n te  man e in w en d en ,  d i e  Ü b e r s e tz u n g  s e i  t r i -  
v i a l  :
S to  i z  lud e  g la v e  i z h o d i
E r z e u g t  im G eh irn e  d e s  T horen  (H o ffn u n g ,  14) 
Bogovic  b ew a h r t  immer d i e  R e im fo lg e  und d i e  R e im a r t  d e r  d e u t -  
s e h e n  G e d i c h t e ,  a b e r  e r  r e i m t  z i e m l i c h  o f t  u n b e t o n t e  S i l b e n  d e r  
W ö r te r  o d e r  S i l b e n  m it  Nebenakzent  ( z .B .p o p n e  se  -  p r e n e s e  ( P l a n i n s k i  
l o v a c ,  2 5 2 8 ־ ] ; n e m i la ־   ž i v i l a  [Emi, R -1 Õ ]) .  Des Reimes wegen w e ic h t  
e r  s t e l l e n w e i s e  vom I n h a l t  a b ,  z . B . :
Mladcu s j a j a n  s v o j  o t v o r i  r a j  (N ada,  9)
Den J ü n g l i n g  b e g e i s t e r t  i h r  Z a u b e r s c h e in ,
o d e r
A l 1 i  tamo z v ē r  и b ë d i
(Sm àrtn im  lûkom lo v a c  s l ë d i )  P l a n i n s k i  l o v a c ,  2 9 /
Aber h i n t e r  i h r  verwogen 
( F o l g t  e r  mit  dem Todesbogen)
und am Ende d e r  Ü b e r s e tz u n g  d e s  G e d ic h te s " H o f fn u n g "  f ü g t  e r ,  um 
den  Reim zu e r h a l t e n ,  e i n i g e  Worte h i n z u ,  d i e  e s  im O r i g i n a l  n i c h t  
g i b t  und ohne d i e  d i e  Wirkung s t ä r k e r  wäre:
Ba§ n e v a r a ,  no u b la ž a v a  n a s  
Das t ä u s c h t  d i e  h o f f e n d e  S e e l e  n i c h t  
E igennamen und m y th o lo g i s c h e  Namen s c h r e i b t  Bogovic p h o n e t i s c h  
( z . B .  Emma -  Erna; T h e t i s  -  T e t i s ) ,  o d e r  e r  k r o a t i s i e r t  s i e  ( F ra n z  -  
F r a n j o  ; Phöbus -  F e b o ) .  I n  einem F a l l  w ird  d e r  Eigenname n i c h t
-  109 -
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B ogoviè  h a t  s i c h  a l s  Ü b e r s e t z e r  s i c h t l i c h  e n t w i c k e l t •  D ie s  z e i -  
gen am b e s t e n  d i e  K o r r e k t u r e n ,  d i e  e r  an  s e i n e n  e r s t e n  G e d i c h t e n  
s e l b s t  d u r c h f ü h r t e ,  b e v o r  e r  s i e  zum z w e i t e n  Mal (1 8 4 7 )  d r u c k e n  
l i e ß •  D ie s e  V e r b e s s e r u n g e n  b e z i e h e n  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  a u f  den  
Rhythmus und d i e  S p ra c h e •  Es  d a r f  j e d o c h  n i c h t  a u ß e r  a c h t  g e l a s s e n  
w e rd e n ,  d a ß  au ch  d i e  k r o a t i s c h e  D i c h t e r s p r a c h e  von  1842 b i s  1847 
b e r e i t s  e i n e  E n tw ic k lu n g  d u rc h g e m a c h t  h a t t e •
Der Rhythmus d e r  e r s t e n  Ü b e r s e t z u n g e n  von  B ogov ic  i s t  s t e l l e n -  
w e is e  r a u h ,  s p r a c h l i c h  s i n d  d i e s e  Ü b e r t r a g u n g e n  manchmal u n r i c h t i g  
und h i e  und da  auch  s k l a v i s c h ;  d i e s  h a t  u n s  au ch  d i e  A n a ly s e  von 
B o g o v ic s  e r s t e r  g e d r u c k t e r  Ü b e r s e t z u n g  g e z e i g t •  D ie s e  Mängel s i n d  
j e d o c h  g r ö ß t e n t e i l s  i n  d en  s p ä t e r e n  Ausgaben  b e s e i t i g t .
W ieder  s o l l  u n s  a l s  B e i s p i e l  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s
"Der A l p e n j ä g e r "  d i e n e n .  V e r g l e i c h e n  w ir  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  V e r -
se  3 und 8 a u s  dem J a h r e  1842 m i t  d e r  e i n i g e  J a h r e  s p ä t e r  (1 8 47 )
e n t s t a n d e n e n  Ü b e r s e t z u n g  d e r  g l e i c h e n  V e r s e :
Kä se h r a n i  s a  t r a v i c o m  
Tvoj u m i l j a t  v a b i  r o g
Š to  se  h r a n i  t r a v i č i c o m  
U m i l j a t i  v a b i  r o g .
I n  d e r  z w e i t e n  Ausgabe i s t  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e  u n k r o a t i s c h e  
K o n s t r u k t i o n  " b e z m i l o s n i "  v e r s c h w u n d e n .  Der A u sd ru c k  " s  h r i d a  
p u k o t i n e "  e r s c h e i n t  a l s  " i z  h r i d i  p u k o t i n e " ; V e r s  24
D á r k t a j u c a  sv a  g a z e l a
wurde i n
D á r k t a j u c i ,  g l e , g a z e l a
v e r b e s s e r t ,  und d i e  V erse  25 und 26 (Auf d e r  F e l s e n  n a c k t e  R ip p en  -
K l e t t e r t  s i e  m it  l e i c h t e m  Schwung) s i n d  e tw a s  f r e i e r  ü b e r s e t z t ,
a b e r  im G e i s t e  d e r  k r o a t i s c h e n  S p r a c h e :
Lahko b e ž e c  l o v c a ,  h a r t e ,
Popne se  na  s k a l e  b o k . . •
Z u l e t z t  muß noch  e in m a l  B o g o v ic s  G e w i s s e n h a f t i g k e i t  beim ü b e r -
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12 A n s t a t t  " L o t t c h e n "  s e t z t  e r  im G e d ic h t  "B o j"  d a s  S u b s t a n t i v  
" l j u b a " .
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s e t z e n  h e r v o r g e h o b e n  w erden .  Wenn ihm a u c h  manchmal d i e  d i c h t e r i -
s eh e  K r a f t  f e h l t e ,  um d a s  O r i g i n a l  a d ä q u a t  zu ü b e r s e t z e n ,  muß d e n -
noch  a n e r k a n n t  w e rd e n ,  daß  e r  a l s  Ü b e r s e t z e r  -  i n  A n b e t r a c h t  d e r
d a m a l ig e n  l i t e r a r i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  und d e r  d a m a l ig e n  E n tw ic k lu n g e n
14s t u f e  u n s e r e r  D i c h t e r s p r a c h e  ~ sch ö n e  R e s u l t a t e  e r z i e l t  h a t  •
I v a n  T r n s k i  1 ( ! « 1 9 - 1 9 1 0 )
T r n s k i  h a t  i n  den  s p ä t e r e n  J a h r e n  s e i n e s  Lebens  a u s  v e r s c h i e -  
d e n e n  e u r o p ä i s c h e n  S p r a c h e n  ü b e r s e t z t ,  d o c h  i n  s e i n e r  J u g e n d ,  d . h .  
z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s ,  ü b e r s e t z t e  e r  v o r w ie g e n d  a u s  dem D e u t s c h e n .  
E r  i s t  neben  S t j e p a n  M a r ja n o v ic  d e r  f r u c h t b a r s t e  i l l y r i s c h e  Ü b e r -  
s e t z e r  und N a c h d i c h t e r  d e u t s c h e r  G e d i c h t e .
Wie s e h r  d i e  I l l y r i e r  den j u n g e n  T r n s k i  a l s  D i c h t e r ,  S p r a c h -
о
k e n n e r  und Ü b e r s e t z e r  s c h ä t z t e n ,  b ek u n d e n  u n s  d i e  W orte ,  m i t  d e -  
n en  d i e  S c h r i f t l e i t u n g  d e r  "D a n ic a "  s e i n  G e d ic h t  "R ie6  c a r s k a  
g r a n i Ł a r u "  i n  d e r  4 0 .  Nummer a u s  dem J a h r e  1842 e i n f ü h r t :
" P r i l i k o m  p r i o b e e n j a  ove i z v r s t n e  p j e s m e ,  ne možemo se u z d r Ž a t i ,  
da  n a š i h  v r ë d n i h  č i t a t e l j a h  p o z o r n o s t  i z  nova  nepovučemo na o n o -  
madne i z i ā a v š e  i z  t i p o g r a f i j e  g .  d r a  G aja  p je sm e  i s t o g a  nade  p u n o g a ,  
m ladoga n a š e g a  p i s a o c a .  J e z i k ,  u kojemu s u  one p i s a n e ,  s a s v im  j e  
n a r o d a n ,  k r e p a k ,  b la g o z v u Č a n ,  n a r a v a n  i  o b i l a n .  Š to  se v j e é t i n e  и 
j e z i k u  t i č e ,  m a l o  i m a  n o v i h  i l i r s k i h  p i s a o
14 U n te r  den  D i c h t e r n  d e s  I l l y r i s m u s ,  d i e  d a s  M otiv  von A r n d t s
G e d ic h t  "Wer i s t  e i n  Mann" b e a r b e i t e t  h a b e n ,  e rw ähn t  K e s t e r č a n e k  
au ch  Bogovic  ( " 0  u t j e c a j u  n j e m a č k ih  p j e s n i k a  na A. N e m Č i ia " ) .  
Außer dem M otiv  v e r b i n d e t  A r n d t s  und  B o g o v ic s  G e d ic h t  a u c h  d e r  
Gedanke, d aß  n u r  d e r j e n i g e  e i n  Mann i s t ,  d e r  h e l d e n h a f t  käm pf t  
und ,  wenn e s  n ö t i g  i s t ,  auch  s e i n  B l u t  v e r g i e ß t  b e z i e h u n g s w e i s e  
s e i n  Leben f ü r  d a s  V a t e r l a n d  o p f e r t .  A ndere  Ä h n l i c h k e i t e n  z w i -  
seh en  den b e i d e n  G e d ic h te n  g i b t  e s  n i c h t .
1 Die Angaben ü b e r  I .  T r n s k i s  Leben  und S c h a f f e n  s i n d  f o l g e n d e n  
Werken entnommen: Т о т і б ,  I v a n  V i t e z  T r n s k i ;  S r e p e l ,  0 k n j i ž e v n o m  
r a d u  I .  T r n s k o g a ;  Š u rm in ,  I v a n  T r n s k i ;  M i l a k o v i c ,  T r n s k i .
2 T r n s k i  s tam m t,  zum U n t e r s c h i e d  von d en  m e i s t e n  I l l y r i e r n ,  n i c h t  
a u s  e i n e r  Gegend,  i n  d e r  d e r  K a j - D i a l e k t ,  s o n d e r n  a u s  e i n e r ,
i n  d e r  d e r  Š t o - D i a l e k t  g e s p r o c h e n  w i r d .
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с a h ,  к  о j  i  s e  s  g o s p o d i n o m  T r n s k i a  
s r a v n i t i  m о g u,  a j  e d v a  g a  i  к  о j  n  a  d i  -  
l a z i .  On b i  n a ro d u  v e l i k u  u s lu g u  u ő i n i t i  mogao, ako b i  s i  h t j e o  
t r u d  p o d a t i ,  da kakvo veôe i  t o  k l a s i č n o  d j e l o  i z  n jem aökoga j e z i k a  
p r e v e d e .  On b i  t o  bez  sumnje n a j b o l j i m  usp jehom  u č i n i t i  k a d a r  b i o .  
To j e  nam on s v o j im  p r e k r a s n i m i  m e t r iÄ k im i  p r e v o d i ,  k o j i  se  u p o -  
m enu to j  k n j i z i  n a l a z e ,  vec  podpuno d o k a z a o . . . " .
Die d e u t s c h e  L i t e r a t u r  l e r n t e  u n s e r  Ü b e r s e t z e r  während s e i n e s  
A u f e n t h a l t e s  i n  Graz n ä h e r  k en n en .  E r  nahm d o r t ,  nachdem e r  d a s  
Gymnasium i n  Z ag reb  a b s o l v i e r t  h a t t e ,  an  einem L ehrgang  f ü r  G re n z -  
V e rw a l tu n g ,  d e r  e r  s i c h  widmen w o l l t e ,  t e i l .
I n  Graz b e s u c h te  T r n s k i  f l e i ß i g  d i e  U n i v e r s i t ä t  und b e f a ß t e  
s i c h  v i e l  m i t  d e r  L e k tü r e  d e u t s c h e r  D i c h t e r ,  v o r  a l l e m  l a s  e r  B ü r -  
g e r ,  R ü c k e r t  und Grün• Damals e n t s t a n d e n  auch  s e i n e  e r s t e n  U b e r -  
S e tz u n g e n  a u s  dem D e u ts c h e n .
T r n s k i  h a t  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  in s g e s a m t  a c h t z e h n  G e d ic h te  
a u s  dem D eu tsch en  ü b e r s e t z t  o d e r  n a c h g e d i c h t e t ;  davon  e n t f a l l e n  e l f  
a u f  S c h i l l e r .  Es s i n d  d i e s  h a u p t s ä c h l i c h  B a l l a d e n  und G e d ic h te  a u s  
d e r  G e d a n k e n ly r ik  ( ״ Die B ü r g s c h a f t " ^ ,  "Würde d e r  F r a u e n  Das" ,‘**׳״
L ie d  von d e r  G lo c k e " ^ ,  "Der H an dschu h"^ ,  " R o u ss e a u " ^ ,  "Die s c h l i m -
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3 D anica  1838,  N r .  30, S .  117• T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " P o r u č a n s t v o ״ . 
Neben dem Namen d e s  Ü b e r s e t z e r s :  I l i r  i z  H o r v a t s k e .  U n te r  dem 
T i t e l :  "P rev o d  S c h i l l e r o v e  B a l l a d e  , Die B ü r g s c h a f t " ״ .
4  D anica  I 83R, N r .  4 2 ,  S .  I 85. T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g :  "Č e s t  ž e n a h " .  
Neben dem Namen d e s  Ü b e r s e t z e r s  d i e  Anmerkung: U G radcu .  U n te r  
dem T i t e l :  "P rev o d  S c h i l l e r o v e  pësme: , Die Würde d e r  Frauen* " .
Am Ende d e r  Ü b e r s e tz u n g  d e r  Vermerk: "Za ovom s t r o f o m  n a l a z i  se
и pervom i z d a n j u  nēmačkoga S c h i l l e r a  j ó é  š e s t  d r u g i h ,  k o je  j e  
i s t i  s l a v n i  nēm ački p ë s n i k  и p o t l a š n j e m  i z d a n j u  i z p u s t i o .  Drugom 
kojom p r i l i k o m  ž e l i  p r e v o d i t e l j  i  ove v e l ik o d u šn o m  i l i r s k o m  c i -  
t a t e l j s t v u  и narodnom j e z i k u  p r e d s t a v i t i . "
5 D an ica  I 839, Nr.  17 ,  S .  65 ;  Nr. 19 ,  S .  75;  Nr. 2 0 ,  S .7 7 •  T i t e l
d e r  Ü b e r s e t z u n g :  "P ë sa n  od z v o n a " .  Neben dem Namen d e s  Ü b e r s e t z e r s :  
" I l i r  i z  H o r v a t s k e ״ . U n te r  dem T i t e l :  "P revod  i z  S c h i l l e r a " .
6 D an ica  1840 ,  N r .  8 .  S .  29• T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g :  " R u k a v ic a " .  Ne- 
ben dem Namen d e s  Ü b e r s e t z e r s :  " I l i r  i z  H o r v a t s k e " .  U n te r  dem 
T i t e l :  " P o v ē s t  i z  Š i l e r a " .
7 "P iesm e"  1842 ,  A b t e i l u n g  " P r e v o d i " .  T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g :  "R u só " .  
U n te r  dem T i t e l  d i e  Anmerkung: " I z  Š i l e r a " . ־   S c h i l l e r s  G ed ich t  
"R o u sseau "  h a t t e  u r s p r ü n g l i c h  14 S t r o p h e n .  So e r s c h i e n  e s  i n  d e r  
Sammlung " A n th o lo g ie  a u f  d a s  J a h r  1782" .  I n  s e i n e  s p ä t e r e  Samm- 
lu n g  " G e d ic h te "  h a t  S c h i l l e r  n u r  zwei S t r o p h e n  d i e s e s  G e d ic h t e s  
übernommen. D iese  zwei S t ro p h e n  ü b e r s e t z t e  T r n s k i .
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8 Qmen Monarchen" , " R e s i g n a t i o n "  , "Spruch  d e s  K o n fu z iu s"  [zw e i  G ed ieh -  
t e ] ^ \  " H e k to r s  A b s c h ie d "11 und " K in d e s m ö rd e r in " 1^ ) . ^  T r n s k i  ü b e r -  
s e t z t e  j e  e i n  G e d ich t  von K le tk e  ( " I n  d i e  F e r n e " ) 1^ ,  I l l é s y 1^ ,  H ö l ty  
( " S e u f z e r " ) 1 6 ,
8 "P iesm e"  1842,  A b t e i l u n g  " P r e v o d f .  T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " Z l i  
v l a d a r i " .  U n te r  dem T i t e l  d i e  Anmerkung: " I z  Š i l e r a " .
9 "P iesm e"  1842 ,  A b t e i l u n g  " P r e v o d i " .  T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " O d r e k -  
n u t j e " .  U n te r  dem T i t e l  d i e  Anmerkung: " I z  Š i l e r a " .
10 "P iesm e"  1842,  A b t e i l u n g  " P r e v o d i " .  T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " I z r i e k e  
K o n f u c i e v e " . Anmerkung: " I z  Š i l e r a " .
11 D an ica  1845, Nr. 31» S. 124.  T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g : " O p r o ä t a j  Hek- 
t o r a " . Anmerkung: " I z  S i l e r a " .
12 D an ica  1848, Nr.  7» S .  25• T i t e l :  "M ati  u b o j i c a " .  A n m erk ung :"P re -  
vod i z  Š i l e r a " .
13 Die e r s t e n  v i e r  d e r  a n g e f ü h r t e n  Ü b e r s e tz u n g e n  s i n d  m it  g e r in g e n  
Änderungen 1842 i n  d e r  Sammlung " P ie s m e " ,  A b t e i l u n g  " P re v o d i"  
n a c h g e d r u c k t .
14 D anica  1838, Nr.  22 ,  S .  85. T i t e l :  "U d a l j i n u ! "  -  Die Ü b e r s e tz u n g  
e r s c h i e n  u n t e r  d e r  C h i f f r e  I . T .  m i t  d e r  Anmerkung: " I l i r  i z  H o r v a t -  
s k e " .  U n te r  dem T i t e l :  " P o la g  K l ä t k e a " .  Die Ü b e r s e tz u n g  wurde
1842 m i t  g e r i n g f ü g i g e n  Änderungen i n  d e r  Sammlung " P ie s m e " ,  A b t e i -  
lu n g  " P r i e v o d i "  n a c h g e d r u c k t .
15 T r n s k i  v e r k e h r t e  m it  dem ju n g e n  I l l é s y  i n  G raz .  I l l é s y  l e r n t e  
T r n s k i  z u l i e b e  b e i  ihm K r o a t i s c h .  (Tomic: I v a n  V i t é z  T r n s k i ,
S .  297)•  Die Ü b e r s e tz u n g  e i n e s  S o n e t t s  von I l l é s y  w ird  i n  den 
" D o p is i  i z  G radca"  von I v a n  T r n s k i  m i t g e t e i l t  (D a n ica  1840,  N r . 2 5 ) •  
I n  d i e s e r  Z u s c h r i f t  s a g t  T r n s k i  u n t e r  anderem auch  f o l g e n d e s :
"Više  se m la d ié a h  o v d i  m a r l j i v o  u č i  i l i r s k i .  P o z o r n o s t  z a s lu Ž u je  
j e d a n  puno t a l e n t  i r ā n i  p ie m ie  I .  I l l é s y ,  k o i  i z v a n  i n i h  p ē s n i č k i h  
p r o iz v o d a h  s a ć i n i o  j e  и п ётабкот  j e z i k u  i  o n a j  s o n e t n i  v é n a c ,  od 
k o j e g  Vam malo p r i e  j e d a n  s o n e t  и p revodu  s a o b é i h . "  -
I l l é s y s  d e u t s c h e s  G ed ich t  k o n n te  i c h  n i c h t  a u f f i n d e n .
16 "P iesm e" 1842, A b t e i l u n g  " P r e v o d i " .  T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g :  "Uz- 
d i s a j " .  Die Ü b e r s e tz u n g  i s t  m it  dem Vermerk v e r s e h e n :  " I z  H ö l t y a " .  
Da d a s  O r i g i n a l  n u r  t e i l w e i s e  von dem a n g e f ü h r t e n  d e u t s c h e n  D ic h -  
t e r  s tam mt,  i s t  e i n e  E r l ä u t e r u n g  n o tw e n d ig .  -  Im J a h r e  1783 gab 
d e r  D i c h t e r  Jo h an n  H e i n r i c h  Voß i n  Hamburg e i n e  Gedichtsammlung 
s e i n e s  v e r s t o r b e n e n  F re u n d e s  H ö l ty  h e r a u s .  (D ie se  Ausgabe e r f o l g -  
t e  nach  d e r  e r s t e n  Ausgabe von H ö l t y s  G e d ic h te n ,  d i e  i n  zwei Bän- 
den [ h a l l e  I 782 b i s  1 7 8 £ ļd e r  dazu  u n b e ru fe n e  Adam F r i e d r i c h  
G e i ß l e r  j u n .  v e r ö f f e n t l i c h t e .  G e i ß l e r  k a n n te  den  D i c h t e r  n u r  
f l ü c h t i g .  E r  h i e l t  s i c h  b e i  d e r  H erau sg ab e  d e r  G e d ic h te  an  k e in e n  
P l a n  und l i e ß  s o g a r  u n t e r  H ö l t y s  Namen e in e  g r ö ß e re  A nzah l  f r e m -  
d e r  A r b e i t e n  e r s c h e i n e n . )  Die z w e i te  Ausgabe von H ö l t y s  G e d ic h te n  
i n  Voß1 Sammlung e r s c h i e n  1795 und wurde s p ä t e r  o f t m a l s  n a c h g e d ru c k  
I n  d i e s e n  b e id e n  A usgaben ,  i n  denen  neben  V o ß 's  Namen a l s  H e r a u s -  
g e b e r  auch  d e r  Name d es  D i c h t e r s  F .  L. von S t o l b e r g  s t e h t ,  e r -  
s c h i e n  d i e s e s  H ö l ty  z u g e s c h r i e b e n e  G ed ich t  u n t e r  dem T i t e l  " S e u f -  
z e r "  i n  d e r  Form, i n  d e r  e s  T r n s k i  k e n n e n l e r n t e • -  K a r l  Halm h a t  
1868 a u f g r u n d  von Voß1 H i n t e r l a s s e n s c h a f t ,  i n  d e r  s i c h  auch  H ö l ty s  
P a p i e r e  b e f a n d e n ,  b e w ie s e n ,  daß  Voß s e i n e s  F r e u n d e s  G e d ic h te  n i c h t  
n u r  v e r b e s s e r t ,  s o n d e rn  e i n i g e  ganz und g a r  ü b e r a r b e i t e t  h a t .  Da- 
nach  h a t  Halm i n  L e i p z i g ,  a u f  H ö l t y s  N ach laß  g e s t ü t z t ,  zwei A us-  
gaben s e i n e r  G e d ic h te  h e r a u s g e g e b e n ,  e i n e  g r ö ß e r e  im J a h r e  1869Mira Gavrin - 9783954793372
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Goethe ( "M ig n o n " ?־1( ,  K ö rn e r  ("M ein  V a t e r l a n d " ) 1®. A l s  N a c h d i c h t u n -  
gen e r s c h i e n e n  S c h i l l e r s  G e d ic h t  "Die Rache d e r  M usen"1^ und  B ü r -ЛЛ
g e r s  B a l l a d e  "L eno re"  . I c h  k o n n te  n i c h t  f e s t s t e l l e n ,  ob d a s
21G e d i c h t ,  d a s  T r n s k i  " P ro g n a n ik "  b e n a n n t e ,  zu d en  Ü b e r s e t z u n g e n  
o d e r  zu den N a c h d ic h tu n g e n  g e h ö r t ,  w e i l  m i r  d a s  O r i g i n a l  u n b e k a n n t  
g e b l i e b e n  i s t .  Neben den T i t e l  d e s  G e d i c h t e s  s e t z t e  T r n s k i  d i e  
Anmerkung: "Za p e v a n je ־   i z  nem ačkoga" .  D ie s  k ö n n te  d a r a u f  h i n w e i -  
s e n ,  daß  e s  s i c h  um e i n e  Ü b e r s e tz u n g  h a n d e l t ,  d e n n  b e i  d e n  ü b e r -  
S e tz u n g e n  p f l e g t e  T r n s k i  f a s t  immer zu v e rm e rk e n  " p r e v o d . . . " ,  " i z . . . 1 
o d e r  " o d . . . " ,  b e i  N ach d ich tu n g en  d ag egen  " p o l a g . . . " .  Es i s t  a b e r  
doch  e in e  Ausnahme zu v e r z e i c h n e n  ( d . h .  n e b en  K l e t k e s  G e d ic h t  
s e t z t e  e r  " p o l a g . . . " ,  o b g l e i c h  e s  s i c h  um e i n e  Ü b e r s e t z u n g  h a n d e l t ) ,  
und so  i s t  d i e  Anmerkung " i z . . . "  b e i  dem G e d ic h t  "Pro g n a n ik "  auch  
k e in e  s i c h e r e  R i c h t l i n i e .
־ 114 ־
und e i n e  k l e i n e r e ,  v e r b e s s e r t e ,  im J a h r e  I 87O. S e i  e s  a u c h ,  wie 
s p ä t e r e  N ach fo rsch u n g en  g e z e i g t  h a b e n ,  d a ß  Halm v i e l l e i c h t  zu 
w e i t  gegangen war und Voß e i n i g e  G e d ic h te  ganz  z u s c h r i e b ,  d i e  
im Grunde doch von H ö l ty  h e r r ü h r e n ,  so  s i n d  im g ro ß e n  g a n z e n  doch  
d i e  R e s u l t a t e  von Halms U n te rsu ch u n g en  zu b e a c h t e n .  ^ G ö t t i n g e r  
D i c h t e r b u n d " [ K ü r s c h n e r s  N a t i o n a l l i t e r a t u r  3 d .  5 0 ] ,  h r s g .  von 
P r o f .  Dr. A. S a u e r ,  S .  X I . ) .  I n  Halms A usgaben  b e f i n d e t  s i c h  d a s  
b e s p ro c h e n e  G e d ic h t  u n t e r  dem T i t e l :  "Die N a c h t i g a l l " .  U n te r  dem 
T i t e l  s t e h t  d a s  Datum: 18 .  F e b r u a r  1773• Z i e h t  man e i n e n  V e r g le i c ]  
z w isch en  den  b e id e n  F assu n g en  d i e s e s  G e d i c h t e s ,  so  z e i g t  e s  s i c h ,  
daß  Voß m it  s e i n e n  Änderungen H ö l ty  k e i n e n  D i e n s t  e r w i e s e n  h a t ,  
auch  s i n d  d i e s e  U m g e s ta l tu n g en  so e r h e b l i c h ,  d aß  man d a s  m it  
" S e u f z e r "  b e t i t e l t e  G ed ich t  a l s  gemeinsames E r z e u g n i s  von H ö l ty  
und Voß a n s p r e c h e n  k ö n n te .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  k o n n te  T r n s k i ,  d e r  
s i c h  an  e in e  d e r  Ausgaben von Voß h i e l t ,  i n  j e n e r  Z e i t ,  a l s  e r  
d i e s e s  G ed ic h t  ü b e r s e t z t e ,  noch n i c h t s  von  d en  Abwandlungen a u s  
Voß’ Hand a h n e n .
17 "P iesm e"  1842,  A b t e i l u n g  " P r e v o d i "  T i t e l  u n v e r ä n d e r t .
18 D an ica  1849,  Nr.  2 6 ,  S .  161.  T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  "Moja o tČ e -  
v i n a " •
19 "P iesm e"  1842,  A b t e i l u n g  " V l a s t i t i  p r o i z v o d i " .  T i t e l  d e r  Nach- 
d i c h t u n g :  " S n i ž e n i  promemoria ־   n e m irn o j  d r u ž b i  g o r o p a d n ih  d i e -  
č a k a h " .  Anmerkung: " P o la g  š i l e r a " .
20 "P iesm e"  1842,  A b t e i l u n g  " P r e v o d i "  . T i t e l  d e r  N a c h d ic h tu n g :  
" M i l i c a " .  U n te r  dem T i t e l  d i e  Anmerkung: " P o l a g  j e d n e  п іе т а б к е  
b a l a d e " .
21 D an ica  1841,  Nr.  4 2 ,  S .  169• Die N a c h d ic h tu n g  i s t  ohne Änderung 
i n  d e r  Sammlung "P iesm e"  ( 1 8 4 2 ) ,  A b t e i l u n g  " P r e v o d i "  n a c h g e d ru c k t )  
Kuhač ( " V a t r o s l a v  L i s i n s k i  i  n jeg o v o  d o b a " ,  S .  54) b e m e rk t ,  daß 
F r a n j o  G a š p a r i c  d i e s e s  G e d ic h t  von T r n s k i  1845 v e r t o n t  h a t .  E i n  
B r i e f  von S t . V r a z ,  vom 2 . IV .1 8 4 5  d a t i e r t  und a n  d en  T sc h e c h e n  
E rb en  g e r i c h t e t ,  b e z e u g t ,  daß d a s  G e d ic h t  im g l e i c h e n  J a h r e  i n  
einem K o nzer t  g esun gen  w urde.  W ö r t l i c h  h e i ß t  e s  d a :  "U p o s l j e -  
dnjem k o n c e r t u  p o j a v i o  se o p e t  i  d r u g i  j e d a n  m l a d i  s l a g a l a c
g .  I .  G a š p a r i c  s pesmom od I .  T r n s k o g a ,  zvanom " P r o g n a n i k " •" 
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Von d e r  G e sa m tz a h l  d e r  G e d ic h t e ,  d i e  T r n s k i  z u r  Z e i t  d e s  U l y -  
r i s m u s  a u s  dem D e u ts c h e n  ü b e r s e t z t e  o d e r  n a c h d i c h t e t e ,  s i n d  zwei 
D r i t t e l  von S c h i l l e r .  D i e s e r  w i r k t e  a u f  u n s e r e n  Ü b e r s e t z e r  a n z i e -  
hend  und b e g e i s t e r n d  h a u p t s ä c h l i c h  aus  Gründen,  d i e  w i r  a u f  S .  11 
a n g e f ü h r t  h a b e n .  -  T r n s k i  i s t  im Grunde s e i n e s  Wesens D i d a k t i k e r ,  
L e h r e r ,  d e s s e n  T r a c h t e n  d a h i n g e h t ,  s e i n  r ü c k s t ä n d i g e s  Volk zu 
b e l e h r e n  und k u l t u r e l l  em porzuheben .  Darum zog e r  am l i e b s t e n  Ge- 
d i c h t e  h e r a n ,  d i e  au ch  zu E rz ieh u n g szw eck e n  d i e n e n  k o n n te n .  R e in e ,  
s u b t i l e  L y r i k  s t a n d  ihm n i c h t  n a h e ;  e r  h a t  im Z e i t r a u m  d es  I l l y r i s -  
mus n u r  e i n e  g an z  g e r i n g e  A nzah l  l y r i s c h e r  G e d ic h te  a u s  dem D e u t -  
s e h e n  ü b e r s e t z t .
v
T r n s k i  m ach te  s i c h  d a s  Ü b e r s e t z e n  n i c h t  l e i c h t ,  s o n d e rn  v e r -  
w e n d e t e ' v i e l  Mühe a u f  d i e s e  A r b e i t .  E r  b e r ü c k s i c h t i g t e  e in ig e rm a ß e n  
d en  W o r t s c h a tz  d e r  O r i g i n a l e ,  t r a c h t e t e  auch  g ew is se  a n d e re  s t i l i s t i -  
s eh e  E i g e n h e i t e n  m ö g l i c h s t  genau i n s  K r o a t i s c h e  zu ü b e r t r a g e n ,  doch 
s i n d  ihm h ä u f i g  w e s e n t l i c h e  E lem en te  d e r  V o r la g e  e n tg a n g e n ,  g e rad e  
j e n e ,  d i e  den  G e d i c h t e n  e i n e  s p e z i f i s c h e  Note v e r l e i h e n .
Auf Metrum und Rhythmus s e i n e r  V o r b i l d e r  nahm e r  a n f ä n g l i c h ,  
d . h . b i s  e i n s c h l i e ß l i c h  1842 ,  g a r  k e in e  R ü c k s i c h t .  E r  war b e s t r e b t ,  
d i e  S t r o p h e n l ä n g e  d e r  d e u t s c h e n  G e d ic h te  e i n z u h a l t e n ,  an n äh e rn d  auch  
d i e  V e r s l ä n g e ,  d o c h  a c h t e t e  e r  i n  den V e rse n  v o r  a l l e m  a u f  d i e  Z ah l  
d e r  S i l b e n  und d i e  S t e l l u n g  d e r  Z ä s u r .  Die Betonung s c h i e n  ihm n i c h t  
so w i c h t i g .  Die R e i h e n f o l g e  d e s  Reimes h i e l t  e r  genau e i n ,  n u r  
f o r m te  e r  i n  den  Ü b e r s e t z u n g e n  b i s  zum J a h r e  1842 a l l e  e i n s i l b i g e n  
Reime d e s  O r i g i n a l s  i n  z w e i s i l b i g e  um.
Um z u n ä c h s t  T r n s k i  a l s  Ü b e r s e t z e r  l y r i s c h e r  P o e s i e  k e n n e n z u l e r -  
n e n ,  b e t r a c h t e n  w i r  s e i n e  e r s t e  g e d r u c k te  Ü b e r s e tz u n g  von K l e t k e s  
G e d ic h t  " I n  d i e  F e r n e " .
B ei  e i n g e h e n d e r  U n te r su c h u n g  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g  T r n s k i s ,  v o r  
a l l e m  i n  A n b e t r a c h t  d e s  Metrums und Rhythmus, w ird  man b e s t ä t i g t  
f i n d e n ,  was oben  g e s a g t  wurde,  d . h .  d e r  Ü b e r s e t z e r  e r l a u b t  s i c h  
i n  d i e s e r  B e z ie h u n g  dem O r i g i n a l  g e g e n ü b e r  g roße  F r e i h e i t e n .
K le tk e  ahmte  wie d i e  D i c h t e r  d e r  j ü n g e r e n  d e u t s c h e n  Romantik  
i n  m e t r i s c h e r  und r h y t h m i s c h e r  H i n s i c h t  d a s  d e u t s c h e  V o l k s l i e d  n a c h .
E r  e r z i e l t e  so  j e n e n  t y p i s c h e n  b e f l ü g e l t e n  Rhythmus, d e r  a u f  u n g l e i c h  
g e f ü l l t e n  T a k t e n  i n n e r h a l b  e i n z e l n e r  V erse  b e r u h t  ( s o g .  f r e i e  F ü l l u n g )
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A u ß er  i n  d en  V e r s e n  d e s  K e h r r e i m s ^  b e d i e n t  s i c h  d e r  d e u t s c h e  D ic h -
24t e r  v i e r t a k t i g e r  V e r s e  , d e r e n  T a k t e  t e i l s  z w e i - ,  t e i l s  d r e i s i l b i g
s i n d ,  n u r  d e r  v i e r t e  V e rs  j e d e r  S t r o p h e  i s t  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t
D r e i v i e r t e l t a k t e n  g e f ü l l t .
T a k t e  von  v e r s c h i e d e n e r  S i l b e n z a h l  kann  man a l s  Z w e i v i e r t e l -
o d e r  D r e i v i e r t e l t a k t e  a u f f a s s e n ,  j e  nachdem m it  w e lch en  T a k t e n  d e r
P 5V e r s  b e g i n n t  o d e r  w e lc h e  T a k te  im G e d ic h t  ü b e rw ieg en •  D i e j e n i g e n
26i n  K l e t k e s  G e d ic h t  e r s c h e i n e n  a l s  D r e i v i e r t e l t a k t e  , und demnach 
w e rd e n  d i e  z w e i s i l b i g e n  so  g e l e s e n ,  d aß  man e i n e  d e r  S i l b e n  a u f
27
d i e  Länge von  zwei Moren • a u s d e h n t •  Z . B . :
S i e h s t  du am Abend d i e  Wolken z i e h n  xxxl ibacļ -xl 
L e b h a f t i g k e i t  d e s  Rhythmus i s t  h i e r  n i c h t  n u r  d u r c h  u n g l e i c h e  
F ü l l u n g  d e r  T a k te  e r r e i c h t ,  s o n d e r n  a u c h  d u r c h  u n g l e i c h e n  A nfang  
d e r  V e r s e :  e i n i g e  b e g in n e n  ohne A u f t a k t ^ ,  e i n i g e  m i t  e i n s i l b i g e m ,  
a n d e r e  m i t  z w e i s i l b i g e m  A u f t a k t ^  ; au ch  d e r  e i n s i l b i g e  Reim Kombi- 
n i e r t  m i t  Rhythmus und B i l d e r n  und b e l e b t  den  V e r s .
A l s  B e i s p i e l  mögen d i e  e r s t e n  zwei S t r o p h e n  von K l e t k e s  G e d ic h t  
d i e n e n :
S i e h s t  du am Abend d i e  Wolken z i e h ' n .
S i e h s t  du d i e  S p i t z e n  d e r  Berge  g lü h n ?
Mit ewigem S chnee  d i e  G i p f e l  u m g lä n z t ,
Mit g rü n e n d e n  W äldern  d i e  T ä l e r  um kränz t?
Ach i n  d i e  F e r n e  
S e h n t  s i c h  mein H erz!
Ach i n  den  W ä ld e rn ,  so  ew ig  g r ü n ,
Kann s t i l l  und  h e i m l i c h  d i e  L ie b e  g lü h n ;
Nur d e r  Morgen s i e h t  s i e ,  d e r  A b e n d s c h e in  
Und L i e b i ״ s t  m i t  L ie b e  so  s e l i g  a l l e i n !
Ach i n  d i e  F e r n e  
S e h n t  s i c h  m ein  H erz !
D ie s e  l e i c h t e n ,  s c h w u n g v o l l e n  V erse  e r s e t z t e  T r n s k i  d u r c h
b r e i t e  und r u h i g e  Z w ö l f s i l b l e r ,  b e i  d e n e n  d i e  Tendenz f ü h l b a r  i s t ,
d i e  Z ä s u r  n ach  d e r  s e c h s t e n  S i l b e  e i n z u s c h a l t e n ,  o b g l e i c h  s i c h  d e r
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23 Der K e h r re im  i s t  e i n  m u s i k a l i s c h e s  k ü n s t l e r i s c h e s  M i t t e l  d e s  Volk! 
l i e d e s  ( v g l .  H e u s l e r  I I I ,  S .  2 4 ) .
24 V e r se  von v i e r  T a k t e n  s i n d  im d e u t s c h e n  V o l k s l i e d  am h ä u f i g s t e n .
25  H e u s l e r  I I I ,  S .  370 .
26 H e u s l e r  n e n n t  d e n  D r e i v i e r t e l t a k t  W a l z e r t a k t .
27 H e u s l e r  n e n n t  Mora d i e  n o rm a le  M a ß e in h e i t  f ü r  d a s  Metrum, d i e  d e r  
Länge e i n e r  1 /4  Note  e n t s p r i c h t •  V g l .  S . 3 4 ,  Anm. 16 .
28  V g l .  S . 3 4 ,  Anm. 1 6 .
29  V g l .  S . 5 6 ,  Anm. 27•
30 F r e i e r  G ebrauch  von  e i n s i l b i g e m  o d e r  z w e i s i l b i g e m  A u f t a k t  i s t  
a u c h  f ü r  d a s  d e u t s c h e  V o l k s l i e d  b e z e i c h n e n d  ( H e u s l e r  I I I ,  S .  322 )•
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Ü b e r s e t z e r  i n  e i n i g e n  V e rse n  d a r a n  n i c h t  h a l t e n  k o n n t e ^ 1 . Die
b e i d e n  k u r z e n  V erse  d e s  R e f r a i n s  im O r i g i n a l  wie i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g
s i n d  e i g e n t l i c h  e i n  h a l b i e r t e r  n o r m a l e r  V e r s ;  demnach h ab en  d i e
V erse  d e s  R e f r a i n s  im O r i g i n a l  j e  zwei T a k t e ,  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g
j e  s e c h s  S i l b e n .  Es f o l g t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  oben  a n g e f ü h r t e n
V erse  von K l e t k e :
J e l i  v i d i ã  tamne od o b l á k a h  s ē n e ,
I  od g o rah  v a r h e  kako se  rum en é ,
Kó se  snëgom b e l é  b r ë g o i  o h o l i ,
Ko se s r ë d  z e l e n i h  äumah s t e r u  d o l i ?
Ah. od s a r c a  p lam  me 
U d a l j i n u  vuče!
P o s rë d  šumah, k o j e  v ē č n a  z e l e n  k r i j e  
Tamo l j u b a v  t a j n o ,  tamo t i h o  k l i j e ;
Gdë j u  p a z i  j u t r o  i  ѵ еб егп а  ta m a ,
A s  l j u b a v l j u  l j u b a v  b l a ž e n a  j e  sama.
Ah, od s a r c a  p lam  me 
U d a l j i n u  vuče!
O b g le i c h  e s  dem Ü b e r s e t z e r  v o r  a l l e m  darum zu t u n  w a r ,  j e d e n  
V ers  m it  z w ö l f  S i l b e n  zu v e r s e h e n ,  was e r  au ch  e r f o l g r e i c h  d u r c h -  
g e f ü h r t  h a t ,  so w e ise n  s e i n e  V e rse  doch  e i n e  zum t r o c h ä i s c h e n  R h y th -  
mus n e ig e n d e  Tendenz a u f ,  o d e r ,  um m it  H e u s l e r  zu s p r e c h e n :  s i e  
t e n d i e r e n  zu Z w e i v i e r t e l t a k t e n  ohne A u f t a k t .  Die ,,f r e i e  F ü l l u n g "
32h a t  i n  u n s e r e r  P o e s ie  k e in e  T r a d i t i o n ,  T r n s k i  k e n n t  s i e  d a h e r  n i c h t ^  
s i e  w i rd  e r s t  e i n i g e  D ezen n ien  s p ä t e r  i n  u n s e r e  L i t e r a t u r  e i n d r i n g e n .
S t a t t  d e r  D r e i v i e r t e l t a k t e  a l s o  Z w e i v i e r t e l t a k t e ,  s t a t t  " f r e i -  
e r  F ü l l u n g "  e i n f ö r m i g e r  W echsel  von  T a k t e n  m i t  g l e i c h e r  S i l b e n z a h l ,  
s t a t t  v e r s c h i e d e n e r  V e r sa n fä n g e  g l e i c h a r t i g e .  Der Reim, s t e l l e n w e i s e
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31 Die F r a g e ,  was T r n s k i  v e r a n l a ß t  h a t ,  den  Z w ö l f s i l b l e r  zu g e b r a u -  
c h e n ,  kann  n i c h t  m i t  S i c h e r h e i t  b e a n t w o r t e t  w e rd e n .  Es g i b t  we- 
n i g  V o l k s l i e d e r ,  d i e  d i e s e n  V ers  a u f w e i s e n  ( v g l .  M a r e t i c :  M e t r i -  
k a ,  S .  1 7 ) ;  v i e l l e i c h t  nahm s i c h  T r n s k i  d i e  D u b r o v n ik e r  D i c h t e r  
zum V o r b i l d .
32 Schon i n  se inem  A r t i k e l  "0 naöem s t i h o t v o r s t v u 11, g e d r u c k t  im 
V i j e n a c  I 874, m e in t  T r n s k i ,  d aß  "po n a r a v i . .  naŚega  j e z i k a ,  po 
o b i č a j u  na rodn jem  i  s t a r i h  n a ä i h  p j e s n i k a ,  po p r i m j e r u  i  d r u g i h  
ž i v i h  j e z i c i h "  auch  a l s  e i n e  d e r  H a u p t r e g e l n  "u naSem s t i h o t -  
v o r s t v u "  g e l t e n  m üßte :"Da n a g l a š e n e  s l o v k e  и s t i h  p o r e d a n i h  
r i e i i  s t a n o v i t o  m je s to  z a p a n e "  ( S .  4 9 1 ) •  Das h e i ß t ,  f ü r  T r n s k i  
s c h e i n t  e s  a l s  G e se tz  d e r  k r o a t i s c h e n  S p r a c h e  zu g e l t e n ,  daß  
a l l e  T ak te  i n  einem V ers  g l e i c h  zu s e i n  h a b e n  o d e r  daß  s i e  e i -  
nen  r e g e lm ä ß ig e n  Wechsel von  Z w e i v i e r t e l -  und D r e i v i e r t e l t a k -  
t e n  a u f w e i s e n  müssen•
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r e c h t  d ü r f t i g ^  ( o h o l i  -  d o l i ,  p e c in e  -  g i n e ,  s l a v i  -  l j u b a v i ) ,  
i s t  immer z w e i s i l b i g ,  zum U n t e r s c h i e d  von dem e i n s i l b i g e n  d e s  
O r i g i n a l s •
Man s i e h t  a l s o ,  daß  T r n s k i  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  n i c h t  n u r  
vom Metrum d es  O r i g i n a l s  ab w ic h ,  s o n d e rn  auch  h i n t e r  d e s s e n  l e b -  
h a f t e m  und  schwungvollem  Rhythmus w e i t  z u r ü c k b l i e b .  -
Nach I n h a l t  und S p r a c h e ,  was j a  u n t r e n n b a r  m i t e i n a n d e r  v e r -  
bunden  i s t ,  z e i g t  s i c h  d a s  d e u t s c h e  G ed ich t  a l s  F r u c h t  e p i g o n e n -  
h a f t e r  L y r i k  d e r  j ü n g e r e n  d e u t s c h e n  Romantik•  Z ur  G e s t a l t u n g  d e s  
t y p i s c h  r o m a n t i s c h e n  M otivs  d e r  S eh n su c h t  nach  d e r  F e r n e  g e b r a u c h t  
K l e t k e  i n  d e n  v o rw ieg en d  p a r a t a k t i s c h  a n e i n a n d e r g e r e i h t e n  S ä t z e n ,  
d i e  m i t  d e r  Länge d e s  V e r s e s  ü b e re in s t im m e n  ( Z e i l e n s t i l ) ,  g r ö ß t e n -  
t e i l s  d en  s t e r e o t y p e n  W o r ts c h a tz  d e r  D i c h t e r  d e r  d e u t s c h e n  R om an t ik .  
E i n i g e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  W örte r  werden e t l i c h e  Male w i e d e r h o l t :  
d a s  S u b s t a n t i v  "Wald" e r s c h e i n t  d r e im a l  ( 4 ,  7 ,  15)*  d a s  Wort "Abend" 
zweim al a l l e i n  ( 1 ,  2 0 ) ,  e inm al  i n  d e r  Zusammensetzung "A b en d sch e in "  
( 9 ) t  " S e h n t  s i c h "  w i e d e r h o l t  s i c h  im R e f r a i n ,  d a s  Wort " F e r n e "  e r -  
s c h e i n t  a u ß e r  i n  d e r  Ü b e r s c h r i f t  und im K ehrre im  a u c h  noch  i n  V ers  
16 a l s  A dverb  usw. W iederho lungen  a n d e r e r  W örte r  g i b t  e s  a u c h ,  so 
i s t  " ew ig "  v i e r m a l  v e r t r e t e n •
Auch i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  h e r r s c h t  P a r a t a x e  und Z e i l e n s t i l  v o r .  
Der Ü b e r s e t z e r  h ä l t  s i c h  im g ro ß en  ganzen  an  K l e t k e s  W o r t s c h a t z ,  e r  
übern im m t auch  e i n i g e  a n d e r e  s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n  d e s  d e u t s c h e n  
G e d i c h t e s ,  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  g e r in g e  Anzahl  von E p i t h e t a :  e s  s i n d  
i h r e r  s e c h s  b e i  K l e t k e ,  T r n s k i  ü b e r s e t z t  davon f ü n f ;  d i e  zwei n e u -  
e n ,  d i e  e r  h i n z u f ü g t  ( tamne s e n e ,  m i l i  v e č e r ) ,  s t ö r e n  d i e  S t i l h a r -  
monie d e s  O r i g i n a l s  n i c h t .  Auch Zusammensetzungen b e r ü c k s i c h t i g t  e r*  
von  d r e i e n  ü b e r s e t z t  e r  zw ei:  "M orgenro th"  m it  " r u j n o j  z o r i " , L״ i e -  
b e s t o d "  m i t  " s m a r t  l j u b a v i " ,  n u r A׳ b en d sch e in "  ü b e r s e t z t  e r  dem 
Reim z u l i e b e  i n a d ä q u a t  m i t  " v e t e r n a  ta m a " .
B i l d e r ,  d i e  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  z i e m l i c h  w i l l k ü r l i c h  a n e i n -  
a n d e r g e r e i h t  h a t ,  ü b e r s e t z t  T r n s k i  i n  d e r  g l e i c h e n  R e i h e n f o l g e .  Auf 
d i e s e  W eise  b l e i b t  d i e  A n t i t h e s e  i n  den  V e rse n  3 / 4 ,  9» 1 3 /1 4  und 
19/20 b e w a h r t :
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33 D ü r f t i g  nenne i c h  e i n e n  Reim, wenn i n  zwei o d e r  m e h re re n  
W ö r te r n  n i c h t  a l l e  L a u t e ,  d i e  dem l e t z t e n  b e t o n t e n  f o l g e n ,  
ü b e r e  i n s t  immen•
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m i t  ewigem Schnee d i e  G i p f e l  um glänz t  
m i t  g rün enden  W äldern  d i e  T h ä l e r  um g län z t
ko s e  snëgom b é l é  b r é g o y i  o h o l i ,  
ko s e  s r é a  z e l e n i h  Sumah s t e r u  d o l i
Nur d e r  Morgen s i e h t  s i e ,  d e r  Abends c h e i n  
Gdë j u  p a z i  . ju t ro  i  veČerna  tama
Am s t a r r e n  F e l s e n  b r i c h t  s i c h  d e r  Nord 
S a n f t  wehen L ü f t c h e n  im T h a le  f o r t
S ë y e r  moź s i  t a r e  о t v a r d e  p e c in e  
Umilno po d o l i h  p o v e t a r c e  g lne
0 k ö n n t  i c h  z i e h e n  im Morgenr o t h l
0 h a u c h t e  Abend mir  L i e b e s to d !
0 d a  mi j e  samo poć и r u j n o j  z o r i  
Da mi m i l i  veČ er  sm ar t  l j u b a v i s í v o r i
So wie d i e  B i l d e r r e i h e  i n  d ie sem  d e u t s c h e n  G ed ich t  k e i n e r  
i n n e r e n  N o tw e n d ig k e i t  e n t s p r i n g t ,  h a t  auch  d i e  A n t i t h e s e  k e in e  
i n n e r e  B e r e c h t i g u n g •  D esha lb  w i r k t  d i e s e s  G e d ic h t  s t e l l e n w e i s e  
z e r s p l i t t e r t ,  e s  f e h l t  ihm, h a u p t s ä c h l i c h  au s  d i e s e n  Gründen,  e i n e  
e i n h e i t l i c h e  Grundstimmung•
D e s s e n u n g e a c h te t  g i b t  e s  i n  dem d e u t s c h e n  G ed ich t  e tw a s ,  was 
s e i n e  V erse  v e r b i n d e t ,  was dem G e d ic h t  t r o t z  d e r  g e l e g e n t l i c h e n  
Z e r r i s s e n h e i t  d e r  B i l d e r  e in e  Abrundung v e r l e i h t  -  e s  s i n d  d i e s  
d a s  m u s i k a l i s c h e  E le m en t  und d i e  Dynamik, d i e  l e b e n d ig e  Bewegung, 
d i e  s i c h  a u ß e r  im Rhythmus,  noch i n  e i n i g e n  a n d e re n  s t i l i s t i s c h e n  
E i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  d a r b i e t e n .  Es wäre nun zu u n t e r s u c h e n ,  
wie s i c h  T r n s k i  zu d i e s e n  w e s e n t l i c h e n  Komponenten d e s  d e u t s c h e n  
G e d ic h t e s  v e r h ä l t •
Neben dem R e f r a i n ,  d e r  d a s  G ed ich t  o r d n e t  und g l i e d e r t ,  g e -  
b r a u c h t  K le tk e  a u c h  a n d e r e  m u s i k a l i s c h e  M i t t e l .  I n  d e r  e r s t e n  und 
i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  begegnen  w ir  dem P a r a l l e l i s m u s ,  d e r  s i c h  
s e i t  K lo p s to c k s  Z e i t e n  a l s  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  S t i l m i t t e l  i n  d e r  
d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  e i n g e b ü r g e r t  h a t  und b e s o n d e r s  b e i  den d e u t -
TJL
s e h e n  K l a s s i k e r n  b e l i e b t  w a r ^ •  I n  d e r  e r s t e n  S t ro p h e  z e i g t  s i c h
34 V g l .  S. 32 Anm. 12
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d e r  l a u t l i c h e  P a r a l l e l i s m u s  d u r c h  d e n  g l e i c h e n  Anfang  e i n z e l n e r
35V e r s p a a r e ^ ,  d e r  g ra m m a t i s c h e  d u r c h  d e n  f a s t  g l e i c h e n  s y n t a k t i s c h e n
V e r s b a u .  Die Ü b e r s e t z u n g  b e h i e l t  n u r  den  g l e i c h e n  Anfang i n  den
V e r s e n  5 und 4 b e i .  E tw as  g e t r e u e r ,  wenn auch  n i c h t  a d ä q u a t ,  e r -
s c h e i n t  d e r  l a u t l i c h e  und g ra m m a t i s c h e  P a r a l l e l i s m u s  i n  V ers  22:
0 ew ige  L i e b e ,  о e w ig e r  Traumi
V ë k o v i t a  s a n j o !  о ѵейпа l j u b a v i !
Die m u s i k a l i s c h e  W irkung s e i n e r  V e r se  e r r e i c h t  K le tk e  auch
d u r c h  d i e  Musik d e r  L a u te •  So v e r l e i h t  z .B .  d i e  Musik d e r  h e l l e n
V okale  i n  V e r b in d u n g  m i t  d e r  W ie d e rh o lu n g  d e s  L a u te s  1 den  V e rse n
8 und 10 e i n e  b e s o n d e r e  G e s c h m e i d i g k e i t .
Kann s t i l l  und h e i m l i c h  d i e  L ieb e  g lühn  
und  L i e b '  i s t  m i t  L i e be so  s e l i g  a l l e i n .
Während d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  V e r s e s  10 l a u t l i c h  dem O r i g i n a l  e i n i -
germaßen n ah e  s t e h t :
A s  l j u b a v l j u  l . ju b a v  b^aŽena j e  sama.
h a t  d e r  Ü b e r s e t z e r  i n  V e r s  8 d i e  d e u t s c h e  Harmonie d e r  L au te  d u rc h
d i e  A l l i t e r a t i o n  e r s e t z t :
Tamo l j u b a v  t a j n o ,  tamo t i h o  k l i j e ,
Da s i c h  im V ers  d e r  h a r t e  K o n so n an t  t  w i e d e r h o l t ,  i s t  i n  d e r  Ü b e r -
s e t z u n g  d i e  G e s c h m e i d i g k e i t  d e s  O r i g i n a l s  v e r lo r e n g e g a n g e n .
In  V ers  16 s t e i g e r t  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  d i e  Wirkung d u r c h
A n e i n a n d e r r e i h e n  f a s t  synonym er o n o m a t o p o e t i s c h e r  V erben ,  i n  denen
d i e  L au te  r ,  b r ,  s c h ,  s  s u g g e s t i v  d a s  B ra u s e n  d e s  Meeres h e r v o r r u f e n
und f e r n e  da r a u s c h e t  und b r a u s e t  d a s  Meer.
T r n s k i s  Ü b e r s e t z u n g  i s t  n i c h t  n u r  i n a d ä q u a t  i n  Metrum und Rhythm us,
s o n d e rn  au ch  u n f ö r m ig  i n  d e r  K o n s t r u k t i o n  d e s  V e r s e s :
а и d u l j i n i  mòre и žamoru z v u ï i
Der Ü b e r s e t z e r  v e r s u c h t  zwar d i e  M usik d e s  O r i g i n a l s  w ie d e r z u g e -
b e n ,  doch  w ä h l t  e r  d e s  Reimes wegen d a s  Wort " z v u č i " , das  s t ö r e n d
w i r k t ,  so  daß  d e r  V e rs  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  b e i  weitem n i c h t  den
E f f e k t  d e s  d e u t s c h e n  V e r s e s  e r r e i c h t .
- 120 ־
53 Das ganze  G e d ic h t  K l e t k e s  e r i n n e r t  i n  s e i n e r  Kompositon an  G o e th es  
"Mignon" ( v g l .  M. G a v r in :  G oe theo va  p je sm a  "Mignon", S .  1 5 1 1 5 3 ־ ) •  
I n  b e i d e n  G e d i c h t e n  e r s c h e i n t  a u ß e r  dem P a r a l l e l i s m u s  a l s  S t i l -  
m i t t e l  a u c h  e i n  P a r a l l e l i s m u s  d e s  G edankenganges ,  d . h .  j e d e  
S t r o p h e  d r ü c k t  d u r c h  e i n  a n d e r e s  B i l d  den  g l e i c h e n  Gedanken, d a s  
g l e i c h e  G e fü h l  a u s .  E in e  Ä h n l i c h k e i t  m i t  dem G ed ich t  G oe thes  
z e i g t  s i c h  noch  d a r i n ,  d a ß  im e i n e n  und im a n d e r e n  G ed ich t  d i e  
S e h n s u c h t  im R e f r a i n  f o m u l i e r t  w i rd  und daß s i c h  d a s  l y r i s c h e  
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Aus e i n i g e n  d ynam ischen  B i l d e r n  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  e n t -  
s c h w in d e t  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  d i e  Bewegung; so  a u s  d e n  B i l d e r n  i n  
den  V e r s e n  1 und 4 :
S i e h s t  du am Abend d i e  Wolken z i e h ' n  
m i t  g rü n en d en  W äldern  d i e  T h ä l e r  u m k r ä n z t .
Das e r s t e  d i e s e r  B i l d e r ,  i n  d a s  vom Verb  s e l b s t  ( z i e h n )  Bewegung 
e i n g e f ü h r t  w i r d ,  ü b e r t r ä g t  T r n s k i  z i e m l i c h  f r e i :
J e l i  v i d i š  tamne od o b l a k a h  s è n e .
Da im k r o a t i s c h e n  V ers  d a s  g e n a n n te  Verb a u s g e b l i e b e n  i s t ,  e n t f i e l  
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  auch  d i e  d a r a n  gebundene  Bewegung.
Im z w e i t e n  B i l d  m i t  e i n e r  n o m in a le n  V e r b a l f o r m  e r r e i c h t  d e r  
d e u t s c h e  D i c h t e r  d i e  Dynamik m i t  dem P r ä f i x  um- ( u m k r ä n z t )  und m it  
dem a t t r i b u t i v i s c h  g e b r a u c h t e n  P a r t i z i p  ( g r ü n e n d e n ) ,  i n  dem d a s  
V e r b a le l e m e n t  l e b e n d i g  i s t .  Auf s o l c h e  F e i n h e i t e n  g e h t  d e r  Ü b e r -  
s e t z e r  n i c h t  e i n .  I n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  l a u t e t  d e r  V e rs  K l e t k e s :
Ko se s r ë d  z e l e n i h  šumah s t e r u  d o l i  
Das g l e i c h e  B i l d  i s t  zwar e r h a l t e n ,  doch e s  i s t  s t a r r ,  d i e  Dynamik 
i s t  d a r a u s  v e rsch w unden .
Um d a s  B i l d  s t ä r k e r  zu b e l e b e n ,  v e r b i n d e t  K le tk e  au ch  d i e  
f i n i t e  V e rb a l fo rm  m it  e inem  d y n a m isc h e n  P r ä f i x :
Durch d i e  W älder  sch im m er t  d e r  Mond um h er .
D ie s e s  f l im m ern d e  B i l d  wurde i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  f a s t  zu e inem  s t a -  
t i s c h e n :
I  k ro z  šume v i r e  od m ëseca  l u č i .
Bewegung i s t  zwar v o r h a n d e n ,  d o c h  b e d e u te n d  g e s c h w ä c h t .  E benso  i n  
d e r  Ü b e r s e tz u n g  von V ers צ1  :
S e v e r  moc s i  t a r e  о t v a r d e  p e c i n e  
Am s t a r r e n  F e l s e n  b r i c h t  s i c h  d e r  N ord .
Es i s t  a l s o  e r s i c h t l i c h ,  d aß  d e r  Ü b e r s e t z e r  zwar e i n i g e  s t i -  
l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  b e r ü c k s i c h t i g t ,  t r o t z d e m  a b e r  
kommen d i e  zwei w i c h t i g s t e n  E le m e n te  d i e s e s  G e d i c h t e s ,  M u s i k a l i t a t  
und Dynamik, i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  n u r  t e i l w e i s e  zum A u s d ru c k ,  j a ,  d i e  
Dynamik i s t  f a s t  ganz a u ß e r  a c h t  g e l a s s e n .
Mit d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  I n t e r j e k t i o n e n  i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  
i s t  n u r  wenig  g e t a n ;  d a m i t  l ä ß t  s i c h  d i e  i n  R hy thm us ,  Musik und 
B i l d e r n  h e r v o r g e r u f e n e  L e b h a f t i g k e i t  d e s  O r i g i n a l s  n i c h t  e r s e t z e n .  
Auch d i e  ü b r i g e n  l y r i s c h e n  G e d i c h t e  a u s  d ie s e m  Z e i t a b s c h n i t t  s i n d
• 121 ־
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d«B Ü b e r s e t z e r  n i c h t  b e s s e r  g e l u n g e n ^ .
Die A n a ly s e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  von K le tk e  z e i g t ,  
d aß  T r n s k i  e i n i g e  E i g e n h e i t e n  d e r  d i c h t e r i s c h e n  S p ra ch e  d e s  O r i g i -  
n a l s  b e a c h t e t  h a t •  D ie s  b e s t ä t i g t  a u c h  d i e  U n te r su c h u n g  s e i n e r  a n -  
d e r e n  Ü b e r s e tz u n g e n •  Um b e i s p i e l s w e i s e  d a s  P a t h o s  von S c h i l l e r s  
k l a s s i s c h e m  S t i l  zu e r r e i c h e n ,  b e d i e n t e  s i c h  T r n s k i  e i n i g e r  u n g e -  
w o h n l i c h e r  W ö r te r ,  Formen und K o n s t r u k t i o n e n ,  so daß  s i c h  s t e l l e n -  
w e i s e  s e i n e  S p ra c h e  vo n  d e r  s e i n e s  V o lk e s  e n t f e r n t ,  s i e  e r s c h e i n t  
u n n a t ü r l i c h  und s p r ö d e .  S o lc h e  B i ld u n g e n  g e b r a u c h t  e r  h i e r  und da 
d e s  Reimes wegen am Ende d e r  V e r s e ,  doch  h ä u f i g  auch  i n n e r h a l b  d e r  
Z e i l e n .  A ls  B e i s p i e l  d i e n e  d i e  P r ä g u n g  " l a Ž i s l i k a "  ( L ü g e n b i l d , R״1  e -  
s i g n a t i o n " ,  5 6 ) ,  d a s  u n g e w ö h n l i c h e ,  a b s t r a k t e ,  a u s  e inem  A d j e k t i v  
g e b i l d e t e  S u b s t a n t i v  " š i r o s t "  ( I  и bezkon Ž ano j  p ë v a n ja  š i r o s t i ,
"Würde d e r  F r a u e n " ,  3 4 ) .  H i e r h e r  g e h ö r e n  a u c h  d i e  s u b s t a n t i v i e r t e n  
P a r t i z i p i e n ,  d i e  u n s e r e r  S p r a c h e  f rem d  s i n d :  s t o j e ć e ,  k a s n e ć e ,  s 
b i e ž e c im  -  d i e  S t e h e n d e ,  d i e  Z ö g e r n d e ,  d i e  F l i e h e n d e  (K o n fu c iu s  I ,
10 ,  1 5 ,  15 )•  V e rs  102 i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  B a l l a d e  "Die B ü r g s c h a f t "  
w i r k t  u n n a t ü r l i c h  wegen d e s  s o n d e r b a r e n  G eb rau ch s  d e s  a d j e k t i v i s c h e n  
A t t r i b u t s  "um etne"  ( S i r a k u z k e  k ro v e  p a z i  umetne -  Von F e rn e  d i e  
Z in n e n  von S y r a k u s ) .  Im V ers  114 d e r s e l b e n  Ü b e r s e tz u n g  f i n d e t  s i c h  
d i e  k ü n s t l i c h e  P rä g u n g  "opane  s m a r t j u "  (Ako opane s m a r t j u  d r u g  n e -  
v i n i  -  . . . u n d  kann  i c h  ihm n i c h t ,  -  E in  R e t t e r  willkommen e r s c h e i -  
n e n )  usw.
Wie i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  von K le tk e  h a t  T r n s k i
a u c h  i n  a n d e r e n  Ü b e r t r a g u n g e n  a u f  d i e  f ü r  d en  S t i l  d e r  G e n i e z e i t
37und d en  d e r  K l a s s i k e r  so  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  E p i t h e t a  und Zusam-
56 V g l .  G a v r in :  G oe th eova  p je sm a  "M ignon" ,  S .  160-162 .
57 A ls  B e i s p i e l  z i t i e r e n  w i r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  e i n i g e r  E p i t h e t a  a u s  
S c h i l l e r s  G e d ic h t  ”Das L ie d  von  d e r  G lo c k e ״ . T r n s k i  b e d i e n t  s i c h  
wie auch  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  m e i s t e n s  a l l g e m e i n e r ,  a u s d r u c k s l o -  
s e r  A t t r i b u t e ,  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  den S t i l  d e r  K l a s s i k  s i n d
(L a n g e n ,  S p a l t e  1 5 0 3 ) :  s l a b e  moći -  schwache K r a f t  14;  n . ježna 
nada  -  z a r t e  S e h n s u c h t ,  4 ל ; u f a n j e  s l a d k o  ~  süß es  H o f f e n ,  ? 5 ;  
z l a t n i . . . č a s o v i  -  g o ld n e  Z e i t ,  75 usw. Zūme i  s t  S e rü c k s  i  c h t  i  g t  
e r  au ch  Zusam m ense tzungen  d e r  A d j e k t i v e  und d e r  A d v e rb ie n  d e s  
d e u t s c h e n  G e d i c h t e s ,  s o :  v o l k b e l e b t e  G asse  -  l j u d i h  pune k r a j e ,  
165 ; k o r n b e l a d e n  -  p u n c a t  r a ž i ,  2^4 ;  b l in d w ü te n d  -  s lö p o  b e s n i ,  
346 .  -  B e z e ic h n e n d  f ü r  S c h i l l e r  und d e n  k l a s s i s c h e n  S t i l  ü b e r -  
h a u p t  s i n d  E p i t h e t a ,  i n  d e n e n  e i n  A dverb  a l s  n ä h e re  Bestimmung 
zu einem P a r t i z i p  s t e h t  ( K a i n z ,  S .  2 0 6 ) .  T r n s k i  g e l i n g t  es  n i c h t ,  
V e rse  m it  d e r a r t i g e r  K o n s t r u k t i o n  a d ä q u a t  und s p r a c h l i c h  k o r r e k t
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mensetzungen^® g e a c h t e t .  B e z e ic h n e n d  f ü r  d a s  P a t h o s  d e s  k l a s s i s c h e n
S t i l e s  i s t  auch  d e r  sog .  p o e t i s c h e  G e n i t i v ^ ,  dem d e r  Ü b e r s e t z e r
40e b e n f a l l s  s e i n e  A ufm erksam kei t  s c h e n k t e  •
T r n s k i  r i c h t e t e  s i c h  a u c h  i n  a n d e r e n  S t i l e i g e n h e i t e n  nach  
den  u r s p r ü n l i c h e n  G e d ic h te n ;  am h ä u f i g s t e n  b e h i e l t  e r  e i n f a c h e  
r h e t o r i s c h e  S t i l m i t t e l  b e i :  A n t i t h e s e n ,  A n re d e n  und r h e t o r i s c h e  
F r a g e n .  S t e l l e n w e i s e  b e d i e n t e  e r  s i c h  d e r  I n v e r s i o n  wie auch  d e r
i n  k r o a t i s c h e  V erse  zu ü b e r t r a g e n .  H i e r  zw ei  B e i s p i e l e  au s  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d ic h te s  "Würde d e r  F r a u e n " :  m i t  z a u b e r i s c h  
f e s s e l n d e m  B l i c k e  -  A l i  možnim čarom o d p o g le d a h  vabe  ( 1 5 ) ;m i t  
s a n f t  ü b e r r e d e n d e r  B i t t e  -  A l i  premamij iv o  m olec  и m i l o s t i  ( 5 7 ) •  
58 E i n i g e  B e i s p i e l e .  Von d e r  g r o ß e n  Z a h l  d e r  Zusam m ensetzungen  i n  
S c h i l l e r s  G e d ich t  "Das L i e d  von  d e r  G locke"  s i n d  i n  d e r  ü b e r -  
s e t z u n g  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  w enige  v e r e i n f a c h t  o d e r  ganz  a u s g e l a s s e n  
w orden .  T r s n s k i  ü b e r s e t z t  e i n i g e  d i e s e r  Zusam m ensetzungen  m it  
H i l f e  von A d j e k t i v e n  ( z . B .  F i c h te n s t a m m  -  d á r v a  j e l o v o g a ,  21; 
F e i e r k l a n g  -  zvukom s v e t a č n i m e ,  4 9 ) .  E i n i g e  w erd en  d u rc h  den 
G e n i t i v  w ied e rg eg eb en  ( s o :  Z e i t e n s c h o ß e  -  v rem enah  k r i l o ,  55; 
K i r c h e n g lo c k e n  -  ca rk v e  z v o n a c ,  9 6 ) ,  a n d e r e  w ie d e r  werden um- 
s c h r i e b e n  ( M u t t e r l i e b e  -  m a t i . . .  и l j u b a v i ,  55;  E i g e n h i l f e ־   
pomoći s a m . . .  s e b i ,  357; S o n n e n g la n z ־   ко su n ce  ве s v e t i ,  387)•  
Daß e s  dem Ü b e r s e t z e r  um m ö g l i c h s t  t r e u e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  Kompo- 
s i t a  zu t u n  w a r ,  b e w e is t  a u c h  d i e  s c h o n  f r ü h e r  e rw ä h n te  w ö r t -  
l i e h e  Ü b e r s e tz u n g :  " L ü g e n b i l d 11 -  " l a ž i s l i k a "  a u s  dem G ed ich t
, " R e s i g n a t i o n "  (V ers  5 6 ) .  
j 39 Langen, S p a l t e  1305•
І 40 Die B e i s p i e l e  s i n d  d e r  B a l l a d e  "Die  B ü r g s c h a f t "  entnommen.
! S c h i l l e r  g e b r a u c h t  d a r i n  zehnm al d i e s e  d i c h t e r i s c h e  A u s d ru c k s -  
w e i s e .  I n  v i e r  von d i e s e n  z e h n  F ä l l e n  h a t  T r n s k i  g a r  n i c h t  
v e r s u c h t ,  d i e s e s  S t i l m i t t e l  a d ä q u a t  zu ü b e r s e t z e n  ( s o  i n  den  
z i e m l i c h  f r e i  ü b e r t r a g e n e n  V e r s e n  42  und 69» V e rs  67 i s t  e i n -  
f a c h  ganz a u s g e b l i e b e n ,  i n  V e rs  43 w i r d  " a n  U f e r s  Rand" zu 
"po ž a l i h "  v e r e i n f a c h t ) .  Die ü b r i g e n  S t e l l e n  t r a c h t e t  T r n s k i  
a u f  v e r s c h i e d e n e  A r t  dem O r i g i n a l  n a h e z u b r i n g e n .  I n  V ers  57 
v e r s u c h t  e r  d a s  P roblem  d u r c h  U m schre ibung  zu l ö s e n ,  doch 
z i e m l i c h  e r f o l g l o s ,  da e r  s i c h  e i n e s  B i l d e s  b e d i e n t ,  d a s  k e i -  
nesw egs  dem O r i g i n a l  g le ichkom m t ( d e s  S t ro m e s  Wut -  r e k a  skaće  
и b e s u ) .  Zweimal i s t  d a s  P ro b le m  i n h a l t l i c h  und s p r a c h l i c h  g u t  
g e l ö s t ,  und zwar i n  Vers  93 n i t  e inem  A t t r i b u t  ( d e r  Zweige 
Grün -  g ran e  z e l e n e )  und i n  V ers  104 m i t  e inem  G e n i t i v  ( d e s  
H au ses  r e d l i c h e r  H ü t e r  -  v e r n a  kuce  č u v a r a ) .  A n d e r s e i t s  vom 
Wunsche b e s e e l t ,  dem O r i g i n a l  m ö g l i c h s t  nahe  zu kommen, v e r -  
s ü n d i g t  s i c h  T r n s k i  an  dem G e i s t  s e i n e r  S p r a c h e  und ü b e r s e t z t :
! " d e s  S trom es  Toben" -  " s i l u  od r e k e " ,  d an n  s e t z t  e r  i n  zwei 
F ä l l e n ,  u n t e r  dem E i n f l u ß  d e r  t y p i s c h  d e u t s c h e n  K o n s t r u k t i o n ,  
e i n e n  G e n i t i v  m i t  "od" v o r  d a s  S u b s t a n t i v ,  was ganz  u n k r o a -  
t i s c h  w i r k t :  "Der Bäume g i g a n t i s c h e  S c h a t t e n "  -  "od  d r é v j a  
o r i a ö k e  s ē n e " ,  9 ^ ;  " d e r  S o rg e  Q u a len "  -  "od  s k a r b i  muka", 100.
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D i c h t e r  d e s  O r i g i n a l s  und h i e r  und da v e r s u c h t e  e r  a u c h  gew isse
m u s i k a l i s c h e  E f f e k t e  d e s  V o r b i l d s  i n  s e i n e  M u t t e r s p r a c h e  zu ü b e r -  
4Pt r a g e n  .
־ 124 ־
41
41 S c h i l l e r  e r z i e l t  o f t  d u r c h  I n v e r s i o n  d a s  P a t h o s  s e i n e s  S t i l e s ,  
d . h .  e r  h ä l t  s i c h  n i c h t  a n  d i e  ü b l i c h e  W o r t f o l g e ,  s o n d e rn  s e t z t  
d i e  b e t o n t e n  S a t z t e i l e  m ö g l i c h s t  an  den  A nfang  (L a n g e n ,  S p a l t e  
1505) •  E i n i g e  B e i s p i e l e  a u s  d e r  B a l l a d e Die B״1  ü r g s c h a f t :״1
Doch w i l l s t  du Gnade m i r  geben  (1 0 )
Eh du z u rü c k  m i r  gegeben  b i s t  (1 9 )
Doch w i l l  e r  m i r  gönnen  d r e i  Tage Z e i t  (2 5 )
Daß d e r  F r e u n d  dem F re u n d e  g e b r o c h e n  d i e  P f l i c h t  (11?)
I h r  h a b t  d a s  H erz  m i r  bezwungen (156 )
D ie s e  A r t  d ē s  H e r v o r h e b e n s  w i c h t i g e r  S a t z t e i l e  k ann  man auch  
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  f i n d e n .  Wir f ü h r e n  e i n i g e  B e i s p i e l e  a n ,  i n  
d e n e n  d e r  Ü b e r s e t z e r  d a s  O b j e k t  a n  d en  A nfang  d e s  S a t z e s  s c h i e b t  
Nu m i ło s n o  t r i  mi p u s t i  d n ev a  (2 5 )
Na u z k o j  mu p u t  z a t v o r e  s t a z i  (6 7 )
I  b u zdo van  v e c  u p l a š e n  s p a z i  (6 8 )
Dva p u t n i k a  na  u z k o j  s m o t r i  s t a z i  (9 5 )
" S a r c é 1* -  г е б е  1 ־ ״ v i  mi o b l a d a s t e "  (1 5 5 )
42  S c h i l l e r  b e d i e n t  s i c h  g e r n  m u s i k a l i s c h e r  E f f e k t e ,  so  d e r  A l l i -  
t e r a t i o n  ( L a n g e n ,  S p a l t e  1 5 0 4 ) .  E i n i g e  B e i s p i e l e  a u s  dem G e d ich t  
"Die B ü r g s c h a f t " :
K e in  F i s c h e r  l e n k e t  d i e  F ä h r e  (4 8 )
Doch w achsend  e r n e u t  s ic E  d e s  S t ro m e s  Wut (5 7 )
Und W elle  a u f  W elle  z e r r i n n e t
Und S tu n d e  a n  S tu n d e  e n t r i n n e t  ( 5 8 ,  59)
Und m a l t  a u f  den  g l ä n z e n d e n  M a t te n  (953 
Des f fau se s  r e d l i c h e r  H ü t e r  (T04)
Auch i n  d e r  k r o a t i s c h e n  Ü b e r t r a g u n g  f i n d e n  w i r  d i e s e  E i g e n a r t  
d e s  d i c h t e r i s c h e n  A u s d r u c k s :
P r i p r a v a n  sam i z  t o g  s v i j e t a  p o c i  ( 8 )  
ï  £ 0r u k  t i  £ r i j a t e l j  o s t a n e  ( 15)
I  £ 0r u k  se  s i l n i k u  £ r e d a j e  (5 0 )
I  on g r i d e ,  i  vec  £ r o c i  m n i je  (5 9 )
Y arh  v a i a  se  v a l  d r u g i  u z d i ž e  ( 58)
Tad n e s r e t n i k  od nem oci  k l e č e  (8 0 )
I n  S c h i l l e r s  V e r s e n  w i e d e r h o l e n  s i c h  m e i s t e n s  d i e  w e ichen  L au te  
(w, m, h ) ,  während  b e i  T r n s k i  v o rw ie g e n d  d e r  h a r t e  L au t  p w ie -  
d e r k e h r t .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  kommt d i e s e r  Q u a l i t ä t s u n t e r s c h i e d  
d e r  L a u te  a u c h  im U n t e r s c h i e d  d e r  M u s i k a l i t ä t  d e r  V e rse  zum A us-  
d r u c k .
I n  d en  V e r s e n  40 b i s  42  v e r s t ä r k t  S c h i l l e r  e i n d r u c k s v o l l  d i e  
W irkung d e s  I n h a l t s  m i t  H i l f e  d e r  O n o m a to p ö ie ,  d . h .  d u rc h  Wie- 
d e r h o l u n g  von E x p l o s i v l a u t e n  und d e r  L a u te  r ,  s ,  s .
Da r e i ß e t  d i e  B rücke  d e r  S t r u d e l  h i n a b  
Und d o n n e rn d  s p r eng en  d i e  Wogen 
Des Gewölbes k r a c h e n d e n  Bogen 
T r n s k i  bemüht s i c h ,  3Xese L a u t e f f e k t e  w e n i g s t e n s  a n n ä h e rn d  i n  
d i e  k r o a t i s c h e n  V e rse  zu b r i n g e n :
Nu oko m o s ta  v i r  s e  £ e n e c  v i j e  
I  e t o  voda ę a rm e c im i  v a l i  
Zi d e  s r u š i  1 p raskom  sve  o b a l i
So i s t  e s  g l ē T c E f a l l s  i n  d en ~ V ersen  85 b i s  89, i n  den en  S c h i l -  
1 e r  d u r c h  W ie d e rh o lu n g  von N a s a l e n ,  h e l l e n  V o k a le n  und d e r  L a u -Mira Gavrin - 9783954793372
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I
Es k ö n n te n  n o c h  e i n i g e  s t i l i s t i s c h e  Ü b e re in s t im m u n g e n  d e r
I
O r i g i n a l e  und d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  a n g e f ü h r t  w e rd e n ,  doch  g e h t  s c h o n  
a u s  dem G e s a g te n  und  m i t  B e i s p i e l e n  B e k r ä f t i g t e n  h e r v o r ,  daß  T r n s k i  
danach  t r a c h t e t e ,  g e w is se  S t i l e i g e n h e i t e n  a u s  d e n  G e d ic h te n  d e s  
O r i g i n a l s  m ö g l i c h s t  t r e u  i n  s e i n e r  S p r a c h e  w ie d e r z u g e b e n ,  was 
ihm auch  m i t  mehr o d e r  w e n ig e r  E r f o l g  g e lu n g e n  i s t *  -
T r o t z  a l l e r  B e f l i s s e n h e i t  und Bemühungen d e s  Ü b e r s e t z e r s ,  
s i c h  s e i n e n  V o r b i l d e r n  a n z u p a s s e n ,  i s t  d i e  W irkung d e r  Ü b e r s e t z u n -  
gen Iv a n  T r n s k i s  im V e r g l e i c h  m i t  d e r  Wirkung d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  
G e d ic h te  m e i s t  r e c h t  a b g e s c h w ä c h t •
Schon d i e  A n a ly s e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  von K le t k e  
h a t  g e z e i g t ,  daß  T r n s k i  d e n  d e u t s c h e n  p o e t i s c h e n  A u sd ru c k  h i e r  
und da g e s c h w ä c h t ,  d i e  l e b h a f t e  Bewegung d e s  O r i g i n a l s  i n  s e i n e n  
V ersen  v e r l a n g s a m t ,  s t e l l e n w e i s e  s o g a r  z u r  Ruhe g e b r a c h t  h a t .
D iese  E n t k r ä f t u n g  d e r  d e u t s c h e n  T e x te  z e i g t  s i c h  j e d o c h  noch  
u n v e r g l e i c h l i c h  s t ä r k e r  i n  d e n  Ü b e r s e t z u n g e n  von  G e d ic h t e n  S c h i l ־  
l e r s ,  d . h .  i n  d en  Ü b e r s e t z u n g e n  von G e d i c h t e n ,  i n  d e n e n  P a t h o s ,  
H y p e r b o l ik  und Dynamik d i e  w e s e n t l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e s  S t i l s  
s i n d .
ï B e t r a c h t e n  w i r  b e i s p i e l s w e i s e ,  wie T r n s k i  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t ־
i zung d i e  Wirkung d e r  B a l l a d e  11Die B ü r g s c h a f t "  g e s c h w ä c h t  h a t .  D i e ־
, se  b e g i n n t  b e i  S c h i l l e r  m i t  e inem  k u r z e n  B e r i c h t  und e n t f a l t e t  
s i c h  dann i n  " e i n e  F ü l l e  d r a m a t i s c h e r  E p i s o d e n  von h ö c h s t e r  An־  
s c h a u l i c h k e i t  und Bewegung, e i n e  B i l d e r f o l g e ,  d e r e n  A u s d r u c k s k r a f t  
s i c h  s t e i g e r t .  So w i r d  d i e  H an d lu n g  d e r  , B ü r g s c h a f t 1, wenn w i r
43von e i n e r  s o l c h e n  r e d e n  w o l l e n ,  vom m i t r e i ß e n d e n  P a t h o s  b e s t im m t"  
Das P a th o s  d e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d i c h t e s  "Die  B ü r g s c h a f t "  i s t  
d u r c h  d i e  a u s e r l e s e n e  und gehobene  S p ra c h e  b e d i n g t •  D ie s e s  G e d ic h t  
stammt au s  d e r  Z e i t ,  i n  d e r  S c h i l l e r  a u f  dem G i p f e l  s e i n e s  k l a s s i ־
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t e  s ,  s ,  r  d a s  R a u s c h e n  und R i e s e l n  d e s  B ä c h l e i n s  s u g g e s t i v  h e r -  
v o r z a u b e r t  :
Und h o r c h I  da  s p r u d e l t  e s  s i l b e r h e l l  
Ganz nahe  wie r i e s e l n d e s  R aus c h e n ,
Und s t i l l e  h ä l t  e r ,  zu  l a u s c h e n ;
Und s i e h  a u s  dem F e l s e n  g e s c h w ä t z i g  s c h n e l l  
S p r i n g t  murmelnd h e r v o r  e i n - l e b e n d i g e r  t y i e l l  
Die Ü b e r s e t z u n g  d i e s e r  V e r se  l a u t e t :
I  n u t  kd e d a  S u S n j i t  n é ő t о u z e l o ,
Sad  S u t e ć i  p u t n i S  s l u é a t  s e d è ;
Kó u romoņu od s r e S r a  g l a s e ć  g r e d e ,
I I  u í ã m o ru  s a p t ë ï i  v e s e l o  
I z  pećTne h i t r o  s k a č e  v r e l o .
45  B e r g e r :  Die B a l l a d e n  S c h i l l e r s ,  S .  7 2 .
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s e h e n  S c h a f f e n s  s t a n d  und d i e  d e u t s c h e  S p ra c h e  s c h o n  e i n e n  hohen 
Grad d e r  E n t w i c k l u n g  e r r e i c h t  h a t t e ,  ü b e r d i e s  war d e r  d e u t s c h e  
D i c h t e r  e i n  s c h ö p f e r i s c h e s  G e n ie ,  a u ß e r o r d e n t l i c h  b e g a b t ,  s e i n e
У1 !1
Gedanken zu fo rm e n  und im B e d a r f s f a l l  a u c h  neue  Á u s d r u c k s m i t t e l  
zu  s c h a f f e n .  U n se r  Ü b e r s e t z e r  war k e i n  D i c h t e r ,  und d i e  S p r a c h e ,  
i n  d i e  e r  ü b e r t r u g ,  h a t t e  d a m a ls  e i n e  n u r  g e r i n g e  A u s d r u c k s f ä h i g -  
k e i t .  T r n s k i  war a l s o  gezw ungen ,  s i c h  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  
ihm z u r  V e r fü g u n g  s t e h e n d e n  k a r g e n  S p r a c h f o r m e n  zu  b e d i e n e n .  Wäh- 
r e n d  nu n  d e r  S t i l  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  e i n e  e i n h e i t l i c h e ,  hoch  
p a t h e t i s c h e  d i c h t e r i s c h e  S p r a c h e  a u f w e i s t ,  f e h l t  i n  d e r  k r o a t i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g  d i e s e  E i n h e i t l i c h k e i t  d e s  S t i l s .
U n t e r  d e n  k r o a t i s c h e n  V e r s e n  kann  man a u c h  s o l c h e  v o r f i n d e n ,  
d i e  s i c h  k e i n e s w e g s ,  s e i  e s  d u r c h  R hythm us,  M e lo d ie ,  A u s d ru c k s w e i -  
s e  o d e r  W o r t f o l g e ,  von  d e r  g e w ö h n l i c h e n  Rede u n t e r s c h e i d e n .  S i e  
w i r k e n  ganz  wie  P r o s a •  Wir f ü h r e n  a l s  B e i s p i e l  V e rs  96 a n :
I  vec  mimo o b a d v o je  p r o l a z i  -  W i l l  e i l e n d e n  L a u f e s  v o r ü b e r -  
f l i e h n .
Es g i b t  s o g a r  V e r s e ,  d e r e n  Redewendungen g e r a d e z u  v u l g ä r  k l i n g e n :
P r i é  nego t e  d e s n a  mâ d o b i e - E h 1 du z u r ü c k  m i r  gegeben  b i s t  ( 1 9 ) ;  
Da na  k r i ž u  za  sm ionu  n am eru - K o s t i  mi se  za  p a p l a t u  s t e r u -  
Daß i c h  am K reuz  m i t  dem L e b e n -B e z a h le  d a s  f r e v e l n d e  S t r e b e n ( 2 J ,  
Rad p r i a t e l j a  s m i l i t e  s e i  i  v a r ž e - K  p o s l u  r u k u  i  t r i  se  D o v a le -  
Na t r i  m aha , d r u g i  b è i e  o d ta le -U m  d e s  F r e u n d e s  W i l l e n  e r b a r m e t  
e u c h ! -  Und d r e i  m i t  g e w a l t i g e n  S t r e i c h e n - E r l e g t  e r ,  d i e  ä n d e r n  
e n tw e ic h e n  ( 7 5 - 7 7 ) •
T r n s k i  g e b r a u c h t  a u c h  Redeschm uck und S t i l e i g e n h e i t e n ,  wie
s i e  i n  u n s e r e r  V o l k s p o e s i e  V o r k o m m e n .  So s e t z t  e r  i n  zwei F ä l l e n
d e n  D i m i n u t i v  ( g o r i c u  -  B e rg e n ;  s u n a š c e  -  d i e  S o n n e ,  92) ganz
ohne  R ü c k s i c h t  d a r a u f ,  d aß  s i c h  d i e s e  Z i e r l i c h k e i t  dem S c h i l l e r -
45s e h e n  P a t h o s  n u r  s c h l e c h t  e i n f u g t  .
4 4  " S c h i l l e r  h a t  d en  A u s d r u c k s b e s t a n d  d e r  a u f  i h n  f o l g e n d e n  G e n e r a -  
t i o n e n  i n  k e n n z e i c h n e n d e r  Weise b e s t im m t ,  a l l e r d i n g s  w e n ig e r  durch  
W o r tn e u b i l d u n g e n ,  a l s  v i e l m e h r  d u r c h  G e d a n k e n fo rm e ln .  S e i n  p ro d u k -  
t i v e r  A n t e i l  am d e u t s c h e n  S p r a c h g u t  l i e g t  v o r  a l l e m  d a r i n ,  daß  
s e i n e  F ä h i g k e i t ,  d i e  e i g e n e n  Gedanken i n  s c h l a g k r ä f t i g - s e n t e n z i -  
ö s e r  Weise a u s z u p r ä g e n ,  e i n e  R e ih e  von  t r e f f e n d e n  Wendungen g e -  
s c h a f f e n  h a t ,  a u f  d i e  u n s e r e  Rede kaum noch  v e r z i c h t e n  k a n n . "  
K a i n z ,  S .  227
4 5  T r n s k i  s e t z t  i n  b e i d e n  F ä l l e n  h i n t e r  den  D i m i n u t i v  e i n  E p i t h e t o n  
o r n a n s ,  o b g l e i c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  S u b s t a n t i v e  im O r i g i n a l  k e i n  
B e i w o r t  h ab en  ( g o r i c u  t  m a s t u , s u n a š c e  āi a r  k o ru  i n o ) . D ie s e s  V e r f a h -  
r e n  w i e d e r h o l t  T r n s k i  n ach  dem M u s te r  a e r  V o l k s p o e s i e  noch e i n i -  
g e m a l e •
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Während S c h i l l e r s  v o r w ie g e n d  p a r a t a k t i s c h  a n e i n a n d e r g e r e i h t e  
S ä t z e  k l a r  und ü b e r s i c h t l i c h * * 6 , d i e  V e rse  k r i s t a l l r e i n  s i n d ,  kom- 
p l i z i e r t  T r n s k i  manchmal d e n  A u s d ru c k  und v e r s t e l l t  i n  e i n z e l n e n  
V e rse n  d i e  W o r t f o lg e  d e r a r t ,  daß  d i e  V e r s t ä n d l i c h k e i t  e r s c h w e r t  
w i r d .  Die U rsa c h e  d i e s e r  u n g e w ö h n l i c h e n  W or tan o rd n u n g  l i e g t  m e i -  
s t e n s  d a r i n ,  d aß  d e r  Ü b e r s e t z e r  d u r c h  d i e  S i l b e n z a h l ,  den  E i n s c h n i t t  
nach  d e r  v i e r t e n  S i l b e  und d en  Reim am Ende d e s  V e r s e s  gehemmt i s t .  
Z .B .
Verna  o b l i j e  s t r a h  kuce  ž u v a r a ־   Öim u p a z i  tufcnog g o s p o d a ra  -
Des f ia u se s r e d l i c h e r  Bű t ē r ־־,־ De־̂־ r  e r k e n n t  e n t s e t z t  den  G e b i e t e r ( 1 0 4 )
P a r s i  obuze b l a g i  c u t  n j e g o v e  -  Der f ü h l t  e i n  m e n s c h l i c h e s  R ü h re n (1 3 2
O b g le i c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  v e r s c h i e d e n e  S t i l e l e m e n t e  a u f w e i s t ,  so
f ü h l t  man doch d a s  B e s t r e b e n  T r n s k i s ,  d e r  d i c h t e r i s c h e n  S p r a c h e  d e s
O r i g i n a l s  nahezukommen.
Doch s e h r  o f t  war d e r  Ü b e r s e t z e r  n i c h t  f ä h i g ,  e i n e  dem d e u t -
s e h e n  d i c h t e r i s c h e n  A u sd ru c k  a d ä q u a t e  Ü b e r s e t z u n g  zu g e b e n .  N i c h t
n u r  d i e  Armut d e r . p o e t i s c h e n  S p r a c h e ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  Ohnmacht
d e s  Ü b e r s e t z e r s ,  s e i n e  U n f ä h i g k e i t ,  i n  d i e  d i c h t e r i s c h e n  Werte  d e s
O r i g i n a l s  e i n z u d r i n g e n ,  f ü h r e n  o f t  zu e r h e b l i c h  k r a f t -  und f a r b l o -
s e r e r  A u s d r u c k s w e i s e .  Im k o n k r e t e n  F a l l e  ä u ß e r t  s i c h  d a s  i n  d e r
Ü b e r s e tz u n g  e i n i g e r  s t i l i s t i s c h e r  E i g e n h e i t e n ,  so  z .B .  s t a r k e r  Wör-
I
t e r  und i n t e n s i v i e r e n d e r  A u s d r ü c k e ,  m i t  d e n e n  S c h i l l e r  i n  s e i n e n  
V e rse n  h ä u f i g  den  f ü r  i h n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Schwung e r z i e l t .
T r n s k i  schw äch t  d i e s e  A u s d r u c k s w e i s e  o f t ,  e r  s e t z t  s i e  um e i n i g e  
Töne h e r a b .
47Von den  v i e r  Z usam m ense tzungen  , d e r e n  s i c h  S c h i l l e r  i n
I
 s e i n e r  B a l l a d e  b e d i e n t ,  ü b e r s e t z t  T r n s k i  a d ä q u a t  n u r  d a s  Komposi-  
tum "A b en d ro t"  ( 1 0 1 ) ,  und  zwar m i t  H i l f e  e i n e s  A d j e k t i v s  ( r u j n o  
v e č e r ) ,  a l l e s  ü b r i g e  w i r d  v e r e i n f a c h t :  " M o rg e n ro t"  (3 2 )  l a u t e t  
" z o r a " ,  "R äuberhand"  ( 8 1 ) :  " l u p e ž a h " ,  "Wundermär" ( 1 3 1 ) " ג č u d o " .
■ ■  ■
46 Langen ( S p a l t e  1296) s p r i c h t  ü b e r  G o e th es  b ü r g e r l i c h e  I d y l l e  
"Hermann und D o r o th e a "  und h e b t  h e r v o r ,  d a ß  f ü r  d a s  G l e i c h g e -
w ic h t  und d i e  Harmonie e i n e r  k l a s s i s c h e n  S p r a c h e  d e r  e p i s c h e  
H exam eter  d i e  g ü n s t i g s t e  Form s e i .  E r  s e t z t  d an n  f o r t :  " D i e -  
sem C h a r a k t e r  d e s  Metrums e n t s p r i c h t  G o e th e s  S y n t a x .  J e n e  V e r -  
e i n f a c h u n g  d e s  S a t z b a u s  zu d u r c h s i c h t i g e r  K l a r h e i t • • . w i r d  h i e r  
s i c h t b a r . . •  A l s o  e i n  S t r e b e n  z u r  e i n f a c h e n  R e ih u n g ,  e i n e  A u f -  
l ö s u n g  v e r w i c k e l t e r  H y p o ta x e n  und d i e  V o r l i e b e  f ü r  d i e  Kopula  
, u n d 1 "•
47 E i n  h ä u f i g e r  G ebrauch  von  Z usam m ense tzungen  i s t  f ü r  den  
k l a s s i s c h e n  S t i l  b e z e i c h n e n d .  K a in z ,  S .  206•
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Der d e u t s c h e  D i c h t e r  g e b r a u c h t  g e r n  B e i w ö r t e r ,  d i e  d i e  Be- 
d e u tu n g  d e s  S u b s t a n t i v s  a u ß e r o r d e n t l i c h  v e r s t ä r k e n •  T r n s k i  ü b e r -  
s e t z t  n u r  zwei s o l c h e r  E p i t h e t a  t r e u :  " u n e n d l i c h e r  Regen" (3 6 )  -  
" s i l a  od daŽda" und g i g a n t i s c h e  S c h a t t e n "  (9 4 )  -  " o r i a š k e  s e n e " •
Der G r o ß t e i l  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  i s t  e i n e  s e h r  v e r b l a ß t e  Ü b e r t r a g u n g  
d e s  O r i g i n a l s .  E i n i g e  B e i s p i e l e  z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g :  a u s  " b r a u -  
sen d e  F l u t "  (6 1 )  w i r d  e i n f a c h  n u r  " v a l i " ,  " d e r  b l u t g e  Tyrann* (116)  
n u r  " s i l n i k " ,  "m it  g e w a l t i g e n  Armen" a b g e s c h w ä c h t :  "veStom ru k o m " ; 
im A usdruck  " d e r  w i ld e  S t r o m " -  " b e s n a  r e k a "  h a t  n i c h t  d a s  E p i t h e -  
t o n ,  s o n d e rn  d a s  S u b s t a n t i v  an  K r a f t  e i n g e b ü ß t .  Den Vers  78 (und 
d i e  Sonne v e r s e n d e t  g lü h e n d e n  B rand)  ü b e r s e t z t  T r n s k i :  A goruce  
sun ce  s a d  p r i p e ü e  ( 7 9 ) •  E r  g e b r a u c h t  a l s o  wie d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  
e i n  i n t e n s i v i e r e n d e s  B e i w o r t ,  d och  s e i n e  A u sd ru ck sw e ise  i s t  t r i -  
v i a l ,  und so  b l e i b t  d i e  W irkung w e i t  h i n t e r  dem P a t h o s  d e s  d e u t -  
s e h e n  V e r s e s  z u r ü c k .
S c h i l l e r  e r r e i c h t  l e b h a f t e  Bewegung i n  s e i n e n  V e rse n  i n  b e -  
deu tendem  Maße d u r c h  s e i n e  Auswahl von  W ö r te rn  und B i l d e r n .  Auch 
i n  d i e s e r  H i n s i c h t  i s t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  b e d e u te n d  k r a f t l o s e r .  Im 
d e u t s c h e n  G e d ic h t  t r a g e n  h ä u f i g  v e r w e n d e te  P a r t i z i p i e n  i n  a t t r i -  
b u t i v e r  S t e l l u n g  z u r  L e b h a f t i g k e i t  d e r  V erse  b e i .  T r n s k i ,  i n  e i -  
п е г  Gegend d e s  Š t o - D i a l e k t s  a u f g e w a c h s e n ,  h a t  e i n  z i e m l i c h  e n t w i k -  
k e l t e s  S p r a c h g e f ü h l  und b e d i e n t  s i c h  n u r  s e l t e n  e i n e s  s o l c h e n  M i t -  
t e l s ,  obschon e s  zu d e r  Z e i t ,  a l s  d i e s e  Ü b e r s e tz u n g  e n t s t a n d ,  i n  
d e r  k r o a t i s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e  ganz g e l ä u f i g  w ar ,  d i e  P a r t i z i p i e n  
zu d e k l i n i e r e n  . Der Ü b e r s e t z e r  h i e l t  s i c h  i n  d e r a r t i g e n  F ä l l e n  
g e w ö h n l ic h  n i c h t  an  den  g en au en  W o r t l a u t ,  v e r s t a n d  es  a b e r  auch  
n i c h t ,  d a s  in  d i e s e n  d e u t s c h e n  A t t r i b u t e n  noch l e b e n d ig e  v e r b a l e  
E lem en t  a u f  a n d e r e  Weise zu b e w a h re n .  E i n  s o l c h e s  A t t r i b u t  i s t  i n  
den  f r e i  ü b e r s e t z t e n  V e r s e n  T r n s k i s  m e i s t  a u s g e f a l l e n  ( z . B .  i n  den  
V e r s e n  34 ,  39 und a n d e r e n ) ,  e s  v e rsc h w a n d  au ch  au s  den v e r e i n f a c h -  
t e n  A usdrücken  d e s  Ü b e r s e t z e r s  (w ie  i n  dem schon  a n g e f ü h r t e n  B e i -  
s p i e l  " b r a u s e n d e  F l u t "  61 -  " v a l i " ,  und manchmal wurde es  d u rc h  
e i n e  n o m in a le  K o n s t r u k t i o n  ü b e r s e t z t  ( sm ionu  nameru -  das  f r e v e l n -  
de S t r e b e n ,  24 ;  l u p e i a h  množ -  d i e  r a u b e n d e  R o t t e ,  6 6 ) .
D iese  Mäßigung und Abschwächung d e s  O r i g i n a ] t e x t e s  kommt 
ganz  b e s o n d e r s  b e i  d e r  Ü b e r t r a g u n g  e i n i g e r  B i l d e r  zum A u s d ru c k ,  wo
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s i c h  T r n s k i  zwar an  den G edankengang  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  h ä l t ,  
s e i n e n  S t i l  j e d o c h  u n b e a c h t e t  l ä ß t •  E r  ä n d e r t  d i e  B i l d e r  e i n i g e r -  
maßen und scihwächt d i e  a u s  d e n  B i l d e r n  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  
s i c h  e n t l a d e n d e  s t a r k e  Dynamik; d i e  l e b h a f t e  Bewegung, d u rc h  d ie  
s i c h  d a s  O r i g i n a l  a u s z e i c h n e t ,  i s t  a u s  e i n i g e n  B i l d e r n  d e r  U ber-  
S e tz u n g  f a s t  v e r sch w u n d en ,  I n t e n s i t ä t  und P a t h o s  d e s  O r i g i n a l s  
s i n d  i n  den  k r o a t i s c h e n  V e r s e n  v e r lo r e n g e g a n g e n ♦  H i e r  e i n i g e  
B e i s p i e l e  :
Nu okó m o s ta  v i r  se  p én eó  v i j e  (4 0 )  -  Da r e i ß e t  d i e  Brücke 
d e r  S t r u d e l  h i n a b ;  Na t l a  k l e ć e  i  p l a č u c  m o l i t  s t a n e - P e r u n u  
s e ,  da ga n e p o r a z i  ( 5 0 ,  51)  -  Da s i n k t  e r  a n s  U f e r  und w e in t  
und f l e h t  -  Die Hände zum Zeus e r h o b e n ; Od b r ë g a  ga smiono 
v a l i  ocLnesu (6 1 )  -  Und w i r f t  s i c h  h i n e i n  i n  d i e  b ra u se n d e  
F l u t ;  Kad lu p e ž a h  množ na  n j e g  n a v a l i ־   Na u z k o j  mu p u t  z a t -  
v o re  s t a z i  ( 6 6 r 67) -  Da s t ü r z e t  d i e  r a u b e n d e  R o t t e  -  H ervor  
au s  d e s  Waldes n ä c h t l i c h e m  O r t ,  -  Den P f a d  ihm v e r s p e r r e n d ,  
und s c h n a u b e t  Mord ( 6 6 - 6 8 )
Im l e t z t e n  B e i s p i e l  w i r d  d i e  Bewegung i n  d en  d e u t s c h e n  V ersen  d u rc h
d a s  Enjambement noch b e s o n d e r s  g e s t e i g e r t ;  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  i s t
e s  n i c h t  v o r h a n d e n ,  d e r  ganze  V ers  67 d e s  O r i g i n a l s  e n t f ä l l t .
V i e l e  b i s h e r  a n g e f ü h r t e  B e i s p i e l e  z e i g e n  s c h o n ,  daß  i n  d e r
Ü b e r s e t z u n g  d a s  hohe P a t h o s  S c h i l l e r s  o f t  v e r sch w u n d en  i s t .  Es!ז
, f e h l t  auch  i n  V e r s e n ,  d i e  T r n s k i  v e r e i n f a c h t ,  d . h .  i n  d en en  e r
י|
n u r  im g ro ß e n  ganzen  d en  S i n n  d e s  O r i g i n a l s  w i e d e r g i b t ,  z .B .
"Nu ga h i t r o  k a r v n i c i  d o k u č e "  -  " I h n  s c h l u g e n  d i e  H äsch e r  in  
Bande" ( 3 ) ;  " I  umoran j e d v a  vec  i  h o d i  -  A g o ru é e  sunce  sad  
p r i p e i e  -  Tad n e s r e t n i k  od  nem oci  k l e č e "  -  "Und d i e  Sonne v e r -  
s e n d e t  g lü h e n d e n  B rand  -  Und von d e r  u n e n d l i c h e n  Mühe -  E rm a t-  
t e t ,  s i n k e n  d i e  K n iee"  ( 7 8 - 8 0 ) ;  T i  me, B ože ,  dva  p u t  o s l o b o -  
d i ,  -  Od l u p e z a h ,  od s m a r t i  и v o d i "  -  "0 h a s t  du mich g n ä d ig  
a u s  R äuberhand  -  Aus dem S tro m  m ich  g e r e t t e t  a n s  h e i l i g e  
Land" ( R I ,  8 2 ) .
Die Dynamik d e r  V erse  S c h i l l e r s  i s t  v i e l f a c h  a u c h  d u r c h  den  
l e b h a f t e n  Rhythmus b e d i n g t .
Wie b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  von K l e t k e ,  so h a t  T r n s k i  
auch  h i e r  k e i n e  R ü c k s i c h t  a u f  d en  Rhythmus d e r  O r i g i n a l v e r s e  
genommen. Auch d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  i s t  wie d i e  d e s  G e d i c h t e s  von 
K le tk e  v o r  dem J a h r  1845 e n t s t a n d e n ,  a l s o  i n  e i n e r  Z e i t ,  da s i c h  
T r n s k i  um d a s  Metrum und d en  Rhythmus d e r  O r i g i n a l e  n i c h t  kümmer- 
t e  und e r  f ü i  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  V e rse  w ä h l t e ,  d i e  a n  d i e  V o lk s -  
p o e s i e  e r i n n e r n ,  ganz ohne a u f  d en  Rhythmus d e r  d e u t s c h e n  Verse  
zu a c h t e n .
Die S t r o p h e n  i n  d i e s e r  S c h i l l e r s c h e n  B a l l a d e  b e s t e h e n  aus
(D047406
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j e  s i e b e n  V e r se n  m i t  einem A u f t a k t  ( v g l .  S .  56,Anm.27) und  d en  H e i -  
men abbaadd«  A l l e  V erse  haben  v i e r  T a k t e ,  d e r  E n d re im  i s t  t e i l s  
z w e i s i l b i g ,  t e i l s  e i n s i l b i g .  Auch d i e  T a k te  i n n e r h a l b  d e r  V erse  
s i n d  u n t e r s c h i e d l i c h  n ach  d e r  S i l b e n z a h l ,  e i n i g e  z w e i - ,  a n d e r e  
d r e i s i l b i g ,  Enjambements h ä u f i g .  L e b e n d i g k e i t  v e r l e i h t  d ie s e m  Ge- 
d i c h t e  a u c h  d i e  F u n k t i o n  d e s  A u f t a k t e s ,  d i e  d e r  F u n k t i o n  d e s  En- 
ja m b em en ts  nahekommt: d e r  e i n s i l b i g e  Reim i s t  m i t  dem v o rw ie g en d  
e i n s i l b i g e n ,  s t e l l e n w e i s e  z w e i s i l b i g e n  A u f t a k t  d e s  f o l g e n d e n  V e r -  
s e s  e n g  v e r b u n d e n ,  s i e  b i l d e n  s o z u s a g e n  e i n e n  T a k t ,  und e s  i s t  dem 
L e s e n d e n  o d e r  R e z i t i e r e n d e n  f a s t  u n m ö g l ic h ,  am Ende e i n z e l n e ! ’ V e r -  
se  i n n e z u h a l t e n .  A ls  B e i s p i e l  d i e n e  e i n e  S t r o p h e  d e s  G e d ic h t e s  
vo n  S c h i l l e r :
Da s i n k t  e r  an s  U fe r  und w e in t  und f l e h t ,
Die Hände zum Zeus e r h o b e n :
"0 hemme d e s  S t ro m es  Toben!
Es e i l e n  d i e  S tu n d e n ,  im M i t t a g  s t e h t  
Die S onne ,  und wenn s i e  n i e d e r g e h t ,
Und i c h  kann d i e  S t a d t  n i c h t  e r r e i c h e n .
So muß d e r  F reu n d  m ir  e r b l e i c h e n . 11
Der f r e i e  Gebrauch  z w e i -  und d r e i s i l b i g e r  T a k te  i n n e r h a l b  e i -
n e r  Z e i l e  ( f r e i e  F ü l l u n g ) ^ ,  d e r  dem V e rs  b e s o n d e r e  L e b e n d i g k e i t
und E l a s t i z i t ä t  v e r l e i h t ,  war z u r  Z e i t ,  a l s  d i e s e s  G e d ic h t  S c h i l -
l e r s  e n t s t a n d ,  i n  d e r  d e u t s c h e n  K u n s t l i t e r a t u r  s c h o n  b e k a n n t .  Aus
d e r  V o l k s p o e s i e  d r a n g  d i e s e s  V e r f a h r e n  sc h o n  f r ü h e r  h i n  und w ie -
d e r  i n  d i e  K u n s tp o e s ie  e i n ,  und i n  d e r  n e u e r e n  Z e i t  wurde e s  vom
j u n g e n  Goethe i n  d i e  L i t e r a t u r  e i n g e f ü h r t .  I n  den  J a h r e n  1797/98*
a l s  G oethe  und S c h i l l e r  s o z u s a g e n  w e t t e i f e r n d  B a l l a d e n  d i c h t e t e n ,
w en d e te  Goethe s e l t e n  d i e  " f r e i e  F ü l l u n g "  a n ,  S c h i l l e r  n u r  i n  den
B a l l a d e n  "Der T au ch e r"  und d i e  " B ü r g s c h a f t " ^ .  Man kann  a b e r  n i c h t
b e h a u p t e n ,  S c h i l l e r s  V erse  s e i e n  u n t e r  dem E i n f l u ß  d e r  V o l k s l i e d e r
e n t s t a n d e n ,  denn  ihm s t a n d  zum U n t e r s c h i e d  von G oethe  d i e  V o lk s p e e -
s i e  n i e m a l s  n a h e .  Es s c h e i n t  w a h r s c h e i n l i c h e r ,  d aß  S c h i l l e r s  V erse
a n d e r e  V e r s a r t e n  zum V o r b i l d  h a t t e n ,  z .B .  s o l c h e  a u s  d e r  F a m i l i e
d e r  H e x a m e te r ,  i n  denen  e b e n f a l l s  e i n  f r e i e r  W echsel  z w e i -  und
d r e i s i l b i g e r  T ak te  i n n e r h a l b  d e s  V e r s e s  z u l ä s s i g  w a r .  D ie s e  V e r s -
51a r t e n  w aren  d e r  d a m a l ig e n  d e u t s c h e n  K u n s t d i c h t u n g  b e r e i t s  b e k a n n t  
Da i n  S c h i l l e r s  B a l l a d e  d r e i s i l b i g e  T a k te  ü b e r w ie g e n ,  so emp- 
f i n d e t  man d i e  T ak te  d i e s e s  G e d ic h te s  a l s  D r e i v i e r t e l t a k t e ,  d i e
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z w e i s i l b i g e n  w erden  a l s o  beim Lesen  i n  d i e  Länge z w e ie r  Moren g e -  
d e h n t  Z .B .
Was w o l l t e s t  du m i t  dem D olche?  S p r i c h !  ( x | - x | x x x | ־ x |  - ) ^
Von dem m e t r i s c h e n  Schema d e s  O r i g i n a l s  b ew ahr te  T r n s k i  i n  
s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  n u r  A nzah l  und Länge d e r  S t r o p h e n ,  au ch  d i e  
R e i h e n f o l g e  d e r  Reime l i e ß  e r  u n v e r ä n d e r t ,  doch v e r w a n d e l t e  e r  
a l l e  e i n s i l b i g e n  Reime i n  z w e i s i l b i g e .
S c h i l l e r s  V e r s e ,  d e r e n  T a k t c h a r a k t e r  so v e r s c h i e d e n  i s t ,  ü b e r -
s e t z t e  T r n s k i  m i t  l a u t e r  Z e h n s i l b l e r n ,  d . h .  m i t  V e r se n  g l e i c h e r
Länge ,  d i e  s i c h  i n  f o r m a l e r  H i n s i c h t  von den Z e h n s i l b l e r n  d e r
V o lk s p o e s i e  h a u p t s ä c h l i c h  d a d u r c h  u n t e r s c h e i d e n ,  daß  s i e  n a c h  d e r
v i e r t e n  S i l b e  .m e i s t e n s  k e i n e  l ä n g e r e  Pause  h a b e n .  Doch t r u g  d e r
Ü b e r s e t z e r  S o r g e ,  daß  d i e  v i e r t e  S i l b e  im V ers  n i e m a l s  i n n e r h a l b
e i n e s  W ortes  e n d e t .  Z .B .
Nu ako t e  do podneva n i j e  (18 )
Ž i v o t  6e t i  d r u g  i z g u b i t  t u d e  (20 )
O b g le i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d i e  Z a h l  d e r  S i l -  
ben a c h t e t e ,  z e i g e n  s e i n e  V erse  dennoch e in e  Tendenz zum t r o c h ä i -  
s e h e n  Rhythmus, d . h .  zu a b w e c h se ln d  b e t o n t e n  und u n b e t o n t e n  S i l b e n .  
Doch w e lc h e r  U n t e r s c h i e d  z w isc h en  dem t r o c h ä i s c h e n  Rhythmus d e r  
Ü b e r s e tz u n g  und dem Rhythmus d e r  d e u t s c h e n  V erse  i n  D r e i v i e r t e l -  
t a k t e n !  D iese  V e r s c h i e d e n h e i t  w ird  noch d a d u rch  b e t o n t ,  d aß  i n  
den V ersen  S c h i l l e r s  wegen d e r  v e r s c h i e d e n e n  F ü l l u n g  d e r  T a k te  
n i c h t  a l l e  S i l b e n  g l e i c h  l a n g  a u s g e s p r o c h e n  w erden .
Es i s t  w ie d e r  e r s i c h t l i c h ,  d aß  d e r  Ü b e r s e t z e r  au ch  i n  d i e s e r  
Ü b e r t r a g u n g  n i c h t  n u r  d a s  Metrum d e s  O r i g i n a l s ,  s o n d e rn  au ch  s e i -  
nen Rhythmus u m g e s t a l t e t  h a t .  Er  w ä h l te  zwar f ü r  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g  
e i n e n  V e r s ,  d e s s e n  B r e i t e  und Ruhe zum E r z ä h l e n  von E r e i g n i s g e n  
r e c h t  g e e i g n e t  s c h e i n t ,  doch  i s t  d i e  Handlung i n  d i e s e r  B a l l a d e  
S c h i l l e r s  "vom m i t r e i ß e n d e n  P a th o s  b e s t im m t" .  Der b r e i t e  und r u -  
h i g e  Z e h n s i l b l e r  d e r  V o l k s p o e s i e  k ö n n te  o h n e d ie s  n u r  s c h w e r l i c h  
den  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  vom O r i g i n a l  g e s t e l l t e n  F o rd e ru n g e n  g e n ü -  
g e n ,  T r n s k i  war a b e r  ganz  und g a r  n i c h t  d e r  D i c h t e r ,  d i e s  z u s t a n -  
de zu b r i n g e n .
S c h i l l e r  b e s c h l e u n i g t  o f t  noch s e i n e n  u n r u h ig e n  und h a s t i g e n  
Rhythmus d u rc h  g e w is s e  S t i l m i t t e l ,  am h ä u f i g s t e n  w ä h l t  e r  s o l c h e ,
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d i e  f ü r  den  k l a s s i s c h e n  S t i l  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d ^ " .  E i n i g e  B e i -  
s p i e l e  mögen den  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  d e r  r h y th m is c h e n  Wirkung 
d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  und d e r  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e tz u n g  d e u t l i c h e r  
machen•
Im V ers  50 g e b r a u c h t  S c h i l l e r  z u r  S t e i g e r u n g  d e r  Wirkung z w e i -  
g l i e d r i g e  A u s d r ü c k e ,  i n  d e n e n  b e id e  G l i e d e r  g l e i c h  g e b a u t  s i n d  und 
m i t  dem g l e i c h e n  T e x t  b e g i n n e n :
Da s i n k t  e r  a n s  U f e r  und w e in t  und f l e h t  
Der Rhythmus d e r  Ü b e r s e t z u n g :
Na t l a  k l e č e  i  plaiSuć m o l i t  s t a n e  
e n t s p r i c h t  k e i n e s f a l l s  d e r  d r ä n g e n d e n  S t e i g e r u n g  d es  d e u t s c h e n  
V e r s e s .
Um den  Rhythmus zu b e s c h l e u n i g e n  und d i e  Wirkung zu p o t e n z i e -  
r e n ,  b e d i e n t  s i c h  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  i n  den V e rse n  61 und 65 d e s  
En jam bem ents  und d e r  a n a p h o r i s c h e n  W ie d e rh o lu n g  d e r  K o n ju n k t io n
" u n d "55 ;
Und w i r f t  s i c h  h i n e i n  i n  d i e  b ra u se n d e  F l u t
Und t e i l t  m i t  g e w a l t i g e n  Armen
ben S t r o m ,  und e i n  G o t t  h a t  E rbarm en .
Und g e w in n t  d a s  U fe r  und e i l e t  f o r t  
Und d a n k e t  dem r e t t e n d e n  G o t t e .
V e r g l e i c h t  man d i e  k r o a t i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e r  d e u t s c h e n
V e r s e ,  b e s o n d e r s  i n  H i n b l i c k  a u f  den  Rhythm us,  so  w i rd  man e in e
b e d e u te n d e  Abschwächung d e r  W irkung gew ahren .
Od b r e g a  ga smiono v a l d i  o d n e s u ,
Veštom rukom n j e  on sebe i  d i l i  
I  j e d i n i  Bog se  njemu s m iT i .
Sad z a h i t i  ž a l e  i  h i t r o  o d l a z i  
I i d u ć  Bogu za s p a s e n j e  h v a l i .
I n  den  k r o a t i s c h e n  V e r s e n  i s t  d i e  l e b h a f t e  Bewegung v e r s c h w u n -  
d e n ,  v e r sc h w u n d e n  a u c h  d e r  m i t r e i ß e n d e  Rhythmus. K ein  Enjambement 
i s t  v o r h a n d e n ,  d i e  K o n j u n k t i o n  " i "  w i r d  zwar ö f t e r  w i e d e r h o l t ,  h a t  
a b e r  n i c h t  immer d i e  W irkung  von  S c h i l l e r s  " u n d " ,  d a s  n i c h t  n u r  
f ü r  d i e  a n g e f ü h r t e n  d e u t s c h e n  V e r s e ,  s o n d e r n  f u r  d a s  ganze G e d ic h t  
c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  S c h i l l e r s  "und"  zu B eg inn  d e s  V e r s e s  h a t  
i n  d i e s e r  B a l l a d e  immer d i e  F u n k t i o n  e i n e s  A u f t a k t s ,  während i n  
den  k r o a t i s c h e n  V e r s e n  d a s  e i n l e i t e n d e  " i "  m it  einem f o l g e n d e n  Vo-
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k a l  o f t  z u r  S y n ä re s e  w i r d ^ ,  wie auch, im V e rs  65  d e s  a n g e f ü h r t e n  
B e i s p i e l s ;  i n  s o l c h e n  F ä l l e n  h a t  d i e  K o n j u n k t i o n  i h r e  Wirkung 
ganz v e r l o r e n .
Um d i e  S u g g e s t i v i t ä t  d e r  Wirkung und den  r h y t h m i s c h e n  E f f e k t  
zu v e r s t ä r k e n ,  b e d i e n t  s i c h  S c h i l l e r  d e s  P a r a l l e l i s m u s ̂־ ,  e i n e s  
f ü r  den k l a s s i s c h e n  S t i l  e b e n f a l l s  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  A u s d r u c k s -  
m i t t e l s  :
Und Welle a u f  W elle  z e r r i n n e t ,
Und S tu n d e  a n  S tu n d e  e n t r i n n e t  ( 5 6 , 5 9 )
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  f e h l t  d i e s e r  P a r a l l e l i s m u s :
Varh v a i a  se  v a l  d r u g i  u z d i ž e ,
I  vec  s a t i ,  kao t ê r a n i ,  b i ž e
S i e  e r r e i c h t  k e in esw eg s  d i e  r h y t h m i s c h e  W irkung d e r  d e u t s c h e n  V e r -
s e .
Der P a r a l l e l i s m u s ,  d i e s e s  c h a r a k t e r i s t i s c h e  M i t t e l  d e s  p a t h e -  
t־ i s c h e n  S t i l s ,  e r s c h e i n t  a u c h  i n n e r h a l b  e i n z e l n e r  V e r s e .  K u rz e ,  
p a r a l l e l  g e b a u te  T e i l e  b e s c h l e u n i g e n  den  Rhythm us:
Da t r e i b t  i h n  d i e  A n g s t ,  da  f a ß t  e r  s i c h  Mut ( 6 0 )
Doch a u c h  d i e s e r  V e r s ,  d e s s e n  Ü b e r s e t z u n g
A on se t a d a  u z d a d e  u d e s u  
l a u t e t ,  i s t  i n  r h y t h m i s c h e r  H i n s i c h t  w e i t  e n t f e r n t  vom O r i g i n a l  
und e n t s p r i c h t  ihm, n e b e n b e i  g e s a g t ,  a u c h  i n h a l t l i c h  n i c h t .
T r n s k i  h a t  a l s o  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d i e s e s  d e u t s c h e n  G e d ie h -  
t e s  noch  d a d u rc h  b e d e u te n d  g e s c h w ä c h t ,  d aß  e r  d en  l e b h a f t e n ,  schwung 
v o l l e n  Rhythmus g e r e g e l t  und w e s e n t l i c h  v e r l a n g s a m t  h a t .  -
Wie i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "D ie  B ü r g s c h a f t " ,  so 
schw äch t  T r n s k i  auch  i n  a n d e r e n  Ü b e r t r a g u n g e n ,  am h ä u f i g s t e n  i n  
den en  von S c h i l l e r s  G e d i c h t e n ,  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e r  O r i g i n a l e ,  
indem e r  e i n i g e  s p r a c h g e w a l t i g e  Worte und Wendungen d u r c h  s o l c h e
CO
von g e r i n g e r e r  A u s d r u c k s f ä h i g k e i t ^  e r s e t z t  o d e r  s i e  ganz
־ 155 ־
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58 Neben den B e i s p i e l e n  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Die 
B ü r g s c h a f t "  a u f  S . 127 mögen noch  e i n i g e  S t e l l e n  a u s  dem " L ie d  
von  d e r  G locke" d i e  Ü b e r s e t z u n g s a r t  i l l u s t r i e r e n :
Aus s e i n e n  Augen b r e c h e n  T h r ä n e n  ( 68) -  Suze mu 8e kažu  na 
o č im a ;  R e i ß t  d e r  s c h ö n e  Wahn e n t z w e i  (1 0 1 )  -  I  l é p  s a n  se  s a v  
r a z p á r S i  ; S t rö m t  d e r  Regen (171)"־" - - K iSa  p a d a ;
M e i s t e r  muż s i c h  immer p l a g e n  (2 7 5 ) U noc maj s ־־  t o r  r a d i t  k u á a ; 
Der m a c h t i  g to n e n d  i h r  e n t s c h a l l t  ( 4 1 5 ) ־   K o jeg  б и теč čovčk  
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a u s l ä ß t ^ ,  manche p o e t i s c h e  A u sd rü ck e  v e r e i n f a c h t ^ ,  o d e r  i n  t r i -
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Der H andschuh״ ü b e r s e t z t  T r n s k i  
d a s  S u b s t a n t i v  U ng eh eu e r  m i t  z v e r k a h  (Und a u s  d e r  U ngeheuer  M it -  
t e ־   Pa i z  s r ë d i  z v ë r k a h  г  икот  l a to m  , 5 6 ) ,  Grauen m i t  s t r a h  
(Und m i t  E r s t a u n e n  und  m i t  G rauen  -  I  и č u d ū  sad  ga i  и s t r a h u ,  
5 8 ) •  D i e s e s  Abschwächen macht  s i c h  a u c h  b e i  den  E p i t h e t a  b e -  
m e rk b a r •  T r n s k i  g e l i n g t  e s  z w a r ,  S c h i l l e r s  e i n f a c h e  E p i t h e t a  
im g r o ß e n  g a n z e n  i n  d i e  k r o a t i s c h e n  V erse  zu ü b e r t r a g e n ,  doch 
s t a r k e  A t t r i b u t e  v e r l i e r e n  f a s t  immer־ an  K r a f t .  Das E p i t h e t o n  
f u r c h t b a r  i n  V ers  26 ( f u r c h t b a r e r  R e i f )  e r s c h e i n t  a l s  g i z d a v i  
( g i z d a v i  k o l o b a r ) , ״  g r im m ige  T a t z e n "  (5 8 )  und " g r e u l i c n e  K atzen"  
(4 5 )  w i rd  zu "capama" und " т а б к е " v e r e i n f a c h t •  Den A u sd ru ck  "Mit 
w ildem  S p ru n g e "  (2 1 )  v e r s u c h t  T r n s k i  u m sc h re ib e n d  zu ü b e r s e t z e n :  
" I  S to  more ־  U veèemu s k o k u " •  Der V e rs  h a t  n i c h t  n u r  s e i n e  I n -  
t e n s i t ä t  e i n g e b ü ß t ,  a u c h  i n h a l t l i c h  e n t s p r i c h t  e r  n i c h t  dem 
O r i g i n a l .  V i e l e  ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  k ö n n te n  auch  au s  a n d e r e n  
Ü b e r s e t z u n g e n  a n g e f ü h r t  w erden•
59 T r n s k i  l ä ß t  am h ä u f i g s t e n  E p i t h e t a  a u s ,  d i e  den im H au p tw o r t  
a u s g e d r d c k t e n  B e g r i f f  b e d e u t e n d  v e r s t ä r k e n .  Wieder f ü h r e n  w ir  
z u e r s t  e i n i g e  B e i s p i e l e  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Das 
L ie d  von  d e r  Glocke" a n :
Von d e s  H au se s  w e i t s c h a u e n d e m  G ie b e l  (1 5 4 ) s kuce v ־־  à r h a ;  
s e i n  b lü h e n d  G lück  (1 5 5 ) ־   S r e c u  s v o j u ;
Die den  Bösen g r ä ß l i c h  w eck e t  (2 9 8 ) ־   Koja bud i  zulumdfcie;
I n  d e r  F r e i h e i t  h e i l gern S־1  c h u t z  (5 1 5 ) ־   U o b r a n i  u s l o b o d i ;
Wildem Brande ( 5 3 3 ) ־  öd  p o g o r a ;
Drum p r ü f e  wer s i c h  ew ig  b i n d e t  (9 1 ) ־   neka d a k l e ,  k i  s e  s v e -  
z a t  t r a ž e ;  Achl d e s  S a u s e s  z a r t e  Bande -  S in d  g e l ö s t  a u f  im-  
m e rd a r  ( 2 5 8 ,  259) ־   Ah e t o  se  r a z r e š i š e  -  Kuce s v e z i  u m i l j a t i
S t e l l e n w e i s e  s c h w ä c h t  T r n s k i  d i e  I n t e n s i t ä t  d e s  O r i g i n a l s  d u rc h  
A u s l a s s u n g  von I n t e r j e k t i o n e n  b e d e u t e n d .  E in  B e i s p i e l  au s  d e r  
" K i n d e s m ö r d e r i n " :
D eine  G i f t e  -  o ,  s i e  schm ecK ten  süße ( 7 ) ־   S l a d j a n  med j e  t v o -  
j i e h  o t r o v a h ,  Wehl Umsonst w i r s t  Waise du ih n  suchen  (6 9 ) ־ 
Man ceö  t r a ž i t  s i r o t č e  o n o g a ;  Deine M u t te r  -  о im Busen H ö l -  
l e  ( 7 5 ) Majku t ־־  v o j u  s  mukom p a k l a  и t i e l u .
V g l .  noch  d a s  B e i s p i e l  a u s  d e r s e l b e n  Ü b e r s e t z u n g  a u f  S . 158.
60 Auch d a f ü r  f i n d e n  s i c h  d i e  m e i s t e n  B e i s p i e l e  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
von S c h i l l e r s  l ä n g s t e m  G e d ic h t  "Das L ie d  von d e r  G lo c k e " .  Ob- 
g l e i c h  s i c h  T r n s k i  g e r a d e  h i e r  h a u p t s ä c h l i c h  t r e u  an  S c h i l l e r s  
Z usam m ense tzungen  h ä l t ,  kommen s t e l l e n w e i s e  doch auch  V e r e i n -  
f a c h u n g e n  v o r .  z . B . :
" F e u e r s ä u l e "  (1 8 2 )  h e i ß t  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  "plam" H e im a t h u t ־  
t e "  (2 7 6 )  "dom"; ,1W ürg erb an d en "  (5 6 5 )  " l u p e ž a h " .  I n  V e rs  279 
w i r d  d a s  z u s a m m e n g e s e tz te  E p i t h e t o n  ”B r e i t g e s t i r n t e m ״ i t  e i -  
nem e i n f a c h e n  ü b e r s e t z t 11 ( B r e i t g e s t i r n t e  » g l a t t e  S c h a r e n - ״  
" I  goveda  -  Vel i k a  i  k ru p n e  C r e d e " ) ,  e b en so  d a s  z w e i g l i e d r i g e  
E p i t h e t o n  i n  V ers  129 ( im  r e i n l i c h  g e g l ä t t e t e n  S c h r e i n  -  и l a -  
d i e u  v e l u ) .
Manchmal s i m p l i f i z i e r t  T r n s k i  au ch  z w e i -  und d r e i g l i e d r i g e  A us-  
d r ü c k e ,  was e b e n f a l l s  d i e  Wirkung d e s  O r i g i n a l s  a b s c h w ä c h t :
R e in  und v o l l  d i e  Stimme s c h a l l e  ( 48) -  c i s t o  z v u č i  i  zvon i s t i  
von  dem Dome-S c h » e r  und bang  (2 4 4 -2 4 5 )  -  Mukli s  c à r k v e -  Zvuk 
s ' o b a r a ;  b l a n k  und e b e n  (5**4) -  t a k o  g l a t k o  :
F r e i  und l e i c h t  und f r e u d i g  b i n d e t  (502 )  -  S to  , e j e d n a k o  
v e ž e ā  l a k o
־ 154 ־
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v i a l e r ,  j a  v u l g ä r e r  A r t 61 ü b e r s e t z t ,  p o e t i s c h e  B i l d e r  v i e l f a c h  i n -cp
a d ä q u a t  ü b e r t r ä g t  und s t e l l e n w e i s e  n u r  den  I n h a l t  d e s  O r i g i n a l s  
ganz ohne H ü c k e i c h t  a u f  den  S t i l  w i e d e r g i b t 6 ^ .
־ 135 ־
Auch d e r  p o e t i s c h e  G e n i t i v  i s t  h i e r  und  da  v e r e i n f a c h t :
Gegen d e s  U nglücks  Macht (1 4 2 ) ־   Pram n e s r e ž i  s v a k o j  s t o j e  
i n  d e s  H e n k e l s  Bogen (153) ־  Na d A r ž a lo  СІ9П 
d e s ^ e u e r s  Macht ?153) -  v a t r a  
des^ S p e i c h e r s  Räume (2 0 0 )  -  h a m b a r i  
S c h i l l e r  n e i g t  z u r  b e s c h r e i b e n d e n  A u s d r u c k s w e i s e ,  zum G ebrauch  
d e r  P e r i p h r a s e .  T r n s k i  g e h t  w ie d e r  o f t  s i m p l i f i z i e r e n d  v o r  und 
ü b e r s e t z t  n u r  den  S in n  d e s s e n ,  was S c h i l l e r  p a t h e t i s c h  a u s g e -  
d r ü c k t  h a t .  E i n i g e  B e i s p i e l e :
d e r  P f o s t e n  r a g e n d e  Bäume (1 3 6 ) ־   g r e d e
Die H ä u p te r  s e i n e r  L ie b e n  ( 1 4 0 ע ־  m i lu  č e l j a d
Die d e r  schw arze  F ü r s t  d e r  S c h a t t e n  -  (W e g fü h r t  a u s  dem Arm
d e s  G a t t e n )  252 . ־ (253   Ku j a d  s m a r t i  mora k l e t i  - ( S  r u k a h
d ru g a  s a d  o t e t i ) .
61 Den B e i s p i e l e n  a u s  d e r  B a l l a d e  "Die B ü r g s c h a f t "  ( S . 1 2 6 . )  f ü g e n  
w i r  noch e i n  B e i s p i e l  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e i n e s  G e d i c h t e s  von 
K ö rn e r  h i n z u :
Das von d e s  W ü t r ic h s  U n g e w i t t e r n  -  Š to  v r á g a ,  s t r i e l a h  od n e -  
p o g o d n i '  (1 4 )
62  V g l .  d i e  B e i s p i e l e  aus  d e r  B a l l a d e  "D ie  B ü r g s c h a f t "  ( S .  1 2 9 • )
Wir geben  noch  e i n i g e  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Das 
L i e d  von d e r  G lo c k e " .  Die l e b h a f t e  Bewegung i s t  a u s  V ers  115 
v e rsc h w u n d en ,  i n  dem S c h i l l e r  d en  w achsend en  W o h ls tan d  d u r c h  
e i n  d y n a m isc h e s  B i l d  v e r a n s c h a u l i c h t :
Die Räume w a c h s e n ,  e s  d e h n t  s i c h  d a s  Haus 
U k u c i  d o b iv á  s a d  v i š e  p r o s t o r a .
B e d e u te n d  v e r l a n g s a m t  i s t  d i e  Bewegung i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  
V e r s e s  166:
Wälzt den  u n g e h e u re n  B rand  -  S t r a ô n i  p o g o r  svud  o s t a v i j a ,  
Das dynam ische  B i l d  i n  V ers  139:
Und d e s  Kornes  bew eg te  Wogen 
w i r d  zu einem s t a t i s c h e n :
I  s k u p l j e n u  r a ż  и p i a s t i  
Die d e u t s c h e n  V erse  4 0 8 ,  4 0 9 :
Und s t ü n d l i c h  m i t  den  s c h n e l l e n  S chw ingen  
Berühr* im F lu g e  s i e  d i e  Z e i t  
können  a u f  z w e i e r l e i  I r t  g e d e u t e t  w e rd en ,  j e  nachdem , ob man d i e  
Z e i t  o d e r  d i e  Glocke a l s  S u b j e k t  a u f f a ß t •  I n  T r n s k i s  Ü b e r s e t z u n g  
I  s a t  s v á k i  пек d o t a c i  m a r i  
Vreme, k ő je  g ré  и večno  more 
i s t  d i e  Glocke S u b j e k t ,  d « h .  d i e  G locke  muß s t ü n d l i c h  im F lu g e  
d i e  Z e i t  b e r ü h r e n ,  n i c h t  a l s o  von d i e s e r  b e r ü h r t  w e rd en .  Doch 
n i c h t  d a r i n  l i e g t  d a s  W e s e n t l i c h e  d i e s e r  V e r s e ,  w i c h t i g e r  i s t ,  
d a ß  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  i h r  d y n a m is c h e s  B i l d  v e r l o r e n g e g a n g e n  i s t :  
" m i t  den  s c h n e l l e n  Schw i n g e n . . .  im F l u g e " .  Die A l l i t e r a t i o n  
( s c h n e l l e n  Schw ingen)  v e r l e i h t  d en  V e r s e n  Schwung.
63 V gl•  d i e  B e i s p i e l e  au s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Die B ü rg -  
s c h a f t "  (S .  1 2 8 ) ,  f e r n e r  s i e h e  S .  1 3 4 ,  Anm. 6 0 .  Es f o l g t  noch  e i n  
B e i s p i e l .  I n  d en  V e rse n  108-111  d e s  G e d i c h t e s  "Das L ie d  von d e r  
G lo ck e"  t r a c h t e t  S c h i l l e r  d u r c h  H äufung  von  V e rb e n  und W ied e r -  
h o l u n g  des  B in d e w o r te s  "und" d i e  v e r s c h i e d e n t l i c h e  T ä t i g k e i t  im
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Z ur  B e s t ä t i g u n g  d e s  b i s h e r  G e s a g te n  und m i t  e i n i g e n  B e i s p i e -  
l e n  E r h ä r t e t e n ,  d aß  n ä m l i c h  T r n s k i  zwar d a n a c h  t r a c h t e t e ,  e i n i g e  
s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n  d e r  O r i g i n a l g e d i c h t e  zu bew ahren ,  o f t  
a b e r  g e r a d e  i h r e  w i c h t i g s t e n  E i g e n s c h a f t e n  a u ß e r  a c h t  l i e ß ,  f ü h r e n  
w i r  n o c h  B e i s p i e l e  a u s  S c h i l l e r s  G e d ic h t  ”Die  K in d e sm ö rd e r in "  a n ,  
e i n e  d e r  l e t z t e n  Ü b e r s e t z u n g e n  I v a n  T r n s k i s  a u s  d e r  Z e i t  d e s  U l y -  
r i s m u s .
Der S t i l  d i e s e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  i s t  n i c h t  e i n h e i t l i c h  wie 
d e r  von  S c h i l l e r s  G e d i c h t e n  a u s  d e r  k l a s s i s c h e n  P e r i o d e ,  w e i l  zu 
d e r  Z e i t ,  a l s  e s  e n t s t a n d ,  S c h i l l e r  noch  a u f  d e r  Suche n a c h  s e i -  
пег  d i c h t e r i s c h e n  S p r a c h fo r m  war•  I n  d e n  V e r s e n  d i e s e r  B a l l a d e  
s p ü r t  man den  E i n f l u ß  d e r  D i c h t e r  d e r  G e n i e z e i t ,  a b e r  K lo p s to c k s  
p a t h e t i s c h e  A u s d r u c k s w e i s e  h e r r s c h t  v o r ,  doch  i s t  s t e l l e n w e i s e  
au ch  d i e  E i n w i r k u n g  d e r  A n a k r e o n t i k e r ,  b e s o n d e r s  d i e  W ie la n d s ,  
o f f e n b a r ^ .
Schon  d e r  W o r t s c h a t z  w e i s t  a u f  e i n e  s t i l i s t i s c h e  V e r s c h i e d e n -  
a r t i g k e i t  d i e s e s  G e d i c h t e s  h i n .  So z .B .  d e u t e n  d i e  W örte r  H ö l l e  
( 8 1 ,  8 2 ) ,  H ö l len w u n d e  ( 4 7 ) ,  V e r z w e i f lu n g s w a h n  (6 4 )  den G e n i e s t i l  
a n ,  a n d e r e  wie T o t e n c h o r  ( 4 2 ) ,  d o n n e r n  ( 85) ,  D o n n e rsp ra c h  ( 66) ,  
F lammenschmerz (1 0 4 )  e r i n n e r n  an  K l o p s to c k  und s e i n e  N a c h a h m e r ^ ,  
w ährend  R o s e n z e i t  ( 1 1 ) ,  R o s e n s c h l e i f e n  (2 3 )»  R o s e n b i ld  ( 4 8 ) ,
S c h e r z  ( 3 6 ) ,  w e i c h e r  Mund ( 45) ,  G e l i s p e l  ( 4 6 )  u . a .  s t e r e o t y p e  A us-  
d r u c k s m i t t e l  d e r  R o k o k o l y r i k  s i n d
־ 136 ־
Leben d e s  Mannes m ö g l i c h s t  zu u n t e r s t r e i c h e n :
Muß w i r k e n  und s t r £ b e n  
Und p F l a n z e n  und s c h a f f e n  
E r l i s t e n ,  e r r a f f e n  
Muß w e t t e n  un3 w a g e n . . .
Im e r s t e n  d i e s e r  V e rse  ü b e r w ie g e n  d i e  h e l l e n  V o k a le ,  im z w e i -  
t e n  d i e  d u n k l e n ,  im d r i t t e n  und v i e r t e n  e r s c h e i n e n  a n t i t h e t i s c h  
b a l d  d u n k l e ,  b a l d  h e l l e  V o k a le ,  ü b e r d i e s  z e i g t  s i c h  im v i e r t e n  
V e rs  a u c h  d i e  A l l i t e r a t i o n .  Was b i e t e t  von  a l l  dem d i e  Ü b e r s e t -  
zung?  E i n e n  schw achen  A b g lan z  d e s  G edankengangs  i n  S c h i l l e r s  V e r -  
s e n .  Von d en  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  i s t  f a s t  
n i c h t s  g e b l i e b e n :
Tarn se  t à r s i t  b d i t i ,
G le d a t  da  u s a d i ,
T v o ré c  S ta  u r a d i ,
Smion b i t  mora z n a t i . . .
64 L a n g e n ,  S p a l t e  1277•
65 I b i d . ,  S p a l t e  1278 .
66 I b i d .
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Wie d a s  O r i g i n a l  b e s t e h t  a u c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  a u s  m e h re re n
l e x i k a l i s c h e n  S c h i c h t e n •  E i n i g e  W ö r te r  und Wendungen e r i n n e r n  an
den  S t i l  d e r  G e n i e z e i t  ( z . B .  P a k l e n s k i e h  r a n a h ,  4 8 ;  z d v o j e n j a  g r o z v
6 4 ) ,  a n d e r e  a n  K lo p s t o c k s  i d e a l i s t i s c h e  S c h i c h t  ( z . B .  o r e c i  grom,
66 ;  p e č a l i  p l a m t e è e ,  103)» und  e t l i c h e  e n t s p r e c h e n  d e r  L y r i k  d e s
Rokokos ( l e p à r s a ,  54; L j u b o v n i e h  r i e ć i h . . •  med. 46  u . a . ) •
T r n s k i  i s t  im g ro ß e n  g a n z e n  e i n  t r e u e r  Ü b e r s e t z e r  d e r  z i e m -
l i e h  z a h l r e i c h e n  E p i t h e t a  d i e s e s  G e d i c h t e s ,  d i e ,  zum U n t e r s c h i e d
von d enen  a u s  d e r  k l a s s i s c h e n  Z e i t ,  n i c h t  T y p i s c h e s  h e r v o r h e b e n ,
s o n d e r n  I n d i v i d u e l l e s ,  S p e z i f i s c h e s  ( z . B .  dum pfes  H e u l e n ,  45  -
muki и -  l e l e k u ;  b l u t  *gen Schm ucke, ־ 95   kà rvavo . j  • ». o d i e ò i ;  b l e i -
c h e r  H en k e r ,  120 -  b l i e d  k ā r v n i č e ) .  Von d en  zw ei  z u s a m m e n g e s e tz te n
E p i t h e t a ,  d e r e n  s i c h  S c h i l l e r  i n  d ie s e m  G e d i c h t e  b e d i e n t ,  h a t
T r n s k i  e i n e s  auch  m i t  e inem  Kompositum ü b e r s e t z t ,  und zwar z i e m -
l i e h  g l ü c k l i c h  ( g o ld g e w e b te n  T räum e,  15 -  s än k e  z l a t o s . j a . i n e ) • Um
d a s  Oyxmoron6 ^ d e s  O r i g i n a l s  b e i z u b e h a l t e n ,  w i r d  d a s  e i n z i g e  z u -
sam m eng ese tz te  Adverb d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  T ö d l i c h l i e b l i c h  (6 1 )
s k l a v i s c h  und u n k r o a t i s c h  m i t :  Za s k o n S a t i  m i lo  ü b e r s e t z t •  -  Ahn-
l i e h  i s t  e s  m i t  d e r  Ü b e r t r a g u n g  d e r  ü b r i g e n  Z usam m ense tzungen  und
e i n i g e n  a n d e r e n  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d i e s e s  G e d i c h t e s •
Doch b e t r a c h t e n  w i r  n u n ,  um e i n  B e i s p i e l  v o r z u f ü h r e n ,  wie
T r n s k i  d i e  f ü n f t e  S t r o p h e  ü b e r s e t z t  h a t ,  i n  d e r  d i e  s t i l i s t i s c h e
V e r s c h i e d e n h e i t  d i e s e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  am b e s t e n  zum A u s d ru c k
kommen d ü r f t e .  S ie  l a u t e  im O r i g i n a l :
Ach, v i e l l e i c h t  u m f l a t t e r t  e i n e  a n d r e .
Mein v e r g e s s e n ,  d i e s e s  S c h l a n g e n h e r z ,  
ü b e r f l i e ß t ,  wenn i c h  zum Grabe w a n d re .
An dem P u t z t i s c h  i n  v e r l i e b t e n  S c h e r z i  
S p i e l t  v i e l l e i c h t  m i t  s e i n e s  Mädchens Locke 
S c h l i n g t  den Kuß, den  s i e  e n t g e g e n b r i n g t .
Wenn, v e r s p r i t z t  a u f  d i e s e m  T o d e s b l o c k e ,
Hoch mein  B lu t  vom Rumpfe s p r i n g t •
Nach den l e i c h t e n  e i n l e i t e n d e n  V e r s e n ,  i n  d e n e n  S c h i l l e r  e i n e  t y -
p i s c h e  Rokokoszene e v o z i e r t ,  f o l g t  i n  den  b e i d e n  l e t z t e n  V e r s e n
e i n  d r a s t i s c h e s ,  r o h  d a r g e s t e l l t e s  B i l d ,  d a s  u n g e a c h t e t  d e r  V o r -
b e r e i t u n g  im d r i t t e n  V ers  (wenn i c h  zum Grabe w an d re )  g e r a d e z u  b e -
s t ü r z t .  H i e r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  o ben  a n g e f ü h r t e n  S t r o p h e :
67 "Dem a n t i t h e t i s c h e n  G r u n d c h a r a k t e r  von  S c h i l l e r s  E r l e b e n  e n t -  
s p r i c h t  a n t i t h e t i s c h e r  S t i l ,  vom O x y m o ro n . . •  b i s  z u r  V e r s a n t i -  
t h e s e . 1* L angen ,  S p a l t e  1 278 .
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Morda mene v e c e  z a b o r a v i ,
Mord l e p à r â a  d r u g a  oko n j e g ,
To mu -  doč im  mene muka t r a v i  
Bludnom ig rom  k a ž e  v r a t a  s n i e g •
Morda g l a d e  6 prame mnog o v á r  ѳпе 
P o l j u b i t  ce  n j u  и i s t i  ä a s ,
Kada m oja  k à r v c a  и v i s  p à r s n e  
I  s  k à r v n i k a  n e s t a n e  mi g l a s •
V e r g l e i c h e n  w i r  d i e  l e t z t e n  zwei V e r se  d i e s e r  S t r o p h e  m it  
dem O r i g i n a l ,  so  g e w in n t  man f a s t  den E i n d r u c k ,  daß  d i e  d r a s t i -  
s e h e n  d e u t s c h e n  V e r s e ,  d i e  S c h i l l e r  d e r  j u n g e n  F r a u  i n  den  Mund 
l e g t ,  den  K l e i n b ü r g e r  T r n s k i  s c h o c k i e r t  h a b e n •  Darum l i e ß  e r  i n  
d e r  Ü b e r t r a g u n g  d a s  Kompositum ”T o d e s b lo c k ” weg, f ü r  "B lu t"  s e t z t e  
e r  d a s  D im in u t iv  " k à r v c a "  ( v i e l l e i c h t  a b e r  a u c h ,  um d i e  S i l b e n z a h l  
im V ers  zu v e r v o l l s t ä n d i g e n ) ,  und den  g a n z e n  l e t z t e n  V ers  gab e r ,  
t e i l w e i s e  au ch  wegen d e s  R e im e s ,  i n  f r e i e r e r  Form w ie d e r .  E r  m i l -
d e r t e  d a m i t  S c h i l l e r s  S p r a c h e ,  b ew ah r te  s e in e m  V o r b i l d  d i e  T reue
, 68 n i c h t
ü b e r h a u p t  v e r w i s c h t e  T r n s k i  o f t  m i t  s o l c h e n  Abschwächungen 
und M ild e ru n g e n  d e r  A u sd rü c k e  d e s  O r i g i n a l s  d i e  s t i l i s t i s c h e n  Un- 
t e r s c h i e d e ,  d i e  s c h a r f e n  K o n t r a s t e ,  d i e  e i n e  b e m e rk e n sw er te  E i g e n -  
s c h a f t  von S c h i l l e r s  S t i l  a u s  d e r  P e r io d e  d e r  G e n i e z e i t  w aren .
A n d e r s e i t s  a b e r  v e r s t ä r k t e  d e r  Ü b e r s e t z e r  h i e r  und da den  
d i c h t e r i s c h e n  A u s d ru c k  d e s  O r i g i n a l s .  So w i rd  i n  d e r  Ü b e r t r a g u n g  
von S c h i l l e r s  G e d ic h t  "Das L i e d  von d e r  G locke"  "d a s  g e l i e b t e  Kind" 
zu " p r e l j u b l j e n o  d é t e " ,  50;  " e i n  s ü ß e r  T r o s t "  -  "U teha  n a . j s l a d j a " » 
224 ;  "Wächst e s  f o r t  m i t  W i n d e s e i l e " -  "Svud od v ë t r a  bàrz . je  s t i ž e ” 
184; "Die J a h r e  f l i e h e n  p f e i l g e s c h w i n d ” -  "Ta od s t r ē l e  l e t a  bà rz . je
- 158 ־
68 Auch i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  a u s  d e r  G e n i e z e i t  
"Die sch lim m en M onarchen" v e rm ie d  T r n s k i ,  e i n i g e  s t a r k e  A us-  
d rü c k e  zu g e b r a u c h e n ,  d i e  i h n  a n s c h e i n e n d  s t ö r t e n .  Er r e t u s c h i e r  
t e  s o z u s a g e n  d i e  Ü b e r s e t z u n g .  So m achte  e r  a u s  dem "V erb rech en "  
( 1 7 ) :  " p o g r e S k a m i" ,  d a s  Wort "M etze” b l i e b  u n ü b e r s e t z t  ( b l i n d e  
Metze G lü c k . s ־־ 77  r i e ć a  s l i e p a ) ,  " Z o t e n ” i s t  f a l s c h  ü b e r t r a g e n  
m it  ”c a p e ” ( " D u ld e n  s i e  d e s  Unholds e k e l h a f t e  Z o t e n " ,  55 -  M ir -  
no na s e b  t à r p e  cape  g r u s t n o g  g a d a ) .  Wir s i n d  d e r  A n s i c h t ,  daß  
d i e s e s  n i c h t  e n t s p r e c h e n d e  Wort e i n e r  U n a c h ts a m k e i t  d e s  ü b e r -  
s e t z e r s  z u z u s c h r e i b e n  i s t ,  d e n n  w ir  w i s s e n ,  und d i e  ü b e r s e t z u n -  
gen b ez e u g e n  e s  a u c h ,  d aß  T r n s k i  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e 'g u t  b e -  
h e r r s c h t e .  Doch k ö n n te  e s  s e i n ,  daß au ch  d i e s e s  Wort ih n  s t ö r -  
t e ,  wie j e n e  s t a r k e n  und v u l g ä r e n  A u s d rü c k e ,  d i e  w ir  soeben  
a n g e f ü h r t  h a b e n .
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l e t e " ,  57• I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  V e r s e s  "Ach e s  i s t  d i e  t r e u e
M u t t e r "  i s t  d i e  A f f e k t i v i t ä t  d u r c h  d i e  W o r tw ie d e r h o lu n g  v e r s t ä r k t :
"Ah m a t i  j e s t  v ë r n a  m a t i "  ( 2 5 1 ) • ־   Di© k r o a t i s c h e n  V e r se  s i n d  s t e l -
l e n w e i s e  b i l d l i c h e r  a l s  d i e  d e u t s c h e n ,  was a l l e r d i n g s  n i c h t  b e s a -
gen will, daß auch ihre Wirkung intensiver ist:
Müßig s i e h t  e r  s e i n e  Werke -  Und bew undernd  u n t e r g e h e n  -  
G leda  s  öudom к а к  и n o c i ־   T ru d  g o d in a h  p r a h  p o s t a  j e  (209-210
H at  uns  U n h e i l  sch o n  g e t r o f f e n ־   P o g o d i  n a s  e t r ë l  nesr í fce  
( 2 5 4 ) .
Doch s i n d  s o l c h e  S t e l l e n ,  d i e  V e r s t ä r k u n g e n  dem O r i g i n a l  g e -  
g e n ü b e r  a u f w e i s e n ,  r e c h t  s e l t e n  im V e r h ä l t n i s  zu d e n e n ,  d i e  den 
d i c h t e r i s c h e n  A usdruck  d e s  d e u t s c h e n  T e x t e s  s c h w ä c h e n ,  d i e  Bewe- 
gung v e r la n g s a m e n  o d e r  a u f h a l t e n ,  den  p a t h e t i s c h e n  Schwung dämp- 
f e n •
Der Rhythmus d e r  Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem Z e i t r a u m  b i s  zum J a h -  
r e  1842 i s t  i n  d e r  R e g e l  b e d e u te n d  l a n g s a m e r  a l s  d e r  Rhythmus d e r  
O r i g i n a l e ,  wie w i r  d i e s  s c h o n  i n  d e r  Ü b e r t r a g u n g  von  K l e t k e s  Ge- 
d i c h t  und S c h i l l e r s  B a l l a d e  "Die B ü r g s c h a f t "  s e h e n  k o n n te n •  Der 
Ü b e r s e t z e r  b e d i e n t e  s i c h  am h ä u f i g s t e n  d e r  Z e h n s i l b l e r ,  dann  d e r  
A c h t -  und S e c h s s i l b l e r , s e l t e n e r  g e b r a u c h t e  e r  Z w ö l f s i l b l e r  und 
V e r s e ,  d i e  k ü r z e r  s i n d  a l s  d e r  S e c h s s i l b l e r .  A l l e  V e r s e  i n  den  
Ü b e r s e t z u n g e n ,  d i e  b i s  e i n s c h l i e ß l i c h  1842 e n t s t a n d e n  s i n d ,  w e i -  
s e n  e i n e  t r o c h ä i s c h e  Tendenz  a u f •
Manchmal ü b e r s e t z t e  T r n s k i  u n g l e i c h  l a n g e  V e r se  d e s  O r i g i n a l s  
m i t  V e rse n  von g l e i c h e r  L änge ,  h i e r  und da  k o m b i n i e r t e  e r  dem V o r-  
b i l d  e n t s p r e c h e n d  V erse  v e r s c h i e d e n e r  L ä n g e ,  d o ch  e r z i e l t e  e r  auch  
i n  s o l c h e n  Ü b e r se tz u n g e n  n i c h t  d i e  r h y th m i s c h e  L e b e n d i g k e i t  d e r  
O r i g i n a l g e d i c h t e •  B e t r a c h t e n  w ir  nun n ä h e r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von 
S c h i l l e r s  G ed ich t  "Das L ie d  von d e r  G lo c k e " .
Die V erse  d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  b e s t e h e n  a u s  zw ei  b i s  f ü n f  
T a k te n  m i t  und ohne A u f t a k t .  I n n e r h a l b  d e r  V e r s e  s i n d  d i e  T a k te  
e n tw e d e r  z w e i -  o d e r  d r e i s i l b i g ,  e s  g i b t  a u c h  V e r s e ,  i n  d e n en  d i e -  
se  T a k t a r t e n  f r e i  w e c h s e ln .
Durch u n g l e i c h e  Länge d e r  V erse  und v e r s c h i e d e n a r t i g e  T a k te  
e r r e i c h t  S c h i l l e r  e i n e  b e s o n d e re  r h y th m is c h e  L e b e n d i g k e i t .  H in z u -  
z u fü g e n  s i n d  noch d i e  h ä u f i g e n  E n jam b em en ts ,  d e r  G ebrauch  von e i n -  
und z w e i s i l b i g e n  Reimen, s t e l l e n w e i s e  a u c h  d i e  f e s t e  V e rb in d u n g  
d e s  e i n s i l b i g e n  Reimes m i t  dem e i n -  o d e r  z w e i s i l b i g e n  A u f t a k t  d e s
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f o l g e n d e n  V e r s e s  zu einem T a k t6<̂ . A ls  B e i s p i e l  f ü h r e n  w i r  d i e  V e r -  
se  І І З - І З 2 a n ,  i n  denen  S c h i l l e r  s e i n e n  o h e d ie s  l e b h a f t e n  Rhythmus 
n och  d u rc h  d i e  a n a p h o r i s c h e  W iederho lung  d e r  K o n ju n k t io n  "und” b e -
70
s c h l e u n i g t '  •
Da s t r ö m e t  h e r b e i  d i e  u n e n d l i c h e  Gabe,
Es f ü l l t  s i c h  d e r  S p e i c h e r  m i t  k ö s t l i c h e r  Habe,
Die Räume w achsen ,  e s  d e h n t  s i c h  d a s  H a u s ,
Und d r i n n e n  w a l t e t  
Die z ü c h t i g e  H a u s f r a u ,
Die M u t te r  d e r  K in d e r ,
Und h e r r s c h e t  w e i s e ,
Im h ä u s l i c h e n  K r e i s e  
Und l e h r e t  d i e  Mädchen 
Und w eh re t  den Knaben,
Und r e g e t  o h n 1 Ende 
Die f l e i ß i g e n  Hände,
Und m ehr t  den Gewinn 
Mit ordnendem S in n .
Und f ü l l e t  m it  S c h ä tz e n  d i e  d u f t e n d e n  Laden 
Und d r e h t  um d i e  s c h n u r r e n d e  S p in d e l  d e n  F aden ,
Und sammelt im r e i n l i c h  g e g l ä t t e t e n  S c h r e i n  
Die schimmernde Wolke, den  s c h n e e i g t e n  L e in ,
Und f ü g e t  zum Guten den  Glanz und den  Schimmer 
Und r u h e t  nimmer.
Die V erse  d e r  Ü b e r s e tz u n g  s i n d  r h y th m is c h  b e d e u te n d  r u h i g e r  a l s
d i e  d e s  O r i g i n a l s :
Tad n e b r o jn im  darom posò mu se k r u n i .
Hambar mu se  ž i to m  d rag o cën im  p u n i ,
U ки б і  d o b iv á  sad  v iSe  p r o s t o r a ,
A u n u t r a  v l a d a  
StićLna g a z d a r i c a ,
M ati  dèce  miada 
Mudro g o s p o d a r i  
U k u c i  i  m a r i ,
P o d u č a v a t  dëvke 
Čuvat momice smële 
I  и b r i ž n o j  v l a d i  
Bez p r e s t a n k a  r a d i ,
Umno sve r a d e 6i  
G leda v i š e  s t e ć i .
T e re  p u n i  blagom á k r i n j e  dob re  s r è ò e .
P rèd e  z v á r n d a j u ò i , v r é t e n o  о к г е б е ,
I  s a k u p l j a  t a d a r  и l a d i c u  v e l u  
S ë v a ju c u  vunu ,  p r e d j u ,  kô snêg  b ê l u ,
I  dobromu u r e s  i  s v ë t l o s t  d o d a j e ,
Nikad n e p r e s t a j e .
Von d en  a n g e f ü h r t e n  rh y th m is c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e s  S c h i l l e r -
s e h e n  G e d ic h t e s  b e h i e l t  d i e  Ü b e rse tz u n g  n u r  d i e  Enjam bem ents  und
d i e  v e r s c h i e d e n e  Länge d e r  V erse  b e i .  T r n s k i s  V e rse  b e s t e h e n  a u s
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v i e r  b i s  z w ö l f  S i l b e n ,  immer i n  g e r a d e r  Z a h l ^ •  Verschwunden s i n d  
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  T a k te  und Reime, d i e  
f e s t e  V e rb in d u n g  e i n e s  e i n s i l b i g e n  Reimes m i t  dem A u f t a k t  d e s  f o l  
genden  V e r s e s  und d i e  A napher•
O b g l e i c h  T r n s k i s  Augenmerk v o r  a l l e m  a u f  d i e  Z ah l  d e r  S i l b e n
g e r i c h t e t  w a r ,  h e r r s c h t  doch auch  i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  t r o -
c h ä i s c h e  Rhythmus v o r ,  und so  n ä h e r t  s i c h  d e r  Rhythmus d e r  ü b e r -
t r a g u n g  d e m je n ig e n  d e s  O r i g i n a l s  an  j e n e n  S t e l l e n ,  wo auch  i n
S c h i l l e r s  V e r s e n  e i n  r e g e l m ä ß i g e r  Wechsel von Z w e i v i e r t e l t a k t e n
ohne A u f t a k t  vorkommt• So d i e  Worte d e s  M e i s t e r s :
J u r  и z e m l j i  Ö v a rs to  s b i t i  
S t o j i  k a lu p  žgan  i z  i l a ,
Danas zvon se  mora s i i t i ,
B ā rže  к d ē l u  d ru ž b o  m i la !
K a p l j e  z n o ją  v r ë l a  
Neka c u re  s  č e l a ,
Ak ce s l a v i t  t v o r  m a j s t o r a :
Nu b l a g o s l o v  s l a z i  z g o r a .  ( 1 - 8 )
F e s t  gem auer t  i n  d e r  E rden  
S t e h t  d i e  Form a u s  Lehm g e b r a n n t •
H eu te  muß d i e  Glocke w erden ,
F r i s c h ,  G e s e l l e n ,  s e i d  z u r  Handl 
Von d e r  S t i r n e  h e i ß  
R in n en  muß d e r  S chw eiß ,
S o l l  d a s  Werk den  M e i s t e r  l o b e n ;
Doch d e r  Segen kommt von oben•
Den Rhythmus d e s  O r i g i n a l s  em pfinden  w i r  auch  i n  den g u t  ü -
b e r s e t z t e n  V e r s e n  1 8 5 -1 8 8 ,  i n  d i e  T r n s k i  auch  d i e  s t i l i s t i s c h e n ,
e i n i g e r m a ß e n  60g a r  d i e  l a u t l i c h e n  E i g e n h e i t e n  d e r  d e u t s c h e n  V erse
ü b e r t r a g e n  h a t :
Ko u p e ô i  puca d a s k a ,
Z rak  se  ï à r i ,  b a lv a n  p r a s k a ,
S t a k l a  z v e č e ,  g rê d e  ekáfcu,
Majke b l u d e ,  döca  p l a č u •
Kochend, wie a u s  O fens  R achen ,
Glühn d i e  L ü f t e ,  B a lken  k r a c h e n ,
P f o s t e n  s t ü r z e n ,  F e n s t e r  k l i r r e n ,
K in d e r  jammern, M ü t te r  i r r e n •
Aus d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  l i e ß e  s i c h  noch mancher V ers  a n f ü h r e n  
d e r  r h y t h m i s c h  dem O r i g i n a l  e n t s p r i c h t •
־ 141 -
I n  d en  A c h t s i l b l e r n  i s t  d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  S i l b e n z a h l  i n  den 
G l i e d e r n  4 : 4 ,  i n  den Z e h n s i l b l e r n  4 : 6  o d e r  6 : 4 ,  i n  den  Z w ö lf -  
s i l b l e r n  6 :6 •  E i n i g e  V erse  h aben  k e in e  Z ä s u r ,  a b e r  d e r  ü b e r -  
s e t z e r  a c h t e t  d och  d a r a u f ,  daß  d a s  Ende d e r  v i e r t e n  b e z ie h u n g s  
w e is e  d e r  s e c h s t e n  S i l b e  i n  den  W o r ta u s l a u t  f ä l l t •
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Wie i n  d i e s e m  F a l l e  d e r  Rhythmus d e r  Ü b e r s e t z u n g  s t e l l e n w e i — 
s e  m i t  dem d e s  V o r b i l d e s  ü b e r e i n s t i m m t ,  t r i f f t  d i e s  au ch  i n  e i n i -  
g en  a n d e r e n  Ü b e r s e t z u n g e n  von  G e d i c h t e n  z u ,  d e r e n  O r i g i n a l e  t r o -  
c h ä i s c h e n  Rhythmus h a b e n . ־ 
Schon  a u s  d e n  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  i s t  e r s i c h t l i c h ,  d a ß  s i c h  
T r n s k i  i n  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  t r e u  a n  den  Gedankengang d e s  u r -  
s p r ü n g l i c h e n  T e x t e s  h ä l t .  S e l t e n  n u r  ä n d e r t  e r  d i e  R e i h e n f o l g e  e i n -  
z e l n e r  V e r s e ,  a u c h  g e s c h i e h t  e s  n u r  h i e r  und d a ,  daß  e r  e i n e  g r ö -  
ß e r e  A n z a h l  von  V e r s e n  m i t  e i n e r  g e r i n g e r e n  ü b e r s e t z t  o d e r  umge- 
k e h r t •
N i c h t  o f t  w i r d  e tw a s  a u s g e l a s s e n :  manchmal i s t  e s  e i n  W ort ,  
d a s  e in em  a n d e r e n  P l a t z  machen m u ß te ,  w e i l  d i e s e s  f ü r  den  Reim g e -  
e i g n e t e r  i s t ,  manchmal l ä ß t  T r n s k i  e tw a s  u n ü b e r s e t z t ,  da  e r  S c h i l -  
l e r s  k o n d e n s i e r t e  A u s d r u c k s w e i s e  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  i n s  K r o a t i s c h e  
zu  ü b e r t r a g e n  v e r m o c h t e .  H i e r  und da i s t  au ch  e i n  V ers  a u s g e l a s s e n  
w o rd e n ,  d e r  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  H a n d lu n g  u n w i c h t i g  i s t .
Weit  ö f t e r  kommt e s  v o r ,  d aß  d e r  Ü b e r s e t z e r  den  V e rse n  e tw a s  
h i n z u f ü g t ,  was i n  d e n  O r i g i n a l e n  n i c h t  v o rh a n d e n  i s t ,  und zwar g e -  
w o h n l i c h  d a n n ,  wenn s e i n e  V e r se  l ä n g e r  s i n d  a l s  d i e  d e s  O r i g i n a l s .
Am h ä u f i g s t e n  s i n d  s o l c h e  Zugaben  a t t r i b u t i v  g e b r a u c h t e  A d j e k t i v e ,  
d o c h  g i b t  e s  a u c h  a n d r e  W o r t a r t e n ,  j a  ganze  S ä t z e ,  a l l e r d i n g s  r e c h t  
s e l t e n ? ^ .
D ie se  Z ugaben  s i n d  n i c h t  immer im E i n k l a n g  m i t  dem S t i l  d e s  
O r i g i n a l s .  So f i n d e n  w i r  z .B .  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von H ö l t y s  V e rse n  
zw e i  E p i t h e t a  a l s  E i n s c h u b ,  d i e  den  a n d e r e n  e i n f a c h e n  A d j e k t i v e n  
d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  n i c h t  e n t s p r e c h e n ,  e i n e s  wegen d e s  b e t o n t e n  
P a t h o s  ( G l a v a r a  p i e s n i k a ,  1 2 ) ,  d a s  a n d e r e  i s t  a l l z u  a f f e k t i v  ( L j u b l flj 
n a  s l a v u l j a ,  1 5 ) •  Ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  l i e ß e n  s i c h  a u c h  i n  s o n a t i -  
gen  Ü b e r s e t z u n g e n  f i n d e n .
B e s o n d e r s  o f t  f ü g t  T r n s k i  W ö r te r  am Ende d e r  V erse  h i n z u ,  und 
zwar s o l c h e ,  d i e  e r  f ü r  den  Reim b r a u c h t .  E i n i g e  B e i s p i e l e :
M a t i  d e c e  m iada  -  Die M u t t e r  d e r  K in d e r  (Das  L i e d  von d e r  G lo k -
k e ,  118)
V r u t c i  o r e  se  nuz  g o r i c u  t m a s t u  -  Von den  B e rg en  s t ü r z e n  d ie
Q u e l l e n  (D ie  B ü r g s c h a f t ,  b'l)
72 z . B .  " B e ž i ,  b e Ż i ,  jofe s i  r a n o  u t e k o  -  Neâ ga i z b a v i t . . . "  - " Z u -  
r ü c k !  du r e t t e s t  den  F re u n d  n i c h t  In e h r"  (D ie  B ü r g s c h a f t ,  1 0 6 ) .
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O d p u s t i  me na  t r i  d a n a  i  n o c i  -  I c h  f l e h e  d i c h  um d r e i  Tage 
Z e i t  ( d i e  B ü r g s c h a f t ,  1 Ï )
Den Reim empfindet der Übersetzer als großes!Hemmnis• Nicht 
nur, daß er um seinetwillen Wörter einfügt, die im Original nicht 
Vorkommen, und einzelne Wörter austauscht - er entfernt sich sogar
׳ ל ג
s t e l l e n w e i s e  vom O r i g i n a l ' ^ ,  g e b r a u c h t  manchmal u n g e w ö h n l ic h e  W o r t -
f o r m e n ^  o d e r  A usdrücke  d e r  i k a v i s c h e n  S p r e c h w e i s e ^ ^ •  Des Reim es
wegen ändert er hier und da die Bilder^, schwächt den dichteri-
s e h e n  A u sd ru c k  d e s  O r i g i n a l s * ^ ,  o d e r  e r  w i r d  t r i v i a l ^ ® .  Manche
V e rse  k l i n g e n  desw egen  u n n a t ü r l i c h ,  g e z w u n g e n ^ ,  i n  e i n i g e n  i s t
d i e  W orto rdnung  d e r a r t  u m g e s t e l l t ,  d a ß  d e r  T e x t  s ch w er  v e r s t a n d -
BOl i e h  w i rd  • Dabei muß von neuem h e r v o r g e h o b e n  w e rd e n ,  daß  T r n s k i  
f ü r  den  z w e i s i l b i g e n  Reim d i e  l e t z t e n  zw ei  S i l b e n  e i n e s  W o r te s  oh ­
73 So i s t  Z.B- V ers  16 a u s  H ö l t y s  G e d ic h t  f r e i  ü b e r s e t z t :
( L j u b l j e n a  s l a v u l j a , )
Kad se  s  drÜKom l u l j a
(Der Nachtigallen)
Gesänge s c h a l l e n
74 Zwei B e i s p i e l e  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " P é s a n  od z v o n a " :  к б і  n a r a -  
v e ,  1 67 ,  p a r v i  p u t i ,  4 2 5 ,  und e i n e s  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  "O d re k -  
n u t j e " :  c v a t i ,  6 (R a j  Ž i v o t a  jednom samo e v a t i ) •
75 Z.B. b i ž e ,  d i l i  ( P o r u č a n s t v o ,  5 9 , 6 2 ) ;  c i l o  ( P ë s a n  od z v o n a ,1 7 6 )
76 A ko od Orka o g â rn e  t e  sku t-W enn  d e r  f i n s t r e  O rkus  d i c h  v e r s c h l i n g t  
Gdie K o c i t u s  p u s t o S i  p o l i e v a - D e r  C o c y tu s  d u r c h  d i e  W üsten w e i n e t •  
Beide B e i s p i e l e  s i n d  au s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " O p r o ë t a j  H e k t o r a " ( 6 , 7 ) • 
B eso n d e rs  i n  dem e r s t e n  i s t  d u r c h  d a s  a u s g e w e c h s e l t e  B i l d  d i e  
Wirkung d e s  O r i g i n a l s  b e d e u te n d  g e s c h w ä c h t .
77 H ie r  noch  e i n  B e i s p i e l  zu dem s c h o n  i n  d e r  Anm• 76 a n g e f ü h r t e n :
To j e  t v o j a  b e z s m a r t n o s t  h v a l j e n a -
Das n e n n t  d e i n  F ie b e r w a h n  U n s t e r b l i c h k e i t .
1 ( O d r e k n u t j e ,  60)
j 70 Wir z i t i e r e n  V ers  76 a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " P o r u č a n s t v o "  und 
І Vers  51 a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " R u k a v i c a " :
К p o s l u  r u k u  i  t r i  s e  p o v a l e  
Na t r i  m a h a . . .
Und d r e i  m i t  g e w a l t i g e n  S t r e i c h e n  
E r l e g t  e r . . .
I
I (Ako 1 e l j u b a v  v a ö a  t o l i  ѵгиба)
Kó v e l i t e ,  da  v a s  s v a k  Cas р е б е • ••
H e r r  S i t t e r  i s t  E u re  L i e b '  80 h e i ß ,
Wie I h r  m i r ' s  s c h w ö r t  zu j e d e r  S t u n d 1• • •
79 Zwei B e i s p i e l e :  S i r a k u z k e  k r o v e  p a z i  umētne ( P o r u č a n s t v o , 102)
U m i S l j e n j u  u v e k  g i n e  ( Ö e s t  ì é n a h ,  9)
80 Nebst den  b e r e i t s  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  a u s  " P o r u č a n s t v o "
(S ie h e  S .1 2 7  ) geben  w i r  n och  zw ei  B e i s p i e l e  a u s  d e r  Ü b e r s e t -  
zuag " P ë s a n  od z v o n a " :
I Koi n a j d r a ž i  sv ez  na  s v ë t u - S v e z o  s '  l j u b a v  doma s v e t u l  ( 3 0 9 )
I Uni d a s  t e u e r s t e  d e r  Bande-Wob, den  T r i e b  zum V a t e r l a n d e i
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ne  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  Betonung g e b r a u c h t ,  was ihm d i e  A r b e i t  b e d e u -  
t e n d  e r l e i c h t e r t .
I n  den  Ü b e r s e tz u n g e n  aus  d e r  e r s t e n  P e r i o d e ,  d . h .  b i s  e i n -  
s c h l i e ß l i c h  1842,  s i n d  a l l e  e i n s i l b i g e n  Reime d e r  O r i g i n a l g e d i c h — 
t e  d u r c h  z w e i s i l b i g e  e r s e t z t .  Damit i s t  i n  den Ü b e r t r a g u n g e n  man- 
che  Wirkung, d i e  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  g e ra d e  m i t  dem Reim e r z i e l t e ,  
v e r l o r e n g e g a n g e n ,  so i s t  e s  z .B .  i n  den V e r se n  169-173  d e s  G e d ic b -  
t e s ״  Das L ie d  von d e r  G locke" e i n  e i n d r u c k s v o l l e r  Ü bergang  von dem 
z w e i s i l b i g e n  a u f  den e i n s i l b i g e n  Reim, d e r  auch  l a u t l i c h  d i e  V o r -  
S t e l l u n g  d e s  zuckenden  B l i t z e s  h e r v o r r u f t :
Aus d e r  Wolke 
Q u i l l t  d e r  S egen ,
S t rö m t  d e r  Regen;
Aus d e r  Wolke ohne Wahl 
Zuckt e r  S t r a h l .
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g ,  d i e  k e in e  R e im u n te r s c h i e d e  h a t ,  i s t  d i e
W irkung g e sc h w ä c h t :
I z  o b la k a  
Gre n a g r a d a ,
KiSa p ad a ;
I z  o b l a k a ,  bez da p e z i ,
Grom p o r a z i !
Es k ö n n te n  noch a n d e r e ,  ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  a n g e f ü h r t  w erden .
Den e i n s i l b i g e n  Reim g e b r a u c h te  T r n s k i  e r s t  ab  I 845. D ie s e s
J a h r  g i l t  a l s  d e r  Anfang e i n e r  neuen  P e r io d e  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g s -  
RIa r b e i t e n  . S e i t  d i e s e r  Z e i t  n ä m l ic h  v e r s u c h t e  T r n s k i ,  d a s  Metrum
d e r  O r i g i n a l g e d i c h t e  i n  s e i n e  Ü b e r t r a g u n g e n  aufzunehm en  und auch
den  Rhythmus m ö g l i c h s t  t r e u  b e i z u b e h a l t e n .  In  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von
K ö r n e r s  G e d ic h t  ”Mein V a t e r l a n d "  (1849)  v e r s u c h t e  e r  s o g a r ,  den
R2ja m b i s c h e n  Rhythmus s e i n e s  V o r b i l d e s  zu bewahren . A n fan g s  g e -  
l a n g  ihm d a s  n u r  z i e m l i c h  s c h w e r ,  e r  b e h a l f  s i c h  m i t  d en  I n t e r j e k -  
t i o n e n  " O j" , ,"Ah״   " Ej 36  ,32 ,26  ,2 0  ,18  , 1 ) (״  ,  d i e  e r  um d e s  
Rhythmus w i l l e n  an  den V e r s a n fa n g  s e t z t e  und d i e  dem p a t h e t i s c h e n  
S t i l  K ö r n e r s  n i c h t  e n t s p r e c h e n .  Die e r s t e  S t r o p h e  d i e s e s  G e d ic h t e s
-  144 -
I  za znák  d a t  od s i l e  s ad  t u č e - K o i  j e  s v e t j e n ,  da m i r  g l a s i  
g o r i  ( 3 6 0 ,  361)
Und, n u r  g e w e ih t  zu F r i e d e n s k l ä n g e n , - D i e  Losung a n s t im m t  z u r  Gewa]
81 I n  dem Z e i t a b s c h n i t t  zw isch en  den J a h r e n  1842 und 1845 i s t  aus  
d e r  d e u t s c h e n  S p rach e  k e in e  e i n z i g e  neue p o e t i s c h e  Ü b e r s e tz u n g  
T r n s k i s  g e d r u c k t  worden.
82  ü b e r  d en  Kampf, d e r  um d as  ja m b isc h e  Metrum g e f ü h r t  w urde ,
v g l .  S . 1 9 1 .
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l a u t e t  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  und im O r i g i n a l  wie f o l g t :
Oj g d i e  t i  , e p ievfie  r o d n i  dom?
Gdie d u s i  p l e m e n i t i  b i a h u ,
Gdie  l i e p u  i  d o b ru  v i e n c i  cvahu
I  mužka s á r c a  g o r i a h u
Za s v e t o  и s v i e t u  tom.
T u t b r a t e ,  b i  moj dom!
Wo i s t  d e s  S ä n g e r s  V a t e r l a n d ?
Wo e d l e r  G e i s t e r  Funken s p r ü h t e n ,
Wo Kranze f ü r  d a s  schöne b l ü h t e n .
Wo s t a r k e  H erzen  f r e u d i g  g l ü h t e n .
F ü r  a l l e s  H e i l i g e  e n t b r a n n t :
Das war  mein  V a t e r l a n d !
S eh r  s e l t e n  f i n d e n  s i e h  S t e l l e n ,  d i e  m it  dem O r i g i n a l  i n h a l t -  
l i e h  n i c h t  ü b e r e in s t im m e n .  So l a u t e n  z .B .  d i e  V erse  4 - 6  au s  S c h i l -  
l e r s  G e d ic h t  "Die B ü r g s c h a f t "  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g :
К čemu, k a ž i ,  not ona j , z l o t v o r u !
On z a o r i  tm a s to  и odgovoru :
"Da od s i l n i k a  sp as im  domovinu!"
Im O r i g i n a l  h e i ß t  e s :
"Was w o l l t e s t  du m i t  dem Dolche?  S p r i c h ! "
E n t g e g n e t  ihm f i n s t e r  d e r  W ü te r i c h .
"Die S t a d t  vom T y ran n en  b e f r e i e n ! "
Im O r i g i n a l  b e z i e h t  s i c h  d e r  f ü n f t e  V ers  a u f  d i e  F rage  d e s  T y r a n -  
n e n ,  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  a u f  d i e  A ntw ort  d e s  Möros.  T r n s k i  wußte 
n i c h t ,  daß S c h i l l e r  i n  d ie sem  V ers  d a s  Verb "e n tg e g n e n "  n i c h t  i n  
s e i n e r  s p ä t e r e n  B ed eu tu n g  " a n t w o r t e n " ,  so n d e rn  im S in n e  " s i c h  an  
jemand wenden" g e b r a u c h t  . Doch i s t  d i e s  n i c h t  w e s e n t l i c h .  -  Vers  
18 (Doch w i s s e ,  wenn s i e  v e r s t r i c h e n ,  d i e  F r i s t )  i s t  f a l s c h  ü b e r -  
Ìs e t z t :  "Nu ako t e  do podneva n i j e " ,  o b g l e i c h  im V ers  d e s  O r i g i n a l s  
!und d e r  Ü b e r t r a g u n g  g e s a g t  i s t ,  daß Möros v o r  S o n n e n u n te rg a n g  z u -  
r ü c k  s e i n  m üsse .  Im V ers  63 ü b e r s e t z t  T r n s k i  " e i n  G o t t "  m i t  " j e d i -  
n i  Bog", was n i c h t  a d ä q u a t  i s t ,  w e i l  a i c h  d i e  Handlung d i e s e s  Ge- 
d i c h t e s  i n  d e r  a n t i k e n  Z e i t  v o l l z i e h t .  -  Dem I n h a l t e  nach  i s t  auch  
V ers  4 d e s  G e d ic h t e s  " H e k to r s  A b sc h ie d "  ungenau ü b e r s e t z t :  "Tko 
ce t s ״ i n k e  u č i t  k o p l j e m  b a v i t " .  Das O r i g i n a l  l a u t e t :  "Wer w ird  
k ü n f t i g  d e i n e n  K l e i n e n  l e h r e n " .  Es i s t  b e k a n n t ,  daß  H ek to r  n u r  
e i n e n  Sohn h a t t e .
Wie man s i e h t ,  s i n d  d i e s e  F e h l e r  h a u p t s ä c h l i c h  l o g i s c h e r  Na- 
t u r ,  w ir  können dem Ü b e r s e t z e r  k e in e sw eg s  ungenügende K e n n tn i s  d e r
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d e u t s c h e n  S p r a c h e  zum V orw urf  machen•
Die Ü b e r t r a g u n g  d e r  E ig e n n a m e n ,  d e r  m y th o lo g i s c h e n  und g e o -
g r a p h i s c h e n  Namen em pfand d e r  Ü b e r s e t z e r  a l s  P roblem • P e r s o n e n -
namen s c h r e i b t  e r  p h o n e t i s c h  ( z . B .  D io n y s  -  D i o n i z ,  Moros -  M eros
[ P o r u č a n s tv o  1 ,  2 1 ) ,  o d e r  e r  k r o a t i s i e r t  s i e ( z . B .  F ra n z  -  F r a n j o
p .u k a v i c a  3 J ) •  E in m a l  i s t  d e r  Name i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  a u s g e l a s s e n ® ^ •
M y th o lo g i s c h e  Namen ü b e r s e t z t e  e r  i n  d e r  g l e i c h e n  A r t  wie d i e  E i -
gennam en.  E i n z e l n e  Namen e r s c h e i n e n  i n  d e r  f rem d en  O r t h o g r a p h i e ,
z .B .  L e th e  ( O p r o Ś t a j  H e k t o r a ,  I R ) ,  i n  e inem  F a l l  mußte d e r  g r i e -
c h i s c h e  G o t t  Zeus  v o r  dem s l a v i s c h e n  P e r u n  w e ichen  ( P o r u č a n s t v o ,
5 1 ) • ־   Namen g e o g r a p h i s c h e r  B e g r i f f e  s c h r e i b t  T r n s k i  p h o n e t i s c h
&.B. d e r  Name d e r  S t a d t  S y r a k u s  -  S i r a k u z  [ ]P o ru č a n s tv o ,  102J ) ,
o d e r  e r  k r o a t i s i e r t  s i e  (V ö lk e rn a m e n :  S c y th e  -  S c i t a ,  P e r s e r -  P e r -
z i a n i n  [Ö es t  ï é n a h ,  5 1 15 2 1 ) .
H i e r  und da  s t o ß e n  w i r  a u f  s p r a c h l i c h e  F e h l e r ,  und zwar h a u p t -
s ä c h l i c h  d o r t ,  wo T r n s k i  dem O r i g i n a l t e x t  m ö g l i c h s t  nahe kommen
w o l l t e .  Wir h a b e n  s c h o n  g e s e h e n ,  daß  e r ,  um d a s  P a th o s  s e i n e s  V o r -
b i l d s  zu e r r e i c h e n ,  s t e l l e n w e i s e  g e k ü n s t e l t e  S p r a c h k o n s t r u k t i o n e n
g e b r a u c h t e ,  d i e  dem G e i s t  s e i n e r  M u t t e r s p r a c h e  frem d s i n d .  B e s o n -
d e r s  war e r  v e r s u c h t ,  A u sd rü ck e  f ü r  a b s t r a k t e  B e g r i f f e  zu k o n s t r u -
i e r e n ,  d enn  s o l c h e  k o n n te  e r  w eder  i n  d e r  V o lk s p o e s i e  noch  i n  d e r
d a m a l i g e n ,  e r s t  im E n t s t e h e n  b e g r i f f e n e n  p o e t i s c h e n  S p ra c h e  f i n -  
RSden  . Wir k o n n t e n  a u c h  b e o b a c h t e n ,  d aß  d e r  Ü b e r s e t z e r  manchmal u n -  
g e w ö h n l ic h e  und f a l s c h e  W ortform en a u c h  f ü r  d en  Reim g e b r a u c h t ,  n u r  
um d e s s e n  R e i h e n f o l g e  zu b e w a h re n .
Vom Wunsche b e s e e l t ,  e i n e  m ö g l i c h s t  g e t r e u e  Wiedergabe zu b i e -  
t e n ,  ü b e r s e t z t  T r n s k i  s t e l l e n w e i s e  s k l a v i s c h .  Wir hab en  schon  a u f
86d i e  w o r t w ö r t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  p o e t i s c h e n  G e n i t i v e  h i n g e w ie s e n  ,
nun  f ü h r e n  w i r  n o ch  e i n i g e  s k l a v i s c h  ü b e r t r a g e n e  A usdrücke  und R e-
dewendungen a n ,  d i e  i n  d e r  k r o a t i s c h e n  S p r a c h e  u n p a s se n d  s i n d .  S i e
stammen a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " P ë s a n  od z v o n a " :
D urchm iß t  d i e  Welt  am W a n d e rs ta b e  (6 0 )  -  S v ë t  v e l i k i  mérec 
s a v  p r e s e l i ;  S o l l  s i e  i n  b lauem  H im m e ls z e l t  (399) ־   S rë d  т о -  
d r o g a  n e b e s a h  ś a t o r a • Daß s i c h  H erz  und Auge w e id e -  An dem 
w o h l g e l u n g 'n e n  B i l d  ( 3 3 6 ,3 3 7 ) Oko i ־־   s a r c e  da s f imade -  
Na p r i a t n o j  p a s t i  s l i k i .
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Es kommt v o r ,  a l l e r d i n g s  z i e m l i c h  s e l t e n ,  d aß  T r n s k i ,  dem 
d e u t s c h e n  M u s te r  gemäß, e i n  P r ä s e n s p a r t i z i p  i n  a t t r i b u t i v e r  S t ø l -  
l u n g  d e k l i n i e r t ^ ? :
Die schimmernde Wolle  (1 5 0 )  -  s é v a ju & u  vunu 
d e s  D onners  K rachen  (5 4 5 ) ־   о г е б і  i z  n eb a  g rom ovi  
d i e  l i e b e n d e  Gemeine (3 9 5 ) ־   l j u b e c e  o b c in e  (5 9 4 )
Im W o r t s c h a tz  d e s  Ü b e r s e t z e r s  a u s  d e r  e r s t e n  P e r i o d e  s e i n e r
T ä t i g k e i t  f i n d e t  man n e b s t  t ü r k i s c h e n  A u s d rü c k e n  a u c h  s o l c h e  d e s
K a j - D i a l e k t s ,  was a u f  d e n  e r s t e n  B l i c k  e r s t a u n l i c h  w i r k t ,  da  doch
T r n s k i ,  wie w ir  w i s s e n ,  a u s  e i n e r  Gegend d e s  S t o - D i a l e k t s  s tam m t•
Da j e d o c h  an  d e r  S p i t z e  d e r  i l l y r i s c h e n  Bewegung L e u te  s t a n d e n ,
d i e  im s o g e n a n n te n  P r o v i n z i a l k r o a t i e n  g e b o r e n  w a re n ,  s c h r i e b  man
a n f ä n g l i c h  i n  d e r  "D an ica"  v o r w ie g e n d  im K a j - D i a l e k t ,  und a u c h  d e r
ju n g e  T r n s k i  v e r f a ß t e  s e i n e  e r s t e n  e i g e n e n  G e d i c h t e  i n  d i e s e r  Mund-
art. So konnte es noch eine Zeitlang Vorkommen, daß ihm in den
Ü b e r s e t z u n g e n  e i n z e l n e  W ö r te r  d e s  K a j - D i a l e k t s  u n t e r l i e f e n .
S p r a c h l i c h e  F e h l e r  e r l a u b t e  s i c h  T r n s k i  o f f e n b a r  n u r ,  um den
O r i g i n a l e n  m ö g l i c h s t  nahe zu kommen. S p r a c h l i c h  u n r i c h t i g e  V e r s e ,
88d i e  d i e s e n  Grund n i c h t  a u f w e i s e n  k ö n n e n ,  s i n d  h ö c h s t  s e l t e n
T r o t z  s o l c h e r  V e r s tö ß e  s i n d  d i e  Ü b e r t r a g u n g e n  I v a n  T r n s k i s  
i n  s p r a c h l i c h e r  H i n s i c h t  r e l a t i v  g u t .  E r  h a t t e  z u r  Z e i t  d e s  U l y -  
r i s m u s ,  a u c h  s p ä t e r  n o c h ,  d e n  Ruf a l s  e i n e r  d e r  b e s t e n  K enner  d e r
OQ
k r o a t i s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e  . Ü b e r d i e s  z e i g t  s i c h  b e i  T r n s k i  e i n e  
g e w is se  E n tw ic k lu n g :  s e i n e  s p ä t e r e n  Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d  im V e r g l e i c h  
zu den  e r s t e n  n i c h t  n u r  k o r r e k t e r ,  s o n d e r n  a u c h  g e s c h m e i d i g e r  und 
r e i c h e r .
N a c h d ic h tu n g e n ,  d i e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  e n t s t a n d e n  s i n d ,  
h a b e n  e i n e  n u r  s e h r  l o c k e r e  V e r b in d u n g  m i t  d en  O r i g i n a l e n .  S i e  b e -  
zeugen  d a s  g l e i c h e ,  was u n s  s c h o n  d i e  A n a ly s e  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  
e n t d e c k t  h a t ,  daß  n ä m l ic h  T r n s k i  d a s  n o tw e n d ig e  V e r s t ä n d n i s  f ü r  
d i e  k ü n s t l e r i s c h e n  Werte d e r  O r i g i n a l g e d i c h t e  a b g i n g .  Wenn w i r  
s ן e i n e  N a c h d ic h tu n g  von B ü r g e r s  " L e n o re "  b e t r a c h t e n ,  w erden  w i r
I
87 Über d i e  D e k l i n a t i o n  d e r  V e r b a l a d j e k t i v e  i n  d e r  k r o a t i s c h e n  
S p ra c h e  v g l .  S .50 ,A nm .25•
88 Zwei B e i s p i e l e  m it  unnat ü r l i c h e n  I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n e n  a u s  
d e r  Ü b e r s e t z u n g  "P é sa n  od z v o n a " :
Za da zvon se moie d i c i  ( 5 4 0 )  -  Wenn d i e  G lock  s o l l  a u f e r s t e h e n
I  za znak  d a t  od s i l e  s a d  t u č e  -  Die L osung  a n s t im m t  z u r  Gewalt  
( 561)
89 B a ra c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  S .  114•
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s e h e n ,  daß  ihm n u r  a n  den  i n h a l t l i c h e n  Momenten d e s  d e u t s c h e n  Ge — 
d i c h t e s  g e l e g e n  war* Von den h e r v o r r a g e n d e n  E i g e n s c h a f t e n  d i e s e r  
B a l l a d e ,  den en  d i e  "L enore"  e i g e n t l i c h  i h r e n  Ruhm v e r d a n k t ,  i s t  
i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  n i c h t s  zu s p ü r e n ^ .
U nsere  U n te r su c h u n g e n  h ab e n  g e z e i g t ,  daß  d i e  Ü b e r t r a g u n g e n  
I v a n  T r n s k i s  a u s  d e r  d e u t s c h e n  S p rach e  i n  d ie s e m  Z e i t a b s c h n i t t  i n  
k ü n s t l e r i s c h e r  H i n s i c h t  n i c h t  g e lu n g e n  s i n d ,  und zwar h a u p t s ä c h l i c h  
d e s h a l b ,  w e i l  d e r  Ü b e r s e t z e r  weder d i c h t e r i s c h e s  T a l e n t  noch e c h -  
t e s  K u n s t v e r s t ä n d n i s  f ü r  d i e  G e d ic h te  h a t t e ,  d i e  e r  i n  d i e  S p r a -  
che s e i n e s  V o lk es  ü b e r t r u g .  S e in e  Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d  zwar m e i s t e n s  
g e n a u ,  a b e r  h ä u f i g  n i c h t  t r e u ^ 1 . Doch T r n s k i s  E h r g e i z  r i c h t e t  s i c h  
n i c h t  n u r  a u f  d i e  k ü n s t l e r i s c h e  T ä t i g k e i t ,  e s  war ihm v i e l l e i c h t  
n och  mehr d a r a n  g e l e g e n ,  d e r  d a m a l ig e n  L e s e r s c h a f t  e i n e  u n t e r h a l t -  
same und l e h r r e i c h e  L e k tü r e  i n  d e r  M u t t e r s p r a c h e  zu b i e t e n •  Es 
mußte j a  a l l e  K r a f t  au fg ew an d t  w erden ,  um d a s  k r o a t i s c h e  B ü r g e r -  
tum , i n  d e u t s c h e r  und i t a l i e n i s c h e r  K u l t u r s p h ä r e  e r z o g e n ,  mög- 
l i e h s t  b a l d  d e r  S p rache  d e s  e ig e n e n  V o lk e s  z u z u f ü h r e n •  I n  d ie sem  
B e s t r e b e n  h a t t e  T r n s k i  j e d e n f a l l s  E r f o l g ,  e r  e r f ü l l t e  d a m i t  e i n e  
zu s e i n e r  Z e i t  schwere  und ä u ß e r s t  w i c h t i g e  A u f g a b e .
Die E n tw ic k lu n g  Iv a n  T r n s k i s  a l s  Ü b e r s e t z e r  z u r  Z e i t  d e s  U l y -  
r i s m u s  i s t  o f f e n b a r ,  und zw ar ,  wie w i r  s e h e n  k o n n t e n ,  sowohl in  
s p r a c h l i c h e r  a l s  auch  i n  m e t r i s c h e r  H i n s i c h t .  Die P e r i o d e  nach  
d ie se m  Z e i t a b s c h n i t t  z e i g t  e i n e n  noch w e i t e r e n  F o r t s c h r i t t ,  h a u p t -  
s ä c h l i c h  i n  d i e s e r  R ic h t u n g ,  was b e s o n d e r s  k l a r  z u t a g e  t r i t t ,  wenn 
man s e i n e  b e id e n  s p ä t e r e n  Ü b e r s e tz u n g e n  von S c h i l l e r s  "G lo ck e11 m it
QOder 1859 gedruckten7 vergleicht. Doch gehört die Analyse dieser 
Übersetzungen, die lange nach der Zeit des Illyrismus entstanden 
sind, nicht mehr in den Bereich dieser Abhandlung.
-  148 -
90 V g l .  S . 161 .
91 "Genau" nenne i c h  e i n e  Ü b e r s e t z u n g ,  d i e  i n h a l t l i c h  dem O r i g i n a l  
e n t s p r i c h t ,  " t r e u " ,  wenn s i e  auch  im A u sd ru c k  dem V o r b i ld e  n a h e -  
kommt.
92 Die z w e i t e  Ü b e r s e tz u n g  d e r  "G locke"  e r s c h i e n  1868 i n  F i l i p o v i c s  
" B o s i l j a k " ,  d i e  d r i t t e  wurde von d e r  " D io n ič k a  T i s k a r a "  I 887 
a n l ä ß l i c h  d e s  f ü n f z i g j ä h r i g e n  l i t e r a r i s c h e n  S c h a f f e n s  des  
Ü b e r s e t z e r s  h e r a u s g e g e b e n •
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V a s a  Ž i v k o v i c  1 (1B19 -  1R91)
Im J a h r e  1843 i s t  i n  d e r  "D an ica"  (N r .  44 )  u n t e r  dem T i t e l
"Gnjurafc" Ž i v k o v i c s  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  B a l l a d e  "Der T au ch e r"
2e r s c h i e n e n  • Die S c h r i f t l e i t u n g  h a t  d e r  Ü b e r s e t z u n g  f o lg e n d e  An- 
merkung h i n z u g e f ü g t :
"Ovu pësmu ne samo r a d i  n j e z i n e  i z v à r s t n o s t i ,  nego p o g l a v i -  
t o  s  t o g a  č i t a t e l j e m  od r ē č i  do r ē č i  p r io b ò u jem o  i z  S k o r o t e č e ,  da 
se o sv ēdoče  i  r a d u j u  s nami nad  k ra s n im  naprëdkom na p u tu  к s l o g i ,  
k o j im  se b r a t j a  naŚa  S à r b l j i  o d l i k u j u ,  o s t a v l j a j u c i  sve v i á e  k l a s i -  
fceski i  u s o v r š e n s t v o v a t e l j n i  p i s a n j a  n a č i n  i  p i š u c i  na ro dno•  Tko 
r e č e n u  pësmu p r i s p o d o b i  s  kojom god pësmom sárbskom  ( i z u z a m š i  n a -  
r a v n o  n a rodne  pësm e)  p r i e  10 g o d in a h  t i s k a n o m ,  u z i g r a t  mora od v e -  
s e l j a ;  j e r  pësma ova  ( i z v a n  g d ë k o j i h  m a l e n k o s t i h )  posve j e  и onom 
j e z i k u  p i s a n a ,  k o j im  se  mi s l u ž i t i  t ru d im o  i  k o j  j e d i n i  može k n j i -  
ž e v n o s t i  naS o j  za t e m e l j  s l u ž i t i .  -  Ćujemo da j e  g .  Ž iv k o v ic  j o á t e  
m lad ,  s u d e c i  d a k l e  i z  t o g a ,  kako sad a  p i š e ,  možemo svim pravom n a -  
du goj i t ,  da čemo j e d n o č  l i t e r a t u r u  našu  d r a g o c ē n im i  p r o i z v o d i  
o b o g a t i t i ,  Bog na pomoc! da  nam se fce l ja  i z p u n i . "
Zu d e r  Z e i t ,  a l s  d i e s e  Ü b e r s e tz u n g  e r s c h i e n ,  war Vasa Ž iv k o -  
v i e ,  d e r  s p ä t e r  P f a r r e r  i n  Pančevo wurde,  noch S c h ü l e r  d e s  P r i e -  
s t e r s e m i n a r s .  S e i n  Name war j e d o c h  zu j e n e r  Z e i t  i n  den s e r b i s c h e n  
L e s e r k r e i s e n  n i c h t  mehr u n b e k a n n t  ; d e r  ju n g e  D i c h t e r  i s t  s c h o n  183Я 
zum e r s t e n  Mal an  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  g e t r e t e n •
U n te r  Ž i v k o v i c s  G e d i c h t e n ,  d i e  b i s  Ende 1849 e n t s t a n d e n  s i n d ,  
g i b t  es  au ch  e i n e  z i e m l i c h  g roße  A nzah l  von Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem 
D eu tsch en ^ •  F ü r  u ns  kommt i n d e s s e n  n u r  s e i n e  Ü b e r s e tz u n g  von S c h i l -
1 Die Angaben ü b e r  Leben und S c h a f f e n  d e s  D i c h t e r s  f ü h r e  i c h  nach  
den  A u f s ä t z e n  von  M .Č u rč in  ( 1,Vasa Ž i v k o v i c ,  B io g r a f  ska  s l i k a 11 
und " P r e v o d i  Vase ž i v k o v i c a " )  a n .
2 U n te r  dem T i t e l  i n  Klammern: " B a l l a d a ,  s lo b o d n o  i z  S i l l e r a  p r e -  
vedena  od V. Ž i v k o v i c a " •
3 Außer s e i n e r  M u t t e r s p r a c h e  k o n n te  Ž iv k o v ic  n u r  noch D e u tsc h .  D ie -  
se S prache  h a t t e  e r  w a h r s c h e i n l i c h  noch i n  se inem  E l t e r n h a u s  e r -  
l e r n t ;  s p ä t e r  h a t  e r  s i e  im Gymnasium v e rv o l lk o m m n e t ,  und a l s  
S tu d e n t  k o n n te  e r  s i e  s c h o n  so g u t ,  daß e r  neb en  s e r b i s c h e n  auch  
d e u t s c h e  G e d ic h te  s c h r i e b .  F a s t  a l l e  s e i n e  Ü b e rse tz u n g e n  e n t -  
s ta n d e n  i n  s e i n e r  S t u d e n t e n z e i t .  M e is te n s  ü b e r s e t z t e  e r  G oethes  
und S c h i l l e r s  G e d i c h t e . Mira Gavrin - 9783954793372
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l e r s  B a l l a d e  "Der  T a u c h e r"  i n  B e t r a c h t ,  w e i l  s i e  auch  i n  d e r  "D a-  
n i c a 11 a b g e d r u c k t  worden  i s t  und demnach e i n e n  T e i l  d e r  Ü b e r s e t z u n g s -  
l i t e r a t u r  b i l d e t ,  d i e  zu  j e n e r  Z e i t  w e i t e r e n  K r e i s e n  d e s  k r o a t i -  
s e h e n  L e s e p u b l ik u m s  z u g ä n g l i c h  w ar•
Ž iv k o v ič  s t e l l t e  s i c h  n i c h t  d i e  A u fg ab e ,  i n  e i n e r  S c h i l l e r s  
S p r a c h e  e n t s p r e c h e n d e n  g e h o b e n e n  D i c h t e r s p r a c h e  zu s c h r e i b e n ,  s o n -  
d e r n  ü b e r s e t z t e  S c h i l l e r s  V e r s e  im S t i l  u n s e r e r  n a t i o n a l e n  H e ld e n -  
d i c h t u n g •
S c h i l l e r s  V e r se  von  u n g l e i c h e r  T a k t z a h l  und T a k t a r t  ü b e r -  
s e t z t  Ž iv k o v i6  m i t  Z e h n s i l b l e r n ,  von d e n e n  d i e  m e i s t e n  w e s e n t l i c h e  
Merkmale d e r  Z e h n s i l b l e r  d e r  V o l k s d i c h t u n g  a u f w e i s e n ^ ,  d . h .  s i e  
b i l d e n  e i n  l o g i s c h e s  G anzes  f ü r  s i c h ,  d a s  d u r c h  e i n e  Z äsu r  nach  
d e r  v i e r t e n  S i l b e  dem l o g i s c h e n  S i n n  gemäß u n t e r t e i l t  w i r d .  Es 
g i b t  a b e r  i n  Ž iv k o v i f i s  Ü b e r s e t z u n g  h i e  und d a  auch  Enjambements ,  
d a n n  e i n i g e  V e r s e ,  i n  d e n e n  d i e  Z ä s u r  n a c h  d e r  s e c h s t e n  S i l b e  e r -  
s c h e i n t  (was i n  d e r  V o l k s p o e s i e  n u r  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s e l t e n  vorkommt) 
und e s  g i b t  a u c h  Z e h n s i l b l e r ,  d i e  u n r i c h t i g  g e b a u t  s i n d ,  w e i l  d a -  
r i n  d i e  Z ä s u r  Worte t r e n n t ,  d i e  l o g i s c h  zusammengehören .
Um d i e  b e s t im m te  S i l b e n z a h l  im V ers  zu  e r h a l t e n ,  g e b r a u c h t  d e r  
Ü b e r s e t z e r  i n  e i n i g e n  F ä l l e n  d i e  E l i s i o n  und e inm al auch  d i e  Synkope 
( P o k a ž t e  s e ,  1 2 ) •
Da d e r  Reim i n  u n s e r e r  V o l k s p o e s i e  k e i n  n o tw en d ig es  Element 
i s t ^ ,  h a t  Ž ivkov if i  s i c h  d i e s e n  Zwang n i c h t  a u f  e r l e g t .
M e is t  f o l g t  e r  t r e u  den  Gedanken d e r  d e u t s c h e n  D ic h tu n g •  Hie 
und d a  l ä ß t  e r  e i n e n  V ers  a u s ,  d e r  f ü r  d i e  E n tw ic k lu n g  d e r  Hand-Q
l u n g  n i c h t  von w e s e n t l i c h e r  B ed eu tu n g  i s t  , doch a n d e r e r s e i t s  f ü g t  
e r  e tw a s  h i n z u  o d e r  ü b e r s e t z t  s t e l l e n w e i s e  e i n e n  Vers  des  d e u t s c h e n
4 D ie  S t r o p h e n  d e r  B a l l a d e  d e r  ,*Taucher1' b e s t e h e n  aus  j e  s e c h s  V er-  
s e n  m i t  A u f t a k t •  Der z w e i t e  V ers  j e d e r  S t r o p h e  und d e r  l e t z t e  
V e r s  d e s  G e d i c h t e s  h ab en  j e  d r e i ,  d i e  a n d e r e n  V erse  j e  v i e r  Так- 
t e .  Die T a k te  s i n d  u n g l e i c h  g e f ü l l t  ( s i e h e  " f r e i e  F ü l l u n g " ,  S. 71 t  
Anm. 3 2 ) .  Die  R e i h e n f o l g e  d e r  Reime i s t :  a b a b c c .
5 V g l .  M a r e t i i :  M e t r i k a ,  S .  17 und 62 -  7 6 .
6  Wir f ü h r e n  a l s  B e i s p i e l  d i e  V e r s e  10 und 24 an:
U b u c i  s e  i z g u b i  H a r ib d e  
I  k ra sn om  s e  d i v i d e  ju n a k u
7 V g l .  M a r e t i ć ,  S• 165•
8 W e g g e b l ie b e n  s i n d  d i e  V e rse  1 1 1 ,  150 ,  1 5 ^ ,  158. Die V erse  94-  
96  s i n d  zu zw ei  V e r s e n  zusam m engeschm olzen .
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G e d i c h t e s  m i t  zwei V e r s e n 7 , und so  i s t  d i e  g a n z e  Ü b e r s e t z u n g  n u r  
um e i n e n  V ers  k ü r z e r  a l s  d a s  O r i g i n a l •
Nur s e l t e n  w i r d  e i n  Gedanke d e s  d e u t s c h e n  G e d ic h t e 6  i n  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  e tw as  g e ä n d e r t ,  w ie  z . B .  i n  d en  V e r s e n  52 und 54s
"S Bogom n a v ë k  momöe i z g u b l j e n o l "
" H o c h h e r z i g e r  J ü n g l i n g  f a h r e  wohl 111
A g n j u r a č a  j ó é t  п е т а ,  pa  п ета
Und es  h a r r t  noch  m i t  bangem, m i t  s c h r e c k l i c h e m
W eilen
Anders v e r h ä l t  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  g e g e n ü b e r  dem W o r t s c h a tz  
und dem S t i l  von S c h i l l e r s  B a l l a d e .  I n  d i e s e r  H i n s i c h t  b e h a n d e l t  
e r  d a s  O r i g i n a l  s e h r  f r e i .
Wie i n  d e r  M e t r i k ,  so  s t ü t z t  s i c h  Ž iv k o v i6  a u c h  h i e r  a u f  d i e  
V o l k s p o e s i e .
Von den  W ö r te rn ,  d i e  f ü r  d a s  V o l k s l i e d  c h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d ,  
g e b r a u c h t  ž i v k o v i6  am h ä u f i g s t e n  d a s  Wort " ju n a k "  ( i n  den  V e r s e n  
1 ,  2 4 ,  4 4 ,  1 4 4 ) ,  m i t  dem e r  " R i t t e r s m a n n 11, " J ü n g l i n g "  und "Knappe" 
ü b e r s e t z t •  F ü r  " J ü n g l i n g "  g e b r a u c h t  Ž iv k o v i6  a u c h  d a s  S u b s t a n t i v  
"momie" (V e rs  2 0 , 5 2 ) ,  d a s  ihm i n d e s s e n  au ch  a l s  Ü b e r s e t z u n g  f ü r  
d a s  Wort " E d e l s k n e c h t "  d i e n t .
Schon d i e s e  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  daß  d i e  Ü b e r s e t z u n g  an W o r t r e i c h -  
tum dem O r i g i n a l  n a c h s t e h t .
Außer e i n i g e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  S u b s t a n t i v e n  muß noch d e r  
z i e m l i c h  h ä u f i g e  G ebrauch  von  D e m in u t iv e n  h e r v o r g e h o b e n  w erden•
( z . B .  z e m l j i c a ,  13; d u š i c a ,  6 0 ;  v i n c e ,  90 u s w . ) ,  d a n n  e i n i g e r  E p i -  
t h e t a ,  d i e  dem V o l k s l i e d  e i g e n  s i n d  ( z . B .  more s i n j e ,  2 ;  z m a je v i  
l j u t i ,  114;  d rag o  k a m e n je ,  1 3 6 ) .
E i n i g e  S t i lm e r k m a le  u n s e r e s  V o l k s l i e d e s ,  w ie  d i e  " f i g u r a  e t y -  
zoologica" und den  V o k a t iv  , könn en  w i r  i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  n i c h t  
f i n d e n ,  und v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s e l t e n  e r s c h e i n t  a u c h  d a s  n a c h g e s t e l l t e  
E p i t h e t o n •
H ie r  und da b e a c h t e t  Ž iv k o v i6  e i n i g e  s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n  
d e s  O r i g i n a l s ,  so d i e  Zusam m ense tzung  i n  V ers  74 (U p r i l i c i  s n e ž -  
noga  l a b u d a ־   Da h e b e t  s i c h ’s  s c h w an en w e iß )  d i e  W ie d e rh o lu n g  i n  
V ers  65 ( I  sve  b l i ž e  i  b l i& e  s e  Č u je  -  Und h e l l e r  und h e l l e r ,  w ie
9 Der Ü b e r s e t z e r  f ü g t e  V ers  115 h i n z u ,  und m i t  zw e i  V e r se n  ü b e r -
s e t i t e  e r  z .B .  V ers  153 (On p o g l e d a  na d iv n o  d é v o j ő e  -  O b l iv e n o
s t id o m  i  rum enju  -  Und e r  6 i e h t  e r r ö t e n  d i e  s c h ö n e  G e s t a l t ) .
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S tu r m e s  S a u se n )  und s t e l l e n w e i s e  au ch  den  p o e t i s c h e n  G e n i t i v .  Es 
kommt s o g a r  v o r ,  daß  e r  gegen  den  G e i s t  d e r  S p ra c h e  v e r s t ö ß t ,  um 
s t i l i s t i s c h e  T reue  zu bew ahren  (w ie  z .B .  im V ers  120 ,  wo e r  den 
p o e t i s c h e n  G e n i t i v  " d e s  Meeres Hyäne" m i t  "od mora h i j e n a "  ü b e r -  
s e t z t ) .  Doch b e i  weitem  h ä u f i g e r  ü b e r t r ä g t  Ž iv k o v ic  S a t z t e i l e ,  j a  
a u c h  ganze S ä t z e  m i t  P h r a s e n  d e s  V o l k s d i c h t e r s .  Dabei  w i rd  S c h i l -  
l e r s  d i c h t e r i s c h e r  A usd ru ck  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  m e i s t  s e h r  v e r e i n -  
f a c h t ,  ganze S a t z t e i l e ,  d i e  f ü r  d a s  E r f a s s e n  d e r  B ed eu tu n g  n i c h t  
d r i n g e n d  n o tw e n d ig  s i n d ,  werden a u s g e l a s s e n .  H i e r  e i n i g e  B e i s p i e ־  
l e  :
S v i  к z e m l j i c i  o ć i  o b o r i š e
Und d i e  R i t t e r ,  d i e  Knappen um i h n  h e r  
Vernehmen ' s  und sch w e ig en  s t i l l  (13» 1*0
J a  se bogme lakom io  n e b i
Mich g e l ü s t e t e  n i c h t  nach  den  t e u r e n  Lohn (5 6 )
Je d v a  š t o  j e  maio oddahnuo
und a tm e te  l a n g  und a tm e te  t i e f  (7 9 )
Manchmal v e r e i n f a c h t  Ž iv k o v ic  den  d i c h t e r i s c h e n  A usd ruck  d e s
O r i g i n a l s  a u c h  i n  F ä l l e n ,  wo e s  n i c h t  um P h r a s e n  d e s  V o l k s l i e d e s
g e h t  ( z . B .  Ah, duboko b i a h  od d r u ž b i n e , ־ 124   T i e f  u n t e r  dem S c h a l l
d e r  m e n s c h l i c h e n  R ede ,  125; Maio l ' t i  j e ?  -  Und k ö n n t  I h r  d e s  H e r -
z e n s  G e lü s t e  n i c h t  zähmen, 1 4 3 ) ״
D iese  V e r e in f a c h u n g  schw äch t  s t e l l e n w e i s e  d en  u r s p r ü n g l i c h e n
d i c h t e r i s c h e n  A usd ruck  e r h e b l i c h .
S c h i l l e r  d r ü c k t  s i c h  g e r n  m it  k r ä f t i g e n  W orten  a u s ;  um den A u s-
d r u c k  so s t a r k  wie m ö g l ich  zu i n t e n s i v i e r e n ,  g e b r a u c h t  e r  gerne  den
h ö c h s t e n  A u s d r u c k s g r a d .  D a r in  b l e i b t  Ž iv k o v ic  o f t  w e i t  h i n t e r  dem
d e u t s c h e n  D i c h t e r  z u r ü c k .  Wir f ü h r e n  a l s  B e i s p i e l  d r e i  k r ä f t i g e ,
e i n d r u c k s v o l l e  B i l d e r  d e s  O r i g i n a l s  a n ,  d i e  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d u r c h
V e r e i n f a c h u n g  a u s d r u c k s l o s  und f a r b l o s  w irk e n :
I  b ë s n i l o  sve  se  jafce d i ž e ,
Kao da p u s to  s m i r i t  se n e m i s l i
Und w i l l  s i c h  nimmer e r s c h ö p f e n  und l e e r e n .
A ls  w o l l t e  d a s  Meer noch e i n  Meer g e b ä r e n  (35» 36)
Po mutnima p r a ž a k a j u c  valma
S i c h  r e g t  i n  dem f u r c h t b a r e n  H ö l l e n r a c h e n  (114)
Napada me s t r a v a ,  i  p o m is l im ,
Kao da n e ö t o ,  da me s m l a v i ,  n a g l i ;
I  и takvom grozn ičnom  b u n i l u ,  
o d t i s n e m  s e ,  od v a r l e t n e  s t ë n e
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Und s c h a u d e rn d  d a c h t i ז c h  * s ,  da k r o c h  ' s  h e r a n ,  
R e g te  h u n d e r t  Gelenke z u g l e i c h ,
W i l l  s ch napp en  n ach  m i r ;  i n  d e s  S c h r e c k e n s  Wahn 
L a s s 1 i c h  l o s  d e r  K o r a l l e  umklammerten Zweig•
(1 2 7 -1 3 0 )
H i e r  n och  e i n i g e  B e i s p i e l e ,  d i e  z e i g e n  s o l l e n ,  wie d e r  u r -  
s p r ü n g l i c h e  A u s d ru c k  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  o f t  s e i n e  s u p e r l a t i v i s c h e  
B e d eu tu n g  v e r l i e r t .  M e is t  h a n d e l t  e s  s i c h  h i e r  um A t t r i b u t e ,  d i e  
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  w e g g e la s s e n  o d e r { i n a d ä q u a t  ü b e r s e t z t  w erden :  
P lem icem  cu t e b e  u ö i n i t i  -  So s o l l e t  du d e r  t r e f f l i c h s t e  B i t t e r  
m i r  s e i n  ( 1 4 8 ) ;  u z b u n j e n o . . .  more -  d i e  u n e n d l i c h e  See ( 9 ) ;  g roba  
v o d eno g  -  a l l e s  v e r s c h l i n g e n d e  Grab ( 6 4 ) ;  zubma вісийпів -  d i e  
g r im m igen  Zähne ( 1 1 9 ) .
S c h i l l e r  g e b r a u c h t  immer e i n e n  g e w ä h l te n  W o r t s c h a t z ,  e in e  
gehobene  D i c h t e r s p r a c h e .  I n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  können  w i r  i n d e s s e n  
h i e r  und da a u c h  t r i v i a l e  A usdrücke  f i n d e n ,  wie d i e s e :  " I  z i j a h u  
и f c iv a l j  r a z j a r e n " ,  14;  1* . . . k o ž a  im se j e ž i , "  15•
Ž iv k o v ic  h a t t e  z w e i f e l l o s  d i c h t e r i s c h e  Begabung. E i n i g e  e i n -  
z e l n e  V erse  ü b e r s e t z t e  e r  s e h r  g u t  und manchmal auch  e i n e  ganze 
F o lg e  von V e r s e n ,  wie z .B .  d i e  V erse  133-138 :
K r a l j  ga s l u ö a  i  u d i v i J e n  v ik n u :
"Ovaj p e h a r  t v o j  j e  ço z a s l u z i ;
J o å t  i  p a r s t e n  o v a j  cu t i  d a t i ,
Sav  i z k i t j e n  sa  d rag im  kamenjem,
Ako s r e c u  j o š t  jednom p o k u s i e ,
Da nam kaŽeŠ, Š t a  j e  na dnu m o ra l"
Der König d a ro b  s i c h  v e rw u n d e r t  s c h i e r  
Und s p r i c h t : " D e r  B echer  i s t  d e i n ,
Und d i e s e n  R ing  noch bestimm i c h  d i r .
Geschmückt m i t  dem k ö s t l i c h s t e n  E d e l g e s t e i n ,  
V e r s u c h s t  du ' s  noch e inm al  und b r i n g s t  m ir  Kunde, 
Was du s a h s t  a u f  d e s  Meers t i e f u n t e r e t e m  Grunde.
Ž ivkov i& s V e rse  haben  A u s d r u c k s k r a f t .  D ie s  f ü h l t  man b e s o n -  
d e r s ,  wenn man s e i n e  V erse  2 5 3 6 ־  l i e s t ,  ohne s i e  m i t  dem O r i g i n a l  
zu v e r g l e i c h e n .
On se  p e n j e  na v i s o k e  s t ë n e  
I  p o g le d a  и p r o p a s t  b ezd an u ,
Gdë se  v a l i  s i l o v i t o  b i j u ,
A H a r ib d e  muklo č e l j u s t  u r l a ,
I  kao r u k a  groma s t r a h o v i t a ,
Gdë p u c a j u  v a j k a d a ä n j e  s t ë n e .
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Z v i ž d i ,  h u j  i ,  k o l e b a  s e ,  k i p i  ,
Kano v a t r a  vodom z a g a š e n a ,
Péna  p a r s k a  и b u rn e  o b i a k é ,
G o r o s t a s n i  z a p l j u s k u j u  v a l i ,
I  b ë s n i l o  sve  se  j a č e  d i ž e ,
Kao d a  p u s t o  s m i r i t  se  n e m i s l i .
S c h i l l e r s  A u s d r u c k s k r a f t  h a t  Ž iv k o v iē  i n  d i e s e n  V e rse n  n a t ü r -  
l i e h  n i c h t  e r r e i c h t .  V e r g l e i c h e n  w i r  b e i s p i e l s w e i s e  Vers  51 n i t  
dem O r i g i n a l :
Z v i ž d i ,  h u j i ,  k o l e b a  se  k i p i
Und e s  w a l l e t  und s i e d e t  und b r a u s e t  und z i s c h t
D urch  e i n e  F o lg e  von  V e r b e n ,  d i e  d i e  Bewegung und d i e  a k u s t i s c h e  
V o r s t e l l u n g  i n t e n s i v i e r e n ,  d u r c h  d i e  O n o m a to p ö ie ,  d i e  i n  d e r  g l e i -  
c h e n  R i c h t u n g  w i r k t ,  e r h ä l t  d e r  d e u t s c h e  V e r s  e in e  a u ß e r o r d e n t l i -  
ch e  E i n d r i n g l i c h k e i t .  Im k r o a t i s c h e n  V e rs  i s t  e s ,  a l s  ob d e r  A us-  
d r u c k  " k o l e b a  s e "  n a c h  den  W orten  " z v i ž d i ,  h u j i "  d i e  Bewegung f ü r  
e i n e n  A u g e n b l i c k  a u f h a l t e n  w ü rd e .  -  L i e s t  man j e d o c h ,  wie g e s a g t ,  
d i e  oben  a n g e f ü h r t e n  V e r se  ohne O r i g i n a l ,  so f ü h l t  man, d aß  s i e  
w i r k e n ,  und i h r e  Wirkung w i r d  wie  b e i  S c h i l l e r  d u rc h  m u s i k a l i s c h e  
E f f e k t e  v e r s t ä r k t .
Die Ü b e r s e t z u n g  l ä ß t  s i c h  l e i c h t  l e s e n ,  d i e  W o r t fo lg e  i s t  
n a t ü r l i c h .  Das R in g e n  m i t  d e r  S p r a c h e  i s t  b e i  Živkovifc m e i s t e n s  
n u r  im S uchen  n a c h  e i n z e l n e n  A u s d rü c k e n  f ü h l b a r .  Das Wort " S a l a -  
m ander"  ü b e r s e t z t  e r  m i t  " M a d j a r o n i " , e inem  W ort ,  d a s  s i c h  im 
W ö r te rb u c h  d e r  Akademie n i c h t  f i n d e t  und d a s  e r  gezwungen i s t  zu 
e r k l ä r e n ^ .  Das Wort " g e b a l l t " i s t  s k l a v i s c h  m i t  " s l o p t a n e "  ü b e r -  
s e t z t  ( Z u . . .  Klumpen g e b a l l t , ־ 116   . . . u  k l u p č e  s l o p t a n e ) ,  wäh- 
r e n d  "H a i"  f a s t  u n v e r ä n d e r t  i n  d i e  Ü b e r s e t z u n g  aufgenommen wurde 
( H a j ,  1 1 9 ) .
Die  A r t ,  w ie  Ž i v k o v i c  ü b e r s e t z t ,  i s t  i n t e r e s s a n t  und b e i  uns
־ 154 ־
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z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  e i n z i g a r t i g 1 1 . Die  A n a ly s e  z e i g t  j e d o c h ,  
daß  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  t r o t z  a l l e r  p o s i t i v e n  S e i t e n ,  d i e  man i h r  
z u g e s t e h e n  muß, n u r  s t e l l e n w e i s e  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e s  O r i g i n a l s  
e r r e i c h t .
־ 155’ ־
P e t a r  F r e r a d o v i f e  1 (1818  -  1872)
Im J a h r e  1830 wurde P r e r a d o v i c  Z ö g l i n g  d e r  M i l i t ä r a k a d e m i e
i n  d e r  W iener  N e u s t a d t ,  wo e r  a c h t  J a h r e  i n  d e u t s c h e r  S p r a c h e  und
i n  d e r  S p h ä re  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  e r z o g e n  w u rd e .  Zu s c h r e i b e n
beg an n  e r  n a t ü r l i c h  i n  d e u t s c h e r  S p r a c h e  ( im  J a h r e  1 8 3 4 ) .  I n  s e i -
nen  e r s t e n  V e rse n  f ü h l t  man d en  E i n f l u ß  von  B yron  und von D i c h -
t e r n ,  d i e  d e r  d e u t s c h e n  R o m an t ik  nahe  s t e h e n .
A ls  e r  I 858 d i e  Akademie v e r l i e ß ,  w e i l t e  e r ,  s e i n e n  m i l i t ä -
r i s c h e n  Aufgaben f o l g e n d ,  b i s  1843 i n  I t a l i e n .  E r  s c h r i e b  a u c h
w e i t e r  i n  d e u t s c h e r  S p r a c h e ,  b e n ü t z t e  d a z u  j e d e n  f r e i e n  A u g e n b l i c k
b e s c h ä f t i g t e  s i c h  m it  d e u t s c h e r  L i t e r a t u r  und gab v i e l  Geld  f ü r
2d e u t s c h e  Bucher  a u s  »
11 P r e r a d o v i c s  Ü b e r s e t z u n g  "S m ar t  K n ez ic  k a p e t a n a "  i s t  auch  i n  
e p i s c h e n  Z e h n s i l b l e r n  und im S t i l  u n s e r e s  V o l k s l i e d e s  g e d i e h -  
t e t ,  doch ü b e r  d i e s e s  G e d ic h t  können  w i r  n i c h t s  N ä h e re s  s a g e n ,  
w e i l  w ir  d a s  O r i g i n a l  n i c h t  k e n n e n .  ( S i e h e  S .  157 ) .  Wir s e h e n ,  
daß  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  s o l c h  e i n e  A r t  d e s  U b e r s e t z e n s  e i -  
ne Ausnahme b i l d e t .  A n d e r s  w i r d  e s  e i n i g e  J a h r e  s p ä t e r ,  a l s  i n  
den  s e c h z i g e r  J a h r e n  S p i r o  D i m i t r o v i c  K o t o r a n i n  (1 8 1 3 -1 8 6 8 )  
zwei k l a s s i s c h e  Dramen von S c h i l l e r ,  g e s c h r i e b e n  im B l a n k v e r s  
("W ilhe lm  T e i l "  und "M a r ia  S t u a r t " ) ,  m i t  dem e p i s c h e n  Z e h n s i l b -  
1 e r  und im S t i l  d e s  V o l k s l i e d e s  ü b e r s e t z t .  Die Z a h l  d e r  ü b e r -  
s e t z t e n  V erse  b e w e i s t ,  d aß  d i e s  f ü r  S p i r o  n i c h t  mehr l e d i g l i c h  
e i n  i n t e r e s s a n t e s  E x p e r im e n t  w ar ;  e r  h a t  gew iß  d e n  Z e h n s i l b l e r  
a l s  u n s e r e n  V ers  empfunden und d e n  S t i l  d e s  V o l k s l i e d e s  a l s  u n -  
s e r e n  S t i l ,  d e r  f ü r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von S c h i l l e r s  Dramen d e r  
g e e i g n e t s t e  w ar .  "B e i  dem V e r s u c h ,  S c h i l l e r s  k l a s s i s c h e n  S t i l  
m i t  dem S t i l  d e s  V o l k s l i e d e s  zu ü b e r s e t z e n ,  s c h e i n t  e s ,  a l s  ob 
s i c h  D im i t r o v i c  an  d a s  P r i n z i p  h i e l t e ,  d a s  e tw a  50 J a h r e  s p ä -  
t e r  W il lam ow itz  (Was i s t  ü b e r s e t z e n ,  S .  1 1 -1 2 )  f o l g e n d e r w e i s e  
d e f i n i e r t e :  9Wer e i n  G e d ic h t  ü b e r s e t z e n  w i l l ,  muß e s  z u n ä c h s t  
v e r s t e h e n .  I s t  d i e s e  B e d in g u n g  e r f ü l l t ,  so  s t e h t  e r  v o r  d e r  Auf 
g ä b e ,  e tw a s ,  d a s  i n  b e s t i m m t e r  S p r a c h e  v o r l i e g t ,  m i t  d e r  V e r s -  
maß und S t i l  auch  g eg eb en  s i n d ,  i n  e i n e r  a n d e r e n  b e s t im m te n  
S p ra c h e  neu zu s c h a f f e n ,  m i t  d e r  w i e d e r  Versmaß und S t i l  g e g e -  
ben  s i n d 1. "  (Makuc: I z v e d b e  n jem af ik ih  k l a s i k a ,  S .  2 7 0 ) .
1 Die b i o g r a p h i s c h e n  Angaben ü b e r  d e n  D i c h t e r  f ü h r e  i c h  n a c h  f o l -  
genden  S t u d i e n  a n :  S r e p e l ,  0 ž i v o t u  i  r a d u  P e t r a  P r e r a d o v i c a ,
D r e c h s l e r ,  P e t a r  P r e r a d o v i c ,
B a r a c ,  P r e r a d o v i ò  и p ism ima i  s t i h o v im a .
2 P r e r a d o v i c :  O r t i c a  moga ī i v o t a .
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Zur s e l b e n  Z e i t  w e i l t e  a u c h  I v a n  K u k u l j e v i c  a l s  O f f i z i e r  i n  
I t a l i e n .  Dem j u n g e n ,  b e g e i s t e r t e n  I l l y r i e r  g e l a n g  e s ,  i n  u n se rem  
D i c h t e r  d a s  I n t e r e s s e  f ü r  d i e  L i t e r a t u r ,  d i e  i n  d e r  Heimat im E n t -  
s t e h e n  w a r ,  zu w ecken .  U n t e r  K u k u l j e v i c s  E i n f l u ß  wandte s i c h  P r e -  
r a d o v i c  w ie d e r  s e in e m  V olke  z u .  E r  k o n n te  n o ch  n i c h t  i n  k r o a t i s c h e r  
S p r a c h e  d i c h t e n ,  d e n n  w ährend  d e s  l a n g e n  A u f e n t h a l t s  a u ß e r h a l b  d e r  
H e im at  h a t t e  e r  s e i n e  M u t t e r s p r a c h e  f a s t  v e r g e s s e n ;  e r  v e r l e g t e  
s i c h  a b e r  nun  a u f  d a s  Ü b e r s e t z e n ,  e i n e  A r b e i t ,  d i e  ih n  m i t  d e r  
h e i m a t l i c h e n  L i t e r a t u r  eng  v e r b a n d :  e r  ü b e r s e t z t e  e i n i g e  k r o a t i -  
s e h e  und s l a v i s c h e  Werke i n s  D e u t s c h e .
Nachdem P r e r a d o v i c  i n  d i e  H eim at  z u r ü c k g e k e h r t  war und  i n  
k r o a t i s c h e r  S p r a c h e  zu d i c h t e n  b egonnen  h a t t e  ( 1 8 4 3 ) ,  e n t s t a n d e n  
b a l d  a u c h  s e i n e  e r s t e n  k r o a t i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n ,  und zwar h a u p t -  
s ä c h l i c h  a u s  dem D e u t s c h e n .  Denn wenn P r e r a d o v i c  auch  d i e  w i c h t i g -  
s t e n  E r s c h e i n u n g e n  d e s  e u r o p ä i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  Lebens v e r f o l g ־  
t e ,  o b g l e i c h  ihm a u ß e r  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  a u c h  d i e  i t a l i e n i s c h e ,  
d i e  f r a n z ö s i s c h e  und a l l e  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n  g e l ä u f i g  w a re n ,  so 
k a n n t e  e r  zu j e n e r  Z e i t  doch  d i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r  am b e s t e n  und 
f ü h l t e  s i c h  i h r  am n ä c h s t e n .
P r e r a d o v i c s  e r s t e  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  G ed ic h te  s i n d  1843 
i n  d e r  "Z o ra  d a l m a t i n s k a 11 e r s c h i e n e n ,  und zwar zwei G e d ic h te  von 
L en au :  "An d i e  E n t f e r n t e "  ( " U d a l j e n o  j  " ,  N r .  3) und "An״ " ( " N a #Jt* " ,  
N r .  3 2 ) ,  f e r n e r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Des F r e m d l in g s  
A b e n d l i e d "  ( " Ç e z n u t j e " ,  N r .  3) von  G. P .  S ch m id t  von Lübeck^ und 
d i e  Ü b e r s e t z u n g  von B ü r g e r s  B a l l a d e  " L e n o re "  ( " L e o n o r a " ,  Nr.  4 8 )  . 
D ie s e  Ü b e r s e t z u n g e n ,  a u ß e r  d e r  von  L en au s  G e d ic h t  "Anx " ,  wurden 
1846 w i e d e r h o l t  g e d r u c k t ,  und zwar i n  d e r  Sammlung " P r v e n c i " ,  Ab־  
t e i l u n g  " P r e s a d e " ,  wo n e b e n  d i e s e n  Ü b e r s e t z u n g e n  noch d r e i  a n d e re  
g e d r u c k t  s i n d :  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von G le im s  G e d ic h t  "Die G ä r t n e r i n  
und  d i e  B ie n e "  ( " P f c e l a " ) ,  e i n  G e d ic h t  von  W ie la n d ,  d a s  i c h  i n  Wie־  
l a n d s  Werken n i c h t  a u s f i n d i g  machen k o n n t e ,  und  G oethes  B a l l a d e
3 I n  V o d n ik s  A usgabe  d e r  Werke von  P r e r a d o v i&  (1919)  h a t  d i e s e  
Ü b e r s e t z u n g  d en  T i t e l  " P u t n i k " .
4  D ie s e  Ü b e r s e t z u n g e n  s i n d  a l s o  n i c h t  zum e r s t e n  Mal im J a h r e  
1846 i n  d e r  G ed ich tsam m lu n g  " P r v e n c i "  e r s c h i e n e n ,  wie d i e s ,  
a u ß e r  f ü r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  L en au s  G e d ic h t  "An״ " ,  Branko 
V o d n ik  i n  s e i n e r  k r i t i s c h e n  Ausgabe  von  P r e r a d o v i c s  Werken 
( I I .  Buch, Z a g r e b ,  1919)  a n f ü h r t .
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"Das V e i l c h e n "  ( " L j u b i c a " ) ^ .  184R i s t  i n  d e r  " D a n ic a "  ( N r . 25 )  
P r e r a d o v i c s  G e d ic h t  "Sm árt  K n e z i ê  k a p e t a n a "  m i t  d e r  Anmerkung 
" P o l a g  n iem ačkoga  od A . S . "  e r s c h i e n e n .  I c h  k o n n te  v e d e r  d en  Na-  
men d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  f e s t s t e l l e n  n och  d a s  O r i g i n a l  a u s f i n -  
d i g  machen« D i e s e s  G e d ic h t  i s t  1351 ohne Anmerkung,  d aß  e s  s i c h  
um e i n e  Ü b e r s e t z u n g  h a n d e l t ,  i n  d e r  Sammlung "Nove p je sm e"  g e -  
d r u c k t  worden .
Wir hab en  von  P r e r a d o v i c  a l l e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem D e u t -  
s e h e n  a n g e f ü h r t ,  d i e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  e n t s t a n d e n  s i n d •
Nur d e r  l e t z t e n  von d en  e r w ä h n te n  Ü b e r t r a g u n g e n  i s t  d e r  Na- 
me d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  n i c h t  h i n z u g e f ü g t  w o rd e n ,  und  n e b e n  
S c h m id ts  G e d ic h t  i n  d e r  "Z o ra  d a l m a t i n s k a "  s t e h t  s t a t t  d e s  Namens 
d e s  A u to r s  d i e  Anmerkung: " p o l a g  S u b e r t a " ^ .  B e i  d e r  V e r to n u n g  von 
S c h m id t s  G e d ic h t  h a t  S c h u b e r t  12 V e r se  a u s g e l a s s e n ,  und  P r e r a d o -  
ѵ іб  f o l g t e  S c h u b e r t ,  n u r  f ü g t e  e r  am Ende d e s  G e d i c h t e s  n och  d r e i  
e i g e n e  S t r o p h e n  h i n z u ;  d a d u r c h  i s t  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g  g l e i c h  l a n g  
wie S c h m id ts  E l e g i e .
B e t r a c h t e n  w i r  n ä h e r ,  was f ü r  G e d i c h t e  P r e r a d o v i c  i n  d i e s e r  
e r s t e n  Z e i t  s e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  ü b e r s e t z t e ,  so w e rd e n  
w i r  s e h e n ,  daß e s  s i c h  m e i s t  um k u r z e ,  l y r i s c h e  G e d ic h t e  h a n d e l t ,  
i n  denen  d a s  M otiv  d e r  L ie b e  z u r  g e l i e b t e n  F r a u  am h ä u f i g s t e n  v o r -  
kommt ("A n*" ,  "An d i e  E n t f e r n t e " ,  "Das V e i l c h e n " ) .  D i e s e s  M otiv  
k e h r t  zu j e n e r  Z e i t  au ch  i n  s e i n e r  e i g e n e n  D ic h tu n g  o f t  w i e d e r .
Der Ton d e r  G e d i c h t e ,  d i e  e r  ü b e r s e t z t e ,  war manchmal e l e g i s c h  
( e i n i g e  L i e b e s g e d i c h t e  und "Des F r e m d l i n g s  A b e n d l i e d " ) ,  e s  s i n d  
h i e r  a b e r  auch  l e i c h t e  und h e i t e r e  V e rse  zu f i n d e n  ( " D ie  G ä r t n e -  
r i n  und d i e  B ie n e " )  und au ch  s o l c h e ,  i n  d e n e n  d i e  R e f l e x i o n  v o r -  
h e r r s c h t  (W ie lands  G e d i c h t ) .  I n  e inem  F a l l  h a t  P re ra d o v i fc  e i n  Ge- 
d i c h t  m i t  einem Motiv  a u s  dem V o l k s l e b e n  ü b e r s e t z t  ( " S m á r t  K nez i6
I
1 k a p e t a n a " ) .  A l l  d i e s  f ü g t  s i c h  o r g a n i s c h  i n  s e i n e  g esam te  d i c h t e -  
r i s c h e  T ä t i g k e i t  j e n e r  Z e i t  e i n .  Aus d ie s e m  Rahmen f ä l l t  n u r  d i e
־ 157 ־
5 Die Ü b e r s e tz u n g e n  i n  d e r  A b t e i l u n g  " P r e s a d e "  b e g l e i t e t  d e r  D ic h -  
t e r  m i t  f o lg e n d e n  W orten :  I z  t u d j e  z e m l j i c e
U n&öu n e k o je  
P r e s a d i h  s a d o v e ,
Rad m i r i e a  i  b o j e .
Tko zna  ä t o v a t  t u d j e ,
Znade l j u b i t  s v o j e .
6 Das G e d ic h t  " Ç e z n u t j e "  i s t  ( m i t  u n b e d e u t e n d e n  Ä nderungen)  i n  d e r  
Samalung " P r v e n c i "  a l s  Ü b e r s e t z u n g  von S c h m id t s  G e d ic h t  g e d r u c k t  
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B a l l a d e  " L e n o r e " ,  e i n  G e d ic h t  v o l l  w i l d e r  L e i d e n s c h a f t l i c h k e i t ,  B e -  
wegung und l ä r m e n d e r  T ö n e .  D i e s e s  G e d ic h t  h a t  P r e r a d o v i S  w a h r s c h e i n  
l i e h  d e s h a l b  ü b e r s e t z t ,  w e i l  e s  zu j e n e r  Z e i t  a u ß e r o r d e n t l i c h  p o — 
p u l ä r  war*'*•
Es s o l l  n i c h t  ü b e r s e h e n  w e rd e n ,  d aß  d i e  m e i s t e n  G e d i c h t e ,  d i e  
P r e r a d o v i è  ü b e r s e t z t  h a t ,  v e r t o n t  w a re n .  Daß b e i  unse rem  D i c h t e r  
i n  d e r  Wahl d e r  G e d i c h t e ,  d i e  e r  zu ü b e r s e t z e n  b e a b s i c h t i g t e ,  d i e  
M usik  e i n e  R o l l e  s p i e l e n  k o n n t e ,  z e i g t  u n s  a u c h  j e n e  k u rz e  Anmer— 
kung  n e b e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von S c h m id t s  G e d ic h t ־   " p o l a g  S u b e r t a " .
־ 158 ־
I n  d e r  A r t ,  wie P r e r a d o v i c  d e u t s c h e  l y r i s c h e  G e d ic h te  ü b e r -  
s e t z t ,  kommt s e i n  z a r t e s  G e f ü h l ,  s e i n  v e r f e i n e r t e s  l y r i s c h e s  T a -  
l e n t  zum A u s d ru c k •
Es k ö n n te  n i c h t  g e s a g t  w e rd e n ,  d aß  P re ra d o v i fc  s i c h  beim ü b e r -  
s e t z e n  l y r i s c h e r  G e d ic h t e  a n  d i e s e  o d e r  j e n e  g e h a l t l i c h e n  o d e r  f o r -  
m a le n  E le m e n te  g eb unden  f ü h l t e .  M e is t  v e r s u c h t e  e r ,  d i e  g e d a n k l i -  
che S t r u k t u r  d e r  O r i g i n a l e  b e i z u b e h a l t e n ,  a b e r  s e i n e  ü b e r s e t z u n -  
g en  s i n d  s t e l l e n w e i s e  i n  i n h a l t l i c h e r  wie a u c h  i n  s t i l i s t i s c h e r  
H i n s i c h t  z i e m l i c h  f r e i .  Auf d a s  Metrum d e s  O r i g i n a l s  nahm e r  s e i -  
t e n  R ü c k s i c h t ,  und a u c h  d en  Reim b e a c h t e t e  e r  n i c h t  immer• B e i  j e -  
d e r  e i n z e l n e n  Ü b e r s e t z u n g  war ihm n u r  d a r a n  g e l e g e n ,  d i e  H a u p tc h a -  
r a k t e r i s t i k e n  d e s  o r i g i n a l e n  T e x t e s  zu b e w a h re n ,  eben  d a s  zu b e -
7 U n te r  dem E i n f l u ß  von  H e r d e r s  I d e e n  und P e r c y s  Sammlung " R e l i q u e s  
o f  A n c i e n t  E n g l i s h  P o e t r y "  ( u n t e r  d ie s e m  T i t e l  h a t t e  1765 d e r  
e n g l i s c h e  B i s c h o f  Thomas P e r c y  Q 7 2 9 ־ l Rl Q e i n e  G ed ich tsam m lung ,  
v o r n e h m l i c h  B a l l a d e n  a u s  dem 15• und 1 6 . J h . ,  e i n i g e  davon  e tw a s  
u m g e a r b e i t e t ,  h e r a u s g e g e b e n )  h a t t e  B ü r g e r ,  s i c h  d e r  a l t e n  V o lk s -  
b a l l a d e  zuw endend ,  1773 s e i n e  " L e n o re "  g e d i c h t e t .  (D ie  B a l l a d e  
i s t  e r s t m a l s  im s e l b e n  J a h r  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " G ö t t i n g e r  Musen- 
a lm a n a c h "  f ü r  d a s  J a h r  177^ g e d r u c k t  w o r d e n . )  E r  g l a u b t e ,  e s  s e i  
ihm g e l u n g e n ,  e i n e  e c h t e  V o l k s b a l l a d e  zu d i c h t e n ,  d o ch  e r  i r r t e  
s i c h .  M it  s e i n e r  " L e n o r e " ,  i n  d e r  e s ,  o b sc h o n  i n  b e g re n z te m  Maße, 
a u c h  E le m e n te  d e r  V o l k s p o e s i e  g i b t ,  wurde B ü rg e r  e i g e n t l i c h  d e r  
B e g r ü n d e r  d e r  d e u t s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  B a l l a d e .
Durch i h r e  E i n f a c h h e i t , i h r e  A n s c h a u l i c h k e i t  und den  S c h r e k -  
k e n ,  d e n  s i e  e i n f l ö ß t e ,  war d i e  " L e n o re "  f a s t  a l l e n  S c h i c h t e n  d e r  
d a m a l i g e n  d e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  g l e i c h e r m a ß e n  z u g ä n g l i c h .  (V g l .
A. E. B e r g e r ,  E i n f ü h r u n g  zu :  B ü r g e r s  G e d i c h t e ,  B i b l i o g r a p h i s c h e s  
I n s t i t u t ,  S .  26^ N i c h t  l a n g e  n a c h  i h r e r  E n t s t e h u n g  wurde d i e  "L e -  
n o r e "  v e r t o n t (1776  André und s p ä t e r  n o c h  von a n d e r e n  K omponisten)  
was zu i h r e r  P o p u l a r i t ä t  noch  b e i t r u g .
Die " L e n o r e "  e r w e c k te  l e b h a f t e s  I n t e r e s s e  a u c h  a u ß e r h a l b  d e r  
G re n z e n  D e u t s c h l a n d s .  I n s  E n g l i s c h e  wurde s i e  zum e r s t e n  Mal im 
J a h r e  1796 ü b e r s e t z t ,  und zwar v e r s u c h t e n  e s  i n  d ie s e m  J a h r e  meh- 
r e r e  D i c h t e r ,  u n t e r  ih n e n  a u c h  W a l t e r  S c o t t  ( B ü r g e r s  G e d ic h te ,Mira Gavrin - 9783954793372
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w a h re n ,  was e r  f ü r  d a s  O r i g i n a l  a l s  w e s e n t l i c h  e r a c h t e t •  D ie s  i s t  
ihm m e i s t  g e lu n g e n •
A ls  B e i s p i e l  f ü h r e n  w i r  P r e r a d o v i c s  Ü b e r s e t z u n g  von  G o e th e s  
G e d ic h t  "Das V e i l c h e n "  an•
Der Ü b e r s e t z e r  h i e l t  s i c h  n i c h t  genau  a n  d a s  m e t r i s c h e  S e h e -
Ѳ 9ma d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  , e i n i g e  V e rse  v e r e i n f a c h t e  e r  , e i n i -
ge ü b e r s e t z t e  e r  z i e m l i c h  f r e i ^ ,  h i e r  und da f ü g t e  e r  e i n  E p i t h e -
t o n  h i n z u  o d e r  l i e ß  e i n i g e s  weg, e i n  g a n z e r  V e r s  ( 3 )  wurde a u s g e -
l a s s e n ,  und s t e l l e n w e i s e  e n t f e r n t  s i c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  s o g a r  i n -
h a l t l i c h  vom O r i g i n a l ^ .  Und d e n n o c h  i s t  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  g e lu n *
g e n ,  w e i l  d a r i n  e i n i g e  d e r  w e s e n t l i c h e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  d e s  O r i -
12g i n a l s  b e w a h r t  g e b l i e b e n  s i n d :  d e r  l e b h a f t e  Rhythmus , d e r  p r o -
־ 159 -
B i b i .  I n s t . ,  S .  4 1 3 ) .  Dann wurde d a s  G e d ic h t  i n  d i e  f r a n z ö s i -  
s e h e ,  i t a l i e n i s c h e ,  p o r t u g i e s i s c h e ,  f l ä m i s c h e ,  d ä n i s c h e ,  r u s s i -  
s e h e ,  t s c h e c h i s c h e  und l a t e i n i s c h e  S p r a c h e  ü b e r t r a g e n •
8 Die V erse  d e s  O r i g i n a l s  h a b e n  e i n e n  A u f t a k t ,  d i e  d e r  Ü b e r s e t -  
zung h a b e n  k e i n e n ;  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  i s t  d e r  l e t z t e  V e r s  j e -  
d e r  S t r o p h e  um e i n e n  T a k t  l ä n g e r  a l s  d e r  e n t s p r e c h e n d e  d e u t s c h e  
V e r s .  Auch d i e  R e i h e n f o l g e  und d i e  A r t  i s t  a n d e r s  a l s  im O r i g i -  
n a l .
9 Z.B. d i e  V e rse  18 ( C v i e t  u m ire  p j e v a j u c ־   Und s a n k  und s t a r b  
und f r e u t  s i c h  n o c h )  und 19 (Po n jo g  hocu  b a r  u m r i e t  -  und 
s t e r b *  i c h  d e n n ,  so  s t e r b 1 i c h  d o c h ) .
10 Z.B. V ers  12 ( I  m etne  s i  za p o j a s ־   Und a n  d e n  Busen m a t t  g e -  
d r ü c k t ) .
11 P r e r a d o v i c  ü b e r s e t z t  z .B .  den  l e t z t e n  V e r s :  "Zu i h r e n  Füßen
doch" ( w a h r s c h e i n l i c h  d e s  R eim es  wegen) i n a d ä q u a t  m i t  "Po n o -  
ž i c i  n j e z i n o j " ,  a n s t a t t  "Do n o ž i c a  n j e z i n i h " .
12 Der l e b h a f t e  Rhythmus d e s  O r i g i n a l s  w i r d  d u r c h  d i e  k u r z e n  V e r -
se und d i e  u n g l e i c h  g e f ü l l t e n  T a k t e  ( v g l •  " F r e i e  F ü l l u n g " ,  S .
7 1 ,Anm. 32) b e s c h l e u n i g t .  G oe the  g e b r a u c h t  im G e d ic h t  n e b e n  
z w e i s i l b i g e n  T a k t e n  n u r  e i n  e i n z i g e s  Mal e i n e n  d r e i s i l b i g e n ,
während e r  ö f t e r s  d i e  S i l b e n  z e r d e h n t .  D re im a l  i n  j e d e r  S t r o -
ph e ,  d . h .  e in m a l  im d r i t t e n  und zweimal im s e c h s t e n  V e r s ,  f ü l l t
e in e  S i l b e  e i n e n  g a n z e n  T a k t  a u s .  Der l e t z t g e n a n n t e  V ers  h a t  
auch  zwei P a u s e n .  H i e r  d a s  m e t r i s c h e  Schema d e r  e r s t e n  S t r o p h e  
des  O r i g i n a l s :
X t X X I X X  I x x i x
X I X X I X X  I x x I X
Х І Х Х І Х Х  I -  IX
X ІХѴДІ XX IXX IX
Х І Х Х І Х Х  І Х Х І Х
X I ך   IA x  \ ~  І Л
X I X X I X X | X A |
Auch d i e  V e r se  d e r  Ü b e r s e t z u n g  s i n d  k u r z .  B e i  P r e r a d o v i c  
f i n d e n  w i r  k e i n e  d r e i s i l b i g e n  T a k t e  neb en  z w e i s i l b i g e n ,  a b e r  
auch i n  s e i n e n  V e r s e n  g i b t  e s  d i e  Z e rd eh n u n g  d e r  S i l b e n ,  und 
zwar zweimal im s e c h s t e n  V e r s  j e d e r  S t r o p h e ;  d a s  G e fü h l  f ü r  den  
Rhythmus z w in g t  u n s  beim L e s e n  d e r  k r o a t i s c h e n  V e r s e ,  zwei S i l -
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m u s i k a l i s c h e  S t i l  , d i e  e i n f a c h e  und l i e b l i c h e  A u sd ru ck sw e ise  rn.it
E le m e n te n  d e s  V o l k s l i e d e s •
K i e r  d i e  e r s t e  S t r o p h e  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  und im O r i g i n a l :
U l i v a d i  z e l e n o j  E in  V e i l c h e n  a u f  d e r  Wiese s t a n d ,  
S k l o n j e n ,  s v i e t u  n e p o z n a t ,  Gebückt i n  s i c h  und u n b ek an n t ;
S ta S e  c v i e t a k  l j u b i c a ,  Es war e i n  h e r z i g 1s V e i l c h e n .
I g r a j u č  i  p j e v a j u c  Da kam e i n e  junge S c h ä f e r i n
Dodje t a d  p a s t i r i c a  M it  l e i c h t e m  S c h r i t t  und munterm S i n n
Po t o j ,  po t o j ,  D aher ,  d a h e r ,
Po l i v a d i  z e l e n o j .  Die Wiese h e r  und san g .
Oder s e h e n  w ir  uns  z .B .  P r e r a d o v i L s  Ü b e r se tz u n g  von Lenaus
G e d ic h t  '1An d i e  E n t f e r n t e "  a n .  Auch d a r i n  i s t  zum eis t  d a s ,  was f ü r
d i e s e s  L i e b e s g e d i c h t  w e s e n t l i c h  i s t ,  e r h a l t e n :  d e r  e tw as  e l e g i s c h e
Ton und d e r  p r o m u s i k a l i s c h e  S t i l ,  d e r  d u r c h  den  l e i c h t e n  R hy thm us ,
den  e i n f a c h e n  W or tsch a tz  und d i e  e i n f a c h e n ,  k u r z e n ,  d u r c h s i c h t i g e n
S ä t z e  b e d i n g t  i s t .  Wir f ü h r e n  d i e  e r s t e n  b e id e n  S t r o p h e n  a n :
U d a l j i n i  t u d j e g  s v i e t a  D iese  Rose p f l ü c k '  i c h  h i e r ,
ovu r u ž u  berem s a d ,  I n  d e r  f rem den  F e r n e ;
T e b i ,  s l a d k a  duSo, t e b i  L i e b e s  Mädchen, d i r ,  ach  d i r
Donesao b i  j u  r a d .  B r ä c h t  i c h  s i e  so gerne!
A l i  dok b i  к t e b i  doêo Doch b i s  i c h  zu d i r  mag z ie h n
Kroz d a l e k i  ova j  s v i e t  V i e l e  w e i t e  M e i le n ,
Rufca b 1 davno u v e n u l a ,  I s t  d i e  Rose l ä n g s t  d a h in ,
J e r  p r e b e r z o  vene c v i e t .  Denn d i e  Rosen e i l e n .
Ä h n l ic h  b e h a n d e l t  P re ra d o v i&  d i e  V erse  von S ch m id ts  G e d i c h t .
H i e r  e in e  S t r o p h e  ( 2 ) :
1־ 6 ־0
1*
ben im s e c h s t e n  V ers  zu v e r l ä n g e r n  und e i n e  Pause  e in z u f ü g e n •  
V e r g l e i c h e n  w ir  d a s  m e t r i s c h e  Schema d e r  Ü b e r s e tz u n g  m it  dem 
O r i g i n a l :
Зсхі XX) xx l x л
XXi XXI XXI X A
XX: XXI XXI X A
XX XX) XXI X A
xx; xxi xx i x A
ЛХІ ך f ЛХІ X —
XX, XX] XXI X A
Die S t r o p h e n  s i n d  im O r i g i n a l  und i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  z w e i t e i -  
l i g :  d e r  e r s t e  T e i l  j e d e r  S t r o p h e  umfaßt 3 d e r  z w e i te  4 V e r s e .
13 Nach W. F .  Schm idt  C P r o m u s i k a l i t ä t  und M u s i k a l i t ä t  d e r  l y r i -  
s e h e n  D ic h tu n g " )  w i rd  a l s  p r o m u s i k a l i s c h  e i n  d i c h t e r i s c h e r  S t i l  
b e z e i c h n e t ,  d e r  g e ra d e z u  e i n e  m u s i k a l i s c h e  B e g l e i t u n g  v e r l a n g t ,  
zum U n t e r s c h i e d  vom m u s i k a l i s c h e n  S t i l ,  d e r  s e l b s t  wie Musik 
w i r k t .  P r o m u s i k a l i t ä t  g e h ö r t  zu den w e s e n t l i c h e n  Merkmalen d e s  
d e u t s c h e n  V o l k s l i e d e s .
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OlecLnű mi sunce  o d j e ,  Die Sonne d ü n k t  mich h i e r  so k a l t
C v ie t  u v e n u ,  x i t j e  p r o d j e ,  Die B lü th e  w e lk ,  d a s  Leben a l t ,
Nerazumim g l a s e  ovuda ,  Und was s i e  r e d e n ,  l e e r e r  S c h a l l ,
Ah t u d j i n a c  j a  3am svuda!  I c h  b i n  e i n  F re m d l in g  ü b e r a l l .
P r e r a d o v i c  i s t  n a t ü r l i c h  n i c h t  a l l e s  so g e g l ü c k t .  I n  d e r  U b e r -
s e t z u n g  vo n  L enaus  G ed ich t  "An*", wo e r  d e s  Reimes wegen V ers  4
f r e i e r  und V ers  7 i n a d ä q u a t  ü b e r s e t z t e ,  t a t  e r  d i e s  i n  b e id e n  F ä l -
l e n  zum N a c h t e i l  d e s  O r i g i n a l s .  I n  V ers  4 ( I c h  kann  e s  meinem S c h i c k -
s a i  n i c h t  v e r g e b e n  -  0 ud esu  n i j e  1* t o  s t r a h o t a )  g e b r a u c h t  Р т е -
r a d o v i c  d a s  Wort " s t r a h o t a ״ , e i n  s t a r k e s  W ort,  d a s  s i c h  n i c h t  o r -
g a n i s c h  i n  d a s  Ganze e i n f ü g t ,  s o n d e rn  im s o r d i n i e r t e n  Ton d i e s e r
E l e g i e  a l s  S t ö r u n g  empfunden w i r d ;  im z w e i t e n  F a l l  h a n d e l t  e s  s i c h
um e i n e  i n a d ä q u a t e  Ü b e r s e t z u n g ,  man könn te  s a g e n  d e s  w i c h t i g s t e n
W ortes  d i e s e s  L enauschen  G e d i c h t s ,  e i n e s  W o r te s ,  d e s s e n  Bedeutung
d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  auch  r h y th m is c h  d u r c h  d a s  Enjambement h e r v o r -
gehoben  h a t  ( " S in d  e i n  g e l i n d e r  Gram, wenn i c h  1s  v e r g l e i c h e  Dem
S c h m e r z . . . "  -  " G u b i ta k  su  malen  p r o t i  ž e r t v i " ) .
Man k ö n n te  e in w en d en ,  daß  e i n i g e  von P r e r a d o v i c s  V ersen  r h y t h -
m isch  u n a u s g e g l i c h e n  s i n d 1**", daß  d e r  Ü b e r s e t z e r  den  d e u t s c h e n  d i c h -
t e r i s c h e n  A usd ruck  o f t  s i m p l i f i z i e r t 1^ ,  daß  e r  W ö r te r ,  W ortgruppen ,
1 f%j a  s o g a r  S t r o p h e n  h i n z u f ü g t  , wenn auch  d i e s e  Zugaben m e i s t  m it  
dem S t i l  d e r  e i n z e l n e n  O r i g i n a l e  im E in k l a n g  s t e h e n .  Doch auch  
t r o t z  e i n i g e r  g e r e c h t e r  Einwände muß zugegeben  w erden ,  daß e s  P r e -  
radovifc  dank  se inem  d i c h t e r i s c h e n  T a l e n t  g e lu n g e n  i s t ,  e i n i g e  kon -
- 161 ־
14 Wir w i s s e n ,  welche  S c h w i e r i g k e i t e n  den D i c h t e r n  d e s  I l l y r i s m u s  
d i e  F ra g e n  d e r  M e t r ik  b e r e i t e t e n  ( v g l .  S .  18 ,  19)•  Daß P r e r a -  
d o v ic  d i e  G r u n d p r i n z i p i e n  d e r  M e t r ik  u n s e r e r  V o lk s d ic h tu n g  n i c h t  
k a n n t e ,  z e i g t  e i n  g r o ß e r  T e i l  s e i n e r  e ig e n e n  D ich tu n g en  wie auch  
s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n .  (V g l .  B a ra c :  L i t e r a t u r a  о P r e r a d o v i c u ,  S . 59)•  
B e i s p i e l s h a l b e r  b r i n g e n  w i r  d r e i  V erse  au s  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von 
Gleims G e d ic h t :
P č e l i c a  h i t r o  p o l e t j a é e  
Po c v i e t n o j  b a ö c i  i  s e rk a ö e  
S l a s t i  i z  svakog  c v i e t k a  č a š e .
15 H ie r  noch d r e i  V erse  neben  den  a u f  S .  159» Anm. 9 schon a n g e f ü h r -  
t e n  B e i s p i e l e n .  A l l e  s i n d  a u s  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von Lenaus G ed ich t  
"An*".
VeČna tu g a  sve moje ž i v l j e n j e  -  Nur e i n  v e r l o r n e s  G r o l l e n  und 
Bedauern  ( 3 ) ;
Svako e '  dobro  l a k ô e  p r e g o r i t i -  Undank t h u t  wohl und j e d e s  L e id  
d e r  Erde ( 5 ) ;
P r i a t e l j i  s v i  u g robu  m e r t v i  -  J a !  meine F r e u n d i ״ n  B ärg en ,
L e ic h  a n  L e iche  ( 6 ) .
16 Die Ü b e r s e tz u n g  von Gleims G e d ic h t  i s t  um zwei V erse  l ä n g e r  a l s  
das  O r i g i n a l ,  außerdem s i n d  auch  d i e  e i n z e l n e n  k r o a t i s c h e n  Verse
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g e n i a l e  Ü b e r se tz u n g e n  d e u t s c h e r  l y r i s c h e r  G e d ic h te  zu g e b e n .  S p r a c h  
l i e h e  F e h l e r  g i b t  e s  i n  d i e s e n  V ersen  v e r h ä l n i s m ä ß i g  w e n ig ,  denn 
h i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  m e i s t  um Ü b e r s e tz u n g e n  von G e d i c h t e n ,  d i e  i n  
s c h l i c h t e r  S p ra c h e  m it  e in fa c h e m  W o r t s c h a tz  g e s c h r i e b e n  s in d «  -
Da w i r  P re radov ifc  a l s  e i n  a u s g e s p r o c h e n  l y r i s c h e s  T a l e n t  k e n *  
n e n ,  gehen  w i r  mit  S k e p s i s  a n  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g  von B ü r g e r s  B a l l a -  
de "L en o re"  h e r a n ,  an  d i e  Ü b e r s e tz u n g  d e s  G e d i c h t e s ,  d a s  аш U b e r -  
gang  z w isch en  zwei l i t e r a r i s c h e n  E n tw ic k lu n g s p h a s e n  s t e h t :  dem 
R a t i o n a l i s m u s  und d e r  G e n ie p e r io d e •  Auf d i e  G e n ie p e r io d e  o d e r  d e n  
s o g .  S turm  und Drang w e i s t  d a s  P h a n t a s t i s c h e ,  L e i d e n s c h a f t l i c h e  
und d i e  w i ld e  Bewegung d i e s e r  B a l l a d e ,  während d i e  k ü h l e ,  b e r e c h -  
n e t e  A r t ,  m i t  d e r  d e r  D i c h t e r  s e i n e  E f f e k t e  e r z i e l t ,  a n  d i e  v o r — 
h e rg e h e n d e  l i t e r a r i s c h e  P hase  e r i n n e r t .  Um L e b h a f t i g k e i t  i n  s e i n e  
V e rse  zu b r i n g e n ,  g e b r a u c h t  B ü rg e r  f a s t  a l l e  M i t t e l ,  d i e  ihm d i e  
S p ra c h e  b i e t e n  kann .  G eb rau ch t  auch  u n s e r  D i c h t e r  e n t s p r e c h e n d e  
s p r a c h l i c h e  M i t t e l ,  um i n  s e i n e r  Ü b e r s e tz u n g  d i e  Bewegung und d i e  
L e b h a f t i g k e i t  d e r  d e u t s c h e n  V erse  b e i z u b e h a l t e n ?  Die A n a ly s e  w ird  
z e i g e n ,  ob e s  P r e r a d o v i c  auch  i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  g e lu n g e n  i s t ,
1־״7
d i e  w e s e n t l i c h e n  Merkmale d e s  O r i g i n a l s  zu bew ahren  f . (W ir w e i -  
s e n  d a r a u f  h i n ,  daß  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g ,  d i e  i n  d e r  " Z o ra "  und n a c h -  
h e r  i n  d e r  Sammlung " P r v e n c i "  e r s c h i e n e n  i s t ,  d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  
d e u t s c h e n  S t r o p h e n  18 und 19 g e ä n d e r t  w u r d e . )  -
Vor a l l e m  s o l l e n  d a s  d e u t s c h e  und d a s  k r o a t i s c h e  G e d ic h t  i n  
H i n b l i c k  a u f  den Rhythmus v e r g l i c h e n  w erden .
Die Ü b e r s e t z u n g  e n t s p r i c h t  dem O r i g i n a l  n ach  Z a h l  und Lange 
d e r  S t r o p h e n ,  nach  den f a s t  g l e i c h l a n g e n  V e rse n  ( d i e  d e u t s c h e n  
und d i e  k r o a t i s c h e n  V erse  haben  j e  v i e r  Z w e i v i e r t e l t a k t e ) ,  nach  
d e r  R e ih e n f o lg e  d e r  Reime, j a  s o g a r  nach d e r  Z ah l  d e r  En jam bem ents .  
Doch während d i e  d e u t s c h e n  S t r o p h e n  e i n s i l b i g e  und z w e i s i l b i g e
־ 162 -
um e i n e  b i s  zwei S i l b e n  l ä n g e r  a l s  d i e  V erse  d e s  d e u t s c h e r :  Ge- 
d i c h t e s .  Es i s t  d e s h a l b  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  daß  man in  d e r  über 
s e t z u n g  ö f t e r s  e i n  Wort o d e r  e i n e  W ortgruppe a n t r i f f t  ( z . E .  i i  
.len V ersen  2 und 1 0 ) ,  d i e  e s  im O r i g i n a l  n i c h t  g i b t .  A ber  n i c h t  
n u r  in  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g ,  auch  in  den a n d e r e n  f ü g t  P r e r a a o v i c  
e i n i g e s  h i n z u ,  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von S c h m id t s  G e d ic h t  s o g a r
3 S t r o p h e n .  S e l t e n e r  l ä ß t  e r  e tw as  weg.
17 Bei d e r  A n a ly se  d i e s e r  Ü b e r s e tz u n g  s t ü t z e  i c h  m ich  ö f t e r s  au f  
f o l g e n d e  schöne I n t e r p r e t a t i o n e n  von B ü r g e r s  G e d i c h t :  B e y e r ,
Die Begründung d e r  e r n s t e n  B a l l a d e  d u rc h  G. A. B ü r g e r ;  S t a u b l e ,  
G. A. B ü rg e r s  B a l l a d e  " L e n o re " .
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Reime h a b e n ,  s i n d  im k r o a t i s c h e n  G ed ich t  a l l e  Reime z w e i s i l b i g •
Zur L e b h a f t i g k e i t  d e r  d e u t s c h e n  V erse  t r ä g t  auch  d e r  A u f t a k t  b e i ,
18den  d i e  k r o a t i s c h e n  V erse  n i c h t  haben
E in  Grund,  d a ß  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e r  Ü b e r s e tz u n g  schwächer
i s t  a l s  d i e  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s ,  l i e g t  a l s o  i n  dem e tw as  v e r -
ä n d e r t e n  Metrum und Rhythmus d e s  O r i g i n a l s .
L esen  w ir  b e i s p i e l s h a l b e r  d i e  e r s t e  S t r o p h e :
P r o b u d i  se sna  i z  r u x n a  Lenore  f u h r  ums M orgenrot
L eo nora  k r u t o  r a n o Empor a ־ ;  u s  schw eren  Träumen:
"Gdie s 1 V i l i m é , 11 v a p i  t u x n a ,  " B i s t  u n t r e u ,  W ilhelm , o d e r  t o t ?
" N e v ie r a n  l i  s* i l i  i z d a 1 no? Wie la n g e  w i l l s t  du säumen?"
On j e  1opaso  ç o rd u  b r i t k u  E r  war m i t  König F r i e d r i c h s  Macht
I  o d iä o  и P rax k u  b i t k u  Gezogen i n  d i e  P r a g e r  S c h l a c h t ,
N i t  j e  v iS e  o b z n a n i o ,  Und h a t t e  n i c h t  g e s c h r i e b e n :
Kakav ga j e  u d es  s r i o .  Ob e r  gesund g e b l i e b e n •
Den r a s c h e n  Rhythmus und d i e  L e b h a f t i g k e i t  s e i n e r  V erse  b e -
s c h l e u n i g t  B ü rg e r  noch  d u rch  e i n i g e  s t i l i s t i s c h e  M i t t e l ,  von d e -
nen  e i n e s  d e r  b e d e u t e n d s t e n  gewiß d e r  Gebrauch von k u r z e n ,  e i n -
f a c h e n  S ä t z e n  i s t .  I n  wildem Tempo f o l g t  e i n  Gedanke, d . h .  e i n
S a t z  nach dem a n d e r e n .  Lange P e r io d e n  würden k e i n e s f a l l s  den Ab-
s i c h t e n  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  e n t s p r e c h e n •  -  Der Bau d e r  S ä t z e
e n t s p r i c h t  m e i s t  dem O r i g i n a l .  Wir f ü h r e n  a l s  B e i s p i e l  S t ro p h e
28 a n ,  i n  d e r  j e d e r  V e r s ,  im O r i g i n a l  und i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g ,  e i n
s y n t a k t i s c h e s  Ganzes  b i l d e t :
" V ra n ç e ! v r a n ç e !  p i e v ā c  p i e v a . . .  "R app1! R ap p 1! Mich d ü n k t  d e r
Hahn schon  r u f t . ־ 
Na koncu vech  p i e s a k  c u r i . . .  B a ld  w ird  d e r  Sand v e r r i n n e n  -
V rançe!  v r a n ç e !  z o r a  s i e v a . . .  R app״ ! R app״ ! I c h  w i t t r e  M o rg e n lu f t
0 x u r i  s e ,  v r a n ç e !  x u r i !  R a p p ' !  Tummle d i c h  von h in n e n !  -
Ha! p r o š l i  smo s t o  v e c h  m i l j a ' .  V o l l b r a c h t ,  v o l l b r a c h t  i s t  u n s e r  Lau 
Evo n a s  kod n aäeg  c i l j a !  Das H o c h z e i t b e t t e  t h u t  s i c h  a u f !
M e r t v i ,  l j u b o ,  h i t r o  j a ä e !  Die T o te n  r e i t e n  s c h n e l l e !
Sad cemo и dvore  naö e !  Wir s i n d ,  w i r  s i n d  z u r  S t e l l e . "
Manchmal s t o ß e n  w i r  im d e u t s c h e n  G ed ich t  s o g a r  a u f  zwei e i n -
f a c h e  S ä t z e  i n n e r h a l b  e i n e s  V e r s e s :
H i l f  G o t t ,  h i l f !  S i e h  uns  g n ä d ig  an! (41 )
Der Rappe s c h a r r t ;  e s  k l i r r t  d e r  S po rn  (123)
G rau t  L ie b c h e n  auch?  -  Der Mond s c h e i n t  h e l l !
(1 5 7 ,  1Я9, 213)
So w e i t  h a t  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  dem O r i g i n a l  m e i s t  n i c h t  a n -  
g e p a ß t .  Nur den z w e i t e n  d e r  a n g e f ü h r t e n  V erse  ü b e r s e t z t e  e r  s y n -  
t a k t i s c h  a d ä q u a t :
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Konj mi h e r ž e ,  z v e ç i  o s t r o g a  ( 1 2 3 ) ,  
w ah ren d  e r  im e r s t e n  B e i s p i e l  d en  z w e i t e n  und  im d r i t t e n  d e n  e r -  
s t e n  S a t z  a u s l ä ß t •  Die Ü b e r s e t z u n g  d i e s e r  V e r se  l a u t e t  a l s o :
S m i l u j ,  b o x e ,  se  и v i s i n i l  ( 4 1 )
M iesec  s v i e t l j a  p u t e  n a ä e  ( 1 5 7 t  1*9♦ 213)
Z ur  B e s c h l e u n i g u n g  des- Tempos im d e u t s c h e n  G ed ich t  t r a g e n  a u c h  
d i e  e l l i p t i s c h e n  S a t z e  b e i .  S o l c h e  S ä t z e  v e r v o l l s t ä n d i g t  d e r  Ü b e r -  
s e t z e r  und v e r l a n g s a m t  d a d u r c h  d a s  Tempo s e i n e r  V e rse •  H i e r  e i n  
B e i s p i e l :
M ajko ,  m a jk o ,  sve do v i e k a  0 M u t t e r ,  M u t t e r !  H in  i s t  h i n l  
I z g u b l j e n o  , e za  me v e c h e !  V e r l o r e n  i s t  v e r l o r e n !  (65% 6 6 )
U n t e r  d en  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l n ,  d i e  d e n  o h n e d ie s  s c h o n  a u ß e r -  
o r d e n t l i c h  l e b e n d i g e n  Rhythmus d i e s e r  B a l l a d e  noch b e s c h l e u n i g e n ,  
muß a u c h  d i e  K o n j u n k t i o n  "und"  e rw ä h n t  w e r d e n ,  d i e  B ü rg e r  o f t  an  
d e n  A n fa n g  s e i n e r  S ä t z e  bzw. V e r se  s t e l l t .  D i e s e s  M i t t e l  g e b r a u c h t  
d e r  k r o a t i s c h e  D i c h t e r  i n  b e d e u te n d  g e r in g e r e m  Maße.
E i n  s e h r  w i c h t i g e s  s t i l i s t i s c h e s  M i t t e l ,  d a s  i n  d i e s e r  B a l l a d e  
o f t  e r s c h e i n t ,  i s t  d i e  W ie d e r h o lu n g .  S i e  b r i n g t  Wucht und Unruhe 
i n  d i e  d e u t s c h e n  V e r s e .  Die Worte w i e d e r h o l e n  s i c h  a b e r  n i c h t  n u r  
i n n e r h a l b  e i n z e l n e r  V e r s e ,  wie z . B . :
G o t t ,  G o t t  e r b a r m t  s i c h  u n s e r  (4 4 )
H i l f  G o t t ,  h i l f !  S i e h  uns  g n ä d i g  an! ( 4 1 ) ,
s o n d e r n  e s  w i e d e r h o l e n  s i c h  e i n i g e  w i c h t i g e  W örte r  au ch  i n n e r h a l b  
z w e i e r  o d e r  m e h r e r e r  V e r s e .  Durch s o l c h e  W ied e rh o lu n g e n  w i r d  b e -  
s o n d e r e  L e b h a f t i g k e i t  e r r e i c h t ,  und d i e  V e r s e  werden f e s t  m i t e i n ־  
a n d e r  v e r b u n d e n :
S i e  frup :  d en  Zug wohl a u f  und ab
Und f r u g  n a c h  a l l e n  Namen ( 2 5 t  26)
Ach,  W ilh e lm ,  e r s t  h e r e i n  g eschw ind !
Den H a g e d o rn  d u r c h s a u s t  d e r  Wind,
H e r e i n  i n  m einen  Armen,
H e r z l i e b s t e r  zu erwärmen! ( 1 1 7 - 1 2 0 )
I n  d e r " L e n o r e "  w i e d e r h o l e n  s i c h  a u c h  ganze  V erse  g l e i c h  e i -  
nem R e f r a i n .  So e r s c h e i n e n  d i e  V e r s e  69 und 70 zw e im a l ,  d i e  Verse  
1 5 7 -1 5 9  d r e i m a l .
P r e r a d o v i å  w i e d e r h o l t  e i n i g e  V e r se  wie d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r ,  
g e b r a u c h t  a b e r  d i e  W o r tw ie d e r h o lu n g  b e d e u t e n d  s e l t e n e r ;  i n  mehr a l s  
f ü n f z i g  P r o z e n t  s o l c h e r  F ä l l e  ü b e r s e t z t  P r e r a d o v i c  d i e s e  s t i l i s t i ־  
s e h e  E i g e n s c h a f t  d e r  " L e n o re "  n i c h t  a d ä q u a t .  Dadurch g e h t  n a t ü r -  
l i e h  von d e r  A u s d r u c k s k r a f t  d e s  O r i g i n a l s  v i e l  v e r l o r e n .  A ls  B e i -
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s p i e l  f ü h r e n  w i r  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  oben  a n g e f ü h r t e n  V erse  41  
und 2 5 /2 6  a n :
S m i l u j ,  b o x e ,  se  u v i s i n i
P r o l a z e c h e  sve  na c e s t i  
S t a n e  s v r a t j a t  i  p i t a t i .
Auch d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  oben  a n g e f ü h r t e n  V e r se  1 1 7 -1 2 0 :
Ah, W ilim e, maio s t a n i l  
S i e v e r  h u ę i  u g lo g u  v a n i ,
U n a r u ç j u  p r i e  mome 
Odmor poda j  t i e l u  tvome!
wie au ch  d i e  Ü b e r s e t z u n g  von  e inem  T e i l  d e s  V e r s e s  159 :  "D a lek o
j e . . . "  (1 4 7 )  -  ,,W e i t ,  w e i t  von  h i e r ! . . . "  z e i g t ,  daß  s i c h  P r e r a ־
d o v i c  d e r  W ie d e rh o lu n g  manchmal a u c h  i n  s o l c h e n  F ä l l e n  n i c h t  b e -
d i e n t ,  wo B ü r g e r  d i e s e s  s t i l i s t i s c h e  M i t t e l  g e b r a u c h t ,  um d e n  h l ' c h -
e t e n  G rad ,  den S u p e r l a t i v  a u s z u d r ü c k e n •  I n  den  oben  a n g e f ü h r t e n
d e u t s c h e n  V e r s e n  117-120 w i r d  d e r  E i n d r u c k  g r o ß e r  G e s c h w i n d i g k e i t
d u r c h  d a s  Adverb  " g e s c h w in d " ,  d i e  W ie d e rh o lu n g  d e s  W o r te s  " h e r e i n "
und d a s  zu sam m en g ese tz te  V erb  " d u r c h s a u s t "  e r z i e l t . P r e r a d o v i c
ü b e r s e t z t  d a s  Adverb " g e s c h w in d "  ü b e r h a u p t  n i c h t ,  kümmert s i c h
auch  n i c h t  um d i e  W ie d e rh o lu n g  uĄd ü b e r s e t z t  d i e  Zusam m ensetzung
" d u r c h s a u s t "  m i t  dem Verb " h u ç i " ,  d a s  n u r  e i n e  a k u s t i s c h e  V o r s t e l -
lu n g  weckt und n i c h t  z u g l e i c h  a u c h  e i n e  V o r s t e l l u n g  d e r  Bewegung
wie d a s  d e u t s c h e  V erb .  Die w i l d e  Bewegung d e s  O r i g i n a l e  w i rd  i n
d e r  Ü b e r s e tz u n g  f a s t  vollkom m en a u f g e h a l t e n .  -  Auch a u s  dem z w e i -
| t e n  B e i s p i e l  e r s e h e n  w i r ,  d aß  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  um d i e  W ie d e r -
h o lu n g  n i c h t  kümmert.  Der hohe G rad ,  d e r  im O r i g i n a l  a u s g e d r ü c k t
w i r d ,  i s t  auch  h i e r  n i c h t  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t  w orden .
B ürger  g e b r a u c h t  ü b e r h a u p t  s e h r  g e r n  k r ä f t i g e  A u s d r ü c k e ,  d . h .  
W ö r te r ,  d i e  e i n e n  B e g r i f f  v e r s t ä r k e n  o d e r  i n  h ö c h s te m  Grad b e z e i c h -  
n e n .  H i e r h e r  g e h ö re n  auch  e i n i g e  Z usam m ense tzungen ,  wie z .B .  W ir -  
b e iw in d  (205)»  F e u e r f u n k e n  ( 2 4 2 ) ,  dann  d i e  b i l d l i c h e n :  H ab en h a a r  
! ( 5 0 )  und L i l i e n h ä n d e  ( 1 4 8 ) .  Die e r s t e n  zwei Zusam m ense tzungen  v e r -  
e i n f a c h t  P r e r a d o v i c  i n  " v i e t a r "  und  " i s k r e " ,  was b e d e u te n d  schw ä-  
e h e r  und b l a s s e r  i s t ,  d i e  b e i d e n  a n d e r e n  ü b e r s e t z t  e r  m i t  " c è r n e . . .  
k o s e "  und ,Ъ і е і е . .  • r u k e " , was zwar d e r  B ed e u tu n g  n a c h  dem O r i g i n a l  
e n t s p r i c h t ,  a b e r  n i c h t  g l e i c h  e i n d r u c k s v o l l  i s t .  Auch d i e  v e r b a l e n  
Z u sa m n e n se tz u n g e n : z e r r a u f e n  ( 5 0 ) ,  z e r s c h l a g e n  ( 9 5 )1 z e r r i n g e n  ( 9 4 ) ,  
z e r s p r i n g e n  (2 2 8 )  geh ö ren  h i e r h e r ,  d ann  A u sd rü ck e  wie w ü t ig e  Ge- 
b a rd e  ( 3 2 ) ,  w ü te t e  V e r z w e i f l u n g  ( 89) ,  a u f f l i e g e n  (D ie  F l ü g e l  f i o -
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gen  k l i r r e n d  a u f ,  22 9 )  und a n d e r e .  I n  den  m e i s t e n  d i e s e r  F ä l l e  h a t  
d e r  Ü b e r s e t z e r  d en  d e u t s c h e n  d i c h t e r i s c h e n  A usdruck  e r h e b l i c h  g e -  
s c h w ä c h t .
S t e l l e n w e i s e  w i r d  i n  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t u n g  d e r  hohe Grad d u r c h
d i e  I n v e r s i o n  e r r e i c h t .  So s t e h e n  z .B .  i n  V e r s  241 d i e  A d v e r b i e n  an
e r s t e r  S t e l l e  und e r h a l t e n  d a d u r c h  e i n e n  b e s o n d e r e n  A kzen t  und e i -
ne s e h r  v e r s t ä r k t e  B e d e u tu n g .  Außerdem s i n d  d i e s e  W ö r te r  au ch  r h y t h -
m isch  b e s o n d e r s  h e r v o r g e h o b e n ,  da  s i e  a k z e n t u i e r t  s i n d ,  obwohl s i e
an  e i n e r  u n b e t o n t e n  S t e l l e  im V e r s  s t e h e n .
Hoch bäum te s i c h ,  w i l d  s c h n o b  d e r  Rapp!
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e s  V e r s e s :
P r o p i n j e  se  k o n j  i  h e r ž e
e r s c h e i n t  zwar au ch  d i e  I n v e r s i o n ,  a b e r  e s  wurden d i e  A d v e r b ie n
a u s g e l a s s e n ,  und d a d u r c h  i s t  d i e  B e d e u tu n g  d e s  S u p e r l a t i v s  v o l l -
kommen v e r l o r e n g e g a n g e n .
I n  V ers  111 e r r e i c h t  B ü r g e r  den  hohen  G rad ,  indem e r  d i e  I n -
t e r j e k t i o n  v o r  " g r o ß e s  L e id "  s t e l l t :
(G e w e in e t  hab  i c h  und g e w a c h t , )
A ch ,  g r o ß e s  L e id  e r l i t t e n !
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e s  V e r s e s :
Х іѵ д е іа  sam d o s t  u x a s n o ,
( ï  p l a k a l a  d o s t  i  b d i e l a )
i s t  d i e  I n t e r j e k t i o n  w e g g e b l i e b e n ,  und d i e  Wirkung i s t  d u r c h  den
Gebrauch  d e r  u n g e s c h i c k t e n  K o m b in a t io n  " d o s t  u ž a sn o "  ganz  v e r f e h l t .
E i n i g e  S u p e r l a t i v e  wurden  t r e u  ü b e r s e t z t .
Um dem L e s e r  o d e r  H ö r e r  d en  E i n d r u c k  g r ö ß t e r  G e s c h w in d ig k e i t
zu ü b e r m i t t e l n ,  g e b r a u c h t  P r e r a d o v i c  g l e i c h  B ü rg e r  w i e d e r h o l t  A us-
r u f e s ä t z e .  H i e r  e i n  B e i s p i e l :
Wie f l o g ,  was r u n d  d e r  Mond b e s c h i e n ,
Wie f l o g  e s  i n  d i e  F e r n e !
Wie f l o g e n  oben  ü b e r  h i n
Der Himmel und d i e  S t e r n e !  -  ( 2 0 9 2 1 2 ־ )
Kako l e t e ,  kudgod  j e z d e ,
U d a l j i n u  z e m l je  s t v o r i !
Kako l e t e  nebo  i  z v i e z d e  
U v i s i n i  nad  n j i m  g o r i .
B ü rg e r  g i b t  s i c h  s t e l l e n w e i s e  n i c h t  n u r  d a m i t  z u f r i e d e n ,  den
E i n d r u c k  ä u ß e r s t e r  G e s c h w i n d i g k e i t  m i t  H i l f e  e i n e s  sch o n  a n g e f ü h r -
t e n  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l s  zu e r w e c k e n ,  s o n d e r n  z e i g t  a u c h  d i e
Wirkung d i e s e r  a u ß e r o r d e n t l i c h e n  G e s c h w i n d i g k e i t :
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Und h u r r e  h u r r e ,  h o p ,  h o p ,  hop!
Ging ' s  f o r t  i n  sausendem  Galopp,
Daß Roß und R e i t e r  s c h n o b e n ,
Ūnd K ie s  und ? u n k e n  s t o b e n .
D ie s e  zwei K o n s e k u t i v s ä t z e ,  d i e s e  zwei V e r se  w i e d e r h o l t  d e r  d e u t -
seh e  D i c h t e r  noch  zw e im a l .  Genau so k o n s t r u i e r t  und  w i e d e r h o l t
d i e s e  S ä t z e  a u c h  d e r  Ü b e r s e t z e r .
Von den  r h e t o r i s c h e n  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l n  h a t  P r e r a d o v i c
auch  d i e  F r a g e n  und d i e  A n t i t h e s e n  f a s t  a d ä q u a t  i n  d i e  k r o a t i s c h e n
V e r s e  ü b e r t r a g e n .  Auch d i e s e  S t i l m i t t e l  s i n d  f ü r  d i e  "L en o re"  s e h r
b e d e u t e n d .  Durch d i e  F r a g e n  w erden  e f f e k t v o l l  v e r s c h i e d e n e  Gemüts-
zus tä inde  d e r  e i n z e l n e n  P e r s o n e n  a u s g e d r ü c k t ,  w ährend  d u r c h  d i e
A n t i t h e s e  o d e r  den K o n t r a s t  d e r  L e s e r  gezwungen w i r d ,  s i c h  ohne
Ü b erg an g  von einem G e g e n s a tz  dem a n d e r e n  zuzuw enden ,  was e r r e g e n d
w i r k t  und Bewegung s c h a f f t .
Die Ü b e r t r a g u n g  d e r  p o e t i s c h e n  B i l d e r  i s t  P r e r a d o v i c  n i c h t
im g l e i c h e n  Maße g e lu n g e n .  Wenn e r  a u c h  z u m e i s t  v e r s u c h t ,  d i e  B i l -
d e r  dem O r i g i n a l  e n t s p r e c h e n d  zu g e s t a l t e n ,  was w i r  a u c h  a u s  d e r
Ü b e r s e t z u n g  d e s  V e r s e s  218 e r s e h e n  k ö nnen :
Na koncu v ech  p i e s a k  c u r i
B a ld  w ird  d e r  S and  v e r r i n n e n
o d e r  a u s  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  V e r g l e i c h e s  i n  den  V e r s e n  201-204 :
I  maom za n j im  d ru x b a  h a r i  Und d a s  G e s i n d e l  h u s c h  h u s c h  husch
I  za n j im e  ä u ä t i  i  á v a â t i ,  Kam h i n t e n  n a c h g e p r a s s e l t
Kao v i e t a r  и S i k a r i  Wie W irb e lw in d  am H a s e l b u s c h
Kada suh im  l i ä t j e m  p r a g t i  Durch d ü r r e  B l ä t t e r  r a s s e l t
i s t  ihm d i e s  s t e l l e n w e i s e  doch  n i c h t  g e g l ü c k t .  L e s e n  w i r  z .B .  d i e
V erse  2 3 5 2 4 0 :־־
K o n ja n ik o v  o d ie v  svuda Des R e i t e r s  K o l l e r ,  S tü c k  f ü r  S tücK
S n j e g a  kao p l i e v a  sp ada  F i e l  a b ,  wie m ürber  Z u n d e r .
V la s  po v l a s  mu s g la v e  s u š t i  Zum S c h ä d e l ,  ohne Zopf und S c h o p f ,
Meso mu se  s  k o s t i h  l j u š t i :  Zum n a c k t e n  S c h ä d e l  ward s e i n  Kopf,
K o n ja n ik a  i z  o h o la  S e i n  K ö r p e r  zum G e r i p p e ,
O k o s t n i c a  p o s t a  g o l a .  M it  S t u n d e n g l a s  und H ip p e .
Daß P r e r a d o v i c  "m ürbe r  Z u n d e r"  m i t  " p l j e v a "  ü b e r s e t z t e ,  h a t
k e in e  g r ö ß e r e  B ed eu tu n g ,  e i n  e r n s t e r  E inwand i s t  j e d o c h ,  daß  Vers
237 i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  l ä c h e r l i c h  und V e rs  238 g e s c h m a c k lo s  w i r k t .
Dem Ü b e r s e t z e r  i s t  e s  n i c h t  g e l u n g e n ,  d a s  B i l d  d e s  T odes  au s  den
d e u t s c h e n  V ersen  2 3 9 /2 4 0  zu ü b e r t r a g e n .
Aus P r e r a d o v i c s  Ü b e r s e t z u n g  i s t  i n  großem Maße au ch  d a s  Ge-
, t ö s e  e n tsc h w u n d en ,  d i e s e  w i c h t i g e  C h a r a k t e r i s t i k  von  B ü r g e r s  Ge-
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d i c h t ,  e i n  S t i l m i t t e l ,  d a s  a u ß e r o r d e n t l i c h  v i e l  zu r  L e b h a f t i g k e i t
d e r  D a r s t e l l u n g  b e i t r ä g t .  Der d e u t s c h e  D i c h t e r  v e r s u c h t ,  i n  s e i -
n e n  V e r s e n ,  K lä n g e ,  S timmen und G e rä u sc h e  d e s  L ebens  a u s z u d r ü c k e n ,
und v e r w e n d e t  zu d ie s e m  Zweck s e h r  o f t  l a u t l i c h e  E f f e k t e •  -  Von
den  l a u t l i c h e n  E f f e k t e n  ü b e r s e t z t  P r e r a d o v i c  im g l e i c h e n  Maße n u r
19d i e  A l l i t e r a t i o n  , w ährend  e r  d i e  a n d e r e n  m u s i k a l i s c h e n  M i t t e l  
b e d e u t e n d  s e l t e n e r  g e b r a u c h t  a l s  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r .
E i n e r  d e r  a u s d r u c k s v o l l s t e n ,  man k ö n n te  b e in a h e  s a g e n ,  d e r  
a u f d r i n g l i c h s t e n  k l a n g l i c h e n  E f f e k t e  d e r  " L e n o re "  i s t  d i e  Onoma- 
t o p ö i e .  H i e r  n e b e n  d en  s c h o n  a n g e f ü h r t e n  V e r s e n  2 0 1 - 2 0 4 ^  noch 
zw ei  B e i s p i e l e :
Ganz l o s e ,  l e i s e  k l i n g l i n g l i n g  (1 0 2 )
Und h u r r e  h u r r e ,  h o p ,  h o p ,  hop!  (149 )
Aus d i e s e n  zw e i  V e r s e n  i s t  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e  Onomatopöie  v o l l  
kommen v e r s c h w u n d e n :
B rava  z v e k t i  sve  p o l a k o  (1 0 2 )
T e r  maom k r e n u  и h i t r o m  skoku  (1 4 1 )
Daß a b e r  d e r  Ü b e r s e t z e r  d en n o c h  d i e s e s  f ü r  B ü r g e r s  S t i l  so c h a r a k -  
t e r i s t i s c h e  m u s i k a l i s c h e  M i t t e l  b e r ü c k s i c h t i g t e ,  b e w e i s t  uns  d i e  
Ü b e r s e t z u n g  d e r  oben  a n g e f ü h r t e n  V e r se  2 0 1 - 2 0 4 ,  wo P re ra d o v i&  g e -  
r a d e z u  u n n a t ü r l i c h e  A u s d rü c k e  k o n s t r u i e r t ,  um l a u t l i c h  e i n e  mög- 
l i e h s t  e n t s p r e c h e n d e  Ü b e r s e t z u n g  zu g e b e n .
־ 168 -
19 Die A l l i t e r a t i o n  s p i e l t  i n  d e r  " L e n o re "  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  a l s  
V e r b i n d u n g s m i t t e l  i n n e r h a l b  e i n z e l n e r  V e r se  und g a n z e r  S t r o p h e n  
Die A l l i t e r a t i o n ,  d i e  manchmal a u s  e inem  V e rs  i n  den  a n d e re n  
ü b e r g e h t ,  v e r s t ä r k t  d i e  L e b h a f t i g k e i t  d e r  R ede .  H i e r  zwei B e i -  
s p i e l e :
Doch k e i n e r  w a r ,  d e r  K u n d s c h a f t  g ab ,
Von a T le n ,  so da kamen ( 2 7 ,  28 )
M it  s c h w anker  G er t*  e i n  S c h l a g  d a v o r  
Z e r s p r e n g t e  S c h l o ß  und R i e g e l  (227» 228)
Auch i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  g i b t  e s  s o l c h e  F ä l l e .  Z .B .
A t i  m i s l i S  d a n a s  mochi
S to  j o š  m i l j a h  me p r e n e s t i ?  (1291 150)
Die  W irkung  d e r  A l l i t e r a t i o n  i s t  i n  j e n e n  F ä l l e n  v e r s t ä r k t ,  in  
d e n e n  s i e  zw ei  W ö r te r  m i t  g l e i c h e m  Stajun v e r b i n d e t :
L e id  e r l i t t e n  (1 1 1 )
20g e i n " L e i c h e n z u g  (1 6 5 )
*Eie F l ü g e l  f l o g e n  (2 2 9 )
S o l c h e  F ä l l e  g l ï ï t  e s  a u c h  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g :
Konj i  ķ o n j i k  (1 4 3 )
Fievac pieva (217)
Ev ik a  k v i ç i  (2 4 6 )
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B ü rg e r  b e g n ü g t  s i c h  n i c h t  a l l e i n  m i t  d e r  I m i t a t i o n  d e r  K länge  
und G e räu sch e  d e s  L e b e n s .  Um d i e  Wirkung zu v e r s t ä r k e n ,  k ü n d i g t  e r  
noch  d i e  m e i s t e n  d i e s e r  k l a n g l i c h e n  E f f e k t e  m i t  dem A u s r u f  " H o r c h t "  
an  ( i n  den  V e r s e n  97! 101 ,  131» 1 6 3 ) •  Der V e r s t ä r k u n g  d i e n t  a u c h  
d e r  A u s r u f  " S i e h ! "  ( i n  den  V e r s e n  133* 193* 2 3 3 ) • P ־־  r e r a d o v i c  g e -  
b r a u c h t  i n  d en  m e i s t e n  d i e s e r  F ä l l e  k e i n e  I n t e r j e k t i o n .
Außer  d e n  a n g e f ü h r t e n  I n t e r j e k t i o n e n  s i n d  b e i  B ü r g e r  a u c h  s e h r  
o f t  d i e  I n t e r j e k t i o n e n  " A c h ! " ,  " o h ! " ,  "o w eh!"  zu f i n d e n  wie a u c h  
"o" i n  V e rb in d u n g  m i t  e inem  S u b s t a n t i v  ( z . B .  0 M u t t e r ) .  Während 
e s  im d e u t s c h e n  G ed ic h t  19 s o l c h e r  I n t e r j e k t i o n e n  g i b t ,  e n t h ä l t  d i e  
Ü b e r s e t z u n g  n u r  11 .
B ü rg e r  war a u ß e r o r d e n t l i c h  d a r a n  g e l e g e n ,  s e i n e  " L e n o re "  d en  
b r e i t e n  S c h i c h t e n  d e s  V o lk e s  z u g ä n g l i c h  zu machen .  D ie s  h a t  e r  e i -  
n ig e rm a ß e n  d u r c h  d a s  L e n o r e -M o t iv  s e l b s t  e r r e i c h t ,  f e r n e r  d u r c h  d i e  
l e b h a f t e  und e i n f a c h e  D a r s t e l l u n g s w e i s e ,  d u r c h  v o l k s t ü m l i c h e  V e r -  
g l e i c h e  und e i n e  D i c h t e r s p r a c h e ,  d i e  v o l l  von  v o l k s s p r a c h l i c h e n  
E le m e n te n  i s t .  An d a s  V o l k s l i e d  e r i n n e r n  D e m in u t iv e  ( L i e b c h e n ,  106 ,  
145 ,  159* 213* 215;  K äm m er le in ,  137 ;  H o c h z e i t b e t t c h e n ,  1 3 8 ) ,  v e r -  
l ä n g e r t e  Formen: g e w e in e t  ( 1 1 0 ) ,  B e t t e  ( 2 0 0 ) ,  u n f l e k t i e r t e  Formen 
1d e s  v o r a n g e s t e l l t e n  A d j e k t i v s  ( s c h ö n  L i e b c h e n ,  145 ;  i r d i s c h  L e i d ,
77 ;  g r ä ß l i c h  Wunder, 2 3 4 ) ,  e i n e  g ro ß e  Z a h l  von  E l i s i o n e n .  B ü rg e r  
g e b r a u c h t  o f t  s o l c h e  z w e i g l i e d r i g e n  A u s d r ü c k e ,  d i e  s i c h  i n  d e r  V o l k s -  
s p rä c h e  schon  e i n g e b ü r g e r t  h a b e n ,  w ie :  Auf Wegen und a u f  S t e g e n ,
I
a l t  und j u n g ,  Gruß und Kuß, n a c h  d e n e n  e r  a u c h  s e l b e r  neue  k o n s t r u -
! i e r t :  Sang und K la n g ,  S t ü c k  f ü r  S t ü c k .  Wenn d i e  V o l k s t ü m l i c h k e i t
I d e r  S p rach e  und d e s  S t i l s  d e r  " L e n o re "  h e r v o r g e h o b e n  w i r d ,  muß a u c h
d e r  E i n f l u ß  d e s  p r o t e s t a n t i s c h e n  K i r c h e n l i e d e s  a u f  d i e s e  B a l l a d e
! e rw ähn t  w erden ;  e s  g i b t  d a r i n  V e r s e ,  d i e  B ü rg e r  w o r t g e t r e u  a u s  dem
21p r o t e s t a n t i s c h e n  L ie d e r b u c h  übernommen h a t  .
Auch i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  g i b t  e s  E le m e n te  d e r  V o l k s s p r a c h e .  An
I
d a s  V o l k s l i e d  e r i n n e r t  o f t  d e r  W o r t s c h a t z  ( z . B .  l j u b a ,  6 0 ;  p o s t e l -  
j i c a ,  146) wie au ch  d e r  G eb rau ch  d e r  n a c h g e s t e l l t e n  A d j e k t i v e  ( ç o r -  
du b r i t k u ,  5 ;  sunce  v e d r ò ,  9 4 ) .  Zur  V e r s v e r k ü r z u n g  g e b r a u c h t  P r e -  
r a d o v i c  d i e  E l i s i o n ,  d i e  Apokope und d i e  S y n ä r e s e ,  M i t t e l ,  d i e  u n -  
s e r e n  V o lk s s ä n g e r n  zum g l e i c h e n  Zwecke d i e n e n ;  a u c h  d i e s  e n t s p r i c h t  
a l s o  den I n t e n t i o n e n  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s .
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E3 g i b t  j e d o c h  i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  S t e l l e n ,  d i e  m i t  d e r  
V o lk s s p r a c h e  n i c h t  im E i n k l a n g  s t e h e n ,  j a  d i e  dem G e i s t e  d e r  k r o -
a t i s c h e n  S p ra c h e  s o g a r  w i d e r s p r e c h e n •  So g e b r a u c h t  P r e r a d o v i è  i n
d e n  V e r se n  20 und 25 d a s  P a r t i z i p  i n  d e r  F u n k t i o n  d e s  S u b s t a n t i v s :
U lado  i  s t a r o ,  sve  i z l a z i .
Za s u s r e s t i  d o l a z e c h e
P r o l a z e c h e  sve  na c e s t i  
S t a n e  s v r a t j a t  i  p i t a t i
Die Ü b e r s e t z u n g  d e r  V e r se  115 und 153 i s t  n i c h t  g e g l ü c k t ,  w e i l
P r e r a d o v i c  s i c h  s k l a v i s c h  a n s  O r i g i n a l  h ä l t :
Rasno sam s e  k r e n o  tamo
I c h  h ab e  s p ä t  m ich  a u fg e m a c h t
Kako s  l i e v e  i  s d e s n e  r u k e
Zur r e c h t e n  und z u r  l i n k e n  Hand
und w i r  w erden  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  " L e n o re "  h i e r  und da a u c h  V e r -
se wie d i e s e n  f i n d e n :
(D ug in  bo jem  u m o r e n i , )
R a z v e d r iS e  n ak o n  l i c e  ( 1 0 ,  11)
Große S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t  dem Ü b e r s e t z e r  d e r  Reim, den  
e r  i n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  um j e d e n  P r e i s  b e i b e h a l t e n  w i l l ,  und zw ar ,  
wie sch o n  g e s a g t ,  i n  d e r  g l e i c h e n  R e i h e n f o l g e ,  wie e r  im O r i g i n a l  
e r s c h e i n t •  Um d e n  Reim zu b e w a h re n ,  g e b r a u c h t  d e r  Ü b e r s e t z e r  s t e l -  
l e n w e i s e  u n g e w ö h n l ic h e  W ö r te r  o d e r  W ortfo rm en  ( z . B .  S l u S a j ,  c h e r k o ,  
t k o  zna s t a v n o ,  57 ;  I  za n j im e  Ö u ä t i  i  S v a š t i , 2 0 2 ) ,  f ü g t  manchmal 
e i n  Wort h i n z u  ( z . B .  M jeseç in o m  g ro b n e  p l o ç e  -  Okolo se  b l i e S t e  i  
ko^e -  Es b l i n k t e n  L e i c h e n s t e i n e ־   Rund um im M o n d e n sc h e in e , 231♦ 
2 3 2 ) ,  l ä ß t  a u c h  z u w e i l e n  e tw a s  f o r t ,  um s t a t t  d e s s e n  e i n  Wort o d e r  
e i n e  W ortg ruppe  zu s e t z e n ,  d i e  e r  f ü r  den  Reim b e n ö t i g t  (B oxe ,  Boxe 
n e o b o r i  -  G n j i e v  na d i e t e ,  S to  se  p r i e d i ־   H i l f  G o t t ,  h i l f l  Geh 
n i c h t  i n s  G e r i c h t  -  M it  de inem  arm en K in d e ,  73♦ 7 4 ) ,  o d e r  e r  v e r -  
ä n d e r t  d en  d e u t s c h e n  ï e x t  e i n  w e n ig ,  was s e h r  o f t  vorkommt ( z . B .  
š t a  g a v r a n i  t r a x i  j i e l o  -  Was f l a t t e r t e n  d i e  R aben ,  162 ;  B l a g o s l o ־  
v i t  t i  c h e S ,  p o p e ,  -  Naãe r u k e  kad  se  s k l o p e  -  Komm P f a f f 1 und 
s p r i c h  den  S e g e n ,  -  E h 1 w i r  zu B e t t  u n s  l e g e n ,  175♦ 176)•
A l l e  E igennam en  w erd en  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  k r o a t i s i e r t • ־ 
P r e r a d o v i c  b e h ä l t  d i e  g e d a n k l i c h e  S t r u k t u r  d e s  d e u t s c h e n  Ge־  
d i c h t e s  und s e i n e  " ä u ß e r e  Form" b e i .  Es i s t  ihm i n  bedeu tendem  Ma- 
ße g e l u n g e n ,  a u c h  d i e  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e s  O r i g i n a l s  zu 
b e w a h r e n ,  und d och  i s t  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  von den  w e s e n t l i c h e n  Cha־
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r a k t e r i s t i k e n  d e r  " L e n o r e " :  d e r  w i l d e n  Bewegung, d e r  L e i d e n s c h a f t ,  
dem G e t ö s e ,  dem v o l k s t ü m l i c h e n  E le m e n t  v i e l  v e r l o r e n g e g a n g e n ,  denn  
i n  d e n  k r o a t i s c h e n  V e r s e n  i s t  d e r  Rhythmus d e s  O r i g i n a l s  v e r l a n g -  
s a m t ,  d e r  d i c h t e r i s c h e  A u s d ru c k  o f t  v e r e i n f a c h t ,  d i e  m u s i k a l i s c h e n  
M i t t e l  w erden  v i e l  s e l t e n e r  v e r w e n d e t ,  und d i e  S p r a c h e  e n t f e r n t  s i c h  
s t e l l e n w e i s e  von  d e r  V o l k s s p r a c h e .
־ 171 ־
P r e r a d o v i c  war e i n  b e g a b t e r  und s e h r  g e f ü h l v o l l e r  D i c h t e r .  Er
mühte s i c h  um d e n  A u s d ru c k  und h a t t e  k e in e  k l a r e n  B e g r i f f e  von  den
G r u n d p r i n z i p i e n  d e r  M e t r i k  u n s e r e r  V o l k s p o e s i e ,  d och  d e s s e n u n g e a c h -
t e t  k o n n te n  w i r  i h n  a l s  e i n e n  k o n g e n i a l e n  Ü b e r s e t z e r  z a r t e r  l y r i -
s c h e r  G e d ic h te  k e n n e n l e r n e n .  Es  i s t  n i c h t  e r s t a u n l i c l i ,  daß  e r  a l s
s o l c h e r  f ü r  d i e  s t a r k e n  und g e r ä u s c h v o l l e n  Töne und E f f e k t e ,  d e r e n
22s i c h  B ürger  b e d i e n t e ,  k e i n  r i c h t i g e s  V e r s t ä n d n i s  h a t t e
A n d e r e  Ü b e r s e t z e r
Außer den  Ü b e r s e t z e r n  m i t  a u s g e p r ä g t e r  P h y s io g n o m ie ,  d i e  w i r  
i n  d i e s e r  A r b e i t  s e p a r a t  b e h a n d e l t  h a b e n ,  t r a t  z u r  Z e i t  d e s  U l y -  
r i s m u s  m it  e i n z e l n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  o d e r  N a c h d ic h tu n g e n  noch  e i n e  
ganze  R e ihe  von Ü b e r s e t z e r n  a u f .  M e is t  l i e ß e n  s i e  i h r e  A r b e i t e n  u n -  
t e r  Pseudonymen, C h i f f r e n  o d e r  ganz  anonym e r s c h e i n e n ,  und so kann 
man auch  den Namen m ancher  u n t e r  i h n e n  n i c h t  f e s t s t e l l e n .
22 Die Ü b e r s e t z u n g e n ,  d i e  a u s  d e r  " Z o ra "  i n  d i e  Sammlung " P r v e n c i "  
übernommen worden s i n d ,  h a t  P r e r a d o v i c  s t e l l e n w e i s e  k o r r i g i e r t .
So h a t  e r  a u c h  i n  d e r  " L e n o re "  e i n i g e s  g e ä n d e r t ,  doch  s i n d  d i e -  
se Ä nderungen n i c h t  w e s e n t l i c h .  H i e r  und da h a t  e r  e i n e n  V ers  
s p r a c h l i c h  v e r b e s s e r t  ( z . B .  P r o b u d i  se  sn a  i z  r u x n a ,  Z o r a ,  1 -  
Ternu  i z  sna  s a n a k  r u ž a n ,  P r v e n c i ,  2 ;  Za s u s r e s t i  d o l a z e p h e ,. Zora
20 -Da s u s r i e t n u  d o l a z e ć e ,  P r v e n c i ,  20 )  o d e r  r h y t h m i s c h  g e g l ä t -  
t e t  ( z . B .  On j e  , o p a s o  ç o r d u  b r i t k u  -  I  o d i å o  и P r a x k u  b i t k u ,
Zora 5 ,  6 -  On o p a s à  ć o r d u  b r i t k u  -  Pa u P r a ž k u  odè b i t k u ,  P r v e n -  
c i ,  51 6 ;  T e r  maom k r e пи и h i t r o m  s k o k u ,  Z o r a ,  141 -  T e r  mah k ren u  
h i t r i m  skokom, P r v e n c i ,  1 4 1 ) .  Die t r i v i a l e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  V e r -  
se  63* 64: ,,Kad mu bude s m e r t  na p l e c h i *  -  N e v i e r n o s t  che t a d  
ga p e c h i "  v e r b e s s e r t e  e r  i n :  "Kad ga s m e r t n i  č a s a k  s k r u õ i ,  -  
G o r i e t  ce mu t o  na d u ó i "  — was dem O r i g i n a l  mehr e n t s p r i c h t .
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-  172 -
Die m e i s t e n  v e r ö f f e n t l i c h t e n  i n  d e r  " D a n ic a "  (wo a u c h  f a s t  
a l l e  Ü b e r s e t z e r ,  m i t  d e n e n  w i r  u ns  b i s h e r  b e f a ß t  h a b e n ,  w e n i g s t e n s  
e i n i g e  i h r e r  Ü b e r s e t z u n g e n  o d e r  N a c h d ic h tu n g e n  e r s c h e i n e n  l i e f l e n i ) .
Wir f ü h r e n  d i e s e  Ü b e r s e t z e r  b e z i e h u n g s w e i s e  i h r e  B e i t r ä g e  Ln 
d e r  R e i h e n f o l g e  a n ,  wie s i e  i n  d e r  " D a n ic a "  g e d r u c k t  worden s i n d :
B ü r g e r ,  "An d i e  B ien en "^ ־
G e l i e r t ,  "Der  B l i n d e  und d e r  Lahme"^ 
S c h i l l e r , " H e k to r s  A b s c h ie d " ^  
S c h i l l e r ,  "Aus P a r a b e l n  und R ä t s e l " ^  
S c h i l l e r , "S e h n su c h t"®
S c h i l l e r ,  "An Minna
F r . G o l u b i c ^  
J o s i p  Marie**
1835
1839 ?
1840 V a s i l i e  S u b o t i è ^
1841 J .  E .  G.
1 Nr• 2 4 ,  S .  93• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  " P C e le " .  U n te r  dem 
T i t e l : P o l a g  B ü r g e r a •
2 U ber  F r .  G o lu b ić  k o n n te  i c h  k e i n e  Angaben f i n d e n .
3 N r .  27» S .  107• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  " S l e p e c  i  h rom " .
U n t e r  dem T i t e l :  P o l a g  G e l l e r t a .
4 Der G e i s t l i c h e  J o s i p  M ar ie  ( 1 8 0 7 3 & ־1מ )» g e b ü r t i g  a u s  K o s t a j n i c a  
( S l a v o n i e n ) ,  m e l d e t e  s i c h  a u s  d e r  P r o v i n z ,  und zwar h a u p t s ä c h -  
l i e h  m i t  G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e n .  E i n i g e  s e i n e r  G e d ic h te  wurden 
i n  d e r  " D a n ic a "  g e d r u c k t .  ( Z n a m e n i t i  i  z a s l u ž n i  H r v a t i ) .
5 N r .  4 9 ,  S .  294• Neben dem Namen d e s  Ü b e r s e t z e r s :  I l i r  i z  H o r v a t s k e  
Der T i t e l  d e r  N a c h d i c h t u n g : " R a z s t a n a k  S e r e ž a n a  od s v o j e  s u p r u g e " •  
Ohne Angabe d e s  O r i g i n a l s .
6 Nr• 51» S .  205• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  " Z a g o n e tk a  o p l u g u " .  
U n te r  dem T i t e l :  Od š i l l e r a .  Die Ü b e r s e t z u n g  wurde i n  den  A u f s a t z  
" S t o l i c a  k n e z o v a h  k o r u ö k i h "  e i n e s  anonymen S c h r i f t s t e l l e r s  e i n -  
g e f ü g t .
7 V a s i l i j e  S u b o t i c  ( 1 8 0 7 - 1 8 6 9 ) ,  d e r  B ru d e r  von J o v a n  S u b o t i c ,  d e r  
a u f  l i t e r a r i s c h e m ,  k u l t u r e l l e m  und p o l i t i s c h e m  G e b ie t  t ä t i g  w a r ,  
i s t  e i n e r  von j e n e n  s e l t e n e n  s e r b i s c h e n  Ü b e r s e t z e r n ,  d i e  s i c h  zu r  
Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  i n  d e r  " D a n ic a "  m e l d e t e n . ־   V. Subo t i&  g e h ö r -  
t e  zu den  g e b i l d e t s t e n  G e i s t l i c h e n  s e i n e r  Z e i t .  -  Da e r  d i e  l a -  
t e i n i s c h e  und d i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r  g u t  k a n n t e ,  ü b e r s e t z t e  e r  
a u c h  a u s  d i e s e n  L i t e r a t u r e n .  E r  s c h r i e b  a u c h  s e r b i s c h e  G e d ic h te  
und P r o s a •  -  Von den  d e u t s c h e n  D i c h t e r n  ü b e r s e t z t e  e r  m e i s t  S c h i l -  
1 e r ,  dann  M a t t h i s s o n  und K l o p s t o c k .  E r  g e h ö r t  zu d en  e r s t e n  ü b e r -  
s e t z e r n ,  d i e  i n  d e r  s e r b i s c h e n  L i t e r a t u r  G oethe  ü b e r s e t z t e n •  -  
S e i n e  Ü b e r s e t z u n g  von  S c h i l l e r s  G e d ic h t  " S e h n s u c h t "  s a n d t e  S u b o t i c  
d e r  " D a n ic a "  a u s  P e t r o v a r a d i n ,  wo e r  1 8 3 7 1 Я48 beim M־־ i l i t ä r  d i e n -  
t e .  Aus d i e s e r  Z e i t  stammen d i e  m e i s t e n  s e i n e r  s e r b i s c h e n  G e d ie h -  
t e  und Ü b e r s e t z u n g e n .  (Smaus:  V a s i l i j e  S u b o t i & ) .
8 N r .  17» S• 65•  Der T i t e l  d e r  B e a r b e i t u n g :  " Ž e l j a " .  U n te r  dem T i -  
t e i :  Po S c h i l l e r u .
9 Nr•  33» S .  133• Neben den  I n i t i a l e n  d e s  Ü b e r s e t z e r s  d i e  Anmer- 
k u n g  " G r a n i č a r  i l i r s k i .  U G r a d c u " .  Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  
" M i n i " .  U n te r  dem T i t e l : " P o l a g  S c h i l l e r a " .
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U zf "Der S c h ä f e r "
O r i g i n a l  u n b e k a n n t 11
? , " M i lo s c h  O b i ü t s c )!"12
P o d r a v č a n i n  
1846 ?
1848 K opanöan in  ( P s e u d o -  
пут топ  I v a n  F i l i p o -
v ifc)13
1842 Ivo
14: S c h i l l e r ,  "Die Macht d e s  G esan ges"
I n  d e r  " D a n ic a "  vom J a h r e  1840 e r s c h i e n  d a s  G e d ic h t  " T a i t a  
n á d a "  von D. I v a n  Z a l a t i c  a u s  D u b ro v n ik 1^ .  Das G e d ic h t  wurde m i t  
d e r  Anmerkung " I z  G e s e n e ra "  v e r s e h e n .  Z a l a t i f c  h a t  Gefìpèrs  I d y l l e  
"M ylon"1^ ,  d i e  i n  r h y t m i s c h e r  P r o s a  g e s c h r i e b e n  i s t ,  i n  V e r s e n  
ü b e r s e t z t .  -  Da e s  s i c h  h i e r  n i c h t  um d i e  Ü b e r s e t z u n g  e i n e s  Gedieh■ 
t e s  h a n d e l t ,  w e rd e n  w i r  s i e  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g e n •
E i n z e l n e  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  a u s  dem D e u t s c h e n  
e r s c h i e n e n  a u c h  i n  d e r  "Z o ra  d a l m a t i n s k a " .
Im J a h r e  1 8 4 4 ,  im s e l b e n  J a h r ,  a l s  d i e  Z e i t s c h r i f t  g e g r ü n d e t  
w orden  w a r ,  e r s c h i e n  i n  N r .  8 I v i t e v i f c s 1^ Ü b e r s e t z u n g  von Uz1 Ge- 
d i c h t
10 N r .  2 8 ,  S .  109• Neben dem Namen: " P r é k o k u p ö a n i n " . Der T i t e l  d e r  
Ü b e r s e t z u n g :  " P a s t ö r " .  U n t e r  dem T i t e l  " P o l a g  U za" .  Im I n h a l t s -  
V e r z e i c h n i s  d i e s e s  J a h r g a n g s  d e r  " D a n ic a "  s t e h t  d i e  f a l s c h e  An- 
gäbe " P o la g  S i l e r a " .  D e s h a lb  h a t  P r o f . S l i j e p ü e v i Ê  i n  s e in e m  Werk 
" S i l e r  u J u g o s l a v i j i "  ( S . 9 * )  d i e s e s  G e d ic h t  a l s  d i e  Ü b e r s e t z u n g  
e i n e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d i c h t e s  b e z e i c h n e t .
11 N r .  4 4 ,  S .  173• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  "Dobar  s a v i é t " .  U n te r  
dem T i t e l  " P o l a g  n ie m a č k o g a " .
12 Nr• 32, S .  127• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  " M i lo š  O b i l i c " .  U n te r  
dem T i t e l :  " B a la d a  i z  nëmafikoga".
13 I v a n  F i l i p o v i c  ( 1 8 2 3 -1 8 9 5 )»  L e h r e r ,  g e b ü r t i g  a u s  S l a v o n i e n  (V e -  
l i k a  K opan ica  b e i  B r o d ) ,  v e r ö f f e n t l i c h t e  s e i n e  e r s t e n  G e d ic h te  
i n  d e r  " D a n ic a "  im J a h r e  1845• S e i n e  W irk s a m k e i t  a u f  k u l t u r e l l e m  
G eb ie t  war s e h r  r e g e .  I n  d e n  s p ä t e r e n  J a h r e n  s e i n e s  L ebens  z e i c h -  
n e t e  e r  s i c h  b e s o n d e r e  d u r c h  s e i n e  p ä d a g o g i s c h e n  Werke a u s •  ( ?  
: I v a n  F i l i p o v i c  [ N e k r o l o g ] ;  G r l o v i c :  Album z a s l u Ž n i h  H r v a t a ) .
14 Nr• 53* S .  213• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  "M06 p i e v a n j a . "  U n te r  
dem T i t e l  d i e  Anmerkung "Po š i l e r u " •  A l s  M otto  s t e h e n  Njegofis  
V e r se :  S vem ogucs tvo  -  sv e to m  t a jn o m  S a p t i
Samo d u i i  p lam en o g  p o e t e •  ā P .  P .  N.
▼ lad ika  c ä r n o g o r s k i
15 Nach d e r  Anmerkung z u r  Ü b e r s e t z u n g  i s t  Z a l a t i f e ,  " d e r  S t o l z  d e r  
K irch e  von D u b r o v n i k " ,  im J a h r e  1829 i n  D u b ro v n ik  i n  s e in e m  6 9 ß te n  
L e b e n s j a h r  g e s t o r b e n .
16 S a i •  G eßners  S c h r i f t e n ,  Z ü r i c h  1 7 7 0 ,  I I I •  T e i l •
17 S t j e p a n  I v i è e v i ê  ( I 8O I - I 87I ) ,  e i n  D a l m a t i n e r  a u s  D rv e n ik a  b e i  
M akarska ,  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  m i t  j u r i s t i s c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n •
Schon f r ü h  s c h l o ß  e r  s i c h  den  I l l y r i e r n  a n .  E r  war  M i t a r b e i t e r  
d e r  "D an ica  i l i r s k a "  und d e r  "Z o ra  d a l m a t i n s k a " • I v i c e v i è  war 
e i n  s e h r  f r u c h t b a r e r  D i c h t e r ,  d e r  a u c h  s e h r  v i e l  a u s  dem I t a l i e -  
n i s c h e n  ü b e r s e t z t e .  ( Z n a m e n i t i  i  z a s l u ž n i  H r v a t i ) •
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"D ie  W i s s e n s c h a f t  zu l e b e n " 1*.
E in  J a h r  d a r a u f  (1845)♦  a l s  I v a n  A ugus t  K a z n a č ic  i h r  S c h r i f t -
l e i t e r  w a r ,  e r s c h i e n e n  i n  d e r  "Z ora"  a u ß e r  d en  v i e r  Ü b e r s e t z u n g e n
vo n  P r e r a d o v i c ,  von denen  schon  f r ü h e r  d i e  Rede war,  au ch  noch
K a z n a č i c s 1^ Ü b e r s e tz u n g  von G oe thes  G e d ic h t  " S t i r b t  d e r  P u c h s ,  s o
g i l t  d e r  B a lg 11̂  und d i e  Ü b e r s e tz u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  " H o f f -
?1nung"  vom Ü b e r s e t z e r  M ..«
Im J a h r e  1846 v e r ö f f e n t l i c h t e  F r a n j o  T u r i c  L i č a n i n  i n  d e r Zora״1 
־ 174 -
18 S• 57• U n te r  dem Namen d e s  Ü b e r s e t z e r s :  "M ak a ran ac" .  Anmerkung: 
" I z  n jem ačkoga  ( U z ) " .  Es f o l g t  d e r  T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :
"Opomene za d o b ro  ž i v i t i " .  I v i c e v i c  f ü h r t  d an ach  d i e  m e t r i s c h e n  
G ru n d sä tz e  a n ,  an  d i e  e r  s i c h  beim Ü b e r s e t z e n  g e h a l t e n  h a t :  "Ovo 
j e  o k u ä a j  h r v a t s k i  na t a l i a n s k u .  S e s t o r e d c i  i  s e d m e r o s t r u c i .  
P e r v i ,  t r e c h i  i  p e t i ,  p o s k o ę n i .  D rugi  i  ç e t v e r t i  г а ѵ п і .  S e s t i  
k u s a c . "  Dann f ä h r t  e r  f o r t :  "U p i s m i  j e  p o h v a l j e n  t e x a k ,  k o j i  
se d a n a s  d e r x i  za n a j m a n j e g a . . . 11. I n  V e rb in d u n g  m i t  d ie s e m  Ge- 
dan k en  d e s  D i c h t e r s  Uz l o b t  I v i c e v i c  d i e  A r b e i t  d e s  B a u e rn ,  b e b t  
d e s s e n  Wert h e r v o r  und w e i s t  a u f  d i e  s c h ä d l i c h e  E r s c h e i n u n g  h i n ,  
daß  ju n g e  L eu te  immer h ä u f i g e r  d a s  D orf  v e r l a s s e n  m i t  dem Wunsch, 
i n  d e r  S t a d t  a l s  K a u f l e u t e  o d e r  Handwerker  r e i c h  zu w e rd en .  Nach
j a  d i e s e n  e i n f ü h r e n d e n  S ä t z e n  f o l g t  d i e U״ b e r s e t z u n g ״ .
Der A r z t  I v a n  August  K azn ač ic  (1817*1883)  3tamn:t a u s  e i n e r  a n -  
g e s e h e n e n  F a m i l i e  a u s  D ubrovn ik .  E r  war wie s e i n  V a t e r  A ntun  
Anhänger  d e r  i l l y r i s c h e n  Bewegung. Im J a h r e  1845 war e r  S c h r i f t -  
l e i t e r  d e r  "Zora  d a l m a t i n s k a "  und auch  M i t a r b e i t e r  d e r  " D a n ic a " •  
S e h r  g e b i l d e t ,  z e i c h n e t e  e r  s i c h  d u r c h  k u l t u r h i s t o r i s c h e  T ä t i g -  
k e i t  a u s .  M eis t  s c h r i e b  e r  i n  i t a l i e n i s c h e r  S p r a c h e .  ( G r l o v i c :  
Album z a s l u ž n i h  H r v a t a ) .
20 Nr.  3♦ S. 19• Die Ü b e r s e tz u n g  i s t  u n t e r  d en  I n i t i a l e n  I .  A. K. 
e r s c h i e n e n .  Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g  l a u t e t :  "Ž iv a  t i  ga davam". 
U n te r  dem T i t e l :  " P o la g  G oe theova :  , S t i r b t  d e r  F u c h s ,  so g i l t  
d e r  B a l g 1 " .  E in  S t e r n c h e n  neben dem T i t e l  v e r w e i s t  a u f  f o l g e n -  
de Anmerkung: "Ova i g r a ,  k o j a  j e  NiemaçKom p i e s n i k u  povod d a l a
к n j e g o v o j  p i e s m i ,  pozna se  t a k o d j e r  kod n a s  pod ішепот -  ž i v a  
t i  ga davam, t •  j • :  s t a n u  u k o lo  momci i  d j e v o j k e ,  t e  j e d a n  
g o r u c h i  u g a r a k  id e  oko ło  od ru k e  do r u k e ,  kod koga se  u g a r a k  
u g a s i ,  p l a t j a  z a k ł a d . "  Die Ü b e r s e tz u n g  i s t  1849 i n  d e r  Z e i t -  
s c h r i f t  "D ubrovnik"  e r n e u t  e r s c h i e n e n .
21 N r .  38 ,  S .  297• Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g  " U h v a n je " .  U n te r  dem 
T i t e l :  " S lo b o d n i  p re v o d  i z  S c h i l l e r a " .  E i n  S t e r n c h e n  v e r w e i s t  
a u f  d i e  Anmerkung, i n  d e r  d e r  Ü b e r s e t z e r  e i n i g e  Gedanken über  
d i e  Ü b e r s e t z e r t ä t i g k e i t  a u s d r ü c k t •  ( S i e h e  S .  17« Anm. 26)
22 F r a n j o  T u r i ć  L i č a n i n  ( 1 8 1 9 - 1 8 7 1 ) ,  i n  K a n iž a  b e i  Gospifc g e b o ren .  
S e i n  V a te r  war W a c h tm e i s t e r .  -  F r a n j o ,  d e r  e b e n f a l l s  i n  den Mi- 
l i t ä r d i e n s t  e i n g e t r e t e n  w ar ,  v e r b r a c h t e  den  g r ö ß t e n  T e i l  s e i n e s  
Lebens  a l s  O f f i z i e r  i n  d e r  L ik a  und D a lm a t i e n .  S e i n  e r s t e s  Ge־  
d i c h t  e r s c h i e n  1841; s p ä t e r  v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  s e i n e  G ed ich te  
i n  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t s c h r i f t e n .  -  T u r i c  g e h ö r t  zu j e n e n  i l l y ־  
r i s c h e n  D i c h t e r n ,  d i e  i h r e  G e d ic h te  s e l b s t  v e r t o n t e n .  E r  sang 
s e i n e  G e d ic h te  m it  B e g l e i t u n g  d e r  " t a m b u r i c a " .  I n  T u r i e s  Nach- 
l a s s e n s c h a f t  b e f i n d e t  s i c h  e i n e  z i e m l i c h  g roße  Z a h l  l y r i s c h e r  
G e d i c h t e ,  e i n  u n v o l l e n d e t e s  Epos und e i n  B r u c h s tü c k  e i n e s  Dramas• 
(M. T u r i c :  F r a n j o  T u r i c  L i č a n i n ) .
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s e i n e  N a c h d i c h t u n g  von S c h i l l e r s  G ed ich t  " H e k to r s  A b s c h i e d " ^ .
Z ur  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  s i n d  noch  f o lg e n d e  Ü b e r s e tz u n g e n  bzw. 
N a c h d i c h t u n g e n  d e u t s c h e r  G e d ic h te  g e d r u c k t  worden:
1839 ? : E c k a r t s h a u s e n »
? : O r i g i n a l  u n b e k a n n t ^
1840 ? : S c h i l l e r ,  "Die Gunst d e s  А и к еп Ь І іск в 11̂pn
1842 T o p a lo v iÊ  : Wuns ( o d e r  Wans, Anm. M. G. ) O r i g i n a l  u n b e -pO
k a n n t
H i e r  s o l l  au ch  R u s a n s ^  K r i e g s l i e d  "Nosim zd rav u  m i š i c u " ^  
e r w ä h n t  w e rd e n .  Das O r i g i n a l  f a n d  G ude l ,  e s  i s t  d a s  G ed ich t  von 
F r i e d r i c h  L e o p o ld  von S t o l b e r g  "L ie d  e i n e s  d e u t s c h e n  K n a b e n " ^ •  
D a s s e lb e  d e u t s c h e  G ed ich t  h a t  e i n i g e  J a h r e  zuvor  S t j e p a n  M ar jan o v ic
23 N r .  45 , S .  360.  Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  " O p r o š t a j  S e r e Ž a n i n a " .  
Ohne Anmerkung, daß  e s  s i c h  um e i n e  N a c h d ic h tu n g  h a n d e l t .
24 D a n ic z a  Z a g r e b e c h k a ,  S .  88. Weder d a s  d e u t s c h e  noch d a s  k r o a t i -  
s e h e  G e d ic h t  haben  e i n e n  T i t e l .  Mit dem d e u t s c h e n  G e d ic h t  e n d e t  
E c k a r t s h a u s e n s  D a r s t e l l u n g  i n  P r o s a  " S i l v a n ,  e i n  Gemälde e i n e s  
g u t e n  L a n d p f a r r e r s " .  Die Ü b e r s e tz u n g  wurde m it  d e r  Anmerkung 
" I z  E c k a r t s h a u s e n o v i h  P i s z m ih "  g e d r u c k t .
25 K a l e n d e r ,  N euer  K a r l s t ä d t e r ,  S .  4 4 .  Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e t z u n g :  
"Pożuda  za domovinom". U n te r  dem T i t e l :  "polÄg nem aökoga"•
26 K a l e n d e r ,  Neuer  K a r l s t ä d t e r ,  S .  38. Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g :  
" D o b r o h o t s t v o  č a s a " .  U n te r  dem T i t e l :  " p o l e g  S c h i l l e r a " .
27 Mato T o p a l o v i c  ( 1 8 1 2 - 1 8 6 2 ) ,  G e i s t l i c h e r  au s  S l a v o n i e n ,  war e i n  
b e g e i s t e r t e r  Anhänger  d e r  i l l y r i s c h e n  Bewegung. S e in e  e r s t e n  Ge- 
d i c h t e  v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  i n  d e r  " D a n ic a " .  S e i n  H auptwerk  i s t  
d i e  G e d ic h t  Sammlung "Odziv  r o d o l j u b n o g  s e r c a "  ( 1 8 4 2 ) ,  i n  dem 
s i c h  a u c h  d i e  h i e r  e rw äh n te  Ü b e r s e tz u n g  au s  dem D e u tsch en  b e f i n -  
d e t .  T opa lov ifc  ü b e r s e t z t e  au ch  au s  dem S l o v a k i s c h e n ,  R u s s i s c h e n  
und P o l n i s c h e n .  ( G r l o v i c :  Album z a s l u ž n i h  H r v a t a ;  B a ra c :  H rv a tsk a  
k n j i ž e v n o s t .  S .  262).
28 M. T o p a l o v i c :  Odziv  r o d o l j u b n o g  s e r c a . . .  U Oséku 1 8 4 2 . ,  S .  60 .
Der T i t e l  d e r  Ü b e r s e tz u n g :  " G r a n i č a r " .  E in  S t e r n c h e n  neben  dem 
T i t e l  v e r w e i s t  a u f  d i e  Anmerkung: " P o la g  j e d n o g  nēmačkog r u k o p i s a  
od K o n s t a n t i n a  Wunsa, s lo b o d n o  na i l i r s k i "  ( w e i t e r  u n l e s e r l i c h ,  
a l l e m  A n s c h e in  nach  h a n d e l t  e s  s i c h  um d as  Wort: p r e v e d o n o . )
29 F e rd o  Rusan  (1 8 1 0 -1 8 7 9 )  war M usiker  und D i c h t e r .  S e in e  M elod ien  
wurden von a n d e r e n  a u f g e z e i c h n e t , denn e r  k a n n te  k e in e  N o ten .
Mit s e i n e n  K a m p f l i e d e rn  e rw arb  e r  z u r  Z e i t  d e s  I l l v r i s m u s  e in e  
a u ß e r o r d e n t l i c h e  P o p u l a r i t ä t .  (F an cev :  F e rd o  R u s a n ) .
30 Der T i t e l  d i e s e s  G e d ic h t e s  l a u t e t :  " P o p u tn ic a  h r v a t s k o g a  j u n a k a " .  
Der e r s t e  V e r s  s o l l t e  e i g e n t l i c h  "Zdravu  nosim  m iä ic u "  l a u t e n ,  
denn  n ach  dem S in n  d e ś  W ortes  und nach  dem m u s i k a l i s c h e n  Akzent 
müßte d a s  Wort " z d ra v u "  mehr b e t o n t  werden a l s  d a s  Wort "h o s im " .  
Aber i n  d e r  Z a g r e b e r  Ausgabe d i e s e s  L ie d e s  wurde au s  "Zdravu  
nos im  m iS ic u "  :"Nosim zd rav u  m i š i c u " .  (Kuhać,  I l i r s k i  g l a z b e n i c i ,  
S .  1 8 1 ) .
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n a c h g e d i c h t e t , w ahrend  e i n i g e  J a h r e  n a c h  d e r  E n t s t e h u n g  von  R u s a n s  
K r i e g s l i e d  ( im  J a h r e  1847) d i e  I m i t a t i o n  d i e s e s  d e u t s c h e n  G e d i e h -  
t e s  von Luka I l i c  e r s c h i e n e n  i s t .  R u san s  G e d ic h t  samt V e r to n u n g  
e n t s t a n d  1844 ;  V a t r o s l a v  L i s i n s k i  h a t  e s  f ü r  e i n e n  M ännerchor  um- 
g e a r b e i t e t .  So wurde e s  zum e r s t e n  Mal am 2 1 .  F e b r u a r  1845 i n  e i -  
nem K o n z e r t  d e r  s t ä d t i s c h e n  S c h i e ß s t ä t t e  i n  Z agreb  g e su n g en  und 
h a t t e  e i n e n  u n g e h e u e r e n  E r f o l g t .
R asch  v e r b r e i t e t e  e s  s i c h  a u c h  i n  d e r  P r o v i n z .
Der g ro ß e n  P o p u l a r i t ä t  w egen ,  d i e  s i c h  d i e s e  N a c h d ic h tu n g  
s e i n e r z e i t  e r w a r b ,  f ü h r e n  w i r  s i e  h i e r  a n ,  obwohl s i e  zu d e r  Z e i t ,  
d i e  h i e r  b e h a n d e l t  w i r d ,  n och  n i c h t  im Druck  e r s c h i e n e n  w ar .
V u k o t i n o v i c s  Ü b e r s e t z u n g  von S e i d l s  G e d ic h t  ,’Das e r s t e  und 
33l e t z t e  B i l d 11 w i r d  n i c h t  i n  d i e s e  B e t r a c h t u n g e n  e i n b e z o g e n ,  w e i l  
d e r  Ü b e r s e t z e r  d i e  d e u t s c h e  B a l l a d e  i n  d e r  Form e i n e s  Dramas ü b e r -  
s e t z t e .
Es i s t  m ö g l i c h ,  d aß  s i c h  u n t e r  d en  G e d ic h t e n  a u s  d e r  Z e i t  
d e s  I l l y r i s m u s  noch  e i n i g e  Ü b e r s e t z u n g e n  o d e r  N a c h d ic h tu n g e n  a u s  
dem D e u t s c h e n  v e r b e r g e n ,  d i e  i c h  n i c h t  a u s f i n d i g  machen k o n n t e ,d a  
d i e  m i r  z u g ä n g l i c h e n  J a h r g ä n g e  d e r  i l l y r i s c h e n  p e r i o d i s c h e n  P u b l i -  
k a t i o n e n  u n v o l l s t ä n d i g  w a re n .
I n  dem z u l e t z t  a n g e f ü h r t e n  V e r z e i c h n i s  wurden d i e  U b e r s e t z u n -  
gen von den  N a c h d ic h tu n g e n  n i c h t  g e t r e n n t ,  w e i l  i h r e  G renzen  manch- 
mal f l i e ß e n d  s i n d .  Außerdem können  w i r  f ü r  e i n i g e  G e d i c h t e ,  d e r e n  
O r i g i n a l e  w i r  n i c h t  k e n n e n ,  s o w ie s o  n i c h t  f e s t s t e l l e n ,  wie s i e  i n  
u n s e r e  S p r a c h e  ü b e r t r a g e n  worden s i n d .  -  Es g i b t  j e d o c h  u n t e r  den 
a n g e f ü h r t e n  G e d ic h t e n  a u c h  e i n i g e  k r o a t i s i e r t e  I m i t a t i o n e n ,  d i e  
w i r  s e p a r a t  b e r ü c k s i c h t i g e n  w e rd en .
Den m e i s t e n  Ü b e r s e t z e r n  d i e s e r  e i n z e l n e n  G e d ic h te  war e s  
h a u p t s ä c h l i c h  um den  I d e e n g e h a l t  d e r  O r i g i n a l e  zu t u n ,  um d i e  Ge- 
d a n k e n ,  d e n e n  s i e  mehr o d e r  w e n i g e r  genau  f o l g t e n .  S i e  b e r ü c k s i c h -  
t i g t e n  w eder  den  Rhythmus n och  den  S t i l  d e r  O r i g i n a l e ,  und e i n i g e  
u n t e r  i h n e n  kümmerten s i c h  n i c h t  e in m a l  um d i e  Zahl  und d i e  Länge 
d e r  V erse  o d e r  d i e  S t r o p h e n f o r m  d e r  d e u t s c h e n  G e d i c h t e .
-  176 -
32 Kuhač: I l i r s k i  g l a z b e n i c i ,  S .  1*5•
33 L j u d e v i t  Mirko F a r k a s :  P e r v i  i  z a d n j i  k i p .  Turobna  I g r a  v* 
jednom  Z p e l a j u .  P o l e g  Nemshke b a i l a d e  od G. S e i d l a  V1 Poz*
u n u ,  1* 33 .
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Der " Ü b e r s e t z e r "  von  B ü r g e r s  G e d ic h t  "An d i e  B ie n e n "  h a t  s i c h
vom O r i g i n a l  b e s o n d e r s  w e i t  e n t f e r n t :  e r  h a t  vom d e u t s c h e n  D i c h t e r
n u r  d a s  M otiv  und d i e  A r t ,  wie s i c h  d a s  l y r i s c h e  I c h  a n  d i e  B i e -
nen  w e n d e t ,  übernommen, d . h .  z u e r s t  m i t  e i n e r  F r a g e ,  d a n n  m i t  e i -
nem H a t  und z u l e t z t  m it  e i n e r  Warnung. Wir f ü h r e n  d i e  e r s t e  S t r o -
phe d e s  O r i g i n a l s  und d i e  zw ei  e r s t e n  S t r o p h e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  a n :
P č e l i c e  m a le ,  W o l l t  i h r  w i s s e n ,  h o l d e  B ie n e n ,
Bi l i  v i  z n a l e  Die i h r  süße  B eu te  l i e b t ,
Gdé c e t e  p i t i ,  Wo e s  m ehr ,  a l s  h i e r  im G rünen ,
Vnogo d o b i t i  H o n i g r e i c h e  Blumen g i b t ?
S l a d č i c e ?  S t a t t  d i e  t a u s e n d  a u s z u n i p p e n ,
Die e u c h  F l o r e n s  M ilde  b e u t ,
S lu f e a j t e  m i l n o ,  S a u g t  a u s  A m a r y l l i s  L ip p e n
Gdë se  o b i l n o ,  A l l e r  t a u s e n d  S ü ß i g k e i t .
Vec к а к  t u  r o d i ,
K rasn e  n a h o d i  
M ed n ice1
Genauer  f o l g t e  den e i n z e l n e n  Gedanken I v i c e v i c ,  d och  a u c h  e r  
h a t  n i c h t  n u r  den  Rhythmus und den  S t i l  d e r  U r s c h r i f t  u n b e r ü c k s i c h -  
t ׳ i g t  g e l a s s e n ,  s o n d e r n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g ,  wie d e r  Ü b e r s e t z e r  von 
B ü r g e r s  G e d i c h t ,  auch  e i n e  ganz  a n d e r e  ä u ß e r e  Form g e g e b e n .
E i n i g e  d i e s e r  Ü b e r s e t z e r  h ab en  Z ah l  und Länge d e r  S t r o p h e n
d e r  O r i g i n a l e  b e i b e h a l t e n  ( F r .  G o l u b i è ,  Iv o  P r e k o k u p č a n i n ,  I .
F i l i p o v i ö  [ k o p a n č a n i n ] ,  I .  A. K a z n a č ic  und d e r  u n b e k a n n te  U b e r s e t -
z e r  d e r  " Z a g o n e tk a  o p l u g u " ) ,  und e i n i g e  h a b e n  d a r ü b e r  h i n a u s  a u c h
d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  Reime b e w a h r t .  A ber  d e s s e n u n g e a c h t e t  b l i e b e n
I s i e  den  O r i g i n a l e n  f e r n .  Wie w e i t  s i e  s i c h  manchmal von d e r  U r -
s c h r i f t  e n t f e r n t e n ,  s o l l  d i e  A n a ly s e  von 1• F i l i p o v i c s  Ü b e r s e t z u n g
d e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d ic h t e s  "D ie  Macht d e s  G e sa n g e s"  z e i g e n .  L e sen
w ir  d i e  d r i t t e  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s  und d e r  Ü b e r s e t z u n g :
J a k  r a d o s n i h  s r i e d  k ru g o v a h  Wie wenn a u f  e in m a l  i n  d i e  K r e i s e
Kad s p i s m e n i  g o r o s t a s n i  Der F re u d e  m i t  G i g a n t e n s c h r i t t ,
T a jn o ,  и n a č i n  od duh ovah ,  G e h e i m n i s v o l l ,  n ach  G e i s t e r w e i s e ,
S t u p i  u d es  k o j i  s t r a š n i :  E i n  u n g e h e u r e s  S c h i c k s a l  t r i t t ;
V e l i č i n a  zemna sv ak a  Da b e u g t  s i c h  j e d e  E rd e n g rö ß e
Так se u k l a n j a  tom t u d j i n i ,  Dem F r e m d l i n g  a u s  d e r  ä n d e r n  W e l t ,
K l i k  v e s e l j a  muči p a k a ,  Des J u b e l s  n i c h t i g e s  G e tö se
K r in k a  s p a d a ,  kà s v i e t  h i n i :  V e rs tu m m t,  und j e d e  L a rv e  f ä l l t ,
I  p r e d  s lavom od i s t i n e ;  Und v o r  d e r  W a h r h e i t  m äch t igem  S i e g e
Svakog d i e l a  l a ž  i z g i n e .  V e r s c h w in d e t  j e d e s  Werk d e r  Lüge:
K opančan in  ( I .  F i l i p o v i c )  war i n  k e i n e r  H i n s i c h t  d e r  s ch w eren  
A ufgabe ,  d i e  e r  s i c h  g e s t e l l t  h a t t e ,  g ew ach sen .
Er h a t  zwar Z a h l ,  Länge und S t r u k t u r  d e r  d e u t s c h e n  S t r o p h e n
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b e i b e h a l t e n !  ebenso  d i e  Reimfolge^**,  a b e r  a u f  d a s  Metrum und d e n  
Rhythmus nahm e r  k e i n e  R ü c k s i c h t .  Die d e u t s c h e n  und d i e  k r o a t i s c h e n  
V erse  stimmen i n  d e r  T a k t z a h l  ü b e r e i n !  d o c h  während d e r  Rhythmus 
d e s  O r i g i n a l s  j a m b i s c h  i s t !  i s t  e r  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  t r o c h ä i s c h ;  
während im O r i g i n a l  a c h t  V e r se  j e d e r  S t r o p h e  a b w e c h se ln d  z w e i s i l b i -  
gen шкі e i n s i l b i g e n  Reim h a b e n ,  g e b r a u c h t  d e r  Ü b e r s e t z e r  n u r  z w e i -  
s i l b i g e  Reime, was d en  Rhythmus d e r  Ü b e r s e t z u n g  v e r l a n g s a m t  und 
e i n t ö n i g e r  m acht .
Der Reim b e r e i t e t e  K o p a n č a n in  g ro ß e  S c h w i e r i g k e i t e n .  Er w o l l -  
t e  i h n  um j e d e n  P r e i s  b e i b e h a l t e n ,  und d i e s  i s t  ihm z u m e is t  g e l u n -  
g e n ,  a u ß e r  i n  e inem F a l l  (b o & a n s tv a  -  c a r s t v a ,  1 5 /1 7 ) •  Doch g e b r a u c h  ־
t e  K opančan in  dem Reim z u l i e b e  u n r i c h t i g e  Formen ( z .B .  o d o l j u j u ,  14; 
c v a t i l a ,  4 6 ) ,  o d e r  e r  ü b e r s e t z t e  i n a d ä q u a t .  H i e r  e i n  B e i s p i e l  e i n e r  
i n a d ä q u a t e n  Ü b e r s e t z u n g ,  i n  V ers  7 h a t  K o p an čan in  d a s  Verbum " b r a u -  
s e n "  m i t  " z u j a t i "  ü b e r s e t z t  :
Öuje v a l e ,  kako z u j e  
E r  h ö r t  d i e  F l u t  vom F e l s e n  b r a u s e n  
Es i s t  e tw a s  u n g e w ö h n l i c h ,  d a s  B ra u s e n  d e r  W ellen  m i t  dem V e r -  
bum " z u j a t i "  zu b e z e i c h n e n ,  d o ch  d i e s  k ö n n te  man noch z u l a s s e n ,  wenn 
n i c h t  d a r a u f  d e r  V e rs  f o l g e n  w ürde :
A l i  n e z n a  od kud buče (В)
(Doch w e iß  e r  n i c h t ,  woher s i e  r a u s c h t )
Am Ende s e i n e r  V e rse  7 und R g e b r a u c h t  S c h i l l e r  Synonyme, d i e  
s t a r k e n  W ör te r  " b r a u s e n "  und " r a u s c h e n " ,  um e i n e  m ö g l i c h s t  i n t e n s i -  
ve a k u s t i s c h e  V o r s t e l l u n g  zu g e w in n e n .  Der Ü b e r s e t z e r  g e b r a u c h t  d i e  
V erben  " z u j a t i "  und " b u č a t i " .  H i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  n i c h t  n u r  um e i -  
ne i n a d ä q u a t e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  Verbums " b r a u s e n " ,  s o n d e rn  au ch  um 
e i n e  u n l o g i s c h e  V e rb in d u n g  d e r  V erben  " z u j a t i "  und " b u č a t i " ,  denn 
" z u j a t i "  b e z e i c h n e t  e i n  l e i c h t e s  G e r ä u s c h ,  während " b u č a t i "  d i e  
V o r s t e l l u n g  e i n e s  s t a r k e n  G e r ä u s c h e s  w e c k t ;  b e id e  können a l s o  n i c h t  
s o z u s a g e n  g l e i c h z e i t i g  e i n  und d e m s e lb e n  O b je k t  z u g e s c h r i e b e n  werden«
J4 J e d e  S t r o p h e  von  S c h i l l e r s  G e d ic h t  b e s t e h t  au s  10 V e r s e n .  In  
den  b e id e n  l e t z t e n  V e r s e n  j e d e r  S t r o p h e  f a ß t e  d e r  d e u t s c h e  
D i c h t e r  m e i s t  i n  d e r  F o r a  e i n e r  S e n t e n z  d a s  zusammen, was e r  
i n  den v o r h e r g e h e n d e n  V e r s e n  a u s g e s a g t  h a t t e .  I n  f o r m a l e r  H in -  
s i c h t  w i r d  d i e s e  Z w e i t e i l u n g  d e r  S t r o p h e n  i n  d e r  R e ih e n f o l g e  
d e r  Reime am d e u t l i c h s t e n  s i c h t b a r :  d i e  e r s t e n  a c h t  V e rse  s in d  
d u r c h  den  K re u z re im  v e r b u n d e n ,  d i e  l e t z t e n  zwei d u r c h  e i n  Reim 
p a a r .
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Es s c h e i n t ,  daß  K o p an čan in  s t e l l e n w e i s e  d a s  O r i g i n a l  n i c h t  
g u t  v e r s t a n d e n  h a t ,  wie i n  d ie s e m  F a l l :
I  p r e d  s lav o m  od i s t i n e ;
Svakog d i e  l a  la& i z g i n e
Und v o r  d e r  W a h rh e i t  m a c h t 1 gern S i e g e
V e r s c h w in d e t  . jed es  f ferk  d e r  Lüge (29» 30)
I n a d ä q u a t  i s t  a u c h  d i e  Zusam m ensetzung  ,1G i g a n t e n s c h r i t t "  (V e rs  22) 
m i t  " p i s m e n i  g o r o s t a s n i ” ü b e r s e t z t  worden•  K o p a n ć a n in  h a t  w ah r -  
s c h e i n l i c h  d i e s e s  Wort f a l s c h  a l s  ,,G i g a n t e n s c h r i f t ” g e l e s e n •
Manchmal s i n d  S c h i l l e r s  k r i s t a l l k l a r e  und d u r c h s i c h t i g e  V erse  
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  ganz u n v e r s t ä n d l i c h .  H i e r  d i e  V e r se  19 und 20:
L j u l j a  Š a le  m edju  i s t i n e ,
N je g v ih  c u t i h  s r i e d  t a ä t i n e
Und w ie g t  e s  z w is c h e n  E r n s t  und S p i e l e
Auf sch w an k er  L e i t e r  d e r  G e fü h le
Manche V e rse  s i n d  d e r  u n g e w ö h n l i c h e n  W o r t f o lg e  wegen u n v e r -  
s t ä n d l i c h .  L esen  w ir  d i e  V e r se  5 und 6:
R azb ludn im  ga p u t n i k  č u j e
Sa užasom , s l u â a  muče
E r s t a u n t ,  m i t  w o l l u s t v o l l e m  G r a u s e n ,
H ö r t  ih n  d e r  W anderer  und l a u s c h t
Schon an  d i e s e n  B e i s p i e l e n  k o n n te n  w i r  s e h e n ,  d aß  F i l i p o v i c  
d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Merkmale von S c h i l l e r s  k l a s s i s c h e m  S t i l  
n i c h t  im g e r i n g s t e n  b e a c h t e t e .  Am h ä u f i g s t e n  s i m p l i f i z i e r t e  e r  
S ן c h i l l e r s  S t i l ,  und zwar a u f  v e r s c h i e d e n e  W eise .  So v e r e i n f a c h t e  
e r  m e i s t  d i e  Zusam m ensetzungen  d e s  O r i g i n a l s  ( ü b e r s e t z t e  ”F e l s e n -  
r i ß "  m i t  " p e c i ņ a " ,  1; " R e u e t r a n e n ” m i t  " s u z a h " ,  4 3 ;  u . a . ) ,  l i e ß  
e i n i g e  S a t z t e i l e  a u s  ( z . B .  d i e  E p i t h e t a  i n  V e rs  4 2 :  ”1 r a s t a n k a  
b o le  p a t i ־ ”  "Nach l a n g e r  T re n n u n g  b i t t e r m  S c h m e rz ” , d i e  a d v e r b i a -  
l e  Bestimmung i n  Vers  7•  " ö u j e  v a l e ,  kako z u j e ־ ”  "E r  h ö r t  d i e  F l u t  
vom F e l s e n  b r a u s e n "  u s w . ) ,  und b e a c h t e t e  a u c h  e i n i g e  B i l d e r  d e s  
d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  n i c h t  (w ie  i n  d en  V e r s e n  12 und 39: ”K o j i  t i h o  
ž i t j e  sn u ^u "  -  "Die s t i l l  d e s  L eb en s  F a d e n  d r e h n ” ; "Tuga svaka  t i e k  
odgod i"  -  "Es schw inden  j e d e s  Kummers F a l t e n ” ) u . ä .
Nach a l l  dem, was g e s a g t  w u rd e ,  i s t  n a t ü r l i c h  k l a r ,  daß  man i n  
e i n e r  s o l c h e n  Ü b e r s e t z u n g  v e r g e b l i c h  n a c h  den  m u s i k a l i s c h e n  E f f e k -  
t e n  des  O r i g i n a l s  6uchen w ü rd e .
1 U n te r  d i e s e n  Ü b e r s e t z e r n  g i b t  e s  n u r  w e n ig e ,  d i e  danach  s t r e b -
I t e n ,  den Rhythmus d e r  d e u t s c h e n  V e r se  i n  i h r e  Ü b e r s e t z u n g  zu ü b e r -
־ 179* -
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t r a g e n ,  und n u r  e i n z e l n e  u n t e r  ihnen bem ühten  s i c h ,  d i e  B e so n d e r ־   
h e i t e n  d e r  d i c h t e r i s c h e n  S p ra c h e  d e r  O r i g i n a l e  i n  i h r e r  M u t t e r -  
s p r ä c h e  a u s z u d r ü c k e n .
Der Ü b e r s e t z e r  d e r  B a l l a d e  "M ilo sch  O b i l i t s c h "  z .B .  b e h i e l t
a u ß e r  d e r  g e d a n k l i c h e n  S t r u k t u r  de6 V o r b i l d e s  au ch  d e s s e n  m e t r i -
35s c h e s  Schema , den  j a m b i s c h e n  Rhythmus und d i e  e i n s i l b i g e n  Reim.e 
i n  g l e i c h e r  R e i h e n f o l g e  b e i .  Das l e t z t e r e  i s t  ihm n u r  darum g e l u n -  
g e n ,  w e i l  e r  s t e l l e n w e i s e  an  den  V e r se n d e n  m e h r s i l b i g e  W ö r te r  g e -  
b r a u c h t e ,  d i e  o f f e n b a r  m it  N ebenakzen t  a u f  d e r  l e t z t e n  S i l b e  g e — 
l e s e n  werden müssen ( z . B .  l a ž l j i v e  -  c a r e v ê  [ Ī 7 / 1 9 ] k י l e v e t i  -  
p r o g l e d a t i  [_41/43]). Daß d e r  Ü b e r s e t z e r  t a t s a c h l i c h  w o l l t e ,  daß  
s e i n e  V erse  so g e l e s e n  w erden ,  b e w e ise n  Reime w ie :  n a p i j a  -  j a  
(22/24); napokonon (70/72), wo e r  d i e  l e t z t e  S i l b e  e i n e s  d r e i s i l -  
b i g e n  P o r t e s  m i t  einem e i n s i l b i g e n  Wort r e i m t ,  das  e i n e n  v o l l e n  
A kzen t  t r ä g t .
Den S t i l  d e s  O r i g i n a l s  b e r ü c k s i c h t i g t e  e r  ü b e r h a u p t  n i c h t ,  
und so i s t  i n  s e i n e r  Ü b e r s e tz u n g  d i e  P a t h e t i k  d e s  d e u t s c h e n  Ge- 
d i c h t e s  f a s t  ve rschw unden .  Manchmal l i e g t  d e r  Grund h i e r f ü r  i n  
d e r  V e r e in f a c h u n g  d e s  d i c h t e r i s c h e n  A u s d ru c k s  im V e r g l e i c h  zum 
O r i g i n a l ,  da e s  dem Ü b e r s e t z e r  n u r  um d e n  S i n n ,  den  d i e  d e u t s c h e n  
V erse  a u s d r ü c k e n ,  zu t u n  war und k e i n e s f a l l s  um den  S t i l ,  wie d i e s  
d i e  f o lg e n d e n  V erse  z e ig e n :
A kada ju n a k  d o d je  tarn* Und b e i  d e r  M o s l e m s  e r s t e n  S c h a a i
Ovako s t a d è  s b o r i t i :  H ä l t  e r  und s p r i c h t  d i e s  Wort:
" P re d  c a r a  sv eg a  i s t o k a  "Zum Sohn d e r  P f o r t e  f ü h r t  mich h i n ,
"Sad s t u p i t  meni nufcdno j e s t ,  Zum H e r rn  im M o rg en lan d ,
M eis t  ü b e r t r u g  d e r  Ü b e r s e t z e r  d i e  d e u t s c h e n  V erse  ganz f r e i .
Dabei g in g  e r  n i c h t  n u r  so v o r ,  daß e r  den  g l e i c h e n  Gedanken m it
a n d e r e n  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l n  a u s d r u c k t e ,  wie im oben  a n g e f ü h r t e n
B e i s p i e l  o d e r  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  V e r se  19 und 68 (To p ä r s i
muči c a re v e  -  Dem F ü r s t e n  t r ü b t  , s  wohl Mahl und L u s t ;  Svak t à r z a
־ 180  -
35 Die V erse  d e s  d e u t s c h e n  und d e s  k r o a t i s c h e n  G e d i c h t e s  haben  j e
4 T a k t e ,  n u r  i s t  im d e u t s c h e n  G e d ich t  d e r  l e t z t e  T a k t  d e s  zw e i-  
t e n  und d e s  v i e r t e n  V e r s e s  j e d e r  S t r o p h e  p a u s i e r t ,  während e r  
im k r o a t i s c h e n  G ed ich t  g e f ü l l t  i s t .  H i e r  e i n e  S t r o p h e  im O r i -  
g i n a l  und i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g :
S r e d  p o n o c i  kod t à r p e z e  Es s i t z t  d e r  S e r b e n  l e t z t e r  Z aar  
P o s l é d n j i  s ë d i  s â r b s k i  c a r  Bei  , m m i t t e r n ä c h t 1 gen Mahl,
I  g o s t i  s v o j e  v i t e z e  Um ih n  d e r  Kämpen e d l e  S c h a a r
U k o j i h  p l a m t i  b o j n i  Ž a r .  I n  Ы а п к е т  E r z  und S t a h l .
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na  n j ieg  s a b i j u ,  nož -  Wohl t r i n k t  i h r  S t a h l  s e i n  B l u t ) ,  s o n d e rn  
e r  ä n d e r t e  a u c h  o f t  den Gedanken d e s  O r i g i n a l s ,  wenn auch  d e r  
H a u p tg e d a n k e  d e s  G e d i c h t e s  b ew ah r t  b l i e b .  Wir f ü h r e n  e i n i g e  B e i -  
s p i e l e  a n :
Svim d ru ž tv o m  s m â r t n i  v l a d a  т и к ,  Der Becher  geh t  m it  h e l l e m  Klang 
Sva Č e la  k r i j e  b u r n i  mrak Im H e l d e n k r e i s  herum,
Od ča S ah  t e k  se  č u je  zvuk Nur S i e g e s l u s t  d a s  Mahl e n t l a n g
Za bojnom s la v o m  Z ed ja  s v a k  Und h e i ß e r  D u rs t  nach  Ruhm.
( 9 - 1 2 )
Vuk B r a n k o v ic  t e k ,  z a s é d e  Vuk B r a n k o v i c  n u r ,  l a u e r n d  s a c h t ,  
U s e b i  k u j u c ,  t r e p t i  v a s ,  S i t z t  d o r t  i n  e h fr n e r  Rund
( 1 3 ,1 4 )
J e r  d o d jo h  s  važn o g  u z r o k a  Was i c h  ihm b r in g e  i s t  Gewinn,
I  n o s im  n jem u d o b ru  v ē s t  Mein Haupt zum U n te rp fa n d
(55,56)
H i e r  und da l ä ß t  d e r  Ü b e r s e t z e r  e in e n  V ers  f o r t ,  a b e r  s t e l -  
l e n w e i s e  ü b e r s e t z t  e r  e i n e  k l e i n e r e  Zahl d e u t s c h e r  V erse  m i t  e i -  
n e r  g r ö ß e r e n  Z ah l  k r o a t i s c h e r ,  um d i e  Länge d e s  d e u t s c h e n  G e d ie h -
I
I t e  zu e r h a l t e n .
I
I  Die V e rse  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  f l i e ß e n  z i e m l i c h  g l a t t ,  und n u r
s e h r  s e l t e n  s t ö ß t  man a u f  s p r a c h l i c h  u n k o r r e k t e  S t e l l e n .  Von e i n e r  
g e lu n g e n e n  Ü b e r s e t z u n g  kann j e d o c h  auch  in  d ie sem  F a l l e  n i c h t  d i e  
Rede s e i n .
־ 181 ־
Zum U n t e r s c h i e d  vom Ü b e r s e t z e r  d e r  B a l l a d e  "M ilosch  O b i l i t s c h "  
und von J .  E. G . ^  bem ühten  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  von E c k a r t s h a u s e n s
G ed ich t  und M  n i c h t ,  dem Metrum und Rhythmus d e r  G e d ic h t e ,
d i e  s i e  ü b e r s e t z t e n ,  nahe zu b l e i b e n  -  M  l i e ß  s o g a r  d i e  R e i -
h e n f o lg e  und d i e  A r t  d e r  Reime d es  d e u t s c h e n  G e d ic h t e s  u n b e r ü c k -  
s i c h t i g t ^ * - ׳7  doch  b e id e  v e r s u c h t e n ,  den s t i l i s t i s c h e n  E i g e n s c h a f -  
t e n  d e r  O r i g i n a l e  g r ö ß tm ö g l i c h e  T reue  zu bew ahren .  H ie r  d i e  Ana-
l y s e  von M s Ü b e r s e t z u n g  d e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d ic h te s  "H offn ung" .
D ie s e s  G e d ic h t  h a t  e i n i g e  J a h r e  v o r h e r  S t j . M ar jan o v ic  und zwei 
J a h r e  s p ä t e r  M. Bogovic  ü b e r s e t z t .
36 Auch J .  E. G. h a t  Metrum, Rhythmus und R e ih e n f o lg e  d e r  Reime 
des  O r i g i n a l s  b e i b e h a l t e n ,  n u r  h a t  e r  a l l e  e i n s i l b i g e n  Reime 
in  zwe i s i l b i g e  g e ä n d e r t .
37 Der Reim e r s c h e i n t  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g  v i e l  s e l t e n e r  a l s  im O r i -
g i n a l .  Außerdem h a t  M..........  d i e  e i n s i l b i g e n  Reime d es  d e u t s c h e n
G e d ic h t e s  m i t  z w e i s i l b i g e n  v e r t a u s c h t .
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Zum U n t e r s c h i e d  von  M a r j a n o v ic  war  M  s i c h  s e i n e r  V e r a n t -
w o r tu n g  dem O r i g i n a l  g e g e n ü b e r  bew ußt•  D ie s  i s t  s e i n e n  W orten  zu 
e n tn e h m e n ,  d i e  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g  b e g l e i t e n ^ ,  und d i e s  b e w e i s t
a u c h  d i e  A r t ,  wie e r  ü b e r s e t z t e .  Dadurch  a b e r ,  daß  M d a s  Me־־
t ru m  wie a u c h  den  Rhythmus d e s  O r i g i n a l s  f r e i  b e h a n d e l t e ^  und 
a u c h  den Reim n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t e ,  dem B ogovic  s p ä t e r  t r e u  f o l g -  
t e ,  war s e i n e  A r b e i t  b e d e u t e n d  e r l e i c h t e r t ,  und e s  g e l a n g  ihm h i e r  
und d a ,  i n h a l t l i c h  und s t i l i s t i s c h  dem O r i g i n a l  n ä h e r  zu kommen, 
a l s  e s  Bogovic  g e lu n g e n  i s t ^ .  H i e r  d i e  e r s t e  S t r o p h e  d i e s e r  U b e r -
s e t z u n g ,  d i e  z i e m l i c h  g e lu n g e n  w ä r e ,  wenn n i c h t  M.....  d e r  e in e
m ö g l i c h s t  genaue  Ü b e r t r a g u n g  geben  w o l l t e ,  s t e l l e n w e i s e  w ö r t l i c h  
ü b e r s e t z t  h ä t t e ,  ohne a u f  den  G e i s t  d e r  S p r a c h e  zu a c h t e n ^ 1 :
Mnogo l j u d i h  b e sê d e  i  s n i j u  Es r e d e n  und  t r ä u m e n  d i e  Menschen v
Od d o š a s t i h  n é k i h  b o l j i h  d a n a h .  Von b e s s e r n  k ü n f t i g e n  T a g e n ,
К nëkom z l a t n u  i  ę e s t i t u  c i l j u  Nach e inem  g l ü c k l i c h e n ,  g o ld e n e n  Zi  
J a g m e c h i  se  t ë r ç a t ' i  s e  v i d e .  S i e h t  man s i e  r e n n e n  und j a g e n .
Sad  s v é t  s t a r i ,  o p e t  ga evo m i a d a :D ie  W elt  w i r d  a l t  und w i r d  w ie d e r  j  
Nut govek se  uvek b o l j e m  n a d a .  Doch d e r  Mensch h o f f t  immer V e rb e ss
r u n g .
E ine  m ö g l i c h s t  genaue  Ü b e r s e t z u n g  i n  j e d e r  H i n s i c h t ,  d . h .  a u ß e r  
n a c h  dem I n h a l t  a u c h  n a c h  Metrum und S t i l ,  w o l l t e  d e r  Ü b e r s e t z e r  
d e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d i c h t e s  "Die  G unst  d e s  A u g e n b l i c k s "  g e b e n .  A ls  
B e i s p i e l  e i n e  S t r o p h e  ( 2 )  d e r  Ü b e r s e t z u n g  und d e s  O r i g i n a l s :
־ 1*2 ־
?8 S i e h e  S . 17» Anm.2 6 .
39 Nach M.......... 6 W o r ten ,  d i e  n e b e n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  g e d r u c k t  wor-
den  s i n d ,  kann man k e i n e s f a l l s  w i s s e n ,  ob s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  
d e s s e n  bewußt w a r ,  d a ß  a u c h  d i e s e  Komponente d e s  D ic h tw e rk e s  
b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd en  muß.
40  M.......... : К nékom z l a t n u  i  g e s t i t u  с і і л и
( J a g m e c h i  se  t è r g a t i  se  v i d e )  (3 * 4 )
B o g o v ic :  К z la tn o m  c i l j u  ( k r o z  f c e s to k i  t ö k
D ospe t  j e s u  s v i u h  t r u d i )
S c h i l l e r :  Nach e in em  g l ü c k l i c h e n ,  g o ld e n e n  Z i e l
( S i e h t  man s i e  r e n n e n  und j a g e n )
M.......... : Na S to  u s e r c u  t a j  g l a s  n a g o v a r a
U hv a ju ch u  duSu t o  n e v a r a  (1 7 * 1 * )
Bogovi&: I  S to  s  n u t r a  s b o r i  nade  g l a s ,
BaS n e v a r a ,  no u b l a ž a v a  n a s . ״
S c h i l l e r :  Und was d i e  i n n e r e  Stimme s p r i c h t .
Das t ä u s c h t  d i e  h o f f e n d e  S e e l e  n i c h t
41  Z . B . :  Od d o S a s t n i h  . . .  d a n a h  ( 2 ) ־   k ü n f t i g e n  T a g e n ;  Uhvajuchu 
duSu ( 1 8 )  -  d i e  h o f f e n d e  S e e l e .
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Al Bogovah kom* da damo A ber  wem d e r  G ö t t e r  b r i n g e n
P ô s a n  n a é i h  p e r v u  č a s t ?  Wir d e s  L i e d e s  Z o l l ?
Njeg* p r e d  sv im a da pevamo I h n  v o r  a l l e n  l a ß t  u n s  s i n g e n ,
Verh  r a d e s t i  k i  ima v l a s t l  Der d i e  F r e u d e  s c h a f f e n  s o l l •
I n  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  k ann  man n u r  s e h r  w en ig  f r e i  ü b e r s e t z -
t e  V e r s e  f i n d e n ,  und s e l t e n  i s t  e tw a s  s i m p l i f i z i e r t  o d e r  i n a d ä q u a t
ü b e r s e t z t .  Der Ü b e r s e t z e r  h ä l t  s i c h  j e d o c h  s t e l l e n w e i s e  k r a m p f h a f t
a n s  O r i g i n a l  und g i b t  e i n e  w ö r t l i c h e  Ü b e r t r a g u n g ,  i n  d e r  e s  von
Germanismen wimmelt• Z .B . :
Носе t v o r  da c u t j e n  bu
W il l  d a s  Werk empfunden s e i n  ( 2 ^ )
T k e je  j e d a n  b o j a h  s a g
S i c h  e i n  F a r b e n t e p p i c h  webt (5 0 )
Так j e  svako  l ë p o  d a n j e  
B é g l i v o ,  ko munje s j a j
So i s t  j e d e  s ch ö n e  Gabe
F l ü c h t i g  wie d e s  B l i t z e s  S c h e i n  ( 4 (צ
Darum i s t  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  n i c h t  g e g l ü c k t ,  obwohl e s  s i c h  
h i e r  um e i n e  "gen aue"  Ü b e r s e t z u n g  h a n d e l t .
Die Ü b e r s e t z e r  d i e s e r  e i n z e l n e n  G e d ic h t e  r e g u l i e r t e n  d i e  S i l ־  
b e n z a h l  i h r e r  V erse  o d e r  d e r e n  Rhythmus a u f  d i e  g l e i c h e  Weise wie 
d i e  übe r s e t z e r ,  m i t  denen  w i r  u ns  e i n g e h e n d e r  b e s c h ä f t i g t  h a b e n ,  
d . h .  s i e  g e b r a u c h t e n  v e r s c h i e d e n e  M i t t e l  z u r  W o r tv e r k ü r z u n g  .
Die E igennam en und d i e  Namen a u s  d e r  a n t i k e n  M y th o lo g ie  b e -  
h a n d e l t e n  auch  d i e s e  Ü b e r s e t z e r  v e r s c h i e d e n :  s i e  s c h r i e b e n  s i e  
p h o n e t i s c h ,  k r o a t i s i e r t e n  s i e ,  e r s e t z t e n  s i e  d u r c h  a n d e r e  o d e r  
l i e ß e n  s i e  a u s .  I n  einem F a l l e  wurde i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  e i n  Name 
h i n z u g e f ü g t ,  den e s  im O r i g i n a l  n i c h t  g i b t  ( s i e h e  d i e  Ü b e r s e t z u n g  
von Uzf G e d ic h t  "Der S c h ä f e r " ) .  Manchmal w i r d  d i e s e s  P ro b le m  im 
s e l b e n  G e d ic h t  a u f  v e r s c h i e d e n e  Weise g e l ö s t . Fremde g ־־  e o g r a p h i -  
sehe  Namen wurden m e i s t  m i t  e i n h e i m i s c h e n  v e r t a u s c h t .
Und nun w o l le n  w ir  uns  m i t  den  k r o a t i s i e r t e n  I m i t a t i o n e n  d e u t -  
s c h e r  G e d ic h te  b e s c h ä f t i g e n ,  d i e  oben  e rw ä h n t  w u rd en .  Das s i n d  Nach- 
d i c h t u n g e n  von J o s i p  M a r i e , V a s i l i j e  S u b o t i è ,  F r a n j o  T u r i c  L i č a n i n  
und Ferdo  Rusan .
־ 183 ־
42 V gl .  S .1 9 2 .  S e h r  s e l t e n  s t o ß e n  w i r  a u c h  a u f  k u r z e  P l u r a l e  ( z .B .  
Dovedoöe ga r o b i  t a d ,  M i lo s c h  O b i l i t s c h ,  5 8 ) •
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-  im  -
Daß d i e  D i c h t e r  d e s  I l l y r i s m u s  g e rn  d e u t s c h e  G e d ic h te  i n  k r o -
a t i s c h e  u m a r b e i t e t e n ,  haben  w i r  auch  b i s h e r  schon s e h e n  kön n en .  IBei
den  m e i s t e n  Ü b e r s e t z e r n ,  d i e  in  d i e s e r  A r b e i t  e i n z e l n  b e h a n d e l t
w u rd en ,  k o n n te n  w i r  auch  A d a p t a t i o n e n  f i n d e n .
Es z e i g t e  s i c h  a u c h ,  daß d i e  Nachahmer i h r e  V o r b i l d e r  s e h r
v e r s c h i e d e n  b e h a n d e l t e n ;  e i n i g e  f o l g t e n  ih n e n  t r e u e r ,  a n d e r e  ahm—
t e n  e i n z e l n e  i h r e r  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Züge nach .
Die A n a ly se  w ird  z e i g e n ,  was J o s i p  Marie von S c h i l l e r s  Gediccht
" H e k to r s  A b sc h ie d "  i n  s e i n e  I m i t a t i o n  übernommen h a t  und wodurch
4 *e r  s i c n  vom d e u t s c h e n  G e d ic h t  e n t f e r n t e  .
Marie  h a t  von S c h i l l e r  d a s  Motiv übernommen; e s  i s t  d e r  Ab- 
s c h i e d  d e s  K r i e g e r s  von d e r  g e l i e b t e n  F r a u .  E r  h a t  d i e s e s  Motiv  
a u s  dem k l a s s i s c h e n  A l t e r t u m  i n  d i e  n e u e re  Z e i t  d e r  k r o a t i s c h e n  
G e s c h i c h t e  ü b e r t r a g e n ,  i n  d i e  Z e i t  d e r  e r b i t t e r t e n  Kämpfe gegen  
d i e  T u rk e n .  Der k r o a t i s c h e  D i c h t e r  h a t  von S c h i l l e r  a u c h  d i e  s o g .
ä u ß e r e  Form übernommen, d . h .  d i e  Form d e s  D i a l o g s ,  d a s  m e t r i s c h e
44 45Schema und d i e  R e ih e n f o lg e  d e r  Reime a a b c c b  , und h a t  i n  g e -
wissem Maße auch  d i e  g e d a n k l i c h e  S t r u k t u r  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s
b e i b e h a l t e n .
Die e r s t e n  d r e i  S t r o p h e n  d e s  O r i g i n a l s  und d e r  Ü b e r s e t z u n g  
drücKen f a s t  d a s  g l e i c h e  a u s :  d i e  F rau  t r a u e r t ,  w e i l  d e r  Mann i n  
den  K r ie g  z i e h e n  muß; s i e  f ü r c h t e t ,  daß e r  n i c h t  * i e d e r k e h r e n  w e r -  
d e .  Wer s o l l t e  dann s e i n e n  Sohn bz* .  s e i n e  Söhne e r z i e h e n ?  ( S t r . l ) .  
Der Mann a n t w o r t e t ,  daß  e s  s e i n e  P f l i c h t  s e i ,  d a s  V a t e r l a n d  zu 
s c h ü t z e n ,  und müsse e r  auch  s e i n  Leben d a f ü r  o p f e r n  ( S t r .  2 ) .  D ie  
F r a u  t r a u e r t ,  w e i l  s i e  den Tod i h r e s  Mannes b e f ü r c h t e t  ( S t r .  3 ) •
In  d e r  v i e r t e n  S t r o p h e  w e ic h t  d a s  k r o a t i s c h e  G ed ich t  i n  i n h a l t l i -  
e h e r  H i n s i c h t  vom O r i g i n a l  a b .  Während d e r  Mann im d e u t s c h e n  Ge-
43 B e i s p i e l s h a l b e r  f ü h r e n  w ir  d i e  e r s t e  S t ro p h e  d e s  O r i g i n a l s  und 
d e r  Kopie a n :
ew ig  von m ir  wen
Andromache.
Will  s i c h  H ek to r
S u p ru g a .
Носе 1 '  Rade! uvek t a k o  b i t i ,
Na orufcju danjom nocom b d i t i  
T e r a g u c i  za Turkom p o c e re ?
Tko ce t v o j o j  p o k a z a t i  d è c i  
Sarom p u c á t 1 i  s  handżarom s é å i  
Ako t '  K laduë  p r o k l e t a  p r o ž d e r e ?
Wo A c h i l l  mit d en  u n n a h b a r 'n  Hand 
Dem P e t r o k l u s  s c h r e c k l i c h  O p fe r  
b r i n g t ?
Wer w ird  k ü n f t i g  d e i n e n  k l e i n e n  1 
r e n
S p ee re  wer i  en und d i e  G ö t t e r  e h r e  
Wenn d e r  f i n s t r e  O rkus  d i c h  v e r -  
s c h l i n g t ?
Nur i s t  i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  d e r  d r i t t e  V ers  d e r  l e t z t e n  S t ro p h e  
g l e i c h  l a n g  wie d i e  a n d e re n  V e r s e ,  während e r  i n  S c h i l l e r s  G ed ich t  
um e in e n  T a k t  k ü r z e r  i s t .
45  Der e i n s i l b i g e  Heim ( b )  w ird  in  de i  Ü b e r s e tz u n g  zum z w e i s i l b i g e n . ^
44
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d i c h t  s e i n e  F r a u  zu ü b e rz e u g e n  t r a c h t e t ,  daß  a l l e s  v e r g ä n g l i c h  s e i  
a u ß e r  s e i n e r  L ie b e  zu i h r ,  und s i e  m it  den  l e t z t e n  Worten von d e r  
E w ig k e i t  d i e s e r  L ie b e  ü b e rz e u g e n  w i l l  ( " H e k to r s  L ieb e  s t i r b t  i n  
L e th e  n i c h t 11, 2 4 ) ,  s p r i c h t  d e r  k r o a t i s c h e  D i c h t e r  i n  d e r  Z e i t  d e r  
i l l y r i s c h e n  Bewegung n i c h t  von d e r  L iebe  zu r  F r a u ,  e r  s i e h t  den  
h ö c h s t e n  Wert i n  d e r  L ieb e  zum V a t e r l a n d  ("Domovine a l d o v i  su 
s v e t i " ,  2 1 ) ,  und s e i n  l e t z t e s  Wort i s t :  Rache dem F e in d e  ("Kad 
pog inem , nek  me s i n  o s v e t i ! "  2 4 ) •
Außer d ie se m  w i c h t i g e n  U n t e r s c h i e d  b e s t e h t  zw isch en  dem k r o -  
a t i s c h e n  und dem d e u t s c h e n  G ed ich t  auch  e i n  w e s e n t l i c h e r  U n t e r -  
schied im S t i l •  M arie  h a t  s e i n e  N a c h d ic h tu n g  n i c h t  n u r  i n  i n h a l t l i -  
e h e r  H i n s i c h t  den V e r h ä l t n i s s e n  s e i n e r  Z e i t ,  dem d am a l ig e n  L e s e r -  
p u b l ik u m  a n g e p a ß t ,  s o n d e rn  au ch  i n  s t i l i s t i s c h e r  H i n s i c h t .  E r  g e -  
b r a u c h t e  n i c h t  d en  g e w ä h l te n  W o r t s c h a tz ,  den p a t h e t i s c h e n  S t i l  des  
d e u t s c h e n  D i c h t e r s e *־  r  t r a c h t e t e ,  i n  e i n e r  dem D u r c h s c h n i t t s l e s e r  
n a h e n  und v e r s t ä n d l i c h e n  Sp rache  zu s p r e c h e n ,  l e h n t e  s i c h  h a u p t -  
s ä c h l i c h  a n  den  W o r t s c h a tz  und den S t i l  d e r  V o lk s d ic h tu n g  an  und 
s c h e u t e  s i c h  auch  n i c h t ,  v u l g ä r e  A usdrücke  zu g e b rau c h e n  (KladuS 
p r o k l e t a . 6 ;  k o p i l a d ,  1 6 ) .  -
D a s se lb e  G e d ich t  von S c h i l l e r  h a t  z w e i f e l l o s  auch  d i e  Nach- 
d i c h t u n g  von F r a n j o  T u r i c  L i č a n i n :  " O p ro ô ta j  S e r e ž a n i n a "  i n s p i r i e r t .
I n  f o r m a l e r  H i n s i c h t  h a t  s i c h  F r a n jo  T u r i c  L i č a n i n  n i c h t  an  
S c h i l l e r  g e h a l t e n .  S e in  G ed ich t  i s t  n i c h t  n u r  um e in e  S t r o p h e  lein- 
g e r  a l s  d a s  d e u t s c h e ,  e s  i s t  auch  i n  Bezug a u f  Metrum und Rhythmus 
ganz a n d e r s .  Außerdem ve rw en d e t  T u r i c  den Monolog und n i c h t  den 
D ia lo g  wie S c h i l l e r .  Weder W o r t s c h a tz  noch S t i l  d e r  N ach d ich tu n g  
e r i n n e r n  an  d a s  d e u t s c h e  G e d ic h t .  Während S c h i l l e r  im p a t h e t i s c h e n  
S t i l  s c h r e i b t ,  d r ü c k t  s i c h  T u r i c  h a u p t s ä c h l i c h  im S t i l  d e r  Weck- 
l i e d e r  und K a m p f l i e d e r  a u s  und i s t  s t e l l e n w e i s e  s o g a r  t r i v i a l .  Z•
B. :
"Da mu idem s l o m i t  v r a t "  (6 )
"Lahko v r a g a  s a v l a d a t i "  (2 5 )
An S c h i l l e r s  G ed ich t  e r i n n e r n  n u r  d a s  M otiv  und e i n z e l n e  Gedanken
d e s  k r o a t i s c h e n  G e d i c h t e s .
ВІ6 zum J a h r e  1846, a l s o  b i s  zum E r s c h e i n u n g s j a h r  von T u r i e s
G ed ich t  " O p r o ê ta j  Š e r e ž a n i n a " ,  waren  i n  d e r  "D an ica"  schon d i e ־0 
ben b e h a n d e l t e  N a c h d ic h tu n g  von M a r i t  (1835)  und e in e  Ü b e r s e tz u n g
d i e s e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d ic h t e s  von Iv a n  T r n s k i  (1845)  e r s c h i e n e n .
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Auch I l i c s  G e d ic h t  " O p r o S ta j  v o j n i k a  s  l j u b o v c o m " ,  d a s  d a s  g l e i -  
che Motiv  b e h a n d e l t ,  i s t  s c h o n  1842 g e d r u c k t  worden• T u r i è  h a t  a l -  
so  k e i n e s f a l l s  S c h i l l e r s  G e d ic h t  im O r i g i n a l  kennen  m üssen ,  e s  h a -  
ben i h n  auch  d i e  k r o a t i s c h e n  V e rse  i n s p i r i e r e n  k önnen .  D i e s e r  Ge- 
danke d r a n g t  s i c h  a u f ,  wenn w i r  M a r i e s  N a c h d ic h tu n g  m i t  T u r i e s  
G e d ic h t  v e r g l e i c h e n •  I n  dem e i n e n  und i n  dem a n d e r e n  F a l l  i s t  d i e  
H and lung  i n  h e i m a t l i c h e  V e r h ä l t n i s s e  v e r s e t z t ,  i n  dem e i n e n  und 
i n  dem a n d e r e n  F a l l  h a n d e l t  e s  s i c h  um d e n  A b s c h ie d  d e s  "Š e re& an" ,  
d e r  i n  den Kampf a u ß e r  a n d e r e n  W affen  a u c h  den  "h an d Ž ar"  t r ä g t  
und f ü r  den  F e in d  d a s  S c h im p fw o r t  " k o p i l a d "  g e b r a u c h t .  I n  d e r  l e t z -  
t e n  S t r o p h e  b e i d e r  N a c h d ic h tu n g e n  e rw ä h n t  d e r  K r i e g e r  s e i n e n  Sohn 
bzw. s e i n e  S ö h n e ,  w ährend  i n  S c h i l l e r s  G e d ic h t  n u r  Andromache den  
Sohn e r w ä h n t ,  u n i  d a s  n u r  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e .
Wie T u r i e s  N a c h d i c h t u n g ,  so e r i n n e r t  a u c h  R usans  G e d ic h t  n u r  
d u r c h  d a s  Motiv  und d u r c h  e i n i g e  Gedanken an  d a s  V o r b i l d ^ .
Heit mehr dem O r i g i n a l  v e r p f l i c h t e t  i s t  S u b o t i c s  A d a p t a t i o n  
von S c h i l l e r s  " S e h n s u c h t 11. Wir w o l l e n  nun  s e h e n ,  wie S u b o t i c  d a s  
d e u t s c h e  G e d ic h t  f ü r  d a s  L e s e r p u b l ik u m  s e i n e r  Z e i t  u m g e a r b e i t e t  
h a t .
Um s e i n e n  p h i l o s o p h i s c h e n  GedanKen d i c h t e r i s c h  zu g e s t a l t e n ,  
b e d i e n t  s i c h  S c h i l l e r  d e r  A l l e g o r i e •  E r  s t e l l t  d i e  r e a l e  Welt a l s  
e i n e  k ü h le  n e b l i g e  L a n d s c h a f t  d a r ,  g e t r e n n t  d u r c h  e i n e n  w i ld e n  
F lu ß  von d e r ״  e i t  d e r  I d e a l e ,  d i e  s i c h  d u r c h  h im m lisc h e  S c h ö n h e i t  
a u s z e i c h n e t .  Das l y r i s c h e  " I c h "  d r ü c k t  s e i n e  S e h n s u c h t  nach  d e r  
a n d e r e n ,  so  v i e l  s c h ö n e r e n  Л/ e l t  a u s ,  a b e r  a u f  den  s t ü r m i s c h e n  Wel- 
l e n  d e s  F l u s s e s  schwimmt n u r  e i n  k l e i n e s  Boot ohne B o o t s f ü h r e r .
Nur d e r j e n i g e ,  d e r  ohne Z a u d e r n ,  m i t  V e r t r a u e n  und Mut i n s  Boot 
s p r i n g t ,  w ird  i n  j e n e s  W under land  g e t r a g e n  -  o d e r  m i t  a n d e r e n  Äor־  
t e n :  n u r  e i n e r  S e e l e  v o l l  V e r t r a u e n  und kühnem Schwung i s t  d i e  
Welt d e r  I d e a l e ,  n ach  d e r  s i c h  d e r  Mensch so s e h r  s e h n t ,  e r r e i c h -  
b a r .
I n  S u b o t i c s  N a c h d ic h tu n g  i s t  d e r  p h i l o s o p h i s c h e  Gedanke und 
demnach a u c h  d i e  A l l e g o r i e  v e r s c h w u n d e n .
Auch h i t r  w erden  zwei W el ten  e i n a n d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t ,  von 
d en en  d i e  e i n e  öde und n e b l i g  i s t ,  d i e  a n d e r e  g l ä n z e n d ,  v o l l  himm- 
l i s c h e r  F r a c h t .  Auch i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  w erden  d i e s e  zwei Welten
- 186 ־
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d u r c h  e i n e n  w i ld e n  F l u ß  g e t r e n n t , d och  d i e s e r  F l u ß  w i r d  d u r c h  den 
g e o g r a p h i s c h e n  Namen "Dunav" b e s t i m m t ,  und d i e  W e l t ,  nach  d e r  s i c h  
d a s  l y r i s c h e  " I c h "  s e h n t ,  i s t  n i c h t  d i e  W elt  d e r  P h a n t a s i e ,  f ü r  
d i e  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  e i n  p o e t i s c h e s  B i l d  g e b r a u c h t ,  e s  i s t  d i e  
r e a l e  Л/ e l t  -  s e i n e  H e im a t ,  d i e  d u r c h  den  Namen " F r u š k e  g o re "  n ä -  
h e r  b e z e i c h n e t  w i r d .  -  Auf den  b e w e g te n  W e l le n  d e r  Donau schwimmt 
e i n e  F ah re  ohne F äh rm ann .  Das l y r i s c h e  " I c h "  i s t  e n t s c h l o s s e n ,  o h -  
ne Z audern  a u f  d i e  F ä h r e  zu s p r i n g e n ,  d a s  S t e u e r  zu e r g r e i f e n  und 
i n  d i e  Heimat zu f a h r e n .
B is  a n s  Ende d e r  l e t z t e n ,  d . h .  v i e r t e n  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s ,  
f o l g t e  S u b o t i c  den  e i n z e l n e n  Gedanken d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  z iem - 
l i e h  t r e u ,  dann  a b e r  b e g e i s t e r t e  i h n  d e r  Gedanke an  d i e  F a h r t  i n  
d i e  Heimat d e rm aß en ,  d aß  e r  s e i n e r  N a c h d ic h tu n g  noch  e i n e  f ü n f t e  
S t r o p h e  h i n z u f ü g t e ,  d i e  e s  im O r i g i n a l  n i c h t  g i b t  und d i e  im S t i l  
d e r  m e i s t e n  d a m a l i g e n  p a t r i o t i s c h e n  L i e d e r  g e d i c h t e t  i s t .
Aus dem k r o a t i s c h e n  G e d ic h t  i s t  a l s o  d e r  Grundgedanke d e s  O r i -  
g i n a l s  g ä n z l i c h  v e r s c h w u n d e n ;  S u b o t i c  h a t  a u s  S c h i l l e r s  p h i l o s o p h i -  
schem G ed ich t  e i n  p a t r i o t i s c h e s  g em a ch t .
Es i s t  n a t ü r l i c h ,  daß  d e r  U n t e r s c h i e d  im G e h a l t  au ch  den  Un- 
t e r s c h i e d  im S t i l  b e d i n g t .
S c h i l l e r  g e b r a u c h t  e i n  g e w ä h l t e s  und e r h a b e n e s  S p r a c h m a t e r i a l ,
d a s  so zu sag en  d i e  G ru n d la g e  s e i n e s  k l a s s i s c h e n  p a t h e t i s c h e n  S t i l e s
47b i l d e t  . Daß s i c h  S u b o t i c  darum n i c h t  küm m ert ,  s o l l e n  e i n i g e  B e i -  
s p i e l e  bew eisen -  Von d r e i  Z usam m ense tzungen ,  d i e  im d e u t s c h e n  Ge- 
d i c h t  e r s c h e i n e n ,  wurde e i n e  i n a d ä q u a t  ü b e r s e t z t  ( s l a d k e  l j u b a v i ,
10 -  H im m els ruh ) ,  d i e  z w e i t e  v e r e i n f a c h t  und  i n  e i n  D im in u t iv  v e r -  
w a n d e l t  ( s u n a S c e ,  18 -  S o n n e n s c h e in )  und d i e  d r i t t e  a u s g e l a s s e n .  
Auch d i e  f ü r  S c h i l l e r s  k l a s s i s c h e n  S t i l  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  E p i t h e -  
t a  b e a c h t e t  S u b o t i c  n i c h t  und ü b e r s e t z t  d i e  m e i s t e n  i n a d ä q u a t  ( z .
B. F ru šk e  g o r e , sch ־־ 5  ö n e  H ü g e l ;  k r a s n o  v o c e , ־ 13   Goldne F r ü c h t e )  
o d e r  l ä ß t  s i e  a u s .  H i e r  und da f i n d e t  man i n  d e r  N a c h d ic h tu n g  D i-  
m i n u t i v e ,  d i e  dem p a t h e t i s c h e n  S t i l  e b e n f a l l s  n i c h t  e n t s p r e c h e n ,  
und in  Vers  23 s t ö ß t  man a u f  den  t r i v i a l e n  A u s d ru c k :  d r e č i .
Auch d ie  a n d e r e n  s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  d e s  O r i g i n a l s  b e -  
r ü c k s i c h t i g t  d e r  Ü b e r s e t z e r  n i c h t .  So i s t  a u s  V e r s  7 i n  d e r  U b e r -  
s e t z u n g  d e r  P a r a l l e l i s m u s  und  d i e  b i l d l i c h e  A u s d ru c k s w e is e  g e ־
47  S ie h e  d i e  C h a r a k t e r i s t i k e n  d e s  k l a s s i s c h e n  S t i l s  n ach  Langen.  
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48  49schwunden und i n  d en  V e r s e n  13 und 14 d i e  k r ä f t i g e  A n t i t h e s e  •
Es muß noch  b e t o n t  w e rd e n ,  d aß  Suboti fc  V erse  d e s  d e u t s c h e n
G e d i c h t e s ,  d i e  k e i n e n  w i c h t i g e n  Gedanken e n t h a l t e n ,  a u s l ä ß t ,  a n -
d e r e  w ie d e r  h i n z u f ü g t ^  und z i e m l i c h  v i e l e  s e h r  f r e i  ü b e r s e t z t ^ •
Die V erse  h a t  S u b o t i c  s e h r  u m g e s t e l l t ,  so d a ß  z .B .  e i n i g e  d e r
e r s t e n  und d r i t t e n  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s  i n  d e r  z w e i t e n  S t ro p h e
d e r  N a c h d ic h tu n g  zu f i n d e n  s i n d  u . a .  -
Worin f o l g t e  e i g e n t l i c h  S u b o t i c  dem d e u t s c h e n  D ic h t e r ?
Nach d e r  A n a ly s e  d e s  I n h a l t s  k o n n te  man b e r e i t s  s e h e n ,  daß
S u b o t i c  i n  s e i n e r  N a c h d ic h t u n g  d a s  g l e i c h e  p o e t i s c h e  B i l d  g e b r a u c h t
wie S c h i l l e r  i n  s e in e m  G e d ic h t  ,,S e h n s u c h t 11, n u r  ü b e r t r ä g t  S u b o t i c
d i e s e s  B i l d  a u f  e i n e  a n d e r e  E b e n e ;  im k r o a t i s c h e n  G ed ich t  h a n d e l t
e s  s i c h  n i c h t  wie im d e u t s c h e n  um e i n e  A l l e g o r i e ,  denn d i e  W el ten ,
d i e  S u b o t i c  e i n a n d e r  g e g e n ü b e r s t e l l t ,  s i n d  k o n k r e t ,  wie auch  d e r
F l u ß ,  d e r  d i e s e  b e i d e n  W el ten  t r e n n t .
Es wurde sc h o n  g e s a g t ,  d a ß  S u b o t i c  d i e  Gedanken au s  S c h i l l e r s
G e d ic h t  z i e m l i c h  t r e u  w i e d e r g i b t .
Auch im Bau d e r  S t r o p h e n  f o l g t  Subotifc  im W e s e n t l i c h e n  dem
O r i g i n a l ,  n u r  war e s  ihm n i c h t  v o r  a l l e m  darum zu t u n ,  daß s e in e
V erse  den  t r o c h ä i s c h e n  Rhythmus h a b e n ,  wie S c h i l l e r s  V e r s e ,  s o n -
d e r n  e s  war ihm h a u p t s ä c h l i c h  d a r a n  g e l e g e n ,  d aß  s e i n e  V erse  mit
dem O r i g i n a l  i n  d e r  S i l b e n z a h l  ü b e r e i n s t i m m e n .  Darum kann man un -
t e r  s e i n e n  V e r se n  m i t  t r o c h ä i s c h e m  Rhythmus h i e r  und da auch r h y t h -
m isch  u n a u s g e g l i c h e n e  f i n d e n ,  wie e s  z .B .  d i e  f o l g e n d e n  s i n d :  Da
b i  mogo p o b e ć i ,  4 ;  I  m i ln o  те  к  s e b 1 mami, 14.
־ 188 ־
48 I  fce l je  me vuku s i l n e
za on im i  l u g o v i  ( 1 1 ,  12)
H ä t t*  i c h  S c h w in g e n ,  h ä t t *  i c h  F l ü g e l ,  
n a c h  den H ü g e ln  zôç* i c h  h i n  (7» Ю
49 S u b o t i c :  K rasno  voce  tamo c v ö t a
I  m i ln o  т е  к  seb* mami 
S c h i l l e r :  Goldne F r ü c h t e  s e h 1 i c h  g l ü h e n ,
Winkend z w is c h e n  duke lm  Laub (13» 1*0
50 H i e r  e i n i g e  s o l c h e  V e r s e :
E j  ! i  v e § t i  b r o d a r  d r e č i ,
S t raS n o m  v ē t r u  neda  se  (23» 24) 
( E j !  i  korrnar  v i& '  n e s i d i )
Sa v e s lo m  se  i g r a j u c  ( 2 * )
51 Z .B . d i e  V e r se  1 7 ,  1Я:
E j !  Tamo j e  dom moj d r a g i .
Koga k r i j e  s u n a ô c e
Ach, wie s c h ö n  muß s i c h  , s  e rg e h e n  
D or t  im e w 'g e n  S o n n e n s c h e in
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S c h l i e ß l i c h  b e h ä l t  S u b o t i c  a u c h  d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  Reime d es  
O r i g i n a l s  b e i ,  doch  w ährend  S c h i l l e r  a b w e c h s e ln d  e i n s i l b i g e  und 
z w e i s i l b i g e  Reime g e b r a u c h t ,  s i n d  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  a l l e  z w e i s i l -  
b i g .
Die m e i s t e n  i n  d ie s e m  A b s c h n i t t  e r w ä h n te n  Ü b e r s e t z e r  s i n d  a l s  
D i c h t e r  D i l e t t a n t e n ,  Menschen ohne Begabung und ohne V e r a n tw o r tu n g s  
g e f ü h l  dem d i c h t e r i s c h e n  A u sd ru c k  g e g e n ü b e r .  Nur e i n z e l n e  u n t e r  i h -  
nen  f a ß t e n  d a s  Ü b e r s e t z e n  a l s  e r n s t e  A ufgabe  a u f ,  d i e  a b e r  f a n d e n  
s i c h ,  wie d i e  d a m a l ig e n  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r  ü b e r h a u p t ,  v o r  d i e  noch 
u n g e l ö s t e n  F r a g e n  d e s  Metrums und d a s  d ü r f t i g e ,  n och  g robe  und unge 
s c h l i f f e n e  s p r a c h l i c h e  M a t e r i a l  g e s t e l l t .  Im R in g e n  m i t  d i e s e n  w ich  
t i g e n  F a k t o r e n  d e r  P o e s i e  s i n d  d i e s e  Ü b e r s e t z e r  m e i s t  u n t e r l e g e n ;  
u n t e r  a l l e n  d i e s e n  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  g i b t  e s  k e in e  
e i n z i g e ,  d i e  man a l s  g e g l ü c k t  b e z e i c h n e n  k ö n n t e .
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S C H L U S S W O R T
Die m e i s t e n  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n »  m i t  d en en  s i e b  
d i e s e  A r b e i t  b e f a ß t ,  s tammen von L e u t e n ,  d i e  s i c h  au ch  s o n s t  m i t  
D ic h tu n g  b e s c h ä f t i g e n .  D ie s e  i l l y r i s c h e n  D i c h t e r - Ü b e r s e t z e r  w a re n  
z u m e i s t  s e h r  b e l e s e n  und s e h r  g e b i l d e t ,  und e i n i g e  u n t e r  ih n e n  b e -  
s c h ä f t i g t e n  s i c h  a u c h  m i t  t h e o r e t i s c h e n  F r a g e n  d e r  L i t e r a t u r .
Durch d i e  A n a ly s e  k o n n te  f e s t g e s t e l l t  w e rd en ,  daß  z u r  Z e i t  
d e s  I l l y r i s m u s  b e in a h e  d i e  H ä l f t e  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h -  
t u n g e n  a u s  dem D e u t s c h e n  n u r  d u r c h  i n h a l t l i c h e  E le m e n te  an  d i e  
O r i g i n a l e  gebunden  i s t .  Die Ü b e r s e t z e r  d i e s e r  G e d ic h te  l i e ß e n  d i e  
s t i l i s t i s c h e n  E i g e n h e i t e n  d e r  V o r b i l d e r  u n b e a c h t e t ,  e s  s e i  d e n n ,  
d aß  s i e  beim ü b e r s e t z e n  i h r e  e i g e n e  d i c h t e r i s c h e  A u s d ru c k s w e ise  
b e i b e h i e l t e n  ( v g l .  M a r j a n o v i c ,  I l i c  u . a . )  o d e r  m i t  e i n e r  b e s t im m -  
t e n  A b s i c h t  d i e  d e u t s c h e n  T e x te  s t i l i s t i s c h  t r a n s p o n i e r t e n  (w ie  
V r a z ,  Ž iv k o v ic  u . a . ) .
Z i e m l i c h  g ro ß  i s t  j e d o c h  d i e  Z ah l  d e r j e n i g e n ,  d i e  d an ach  
t r a c h t e t e n ,  a u c h  d i e  s t i l i s t i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  d e r  O r i g i n a l e  
mehr o d e r  w e n ig e r  b e i z u b e h a l t e n  ( G a j ,  M ih a n o v ic ,  R ak o v ac .  D em ete r ,
K u k u l j e v i c ,  B o g o v ic ,  P r e r a d o v i c ,  T r n s k i ,  J .  E. G . ,  M..........  und d r e i
u n b e k a n n te  Ü b e r s e t z e r 1 ) .  Die A n a ly s e  h a t  d e u t l i c h  a u f  d i e  o b j e k t i -  
ven  S c h w i e r i g k e i t e n  h i n g e w i e s e n ,  m i t  d e n e n  s i c h  d i e  d a m a l ig e n  ü b e r -  
s e t z e r  a u s e i n a n d e r s e t z e n  m u ß te n .  Und eben  d i e s e r  Kampf m i t  den  
S c h w i e r i g k e i t e n ,  m i t  manchmal n o ch  u n ü b e r w i n d l i c h e n  H i n d e r n i s s e n ,  
z e i g t  o f t  am d e u t l i c h s t e n ,  ob d i e s e  Ü b e r s e t z e r  f ü r  d i e  d i c h t e r ! -  
s e h e n  W erte  d e r  O r i g i n a l e  V e r s t ä n d n i s  h a t t e n  und wie w e i t  d i e s e s  
V e r s t ä n d n i s  r e i c h t e ,  wie i h r  k ü n s t l e r i s c h e r  Geschmack b e s c h a f f e n  
und wie g r o ß  i h r e  S c h ö p f e r k r a f t  w ar .
B e t r a c h t e n  w i r  nun  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  d e u t -  
s c h e r  G e d i c h t e  a u s  d e r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  im H i n b l i c k  a u f  d i e  
w i c h t i g s t e n  P r o b le m e ,  d en en  d i e  Ü b e r s e t z e r  b e g e g n e t e n ,  und r i e h -  
t e n  w i r  u n s e r  Augenmerk a u c h  d a r a u f ,  a u f  w elche  A r t e n  s i e  d i e s e
1 Es  s i n d  d i e  Ü b e r s e t z e r  von E c k a r t s h a u s e n s  G e d i c h t ,  von  S c h i l l e r s  
G e d ic h t  "D ie  Gunst  d e s  A u g e n b l i c k s "  und d e r  B a l l a d e  "M ilo sch  
O b i l i t s c h " .
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P rob lem e  zu l ö s e n  v e r s u c h t e n .
Schon f r ü h e r  wurde h e r v o r g e h o b e n ,  d aß  d i e  F r a g e  
d e s  M e t r u m s  d en  D i c h t e r n  d e s  I l l y r i s m u s  e i n e  d e r  g r o ß -
פ
t e n  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t e  . Den D i c h t e r n  war n i c h t  k l a r ,  ob 
s i e  s i c h  an  d i e  a n t i k e  o d e r  d i e  moderne M e t r i k  h a l t e n  s o l l t e n ;  
e i n i g e  w ie d e r  h i e l t e n  s i c h  w eder  an  d i e  e i n e  n o c h  a n  d i e  a n d e r e ,  
s i e  s c h r i e b e n  i n  d e r  A r t  d e r  V o l k s d i c h t u n g ,  d . h .  s i e  b i l d e t e n  mehr 
o d e r  w e n ig e r  g l e i c h e  Z e h n s i l b l e r  und a c h t e t e n  n u r  d a r a u f ,  d aß  s i c h  
d i e s e  i n  zwei H ä l f t e n  t e i l t e n  (4  : 6 ) ^ ,  o d e r  s i e  z ä h l t e n  n u r  d i e  
S i l b e n  im V ers  und a c h t e t e n  a u f  d i e  Z ä s u r  und d en  Reim , g l e i c h  
den  a l t e n  D i c h t e r n  a u s  D u b ro v n ik .
Schwankungen i n  den  F r a g e n  d e s  Metrums kommen a u c h  i n  d e n  
Ü b e r s e t z u n g e n  zum A u s d ru c k .  Doch d i e  m e i s t e n  Ü b e r s e t z e r  d e u t s c h e r  
G e d ic h te  a c h t e t e n  a u ß e r  a u f  d i e  Z a h l  d e r  S i l b e n  a u c h  noch mehr 
o d e r  w e n ig e r  a u f  d en  A k z e n t ,  was d en  G r u n d s ä t z e n  u n s e r e r  V e r s i f i -  
k a t i o n  e n t s p r i c h t  *
Die Ü b e r s e t z e r ,  d i e  d a s  m e t r i s c h e  Schema d e r  O r i g i n a l e  n i c h t  
b e i b e h i e l t e n ,  g e b r a u c h t e n  am h ä u f i g s t e n  t r o c h ä i s c h e  A c h t s i l b l e r  
o d e r ,  f a s t  um d i e  H ä l f t e  s e l t e n e r ,  t r o c h ä i s c h e  Z e h n s i l b l e r .  D ie se  
V erse  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  m e i s t  i n  f o r m a l e r  H i n s i c h t  von  d e n e n  d e r  
V o lk s d i c h tu n g  d a d u r c h ,  d a ß  s i e  n a c h  d e r  v i e r t e n  S i l b e  k e in e  l ä n -  
g e r e  P ause  h a b e n .  M e is t  a c h t e t e  man j e d o c h  d a r a u f ,  d aß  d a s  Ende 
d e r  v i e r t e n  S i l b e  m i t  dem Ende e i n e s  W ortes  z u s a m m e n f ä l l t .  Neben 
d en  A c h t s i l b l e r n  und Z e h n s i l b l e r n  g e b r a u c h t e n  d i e  i l l y r i s c h e n  U- 
b e r s e t z e r  au ch  noch  l ä n g e r e  und k ü r z e r e  -  ü b e rw ie g e n d  t r o c h ä i s c h e  
V e r s e ^ .
Mit t r o c h ä i s c h e n  V e r s e n  wurden  n i c h t  n u r  t r o c h ä i s c h e ,  s o n d e r n  
a u c h  v i e l e  j a m b i s c h e  V e rse  ü b e r s e t z t ,  e b e n s o  e i n e  z i e m l i c h e  A n zah l  
s o l c h e r ,  i n  d e n e n  z w e i s i l b i g e  und d r e i s i l b i g e  T a k te  f r e i  ab w e ch -
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2 V g l .  S .  18 d i e s e r  A r b e i t .
3 A. B a ra c :  V i d r i ó ,  S .  7 2 .
4 "Der s e r b o k r o a t i s c h e  V e rs  muß a l s  e i n  s y l l a b i s c h - a k z e n t u i e r t e r  
o d e r  s y l l a b i s c h - b e t o n t e r  V e r s  b e t r a c h t e t  w e r d e n . ” T a r a n o v s k i :  
P r i n c i p i . . . ,  S .  17*
5 I n  Bezug a u f  den  G ebrauch  d e s  Z w ö l f s i l b l e r s  v e r g l e i c h e ,  was von 
I .  T r n s k i  g e s a g t  wurde ( S .  1 1 7 ,  Anm. 3 1 ) •  Das g l e i c h e  g i l t  a u c h  
f ü r  a n d e re  Ü b e r s e t z e r ,  d i e  d en  Z w ö l f s i l b l e r  g e b r a u c h t e n .
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s e i n ,  d . h . ,  d i e  d i e  s o g .  " f r e i e  F ü l l u n g "  h a b e n ^ .  V erse  m i t  " f r e i -  
e r  F ü l l u n g "  w aren  i n  u n s e r e r  P o e s i e  d a m a ls  n och  n i c h t  b e k a n n t ,  und  
a u c h  d i e  F r a g e  d e s  Jambus war n o c h  n i c h t  g e l ö s t .  V i e l e  m e i n t e n ,  
daß  d e r  Jambus dem G e i s t  d e r  k r o a t i s c h e n  S p r a c h e  n i c h t  e n t s p r ä c h e ,  
w e i l  d i e  m e i s t e n  k r o a t i s c h e n  W ö r te r  den  A k z e n t  a u f  d e r  e r s t e n  S i l -  
be t r a g e n .  I n  d en  k r o a t i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  K r e i s e n  wurde noch i n  
den  s i e b z i g e r  J a h r e n  d e s  v o r i g e n  J a h r h u n d e r t s  d e r  Kampf um den
Jambus g e f ü h r t :  V eber  b e h a u p t e t e ,  d aß  d i e  k r o a t i s c h e  S p rache  a n t i -
7 Qj a m b i s c h  s e i ' ,  w ährend  T r n s k i  den  Jambus v e r t e i d i g t e  . E i n i g e  U b e r -
s e t z e r  d e s  I l l y r i s m u s  v e r t r a t e n  a l s o  d i e  M einung ,  d i e  s p ä t e r  V eber
v e r f o c h t .  I n  d e r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  wurden  n u r  s e h r  wenige d e u t -
s e h e  G e d ic h t e  m i t  j a m b isc h e m  Rhythmus r h y t h m i s c h  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t •
Außer  t r o c h ä i s c h e n  und j a m b i s c h e n  V e r s e n  können  w i r  b e i  den  D ic h -
t e r - U b e r s e t z e r n  n o c h  e i n i g e  r h y t h m i s c h  a d ä q u a t  ü b e r s e t z t e  V erse
m i t  D r e i v i e r t e l t a k t e n  wie a u c h  f r e i e  Rhythmen f i n d e n .
Die R i c h t u n g s l o s i g k e i t  b e z ü g l i c h  d e s  Metrums i s t  z u m e is t  au ch
d e r  H a u p tg ru n d  d a f ü r ,  d a ß  v i e l e  V e r se  a u s  j e n e r  Z e i t  r h y th m is c h
u n a u s g e g l i c h e n  und  r a u h  s i n d .  Nur s e h r  w en ige  Ü b e r s e t z e r  j e n e r
Z e i t  h a t t e n  e i n  s i c h e r e s  G e fü h l  f ü r  den  Rhythmus und s c h r i e b e n
r e l a t i v  g l a t t e  V e r s e .
Um den Rhythmus i h r e r  V e r se  o d e r  d e r e n  S i l b e n z a h l  nach  B e d a r f
zu r e g u l i e r e n ,  b e d i e n t e n  s i c h  d i e  i l l y r i s c h e n  Ü b e r s e t z e r  v e r s c h i e -
d e n e r  M i t t e l  z u r  V e r k ü rz u n g  d e r  W ö r te r :  d e r  E l i s i o n ,  d e r  K o n t r á k -
t i o n ,  d e r  S y n ä r e s e ,  d e r  Apokope,  d e r  A p h ä r e s e  und d e r  Synkope.
E i n i g e  g e b r a u c h t e n  d i e s e  M i t t e l  n u r  s e l t e n ,  d i s k r e t ,  a n d e re  wie•־
d e r  a u f d r i n g l i c h e r .  Dem g l e i c h e n  Zwecx d i e n t e ,  wenn auch  n u r  s e h r
s e l t e n ,  d e r  k u rz e  P l u r a l  ( s i e h e  S . 183 , Anm. 4 2 ) .
Z i e m l i c h  o f t  w erden  d e r  Länge n ach  u n g l e i c h e  Verse  d e s  O r i -
g i n a l s  m i t  g l e i c h l a n g e n  V e r s e n  ü b e r s e t z t .  Wenn d e r  Ü b e r s e t z e r  d i e
V e r s z a h l  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  b e w a h r t e ,  f ü r  s e i n e  Ü b e r s e tz u n g
a b e r  e i n e n  l ä n g e r e n  V e r s ,  a l s  e s  d e r  V e r s  d e s  O r i g i n a l s  i s t ,  wähl•־־
t e ,  war  e r  m e i s t  gezw ungen ,  e t w a s ,  was d a s  O r i g i n a l  n i c h t  e n t h ä l t ,
h i n z u z u f ü g e n ;  wenn e r  den  V e r s  d e s  O r i g i n a l s  v e r k ü r z t e ,  was s e i -
6 V g l .  z . B .  P r e r a d o v i c s  Ü b e r s e t z u n g e n ,  d a n n  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  von 
T r n s k i  b i s  1845 und e i n i g e  Ü b e r s e t z u n g e n  d e r  " a n d e r e n  Ü b e r s e t z e r " •
7 V e b e r :  M e t r i k a  h r v a t s k a ,  S .  7•
8 V i e n a c ,  1874 ,  N r . 31» 32 ,  34 ,  35•
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t e n e r  vo rkam , mußte e r  e i n i g e s  w e g l a s s e n .  A ber  n i c h t  immer i s t  
d a s  A u s l a s s e n  e i n i g e r  E le m e n te  a u s  dem U r t e x t  a u f  d i e  K ürzung  d e r  
V erse  z u r ü c k z u f ü h r e n .  Manchmal w aren  d i e  i l l y r i s c h e n  Ü b e r s e t z e r  
n i c h t  im s ta n d e  -  wegen i h r e r  U n f ä h i g k e i t  o d e r  wegen s p r a c h l i c h e r  
S c h w i e r i g k e i t e n ־   d en  d e u t s c h e n  k o n d e n s i e r t e n  d i c h t e r i s c h e n  A u s -  
d r u c k  vollkommen i n  d i e  k r o a t i s c h e n  V e rse  zu ü b e r t r a g e n .
E ine  z i e m l i c h  g ro ß e  A n z a h l  i l l y r i s c h e r  Ü b e r s e t z e r ,  h a u p t s ä c h -  
l i e h  D i c h t e r - Ü b e r s e t z e r ,  h a t  d a s  m e t r i s c h e  Schema d e s  O r i g i n a l s  
b e w a h r t  ( G a j , M ih a n o v ic , R a k o v a c , D e m e te r , K uku l j е ѵ і б , B o g o v ic , Q
T r n s k i  vom J a h r e  1845 a n ,  I .  E .  G. und zwei u n b e k a n n te  Ü b e r s e t z e r (־7 ,  
und d i e  m e i s t e n  u n t e r  i h n e n  h a b e n  n e b e n  dem Metrum a u c h  n och  d i e  
R e i h e n f o l g e  und d i e  A r t  d e r  Reime d e r  V o r l a g e n  b e i b e h a l t e n .  Es 
muß j e d o c h  b e t o n t  w e rd e n ,  d aß  d a s  H e r v o r h e b e n  d i e s e r  T a t s a c h e n  
noch  k e i n  W e r t u r t e i l  i s t ,  d e n n  d i e  Bewahrung d e s  m e t r i s c h e n  S e h e -  
mas i s t  k e i n e s f a l l s  V o r b e d in g u n g  f ü r  e i n e  g u t e  d i c h t e r i s c h e  Ü b e r -  
s e t z u n g .
! Auf den  R e i m  l e g t e n  d i e  Ü b e r s e t z e r  d e s  I l l y r i s m u s' 9
g ro ß e n  W ert .  S o g a r  e i n i g e  von d e n e n ,  d i e  r h y t h m i s c h e  o d e r  a n d e r e  
t s t i l i s t i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  O r i g i n a l e  ü b e r h a u p t  n i c h t  b e a c h t e -  
t e n ,  v e r s u c h t e n  w e n i g s t e n s ,  i h r e  R e i h e n f o l g e  d e r  Reime b e i z u b e h a l -  
t e n .  Es g i b t  auch  F ä l l e ,  d aß  d e r  Ü b e r s e t z e r  s e i n e  V e r se  r e i m t ,  
während d a s  O r i g i n a l  r e i m l o s  i s t ,  und manchmal i s t  d e r  Reim i n  
, d e r  Ü b e r s e t z u n g  r e i c h e r  a l s  d e r  Reim d e s  d e u t s c h e n  U r t e x t e s •
O f t  wurden e i n s i l b i g e  Reime d e s  O r i g i n a l s  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
i n  z w e i s i l b i g e  v e r w a n d e l t .  Der e i n s i l b i g e  Reim w ird  i n  u n s e r e r  
S p rach e  au ch  h e u t e  n och  a l s  g ro ß e  S c h w i e r i g k e i t  em pfunden ,  w e i l  
u n s e r e  z w e i -  und m e h r s i l b i g e n  W ö r te r  den  A k zen t  n i c h t  a u f  d e r  l e t z -  
t e n  S i l b e  h a b e n ,  w e i l  e i n s i l b i g e  W ö r te r  i n  d e r  D e k l i n a t i o n  zu z w e i -  
s i l b i g e n  w erden  u n d ,  wenn man s i e  m i t  e i n e r  P r ä p o s i t i o n  g e b r a u c h t ,  
i h r  A kzen t  a u f  d i e  P r ä p o s i t i o n  s p r i n g t .  Wegen d e r  u n e n t w i c k e l t e n  
S p ra c h e  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  em pfanden  d i e  d a m a l ig e n  D i c h t e r  und 
Ü b e r s e t z e r  d i e s e s  P ro b le m  a l s  n och  v i e l  s c h w e r e r .  Dennoch b e s t e h t  
e i n e  z i e m l i c h  g roße  A n z a h l  von  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  d e r  Z e i t  d e r  Wie- 
d e r g e b u r t ,  j a  s o g a r  s c h o n  a u s  den  e r s t e n  J a h r e n  j e n e r  Z e i t ,  i n  d e -  
nen  d e r  e i n s i l b i g e  Reim g e t r e u  w ie d e r g e g e b e n  wurde ( m e i s t  i n  ü b e r -  
S e tz u n g e n ,  d i e  au ch  d a s  m e t r i s c h e  Schema d e r  O r i g i n a l e  b e i b e h a l t e n
9 Die Ü b e r s e t z e r  d e r  G e d ic h t e  "Die  Gunst  d e s  A u g e n b l i c k s "  und "M i-  
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F ü r  den  z w e i s i l b i g e n  Reim g e b r a u c h t e  man o f t  d i e  b e i d e n  l e t z -  
t e n  u n b e to n t e n  S i l b e n  d e s  W o r te s ,  was w i r  h e u t e  a l s  e i n e n  u n v o l l ־  
коштепеп Reim e m p f in d e n ,  und f ü r  d e n  e i n s i l b i g e n  Reim d i e n t e n  
manchmal auch  u n b e t o n t e  S i l b e n  o d e r  S i l b e n  m i t  N e b e n a k z e n t .
Durch den Reim f ü h l t e n  s i c h  d i e  Ü b e r s e t z e r  d e s  I l l y r i s m u s  
s e h r  b e h i n d e r t .  Um s e i n e n  F o r d e r u n g e n  w e n i g s t e n s  e in ig e r m a ß e n  zu 
e n t s p r e c h e n ,  e n t f e r n t e n  s i e  s i c h  vom O r i g i n a l ,  g e b r a u c h t e n  u n g e -  
w o h n l ic h e  W örte r  o d e r  Fo rm en ,  l i e ß e n  f e h l e r h a f t e  B e tonungen  zu ,  
s t e l l t e n  d i e  W ö r te r  im V e r s  so  um, daß  d e r  V ers  u n v e r s t ä n d l i c h  
w u rd e ,  o p f e r t e n  e i n i g e  s t i l i s t i s c h e  E i g e n h e i t e n ,  f ü g t e n  e i n i g e s  
h i n z u ,  was d a s  O r i g i n a l  n i c h t  e n t h ä l t  u , ä .  Es  muß bem erk t  w e rd en ,  
daß  zu den w e r t v ö l l s t e n  Ü b e r s e t z u n g e n  j e n e r  Z e i t  e i n i g e  Ü b e r s e t z u n g  
gen g e h ö r e n ,  d i e ,  wie a u c h  i h r e  O r i g i n a l e ,  k e in e n  Reim h a b e n * ^ .
Wie s e h r  d i e  Ü b e r s e t z e r  j e n e r  Z e i t  m i t  dem d i c h t e r i -  
s e h e n  A u s d r u c k  zu r i n g e n  h a t t e n ,  wurde sc h o n  im e r -  
s t e n  T e i l  d i e s e r  A r b e i t  e r w ä h n t* *  und kam im z w e i te n  a n a l y t i s c h e n  
T e i l  k l a r  zum A u s d r u c k .  Am s t ä r k s t e n  k o n n te n  wir  d i e s e s  R in g en  b e i  
d e r  A n a ly se  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  von  S c h i l l e r s  G e d ic h te n  a u s  d e r  Ge- 
n i e p e r i o d e  und d e r  Z e i t  d e r  K l a s s i k  f ü h l e n .  Man muß s i c h  n u r  v o r -  
s t e l l e n ,  was e s  zu j e n e r  Z e i t  b e d e u t e t e ,  G e d i c h t e ,  d i e  s i c h  e n t ־  
w eder  d u rc h  e i n e n  R e ic h tu m  d i c h t e r i s c h e r  A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n  
o d e r  d u rc h  e i n  g e w ä h l t e s ,  e r h a b e n e s  S p r a c h m a t e r i a l  a u s z e i c h n e n ,  i n  
e i n e  S p ra ch e  zu ü b e r s e t z e n ,  d i e  i h r e n  d i c h t e r i s c h e n  A usd ru ck  e r s t  
zu b i l d e n  begonnen  h a t t e ,  d i e  noch  ü b e r  s e h r  d ü r f t i g e  A u s d ru c k s m i t ־  
t e l  v e r f ü g t e  und f ü r  d i e  s o g a r  d i e  g e w ö h n l i c h e ,  a l l t ä g l i c h e  Sp rache  
e i n e n  Kampf m it  z a h l r e i c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  d a r s t e l l t e .
Es i s t  d e s h a l b  k e i n  Wunder, daß  e s  z u r  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  
f a s t  k e i n  G e d ic h t  g i b t ,  d a s  a l s  Ganzes  s t i l i s t i s c h  a d ä q u a t  ü b e r ־  
s e t z t  w ä re .  Nur K u k u l j e v i c  i s t  e s  g e l u n g e n ,  e i n e  t r e u e  Ü b e r s e tz u n g  
vo n  Grüns G e d ic h t  "Best immung" zu g e b e n ,  und zwar d e s h a l b ,  w e i l  
d a s  d e u t s c h e  G e d ic h t  e i n f a c h  im A u sd ru c k  und k u rz  i s t  und s e in e  
V e rse  n i c h t  d u r c h  den Reim gebunden  s i n d .
Manchmal ü b e r s e t z t e n  d i e  Ü b e r s e t z e r  ganz  f r e i ,  indem s i e  s i c h
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10 V g l .  M ih an o v ic :  Bog ( G o e th e )  und K u k u l j e v i c s  Ü b e r s e tz u n g e n  von 
Grüns G e d ic h t e n .
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von d e r  V o r la g e  s t i l i s t i s c h  und i n h a l t l i c h  e n t f e r n t e n  o d e r  den
d e u t s c h e n  d i c h t e r i s c h e n  A u s d ru c k  v e r e i n f a c h t e n .  V i e l l e i c h t  ä u ß e r t
s i c h  d i e  D ü r f t i g k e i t  d e r  d a m a l ig e n  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r s p r a c h e  g e -
r a d e  i n  d e r  V e r e in f a c h u n g  d e s  d i c h t e r i s c h e n  A u s d ru c k s  d e r  O r i g i n a -
l e  am d e u t l i c h s t e n •  Deiin n i c h t  immer war e s  n u r  d i e  d i c h t e r i s c h e
U n f ä h i g k e i t , d i e  hemmend a u f  d i e  d a m a l ig e n  Ü b e r s e t z e r  w i r k t e ,  s e h r
o f t  w aren  s i e  a u c h  a u s  s p r a c h l i c h e n  Gründen n i c h t  i m s t a n d e ,  d i e
12O r i g i n a l e  a d ä q u a t  zu ü b e r t r a g e n
Die Ü b e r s e t z e r  mußten s i c h  a u f  v e r s c h i e d e n e  Weise b e h e l f e n .
Da i n  d e r  k r o a t i s c h e n  D i c h t e r s p r a c h e  d a s  n o tw e n d ig e  s p r a c h l i c h e  
M a t e r i a l  n i c h t  z u r  V e r fü g u n g  s t a n d ,  nahmen s i e  d i e  A u s d r u c k s m i t -  
t e l  ohne R ü c k s i c h t  a u f  den  S t i l  d e r  O r i g i n a l e ,  wo s i e  s i e  f i n d e n  
k o n n te n :  a u s  v e r s c h i e d e n e n  D i a l e k t e n  und s p r a c h l i c h e n  S p h ä re n  (am 
h ä u f i g s t e n  a u s  d e r  g e w ö h n l ic h e n  Rede und dem S t i l  d e r  V o l k s l i e d e r ) ,  
und nach  B e d a r f  s c h u f e n  s i e  d i e  A u s d r u c k s m i t t e l  s e l b s t ־   m i t  mehr
i o d e r  w e n ig e r  T a l e n t  und G e fü h l  f ü r  den  G e i s t  d e r  S p r a c h e ,  
j  Bei d e r  A n a ly se  d e r  d a m a l ig e n  Ü b e r s e t z u n g e n  m üssen  a l l e  d i e -
I
se o b j e k t i v e n  S c h w i e r i g k e i t e n  u n b e d i n g t  i n  B e t r a c h t  gezogen  w erden ,
! doch d a r f  man w ie d e r  n i c h t  zu w e i t  gehen  und d i e  m e i s t e n  M i ß e r f o l -
ļ ge d e r  d a m a l ig e n  Ü b e r s e t z e r  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  d i e s e  S c h w i e r i g k e i t
t e n  z u r ü c k f ü h r e n •  I n  jedem  e i n z e l n e n  F a l l  muß u n t e r s u c h t  w erden ,
, i n  welchem Maße d e r  M i ß e r f o l g  o b j e k t i v e n  Gründen z u g e s c h r i e b e n
werden Kann und in  welchem Maße e r  a u f  U n f ä h i g k e i t  und U n v e r s t a n d -
n i s  d e s  Ü b e r s e t z e r s  b e r u h t .  Wenn T r n s k i  i n  den  Ü b e r s e t z u n g e n  d e r
S c h i l l e r s c h e n  G e d ic h te  a u s  d e r  Z e i t  d e r  K l a s s i k  v u l g ä r e  A usdrücke
g e b r a u c h t e ,  wenn e r  e i n i g e n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g e n  Worte h i n z u f ü g t e ,
13d i e  m it  dem S t i l  d e r  O r i g i n a l e  n i c h t  im E i n k l a n g  s t e h e n  ^ o d e r  i n
s e i n e n  Ü b e r s e tz u n g e n  j e n e  Komponenten v e r l o r e n g e g a n g e n  s i n d ,  d i e
14g e r a d e  w e s e n t l i c h  f ü r  d a s  O r i g i n a l  s i n d  , dann  s i n d  d i e  Gründe 
d a f ü r  n i c h t  i n  o b j e k t i v e n  S c h w i e r i g k e i t e n  zu s u c h e n ,  s o n d e rn  man 
kann  und d a r f  au s  d i e s e n  T a t s a c h e n  s c h l i e ß e n ,  d aß  dem Ü b e r s e t z e r
12 O f t  wurden z w e i g l i e d r i g e  und m e h r g l i e d r i g e  A u sd rü ck e  und Zu- 
sammensetzungen s i m p l i f i z i e r t .  -  Die V e r e i n f a c h u n g  d e s  A usd rucks  
g e h t  manchmal au ch  a u f  den  Zwang z u r ü c k ,  den  d a s  m e t r i s c h e  S e h e -  
ma a u f e r l e g t .
13 V gl .  S .2 6 ,  Anm. IR.
14 Vgl.  auch  d i e  A n a ly se  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  von G o e th e s  G ed ich t  
"Ê ignon" ( G a v r in :  G oe theova  p je sm a  "M ignon" ,  S .  1 6 1 ) .
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d a s  n o tw e n d ig e  V e r s t ä n d n i s  f ü r  d i e  k ü n s t l e r i s c h e n  W erte  d e r  O r i g i -  
n a i e  f e h l t e 1^ .  Wenn M ihanovic  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  e i n e s  A b s c h n i t -  
t e s  a u s  G o e th e s  *,F a u s t "  ("B og")  m i t  a l l e n  K r ä f t e n  d a n a c h  t r a c h t e t e ,  
d e n  e r h a b e n e n  und g e w ä h l te n  W o r ts c h a tz  d e s  O r i g i n a l s  zu b e w a h re n ,  
indem e r  k ü n s t l i c h e  N eu b i ld u n g en  s c h u f ,  u n n a t ü r l i c h e ,  d e r  V o l k s -  
s p r ä c h e  f rem d e  Formen g e b r a u c h t e ,  dann w e i s t  d a s  z w e i f e l l o s  a u f  
s e i n e n  v e r f e i n e r t e n  k ü n s t l e r i s c h e n  Geschmack und s e i n  V e r s t ä n d n i s  
f ü r  d a s  f rem de  O r i g i n a l  h i n ,  wenn auch  d e r  D i c h t e r  l e i d e r  k e i n  
g en ügend  e n t w i c k e l t e s  G efü h l  f ü r  d i e  A u s d r u c k s m i t t e l  s e i n e r  e i g e n e n  
S p r a c h e  h a t t e .
Der Wunsch, den O r i g i n a l e n  m ö g l i c h s t  t r e u  zu b l e i b e n ,  v e r a n -  
l a ß t  d i e  Ü b e r s e t z e r  h i e r  und d a ,  s k l a v i s c h  zu ü b e r s e t z e n .  So g e -  
s c h i e h t  e s  z i e m l i c h  o f t ,  daß  s i e  den p o e t i s c h e n  G e n i t i v ,  d i e s e  t y -  
p i s c h  d e u t s c h e  K o n s t r u k t i o n ,  m i t  "od" v o r  dem S u b s t a n t i v  ü b e r s e t -  
z e n ,  was dem G e i s t  d e r  k r o a t i s c h e n  S p ra c h e  w i d e r s p r i c h t  ( d e r  S o r -  
ge Q u a len  -  od s k a r b i  muka1^ ) .  Manchmal h a b e n  s i e  a u c h  ganze P h r a -  
s e n  w ö r t l i c h  ü b e r t r a g e n ,  und f ü r  manche Ü b e r s e t z u n g  i s t  e s  g e r a d e -  
zu c h a r a k t e r i s t i s c h ,  daß  s i e  durchwegs s k l a v i s c h  ü b e r s e t z t  i s t  
( v g l .  ? : S c h i l l e r ,  Die Gunst d e s  A u g e n b l i c k s ) .
Zu d en  s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l n ,  d i e  d i e  I l l y r i e r  i n  den  m e i s t e n  
F ä l l e n  t r e u  ü b e r s e t z t  h a b e n ,  g e h ö re n  d i e  r h e t o r i s c h e n  M i t t e l :  Apo- 
s t r o p h e ,  I n t e r j e k t i o n e n ,  F r a g e n ,  A n t i tx ie s e n  und W ie d e rh o lu n g e n ,  
d i e  zu p a t h e t i s c h e r  V e r s t ä r k u n g  d i e n e n .  Die d a m a l ig e  Z e i t  n e i g t e  
ü b e r h a u p t  s e h r  zu R h e to r iK  und P a t h e t i k .  Außerdem d a r f  n i c h t  a u s -  
s e r  a c h t  g e l a s s e n  w e rd e n ,  daß  d i e s  e i n f a c h e r e  s t i l i s t i s c h e  M i t t e l
15 A n d e rs  i s t  e s  m i t  V r a z 1 Ü b e r s e t z u n g e n ,  wo d i e  T r a n s p o s i t i o n  d e r  
T e x te  a u s  einem bewußten  k ü n s t l e r i s c h e n  W ollen  h e r v o r g e h t .
16 I n  den  m e i s t e n  F ä l l e n  i s t  d e r  p o e t i s c h e  G e n i t i v  m i t  H i l f e  e i -  
n e s  A t t r i b u t s  o d e r  e i n e s  G e n i t i v s  ü b e r s e t z t  ( d e r  Zweige g r ü n -  
g r a n e  z e l e n e ;  d e s  J ü n g l i n g s  Auge -  oko m l a d e n c z a ) .  H ie  und da 
w i r d  d a s  P rob lem  b e s c h r e i b e n d  g e l ö s t  ( z . B .  d e s  S t ro m e s  Wut -  
r e k a  sk aöe  и b e s u )  o d e r  m i t  H i l f e  d e s  I n s t r u m e n t a l s  ( d e s  V a t e r s  
T h rä n e n  -  O t e c z . . .  s z u Ł a m i) .
Ä h n l i c h  wurde a u c h  d a s  P rob lem  d e r  Zusam m ensetzungen  g e l ö s t :  
e i n i g e  s i n d  m i t  H i l f e  d e s  A t t r i b u t s  ü b e r s e t z t  (F ic h te n s ta m m ־   
d á r v a  j e l o v o g a ) ,  e i n i g e  m it  H i l f e  d e s  G e n i t i v s  ( K i r c h e n g lo c k e n  -  
c a r k v e  zv o n ac )  und e i n i g e  b e s c h r e i b e n d  ( M u t t e r l i e b e  — m a t i . . •  
и l j u b a v i ;  S o n n e n g la n z ־   ко eunce  se  s v e t i ) .  E i n z e l n e  Z ueaeaen -  
S e t z u n g e n  s i n d  s k l a v i s c h  ü b e r s e t z t  ( z . B .  L ü g e n b i l d  -  l a ž i s l i k a ) .
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d e r  D i c h t e r s p r a c h e  s i n d ,  d i e  i n  k e i n e r  S p rach e  S c h w i e r i g k e i t e n  
b e r e i t e n .
Von den  m u s i k a l i s c h e n  E f f e k t e n  wurden s t e l l e n w e i s e  d i e  a u f -
f ä l l i g e r e n  ü b e r t r a g e n :  A l l i t e r a t i o n e n ,  A n ap h e rn ,  E p ip h o r a  und  Ono-
m a to p ö ie n ,  w äh rend  f e i n e r e  m u s i k a l i s c h e  M i t t e l ,  wie z .B .  d i e  L a u t -
s y m b o l ik ,  i n  d i e s e n  Ü b e r s e t z u n g e n  noch n i c h t  zu f i n d e n  s i n d .  D ie s
i s t  a u c h  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h  nach  a l l  dem, was ü b e r  den  d a m a l ig e n
Kampf um d e n  d i c h t e r i s c h e n  A usdruck  g e s a g t  worden i s t .
D i e  f r e m d e n  E i g e n n a m e n  werden von
den  Ü b e r s e t z e r n  v e r s c h i e d e n  b e h a n d e l t .  M e is t  w erden  s i e  k r o a t i s i e r t
o d e r  d u r c h  e i n h e i m i s c h e  e r s e t z t ,  o d e r  s i e  werden p h o n e t i s c h  g e -
s c h r i e b e n .  Manchmal w i r d  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d i e  f rem de O r t h o g r a p h i e
b e i b e h a l t e n .  E i n i g e  Ü b e r s e t z e r  s i n d  d i e s b e z ü g l i c h  n i c h t  k o n s e q u e n t ,
so s c h r e i b t  Gaj im s e l b e n  G e d ich t  e i n e n  Namen p h o n e t i s c h ,  d en  a n -
d e r e n  e r s e t z t  e r  d u r c h  e i n e n  e i n h e im i s c h e n  Namen und den d r i t t e n
s c h r e i b t  e r  m i t  f r e m d e r  O r t h o g r a p h i e ,  und zwar ohne R ü c k s i c h t  a u f
d i e  O r t h o g r a p h i e  d e s  O r i g i n a l s :  M a t t h i s s o n s  " P e t r a r c h 11 ü b e r s e t z t
e r  m it  " P e t r a r c a " .  Es  g i b t  F ä l l e ,  daß  d i e  Ü b e r s e t z e r  s t a t t  e i n e s
E igennam ens e i n e n  G a t tungsnam en  g e b ra u c h e n ;  Bogovic  s e t z t  z .B .  i n
s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G e d i c h t e s  "Die S c h l a c h t "  a n s t e l l e  d e s  w e ib -
l i e h e n  Namens ( L o t t c h e n )  d a s  S u b s t a n t i v  " l j u b a " ,  und M a r ja n o v ic
s a g t  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  von B ü rg e r s  G ed ich t  " W i n t e r l i e d "  s t a t t
"M olly"  "moja o d a b r a n a " .  I n  einem F a l l  f ü h r t  d e r  Ü b e r s e t z e r  e i n e n
17m ä n n l ic h e n  Namen ( I v o )  e i n ,  d e r  im O r i g i n a l  n i c h t  s t e h t  ( . -  Ähn- 
l i e h  wie d i e  E igennam en  b e h a n d e ln  d i e  Ü b e r s e t z e r  auch  d i e  Namen 
a u s  d e r  a n t i k e n  M y th o l o g i e :  e i n i g e  s c h r e i b e n  s i e  p h o n e t i s c h ,  e i n i -  
ge k r o a t i s i e r e n  s i e ,  manchmal s c h r e i b e n  s i e  den Namen in  f r e m d e r  
O r t h o g r a p h i e ,  h i e  und da g e b rau c h e n  s i e  a n s t a t t  d e s  m y th o l o g i s c h e nר O
Namens e i n  S u b s t a n t i v  , und e s  kommt v o r ,  daß d e r  Ü b e r s e t z e r  den
19Namen d e s  g r i e c h i s c h e n  G o t t e s  m it  dem S u b s t a n t i v  "Bog" 7 o d e r  m i t
20dem Namen e i n e s  G o t t e s  a u s  d e r  s l a v i s c h e n  M ytho log ie  ü b e r s e t z t .  -
־ 197 ־
17 Ivo P reko kupfcan in :  P a s t ê r  (U z ) .
18 I v i c e v i c  z .B .  g e b r a u c h t  s t a t t  d e r  Benennung d e r  S c h i c k s a l s g ö t -  
t i n  P a rz e  d a s  S u b s t a n t i v  " S t a r a "  und e r k l ä r t  i n  e i n e r  Anmerkung, 
was man u n t e r  d ie s e m  Wort zu v e r s t e h e n  h ab e .
19 S ieh e  S .  6 9 .
20 T r n s k i  v e r w e n d e t  i n  s e i n e r  Ü b e r s e tz u n g  von S c h i l l e r s  G e d ic h t  
"Die B ü r g s c h a f t "  den  Namen "P e ru n "  a n s t a t t  "Z eu s" .
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Das P rob lem  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  Namen w ird  e b e n f a l l s  a u f  v e r s c h i e -  
dene  Weise g e l ö s t :  s i e  werden p h o n e t i s c h  g e s c h r i e b e n ,  k r o a t i s i e r t ,  
d u r c h  s l a v i s c h e  Namen e r s e t z t ,  o d e r  s i e  w erden  g l e i c h  dem O r i g i n a l  
m i t  f r e m d e r  O r t h o g r a p h i e  g e s c h r i e b e n .
A l l e  Ü b e r s e t z e r  v e r s t a n d e n  d i e  d e u t s c h e n  T e x t e .  Es g e sc h ah
zw ar ,  wenn au ch  n u r  s e l t e n ,  daß  e i n  d e u t s c h e s  Wort n i c h t  r i c h t i g
a u f g e f a ß t  w urde ,  b e s o n d e r s ,  wenn e s  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  n o c h  i n
P Is e i n e r  a l t e n ,  b e r e i t s  ü b e r l e b t e n  B edeu tung  g e b r a u c h te  . F e h l e r -
h a f t  ü b e r s e t z t e  V erse  g i b t  e s  s e h r  w en ig .  E i n i g e  vom l o g i s c h e n
S ta n d p u n k t  a u s  f a l s c h  ü b e r s e t z t e  S t e l l e n  i n  den Ü b e r s e tz u n g e n  von
I .  T r n s k i  müssen d e r  U naufm erksam kei t  d e s  Ü b e r s e t z e r s  z u g e s c h r i e -
ben  w erden ;  s i e  s i n d  k e i n e s f a l l s  d i e  F o lg e  davon ,  daß e r  d en  f r e m -
22d en  T ex t  n i c h t  b e g r i f f e n  h ä t t e  . Den m e i s t e n  i l l y r i s c h e n  U b e r s e t -  
z e r n  war n i c h t  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e ,  s o n d e rn  d i e  M u t t e r s p r a c h e  d a s  
P ro b lem .
Bei e i n i g e n  Ü b e r s e t z e r n  k o n n ten  w ir  i n n e r h a l b  d e r  Z e i t  d e r  
W ie d e rg e b u r t  e i n e n  a u g e n f ä l l i g e n  F o r t s c h r i t t  f e s t s t e l l e n  ( K u k u l -  
j e v i c ,  B ogov ic ,  T r n s k i ) ,  und zwar i n  m e t r i s c h e r  und noch mehr i n  
s p r a c h l i c h e r  H i n s i c h t .  Dabei haben  d i e  Ü b e r s e t z e r  n i c h t  n u r  m it  
d e r  Z e i t  i h r e  M u t t e r s p r a c h e  s i c h e r e r  zu b e h e r r s c h e n  g e l e r n t ,  s o n -  
d e r n  au ch  d i e  k r o a t i s c h e  D i c h t e r s p r a c h e  h a t  s i c h  i n  d i e s e n  etwa
20 J a h r e n  zu seh en d s  e n t w i c k e l t .  Von e i n e r  a l l g e m e i n e n  E n tw ic k lu n g  
d e r  ü b e r s e t z u n g s k u n s t  i n  d i e s e r  Z e i t s p a n n e  kann j e d o c h  n i c h t  d i e  
Rede s e i n .  Die e r r e i c h t e n  R e s u l t a t e  s i n d  a u s s c h l i e ß l i c h  von d e r  Be 
gabung  d e r  e i n z e l n e n  Ü b e r s e t z e r  a b h ä n g ig .  So k o n n ten  w ir  b e r e i t s  
zu Beginn  d i e s e s  Z e i t a b s c h n i t t e s  bemerken,  daß  Gaj m it  s e i n e r  Uber 
s e t z u n g  von M a t t h i s s o n s  G ed ich t  e i n e n  b e d e u te n d e n  E r f o l g  e r z i e l t e ,  
indem e r  a l l e  w e s e n t l i c h e n  i n h a l t l i c h e n  und d i e  m e i s t e n  s t i l i s t i -  
s e h e n  Merkmale d e s  O r i g i n a l s  i n  s e i n e  M u t t e r s p r a c h e  ü b e r t r u g .
Die Z e i t  d e r  W ie d e rg e b u r t  h a t  u n s e r e r  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  
e i n e  R e ihe  w e r t v o l l e r ,  manchmal s o g a r  s e h r  w e r t v o l l e r  V ersuche  von 
Ü b e r t r a g u n g e n  d e u t s c h e r  d i c h t e r i s c h e r  Schöpfungen  i n  u n s e r e  S p r a -  
che g eg eb en .  Dabei war e in e  z i e m l i c h e  A nzah l  von Männern b e t ä t i g t ,  
d i e  d a s  Ü b e r s e t z e n  n i c h t  l e i c h t  nahmen ( G a j ,  R akovac ,  D em ete r ,  
K u k u l jev i fc ,  B o gov ic ,  M.......... ) ;  e i n i g e  waren  d a r ü b e r  h in a u s  auch
21 V g l .  Bogoviò S .  105 ,  T r n s k i ,  S .  145.
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b e g a b te  D i c h t e r  m i t  einem s e h r  v e r f e i n e r t e n  k ü n s t l e r i s c h e n  Ge- 
schmack (M ih an o v iL ,  P r e r a d o v i c ) .  Es kann n u r  o b j e k t i v e n  U rsach en  
z u g e s c h r i e b e n  w erden  (dem Umstand, daß man d i e  G ru n d sä tz e  d e r  
k r o a t i s c h e n  M e t r i k  n i c h t  k a n n t e ,  d i e  M u t t e r s p r a c h e  n i c h t  genügend 
b e h e r r s c h t e  und daß d i e  k r o a t i s c h e  l i t e r a r i s c h e  S p ra c h e  noch  u n ־  
e n t w i c k e l t  w a r ) ,  d aß  d i e s e  l e t z t e r e n  m it  i h r e n  Ü b e r s e tz u n g e n  k e i -  
ne r e i f e n  K unstw erke  g e s c h a f f e n  h a b e n .  Es muß auch  h e rv o rg e h o b e n  
w e rd e n ,  d a ß  d i e  Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  u n s e r e r  U b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r  
a u c h  e i n i g e  g e lu n g e n e  s e h r  f r e i e  Ü b e r s e tz u n g e n  bzw. N a c h d ic h tu n ־  
gen d e u t s c h e r  G e d ic h te  gegeben h a t ,  d i e  au s  d e r  F e d e r  b e g a b t e r  
D i c h t e r  stammen ( V ra z ,  2 iv k o v i& ) .
B ei  ih rem  B e s t r e b e n ,  s i c h  den O r i g i n a l e n  zu n ä h e r n ,  v e r f u h r e n  
u n s e r e  Ü b e r s e t z e r  v e r s c h i e d e n .  E i n i g e  w e r t v o l l e  R e s u l t a t e  i h r e r  
A r b e i t  b e w e i s e n ,  "daß  n i c h t  n u r  e in e  r i c h t i g e  Methode d e s  ü b e r -  
s e t z e n s  b e s t e h t ;  daß  k ü n s t l e r i s c h e  l i t e r a r i s c h e  T e x te  a u f  v e r s c h i e -  
dene W eisen  ü b e r s e t z t  werden k önnen ,  j e  nachdem, welche F u n k t io n  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  haben  s o l l " ^ .
Wenn e s  den  i l l y r i s c h e n  D i c h t e r - Ü b e r s e t z e r n  au ch  n i c h t  v o l l -  
kommen g e lu n g e n  i s t ,  d a s  d am a l ig e  L e se rp u b l ik u m  d u r c h  ä s t h e t i s c h e s  
E r l e b e n  zu e r z i e h e n  und emporzuheben ־  und w i r  w i s s e n ,  daß  d a s  d a ־  
m a l ig e  k r o a t i s c h e  Leserpub lukum  f ü r  t i e f e s  ä s t h e t i s c h e s  E r l e b e n  
noch n i c h t  r e i f  war ־ , s o  muß ih n e n  dennoch d a s  a u ß e r o r d e n t l i c h e  
V e r d i e n s t  z u e r k a n n t  w erden ,  daß  s i e  m i t  i h r e n  Ü b e r s e tz u n g e n  dazu  
b e i g e t r a g e n  h a b e n ,  d a s  Volk zu wecken, e s  z u r  B es innung  zu b r i n -  
gen und s e i n e r  S p ra c h e  z u z u f ü h r e n .  J a  mehr n o c h ,  s i e  e rw e c k te n  i n  
den L e s e rn  j e n e r  Z e i t  d i e  Ü berzeugung ,  daß d i e  i d e e l l e n  und ä s t h e -  
t i s c h e n  Werte d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r ,  d i e  f ü r  d a s  d am a l ig e  B ü r -  
ge r tum  d as  V o r b i l d  d e r  g ro ß en  W e l t l i t e r a t u r  b e d e u t e t e ,  auch  i n  d e r  
e i g e n e n  S p ra c h e  a d ä q u a t  a u s g e d r ü c k t  werden können ,  daß  d i e  e ig e n e  
S p ra c h e  a l s o  k e i n e s f a l l s  h i n t e r  den  g roßen  W e l t s p ra c h e n  z u r ü c k -  
b l e i b t .  D iese  Ü b e r s e t z e r  haben  auch  d a s  V e r d i e n s t ,  daß  G e n e r a t i o -  
nen  d e s  k r o a t i s c h e n  B ürger tum s an  den f o r t s c h r i t t l i c h e n  I d e e n  d e r  
H u m a n i tä t ,  d i e  d i e s e  Ü b e r s e t z e r  i n  u n s e r e  S p rache  ü b e r t r u g e n ,  e r -  
zogen worden s i n d .  D a r in  g i l t  a l l e n  d i e  g l e i c h e  Anerkennung -  j e -  
n e n ,  d i e  nach  k ü n s t l e r i s c h e n  Z i e l e n  s t r e b t e n  und s i e  mehr o d e r  we- 
n i g e r  auch  v e r w i r k l i c h t e n ,  wie auch  j e n e n  a n d e r e n ,  d i e  d i e  Gedan-
23 H o rá le k :  О t e o r i j i  u m je tn ič k o g a  p r e v o á e n j a ,  S .  250 .Mira Gavrin - 9783954793372




ken  d e r  O r i g i n a l e  i n  e i n  a n d e r e s ,  e i n f a c h e r e s  Gewand k l e i d e t e n  
und s i e  d a d u rc h  den  b r e i t e n  S c h i c h t e n  i h r e s  V o lkes  z u g ä n g l ic h e r  
m ach ten•
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B I B L I O G R A P H I E  D E R  Ü B E R S E T Z U N G E N
U N D  N A C H D I C H T U N G E N
A) IM HINBLICK AUF DAS ERSCHEINUNGSJAHR
1828
G aj :  " P o d r t i n e  C z e s z a r g r a d a  vu Z a g o r ju "  ( K a lc h b e r g :  ? ) ( L u n a ) ,  
U n t e r h a l t u n g s b l a t t .  B e i l a g e  z u r  Agramer Z e i t s c h r i f t ,  N r .  ?
1829
G aj:  " P e s z m a s a lo z tn a  zpevana  vu p o d e r t i n a h  g ra d a  z t a r o g a "
( M a t t h i s s o n :  " E l e g i e .  I n  den R u inen  e i n e s  a l t e n  B e r g s c h lo s s e e  
g e s c h r i e b e n " ) ,  ( L u n a ) ,  U n t e r h a l t u n g s b l a t t .  B e i l a g e  z u r  A g ra -  
mer Z e i t s c h r i f t ,  Nr.  50.
1835
? : "P C e le"  ( B ü r g e r :  "An d i e  B i e n e n " ) ,  D a n ic a ,  Nr.  24 .
G o lu b ic :  " S le p e c  i  hrom" ( G e l i e r t :  "Der B l in d e  und d e r  Lalimé"), 
D a n ic a ,  Nr. 27•
R akovac :  " S k ro v n o s t  Uspomene. Na Lauru"  ( S c h i l l e r :  "Das Geheimnis  
d e r ^ R e m in i s z e n z .  An L a u r a " ) ,  D a n ic a ,  Nr.  28 .
M ih an o v ic :  "Ajdmo tarn"!  (G o e th e :  "M ignon") ,  D a n ic a ,  Nr.  4 0 .
M a r ie :  " R a z s ta n a k  S e r e ž a n a  od s v o je  s u p ru g e "  ( S c h i l l e r :  " H e k to r s  
A b s c h i e d " ) ,  D a n ic a ,  Nr. 4 9 ״
1836
M a r ja n o v ic :  "Razgovor p i s n i k a  i  V i l e  i l i r k i n j e " ^  (Seume: "An d a s  
d e u t s c h e  Volk im J a h r e  1 8 1 0 " ) .  D an ic a ,  Nr.  9•
M a r j a n o v ic :  " G r a n i č a r s k i  d ē t č a k " ^  ( F .  L. S t o l b e r g :  "L ie d  e i n e s  
d e u t s c h e n  K n a b e n " ) ,  D a n ic a ,  Nr.  23•
R akovac :  "Muza Némaőka" ( S c h i l l e r :  "Die d e u t s c h e  M use") ,  D a n ic a ,  
Nr. 52.
1837
R akovac:  "Mužu" ( A r n d t :  "Wer i s t  e i n  Mann" und "Der W affenschmied 
d e r  d e u t s c h e n  F r e i h e i t " ) ,  D a n ic a ,  Nr.  20 .
T ЬТе N a c h d ic h tu n g  e r s c h i e n  I 838 i n  d e r  B e l g r a d e r  Z e i t s c h r i f t  
" U r a n i a " ,  1842 i n  d e r  "P ö s m a r ic a "  von Rakovac und V u k o t in o v ic  
und 1844 w ie d e r  i n  d e r  " D a n ic a " .  I n  d e r  "U ran ia"  und i n  d e r  "Da- 
n i c a "  t r ä g t  d a s  G ed ich t  den  T i t e l :  "Požuda dom ovine" .
2 Die N ach d ic h tu n g  e r s c h i e n  1842 i n  d e r  " P é s m a r ic a "  von Rakovac 
und V u k o t in o v i c .
3 Die N a c h d ic h tu n g  wurde 1839 i n  M a r ja n o v ic s  Gedichtsammlung 
" V i t i e "  ( I ,  4 0 )  g e d r u c k t ,  m i t  d e r  Anmerkung: " P r i k l o p k a  D a n ic i  
i l i r e k o j  god. I 836; I I .  t e c a j ;  b r .  9 • ״
4 Die N a c h d ic h tu n g  e r s c h i e n  a b e rm a ls  1839 i n  M a r ja n o v ic s  G e d i c h t -  
Sammlung " V i t i e "  ( I ,  65)» im J a h r e  1842 i n  d e r  P ö sm ar ica  von 
Rakovac und V u k o t in o v ic  und im J a h r e  I 847 im 4 . Band d e r  Sammlung 
" S la v o n s k e  v a ro ä k e  pfisme", d e r e n  H e ra u sg e b e r  Luka I l i c  w ar .
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M ih an o v ic :  "Bog" (G o e th e :  B ru c h s tü c k  a u s  dem " P a u s t " ) , U r a n i a ,
S .  204-205•
Mihanovifc: "Otče naä"  (K la inm ann :  ? ) ,  U r a n i a ,  S .  2 0 5 -2 0 8 •
1838
M a r ja n o v iè :  "S a n k a 11̂  ( H ^ ö l ty :  "Der T ra u m " ) ,  D a n ic a ,  N r .  19•
T r n s k i 6 : "U d a l j i n u "  ( K l e t k e :  " I n  d i e  F e r n e " ) ,  D a n ic a ,  N r .  22• 
T r n s k i : " P o r u č a n s tv o "  ( S c n i l l e r : "Die B ü r g s c h a f t " ) ,  D a n i c a , N r .  ,30. 
T r n s k i :  " č e s t  ženah"  ( S c h i l l e r :  "Würde d e r  F r a u e n " ) ,  D a n i c a ,
Nr.  4 7 .
1839
T r n s k i :  "P êsan  od zvona"?  ( S c h i l l e r :  "Das L ie d  von d e r  G l o c k e " ) ,  
D a n ic a ,  N r .  I 7 . 19 ,  20 .
Nemfcic: "Dva v r ë l a "  ( ? ) ,  D a n ic a ,  N r .  27•
D em eter :  "Pêsma od r a d o s t i "  ( S c h i l l e r :  "An d i e  F r e u d e " ) ,  D a n ic a ,
Nr. 30.
? :  "Z ag o n e tk a  o p lu g u "  ( S c h i l l e r :  Aus " P a r a b e l n  und R ä t s e l " ) ,  
D a n ic a ,  N r .  51•
? :  ( " I z  E c k a r t s h a u s e n o v e h  P i s z m ih " )  ( E c k a r t s h a u s e n :  ? ) ,  
D an icza  z a g r e b e c h k a ,  S .  88 .
? :  "Požuda za domovinom" ( ? ) ,  K a l e n d e r ,  Neuer K a r l s t ä d t e r ' .  
M a r ja n o v ic  l ä ß t  s e i n e  Gedichtsam m lung " V i t i e "  e r s c h e i n e n ,  i n  der ;
s i c h  f o l g e n d e  Ü b e r s e tz u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  b e f in d e n ® :  
M a r j a n o v ic :  " P è sa n "  (Ew. v .  K l e i s t :  "Hymne") ( I ,  9)
M a r ja n o v ic :  " Z l a t n a  a b e c a v i c a "  ( ? ) ( I ,  15)
M a r ja n o v iö :  "C arovka"  (tL״o l t e i :  Volks-Hymne) ( I ,  25)
M a r ja n o v ic :  "R azgovor  P i s n i k a  i  V i l e  i l i r k i n j e "  (Seume: "An d a s  
d e u t s c h e  Volk im J a h r e  1810")  ( I ,  40 )
M a r ja n o v ic :  " G r a n i č a r s k i  d e t č a k "  ( F r .  L. S t o l b e r g :  " L ie d  e i n e s  
d e u t s c h e n  Knaben")  ( I ,  65)
M a r j a n o v i c : "Соѵёк i  боѵёк" (B lum auer :  "Die  b e id e n  M enschengrößesn")
( I ,  79)
M a r ja n o v ic :  " P r o l e t j e "  ( S a l i s - S e e w i s : " M ä r z l i e d " )  ( I ,  94)  
M a r ja n o v ic :  "N ad ë ja"  ( S c h i l l e r :  "H o ffn u n g " )  ( I ,  122)
M a r ja n o v ic :  "Dok smo n e k 1 smo" ( H ö l ty :  " L e b e n s p f l i c h t e n " )  ( I ,  177*0 
M a r j a n o v i c : "Ženomerzac"  ( H ö l ty :  "Der W e i b e r f e i n d " )  I , 235) 
M a r ja n o v ic :  "Sre&a l j u b o v n i č k a "  ( G. A. B ü r g e r :  " L u s t  am Liebcheen")
( I*  266)
M a r ja n o v ic :  "Moja z imska pësma" (G. A. B ü rg e r  : ,,W i n t e r l i e d " )  ( 1 1 ^ 1 0 )  
M a r ja n o v ic :  "U z d a s i  n e l j u b l j e n o g a "  (G. A. B ü r g e r :  " S e u f z e r  е іпе ів  
U n g e l i e b t e n 1) ( I I ,  12)
M a r ja n o v ic :  " Ž e l j e "  ( S e i d l :  "Könnt i c h  z a u b e r n " )  ( I I ,  17)  
M a r ja n o v ic :  "Sanka" ( H ö l ty :  "Der Traum") ( I I ,  23)
5 Die Ü b e r s e t z u n g  e r s c h i e n  1839 i n  M a r j a n o v ic s  G edich tsam m lung  
" V i t i e "  ( I I ,  2 3 ) .
6 A l l e  d r e i  Ü b e r s e tz u n g e n  wurden 1842 i n  d e r  Sammlung "P iesm e"  
A b t e i l u n g  " P r i e v o d i " )  a b e r m a l s  g e d r u c k t .
7 Die Ü b e r s e t z u n g  i s t  1842 i n  d e r  Sammlung "P iesm e"  ( A b t e i l u n g  
" P r i e v o d i " )  w ie d e r  e r s c h i e n e n .
8 Die G e d ic h te  i n  ru n d e n  Klammern wurden sc h o n  v o r h e r  ( I 836 und 
I 838) i n  d e r  "D an ica"  g e d r u c k t .
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M a r ja n o v i c :  "N jegovo j  K a t i c i "  ( H ö l ty :  " E l e g i e  a u f  e i n  Landmäd- 
c h e n " )  ( I I ,  3)
M a r j a n o v i c :  " P r i p o r u k a "  ( H ö l t y :  " A u f t r a g " )  ( I I ,  39)
M a r j a n o v i c :  "Na g r o b ju "  ( E c k a r t s h a u s e n :  " B e t r a c h t u n g  a u f  dem 
K i r c h h o f e . . . * ) (׳ I I ,  128)
M a r ja n o v ic :  " R a z ta n a k  i l i r s k o g  b o j n i k a  od s v o je  l j u b o v c e "  ( S c h i l -  
1 e r :  " H e k to r s  A b s c h i e d " )  ( I I ,  IRR)
M a r j a n o v i c : " S e l c e "  ( M a t t h i s s o n :  "Das D o rf" )  ( I I , 211)
M a r ja n o v ic :  "Spomëna" ( S a l i s - S e e w i s :  "L ied  e i n e s  Landmanns i n  d e r  
F rem de")  ( I I ,  219)
M a r ja n o v ic :  "N ocju"  (Th .  K ö r n e r :  "Zur N a c h t" )  ( I I ,  233)
M a r j a n o v i c : "Grob" ( S a l i s - S e e w i s : "Das Grab")  ( I I I , 32)
M a r ja n o v ic :  " P r i a t e l j  p r i a t e l j u  odgovara  na r a z g o v o r  d e r ž a n i  u Nx* 
(G le im :  "Die G ä r t n e r i n  und d i e  B ie n e " )  ( I I I ,  95)
1840
T r n s k i :  " R u k a v ic a " ^  ( S c h i l l e r :  "Der H a n d sc h u h " ) ,  D a n ic a ,  Nr. 8 
T r n s k i :  ? ( I l l é s y :  ? ) ,  D a n ic a ,  Nr.  25•
V. S u b o t i c :  " Ž e l j a "  ( S c h i l l e r :  " S e h n s u c h t " ) ,  D a n ic a ,  Nr.  17•
? :  " D o b r o h o t s tv o  fcasa" ( S c h i l l e r :  "Die Gunst d e s  A u g e n b l i c k s " ) ,  
K a l e n d e r ,  Neuer  K a r l s t ä d t e r ,  S .  38•
1841
J .  E. G .:  "M ini"  ( S c h i l l e r :  "An M in n a " ) , D a n ic a ,  Nr. 33• 
K u k u l j e v i è :  " č e z n u t j e "  ( S c h i l l e r :  " S e h n s u c h t " ) ,  D a n ic a ,  Nr. 36. 
K u k u l j e v i c :  " S l a v j a n s k a  domo v in a  "Ю (A rn d t :  "Des D eu tschen  V a t e r -  
l a n d " ) ,  D a n ic a ,  Nr.  4 6 .
V raz :  " K ra tk a  s r e c a "  (U h la n d :  "T raum ") ,  D an ica ,  Nr.  37• " G l a s i  i z  
d u b ra v e  ž e r a v i n s k e " .
[ T r n s k i :  " P r o g n a n i k " ! !  ( ? ) ,  D a n ic a ,  Nr. 4 2 .
INemfiić: " B o l j e "  ( ? ) ,  D a n ic a ,  Nr. 48 .1842
*  12Bogovic : " P l a n i n s k i  l o v a c "  ( S c h i l l e r :  "Der A l p e n j ä g e r " ) ,  D a n ic a ,  
Nr.  11.
B ogovic :  "Boj"  ( S c h i l l e r :  "D ie  S c h l a c h t " ) ,  D a n ic a ,  Nr. 24 .
B ogovic :  "Emi" ( S c h i l l e r :  "An Emma"), D a n ic a ,  Nr.  34.
NemCić: "Tako v a l j a "  (Hoffmann v .  F a l l e r s l e b e n :  "Niemandes H e r r ,  
Niemandes K n e c h t " ) ,  D a n ic a ,  Nr. 13 
I v o :  " P a s t ë r "  (Uz: "Der S c h a f f e r " ) ,  D an ica ,  Nr. 28 .
P o d r a v ö a n in :  "Dobar s a v i é t "  ( ? ) ,  D a n ic a ,  N r .  4 4 .
T o p a lo v i c :  " G r a n i č a r "  (Wuns o d e r  Wans: ? ) ,  "Odziv r o d o l ju b n o g  
s e r c a " .
9 Die Ü b e r s e t z u n g  i s t  1542 i n  d e r  Sammlung "P iesm e" ( A b t e i l u n g  
" P r i e v o d i " )  g e d r u c k t  w orden .
10 Die N a c h d ic h tu n g  e r s c h i e n  1842 in  d e r  "P ë s m a r ic a "  von Rakovac 
und V u k o t i n o v i c ,  1847 i n  K u k u l jev i& s  " R a z l i C i t a  d e l a "  und 1849 
im K a le n d e r  " Š o š t a r " .
11 Das G e d ic h t  wurde 1842 i n  d e r  Sammlung "P iesm e" ( A b t e i l u n g  
" P r i e v o d i " )  w i e d e r h o l t  g e d r u o k t .
12 A l le  d r e i  Ü b e r s e tz u n g e n  von Bogovic s i n d  1847 in  d e r  Sammlung 
( " S m i l je  i  K o v i l j e "  w ie d e r  e r s c h i e n e n .
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T r n s k i  '  l ä ß t  s e i n e  Sammlung "P iesm e"  e r s c h e i n e n  m it  f o l g e n d e n  
Ü b e r s e tz u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n :
T r n s k i :  " S n i ž e n i  p rom em oria” ( S c h i l l e r :  "Die Rache d e r  Musen") 
T r n s k i :  " M i l i c a ” ( B ü r g e r :  " L e n o re " )
T r n s k i :  ( " P r o g n a n i k "  ( ? )
T r n s k i :  " U z d i s a j ” ( H ö l t y :  " S e u f z e r " )
T r n s k i :  ("U d a l j i n u "  ( K l e t k e :  " I n  d i e  F e r n e " )
T r n s k i :  "Rusó" ( S c h i l l e r :  "R o u sseau " )
T r n s k i :  " Z l i  v l a d a r i "  ( S c h i l l e r :  "Die schlimmen Monarchen” )
T r n s k i :  " O d re k n u tg e ” ( S c h i l l e r :  " R e s i g n a t i o n " )
T r n s k i : "Mignon" (G oethe  : ”Mignon")
T r n s k i :  " I z r i e k e  K o n fu c ie v e "  ( S c h i l l e r :  "S p ruch  d e s  K o n f u c i u s " ) 
T r n s k i :  ( " Č e s t  ženah"  ( S c h i l l e r :  "Würde d e r  F r a u e n " )
T r n s k i : ( "R u k av ica"  ( S c h i l l e r : "Der H andschuh")
T r n s K i :  ( " P o r u č a n s t v o "  ( S c h i l l e r :  "Die B ü r g s c h a f t " )
T r n s k i :  ( " P i e s a n  od zvona" ( S c h i l l e r :  "Das L ie d  von d e r  G lo c k e " )  
Rakovac und V u k o t in o v ic  l a s s e n  d i e  T ë s m a r i c a ” im Druck e r -  
s c h e in e n !  i n  d e r  s i c h  f o lg e n d e  N ach d ich tu n g en  d e u t s c h e r  Ge- 
d i c h t e  b e f i n d e n ^  :
( K u k u l j e v i c :  " S l a v j a n s k a  domovina" (A rn d t :  "Des D eu tschen  V a t e r -  
l a n d " )
( M a r i e :  " R a s ta n a k  s e r e ž a n a  od s v o je  s u p ru g e "  ( S c h i l l e r :  " H e k to r s  
A b s c h ie d " )
( M a r j a n o v i c :  " G r a n i ö a r s k i  d e t e a k "  (F r •  L. v .  S t o l b e r g :  " L ie d  e i n e s  
d e u t s c h e n  Knaben")
( M ih a n o v ic : "Ajdmo tarn" (G oe the  : "Mignon” )
1843
Ž iv k o v ic :  " G n ju ra ü " * ^  ( S c h i l l e r :  "Der T a u c h e r " ) , D a n ic a ,  N r .  4 4 .
1844
I v i c e v i c :  "Opomene za do b ro  ž i v i t i "  (Uz: "Die W is s e n s c h a f t  zu l e -  
b e n " ) .  Z o ra ,  Nr.  8•
V ra z :  "Dióba s v ē t a "  ( S c h i l l e r :  "Die T e i l u n g  d e r  E r d e " ) ,  D a n ic a ,
Nr. 35• 16
(M ih a n o v ic :  "Požuda domovine"  (G o e th e :  "M ignon") ,  D a n ic a ,  N r .  50
1845
V raz :  "Amanet" (U h land :  " V e r m ä c h t n i s " ) ,  D a n ic a ,  N r .  11.
T r n s k i :  " O p r o š t a j  H e k t o r a ” ( S c h i l l e r :  " H e k to r s  A b s c h i e d " ) ,  D a n ic a ,  
Nr. 31.
J •  A• Kaznafciž: "Ž iv a  t i  ga davam” *^ (G o e th e :  " S t i r b t  d e r  F u c h s  
so g i l t  d e r  B a l g " ) ,  Z o r a ,  Nr.  3•
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13 Die G e d ic h te  m i t  ru n d e n  Klammern s i n d  schon  f r ü h e r  i n  d e r D״  an ica  
(von  І 838 b i s  1841) g e d r u c k t  worden.
14 A l l e  d i e s e  N a c h d ic h tu n g e n  s i n d  schon f r ü h e r  g e d r u c k t  w orden :  
d i e  von M ihanovic  und M arie  e r s t m a l s  1835* d i e  von Marjanovifc
І 836 und d i e  von K uku l jev ifc  1841.
15 Das G e d ic h t  i s t  a u s  dem g l e i c h e n  J a h r g a n g  d e s  " S k o r o t e č a "  ü b e r -  
nommen worden.
16 Die N a c h d ic h tu n g  i s t  e r s t m a l s  im J a h r e  I 835 i n  d e r  " D a n ic a "  e r -  
s c h i e n e n ,  u n t e r  dem T i t e l  "Ajdmo ta m " .
17 Die Ü b e r s e t z u n g  i s t  I 849 im J a h rb u c h  "D ubrovnik"  e r s c h i e n e n .
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P r e r a d o v i c  : " U d a l j e n o j "  (L enau :  "An d i e  E n t f e r n t e " ) , Z o ra ,  Nr. 3• 
P r e r a d o v i c :  " Ç e z n u t j e "  (S chm id t  v .  Lübeck: "Des F re m d l in g s  Abend- 
l i e d " ) ,  Z o r a ,  N r .  3•
P r e r a d o v i c :  ,1Na““*״ " (L enau :  "Anx " ) ,  Z o ra ,  Nr• 32•
P r e r a d o v i c :  "L en o ra"  ( B ü r g e r :  " L e n o r e " ) ,  Z o ra ,  Nr.  4 8 .
M.......... : "U hvan je"  ( S c h i l l e r :  " H o f fn u n g " ) ,  Z o ra ,  Nr. 3*•
V raz  l ä ß t  s e i n e  Sammlung "G usle  i  tam bura"  im Druck e r s c h e i n e n ,  
i n  d e r  s i c h  f o lg e n d e  A d a p t a t i o n e n  b e f i n d e n 1 ?:
V ra z :  ( "D io b a  s v ē t a "  ( S c h i l l e r :  "Die T e i l u n g  d e r  E r d e " )
V r a z : "Pod prozorom " ( R e i l s t a b :  "S tä n d c h e n " )
V r a z : " P l a t j a  l a k o m o s t i "  ( R ü c k e r t :  " B e s t r a f t e  U ngenügsam kei t״ )
V ra z :  " K r a l j  M a t ia ś "  (U h land :  "König K a r l s  M e e r f a h r t " )
V ra z :  T r i  s i t n e  s i t n i c e :
1 "N em irn i  s u s e d i "  (U hland :  "Schlimme N a c h b a r s c h a f t " )
2 " P o š t e n  nauk" (U h land :  " B a u e r n r e g e l " )
3 " S i l o  za o g n j i l o "  (U h land :  "Hans und G r e t e " )
R u san :  "Nosim z d ra v u  miSicu"20 ( p .  l . v .  S t o l b e r g :  "L ie d  e i n e s
d e u t s c h e n  Knaben")
- ־ 205 
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?:  "M ilo š  O b i l i ć "  ( ? : "M ilo sch  O b i l i t s c h " ) ,  D a n ic a ,  N r .  32. 
D e m e te r :  "Pesma c a r a  P i e t r a "  ( L o r t z i n ç :  " L i e d " ) ,  D a n ic a ,  Nr. 49•  
T u r i c  L i č a n i n :  " O p r o š t a j  š e r e ž a n i n a "  ( S c h i l l e r :  " H e k to r s  A b s c h ie d " )  
Zora^ Nr. 4 5 .
P r e r a d o v i c ^ 1 l ä ß t  s e i n e  Sammlung " P r v e n c i "  e r s c h e i n e n  m it  f o l g e n -  
d en  Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem D eu tschen :
P r e r a d o v i c :  ( " U d a l j e n o j "  (L enau :  "An d i e  E n t f e r n t e " )
P r e r a d o v i c :  ( " Ö e z n u t j e "  (S chm id t  v .  Lübeck: "Des F r e m d l in g s  Abend- 
l i e d " )
P r e r a d o v i c :  " P č e l a "  (G le im :  "Die G ä r t n e r i n  und d i e  B ie n e " )  
P r e r a d o v i c :  "Orao i  sova"  (W ie la n d :  ? )
P r e r a d o v i c :  " L ju b i c a "  ( G oethe :  "Das V e i l c h e n " )
P r e r a d o v i c :  ( " L e n o ra "  ( B ü r g e r :  "L en o re " )
I 847
I l i c  O r i o v č a n i n  l ä ß t  s e i n e  "S la v o n sk e  VaroSke Pësme" e r s c h e i n e n .
Im IV. Band b e f i n d e n  s i c h  s e i n e  N a c h d ic h tu n g e n ^ ^ :
I l i c  O r i o v č a n i n :  " M o l i tv a  g r a n i č a r a k o g  v o ja k a  и vreme b o ja "  (K ö r -  
n e r : " S c h l a c h t g e b e t " )
18 D ie se  Ü b e r s e tz u n g e n  von P r e r a d o v i c ,  a u ß e r  d e r  Ü b e r s e tz u n g  von 
L enaus  G e d ic h t  "An*", wurden 1846 i n  d i e  Sammlung " P r v e n c i "  a u f -  
genommen.
19 Die Ü b e r s e tz u n g  m i t  r u n d e r  Klammer i s t  schon  1844 g e d r u c k t  w or-  
d e n .
20 Das G e d ic h t  i s t  1844 e n t s t a n d e n  und wurde I 845 zum e r s t e n  Mal 
g e s u n g e n .  Zur Z e i t  d e s  I l l y r i s m u s  i s t  e s  im Druck e r s c h i e n e n .
21 Die Ü b e r s e tz u n g e n  m i t  ru n d e n  Klammern s in d  schon  I 845 g e d r u c k t  
w orden .
22 E i n i g e  S p u re n  d e u t s c h e r  D i c h t e r  können w ir  auch  i n  den  G e d ie h -  
t e n  " N a p i t n i c a  p r e d  b i tkom " und "O p ro S ta j  v o j n i k a  s I jubovcom" 
f i n d e n .  Das e r s t e  G e d ic h t  e r i n n e r t  an  K ö rn e rs  " T r i n k l i e d  v o r  
d e r  S c h l a c h t " ,  d a s  z w e i te  an  S c h i l l e r s  " H e k ta r s  A b s c h ie d " .
Auch d i e s e  b e id e n  G e d ic h te  s i n d  i n  d e r  oben e rw äh n ten  Sammlung 
e r s c h i e n e n .
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I l i c  O r i o v č a n i n :  " S a b i j a "  ( K ö r n e r : " S c h w e r t l i e d " )
I l i c  O r i o v č a n i n :  " Junak  i  h u l j a "  (K ö rn e r :  "Mä n n e r  und Buben")
I l i c  O r i o v č a n i n :  " G r a n i ö a r s k i  m la d iž "  ( F r .  L• v .  S t o l b e r g :  " L ie d  
e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben")
I n  d e r s e l b e n  Sammlung ( im  s e l b e n  Band) b e f i n d e t  s i c h  au ch  
d i e  N a c h d ic h tu n g  von 
( M a r j a n o v i c :  " G r a n i č a r s k i  d ē t č a k ll£̂  ( F r .  L .  v .  S t o l b e r g :  "L ie d  
e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben")
K u k u l j e v i c  l ä ß t  s e i n e  "Pësme" ( d a s  IV . Buch d e r  " R a z l i č i t a  d e l a " ' )  
e r s c h e i n e n .  I n  d i e s e r  Sammlung b e f i n d e n  s i c h  s e i n e  N ach d ic łh -  
t u n g :  24
( " S l a v j a n s k a  domovina" ( A rn d t :  "Des D e u tsch en  V a t e r l a n d " )  
und f o l g e n d e  Ü b e r s e tz u n g e n :
K u k u l j e v i è :  "Na b u ru "  ( R ü c k e r t :  "An den  S tu rm w ind")
K u k u l j e v i c :  "Odluka" (G rün:  "Bestimmung")
K u k u l j  e v i e  : "Pohod" ( G rün : "Der B e s u c h " )
K u k u l j e v i c :  "Opomena i  ž e l j a "  (L enau :  "Warnung und Wunsch") 
K u k u l j e v i c :  " č e z n u t j e "  ( ? )
B o g o v ic ^ ?  l ä ß t  s e i n e  G edichtsam m lung " S m i l j e  i  K o v i l j e "  e r s c h e i -  
n en  m i t  f o lg e n d e n  Ü b e r s e tz u n g e n  a u s  dem D e u ts c h e n :
B o g o v iò :  "V eče r"  ( S c h i l l e r :  "Der Abend")
B o g o v ic :  ("Em i"  ( S c h i l l e r :  "An Emma")
B o g o v ic :  "Nada" ( S c h i l l e r :  "H offnung")
B o g o v ic ;  ( P״ l a n i n s k i  l o v a c "  ( S c h i l l e r :  "Der A l p e n j ä g e r " )
Bogovifc: ( " B o j "  ( S c h i l l e r :  "Die S c h l a c h t )
1848
T r n s k i :  "M at i  u b o j i c a "  ( S c h i l l e r :  "Die K i n d e s m ö r d e r i n " ) ,  D a n ic a ,
Nr.  7•
P r e r a d o v i c :  "Smàrt Knezifi k a p e ta n a "  (A. S . :  ? ) ,  D an ica ,  Nr.  2?5• 
F i l i p o v i c :  (K o p a n č a n in )  "Moc p i e v a n j a "  ( S c h i l l e r :  "Die Macht des; 
G e s a n g e s " ) ,  D a n ic a ,  N r .  53•
1849
T r n s k i :  "Moja o t č e v i n a "  (K ö rn e r :  "Mein V a t e r l a n d " ) ,  D a n ic a ,  N r .  26 
( J .  A. K a z n a č i c :  "Ž iv a  t i  ga davam"26 ( G o e th e :  " S t i r b t  d e r  Fuch&, 
so  g i l t  d e r  B a l g " ) ,  D u b ro v n ik .  S .  213•
( K u k u l j e v i c :  " S l a v j a n s k a  d o m o v i n a " 2 7  ( A r n d t :  "Des D e u tsch en  V a t e r -  
l a n d " ) ,  K a le n d a r  S o ö t a r
- 206 ־
B) IM HINBLICK AUF DIE NAMEN DER ÜBERSETZER
Gaj
K a l c h b e r g :  ? ( " P o d r t i n e  C z e s z a r g r a d a  vu Z a g o r j u " ) ,  (L u n a ) ,
U n t e r h a l t u n g s b l a t t .  B e i l a g e  z u r  Agramer Z e i t s c h r i f t ,  1828•
23 Das G e d ie n t  wurde zum e r s t e n  Mal I 836 g e d r u c k t .
24  Die N a c h d ic h tu n g  i s t  zum e r s t e n  Mal 1841 im Druck e r e c h i e n e n -
25  Die  Ü b e r s e t z u n g e n  m i t  ru n d en  Klammern w urden  schon  1842 g e d r u c k t
26  Die Ü b e r s e t z u n g  i s t  schon  I 845 e r s c h i e n e n .
27 Die N a c h d ic h tu n g  i s t  e r s t m a l s  1841 g e d r u c k t  worden.
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M a t t h i s s o n :  " E l e g i e •  I n  den  R u inen  e i n e s  a l t e n  B e r g s c h l o s s e s  g e -  
s c h r i e b e n 11 ("Peszm a s a l o z t n a  zpevana vu p o d e r t i n a h  g r a d a  z t a  
r o g a " ) ,  ( L u n a ) ,  U n t e r h a l t u n g s b l a t t .  B e i l a g e  z u r  A gram er Z e i t -  
s c h r i f t ,  1829t  N r .  50 .
Mihanovifc
G o e th e :  "Mignon” ("Ajdmo ta rn " )* ,  D a n ic a ,  1855» Nr.  4 0 ;  U r a n i a ,
I 858; P ë s m a r ic a  von R. und V . ,  1842; D a n ic a ,  1844•
G o e th e :  "V erse  a u s  dem F a u s t "  ( " B o g " ) ,  U r a n i a ,  18571 S• 2 0 4 ,  205• 
K la inm ann :  ? ("Обе n a & " ) ,  U r a n i a ,  1857, S .  205-208•
Rakovac
S c h i l l e r :  "Das G eheim nis  d e r  R e m in is z e n z .  An L au ra "  ( " S k r o v n o s t  
Uspomene. Na L a u r u " ) ,  D a n ic a ,  I 855, N r .  28 .
S c h i l l e r :  "Die d e u t s c h e  Muse" ("Muza Nēmačka") ,  D a n ic a ,  I 856,
Nr. 52.
A r n d t :  "Wer i s t  e i n  Mann" ן
A r n d t :  "Der W affenschm ied  d e r  d e u t s c h e n  F r e i h e i t " j ( " M u & u " ) , D a n i -  
c a ,  I 857 , Nr.  20•
2Demeter
S c h i l l e r :  "An d i e  F r e u d e "  ("Pèsma 0 r a d o s t i " ) ,  D a n ic a ,  1859» Nr• 50 
; L o r t z i n g :  "L ied "  ("Pösma c a r a  P e t r a " ) ,  D a n ic a ,  1846,  Nr• 49•
Nemčic
l
!i ? : ? ("Dva v r ê l a " ) ,  D a n ic a ,  I 859, Nr. 27•
I ?:  ? ( " B o l j e " ) ,  D a n ic a ,  1841,  Nr. 4 8 .
Hoffmann von F a l l e r s l e b e n :  "Niemandes H e r r ,  n iem andes  K n ech t"
("Tako v a l j a " ) ,  D a n ic a ,  1842, Nr. 13•
Vraz^
U hland :  "Traum" ( " K r a t k a  s r ë c a " ) ,  D an ica ,  1841, Nr.  37; " G l a s i  i z  
dub rave  ž e r a v i n s k e " ,  1841•
[ S c h i l l e r :  "Die T e i l u n g  d e r  E rd e"  ("D ioba  s v ē t a " ) ,  D a n ic a ,  1 844 ,
Nr. 55; "G usle  i  t a m b u r a " ,  I 845.
R e l l s t a b :  "S tä n d c h e n "  ("P o d  p r o z o ro m " ) ,  "Gusle  i  t a m b u r a " ,  1845•
R ücK er t :  " B e s t r a f t e  U n genügsam kei t"  ( " P l a t j a  l a k o m o s t i " ) ,  "G u s le  
i  tam bura"  (Anhang: " I s t i n a  i  g a l a " ) ,  I 845.
Uhli.nd: "Köniß K a r l s  H e e r f a h r t "  ( " K r a l j  M a t i a S " ) ,  "Gusle i  t a à fc u ra "  
( A n h a n p : " I s t іпь  i  s a l a " ) ,  1845•
T I i i  dci  " U ra n ia "  u n i  i n  d e r  "D an ica"  i s t  d a s  G ed ieh t  "Pc?uda  
dnjLüvinfc" b e t  i t t i  t .
2 ī i n i g e  S pu ren  e i n e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  ( R u c k e r t )  können w i r
euch in  L em etc rs  G e d ic h t  " K r a l j  M atiaS" f i n d e n .  (S ie h e  S 49- 50 . )
3 l n  d e r  Anmerkung 14 a u f  S e i t e  65 s i n d  V r a z 1 G e d ic h te  e r w ä h n t ,  
i n  denen  e in ig e  Sj-uren d e u t s c h e r  D i c h t e r  zu verm uten  t i r . d .
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U h la n d :  "Schlimme N a c h b a r s c h a f t "  ( "N em irn i  s u s ë d i " ) ,
U h la n d :  " B a u e r n r e g e l "  ( " P o š t e n  n a u k " ) ,
U h la n d :  "Hans und G re te "  ( " S i l o  za o g n j i l o " ) ,  "G u s le  i  tam bura"  
(Anhang: " I s t i n a  i  S a l a " ) ,  1845•
U h la n d :  " V e rm ä c h tn i s "  ( " A m a n e t" ) ,  D a n ic a ,  1*45, N r .  11•
11 * * 4M ar jan o v ic
Seume: "An d as  d e u t s c h e  Volk im J a h r e  1810" ( " R a z g o v o r  P i s n i k a  i  
V i l e  i l i r k i n j e " ) ,  D a n ic a ,  1*36, Nr. 9 ;  V i t i e  I ,  40 •
F r •  L. v .  S t o l b e r g :  "L ied  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" ( " G r a n i č a r s k i
d ē t č a k " ) ,  D an ica  1836,  Nr.  23; V i t i e  I ,  6 5 ;  P ë s m a r i c a  von R. 
und V . ,  1842;  S la v o n sk e  v a ro é k e  pësme, 1847•
H ö l t y :  "Der Traum" ( " S a n k a " ) ,  D a n ic a ,  183*,  Nr. 19;  V i t i e  I I ,  23•
Ew. v .  K l e i s t :  "Hymne" ( " P ë s a n " ) ,  V i t i e  I ,  9•
? :  ? ( " Z l a t n a  a b e c a v i c a " ) ,  V i t i e  I ,  15•
H o l t é i :  "Volks-Hymne" ( " C a r o v k a " ) ,  V i t i e  I ,  25•
B lu m a u e r :  "Die b e i d e n  M enschengrößen11 Çtovèk i  ó o v é k " )  , V i t i e  I ,  79• 
S a l i s - S e e w i s :  " M ä r z l i e d "  ( " P r o l e t j e " ) , V i t i e  I , 9 4 .
S c h i l l e r :  "H o ffnu ng"  ( " N a d ë j a " ) ,  V i t i e ,  I ,  122.
H ö l t y :  " L e b e n s p f l i c h t e n "  ( "  Dok smo n e k 1 sm o " ) ,  V i t i e  I ,  174.
H ö l t y :  "Der W e ib e r f e in d "  ( " Ž e n o m e r z a c " ) , V i t i e  I ,  235•
G. A. B ü r g e r :  " L u s t  am L ie b c h e n "  ( " S r e c a  l j u b o v n i č k a " ) , V i t i e  I ,  266 
G. A. B ü r g e r :  " W i n t e r l i e d "  ("Moja zimska p ë s m a " ) ,  V i t i e  I I ,  10•
G. A. B ü r g e r :  " S e u f z e r  e i n e s  U n g e l i e b t e n "  ( U z d a s i  n e l j u b l j e n o g a " ) , 
V i t i e  I I ,  12 .
S e i d l :  "Könnt i c h  z a u b e r n ! "  ( " Ž e l j e " ) ,  V i t i e  I I ,  17•
H ö l t y :  " E l e g i e  a u f  e i n  Landmädchen" ( "N je g o v o j  K a t i c i " ) ,  V i t i e
I I ,  32•
H ö l t y :  " A u f t r a g ) ״ " P r i p o r u k a " ) ,  V i t i e  I I ,  39•
E c k a r t s h a u s e n :  " B e t r a c h t u n g  a u f  dem K i r c h h o f e . . . "  ("Na g r o b j u " ) ,  
V i t i e  I I ,  12« .
S c h i l l e r :  " H e k to r s  A b sc h ie d "  ( " R a s ta n a k  i l i r s K o g  b o j n i k a  od s v o je  
l j u b o v c e " ) , V i t i e  I I ,  18*.
M a t t h i s s o n :  "Das D orf"  ( " S e l c e " ) ,  V i t i e  I I ,  211 .
S a l i s - S e e w i s :  " L ie d  e i n e s  Landmanns i n  d e r  Fremde" ( "S p o m ën a " ) ,
V i t i e  I I ,  219•
Th• K ö r n e r :  "Z ur  N ach t"  ( " N o ć j u " ) ,  V i t i e  I I ,  233•
S a l i s - S e e w i s :  "Das Grab" ( " G r o b " ) ,  V i t i e  I I I ,  32 .
G le im :  "Die G ä r t n e r i n  und d i e  B ien e"  ( " P r i a t e l j  p r i a t e l j u  odgovara  
na  r a z g o v o r  d e r ž a n i  u U*** ( P r  i  spodo ba)), V i t i e  I I I ,  95•
I l i c  -  O r i o v č a n in ^
K ö r n e r :  " S c h l a c h t g e b e t "  ( M o l i tv a  g r a n i č a r s k o g  v o j a k a  и vreme b o j a " ) ,  
" S la v o n s k e  V a ro šk e  Pesm e" ,  IV. Bd.
K ö r n e r :  " S c h w e r t l i e d "  ( S a b i j a " ) ,  "S lav o n sk e  V arošk e  P ësm e" ,  IV. Bd. 
K ö r n e r :  "Männer und Buben" ( " J u n a k  i  h u l j a " ) ,  " S l a v o n s k e  Varoäke 
Pësm e" ,  IV .  Bd.
F r .  L .  S t o l b e r g :  " L ie d  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" ( " G r a n i č a r s k i  
m l a d i c " ) ,  " S la v o n s k e  V aroške  Pèsme",  IV• Bd.
4  S e h r  w a h r s c h e i n l i c h  könn te  man b e i  M a r ja n o v ic  a u c h  mehr O b e r -  
S e tz u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  f i n d e n ,  a l s  h i e r  a n g e f ü h r t  werden.  
V g l .  S .  80•
5 S i e h e  S . 2 0 5 ,  Anm. 22 .
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S c h i l l e r :  " S e h n s u c h t "  ( "Č ezn u t j e " ) , D a n ic a ,  1841 ,  Nr.  36 .
A r n d t :  "Des D e u t s c h e n  V a t e r l a n d "  ( " S l a v j a n s k a  d o m o v in a " ) ,  D a n ic a ,  
1841,  Nr.  4 6 ;  P ë s m a r ic e  von R. und V . ,  1842; K u k u l j e v i c s  
" R a z l i č i t a  d ë l a 11 (P ë sm e ) ,  1847; K a le n d a r  S o s t a r ,  1849•
R ü c k e r t :  "An den  S tu rm w ind"  ("Na b u r u " ) ,  " R a z l i č i t a  d ë l a "  (P ë s m e ) .  
G rün:  "Bestimmung" ( " O d l u k a " ) ,  " R a z l i Č i t a  d ë l a "  (P e s m e ) .
Grün: "Der Besuch"  ( " P o h o d " ) ,  " R a z l i č i t a  d ë l a "  ( P e s m e ) .
L en au :  "Warnung und Wunsch" ("Opomena i  ž e l j a " ) ,  " R a z l i Ć i t a  d ë l a "  
( P ë s m e ) .
? :  ? ( " Č e z n u t j e " )  , " K a z l i č i t a  d ë l a "  (P ësm e) .
Bogovic
S c h i l l e r :  "Der A l p e n j ä g e r "  ( " P l a n i n s K i  l o v a c " ) ,  D a n ic a ,  1 842 ,
Nr. 11; " S m i l j e  i  K o v i l j e " .
S c h i l l e r :  "Die S c h l a c h t "  ( B o j " ) ,  D a n ic a ,  1842, N r .  24 ;  " S m i l j e  i  
K o v i l j e " .
S c h i l l e r :  "An Emma" ( " E m i" ) ,  Danica  1842, Nr. 34; " S m i l j e  i  K o v i l j e "  
S c h i l l e r :  "Der Abend" ( " V e č e r " ) ,  " S m i l j e  i  K o v i l j e " .
S c h i l l e r  : "H offnung "  ( " N a d a " ) , "S m il j e  i  K o v i l j e " .
T r n s k i
K l e t k e :  " I n  d i e  F e r n e "  ("U d a l j i n u " ) ,  D an ica ,  1Q38, Nr.  22 ;
P ie s m e ,  1842.
S c h i l l e r :  "Die B ü r g s c h a f t "  ( " P o r u č a n s t v o " ) ,  D a n ic a ,  183* ,  Nr.  30; 
P ie sm e ,  1842.
S c h i l l e r :  "flurde d e r  F ra u e n "  ( " Č e s t  ž e n a h " ) ,  D a n ic a ,  1*3G» N r .  4 7 ;  
P ie sm e ,  1842.
S c h i l l e r :  "Das L ie d  von d e r  G locke"  ( " P é s a n  od z v o n a " ) ,  D a n ic a ,
1839, Nr. 17 ,  19 ,  20;  P ie sm e ,  1842.
S c h i l l e r :  "Der H andschuh" ( " R u k a v i c a " ) , D a n ic a ,  1840 ,  Nr. 8 ;
P ie sm e ,  1842.
I l l é s y : ?  ( ? ) ,  D a n ic a ,  1840, Nr. 25.
? :  ? ( " P r o g n a n i k " ) , D a n ic a ,  1841, Nr. 4 2 ;  P ie s m e ,  1842.
S c h i l l e r :  "Die Rache d e r  Musen" ( " S n i ž e n i  p r o m e m o r ia " ) ,  P i e s m e ,  1842 
B u rg e r :  "L en o re"  ( " M i l i c a " ) ,  P ie s m e ,  1842.
H ö l t y :  " S e u f z e r "  ( " U z d i s a j ״ ) ,  Piesme, 1842.
S c h i l l e r :  " " R o u s se a u "  ( " R u s ó " ) ? ,  P ie sm e ,  1842.
S c h i l l e r :  "Die sch lim m en Monarchen" ( " Z ì i  v l a d a r i " ) ,  P i e s m e ,  1842 .  
S c h i l l e r :  " R e s i g n a t i o n "  ( " O d r e k n u t j e " ) , P ie sm e ,  1842.
G o e th e :  "Mignon" ( " M ig n o n " ) ,  P ie sm e ,  1842.
S c h i l l e r :  "S p ruch  d e s  K o n fu c iu s"  ( I z r i e k e  K o n f u c i e v e " ) , P i e s m e ,  1842 
S c h i l l e r :  " H e k to r s  A b sc h ie d "  ( " O p r o š t a j  H e k t o r a " ) ,  D a n ic a ,  ] 845,
Nr.  31.
S c h i l l e r :  "Die K in d e s m ö r d e r in "  ( " M a t i  u b o j i c a " ) ,  D a n i c a , 1848 ,  Nr.  7 
K o r n e r :  "Mein V a t e r l a n d "  (Moja o t f c e v in a " ) ,  D a n ic a ,  1849, Nr.  2 6 .
ž i v k o v ié
S c h i l l e r :  "Der T a u c h e r "  ( " G n j u r a č " ) ,  D a n ic a ,  1843, Nr. 4 4 .
P r e r a d o v i t
Lenau: "An d i e  E n t f e r n t e "  ( " U d a łJe n o j " ) ,  Z o ra ,  I 845, Nr.  3 ;  P r v e n -  
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S c h m id t  von Lübeck:  "Des F r e m d l in g s  A b e n d l i e d "  ( " Ç e z n u t j e " ) ,
Z o r a ,  1845,  N r .  3; P r v e n c i ,  1846•
L en au :  "An* " ("Na*״ " " ) ,  Z o ra ,  1845, Nr.  4 8 ;  Р г ѵ е п с і ,  1 846 .
G le im :  "Die  G ä r t n e r i n  und d i e  B iene"  f P č e l a " ) ,  P r v e n c i ,  1846. 
W ie la n d :  ? ("O rao  i  s o v a " ) ,  P r v e n c i ,  1846.
G o e th e :  "Das V e i l c h e n "  ( " L j u b i c a " ) ,  P r v e n c i ,  1846.
A. S . :  ? ( "S m ar t  K nez ic  k a p e t a n a " ) ,  D a n ic a ,  1 848 ,  N r .  25•
ANDERE ÜBERSETZER
9
B ü r g e r :  "An d i e  B ienen"  ( " P č e l e " ) ,  D a n ic a ,  1835* N r .  2 4 .
F r .  G o lub ić
G e l l e r t :  "Der  B l in d e  und d e r  Lahme" ( " S l ë p e c  i  h r o m " ) ,  D an ica ,
1835 ,  N r .  2 ? .
Магіб
S c h i l l e r :  " H e k to r s  A b sc h ie d "  ( " R a z s t a n a k  š e r e ž a n a  od s v o j e  eupru.ge" 
D a n ic a ,  1835* Nr.  4 9 ;  P ë s m a r ic a  von R. und V . ,  1842.
9
S c h i l l e r :  "Aus P a r a b e l n  und R ä t s e l "  ( " Z a g o n e tk a  o p l u g u " ) ,  Danic-a, 
1 839 ,  Nr. 51
9
E c k a r t s h a u s e n :  ? ( " I z  E c k a r t s h a u s e n o v e h  P i s z m i h " ) ,  Danicza 
z a g r e b e c h k a ,  1839* S .  88 .
9
?: ? ( "P o žu d a  za domovinom"),  K a le n d e r ,  Neuer K a r l s t ä d t e r ,  18*39•
V. Subotifc
S c h i l l e r :  " S e h n s u c h t"  ( " Ž e l j a " ) ,  D a n ic a ,  1840,  N r .  17•
9
S c h i l l e r :  "Die Gunst d e s  A u g e n b l i c k s "  ( " D o b r o h o t s t v o  S a s a r) ,  K a -  
l e n d e r .  Neuer K a r l s t ä d t e r ,  1840, S .  38.
J .  E. G. -  G r a n i č a r  i l i r s k i  
S c h i l l e r :  "An Mina" ( " M i n i " ) ,  D a n ic a ,  1841, Nr.  33•
Iv o ־   Р гёко к и р й ап іп  
Uz: "Der S c h ä f e r "  ( " P a s t ë r " ) ,  Danica  1842,  Nr.  2 8 .
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P o d r a v č a n in
? :  ? ( " D o b a r  s a v i é t " ) ,  D a n ic a ,  1842, Nr. 4 4 .
T o p a lo v ié
Wuns ( i l i  t f a n s ) :  ? ( " G r a n i č a r " ) , "Odziv r o d o l j u b n o g  a e r e a "  1842.
I v i é e v i é
Uz: "Die W i s s e n s c h a f t  zu l e b e n "  ("Opomena za dobro  ž i v i t i " ) ,  Z o r a ,  
1844 ,  N r .  p .
J .  A. K aznač ic
G o e th e :  " S t i r b t  d e r  F ach s  so g i l t  d e r  B alg"  ( " Ž iv a  t i  ga d a v a m " ) ,  
Z o r a ,  1845 ,  Nr.  3; D u b ro v n ik ,  1849, S .  213•
M ................
S c h i l l e r :  "H offnung"  ( " U h v a n je " ) ,  Z o ra ,  1845, Nr. 38•
Rusan
F.  L .  v .  S t o l b e r g :  "L ied  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" ("Nosim z d ra v u
m i ö i c u " ) ,  Das G e d ic h t  i s t  i n  d e r  Z e i t  d e s  " I l l y r i s m u s "  n i c h t  
im Druck e r s c h i e n e n  .
2 ־ 1 1 -
j ? :  "M i lo sc h  O b i l i t s c h "  ("Milofe O b i l i c " ) ,  D a n ic a ,  1846, N r .  32 .
T u r i c  L iČ an in
S c h i l l e r :  " H e k to r s  A b sc h ie d "  ( " O p r o ä t a j  š e r e ž a n i n a " ) , Z o r a ,  1846 ,  
Nr.  45•
F i l i p o v i é  (K opančan in )
S c h i l l e r :  "Die Macht d e s  G esanges"  ("Moć p i e v a n j a " ) ,  D a n ic a ,  1848 ,
[ Nr. 53•
C) IM HINBLICK AUF DIE NAMEN DER DEUTSCHEN DICHTER
G e l i e r t  (1715 -176 9 )
"Der B l in d e  und d e r  Lahme" ( F r .  G o lub ic  (1835))
Ew. v .  K l e i s t  ( 1 7 1 5 1 7 5 9 ־ )
Hymne" (M a r ja n o v i é  (1 8 3 9 ) )
è S ie h e  S .  1 7 5 - 1 7 6 .
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"Die G ä r t n e r i n  und d i e  B ien e"  (M a r ja n o v ic  ( 1 8 5 9 ) ;  Preradovifc  (18*4-6))
Uz (1 7 2 0 -1 7 9 6 )
"Der S c h ä f e r "  ( I v o ־   P r ē k o k u p č a n in  (1 842 ))
"Die  W is s e n s c h a f t  zu l e b e n "  ( I v i c e v i c  (1844 ))
W ieland (1 7 5 5 -1 8 1 5 )
? ( P r e r a d o v i c  (1846))
B ürger  ( 1747- 1794)
"An d i e  B ien en "  ( ? (1 8 5 5 ))
" L u s t  am L ie b c h e n "  (Marjanovifc  (1859))
" W i n t e r l i e d "  (M a r ja n o v ic  (1 8 5 9 ))
" S e u f z e r  e i n e s  U n g e l i e b t e n "  (M a r jan o v iò  ( I 859))
" L e n o re "  ( T r n s k i  ( 1 8 4 2 ) ;  P r e r a d o v i c  ( I 845))
H ö l ty  (174R-1776)
"Der Traum" (M a r ja n o v iž  ( I 858))
" L e b e n s p f l i c h t e n "  ( M a r ja n o v ic  (1 859 ))
"Der W e ib e r f e in d "  (M a r ja n o v ic  ( I 859))
" E l e g i e  a u f  e i n  Landmädchen (M a r ja n o v ic  ( I 859) )
" A u f t r a g "  (M a r ja n o v ic  (1 8 5 9 ))
" S e u f z e r "  ( T r n s k i  (1 8 4 2 ))
Goethe (1 7 4 9 -1 8 5 2 )
"Mignon" (M ihanov ic  ( 1 8 5 5 ) ;  T r n s k i  (1842 ))
V erse  a u s  dem " F a u s t "  (M ihanov ic  ( I 855))
" S t i r b t  d e r  F u c h s ,  so  g i l t  d e r  B alg"  ( J .  A. KaznaŁić  ( I 845))
"Das V e i l c h e n "  ( P r e r a d o v i c  (1 ^ 4 6 ) )
F .  L. v .  S t o l b e r g  (1750-1*19)
" L ie d  e i n e s  d e u t s c h e n  Knaben" (M a r ja n o v ic  ( I 856) ;  Rusan ( I 845) ;  
I l i č - O r i o v č a n i n  ( I 847))
E c k a r t s h a u s e n  (1752-1805)
" B e t r a c h t u n g  a u f  dem K i r c h h o f e . • • "  (M a r ja n o v i6  (1859))
? ( ? (1 8 5 9 ))
Blumauer ( 1 7 5 5 1 7 9 8 ־ )
"Die  b e i d e n  M enschengrößen" (Marjanovifc (1 8 5 9 ))
S c h i l l e r  (1 7 5 9 -1 8 0 5 )
"Das G eheim nis  d e r  R em in isz e n z •  An L aura"  (Rakovac  1855))
Gleim ( 1719- 1805)
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" H e k to r s  A b s c h ie d "  (M ar ie  ( 1 * 3 5 ) ;  T r n s k i  ( 1 * 4 5 ) ;  T u r i c - L i Ö a n i n  
(1 * 4 6 )  )
"Die d e u t s c h e  Muse" (Rakovac (1 * 3 6 ) )
"Die B ü r g s c h a f t "  ( T r n s k i  (1 * 3 * ) )
"Würde d e r  F r a u e n "  ( T r n s k i  ( 1 * 3 * ) )
"Das L ie d  von d e r  G locke"  ( T r n s k i  (1 8 3 9 ) )
"An d i e  F r e u d e "  (D em eter  (1 * 3 9 ) )
Aus " P a r a b e l n  und R ä t s e l "  ( ? ( 1 * 3 9 ) )
"Der H andschuh"  ( T r n s k i  (1 8 4 0 ) )
" S e h n s u c h t "  (V. S u b o t i c  (1 8 4 0 ) ;  Kukuljevifc  ( 1 8 4 1 ) )
"Die Gunst  d e s  A u g e n b l i c k s "  ( ? (1 8 4 0 ) )
"An Minna" ( J .  E. G. -  G r a n i z a r  i l i r s k i  (1 8 4 1 ) )
"Der A l p e n j ä g e r "  (B ogov ic  ( 1 8 4 2 ) )
"Die S c h l a c h t "  (B ogov ic  (1 8 4 2 ) )
"An Emma" (B o g o v ic  (1 8 4 2 ) )
"Die Rache d e r  M u se n " (T rn sk i  ( 1 8 4 2 ) )
"R o u sseau "  ( T r n s k i  ( 1 8 4 2 ) )
"Die sch lim m en M o n a rc h e n " (T rn sk i  (1 8 4 2 ) )
" R e s i g n a t i o n "  ( T r n s k i  (1 8 4 2 ) )
"S p ru ch  d e s  K o n fu c iu s "  ( T r n s k i  (1 * 4 2 ) )
"Der T a u c h e r "  ( Ž iv k o v ic  (1 8 4 3 ) )
"Die T e i l u n g  d e r  E r d e " ( V ra z  ( 1 8 4 4 ) )
"H offnung"  (M..........  ( 1 8 4 5 ) ;  Bogoviè  (1 * 4 7 ) )
"Der Abend" (B ogov ic  ( 1 * 4 7 ) )
"Die K in d e s m ö r d e r in "  ( T r n s k i  (1 8 4 8 ) )
"Die Macht d e s  G esanges"  ( F i l i p o v i c  (1 * 4 * ) )
M a t t h i s s o n  (1761-1831)
" ׳ E l e g i e .  I n  den  R uinen  e i n e s  a l t e n  B e r g s c h l o s s e s  g e s c h r i e b e n "  
j (Gaj ( 1 8 2 9 ) )
І "Das D orf"  ( M a r ja n o v ic  ( 1 * 3 9 ) )
S a l i s  -  S eew is  (1762-1*34)
" M ä rz l i e d "  ( M a r ja n o v ic  (1 8 3 9 ) )
"L ied  e i n e s  Landmanns i n  d e r  Fremde" (M a r ja n o v ic  (1 8 3 9 ) )
!"Das Grab" ( M a r ja n o v ic  (1*39) Seume (1763-1810)
"An d as  d e u t s c h e  Volk im J a h r e  1810" (M a r ja n o v ic  ( I 836) )
K a lc h b e rg  (1765-1827)
? (Gaj ( 1 8 2 8 ) )
Schm id t  v .  Lübeck (1766 -1849 )  
"Des F r e m d l in g s  A b e n d l ie d "  (P re rad o v ifc  ( 1 * 4 5 ) )
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1 Das M o t i v ^ i i e s e s  S c h i l l e r s c h e n  G e d ic h te s  haben  auch  a n d e r e  i l l y -  
r i s c h e  D i c h t e r  übernommen, so  M a r jan o v iê  ( " R a z ta n a k  i l i r s k o g  
b o j n i k a  od s v o j e  l j u b o v e e " ,  1839) und I l i c  ( O p r o ä ta j  v o j n i k a
6 l ju b o v e o m " ,  I 847) .
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"Wer i s t  e i n  Mann" (R akovac  ( 1 8 3 7 ) )
"Der W affen sch m ied  d e r  d e u t s c h e n  F r e i h e i t "  (Rakovac (1837))
"Des D e u t s c h e n  V a t e r l a n d "  (K u k u l jev i&  (1 8 4 1 ) )
Uhland (1 7 8 7 -1 8 6 2 )
"Traum" (V ra z  ( 1 8 4 1 ) )
"K önig  K a r l s  M e e r f a h r t "  (V ra z  ( I 845) )
"Schlimme N a c h b a r s c h a f t "  (V ra z  (18455)
" B a u e r n r e g e l "  (V ra z  ( I 845) )
"Hans und G r e t e "  (V ra z  ( 1 8 4 5 ) )
R ü c k e r t  (1 7 8 8 -1 8 6 6 )
" B e s t r a f t e  U n g e n ü g sa m k e i t"  (V raz  ( I 845) )
"An d en  S tu rm w ind"  ( K u k u l j e v i c  (1 8 4 7 ) )
Th. K örner  ( І 79І - І 8ІЗ )
"Zur N ach t"  ( M a r ja n o v iS  ( 1 8 3 9 ) )
״ S c h l a c h t g e b e t "  ( I l i c  ( 1 8 4 7 ) )
" S c h w e r t l i e d "  ( I l i c  ( 1 8 4 7 ) )
"Männer und Buben" ( I l i c  ( 1 8 4 7 ) )
"Mein V a t e r l a n d "  ( T r n s k i  ( I 849) )
Hoffmann v .  F a l l e r s l e b e n  (1798-18f,74)
"Niemandes H e r r ,  n ie m a n d e s  K nech t"  (Nemčic (1 8 4 2 ) )
H o l t é i  (1 7 9 8 -1 8 8 0 )
" Vo1K s - H y m n e ( M a r j a n o v i c  ( 1 8 3 9 ) )
R e i l s t a b  (1 7 9 9 -1 8 6 0 )
" S tä n d c h e n "  (V ra z  ( 1 * 4 5 ) )
Lenau (1 8 0 2 -1 8 5 0 )
"An d i e  E n t f e r n t e "  ( P r e r a d o v i c  ( I 845) )
"An*" ( P r e r a d o v i c  ( 1 8 4 5 ) )
"Warnung und Wunsch" ( K u k u l j e v i c  (1 8 4 7 ) )
L o r t z i n g  (1 8 0 3 -1 8 5 1 )
" L ie d "  (Aus d e r  Oper " Z a r  und Zimmermann") (D em eter  (1846))
S e i d l  (1 8 0 4 -1 8 7 5 )
"Könnt i c h  z a u b e r n "  ( M a r j a n o v i ò  (1 8 3 9 ))
2 Wie sc h o n  i n  d e r  E i n f ü h r u n g  e r w ä h n t ,  werden d i e  an d e ren  U ber-  
S e t z u n g e n  und N a c h d ic h tu n g e n  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  Hymne aus d i . e -  
sem Z e i t a b s c h n i t t  n i c h t  i n  B e t r a c h t  g ezo g en .  Die Ü berse tzung  dier 
Hymne w i r d  n u r  i n  d ie s e m  e i n e n  F a l l  a n g e f ü h r t ,  a l s  e ine  der  zeuhl-  
r e i c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  M a r j a n o v i c s .
A rndt (1769-1860)
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" I n  d i e  F e r n e "  ( T r n s k i  ( I 858) )
Grün (1 8 0 6 -1 8 7 6 )
"Bestimmung" ( K u k u l j e v i ž  (1 8 4 7 ) )
"Der Besuch" ( K u k u l j e v i c  ( 1 8 4 7 ) ;
K lainmann ( ? )
? (M ih an o v ic  ( I 857) )
I l l é s y  ( ? )
? ( T r n s k i  ( 1 8 4 0 ) )
Wune ( o d e r  Wans) ( ? )
? ( T o p a l o v i c  ( 1 8 4 2 ) )
A. S .  ( ? )
? ( P r e r a d o v i c  ( 1 8 4 8 ) )
I n  f o l g e n d e n  F ä l l e n  k o n n te n  g a r  k e in e  Angaben ü b e r  d i e  A u t o r e n  
d e r  O r i g i n a l e  e r m i t t e l t  w erden ;
:
"Dva v r e l a "  (NemCić (1 8 5 9 ) )
"Požuda za domovinom" ( ? (1 8 5 9 ) )
" Z l a t n a  A b e c a v ic a "  ( M a r ja n o v ic  ( 1 5 9 מ ) )
" P ro g n a n ik "  ( T r n s k i  ( 1 8 4 1 ) )
" B o l j e "  (NemCic ( 1 8 4 1 ) )
"Dobar s a v i é t "  ( P o d r a v č a n i n  (1 8 4 2 ) )
"M iloá O b i l i c "  ( ? (1 8 4 6 ) )
" Č e z n u t j e "  ( K u k u l j e v i c  ( I 847) )
Kletke (1815-1886)
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T E X T E
1
I s t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  o d e r  N a c h d ic h tu n g  i n n e r h a l b  d e r  Z e i t  d e s  I l l y ' -  
r i s m u s  ö f t e r s  e r s c h i e n e n ,  habe i c h  d i e  A n a ly se  n a c h  dem e r s t e n  g e i -  
d r u c k t e n  T e x t  d u r c h g e f ü h r t  und a u f  d i e  e v e n t u e l l e n  s p ä t e r e n  Ände— 
ru n g e n  d i e s e s  T e x t e s  h i n g e w i e s e n .
Um e i n e n  genauen  Ü b e r b l i c k  ü b e r  a l l e  Ü b e r s e tz u n g e n  und N a c h d i c h -  
t u n g e n  zu gew innen ,  sah  i c h  a l l e  m ir  z u g ä n g l i c h e n  k r o a t i s c h e n  Zeiu- 
t u n g e n ,  Z e i t s c h r i f t e n  und Almanache ( a )  d u r c h ,  wie a u c h  a l l e  Ka- 
l e n d e r  (b )  und G ed ich t  Sammlungen ( c ) ,  d i e  von 1825 b i s  1849 e r -  
s c h i e n e n  s i n d .  Im V e r z e i c h n i s  d e r  d u r c h g e s e h e n e n  L i t e r a t u r  w erdem  
a u c h  e i n i g e  s e r b i s c h e  p e r i o d i s c h e  Z e i t s c h r i f t e n  a n g e f ü h r t ,  i n  d e — 
nen  I l l y r i e r  M i t a r b e i t e r  w aren .
a )  Luna-Agramer Z e i t s c h r i f t ,  Zagreb  (1 8 2 6 -1 8 5 0 ,  1 8 3 2 -1 8 4 9 )
А кгатег  ( p o l i t i s c h e )  Z e i t u n g ,  Zagreb  (1 8 3 0 -1 8 4 9 )
G a z z e t t a  'd i  Z a r a ,  Z adar  (18331 1835.  1836, 1 8 4 1 -1 8 4 5 ,  1847-184+9) 
Novine H o rv a tz k e  ( I l i r s k e  n a rod ne  n o v i n e ) ,  Z ag reb  (1 8 3 5 -1 8 4 9 )  
D an icza  h o r v a t z k a .  S la v o n z k a  у D a lm a t in z k a  (D a n ic a  i l i r s k a ) ,  
Zagreb  (1 8 3 5 -1 8 4 9 )
Almanacco d e l l a  D a lm a z ia , Z adar  (1836)
L j u b i t e l j  P r o s v j e ä t e n i j e ( c i r . ) ,  S r b s k i  d a l m a t i n s k i  a lm a n a h ,  
K a r lo v a c - Z a d a r - Z a g r e b  0 -8 3 6 -1 8 4 9 )
U ra n ia  ( c i r . ) ,  Beograd ( 1837 , 1838)
C r o a t i a ,  Zagreb  (1 8 3 9 -1 8 4 2 )
Agramer S c h e ib e n - S c h ü tz e n  Almanach, Zagreb  (18391 1 841 ,  1842) 
Almanach d e s  k ö n i g l .  s t ä d t i s c h e n  T h e a t e r s ,  Z a g re b  (18391 1840)) 
Der P i l g e r ,  K a r lo v a c  (1 8 4 2 ,  1844-1*47)
L i s t  m eseün i  h o r v a t s k o - s l o v e n s k o g a  g o s p o d a rs k o g a  d r u š t v a ,  Za-  
g r e b  a 842-1849)
K o lo ,  Z a g re b ,  Buch 1 (1842)  -  Buch 6 ( I 849)
I s k r a ,  Z agreb  (1 8 4 4 .  1846)
B r a n i s l a v ,  Beograd  (1844)
Zora d a l m a t i n s k a , Zadar  (184 4 -1* 49 )
La D a lm az ia ,  Z adar  (I845-I847)
L 1 A v e n i re  d i  R ag u sa ,  D ubrovn ik  (1*4* -1849 )
S l a v e n s k i  j u g ,  Z agreb  (1 * 4 8 ,  1*49)
D u b ro v n ik ,  D ubrovn ik  (1849)
K a t o l i ć k i  l i s t ,  Zagreb  (1849)
L '  o s s e r v a t o r e  da lm ato -Sm ot r i t e i j  ( G l a s n i k )  d a l m a t i n s k i ,  Zadair 
(1 8 4 9 )
S ü d s l a v i s c h e  Z e i t u n g ,  Zagreb  (I849)
b) K a le n d e r ,  N euer  M i l i t ä r  und W i r t s c h a f t s ,  Z ag reb  (18251 1830-18  351 
1 837 ,  184 1 -1 8 4 5 ,  1849)
K a le n d a r  H o r v a t s k i ,  Zagreb  (1 * 2 7 -1 * 3 6 )
K a le n d a r  S v e t o d a n i k ,  Novi i  s t a r i  i l i r i ć k i ,  O s i j e k  (1 8 2 5 -1 * 3 1  1 
I 833 , 18391 1842-1*43)
K a le n d a r  H o r v a t s k i ,  V a r a ž d in  (1 * 2 6 ,  1828, I 835 , 18371 18391 
184 4 -1 8 4 7 )
K a l e n d e r ,  Neuer K a r l s t ä d t e r ,  K a r lo v a c  (1*271 1 * 2 8 ,  I 83O - I 849) 
K a l e n d e r ,  W a r a s d in e r ,  Vara&din (1 8 2 9 -1 * 3 2 ,  І 834 , 1 8 4 2 -1 8 4 4 ,
1846 ,  1848) Mira Gavrin - 9783954793372
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D a n ic z a  z a g r e b e c h k a  (1 8 3 4 -1 8 4 9 )
K a l e n d a r ,  R u& ica ,  Budim (1835» 1840, 1843)
K a l e n d a r  n o v o u r e d j e n i  i l i r s k i ,  Budim (I836-I849)
K a le n d a r ,  O p c h e n s k i  I l i r s k i ,  Budim (1837)
K a l e n d a r , Z a g r e b e c h k i ,  Zagreb  (1 8 3 9 ,  1840,  1843-1848)
K a l e n d a r ,  Novi i  s t a r i  s l a v o n a k o - o s i e Č k i ,  O s ie k  (1 8 4 4 -1 8 4 6 )  
K a l e n d a r  Opći  z a g r e b a ö k i , Zagreb  (1846-1849)
K a l e n d a r  za  p u k ,  Z ag reb  (1 8 4 7 -1 8 4 9 )
K a le n d a r  s t o l j e t n i ,  Z agreb  (1849)
K a l e n d a r ,  S o Š t a r , Z ag reb  (1849)
c )  V u k o t i n o v i c :  Pësme i  p r ip o v e d k e  ( I 838)
V u k o t i n o v i 6 :  Pèsme i  p r i p o v e d k e (1840)
V u k o t i n o v i c :  Ruže i  t â r n j e  (1842)
Vukot i n o v i c : Pësme ( I 847)
M a r j a n o v i c :  V i t i e  I ,  I I ,  I I I  ( I 839)
V ra z :  D j u l a b i e  (1 8 4 0 )
V ra z :  G l a s i  i z  d u b r a v e  Ž e r a v in s k e  (1841)
V ra z :  G us le  i  t a m b u ra  (1845)
T r n s k i :  P iesm e  (1 8 4 2 )
P ë s m a r i c a : ( R a k o v a c - V u k o t in o v ic )  (1842)
T o p a l o v i c : O dz iv  r o d o l j u b n o g  s e r c a  (1842)
B og ov ic :  L j u b i c e  (1 8 4 4 )
B og ov ic :  S m i l j e  i  K o v i l j e  ( I 847)
B og ov ic :  Domorodni g l a s i  (1848)
S la v o n s k e  v a r o š k e  pësme (Luka I l i c )  (1 8 4 4 -1 8 4 7 )
A. V i d o v i c e v a :  P jesm e  (1844)
P r e r a d o v i c :  P e r v e n c i  (1846)
Utj e š e n o v i c - O s t r o ž i n s k i :  V i l a  O s t r o Ž in s k a  ( I 845)
K u k u l j e v i c :  R a z l i ő i t a  D e la ,  Buch 4 :  Pësme ( I 847)
K u k u l j e v i c :  S l a v j a n k e  (1848)
B la ž e k :  P o l i t i č k e  p jesm e (1 848 )
М. Р и с іб :  T a l i a n k e  ( I 849)
Von den Z e i t s c h r i f t e n  und K a le n d e rn  f e h l e n  e i n i g e  J a h rg a n g e  und 
d i e  d u r c h g e s e h e n e n  J a h r g ä n g e  d e r  Z e i tu n g e n  und Z e i t s c h r i f t e n  s i n d  
n i c h t  immer k o m p l e t t •
E in ig e  s e r b i s c h e  Z e i t s c h r i f t e n ,  i n  denen  s i c h  n a c h  den Angaben von 
J .  H e rceg  ( 1' I l i r i z a m 11, S .  195) d i e  I l l y r i e r  m e ld e t e n ,  waren mir  
n i c h t  z u g ä n g l i c h .
2
Die O r i g i n a l e  s i n d  f o l g e n d e n  Gedichtsammlungen entnommen:
C hr .  F .  G e l i e r t :  D i c h tu n g e n ,  B i b l i o g r a p h i s c h e s  I n s t i t u t ,  L e i p z i g
u .  Wien, s . a .
Ew. C hr .  von K l e i s t :  A n a k r e o n t i k e r  und p r e u ß i s c h - p a t r i o t i s c h e  Ly-
r i k e r ,  Z w e i t e r  T e i l ,  h e ra u s g e g e b e n  von F r a n z  Munk 
k e r ,  K ü r s c h n e r s  D eu tsche  N a t i o n a l - L i t e r a t u r , 
S t u t t g a r t ,  s . a .
J .  W. L. Gleim: S ä m t l i c h e  Werke, e r s t e  O r i g i n a l a u s g a b e  aus  d e s
D i c h t e r s  H a n d s c h r i f t e n  d u rc h  Wilhelm K ö r t e ,
3• Band,  H a l b e r s t a d t  1811.
J .  P. Uz: S ä m t l i c h e  P o e t i s c h e  Werke, h e ra u s g e g e b e n  von S a u e r ,  Deut
se h e  L i t e r a t u r d e n k m a l e  d e s  18 .  und 19• J a h r h u n -  
d e r t s  i n  N eu d ru ck en ,  S t u t t g a r t  1890•
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G• A• B ü r g e r :  G e d i c h t e ,  h r s g .  von A. S a u e r ,  K ü rs c h n e r s  D eu tsche
N a t i o n a l - L i t e r a t u r ,  B e r l i n  und S t u t t g a r t ,  s . a .
G. A. B ü r g e r :  G e d i c h t e ,  h r s g .  von K a r l  R e i n h a r d ,  E r s t e r  T e i l ,
Wien 1812.
(Der e r s t e n  h i e r  a n g e f ü h r t e n  Ausgabe wurden d i e  
G e d ic h te  "L en o re"  und "An d i e  B ien en "  entnommen.)  
L. H. Ch. H ö l t y :  G e d i c h t e ,  b e s o r g t  d u rc h  s e i n e  F reu n d e  F r i e d r i c h
L eopo ld  G ra fe n  zu S t o l b e r g  und Jo h an n  H e i n r i c h  
Voß, Wien 1790 .  (Sammlung d e r  v o r z ü g l i c h s t e n  Wer- 
ke d e u t s c h e r  D i c h t e r  und P r o s a i s t e n ,  Bd. 8 ) .  
G o e th e s  Werke, G e d i c h t e ,  1 .  Band, h e r a u s g e g e b e n  von H. D ü n tz e r ,
K ü r s c h n e r s  D eu tsche  N a t i o n a l - L i t e r a t u r ,  S t u t t g a r t , 
s . a .
G o e th e s  Werke, Hamburger A usgabe ,  Hamburg, Wegner, Bd. 7* 1950
und Bd. 31 1954.
(D er  e r s t e n  h i e r  a n g e f ü h r t e n  Ausgabe wurden d ie  
G e d ic h te  " S t i r b t  d e r  F u c h s ,  so g i l t  d e r  B a lg"  und 
"Das V e i l c h e n "  entnommen.)
F .  L. S t o l b e r g :  Der G ö t t i n g e r  D i c h t e r b u n d ,  3• T e i l ,  h e r a u s g e g e b e n
von A. S a u e r ,  K ü r s c h n e r s  D eu tsche  N a t i o n a l - L i t e -  
r a t u r ,  S t u t t g a r t ,  s . a .
K. von E c k a r t s h a u s e n :  S c h r i f t e n ,  Bd. 3 und 11, Brünn 1709•
A. B lum auer :  S ä m t l i c h e  G e d i c h t e ,  h e r a u s g e g e b e n  von  A. K i s t e n f e g e r ,
München 1827•
S c h i l l e r s  Werke, h e r a u s g e g e b e n  von Ludwig B e l le rm a n n ,  l . B d .
B i b l i o g r a p h i s c h e s  I n s t i t u t ,  L e i p z i g  und Wien. 
S c h i l l e r s  Werke, z w e i t e r  T e i l ,  G e d i c h t e ,  h e r a u s g e g e b e n  von R. Box-
b e r g e r ,  K ü r s c h n e r s  D eu tsche  N a t i o n a l - L i t e r a t u r ,  
B e r l i n  und S t u t t g a r t  s . a .
F .  S c h i l l e r :  S ä m t l i c h e  S c h r i f t e n ,  h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e  A usgabe ,
h e r a u s g e g e b e n  von K a r l  Goedeke, C o t t a ,  S t u t t g a r t ,  
I 867- 76 . Band I ,  IV, VI.
(Der e r s t e n  h i e r  a n g e f ü h r t e n  Ausgabe s in d  f o lg e n d e  
T e x te  entnommen: "An d i e  F r e u d e " ,  "Die Gunst des  
A u g e n b l i c k s " ,  "An M inna" ,  " R o u s s e a u " ,  " R e s i g n a t i o n  
"S p ru ch  d e s  K o n f u c iu s " ,  "H offnung"  und "Der Abend" 
d e r  z w e i t e n :  "Die schlimmen M o n a rch en " . )
F .  M a t t h i s s o n s  G e d i c h t e ,  Band 1 ,  M au sb e rg e r ,  Wien 1826.
F .  M a t t h i s s o n :  G e d i c h t e ,  h r s g .  von G o t t f r i e d  B ö s in g ,  T üb ingen  1912,
Bd. 1 ( B i b l i o t h e k  d e s  L i t e r a r . V e r e i n s  in  S t u t t g a r t  
CCLXI)
(D er  e r s t e n  a n g e f ü h r t e n  Ausgabe wurde d e r  T e x t :  
" E l e g i e .  I n  den  R uinen  e i n e s  a l t e n  B e r g s c h lo s s e s  
g e s c h r i e b e n "  entnommen.)
J .  G. S a l i s - S e e w i s :  G e d i c h t e ,  H aas ,  Wien und P r a g ,  1804.
I .  G. Seume: S ä m t l i c h e  WerKe, f ü n f t e  r e c h tm ä ß ig e  Gesamtausgabe i n
a c h t  Bänden, 7• Band, L e i p z i g  1853•
G. P h .  S ch m id t  von Lübeck: L i e d e r ,  A l t o n a ,  2 ! я 2 6 .
E .  M. A r n d t :  G e d i c h t e ,  h e r a u s g e g e b e n  von H e i n r i c h  M e is n e r ,  P f a u ,
L e i p z i g ,  s . a .
L. U h lan d :  Gesammelte Werke, C o t t a ,  S t u t t g a r t ,  l . B a n d .
F .  R ü c k e r t s  Werke i n  6 Bänden, h e ra u s g e g e b e n  von C. B e y e r ,  Band 2
und 6 ,  H e s s e ,  L e i p z i g ,  s . a .
T h .  K ö r n e r :  Werke I ,  h e r a u s g e g e b e n  von A. S t e r n ,  K ü rsc h n e r s  D eu t-
s c h e - L i t e r a t u r ,  S t u t t g a r t ,  s . a .
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A. H. Hoffmann v .  F a l l e r s l e b e n :  A usgew äh l te  Werke, Band 1 ,  H e s s e ,
L e i p z i g  s . a .
L. R e i l s t a b :  Der T e x t  n a c h  S c h u b e r t s  K om p os i t io n .
N. Lenau:  Werke I ,  K ü r s c h n e r s  D eu tsche  N a t i o n a l - L i t e r a t u r ,  B e r l i n
und S t u t t g a r t ,  s . a .
A. L o r t z i n g :  Z ar  und  Zimmermann, Reclam j u n . ,  L e i p z i g  ( N r .  2 5 ^ 9 ) •
J .  G. S e i d l s  G e d ic h t  wurde nach  dem T e x t ,  d e r  i n  d e r  "Luna" ( B e i -
b l a t t  z u r  Agramer p o l i t .  Z e i t u n g ,  1835t  N r .  6 ,
S .  22) e r s c h i e n e n  i s t ,  ü b e r s e t z t .
H. K l e t k e :  G e d i c h t e ,  H a b e l ,  B e r l i n  >1881.
A. Grün: Goldene K l a s s i k e r - B i b l i o t h e k ,  Hempels K l a s s i k e r  A u sg aben
i n  n e u e r  B e a r b e i t u n g ;  Bong u .  C o . ,  B e r l i n - L e i p z i g -  
W i e n - S t u t t g a r t .
? ( M i lo s c h  O b i l i t s c h ) :  Horm ayr,  Taschenbuch  f ü r  d i e  v a t e r l ä n d i -
s e h e  G e s c h i c h t e .  H e rau sgeg eben  von J o s e p h  F r e i h e r r n  
v .  Hormayr.  Neue F o l g e .  E r s t e r  J a h r g a n g  1830 ,  
S t u t t g a r t ,  G ebrüder  F r a n c k ,  S e i t e  393 XXXIX.
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L I T E R A T U R
Z i t i e r t e  L i t e r a t u r
A l lg e m e in e  d e u t s c h e  B io g r a p h ie  (ADB), L e i p z i g  1875-1912 .
N• A n d r i c :  I z v o r i  s t a r i h  k a j k a v s k i h  d ram a,  Rad 146, 1901•
N. AnćLrić: P r i j e v o d n a  b e l e t r i s t i k a  и S rb a  od god. 1 7 7 7 1 8 4 7 ־ »
Z agreb  1892 .
V. B a b u k ic :  I l i r s k a  s l o v n i c a ,  Zagreb  I 854.
A. B a r a c :  Mirko B o g o v ic ,  Rad 245 ,  1953•
A. B a r a c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n o s t ,  k n j i g a  I ,  K n j i ž e v n o s t  i l i r i z m a ,
Zagreb  1954•
A. B a r a c :  L i t e r a t u r a  о P r e r a d o v i c u .  K n j i ž e v n o s t  i  n a r ó d ,  M a t ica
H r v a t s k a , Zagreb  1941.
A. B a r a c :  Demetrove m i s l i  о kniževnom j e z i k u ,  H r v a t s k i  j e z i k ,
N r .  4 - 5 ,  1958.
A. B a r a c :  P r e r a d o v i c  и pismima i  s t i h o v i m a ,  R e p u b l ik a  8 /1 9 5 2 •
A. B a r a c :  V i d r i ē ,  M a t ica  h r v a t s k a ,  Zagreb  1940.
R. B a u e r :  F r a n z  S c h u b e r t  e t  l a  l i t t é r a t u r e  de son  tem p s ,  E tü d e s
Germanique s  2 ,  195*•
A. E. B e r g e r :  E i n f ü h r u n g  zu ,,B ü r g e r s  G e d i c h t e n " ,  B i b l i o g r a p h i s c h e s
I n s t i t u t ,  L e i p z i g  und Wien.
K. B e r g e r :  Die B a l l a d e n  S c h i l l e r s ,  Neue d e u t s c h e  F o r s c h u n g e n ,  Bd.
248 ,  J u n k e r  u .D ü n n h au p t ,  B e r l i n  1939• 
V. B e y e r :  Die Begründung d e r  e r n s t e n  B a l l a d e  d u rc h  G. A. B ü r g e r ,
Q u e l l e n  und F o rsch u n g en  XCVII, 
S t r a s s b u r g ״1905 
F .  B o b e r t a g :  E i n f ü h r u n g  zu B lum auers  T r a v e s t i e  von V e r g i l s  "A n e i־
d e " .  I n  "G. Ch. L i c h t e n b e r g ,  Th. G. 
v .  H ip p e l  und A l .B lu m a u e r " , K i i rsch -  
n e r s  d e u t s c h e  N a t i o n a l - L i t e r a t u r ,  
B e r l i n  und S t u t t g a r t .
M. B o g o v ic :  E in f ü h r u n g  zu A. Nemčics "Pêsm e",  Zagreb  I 85I •
L. Böck: Zum J u b i l ä u m  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  Volkshymne, W iener Neu-
ja h r s -A lm a n a c h  1897•
A. Bömer: A u g u s t  H e i n r i c h  Hoffmann von F a l l e r s l e b e n ,  W e s t f ä l i s c h e
L e b e n s b i l d e r  5 /1937•
W. H. B r u f o r d :  Die g e s e l l s c h a f t l i c h e n  G rund lagen  d e r  G o e t h e z e i t ,
L i t e r a t u r  und Leben 9 t  Weimar 1936•
M. Ć u r ć i n :  "Vasa Ž i v k o v i c ,  b i o g r a f s k a ^ s l i k a "  und P r e v o d i  Vase
Z i v k o v i c a " .  I n  "Pesme Vase ž i v k o v i c a "  
Beograd  1907•
V. D e ž e l i c :  Dr.  L j u d e v i t  G a j ,  Z agreb  1910•
V. D e ž e l i c :  Gaj kao n je m a č k i  p j e s n i k ,  Obzor ( i l u s t r o v a n i ) , 1909•
V. D e ž e l i c :  E i n f ü h r u n g  zu "Pism a p i s a n a  d r u  L j u d e v i t u  G a ju " ,  G ra -
da 6 ,  1909•
V. D e ž e l i c :  D r a g u t i n  Rakovac kao d r a m a t i k ,  N a s t a v n i  v j e s n i k  32 /1924  
V. D e ž e l i c :  I z  n jem ačkoga  Z a g r e b a l9 0 1 .
B. D r e c h s l e r  (V o d n ik ) :  A. M ih a n o v ic ,  Zagreb  1910.
В. D r e c h s l e r  (V o d n ik ) :  P e t a r  P r e r a d o v i ò ,  Zagreb  1903•
В. D r e c h s l e r  (V o d n ik ) :  Recimo jo S  k o ju  o S ta n k u  V ra z u ,  S av rem en ik
v, 1910.
V. D u k a t :  Nemftic i  G r i l l p a r z e r ,  N a s t a v n i  v j e s n i k  XXXVIII/1930•
V. D u k a t :  NemČicev "Kvas bez  k r u h a " .  Rad 269! 1940•
V. D uka t :  0 n a ô i je m  h u m o r i s t im a ,  Rad 197» 1912•
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V. D uka t :  E in f ü h r u n g  zu Nemčics " P u t o s i t n i c e " , H rv .  b i b i .  z a v o d ,
Zagreb  1942.
V. Dmcat: 0 Vrazovim p j e s n i č k i j e m  p r i j e v o d i m a  s e n g l e s k o g a ,
N a s t a v n i  v j e s n i k  IX /1901•
F .  F a n c e v :  F e rd o  R usan ,  Zagreb  1911•
L j . G aj:  V j e k o p i s n i  moj n a c r t a k .  I n  V. G aj :  K n j i ž n i c a  G a je v a ,  ІЯ7 5 . 
M. G a v r in :  Goetheova p jesm a 'M ignon1 и h r v a t s k i m  p r e p je v im a  i
p r i j e v o d i m a ,  F i l o l o ģ i j a  1 ,  1957•
M. G a v r in :  H e ine  и h r v a t s k o j  l i r i c i ,  P r e r a d o v i c  i  H e in e ,  Z b o r n ik
ra d o v a  F i l o z o f s k o g  f a k u l t e t a  и Z a -  
g re b u  I I ,  1954.
H• G ip p e r :  S p r a c h l i c h e  und g e i s t i g e  Metamorphosen b e i  G e d i c h t ü b e r -
Setzungen, Die N eueren  S p r a c h e n ,
1953» Neue F o l g e .
M. G r l o v i c :  Album z a s l u ž n i h  H rv a ta  XIX s t o l j e ć a ,  Zagreb  189B -1900 .  
V. G udel:  Dr. D i m i t r i j a  Demeter ( S t o g o d i š n j i c a  h r v .  p r e p o r o d a ) .
Z agreb  19З6 .
V. G ude l :  S t a r e  k a jk a v s k e  d ram e,  Zagreb  1900.
V. G udel:  Njemački u t j e c a j i  и h r v a t s k o j  p r e p o ro d n o j  l i r i c i ,  V i -
j e n a c  35/ 1903.
A. H e u s l e r :  D eu tsche  V e r s g e s c h i c h t e , Bd. I ,  I I I ,  B e r l i n  und L e i p -
z i g ,  De G r u y te r  1925-1929•
A. H e u s l e r :  G oe thes  V e r s k u n s t ,  D eu tsche  V i e r t e l j a h r s s c h r i f t  3»
1925.
К. H o r á l e k :  0 t e o r i j i  u m je tn ič k o g a  p r e v o d j e n j a ,  U m je tn o s t  r i j e č i
4 ,  1957•
N. I v a n i S i n :  J .  G. H e rd e r  i  i l i r i z a m ,  im J a h r b u c h  d e r  p h i l o s o p h i -
s e h e n  F a k u l t ä t  i n  Z a d a r :  R a d o v i  2 ,
196З.
F .  K a in z :  K l a s s i k  und R om an t ik ,  D eu tsche  W o r t g e s c h i c h t e , Bd. I I ,
H erau sg eg eb en  von F r i e d r i c h  M aurer  
und F r i t z  S t r o h .  G ru n d r iß  d e r  g e r -  
m an ischen  P h i l o l o g i e ,  Bd. I 7 I I »
De G r u y t e r ,  B e r l i n  1943•
V. K e s t e r č a n e k :  0 u t j e c a j u  n je m a č k ih  p j e s n i k a  na Antuna NemČica,
N a s t a v n i  v j e s n i k  XXIX/1921.
V. K e s t e r č a n e k :  Vrazove b a la d e  i  rom ance ,  N a s t a v n i  v j e s n i k
XXV/1917״
F .  Ks. Kuhač: I l i r s k i  g l a z b e n i c i ,  Zagreb  1 9 3 •מ
F .  Ks. Kuhač: V a t r o s l a v  L i s i n s k i  i  n jegovo  d o b a ,  M a t ica  h r v a t s k a ,
Zagreb  1904•
A. Langen: D eu tsche  S p r a c h g e s c h i c h t e  vom Barock b i s  z u r  G e g e n w a r t ,
i n  D eu tsche  P h i l o l o g i e  im A u f r i ß ,  
hgb .  von W. S tam m le r ,  Bd. 1 ,  S c h m id t ,  
B e r l i n  /  B i e l e f e l d  1952.
Aus d e u t s c h e n  L e s e b ü c h e r n ,  D ich tu n g en  i n  P o e s i e  und P r o s a  e r l ä u -
t e r t  f ü r  S c h u le  und Haus u n t e r  M i t -  
Wirkung n a m h a f te r  S c h u lm ä n n e r ,  Bd. 3» 
L e i p z i g  und B e r l i n  I 9O8 .
G. Lukács :  Goethe und s e i n e  Z e i t ,  F r a n c k e ,  Bern  1947•
M. Makuc: I zv ed b e  njemačkih k l a s i k a  na z a g re b a č k o j  p o z o r n i c i  od
I 86O - I 87O, Zagreb  1955 ( D i s s e r t a t i o n ,  
M a s c h i n e n s c h r i f t ) .
T. M a r e t i c :  G ram at ika  i  s t i l i s t i k a  h r v a t s k o g a  i l i  s r p s k o g a  j e z i k a ,
Z agreb  1^99•
T. M a r e t i c :  M e t r ik a  n a r o d n i h  n a S ih  p je s a m a ,  Zagreb  1907•
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V• M a ž u r a n ic :  0 Ž iv o tu  i  k n j ižev n o m  r a d u  D i m i t r i j e  D e m e te ra ,
E in f ü h r u n g  zu r  Ausgabe d e r  Werke 
"T e u ta "  und "G robn iöko  p o l j e " ,  Ma- 
t i c a  h r v a t s k a ,  Z a g re b  1891•
J .  M i l a k o v i è :  T r n s k i ,  S a r a j e v o  1907•
N a g l , Z e i d l e r , C a s t l e  : D e u t s c h - ö s t e r r e i c h i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ,
Bd. 2 ,  A b t e i l u n g  1 ,  Wien 1914 .
B. P a p a n d o p u lo :  Mūzika i  m u z ič k i  ž i v o t  и doba I l i r a c a ,  N o v o s t i ,
1 6 . Х . 1932.
V. P e t z :  S t j e p a n  M a r j a n o v ic ,  p j e s n i k  i l i r s k i ,  N a s t a v n i  v j e s n i k
2 6 /1 9 1 8 .
P .  P r e r a d o v i c :  " C r t i c a  moga Ž i v o t a " .  I n  M. S r e p e l s  E i n f ü h r u n g  zu
P r e r a d o v i c s  Sammlung " I z a b r a n e  p je s m e "  
1890.
R j e č n i k  h r v a t s k o g a  i l i  s rp s k o g a  j e z i k a ,  J u g o s l a v e n s k a  a k a d ē m i j a ,
Zagreb  1880-1956 .
P. S l i j e p č e v i c :  Š i l e r  и J u g o s l a v i j i ,  J a h r b u c h  d e r  p h i l o s o p h i -
s e h e n  F a k u l t ä t  i n  S k o p l j e ,  S k o p l j e
1937•
A. S l o d n j a k :  0 S ta n k u  Vrazu k o t  s lovenskem  k n j i ž e v n i k u •  S ta ń k o
V raz :  S lo v e n s k a  d j e l a  I ,  J u g o s l a v e n s -  
ka a k a d ē m i j a ,  Z ag reb  1952•
T. S m i č i k l a s :  Ž iv o t  i  d j e l a  Iv a n a  K u k u l j e v i c a  S a k c i n s k o g a ,  Rad CX,
Zagreb  1892.
I .  S c h e r z e r :  B i l j e š k e  о S t .  V ra z u ,  N a s t a v n i  v j e s n i k  V I / I 898•
I .  S c h e r z e r :  Luka I l i c  O r i o v č a n i n ,  N a s t a v n i  v j e s n i k  I V / I 896.
W. F .  S c h m id t :  P r o m u s i k a l i t ä t  und M u s i k a l i t ä t  d e r  l y r i s c h e n  D ic h -
t u n g ,  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t i k  1926 .
A. S ch öne :  G o t t f r .  Aug. B ü r g e r ,  L e n o re .  I n  "Die d e u t s c h e  L y r i k "
h r s g .  von Benno von  W ie se ,  B a g e l ,  
D ü s s e l d o r f  1957•
E. S t ä u b l e :  G. A. B ü rg e r s  B a l l a d e  " L e n o re " ,  Der D e u t s c h u n t e r r i c h t
2 /1 9 5 « .
A. Smaus: V a s i l i j e  S u b o t i c ,  Venac 1 7 / 1 9 3 1 3 2 ־ .
M. S r e p e l :  Rad I .  T rnskoga  и "V ie n c u " ,  V ienac  1 9 /1 8 8 7 •
M. S r e p e l :  0 Ž iv o tu  i  r a d u  Mirka B o g o v ica .  Mirko B o g o v ic :  P j e s n i č k a
d j e l a ,  Bd. I I I ,  M a t i c a  h r v a t s k a ,
Zagreb  I ״895
M. S r e p e l :  0  ž i v o t u  i  r a d u  Antuna  NemČica. A ntun  N em čic:  I z a b r a n a
d j e l a ,  M a t ica  h r v a t s k a ,  Z ag reb  189«.
M. S r e p e l :  0 kn j iževnom  r a d u  I .  T r n s k o g a ,  V ien ac  1899•
M. S r e p e l :  0 ž i v o t u  i  r a d u  P e t r a  P r e r a d o v i c a .  P .  P r e r a d o v i c :
I z a b r a n e  p je s m e ,  M a t i c a  h r v a t s k a .
Za a re  b 1890.
M. S r e p e l :  I z  o s t a v i n e  D r a g u t in a  R akovca ,  Grada 3 ,  Z a g re b  I 90I .
D j . S u rm in :  Iv a n  T r n s k i ,  Kolo 1902,  I I I / l .
D j . S u rm in :  H r v a t s k i  p r e p o r o d ,  I .  und I I .  T e i l ,  Z a g re b  1903•
K. T a r a n o v s k i :  P r i n c i p i  s r p s k o h r v a t s k e  v e r s i f i k a e i j e . P r i l o z i  za
k n j i i e v n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k -  
l o r ,  Buch XX 1954־•
J .  E. Tomic:  Iv a n  V i t e z  T r n s k i ,  V ienac  XIX/1887•
I .  T r n s k i :  0 naöem s t i h o t v o r s t v u ,  V i j e n a c  6 /1 8 7 4 •
S t j .  T r o p s c h :  Les i n f l u e n c e s  a l l e m a n d e s  s u r  l e s  I l l y r i e n s  e t  l e u r s
p r é c u r s e u r s .  "Le monde S l a v e "  T I I ,
1935•
M. T u r i c :  F r a n j o  T u r i ć  L i č a n i n ,  V e l e b i t ,  Z agreb  I 874 .
־ 222 -
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A. V eb e r :  M e t r i k a  h r v a t s k a ,  D je l a  IV, Zagreb  I 887.
H• V i e h o f f :  G o e th e s  G e d ic h te  e r l ä u t e r t . . . ,  3• A u f l .  M .  1 ,  S t u t t -
g a r t  I 876.
0 .  W a lz e l :  D e u ts c h e  R om antik  I I ,  Die D ic h tu n g ,  T e u b n e r ,  L e i p z i g -
B e r l i n  ą 1918.
J .  Wiegand: E r z i e h u n g  zum V e r s t ä n d n i s  d i c h t e r i s c h e n  S p r a c h s t i l e
Z e i t s c h r i f t  f ü r  den d e u t s c h e n  U n t e r -  
r i e h t ,  29• J a h r g a n g ,  T e u b n e r ,  L e i p -  
z i g - B e r l i n  1915•
V. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f : Was i s t  ü b e r s e t z e n ?  (Reden und V o r t r ä -
g e ,  B e r l i n ,  З1913).
Z n a m e n i t i  i  z a s l u ž n i  H r v a t i ,  t e  pomena v r i j e d n a  l i c a  u h r v a t s k o j
p o v i j e s t i  od 9 2 5 1 9 2 5 Z «־״ a g r e b .
? : I v a n  F i l i p o v i c  ( N e k r o l o g ) ,  V ien ac  27/1895» N r.  52•
־ 223 ־
S o n s t i g e  b e n u t z t e  S p e z i a l l i t e r a t u r
N. A n d r i c :  I v a n  T r n s k i  ( 1 1 9 1 9 מ19־ )» Savrem en ik  14 /1919•
N. A n d r i c :  J o s i p  Kundek, p j e s n i k  i l i r s k i ,  " Z i v o t " ,  Buch I ,  1 900 .
N. A n d r iö :  I z  n jem ačk o g a  Z a g re b a ,  " Ž i v o t " ,  Buch I ,  1900.
A. B a ra c :  La c u l t u r e  l i t t é r a i r e  d e s  é c r i v a i n s  C r o a t e s  a v a n t  š e n o a ,
A n n a le s  de 1* I n s t i t u t  f r a n ç a i s  de 
Z a g re b ,  №  1 6 -1 7 /1 9 4 1 .
A. B a ra c :  Les  é t u d e s  c r i t i q u e s  s u r  l a  l i t t é r a t u r e  de 1 '  i l l y r i s m e .
11Le monde S la v e "  T I I  1935•
A. B a ra c :  H r v a t s k a  k n j i ž e v n a  k r i t i k a ,  J u g o s l a v e n s k a  a k a d ē m i j a ,
Zagreb  1938.
A. B a ra c :  K n j iÂ e v n i  po jm ovi I l i r a c a .  K n j i ž e v n o s t  i  n a r o d ,  M a t ic a
h r v a t s k a , Zagreb  1941.
L. B e l le rm a n n :  S c h i l l e r s  l y r i s c h e  G e d ich te  und B a l l a d e n .  E i n f ü h -
r u n g  zu " S c h i l l e r s  W erken" ,  B i b l i o -  
g r a p h i s c h e s  I n s t i t u t ,  L e i p z i g  und 
Wien, Bd. 1.
K. B e rg e r :  S c h i l l e r ,  s e i n  Leben und s e i n e  Werke, Beck. München 1906 .  
R. B i č a n i c :  Doba m a n u fa k tu rę  u H r v a t s k o j  i  S l a v o n i j i  ( 1 7 5 0 - 1 8 6 0 ) ,
J u g o s l a v e n s k a  akad em ik a ,  Z a g re b  1951•
B. Вгеуег:  Das d e u t s c h e  T h e a t e r  i n  Zagreb  ( 1 7 8 0 - 1 8 4 0 ) ,  Z a g re b  1938 .  
R. Buchwald: S c h i l l e r ,  I n s e l ,  L e i p z i g  1937•
M. C i h l a r - N e h a j e v :  0 s t o g o d i â n j i c i  h r v a t s k o g a  p r e p o ro d a  ( 1 8 3 0 - 1 9 3 0 ) ,
Zagreb  І 9З І •
Gj . S t j .  D e ž e l i c :  Ž i v o t o p i s  Mirka Bogovi&a, Zagreb  1862•
B. D r e c h s l e r  ( V o d n ik ) :  S tan k o  V r a z ,  M atica  h r v a t s k a  i  s l o v e n s k a ,
Zagreb ״1909 
B. D r e c h s l e r  ( V o d n ik ) :  Vrazov p r i j e v o d  " D j u l a b i j a " , S a v re m e n ik
V /1910 .
B. D r e c h s l e r  ( V o d n ik ) :  U spomen S ta n k u  V ra z u ,  S a v rem e n ik  V /1910•
H. Dreheim: S c h i l l e r s  M e t r i k ,  B e r l i n ,  Weidmannsche B uchhand lung
1909•
V. Dukat:  I z  p o v i j e s t i  h r v a t s k o g a  k a l e n d a r a ,  jU a ro d n a  s t a r i ņ a  I ī ,
S .  15 -38 .
V. Dukat: Tomaša M ik lo u ö ic a  r a d  oko k a l e n d a r a ,  N a s t a v n i  v j e s n i k
33/1925•
V. Lukat:  K n j i Ž e v n o - p r o s v j e t n i  r a d  Adama F i l i p o v i f c a  H e l d e n t a l e -
koga (1792-1871)»  Rad 2 0 3 ,  1914 .
V. Lukat:  ž i v o t  i  k n j i ž e v n i  r a d  Iv a n a  K r i i m a n i è a ,  Rad 191» 1912•
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I .  F i l i p o v i c :  D r a g u t in  R akovac ,  Zagreb  1R67•
V. F i l i p o v i c :  P ro b lem  p rev o c ten ja  kao p ro b lem  p s i h o l o g i j e  m i S l j e m j a ,
H rv a t s k o  K o lo ,  Mati c a  h r v a t s k a ,
Zagreb  1953
I .  F r a n g e â :  J e  l i  moguce p r e v o d i t i ?  ( H rv a t s k o  K o lo ,  M a t ica  h r v a t ; s k a ,
Zagreb  195З ) •
V. G aj :  K n j i ž n i c a  G a je v a ,  Z a g re b  I 875 .
P .  G u b e r in a :  R a s p ra v a  о p re v o c te n ju ,  Zagreb  1942.
V. G udel :  L e s s i g  и n a r o d n o j  n a ö o j  p j e s m i ,  V ienac  2 6 /1 8 9 4 .
V. G ude l :  S t o g o d i ä n j i c a  H r v a t s k o g a  P r e p o r o d a ,  Zagreb  1936•
A. H a l e r :  0 p o e z i j i  P e t r a  P r e r a d o v i c a ,  S r p s k i  k n j i ž .  g l a s n i k ,  19*28. 
R. Haym: Die r o m a n t i s c h e  S c h u l e ,  Weidmannsche B uchhand lung ,  B e r L i n
1914.
J .  H e rc e g :  I l i r i z a m ,  Beograd  1935•
I .  H e r g e á iò :  H r v a t s k e  n o v in e  i  Č a s o p i s i  do 1848,  M a t ica  h r v a t s k a . ,
Z agreb  19З6 .
I .  H e r g e š i c :  0 p r i j e v o d i m a  i  p revod ten ju ,  H rv a tsk o  K olo ,  Buch 15,.
Zagreb  1934•
J .  H o r v a t :  K u l t u r a  H r v a t a  k r o z  1000 g o d in a ,  Z ag reb ,  I I .  A usg .  1 9 3 6 .
H. H e t t n e r :  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  d e s  18. J a h r h u n d e r t s ,  B r a u n s c h w e ig
1913•
R. Huch: Die R o m an t ik ,  H a e s s e l ,  L e i p z i g  1931•
S .  J e ž i c :  I l i r s k a  a n t o l o ģ i j a ,  K n j i ž e v n i  dokum enti  h r v a t s k o g
p r e p o r o d a ,  M ine rv a ,  Z agreb  1934•
S .  J e ž i £ :  I l i r s k i  p o k r e t  и h r v a t s k o j  h i s t o r i j i ,  K n j i ž e v n i  ž i v o t ,
Zagreb  19З6 .
S .  J e ž i c :  Mirko B ogov i6 .  Antun  Nemčic,  Mirko B o g o v i c - D j e l a ,
Z o ra ^ 1957•
S .  Jež ife :  Antun  NemČic. Antun  NemČic, Mirko B o g o v ic - D je l a ,
Zora  1957•
L j .  J o n k e :  O snovn i  p r o b le m i  j e z i k a  h r v a t s k e  k n j i ž e v n o s t i  и 19•
s t o l j e ò u ,  Radovi  S la v e n s k o g  i n s t i -  
t u t a ,  Buch I I ,  Zagreb  1958.
J .  K elem ina :  G o e th e je v  v p l i v  na j u g o s lo v e n s k e  l i t e r a t u r e  v d o b i
p r e p o r o d a ,  ž i v l j e n j e  i n  S v e t ,
2 0 .  I I I .  1932•
V. K e s t e r č a n e k :  Lenau i  P r e r a d o v i c ,  Sav rem en ik  IV /1909•
V. K e s t e r č a n e k :  K a jk av sk e  p jesm e и " L u n i ״ , N a s t a v n i  v j e s n i k  1 7 /
1909.
V. K e s t e r č a n e k :  Njemačke p jesm e Mirka B o g o v ica ,  N a s t a v n i  v j e s n i k ,
X V I / I9O8 .
V. K e s t e r č a n e k :  Njemačke p jesm e P e t r a  p i .  P r e r a d o v i c a ,  N a s ta v n i
v j e s n i k  XVI/1908•
V. K e s t e r č a n e k :  0 V ra z u ,  S av rem en ik  IV /1909•
H. A. K o r f f :  G e i s t  d e r  G o e t h e z e i t ,  Bd. I ,  I I ,  Weber, L e i p z i g  19 23 /
1930.
W. Kosch: D e u ts c h e s  L i t e r a t u r l e x i k o n ,  B i o g r a p h i s c h e s  u .  b i b l i o g r a -
p h i s c h e s  Handbuch, 2 B d e . ,  N iem eyer ,  
H a l l e  ( S a a l e )  1927, 1930 .
I .  K o v ačev iĒ : Neki p r i g o d n i  p j e s n i c i  h r v a t s k i  i z  S l a v o n i j e  pod
konac 18 .  v .  i  па р о с .  19• N a s ta v n i  
v j  e s n i k , 2 3/ 1915•
М. KreSi&: A u t o b i o g r ā f i j ā ,  Z agreb  I 898.
S t j .  K re S ic :  P r e v o d i o č e v i  j e z i č n i  i z v o r i ,  J e z i k  2 /1 9 5 7 -1 9 5 8 .
S t j .  К г е й іс :  P rev o č ten je ,  p r e v o d i o c i  i  k r i t i k e  p r i j e v o d a ,  J e z i k
5/ 1958- 1959.
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F.  S .  Kuhač: G lazbeno  n a s t o j a n j e  G a je v ih  I l i r a ,  Zagreb  1885•
F. S .  Kuhač: S ta ń k o  V raz  kao g l a z b e n i k ,  V i j e n a c  12 /1880•
I .  K u k u l j e v i c  S a k c i n s k i :  B i b l i o g r a f i a  H r v a t s k a ,  1• T e i l ,  Zagreb
I960.
I .  K u k u l j e v i c  S a k c i n s k i :  B i b l i o g r a f i a  H r v a t s k a ,  N a c h t r a g  zum
1. T e i l .
M. M a r j a n o v i c :  Savremena H r v a t s k a ,  Beograd 1913• S rp sk a  k n j i ž e v n a
zad ruga ,  XXII, Nr.  153•
J .  M a ta s o v i c :  S l i k a r i j e  S t j e p a n a  M a r ja n o v ic a ,  Nar•  S t a r i n a  I ,  1922. 
J .  M a t l :  Get e  kod S l o v e n a ,  Nova E v ro p a ,  XXV/1932.
J .  M a t l :  S l a w i s c h e  und d e u t s c h e  R om ant ik ,  S o n d e rd ru c k  a u s :  D e u t s c h -
s l a w i s c h e  W e c h s e l s e i t i g k e i t  i n  s i e -  
ben J a h r h u n d e r t e n ,  Akademie -  V e r -  
l a g ,  B e r l i n  O .J .
J .  M i l a k o v iò :  S l a v a  Iv a n u  Trnskomu, Savrem en ik  5 /1 9 1 0 .
I .  M i l 6 e t i 6 :  J e d a n  h r v a t s k i  p r e p o r o d i t e l j  i z  Medumurja,  Grada
8/1916.
A. M i l č i n o v i t :  D r a g o j l a  J a r n e v i c e v a ,  Sav rem en ik  1 /1 9 0 6 .
M. Murko: D eu tsch e  E i n f l ü s s e  a u f  d i e  Anfänge d e r  böhm ischen  Ro-
m a n t i k ,  Graz 1897•
M. Pavifc: K n j i ž e v n a  s l i k a  S l a v o n i j e  и 18 .  v i j e k u ,  G la s n ik  b i s k u -
p i j a  bosanske  i  s r i e m s k e ,  X V II /1889 ,  
Nr.  5•
M. Р аѵ іб :  K n j i ž e v n a  s l i k a  S l a v o n i j e  и p rv o j  p o l i  19• v i j e k a ,
G la s n ik  b i s k u p i j a  b osansk e  i  s r i e m s -  
k e ,  1889, Nr.  19•
S .  P e c in o v s k ÿ :  P r e r a d o v i c 1 1*Lina -  L i e d e r " .  A r c h iv  f ü r  s l a v i s c h e
P h i l o l o g i e  XXX, B e r l i n  19©8.
D. P r o h a s k a :  I l i r i z a m  и O s i j e k u ,  Z agreb  1913•
A. S a u e r :  V orw ort  zu H ö l t y s  G e d ic h te n  i m : " G ö t t i n g e r  D ic h t e r b u n d " ,
2 .  T e i l ,  K ü rsc h n e r s  d e u t s c h e  N a t i o -  
n a l - L i t e r a t u r ,  S t u t t g a r t ,  s . a .
A. Schmaus: S ü d s l a v i s c h - d e u t s c h e  L i t e r a t u r b e z i e h u n g e n ,  i n  D eu tsche
P h i l o l o g i e  im A u f r i ß ,  hgb .  W• Stamm- 
1 e r ,  B d .3 ,  S c h m id t ,  B e r l i n - B i e l e f e l d -  
München.
F .  S l i p i č e v i c :  I s t o r i j a  Naroda F e d e r a t i v n e  n a r .  r e p u b l i k e  J u g o s -
l a v i j e ,  I .  T e i l  ( A l t e r t u m  und M i t -  
t e l a l t e r ) ,  " V e s e l i n  M a s le ö a " ,  S a r a -  
j e v o  1954•
T. S m i č i k l a s :  P o v i e s t  H r v a t s k a ,  M atica  h r v a t s k a ,  Zagreb  1879•
F .  S i â i 6 :  P r e g l e d  p o v i j e s t i  h r v .  n a r o d a ,  M a t ica  h r v a t s k a ,  Zagreb
1916.
F .  Š i š i 6 :  Š k o lo v a n je  L j u d e v i t a  Gaja и d o m o v in i ,  H rv a t s k o  k o lo
XIX, 1938•
M. Š r e p e l :  N e k o l ik o  p a b i r a k a  po P re radov ifcev im  pjesmama, V ienac
21 /1 889•
M. S r e p e l :  P r e r a d o v i L e v i  n je m a č k i  p r i j e v o d i  v l a s t i t i h  p jeea m a .
Grada 2 /1899•
A. Veber:  N j e š t o  о p j e s n i š t v u  h rv a t s k o m ,  D je l a  IV ,  Tiskom D ion ičke
t i s k a r e ,  Zagreb  1887•
M. V id a č i c :  P s e u d o n im i ,  š i f r ē ,  zn ak o v i  p i s a c a  i z  h r v a t s k e  k n j i ž e v -
n o s t i ,  Grada 2 1 ,  Z agreb  1951•
K. V i e t o r :  D e u t s c h e s  D ic h te n  und Denken von d e r  A u f k lä ru n g  b i s
zum R e a l i s m u s ,  De G r u y t e r ,  B e r l i n  
1958 (Göschen 1096)•
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V ra z ,  P r e r a d o v i è - D j e l a  ( R e d i g i e r t  von  A• B a r a c .  R e ih e :  "D je la
h r v a t s k i h  p i s a c a " )  Z o r a ,  Zagreb 19 ״5־** • 
0 •  W a lz e l :  D eu tsch e  D i c h t u n g  von G o t t s c h e d  b i s  z u r  Gegenwart,
Bd. 1 ,  A t h e n a i o n ,  W i ld p a rk -P o ts d a m , 
1950 .
C. Wurz b a c h :  B i o g r a p h i s c h e s  L e x ik o n  d e s  K a i s e r th u m s  Ö s t e r r e i c h ,
Wien, 1 8 5 6 -1 8 6 1 .
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